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PRODUKTER EFTER LAND 
Bind D: Kapitel 39-43 
Kunststoffer, gummi, huder, skind, lmder, pelsskind og 





esskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
after Nimexe-positioner, handelspartnere, mmngde og 
vmrdi 
2. Supplerende enheder 
WAREN NACH LANDERN 
Band D: Kapitel 39-43 
Kunststoffe, Kautschuk, Haute, Felle, Leder, Pelzfelle und 
Waren daraus; Sattler- und Taschnerwaren; Reiseartikel 
Landerverzeichnis (Geonom) 
Anmerkungen 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mangen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
nPOTONTA KATA XOPEr 
T61.10~ D: K£clu1AOla 39-43 
n>.acn1Kci, £AQOTIKG, OKaTipyacna OfpµaTa, KQTtpyaaµE· 
VQ OEpµaTa, youvaplKQ KQI tiOfl KQTQOKtUaaµfva arr6 
QUTG, aciyµaTQ KQI tio'l ITTTTOOK£U~c;. dOfl arr6 µapoK1V6 
Ofpµa, TQ~IOIWTIKQ tlOfl 
ftwypacj>1K6c; KW01Kac; (Geonom) 
napaTflp~at1c; 
1. Eµrr6p10 Tflc; Ko1v6Tf1Tac; Kai Twv KpaTwv µt>.wv Tflc;. 
KQTQV£µf1µ£vo KQTQ KOTflYOpitc; Tflc; Nimexe KQI xwptc; 
QVTa>.Aay~c;. TT006Tf1Ttc; KQI a~ltc; 
2. IuµrrAflpwµanKtc; µovciotc; 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume D: Chapters 39-43 
Plastics, rubber, raw hides and skins, leather, furskins and 
articles thereof; saddlery and harness; morocco leather 
goods; travel goods 
Country code (Geonom) 
Remarks 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume D: Chapitres 39-43 
Matieres plastiques artificielles, caoutchouc, peaux, cuirs, 
pelleteries et ouvrages en ces matieres; maroquinerie; 
articles de sellerie et de voyage 
Code geographique (Geonom) 
Observations 
1. Commerce de la Communaute et de ses ttats membres 
ventile par rubrique de la Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume D: Capitol! 39-43 
Materie plastiche artificiali, gomma, pelli, cuoio, pelli da 
pellicceria e lavori di tali materie; marocchineria, articoli 
da sellaio e da viaggio 
Codice geografico (Geonom) 
Osservazioni 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed ii 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Deel D: Hoofdstuk 39-43 
Kunstmatige plastische stoffen, rubber, huiden, vellen, 
led er en pelterijen; lederwaren en bontwerk; fijne 
lederwaren, zadelmakerswerk en reisartikelen 
Geografische lijst (Geonom) 
Opmerkingen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen D: Capitulos 39-43 
Materias plasticas artificiales, caucho, pieles, cueros, 
peleterla y manufacturas de estas materias, articulos de 
guarnicionerla y de talabarterla, articulos de viaje 
C6digo territorial (Geonom) 
Observaciones 
1. Comercio de la Comunidad y de sus Estados Miembro 
clasificado segt'.Jn las posiciones de la Nimexe y por 
palses asociados, cantidades y valores 




Analytiske labeller vedr0rendr udenrlgshandelen - Nimexe 
Publlkatlonen omlatter l0lgende bind: 
Bind A - L: varer I /ande ! 
Bind A kap. 1-24: landbrugsbrodukter 
Bind B kap. 25-27: mlneralsk~ produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske 'l'"odukter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoger, lmder 
Bind E kap. 44-49: trm, papll kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvar r, lodtoj 
Bind G kap. 68-72: varer al s en, glps, keramik, glas 
Bind H kap. 73: stobejern jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre md e metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transport aterlel 
Bind L kap. 90-99: linmekani ,•optiske instrumenter 
Bind Z: Lande I varer 
Bind Z: Kap. 1-99 
Analytische Oberslchten des 1 uBenhandels - Nlmexe 
Die Veroffentllchung vertellt lch au! lolgende Blinde: 
Bilnde A - L: Waren/Lilnder 
Band A, Kapitel 1-24: Land lrtschaltliche Erzeugnlsse 
Band B, Kapitel 25-27: Mine allsche Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: Che lsche Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 39-43: Kuns toffe, Leder 
Band E. Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spin stoffe, Schuhe 
Band G, Kapltel 68-72: Stel e, Glps, Keramik, Glas 
Band H, Kapltel 73: Else und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Une le Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Mas hlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Belo derungsmlttel 
Band L, Kapitel 90-99: Prliz slonslnstrumente, Optik 
Band Z: Lilnder/Waren 
Band Z, Kapltel 1-99 
Ava.>.unKol nlvaKcc; c~WTcp1 ou cµnoplou - Nimexe 
To 611µoalcuµa aTToTt>.tlTaL n6 
T 6µ01 A - L: rrpoi6vra/xwpt~ 
T6µoc; A, Kcl6.Aa1a 1-24: aypoTLKQ npo"i6VTa 
T6µoc; B, Kt 6.Aaia 25-27: opuKTa npo"i6VTa 
T6µoc; c. Kt 6.Aa1a 28-38: xtiµLKQ npo"i6VTa 
T6µoc; D, Kt 6.AaLQ 39-43: TT~OTLKtc; u>.cc;. 6tpµaTa 
T6µoc; E. KCt6.Aa1a 44-49: TT "i6VTa ~u>.ou, xapnou, cj>cAAou 
T6µoc; F. Kt 6.AaLQ 50-67: u QVT&Kts u>.cc;, UTTo6flµaTQ 
T6µoc; G, KC 6.Aaia 68-72: ~901, yuljloc;. KcpaµLKQ, ua.>.oc; 
T6µoc; H, KCl6.Aa10 73: x Toal611poc;. al611poc; KQL x6.Aupac; 
T6µoc; I, KC 6.Aa1a 74-83: Q KOLVQ µtTaAAa 
T6µoc; J, Kt 6.Aa1a 84-85: xavtc;, auaKtutc; 
T6µoc; K, KC 6.Aa1a 86-89: c on>.1aµ6c; µnacj>op<.Jv 
T6µoc; L, KC 6.Aaia 90-99: 6 yava aKp1pt1ac;, OTTTLKQ 6pyava 
T6µo~ Z: xwpc~/rrpoiovra 
T6µoc; A, Kccj>6.Aa1a ·1-99 
EN Analytical tables of extern I trade - Nlmexe 
The publication Is divided I to: 
IV 
Volumes A-L: products/co tries 
Vol. A Chap. 1-24: agrlcu ural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores a d concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: cheml als 
Vol. D Chap. 39-43: plastic , leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, aper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textile , footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iro , Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other ase metals 
Vol. J Chap. 84-85: machl ery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transp rt equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precls on and optical Instruments 
Volume Z: countries/prod ts 




Tableaux analytiques du commerce extilrleur - Nimexe 
La publication est rilpartle par: 
Volumes A - L: ProduitslPays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mlnilraux 
Vol. C Chap. 28-38: prodults chlmiques 
Vol. D Chap. 39-43: matiilres plastlques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liilge 
Vo~. F Chap. 50-67: matiilres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: plerres, pllitres, cilramlques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres miltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 86-89: matilriel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de prilclslon, optique 
Volume Z: PayslProduits 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole analitlche del commercio estero - Nimexe 
La pubbllcazione ii suddlvlsa per: 
Vo/um/ A - L: prodottilpaes/ 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrlcoll 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerall 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmicl 
Vol. D Cap. 39-43: materle plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materle tessill, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pletre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acclalo 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalli comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumentl di preclslone, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
Analytlsche tabellen van de bultenlandse handel - Nlmexe 
De publikatle Is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textlel, schoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, glps, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gletijzer, ljzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: preclsle-lnstrumenten 
optlsche lnstrumenten 
Deel Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
ES Tablas anallticas de comerclo exterior - Nlmexe 
La publicacl6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas plbtlcas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap: 68-72: pledra, yeso, cerAmlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 73: fundlcl6n, hlerro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol : L Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsl6n, 6ptlca 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandel 
offentli990r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentli990res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentli990res ogsA »On-linecc via Eurostats databan-
ker srerlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentli990res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om FEBl/esskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshande/sstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for frellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statlstik-
ken over Fmllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Frellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsretning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med frelles principper (med 
undtagelse af nogle fA srerlige varebevregelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international frellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.I.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgAeligt til en 
rendring af statistikkens kildevrerdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrrekkernes homoge-
nitet - et forhold, der isrer er vigtigt ved analyser 
over lrengere tidsrum. 
3. Kilder 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstatemes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-




Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Referenceperlode 
KalendermAneden grelder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Frel.lesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 




Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
o~er samhandelen mell,1m dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
~ tilf0res eller fraf0res Fee lesskabets statistikomrA-9e. 
• bevceger sig mellem m dlemsstaternes statistik-
dmrAder. 
~ransithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 




~esultaterne af fcelless absstatistikken vedrnrer 
~Aledes speeialhandelen. 
~enne omfatter 
~ dels direkte indf0rsler g indf0rsler fra toldoplag fo fri omscetning samt indf rsler til aktiv forced ling og ~fter passiv forcedling eft r tilladelse fra toldmyndig-
/hederne - uanset om arebevcegelserne sker i 
forretningsmcessigt 0jemtd eller ej, 
/• dels udf0rsler fra fri qmscetning, udf0rsler efter 
1
aktiv forcedling og udf0rsler til passiv forcedling efter 
1
tilladelse fra toldmyndig~ederne. 
I 
I 
;7. Fritagelser og forenkl nger 
i 
Fcellesskabsstatistikken ndeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pA frit' gelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordning f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomat ske reprcesentationer og 
lignende, visse ind- o udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi eller vcegt i ke nAr op pA den nationale 
statistiske tcerskel, deJ er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gcel er scerlige bestemmelser 
(f .eks. visse reparatio~er, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
8. Statistikomrade 
Fcellesskabets statistik mrAde omfatter Fcellesska-
bets toldomrAde med ndtagelse af de overs0iske 
franske departementer g Grnnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands stati tik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter o sA Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forb ndsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratisk Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken T sklands statistik over uden-
rigshandelen og altsA eller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen reg es med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pA den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pA vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnAet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres scerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er nedvendige for nationale 
formAI. SAledes fremkommer ved en sammenlceg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
nedvendige for forhandlinger inden for Fcellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og okonomiske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pA grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fcelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgAet til fri 
omscetning i Fcellesskabet eller til aktiv forced-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgAet til fri omscetning i Fcelles-
skabet eller til aktiv forcedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
Fcellesskabsstatistikken bestAr af to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbelttcelling pA fcellesskabsplan. Fcelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sAle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gcelder and re regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vcerdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pa 
samme made som toldvcerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 OOO ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vrere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastsrettes hver maned. For hele aret 
anvendes f01gende pa basis af kalenderdage vejede 
middelvrerdier: 
12. Omregningskurser 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF. 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.>..aoa 1 OOO ~PX = 11,310 ECU 
13. Kvantum 
Nettovregten angives for alle varer og - satremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vregt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af scerllge 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevregelser kan krreves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opf0res de pagreldende 
oplysninger ikke srerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
landecc foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfrelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sa vidt angar totalen 
»Verdencc, g121res der opmcerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen .. verden« saledes 
sammensrettes af f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke ncermere 
angivet land ell er omrade + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstrendigheder medf0re vresentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentliggerelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mrengder, vcerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Fcellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verdencc efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f01gende er vist en model af standardtabel lerne. 
VII 
16. Standardtabeller 
",Varer etter landecc, bind -L 
(»Lande etter varercc, se b nd Z) 
Ursprung I Herkunft 




Italia Nederland Belg.-1.ux. UK 
8899.91 UFO-UNIDE FIED FLYING OBJECT (llctltlou1 product code) 
1\.----f-~ FR: CONFIDENT! L 
'V--+--+ BL: INCL. 8899. 
l---+---+ DE: BREAKDOW BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEK NNTES FLUGOBJEKT (llldlve Warennummer) 
@::=:t::::=tFR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 88 .99 
+---+---+ DE: OHNE BEST MTE LANDER 
001 FRANCE 50 2ci 056 UR~ 95 25 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 2ci 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 









Janvier - D6cembre 1984+--@ 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
10 5 50 Eksempel 1 15 5 
8 10 5 15 Eksempel 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 

















Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
Fodnote vedrnrende1 hemmeligholdelse at oplysninger om varer eller dele at varer. 
Fodnote vedrnrende; hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
Landekode 950, 9sS og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sanjmenfattet i kode 1090 »I 0vrigk 
Den samlede hande;I 
Eksempel: 1000 M"ONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verdencc: 310 OOO ECU, herat 1 010 lntra-EF 
50 OOO CU + 1 011 Extra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- ell er 
Extra · F-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1 : Grrek nlands indf0rsel af UFO'er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
hande mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om va en kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: Irland indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Frelle skabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse FO'er og lader dem overga til fri omsretning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO'er, 
er lrla d afsende/sesland. 
Elnleitung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch tor die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht warden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfugung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch uber die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im ubrigen warden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzah/en der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Euiostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten ubernom-
men. 
Eine Obersicht uber die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden tor den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten tor die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheitllche · Methodologle In der Statlstlk des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates uber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur fruheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, Ruckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise tohrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen uber langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quella tor die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen ubermittelt werden: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
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Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 




4 Berlchtszeitraum ~erichtszeitraum ist grund atzlich der Kalendermo-
~at. ach Warennummern de Nimexe und Positionen .er SITC werden jedoch emeinschaftsergebnisse 
~ur vierteljahrlich und jah lich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltari s nur jahrlich aufbereitet. 
J. Gegenstand 
I 
~egenstand der Statisti · des AuBenhandels der 
~emeinschaft und des andels zwischen ihren itgliedstaaten sind alle 1 aren, die in das statistische Erhibungsgebiet der Gemein-chaft gelangen oder es erlassen, 
I 
~9 aus dem statistische Erhebungsgebiet eines itgliedstaates in das ines anderen verbracht 
1 
erden. 




I Die Ergebnisse der Gem~inschaftsstatistik beziehen 
l
,sich daher auf den Spez alhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmit elbare Einfuhr und die 
I 
Einfuhr aus Lager in den~freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligt n aktiven Veredlung und 
1 
die Einfuhr nach zolla tlich bewilligter passiver 
I Veredlung - unabhangi,g davon, ob der Warenbe-wegung ein Handelsges haft zugrunde liegt -, 
I• andererseits die Ausf hr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zoll mtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausf hr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung 
7. Befrelungen und Ver infachungen 
In der Gemeinschaftsst tistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fUr War n, 
• die in der Befreiundsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung 'ufgefGhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, W ren fGr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, best mmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Char kters usw.), 
• deren Wert oder ewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Ve ordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht errei hen, 
• fGr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparature , bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandis her Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erheb ngsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet er Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosis · hen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das s atistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
x 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fGr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fGr 
das Brusseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlusselung und fUr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fur die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen Auskunfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Lander und Wirtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeich-
nisses fUr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fUr die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungs/and 
- fUr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
uberfUhrt worden sind, 
- fGr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fUr alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des Aul3enhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen Aul3en-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fi.ir die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 OOO ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefGhrt: 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Land~r­
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Danmark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.>.aoa 1 OOO aPX = 11,310 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere Mal3einheiten. 
14. Statistische Geheimhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfOgt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB · sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
Ausmal3 der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefal3t oder in der dafOr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfal3t. Fur jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine Ful3note direkt unter dem Warentitel 
veroffentlicht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Landerschlussel ,,977" fOr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, dal3 die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
Aul3erdem ist darauf hinzuweisen, dal3 das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmal3igen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fOhren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des Aul3enhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden fOr die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fi.ir die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere Mal3einhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fOr alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
Im folgenden wird ein Beispiel fOr die Standardtabel-
len gegeben. 
XI 
1 f. Standardtabellen 
,,Waren nach Landern", s· nde A-L 




France Halla Nederland Belg.-Lux. UK 
8899.11 UFO-UNIDEN FIED FLYING OBJECT (flclJUoua product code) 
FR: CONFIDENTl~L 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOW BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBElNTES FLUGOBJEKT (flktlve Wa111Mummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 88 .99 
DE: OHNE BESTI MTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 2ci 10 5 ()511 UR~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
950 AVIT Al~MENT 30 5 7 3 
958 NON D RM. 10 2ci 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 
"° 
45 1011 EXTRA 200 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBein eit 







Janvier - Decembre 1984--@ 
·valeurs 
Ireland Danmark 'EJ.l.c)l)a 
5 
50 Belsplel 1 
15 5 
10 5 15 Belsplel 2 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Ge1heimhaltung von Partnerlandern 
8) Kode der Geonom urd Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zu~ammengefaBt in Kode 1090 ve·rschiedenes 
10) Summe des Gesamt andels 
Beispiel: 1000 MO DE= Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 OOO E U + 1011 Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Ex~a aufteilbar): 60 OOO ECU. 
XII 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austaus6h zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versend 1 ngsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben. 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr rlands aus Algerian in Hohe von 10 OOO ECU. 
AuBerg meinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerian. 
Wenn lr and diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutsch and von diesen UFOs importiert, dann ist Irland Herkunftsland. 
ELaaywyq 
1. np6Aoyoc; 
rTOut; AvaAUTlKOUt; TT{VQK£t; £~WT£plK(?U tµrropfou 11 
Eurostat B11µoa1£U£l Kcl9£ xp6vo A£TTTOµEp£lQKQ aTOlXdO 
axtnKa µt TO £~wT£pLK6 tµrr6p10 Tllt; Ko1v6TT1TOt; Kai TO 
tµrr6p10 µ£Ta~u Twv Kpan.Jv µt>.wv. Ta aT01xda auTa 
rraptxoVTOl µtxp1 TO KQTWTQTO £TT{TT£6o Tllt; tµrroptuµan-
Kf}t; ovoµaTo>.oyfai; KOL y1a ni; tmµtpoui; auva>.>.aaa6µt-
V£t; xwpti; 0£ 2 TTOAUTOµti; <1£lpti; (Nimexe KQl SITC) µ£ 
61axwp1aµ6 at tiaaywyti; Kai t~aywyti;. 
Errfarii;. at tvav T6µo Ka9£ atipai; rraptxoVTa1 aT01xda y1a 
To tµrr6p10 µ£Ta~u Twv tmµtpoui; auva>.>.aaa6µtvwv 
XWPWV 0£ £TT{TT£6o TT£plA11TTTlKWV ovoµaTOAOYlWV. 
H B11µoaftua11 auTf) auµrr>.11pwvtTa1 arr6 TO M11v1a(o 
il£AT{o £~wT£plKOU tµrropfou, 6rrou B11µoa1tuoVTa1 £TTLA£y-
µtva µ11v1a(a KOL Tp1µ11v1afa aT01xda Kal, at ~txwp1aT6 
T£uxoi;, rro>.utTdt; £TTl<7Korrf}at1i; arr6 TO 1958. 
E~a>.Aou, Ta tTf)aia KOL Ta Tp1µ11v1afa arroT£>.taµaTO 
61aTi8tvTa1 urr6 µopcj>f) µ1Kpocj>wT06£AT!ou. Ta aT01xda 
auTa Ka9wi; KOL auµrr>.11pwµanKa µ11v1a!a arroT£>.taµaTa 
µ£Ta6i6ovTOl ((on line .. µtaw TWV TpOTTE~WV rr>.11pocj>op1wv 
Tllt; Eurostat KOL t161K6T£pa Twv CRONOS Kai COMEXT. 
KaTa TQ a>.>.a, TQ ariµaVTlKOTEpa aT01xda <1X£TlKcl µ£ TO 
£~WT£plK6 tµrr6p10 TTEplAaµpavovTOl ani; auyKEVTpWTlKtt; 
B11µoa1£uat1i; Tllt; YTTT')pta!ai; (Baa1Ktt; aTOTlaTLKtt; Tllt; 
Ko1v6TT1Tat;. Eurostat EmaK6TTT'Jari KOL Eupwrra'iKtt; aTa-
TlaTLKtt;). Ka9wi; KQl (1£ B11µoa1£UC1£lt; KQTQ Toµdi; (lao~u­
y1a TWV p10µ11xav1KWV, ayponKWV KQl £V£py£LQKWV 
aTQTlaTlKWV). 
Mia tmaK6rr11a11 Twv B11µoa1tuatwv axtnKa µ£ To 
£~WT£pLK6 tµrr6p10 Tllt; Eurostat yfv£Ta1 µ£ To 'EvTurro 
0611y1wv TWV aTQTlaTlKWV £~WT£plKOU tµrrop(ou. 
ntp1aa6T£p£t; rr>.11pocj>op(Et; <1X£TlKQ µrropd va 6wa£l 11 
Eurostat. H rTQTlC1TlKf} YTTT')pta!a TWV Eupwrra'iKWV 
Ko1v0Tf}TWV wxap1aTd Tit; aTQTlaTlKtt; UTTT')pta(Et; TWV 
KpOTWV µt>.wv y1a T1l auvtpyaa(a TOUt;, <1TT1V OTTO(a 
paa(~£TQI 11 TTOL6TT1TO TWV KOlVOTlKWV aTQTlaTlKWV. 
2. Ev1a[a f1£8060Aoyla aTlc; CJTQTlCJTlKtc; Tou £~WT£· 
plKOU £f1nopiou TT)'i KolY6T'lTac; KQl TOU £f1nop[ou 
11na~u TWY KpQTWY f1£Awv 
Arr6 TT1V 111 lavouapfou 1978, 6>.a Ta KPcl'TTI µt>.11 tcpapµ6-
~ouv Tit; 61aTa~£lt; TOU KQVOVlaµou TOU ruµpou>.!ou (EOK) 
ap19. 1736/75 TTOU acj>opouv Tit; C1TQTlaTlKtt; TOU £~WTEplKOU 
tµrrop(ou Tllt; Ko1v6TT1TOt; KOL Tou tµrrop(ou µtTa~u TWV 
KpaTwv µt>.wv. Arr6 TTIV 11µtpoµ11v!a >.om6v auTf) 11 
Eurostat Tporrorro!11a£ ni; 61a61Kaa!£i; rrou tcj>apµ6~£1, KOL 
B11µoa1£u£1 Twpa 6>.a Ta aTanaT1Ka aT01xda rrou acj>opouv 
TO £~wT£plK6 tµrr6p10 auµcj>wva µ£ £VlOi£t; apxti; (µ£ TTIV 
£~a!ptari rrtp1op1aµtvwv t161Kwv 61aK1vf)atwv aya9wv, 
6rrwi; TO Kaua1µa KOL Ta tcj>661a rr>.o(wv, Ta £TTlaTptcj>6µtva 
tµrroptuµaTO, KATT., TTOU Btv txouv OK6µ11TUTTOTT0l119d).0 
£Vapµov1aµ6i; TWV £VVOlWV KQl TWV opiaµwv 0611yd 
avarr6cj>£UKTQ 0£ µ£Tapo>.f) TOU EVT')µEpWTIKOU TTEplEXOµt-
vou TWV C1TQTlaTlKWV, µ£ auvtTT£lQ T1l 61aTapa~11 KQTQ 
KclTTOlOV Tp6TTO, Tllt; 0µ01oytv£1at; TWV XPOVOAOYlKWV 
atipwv, ytyov6i; rrou rrpfot1 va >.11cj>9d urr61j111 161a(T£pa 
aTlt; QVQAUC1£1t; TTOU KQAUTTTOUV £KT£Taµtvti; TT£p166oui;. 
J. nriytc; 
H µ6VT') TTT'JYfi y1a Ttt; aTOTlaTLKtt; Tllt; Ko1v6TT1Tat; dva1 Ta 
µ11v1aia aT01xda rrou Ko1vorro1ouVTa1 <1TT1V Eurostat paot1 
£Vla(ai; Ta~1voµf)atwi; auµcj>wva µ£ TOUt; KWBIKOUt; tµrro-
ptuµaTWV Tllt; NIMEXE arr6 Tit; OK6Aou9£t; UTTT')p£af£t; TWV 
KpaTwv µt>.wv: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E9v1Kf} rTQTlaTlKf} YTTT')pta(a Tllt; 
E>.MBai;, A9f)va 
4. n£pio6oc; avacl>opac; 
H rrtpioBoi; avacj>opai; dva1 Kovov1Ka o 11µtpo>.oy1aK6t; 
µf)vai;. Ta QTTOT£AtaµaTa TWV KOIVOTlKWV aTQTlaTlKWV µ£ 
TT1V Ta~1v6µ11a11 Tllt; Nimexe KOL Tllt; SITC B11µoa1tuoVTa1 
µ6vo Ka9£ Tpfµ11vo KQl Ka9£ xp6vo, £VW µ£ TTIV Ta~1v6µ11a11 
TOU CCT Ka9£ xp6vo. 
5. AvnKdf1£YO 
01 aTOTlaTLKtt; Tou £~wT£p1Kou tµrrop(ou Tllt; Ko1v6TT1TOt; 
KOi Ol aTQTlaTLKtt; tµrrop!ou µ£TQ~U TWV KpOTWV µt>.wv 
rrtp1>.aµpavouv 6>.a Ta tµrroptuµaTa Ta orro!a: 
• ElaayoVTOl f) £~ayoVTOl arr6 TO C1TQTlaTlK6 tBacj>oi; Tllt; 
Ko1v6TT1Tat;. 
• 61aKlVOUVTQl µ£TQ~U TWV aTQTlaTlKWV tBacj>wv TWV 
KpOTWV µt>.wv. 
lltv TTEp1>.aµpav£TQl 6µwi; 11 61aµ£TOK6µ1ari KQl 11 61aKIVT')-
ari a£ arro9f}Ktt;. 
XIII 
6; :l:l.1aT111Ja KaTaypacf>f)c; l ~o onoT£AEcrµoTo Twv crT11anKwv TT}~ Ko1voTT)TO~ °i~acj>EpovTa1 moµEvw~ O'TO £t0tKo tµnopto, TO onoio 
rftp1Aaµpavt1: 
±
TT]V antue£io~ £tcraywyf] 01 TT]V £tcroywyf] ano TI~ 
noef]K£~ yto £AtuetpT) KUK ocj>opia, TT]V £tcraywyf] y1a 
EpyT)TIKI'] T£A£lOTIOlT)O'T} K~I TT]V £lOOywyf] µ£Ta ano 
JoeT}TIKI'] T£A£10TIOlT)O'T} (TEA V£lQKO Kae£0'TW~). QV£~ap-
1'1Ta ono TO QV T} OtaKiVT}O'T} 'WV tµnoptuµaTWV QTIOT£A£i ~µnop1Kf] npa~T)· 
• TT]V £~aywyf] tµnoptuµaT v ano TT]V £A£uetpT) KUKAO-
~opia, TT]V £~aywyf] µ£Ta ano V£PYT)TIKI'] T£A£lOTIOiT}O'T} KOi 
~v £~aywyf] yta naeT}TIKf] T£A£lOTIOlT)O'T} (T£AWV£lQKO 
T°etO"Tw~). 
7. EZiaLptaElc; Kat an>.on l111JEV£c; 6ta6tKaaitc; 
b1 crTaT1crnKE~ TTJ~ Ko1vor T}Ta~ otv m£~tpya~ovT01 
~To1x£ia nou ocj>opouv tµnoptuµaTa TO onoia: 
~ TI£p1EXOVTQl O'TOV n[vaKO ~OlpEO'£WV TOU napapTf]µa-
to~ B Tou napanavw Kavo 1crµou (nx. KUKAocj>opouVTo oµiaµaTa, £iOT) OmAwµaTIK ~I'] avaAOYT}~ XPl'JOEW~, £iOT} ou £tcrayovTat Kot £~0.yoVT 1 a£ npoawp1vf] pacrT), KATI.), 
1
• Exouv a~ia I'] pa.po~ nou £ vat KOTWTtpo ano TO tev1Ko 
bTOTIO'TIKO KOTWcj>AIO TIOU K eopi~£TQI O'TO apepo 24 TOU 
~QVOVIO"µou, 
1
e unoK£1VTa1 0'£ £10tKE~ 01 Ta~£1~ (nx. op1crµEvo1 Tuno1 
~TIIO'K£UWV, op1crµEV£~ tµnoptKE~ npa~£1~ TWV £VOTIAWV 
i5uvaµ£WV £VO~ KpCtTOU~ µE 1 ou~ I'] ~EVWV £VOTIAWV Ouva-
~£WV nou crTOeµtuouv crT EOocj>o~ Tou, voµ1crµaT1Ko~ 
~pucro~. KAn.). 
1a. l:TananK6 t6acf>oc; 
1
To crTaTIO"TIKo Eoacj>o~ TT]~ Ko1voTT]TO~ ntp1Aaµpav£1 To 
T£AWV£1QKO EOacj>o~ TT}~ OlVOTT)TQ~ µ£ £~aip£0'T} TO 
yaAAIKCt untpnOVTIQ £0Ctcj>T) ~QI TT] r po1Aavoia. To O'TQTIO'Tl-
KO EOacj>o~ TT]~ OµoanovOt~Kf]~ AT}µoKpaTia~ TT]~ ftpµa-
via~. Kot cruvmw~ Kai TT]~ iK01voTT]TO~, ntp1Aoµpav£1 To 
Eliacj>o~ TOU AuTIKOU BtpoA1vou. To tµnop10 µ£Ta~u TT]~ Oµoanovo10Kf]~ AT}µoKpaTia~ TT]~ ftpµav[o~ KOi TT]~ /\a"iKf]~* AoKpaTia~ TT]~ ftpµavia~ 0£V 
n£plAOµpav£TOI O'TI~ O'TQTI lKE~ £~WT£p1KOU tµnopiou 
TT]~ Oµoanovo10Kl']~ AT}µ KpaTia~ TT]~ ftpµavia~ Kai 
moµEvw~ ouT£ O'TI~ O'TOTI IKE~ TT}~ KotVOTT]TO~. 
H T}TI£1pWTIKI'] ucj>aAoKpT)niba etwp£iTa1 OTI avf]K£1 O'TO 
O'TOTIO'TIKO EOacj>o~ TOU Kptou~ TO onoio TT] Ol£K0lK£i. 
9. Ovo1.1aT0Aoyia EIJnO~WIJOTWV 
ITo napov OT)µocrituµa, Ta Jrro1x£ia £~WT£p1Kou tµnopiou 
TT]~ KotVOTT]TQ~ Ta~1voµou.J.ra1 cruµcj>wva µ£ TT]V OvoµaTO-
Aoyia Twv tµnoptuµaTwv y10 TI~ crTaTIO"TIKE~ £~wT£p1Kou 
tµnopiou TT]~ Ko1VOTT]TO~~ 1KOL TI~ O'TOTIO'TlKE~ tµnopiou 
µ£Ta~u TWV KpOTWV µ£AWV (Nimexe). 
H Nimexe cruvtO"Ta crTaTI tKf] avaAUOT) Tou T£AWV£10Kou 
oacrµoAoyiou TT}~ Ko1voTT]fa~ (CCT) TO onoio npoEKUlji£ 
ano TT]V ovoµaToAoyia TouloacrµoAoyiou Twv Bpu~£AAWV 
(BTN) TOU 1955. Ano TT]V T} lavouapiou 1966, TO KpCtTT] 
µEAT) TT]~ EOK npoaapµ aav TT]V ovoµaTOAoyia Tou~ 
avacj>op1Ka µ£ TO £~WT£ptK tµnop10 £Tcr1 WO'T£ vo µnop£i 
VO £mT£uxe£i O'UOXETIO'T} £ Koe£ ap1eµo npo"iovTO~ TT]~ 
Nimexe, napa TO ytyovo~ OTI Koe£ xwpa OtaTf]pT)O'£ TI~ 
OIKE~ TT}~ avaAllcrtt~ Kai K TT]yopi£~ y1a vo avT1µ£Twnicr£1 
Tl~ l0lOlT£p£~ avayK£~ TT] . '0Aa TO avoyKaia O'TOLX£iO 
£~WT£plKOU tµnopiou yta 1anpayµaT£UO'£I~ 0'£ KOlVOTlKO 
mintoo µnopouv £Tcr1 va A cj>eouv µ£ TTJV an AT] oµaoonoiT}-
crT} Twv OtaKpiatwv TT)~ Ni exe. 
XIV 
01 01aKpiJ£1~ TT]~ Nimexe, l']OT) £xouv cj>eaa£1 O"Tov ap1eµo 
7 800 ntpinou. 
10. E1.1noplKOi naipot: xwptc; KQl OlKOVOIJIKtc; n£pl· 
cf>tpEl£c; 
Ta aT01x£ia TWV KOLVOTIKWV O'TOTIO'TIKWV KOTOvEµovTat 
KOTO XWP£~ npo£A£UO'T)~, OTIOO'TOAI']~ KOL npooptcrµou µ£ 
paO'T} TT]V ovoµOTOAoy{a TWV XWPWV yta TI~ O'TOTIO'TIKE~ 
£~WT£p1Kou tµnopiou TT]~ KotVOTT)TO~ KOi TI~ O'TOTIO'TLKE~ 
tµnopiou µ£Ta~u TWV KpOTWV µ£AWV (ftwypacj>1Ki'] Ovoµo-
TOAoyia - Geonom). 
H ovoµaTOAoy{o £VT}µ£pWV£TQI Koe£ xpovo KOi OT)µOOl£U· 
Tat ano TT)V Eurostat. EKTo~ ano n~ 200 ntpinou 
O'UVOAAQO'O'Oµ£V£~ XWP£~ avacj>EpOVTQI 20 ntpinou OIKOV0-
µ1KE~ ntp1oxE~ TI cruvetO'T} TWV onoiwv Kaeopi~£Ta1 O'TTJ 
ftwypacj>1Kf] OvoµaTOAoyia. 
Avacj>EpovTa1 Ta £~1']~: 
- y1a TI~ £IOOYWYE~: 
e T] xwpa rrpofJ..£UUT]t; y10 TO £µnoptuµoTO TIOU 
npoEpxovTa1 ano TpiT£~ xwpt~. TO onoia O£v 
ppicrKoVTa1 ouT£ 0'£ £A£uetpT) T£AWV£IOKI'] KUKAocj>o-
pia O'TT]V Ko1voTT)TO, ouT£ 0'£ £V£PYT}TIKI'] T£A£1ono{T}-
O'T), 
• T7 xwpa arrocrroAT]<; 
- y1a tµnoptuµaTa nou npoEpXOVTa1 ano TpiTE~ 
XWP£~, TO onoio ppiOKOVTOI l']OT) 0'£ Kae£0'TW~ 
£AtuetpT)~ T£AWV£IOKI']~ KUKAocj>opia~ I'] 0'£ tvtpyT)-
TIKf] T£A£10TIOlT)O'T), 
- y1a tµnoptuµaTo nou npoEpxovTat ano KpO.TTJ 
µEAT), 
- y1a oAa Ta tµnoptuµaTo Tou K£cj>oAaiou 99 TT]~ 
Nimexe, 
- y1a TI~ £~aywyE~: 
• ,, xwpa rrpoop1uµou. 
01 KOIVOTIKE~ O'TQTIO'TIKE~ QTIOT£AOUVTQl ano ouo 01acj>op£-
TIKO £iOT) O'TQTlO'TIKWV: TI~ O'TQTIO'TIKE~ £~WT£p1KOU 
tµnopiou TT]~ KotVOTT]TO~ (Eµnopto £KTO~ EOK) y1a TI~ 
onoi£~ ono TTJV nAtupa Twv t1aaywywv 1crxu£1 ytv1Ka TI 
npoEA£UO'T), KOi 01 O'TQTIO'TIKE~ tµnopiou µ£Ta~u TWV 
KpaTwv µtAwv (Eµnopto £VTo~ EOK), y1a TI~ onoi£~. 
npoK£1µEvou va anocj>tuxeouv 01 omAoi un0Aoy1crµoi a£ 
£TilTI£00 KolVOTT)TO~. avacj>Ep£TQI T} xwpa OTIOO'TOAI']~. Ot 
KOLVOTIKE~ O'TOTIO'TlKE~ £~WT£p1Kou tµnopiou 01acj>Epouv 
O'TO OT)µEio QUTO ano TI~ tev1KE~ O'TQTIO'TIKE~ TWV KpOTWV 
µtAwv <7Tt~ onoi£~ 1axuouv cruvf]ew~ O.A>-01 Kovov£~ y1a 
TOV op1aµo TOU KpOTOU~ O'UVQAAayf]~. 
11. AZiia 
H O"TOTIO'TIKI'] a~ia Twv £1aayoµEvwv tµnoptuµaTwv 
lO'OUTQI µ£ Ti'] OacrµoAOYT)TEa a~ia I'] µ£ TT)V Q~lQ TIOU 
Kaeopi~£TQl µ£ pacrT} TT]V EVVOIQ TT]~ oacrµoAOYT)TEa~ a~(a~ 
(nx. y1a £1craywyE~ ano aAAa KpaTT] µEAT}) (cif). 
H O'TOTIO'TIKI'] a~ia Twv £~ayoµEvwv tµnoptuµO.Twv 
1crouTa1 µ£ TTJV a~(a nou EXOUV Ta tµnoptuµaTa ITTov Tono 
KOi KOTO TO XPOVO TIOU £YKOTOA£iTIOUV TO O'TOTIO'TIKO 
EOacj>o~ Tou £~ayoVTo~ KpaTou~ µEAou~ (fob). 
01 XWP£~ µ£TI~ OTIOl£~ TO KOlVOTIKO £µnop10 0£V cj>eav£1 TI~ 
100 OOO ECU, 0£V ea £µcj>av(~OVTOl XWPIO'TCt. 01 a~i£~ oµw~ 
ea TI£p1AaµpavOVTQI OTO O'UVOAO TWV oµaOWV XWPWV KOi 
<7TQ Y£VIKO auvo>.a. 
H a~ia uTTo>.oyi~£Tat 0£ £UpwTTa.iK£i; voµ1oµanK£i; µovao£i; 
(ECU). Ta 0To1x£1a TTou µ£TaoioovTat OTt)V Eurostat aTTo Ta 
KpOTTJ µt>..ri 0£ £8v1Ko voµtoµa µ£TaTpETTOVTat 0£ ECU 
ouµcj>wva µ£ ni; µrivtal£i; nµti; µ£TaTpom;i;. 
fta TO OX£TlKO tToi; XPriotµOTTOtOUVTat µfo£i; nµti; µ£Ta 
aTTO KaTa>..>..ri>..ri riµEpo>..oytaK~ OTa0µtari wi; £~~i;: 
12. T1µtc; IJtTaTpom]c; 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 







1 693, 119 ECU 
1 377,521 ECU 
122,752 ECU 
11,310 ECU 
KaTaypacj>£Tat To Ka0apo papoi; o>..wv Twv £µTTop£UµaTwv, 
Kai £cj>ooov aTTa1TdTa1 aTTo TTJ Nimexe, olvovTa1 ouµTT>..ri-
pwµanKti; µovao£i; µ£Tp~o£wi; £KToi; Tou TTapaTTavw 
papoui; ~ OTT] 0fori TOU. 
14. EµmaTEUTlKOTflTO Kai 1l>1a1T£pOTflTEc; 
!£ OAQ TO KpOTTJ µt>..ri UTTapxouv OtQOtKQOl£i; µ£ ni; OTTOi£i; 
01aocj>a>..i~£Ta1 TO OTaTlOTtKo aTToppriTo Trii; 01aK!vriorii; 
op1oµtvwv TTpo"ioVTWV. !ni; TT£plTTTW0£tc; QUTtc; TQ KpOTTJ 
µt>..ri O£V avacj>tpouv ~£XWp10Ta ni; ox£nKti; £mµtpoui; 
KaTriyopkc;. AaµpavOVTQl oµwc; TO KOTa>..Ari>..a µtTpa 
ouTwc; WOT£ va TT£p1>..ricj>8ouv oTa ouvo>..1Ka TTooa. 0 
XElptoµoi; Kat ri EKTaori Tou oTaTtOTtKou aTToppriTou 
01acj>tpouv OTa £mµ£pouc; Kp<iTTJ µt>..ri. 
!TTJV «~priori TOU aTToppriToU)) KaTa TTpo"ioVTa, TO £µTTop10 
avacj>optKa µ£ tva TTpo"iov ouµmuoo£Tat µ£ TO £µTTop10 
QAAOU TTp0°iOVToi; ~ TT£ptAaµpav£TQl OTOV £10tKO apt0µo TTJi; 
Nimexe 99.96-01 TTOU TTpop>..tTT£TQl y1'auTo. ria K00£ 
ap18µ0 TT]i; Nimexe y1a Tov oTToio 1oxu£1 To oTaTtOTtKo 
aTToppriTo, TTpooT{0£Tat µ1a uTToariµElwari aKp1pwc; KaTw 
aTTo TTJV £TTlK£cj>ci>..ioa Tou TTpo"iovToc;. 
!TTJV TT£p{mwari TT]i; «~priarii; TOU aTToppriToU KQTQ 
XWP£t; » 0£V TTpayµaTOTTOl£1Tat Kaµ{a ~ µovo µ£plK~ 
TQ~tvoµriori TOU tµTTopiou KQTQ XWpti; OX£TlKQ µt KQTTOIO 
TTpo"iov. LTTJV TTtpimwori au~ TO tµTTopto KaTaxwpt1Ta1 
OUVOAIKQ OTTJV KaTT]yopia TWV KWOIKWV xwpwv « 977)) y1a 
K00t TTpo"iov. KaTQ TO oxriµanoµo Trii; OUVOAIK~i; oµaoai; 
<mayK00µ10 ouvo>..o» TTptTTtl va >..ricj>0£1 µ£p1µva, ouTwc; 
WOT£ TO QTTOppriTo KQTQ xwp£i; va µriv £!vat OUVQTO va 
01axwp10T£1 ot tvToi; Kai tKToc; EOK Kai £TToµ£vwi; To 
ycv1Ko TTooo «TTayK00µ10 ouvo>..o» va aTToTtAEITat aTTo Ta 
OUOTQTIKQ: 1010 - £VToi; EOK (EUR 10) + 1011 £KToi; -
EOK (EUR 10) + 1090 .D.16.cj>opa (950 ccj>oo1aoµoi; TTAoiwv 
KQI 0£pOOKOcj>WV + 958 XWpti; KQl TTtplcj>Eptttt; TTOU 0£V 
µcTaoioouv OT01x£1a + 977 xwp£i; Kat TTtp1cj>tpc1ci; TTou ocv 
avacj>tpoVTat y1a 01Kovoµ1Koui; ~ OTpanwnKoui; Myoui;). 
H OUVOAIK~ tyypacj>~ 1090.«.D.tacj>opa» UTTOPX£1 OTOV Toµo 
z µt TOV TiTAo «Xwpti; KQTQ TTpo"iovTa». 
E~a>..>..ou, 01 OTaT1onKtc; KaTapT!~ovTat µc Paari Tt>..wvc1a-
Ka tyypacj>a xwplc; va >..aµpavoVTa1 uTToljiri 01 01op8woc1i; 
TTOU yivoVTat OTO TEAOt; TOU XPOVOU OTTO optoµtva KpOTTJ 
µt>..ri yta TT] >..oytonK~ TOKTOTToiriori TWV 01aKupcpvrinKwv 
avTa>..Aaywv. YTT' auT£c; nc; ouv0~K£c;, ri KaTapnari cvoc; 
tµTToptKou 1oo~uyiou µTTopd ot op1oµtv£c; TT£p1mwoc1c; va 
ooriy~ott 0£ oriµaVTtKti; QTTOKAlOtti;, 0£ oxtori µt TQ 
tTTioriµa t0vtKa OT01x£1a. 
1 S. .dri µoaiEUOfl 
01 Ava>..unKoi TTivaKti; Tou t~WTtptKou tµTTopiou Twv EK 
(Nimexe) ea tµcj>avi~OVTQl ma ava OW0£KQ Toµouc; yta nc; 
ttoaywytc; Kat nc; t~aywyti; (A-L) µt TITAo « npo"ioVTa 
KQTQ xwpa». Eivat TQ~tvoµriµtvot KQTQ KWOIK£i; TTpo"io-
VTWV ouµcj>wva µt TTJV OvoµaTo>..oy[a TOU !uµpou>..cou 
Tt>..wv£taK~i; !uv£pyaoiai; (O!T!) Kat avacj>tpouv TTooo-
TriT£c;, a~kc; Kat ouµTT>..ripwµanKtc; µovao£c;. YTT<iPX£t 
£TTiaric; Kat tvai; otKaToi; TpiTOi; Toµoi; (Z) µc TIT >..o « Xwp£i; 
KQTQ TTpo"ioVTa)) OTOV OTToio TTap£x£Tal µ1a TQ~lvoµriori TOU 
KOIVOTIKOU tµTTopiou KQTQ OUVQAAaoooµtv£i; XWpti; KO! 
KaTa K£cj>a>..a10 (Nimexe) (Mo ljiricj>ia). 
To OUVOAIKO tµTTop10 yta o>..a TQ TTpo"ioVTa µa~{ UTTOPX£l 
µovo OTov Toµo Z µ£ TiT>..o «nayK00µ10 ouvo>..o», Kai 
aKo>..ou0tlTat OTTO ni; UTT001a1ptot1i; tVToi; Kat £KToi; EOK 
wi; OUVOAO Ka0wi; KQl OTTO ni; AOlTTEt; OIKOV0µ1Kti; 
TTtp1cj>£pttti; TT]i; ftwypacj>IK~i; OvoµaTOAoyiai; Kai TWV 
tmµtpouc; OUVa>..Aaoooµ£VWV XWPWV. 
!TT] ouvtxcia TTapaTi8tTa1 tva TTapaot1yµa y1a TOui; 
TUTTOTT01riµtvoui; TTlVQKtc;. 
xv 
npo'i6VTa KaTci xwpE<;». T6µ01 A-L ~6. BaalKo[ nlvaKEc; « XwpE<; KaTci TTpo'iovTa », B . T oµo Z) 
? Import 3 Janvier· Decembre 1984~ 
We rte 1000 ECU Valeurs 
France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.aoa 
8899.91 UFO-UNIDE FIED FLYING OBJECT (ftclllloua product code) 
t\.---t--~FR: CONFIDENT! L 
~--+---+ BL: INCL. 8899. 
)---1--DE: BREAKDOW BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBE NNTES FLUOOBJEKT (ftktlve Warennummer) 
~):===i=====~~: ~l~~~~L. 88 
t----+-~ DE: OHNE BEST 
001 FRANCE 50 
25 2ci 10 5 10 5 50 nQp66£1yµQ 1 05ij UR~ 95 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 
. 5 15 nQp6&c1yµQ 2 950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 2ci 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 
z5 50 1011 EXTRA 200 40 45 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Pofi. 
2) nEp(o6o<; avalj>opci<;. 
3) XpT)a1µ0TT01ouµEvT) µovr,sa. 
'4) aT)AOUOQ xwpa + KoLVOTT)TQ. 
5) KwS1Ka<; KOL ovoµaa(a ~ou TTpo'ioVTo<;: E~aljifilj>10<; ap10µ6<; TTpo'i6VTo<; OTT) Nimexe. 
6) 'EvSEl~T) QTTOppT)TOU TWV TTpo'i6VTWV ti TµT)µciTWV TOU<;. 
7) 'EvSEt~T) aTToppT)TOU TW~ auva>.>.aaaoµtvwv xwpwv. 
8) KwStKQ<; TT)<; Geonom ~QI ovoµa TT)<; auva>.>.aaaoµEVT)<; xwpa<; ti OlKOvoµ1Kfi<; ~WVT)<;. 
9) KwSLKE<; xwpa<; 950, 95, KQl 9n: X~p(<; E~aKpCpwOT) TWV OUVQAAaaaoµtvwv XWPWV (o QTTQITOUµEVO<; ap10µo<; TTAO(WV 
SEv avaK01vw0T)KE fi TllfdTaL aTToppT)To<;). auyKEVTpwvoVTat uTTo Tov Kw61Ka 1090 «a1cilj>opa». 
10) 'A0po1aµa Tou auvo>.1Kou EµTTopCou 
XVI 
napciSE1yµa: 1 OOO M~NDE = auvo>.1Kt<; ELaaywyt<; OTT)V EOK aTT6 6>.o Tov Koaµo: 310 OOO ECU, aTT6 n<; oTToiE<;: 1010 
EVTO<; OK: 50 OOO ECU + 1011 EKTO<; EOK: 200 OOO ECU + 1090 Stcilj>opa (TTOU SEv µTTopouv VQ 
To~ivo 0ouv ouTE aTa EVTO<; ouTE aTa EKTO<; EOK): 60 OOO ECU. 
nopciSE1yµo 1 : Eiaoyw ti OTT)V EAMSo UFO OTTO TT) r o>.ACo, a~(o<; 50 OOO ECU. npoKEITOl y10 auvo>.>.oyfi µETo~u KpOTWV 
µEAWV1µTTop10 EVTO<; EOK), OTTOTE XWPO a11ocrroATj~ dvo1 µEv T) foAAio TO TTpo'iov oµw<; Evl:itXETOl VO 
tXEl µ1 TpiTT) XWPO W<; XWPO KQTOywyfi<;. 
nopciSE1yµo 2: E1aoyw ti OTT)V lp>.ovS(o UFO OTTO TT)V AAyEp(o, o~(o<; 10 OOO ECU. npoKElTOl y1a EµTTop10 EKTO<; EOK· 
xwpo K~Taywytj~ dvo1 T) AAyEp(o. Av TO UFO OUTQ EKTEAWVIOTOUV OTT)V lp>.ovSio KOL StOXETEU0ouv OTT)V 




In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimex~ headings, by the following services: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
XVll 
' circulate between the slatistical territories of the 
~ember States. 
<foods in transit or ware ouse are not, however, 
rcluded. 
,. System of recording 
the results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is t ken to mean: 
the direct import and t e import from the ware-
ouses for free circulati n, the import for inward 
rocessing and the impor after outward processing 
customs procedures)-r gardless of whether or not 
commercial transactiol'n is the reason for the 
ovement of goods; 
the export of goods fro free circulation, export 
fter inward processing and export for outward 
rocessing (customs pro edures). 
. Exc.eptions and slmpli ied procedures 
o data are processed i the Community statistics 
or goods: 
• contained in the list ofl.exceptions in Annex B of ~he abovementioned reg~lation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and~, similar purposes, certain 
~emporary imports and e ports, etc.); 
• the value or weight o which do not attain the 
!national statistical threshold defined in Article 24 of 
1
the regulation; l 
1
• to which special provtsions apply (e.g. certain 
1types of repairs, certain ransactions by the armed iforces of a Member Stat or foreign armed forces 
jstationed on its territory, gold sp~cie, etc.). 
i8" Survey area 
I The statistical territory of the Community comprises 
lthe customs territory o the Community with the 
I 
exception of the French verseas departments and 
Greenland. The statistic I territory of the Federal 
Republic of Germany an hence of the Community 
includes the territory of est Berlin. Trade between 
the Federal Republic of ermany and the German 
Democratic Republic is npt contained in the external 
trade statistics of the Fe~eral Republic of Germany 
and thus not in the ommunity statistics. The 
continental shelf is inclu ed in the statistical territory 
of that State which lays f I aim to it. 
9. Goods nomenclature~ 
This publication contai~ the results of the Com-
munity's external trade roken down in accordance 
with the nomenclature of oods for the external trade 
statistics of the Commu ity and statistics of trade 
between Member State (Nimexe). 
Nimexe represents a s~tistical breakdown of the 
Communities' Common pustoms Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 ~anuary 1966 the Member 
States of the European r:ommunities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each imexe heading could be 
XVlll 
achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 OOO ECU will not appear separately. 
' These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1984 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446.806 ECU 
France 1 OOO FF = 145.525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396.299 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1693.119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377.521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122.752 ECU 
E>.>.aoa 1 OOO APX = 11.310 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', tr'lde in 
one product is included with that of anot11er or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trad~ for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom· and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
XIX 
,6. Standard tables 
~Products by country', Vo umes A-L 




Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
UFO-UNBE ANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 99.99 
DE: OHNE BES IMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 5 056 UR~ 95 25 10 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~EMEN 30 5 7 3 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 1011 EXTRA 200 45 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country I Community. 
5. Product code and dfsignation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the con1identiality of products or parts of products. 
Janvier - Decembre 1984--@ 
Valeurs 
Ireland Danmark S~dOa 
10 5 50 Example 1 15 5 
6 10 5 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
7. Footnote on the co~fidentiality of trading partners. 
8. Geonom code and ~esignation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combiied in code 1090 'Miscellaneous'"). 
10. Total trade 
xx 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 in~ra-EC; 50 OOO ECU + 1011 extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken idown according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
Example 1 : Import by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
betwee Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consig ment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Import by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), th refore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs nd brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these FOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuals et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses cc en ligne » par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications genera1es de l'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques). ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de I' agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle unlforme des statlstiques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses ~tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 




I ' 5. Objet I ~outes les marchandises 
1• qui penetrent sur le territoire statistique de la ;Communaute ou qui le q~ittent, 
1
.1 • qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
/tont l'objet des statistiqu s du commerce exterieur 
i de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
1
membres. 
Le transit et le trafic d'en repot ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statis~iques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: f 
• d'une part, les impo tations de marchandises 
mises en libre pratique leur arrivee ou a la sortie 
des entrepots, les import~tions en perfectionnement 
actif et les importation~ apres perfectionnement 
passif (regimes douanie s), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une tr nsaction commerciale. 
• d'autre part, les expor ations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportatlons pour perfectionnement 
passif (regimes douani rs). 
7. Exclusions et simplif cations 
Les statistiques comm nautaires ne comprennent 
pas de donnees relativ s aux marchandises 
• qui sont reprises d~~s la liste des exclusions 
figurant a l'annexe B fU reglement precite (par 
exemple, moyens de p[iement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exporta ions a caractere passager, 
etc.), · 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national delini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliqu nt des dispositions particu-
lieres (par exemple, c rtaines reparations, certai-
nes transactions effect~ees par les forces armees 
nationales ou etranger Is, or monetaire, etc.). 
8. Terrltolre statistique 
Le territoire statistiqu de la Communaute com-
prend le territoire dou nier de la .communaute a 
l'except"ion des depart ments fran9ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Com unaute, inclut le territoire de 
Berlin-Quest. 
Le commerce entre la r publique federale d' Allema-
gne et la Republique d mocratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la republi ue federale d'Allemagne ni, 
par consequent, dans elles de la Communaute. 
Le plateau continent I est attribue au territoire 
statistique de l'Etat qu le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fa9on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerclaux: pays et zones eco-
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
· pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la" nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a I' importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a !'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-GE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
d~finir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A I' exportation, la valeur statistique des merchandi-
ses s'entend de la valeur des merchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inferieur a 100 OOO Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecus 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecus 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecus 
Nederland 1 OOO HFL ·= 396,299 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecus 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 Ecus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecus 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecus 
EA>.65a 1 OOO ~PX = 11,310 Ecus 
13. Quantiles 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de merchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementafres. 
14. Confidentialite et particularites 
Tousles Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de la cc confidentialite produits .. , le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produif. 
Pour la cc confidentialite pays .. , la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code cc Pays-977 .. pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce cc Monde "• ii convient de 
retenir que la cc confidentialite pays" ne peut ~tre 
ventilee en intra-CE et extra-GE et que, par conse-
quent, le total cc Monde" comprend les elements 
suivants: 1010 cc intra-CE (EUR 10) » + 1011 cc extra-
CE (EUR 10)" + 1090 cc Divers" (950 cc Avitaillement 
et soutage des navires et avions » + 958 cc Origines 
et destinations indeterminees .. + 977 cc Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires». 
La position collective 1090 «Divers» figure dans le 
volume Z cc Pays par produits "· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabilisation des 
echanges inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) cc Produits par pays .. , l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
repr.ennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) "Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de la Communaute sont ventiles par pays 
parten~ires· et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule cc Monde .. , qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un example des tableaux 
normalises. 
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/16. Tableaux normallsesi 
I" Par pays», volumes A- 1 
('Pays par produits » voi volume Z) 
I ? 
Import Janvier - Decembre 1984-+--@ 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S~~ 
UFO-UNBE 
FR: GEHEIM 
NNTES FLUGOBJEKT (fiktlve WareMummer) 
BL: EINSCHL. 99.99 
DE: OHNE BES IMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 10 5 50 Exemple 1 05ll UR~ 95 15 5 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 Exemple 2 950 AVITAl~LEMEN 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA so 45 50 1011 EXTRA 200 40 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flux 










Pays declarants + Communaute 
Code et libelle du roduit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
Note de bas de paie sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
Note de bas de pa e sur la confidentialite de pays partenaires 
Code de la Geono et designation du pays ou de la zone economique partenaire 
Codes par pays 95 , 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secr~t). regroupes sous le code 1090 c. Divers» 
Total des echangi globaux 
Example: 1000 onde = importation de I' ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
Ecus, ont 1010 intra-CE 50 OOO Ecus + 1011 extra-CE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non 
ventil~ble en intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Example 1 : lmpor~ation par la Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
s'agit ~:l'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); la France est done le pays 
de prdvenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Example 2: lmpor,ation de l'lrlande en provenance d'Algerie a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
comm~rce extra-CE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par example, l'Allemagne importe certains de ces 




L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende piu volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili «on line .. tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite dall'ISCE (Statistiche generali de/la Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida de/l'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla uniforme per le statistiche del 
commerclo estero della Comunlta e del commerclo 
tra gll Statl membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). t inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlodo di riferlmento 
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 
CTCI e annualmente per quelle della tariffa dogana-
le comune. 
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' ~· Oggetto 
~ono oggetto delle statist che del commercio estero 
l:ella Comunita e del corn ercio tra gli Stati membri 
1
Clella stessa tutte le mer i: 
1 
e che entrano nel territor o statistico dell a Comunita 
o che ne escono; 
/• che circolano tra i te ritori statistici degli Stati 
Jmembri. . 
1
sono escluse le merci i transito e in deposito. 
1
6. Sistema di rllevamen o 
I· I risultati delle statistich comunitarie si riferiscono , quindi al commercio sp ciale. Questo comprende, 
1 da un lato, le importazio i dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate diretta ente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passiv autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente al fatto che ii movimento 
delle merci risulti da un transazione commerciale 
- e, dall'altro, le espo tazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni d po perfezionamento attivo 
e perfezionamento pass vo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Escluslonl e se~plifi azlonl 
Non vengono elaborati ati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate ell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B el regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pag mento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi d plomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); ! 
• ii cui valore e pes sono inferiori al limite 
statistico nazionale defi ito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamen o; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci desti ate a talune riparazioni, 
determinate merci acq istate o cedute dalle forze 
armate nazionali o stra iere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorlo statlstico 
II territorio statistico d Ila Comunita comprende ii 
territorio doganale dell1Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d' ltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte el territorio statistico della 
Repubblica federale di ermania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la Rep bblica federale di Germania 
e la Repubblica demo ratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del co mercio estero della Repub-
bl ica federale di Germ]nia e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma contine tale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato c e la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle mercl 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclature delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati membri . 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclature della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci dell a Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
1 O. Partner commercial!: paesl e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gl i Stati membri dell a stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni : 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn· 
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal . territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio dell a GE e inferiore a 
100 OOO ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
EGU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl di converslone 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 EGU 
France 1 OOO FF = 145,525 EGU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 EGU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 EGU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377 ,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.M5a 1 OOO llPX = 11,310 ECU 
13. Quantitatlvl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e partlcolarlta 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determlnati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti "• ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi "• la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii cod ice paese "977 "· Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
"Mondo .. va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in Intra-GE e Extra-
GE e che ii totale "Mondo» e composto pertanto da 
due elementi: 1010 Intra-GE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 "Varie » viene indicata nel 
volume Z "Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubbllcazione 
Le tavole analitiche del commercio estero della GE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) "Prodotti per paesi », che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCGD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) "Paesi per 
prodotti_» - anch'esso sdoppiato- e dedicato alla 
presentazione del commercio estero della Gomunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato "Mon-
do"• seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom ·e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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6. Tavole standard 
~ Prodotti per paesi "• volumi A-L. 
"Paesi per prodotti ... vedi volume Z). 
/ 
Import Janvier - Decembre 1984+-----@ 
Werle 1000 ECU Valeurs 
France ftalia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.>.~ 
BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBE NNTES FLUGOBJEKT (f!kllve Warennumrner) 
r"'T---+----+FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. .99 
1-----+---+ DE: OHNE BEST MTE LANDER 
001 FRANCE 50 2ci OS& URSS 95 25 
208 ALGIORIE 105 15 25 
950 AVJTAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 2ci 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA so 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimen o. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Gomunita. 
10 5 10 15 5 
15 20 6 10 5 7 3 5 
32 28 14 30 14 




10 5 15 5 
7 3 6 5 4 
5) God ice e designazio e der prodotto: numero del prodotto a sei cifre dell a Nimexe. 
6) Nota in calce relativ all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativ all'applicazione del segreto a paesi partner. 











9) Godici paese 950, 9 8 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riun ti net codice 1090 "Varie "· 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della GE dal mondo: 310 OOO EGU, di cui 1010 Intra-
GE, 50 o9o EGU + 1011 Extra-GE, 200 OOO EGU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 OOO EGU. 
Esempio 1 : lmporta~ioni della Gracia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO EGU. 
Si trattaL di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, Intra-GE) in cui ii 
paese d~ provenienza (spedizione) e ta Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
originar o di un paese terzo. 
Esempio 2: lmporta ioni dell'lrlanda dall'Algeria, pari a 10 OOO EGU. 
XXVlll 
Si tratt~ di commercio extracomunitario (Extra-GE), in cui ii paese d'origine e I' Algeria. Se 
l'lrlandj sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
ne importa, t'lrlanda e ii paese di provenienza. 
lnleldlng 
1. Voorwoord 
In de Ana/ytische tabellen van d~. buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse hande/, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" .bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industr'ie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden In de statistiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt bei"nvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 











Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
XXIX 
I 
~- Betrokken goederen J 
Onder de statistieken va~ de buitenlandse handel ~an de Gemeenschap en
1 
van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
:• het statistische registr~tiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of v~rlaten, 
:· tussen de statistische registratiegebieden van de 
,Lid-Staten circuleren. 
1ooorvoer en entrepotver eer worden evenwel niet 
igereg istreerd. 
6. Reglstratiestelsel 
!oe resultaten van de ge eenschappelijke statistiek 
1hebben betrekking op de bijzondere handel. 
/Hiertoe behoren enerzij]s de directe invoer en de 
1
invoer. uit entrepots in hlt vrije verkeer, alsoo~ de 
1 
invoer voor door de dou!ne goedgekeurde act1eve 
veredeling en na door e douane goedgekeurde 
1passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
1commerciele transactie an de goederenbeweging 
/ten grondslag ligt-, en nderzijds de uitvoer uit het 
lvrije verkeer alsook de itvoer na door de douane 
I goedgekeurde actieve ve edeling en de uitvoer voor 
1 
door de douane goedgek urde passieve veredeling. 
'7. Ultzonderingen en ve eenvoudlglngen 
In de gemeenschappelij e statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt vo r goederen 
• die zijn vermeld in de~lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de boveng noemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, oederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doel inden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer v~n tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of 
1
het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 va~ deze verordening gedefi-
nieerde nationale statist sche drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, epaalde transacties van 
eigen of buitenlandse str jdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Reglstratiegebied 
Het statistische registra iegebied van de Gemeen-
schap omvat het doua[gebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groe land. 
Het statistische registra iegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland ender I alve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het geb ed West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubli~k Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse hand~I van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet iJ1 die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wo dt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied an de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
xxx 
9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelljk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de lnlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 OOO Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (Ecu). De gegevens over de waarde, die de Lid-
Staten Eurostat in de nationale valuta mededelen, 
worden aan de hand van de maandelijkse omreke-
ningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en· 
wel als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecu 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecu 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecu 
E>.MSa 1 OOO ~PX = 11,310 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheid en bijzonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
~e Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Ahderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publikatle 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 




,,Produkten naar landen', del.en A-L. 
(,,Landen naar produkte ", zie deel Z). 
Ursprung I Her1cunft 
Orlglne I provenance 
001 FRANCE 
05& UR~ 
208 ALG RIE 
950 AVITAl~EMEN 
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Halla Neder1and Belg.-Lux. UK 
ANNTES FLUGOBJEKT (fiktlve Warennummer) 
50 
25 20 10 5 95 
105 15 25 15 20 
30 5 7 3 
10 20 10 20 
310 60 60 32 28 
50 40 z5 200 45 25 
105 15 25 15 20 
95 25 20 10 5 
60 20 15 7 3 
Janvier - Dllcembre 1984-@ 
Valeurs 
Ireland Oanmar1c SXCIOo 
15 5 
50 Voorbeeld 1 
10 5 
6 10 5 15 Voorbeeld 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 








Land van aangifte Gemeenschap. 
Code en omschrijv ng van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
Voetnoot over de gbheimhouding van partnerlanden. 
Geonom-code en nram van het partnerland of de economische zone. 
Landencodes 950, ~58 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige". 
Totale handel. / 
Voorbeeld: 1000 1MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waar an 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + 1011 Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
Voorbeeld 1 : invo r door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
hand I tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land an herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan ijn. 
Voorbeeld 2: invo r door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gem enschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO' inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 




En los Cuadros ana/f ticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequeiia de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercancias, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletfn 
mensual de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asi como los datos mensuales, se difunden "en 
linea » mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadistica (Estadfsticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadfsticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agricultura y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gufa de/ usuario de /as estadfsticas del comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina estadistica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comerclo exterior de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relativo alas estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavla no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envlos surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadisticas comunitarias son 
. los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistiqu~ de 
Grace, Athenes 
4. Periodo de referencla 
En principio el periodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-




~odas las mercancias: 
pomunidad o salgan de I, 
1
• que circulen entre los :territorios estadlsticos de 
llos Estados miembros, / 
1
deberan figurar en. las f stadlsticas del comercio 
.exterior de la Comunida y del comercio entre sus 
'.Estados miembros. 
;No se incluyen en las e!tadlsticas las mercanclas 
que se encuentren en tr nsito o en almacenes. I . 
I / 6. Sistema de reglstro 
I 
Los resultados de las estadlsticas comunitarias se 
refieren por tanto al com;ercio especial. Por comer-
cio especial se entiendei: 
• por ·una parte las im~ortaciones de mercanclas 
puestas en libre practida al entrar o salir de los 
almacenes, las import~iones para perfecciona-
miento activo y las im ortaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasi o (reglmenes aduaneros), 
tanto si el movimiento d mercancias se debe a una 
transacci6n comercial c mo si no es asl; 
• por otra parte las expo taciones de mercanclas en 
libre practica, las ex ortaciones posteriores a 
perfeccionamiento activ y las exportaciones para 
perfecclonamlento ·pasi lo (reglmenes aduaneros). 
7. Excepclones y proce lmlentos slmpllflcados 
Las estadlsticas comu itarias no incluyen datos 
relativos a las mercanc as: 
• que figuren en la list de excepciones contenida 
en el anexo B del regla ento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medio de pago de curso legal, las 
mercanclas para uso iplomatico o similar, las 
importaciones y export clones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no a cance el umbral estadlstico 
nacional definido de co formidad con el articulo 24 
del citado reglamento, ~ 
• que sean objeto de d sposiciones generales (por 
ejemplo, algunas repar clones, algunas transaccio-
nes realizadas por las f erzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro m netario, etc.). 
8. Territorlo estadistlc 
territorio aduanero d la Comunidad salvo los 
departamentos frances s de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadis'tico de la Republica federal 
de Alemania y, por tantq de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Re~ublica federal de Alemnia y 
la Republica democrati a alemana no figura en las 
estadlsticas del comer io exterior de la Republica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. ) 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadlstico del Estado ue la reclame. 
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9. Nomenclature de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercancias para las 
estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadlstica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
clas en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asl, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de nuineros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto y en la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantlenen relaciones comerclales y 
zonas econ6mlcas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pals 
de origen, el pals de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a la cc Nomenclatura de palses 
para las estadlsticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ». 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al aiio. Ademas de los cerca de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la "Geonomel'!clatu-
ra ». 
Las estadlsticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pals de origen para las mercanclas origina-
rias de terceros palses que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercanclas originarias de terceros 
palses que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercanclas originarias de los 
palses miembros, 
- para todas las mercanclas incluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destino. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de cooperacl6n 
aduanera (NCCA) o slmplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadlsticas comunitarias se componen · 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadlsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casl siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadlstico de las mercanclas importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de la: CE es 
inferior a 100 OOO ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la suma cc mund~ '" 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadlstica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dlas civiles. 
12. Tlpos de cambio de 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E>.M6a 1 OOO ~PX 
13. Cantldades 
= 446,806 ECUs 
= 145,525 ECUs 
= 0,724 ECUs 
= 396,299 ECUs 
= 22,006 ECUs 
= 1 693,119 ECUs 
= 1 377,521 ECUs 
= 122,752 ECUs 
= 11,310 ECUs 
Las estadlsticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercanclas de toda especie, si la Nimexe 
asl lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confldenclal y condlclones especlales 
Todos l9s Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varlan segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n· confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por palses clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals cc 977" para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales cc Mundo" 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio cc Mundo" se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comer.cio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territorios no 
determinados + 997 Paises y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 cc Varios" figura en 
el volumen Z "Palses por productos "· 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del aiio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pa is. 
15. Publlcaclon 
Los cuadros anallticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas "Productos por paises"; en ellas se 
recogen las categorlas de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) cc Palses 
por productos "• que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por paises proveedo-
res y cliente.s y por capitulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo "Total global" "Mundo"; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normalizados. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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! 
f 16. Cuadros normallzad s 
« Productos por paises », volt'.Jmenes A-L. 
( Palses par productos , vease el volumen Z). 
/ 
Import Janvier - 06cembre 1984--@ 
1000 ECU Valeurs 
Halla Nederland Be)g.-Lux. UK Ireland Oanmart S~dba 
001 FRANCE 50 
25 20 5 10 15 5 50 Ejemplo 1 05Q URS~ 95 10 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 EJemplo2 950 AVITAl~EME 30 5 7 3 5 
958 NON 0 ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14. 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 z5 50 1011 EXTRA 200 40 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flujo (importaci6n exportaci6n). 
2) Periodo de referen ia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + pomunidad. 
5) C6digo y designaci n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pag na sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7). Nota de pie de pagi a sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los pises proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de la Geon in y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 ~ 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
paises que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la r~'1brica 1090 « Varios ». 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 M NDO = importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO!ECUs, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comerdio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intraco~unitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. • 
Ejemplo 1 : Import ci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata e un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consec encia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un terc r pals. 
Ejemplo 2: lmportJci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
trata d~ comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Silas aduanas de lrlanda 
despac
1
han estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
XXXVI 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Nlederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d' Allemagne 
Italian 005 1010 Italia 
Vereinigtes Konlgrelch 006 1010 Royaume-Uni 
Irland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Grlechenland 009 1010 Grece 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schwelz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratlsche Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakel 062 1041 Tchecoslovaqule 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarlsche lnseln 202 1038 lies Canaries 
.Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerian 208 1038 Algeria 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Libyan 216 1038 Li bye 
A gyp ten 220 1038 i=gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanlen 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambia 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinea-Bissau 
Guinea 260 1031 Gu I nee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
ElfenbeinkOste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrlkanische Republik 306 1031 Republique centrafrlcaine 
Aquatorlalgulnea 310 1031 Guinee equatorlale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zai're 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 









Seschellen und zugehorige G1 biete 















Verelnigte Staaten von Ameri~a 
Kanada 
Gron land 











































Falklandinseln und Nebeng4 biete 
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Seychelles et dependances 

































lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des ttats-Unis 
Guadeloupe 













































































Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 









Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Gri.inden nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
ASIE 
600 1038 Chypre 
604 1038 lib an 
608 1038 Syria 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 Kowe"it 
640 1038 Bah rein 
644 1038 Qatar 
647 1038 Emirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 lnde 
666 1038 Bangla Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Thai"lande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vietnam 
696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
700 1038 Indonesia 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
116 1048 Mongolia 
720 1048 Chine 
724 1048 Coree du Nord 
728 1038 Coree du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australia 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
802 1038 Oceania australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
807 1031 Tuvalu 
808 1038 Oceania americaine 
809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. Ties Gilbert) 
814 1038 Oceania neo-zelandaise 
815 1031 Fidji 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822• 1033 Polynesia fram;:aise 
890 1038 Regions polaires 
DIVERS 
950 1090 Avitaillement et soutage 
958 1090 Pays et territoires non determines 
977 1090 Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wirtschaftsriiume - Zones economlques 
AbkOrzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Mon de Total general 
Mltgliedstaaten der 3e- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
melnschaft Communaute ' 
Gesamtsumme ohnE Mlt- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der Ge1 ~ein· membres de la Communaute 
schaft 
lndustrlalislerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers lndustrlallses 
Drittlander l occidentaux 
Europilsche Frelha J dels- EFT A-Linder 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung llbre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander j dentale 
Vereinigte Staaten on Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisi Hte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlande ses occidentaux 
Entwlcklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de developpe-
ment 
Lander Afrlkas, der Karlblk AKP-Liinder 1031 ACP Pays d' Afrlque, des Caraibes 
und des Pazlflks - Abkom- et du Paclflque slgnatalres de 
men von Loma f la Convention de Lome 
Oberseeische Depa tements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebi te von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
EG d'~tats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklun slander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staats handels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshand ~Islander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusitzllche Wirtsc~ aftsriume - Zones economlques supplementalres 
1051 M1ttelmeerbecken - Bassin med1terraneen 
1052 Arabische L · nder - Pays arabes 
1053 OPEC-Land r - Pays OPEP 
1054 Maghreb-La der - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mitt I- und SOdamerikas -
Pays d' Arne ique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lande - Pays AMF 
040,042,044,046,048,052,070,202,204,205,208,212, 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288, 314,484,500,612,616,632, 636, 644, 647, 
700 




512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A- ,,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones I prlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L "Produits par pays ... 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'Eµrr6plo KaTa rrpo.i6vTa 
KQTQVEµT)µEVQ KQTQ xwpa QVTQAAayiic; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 

Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit6s Ursprung I Herkunfl 
1-----.----.-----.------.----.------.----.----..----r-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.cloa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOo 
CONDENSATION. POLYCONDENSATlON AND POl.YADOITION PRODUCTS. WHE1llER OR NOT UOOIFED OR POLYUERISED..._AND WHETHER OR NOT 
LllEAR (FOR EXAMPLE, PHENOPWTS, AlllHOPl.ASTS, ALKYDS, POLYAU.Yl ESTERS AND OTHER UNSATURATED POL1tSTERS, SILICONES) 
PRODUITS DE CONDENSATION. DE POLYCONDENSATION ET DE POLYADDITION 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






































































3901.G7 ADHESIV£ STRIPS, WIDTH llAX IDCll, WITH COATING OF UNVIJlCANISED OR NATURAL RUBBER, OF CONDENSATlON ETC. PRODUCTS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 














































3901.11 PHENOPl.ASTS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































































































1000 W 0 R L D 35978 9580 4905 5822 1920 5133 4999 1711 1359 
1010 INTRA-EC 34454 11277 4595 5516 1810 5084 4838 1822 1179 
1011 EXTRA-EC 1520 303 310 108 110 49 380 88 1BO 
1020 CLASS 1 1493 303 309 108 110 48 343 88 180 
1021 EFTA COUNTR. 564 151 89 21 80 23 6 14 179 
3901.13 PHENOPL.ASTS, OTHER THAN FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR AS BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES OR 
SIMILAR BULK FORMS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 























































































































3901 CONDENSATIO!I. POLYJ:QND£NSATION AND POLYADDITION PROOUCJt WHETHER OR NOT MODIFIED OR POLYUERISED,,_~D WHETHER OR NOT 
LINEAR (FOR EXAllPLE, PHENOPWTS, AMINOPl.ASTS, ALKYDS, POl.1AU.Yl ESTERS AND OT1£R UNSATURATED POl.ItOTERS. SU:ONES) 
KONDENSATlONS., POLYKONDENSATIONS. UND POl.YADDITIONSERZEUGNJSSE 





S ~ ~ti~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
7 1000 M 0 ND E 
7 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 









































































3901.07 ADHESIVE STRIPS, WIDTH llAX 1DCll, WITH COATING OF UNVULCANISED OR NATURAL RUBBER, OF CONDENSATION ETC. PRODUCTS 
KLEBEBAENDER BIS 10 CU BREIT, KAUTSCHUTIERT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
4 ~ ~~1.::rt~AGNE 
1 005 ITALIE 






21 1000 M 0 N D E 
6 1010 INTRA-CE 
14 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 














































3001.11 PHENOPWTS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
FORUllASSEll AUS PHENOPLASTEN 
55 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
151 ~ ~~yitrt~AGNE 
485 005 ITALIE 








































































































































































747 1000 M 0 N D E 46603 11978 6439 11931 2343 2161 7073 1794 2143 
733 1010 INTRA-CE 43384 11268 8055 11517 2077 2043 814B 1642 1899 
14 1011 EXTRA-CE 3237 710 383 414 268 117 925 152 244 
6 1020 CLASSE 1 3192 710 378 414 266 115 901 152 244 
1 1021 A E L E 876 205 112 41 155 88 15 22 237 
3901.13 ~~'roll•= THAN FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR AS BLOCKS, WMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES OR 
PHENOPLASTE, KEINE FORllUASSEN, FLUESSIG, TEIGFDERMIG, IN BLOECKEll, STUECKEll, ICRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
79 001 FRANCE 
88 002 BELG.-LUXBG. 
28 003 PAYS-BAS 
188 004 RF ALLEMAGNE 
457 005 ITALIE 
324 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 12 ggg ss~~~~~K 
030 SUEDE 





















































































































































Januar - Dezember 1984 . Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit!s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgl ne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n.>.c10a Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I n.>.ciOa 
3901.13 3901.13 
390 SOUTH AFRICA 27 16 489 20 400 198 7 1 2 11 390 AFR. OU SUD 128 522 1414 116 1240 700 12 Ii 3 26 400 USA 1671 83 411 400 ETATS-UNIS 6178 825 1431 
732 JAPAN 103 2 1 13 10 22 55 732 JAPON 363 6 4 27 25 159 17 125 
1000 WORLD 87951 18992 13585 10288 21382 6801 8645 682 8293 1285 1000 M 0 ND E 112179 23831 18728 18761 19398 9150 14144 935 7549 1687 
1010 INTRA·EC 73615 12559 12514 9688 20485 8398 6817 680 3313 1183 1010 INTRA-CE 93688 19374 14805 17188 17484 7887 10682 908 4038 1544 
1011 EXTRA<C 14333 6433 1070 596 897 405 1828 2 2980 122 1011 EXTRA-CE 18484 4457 2121 1587 1912 1283 3462 28 3511 143 
1020CLASS1 13880 6052 1067 576 897 405 1802 2 2980 99 1020 CLASSE 1 18317 4371 2117 1543 1912 1283 3420 28 3511 132 1021 EFTA COUNTR. 10719 5327 293 201 460 197 1312 2841 88 1021 A EL E 10391 3388 348 392 821 550 1703 3 3282 106 
1040-CLASS 3 430---,'!8 26___ ~_._____~ 1040 CLASSE 3 138 88 41 11 
3901.11 PHENOl'l.ASTS IN SHEETS, FLll, FOIL OR STRIP; WASTE AND SCRAP 3901.11 PHENOPWTS IN SIEETS, FLll, FOIL OR STRIP; WASTE AHD SCRAP 
PHENOl'l.ASTES, EH PLAQUES, FEUlllES, PEWCUlES, 8ANDES OU I.AMES PHEHOPWTE ALS TAl'EIJI, PLATTEH, FOlEI, FRJIE, BAENDER OOER STREFEH 
001 FRANCE 197 66 
26 













3 003 PAYS-BAS 1882 49 37 
3905 
15 
eO 356 12 004 FR GERMANY 1997 
234 
149 55 170 125 220 004 RF ALLEMAGNE 6972 
592 
642 281 632 564 512 
005 ITALY 2840 85 
51 
46 755 1579 
12 6 
141 005 ITALIE 5560 200 
mi 67 1377 3043 a5 44 281 006 UTD. KINGDOM 717 555 41 21 17 
253 
14 006 ROYAUME-UNI 2545 1505 510 119 69 588 41 007 IRELAND 253 
353 66 2 5 11 2 2 007 IRLANOE 588 1314 278 Ii 21 69 15 15 008 DENMARK 447 6 008 OANEMARK 1757 37 
028 NORWAY 237 
347 24 905 62 237 2 464 12 028 NORVEGE 396 901 127 2478 189 396 4 77,j 34 030 SWEDEN 1897 81 030 SUEDE 4724 217 
036 SWITZERLAND 49 15 16 65 2 1 14 1 036 SUISSE 247 82 91 318 6 7 52 2 9 038 AUSTRIA 2308 1048 646 138 285 124 2 038 AUTRICHE 8348 2953 3114 503 979 472 7 
042 SPAIN 337 18 17 
268 




048 YOUGOSLAVIE 1317 831 
387 187 
31 47 
28 058 GERMAN OEM.A 653 
89 
19 52 113 
s4 058 RD.ALLEMANDE 854 137 30 76 148 147 060 POLAND 214 58 
1o2 1 
13 060 POLOGNE 491 171 
177 2 
36 
062 CZECHOSLOVAK 1095 697 
70 
295 062 TCHECOSLOVAQ 1649 1096 9,j 374 068 BULGARIA 326 234 
1 1 12 
22 068 BULGARIE 555 409 
10 Ii 31 52 1 400 USA 93 6 14 59 400 ETATS·UNIS 1028 201 426 351 




624 ISRAEL 223 67 10 
6 
148 
1 51 664 INOIA 233 203 664 INOE 413 355 
1000 W 0 R L D 16003 4478 1574 537 2553 2303 3419 44 659 438 1000 M 0 ND E 42022 10959 8268 1404 7879 5517 7414 188 1377 1018 
1010 INTRA-EC 7547 1288 382 167 1272 1882 2023 42 114 399 1010 INTRA-CE 20798 3870 1743 608 4514 4181 4377 182 403 920 
1011 EXTRA<C 8455 3192 1192 370 1281 441 1395 2 545 37 1011 EXTRA-CE 21228 7089 4522 798 3365 1337 3038 7 974 98 
1020 CLASS 1 5801 1930 718 333 1047 388 894 2 464 25 1020 CLASSE 1 16948 5018 3804 738 2995 1258 2284 5 776 70 
1021 EFTA COUNTR. 4519 1410 688 65 1045 347 488 2 464 14 1021 A EL E 13768 3936 3331 318 2987 1175 1192 4 776 49 
1030 CLASS 2 369 243 19 18 3 
53 
59 27 . 1030 CLASSE 2 727 429 68 28 6 
18 
146 1 51 
28 1040 CLASS 3 2288 1019 455 19 231 442 54 13 1040 CLASSE 3 3549 1642 652 30 364 608 147 
3901.11 PHENOPLASTS IN THE FORM Of MONOFD., SEAMLESS TUBES, ROOS, STICKS AND PROFU SHAPES 3901.11 PHENOPLASTS IN THE FORM Of MONOFl, SEAULESS TUBE$, ROOS, STICKS AND PROFILE SHAPES 
PHENOPLASTES, EH UONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS OU PROFUS ET DECHETS PHENOPWTE ALS MONOfU, ROHRE, STAEBE, STAHGEN ODER PROfD..E UNO ABFABJ.E 
001 FRANCE 180 1 
2 
90 37 23 29 001 FRANCE 289 12 
27 
83 96 57 39 2 
002 BELG.·LUXBG. 3127 215 1856 3 
12 
1051 20 002 BELG.·LUXBG. 6244 424 3840 11 6ci 1942 1 7 003 NETHERLANDS 88 1 25 
ali 30 1 003 PAYS-BAS 129 1 8 23 413 29 4 004 FR GERMANY 2417 
140 
36 140 336 1780 
1 
36 004 RF ALLEMAGNE 2908 
282 
325 345 847 945 12 17 
005 ITALY 420 42 
16 
1 34 172 20 10 005 ITALIE 938 134 
57 
3 72 396 23 6 22 
006 UTD. KINGDOM 240 58 1 1 83 81 006 ROYAUME·UNI 772 139 9 32 238 293 4 




008 DANEMARK 1032 132 337 139 120 293 
42 
11 
13 030 SWEDEN 72 20 1 24 12 3 18 1 030 SUEDE 144 215 2 38 24 7 18 6 036 SWITZERLAND 211 9 23 8 1 144 5 036 SUISSE 771 31 67 29 3 406 1 13 
038 AUSTRIA 355 4 258 26 9 56 2 038 AUTRICHE 647 13 233 109 114 171 7 
062 CZECHOSLOVAK 160 5 155 062 TCHECOSLOVAO 215 19 196 
068 BULGARIA 183 8 
6 2 116 
177 068 BULGARIE 377 30 
4 40 22 300 
347 
1 400 USA 219 95 400 ETATS-UNIS 505 1 137 
1000 WORLD 7903 465 381 2255 194 730 3658 122 9 89 1000 M 0 ND E 15130 1287 1123 4798 884 2084 4512 362 45 77 
1010 INTRA-EC 6628 428 113 2138 162 548 3067 104 2 66 1010 INTRA-CE 12324 989 840 4487 875 1587 3361 342 14 49 
1011 EXTRA<C 1276 37 269 116 32 182 591 18 8 23 1011 EXTRA-CE 2808 298 284 309 189 497 1151 21 31 28 
1020 CLASS 1 920 26 269 115 32 175 258 18 8 19 1020 CLASSE 1 2174 248 284 307 189 481 606 21 31 7 
1021 EFTA COUNTR. 639 24 268 73 30 60 159 18 6 1 1021 A EL E 1561 227 266 214 167 181 455 19 26 6 
1040 CLASS 3 346 10 332 4 1040 CLASSE 3 613 49 543 21 
3901.24 UREA RESINS PREPARED FOR MOULDIHG OR EXTRUDING 3901.24 UREA RESINS PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
RESINES UREIQUES POUR MOUL.AGE FORMllASSEH AUS HARNSTOFFHARZEN 
001 FRANCE 125 57 51 8 1 8 
1 
001 FRANCE 141 63 37 10 2 7 22 
13 002 BELG.·LUXBG. 91 16 47 27 002 BELG.-LUXBG. 120 32 
2 
36 39 
003 NETHERLANDS 143 3 
10 
6 




004 RF ALLEMAGNE 1705 
8210 
15 185 1124 
10 227 005 ITALY 13540 4052 Ii 139 57 1445 59ri 005 ITALIE 14610 4268 13 164 68 1663 858 006 UTD. KINGDOM 3422 1414 90 60 953 
146 
307 006 ROYAUME·UNI 4264 1679 98 55 1199 
151 
362 
030 SWEDEN 5368 2052 1294 
27 
182 192 1502 030 SUEDE 6222 2354 1350 
214 
227 201 1939 
036 SWITZERLAND 32 
1792 
5 
2a3 4 1 22 
036 SUISSE 221 
1677 
7 
286 6 1 22 042 SPAIN 2127 44 25 042 ESPAGNE 2014 4j 22 624 ISRAEL 734 690 624 ISRAEL 841 794 
1000 WORLD 27322 13652 5499 219 345 1265 3283 510 2278 273 1000 M 0 ND E 30843 14848 5795 537 401 1558 3615 579 3038 278 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl j Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werle 1000ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I Italia I Nederland I Beig.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I n>.ooa Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I Italia I Nederland I Beig.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I "&>.OOo 
39111J4 39111J4 
1010 INTRA-EC 18800 9090 4152 157 345 1072 2758 314 880 252 1010 INTRA-CE 21099 9993 4383 279 401 1320 3059 372 1038 254 
1011 EXTllA-EC 8524 4582 1347 82 193 526 196 1616 22 1011 EXTllA-CE 9542 4853 1412 258 237 555 207 1998 22 
1020 CLASS 1 7781 3872 1303 54 193 528 196 1615 22 1020 CLASSE 1 8888 4058 1385 247 237 555 207 1997 22 
1021 EFTA COUNTR. 5553 2075 1303 30 193 146 192 1614 . 1021 A EL E 6548 2377 1384 225 235 151 201 1995 
1030 CLASS2 734 690 44 . 1030 CLASSE 2 841 794 47 
3901.25 UREA RESllfk OTHER THAN FOR llOUl.DING OR EXTRUDING, UQUID OR PASTY, OR IN BLOCK, WllP, POWDER, GRANULE, FI.AXE OR 
SIMILAR BU FORll 
39111.25 UREA RESllfk OTHER THAN FOR llOUl.DING OR EXTRUDING, UQUID OR PASTY, OR IN BLOCK, WllP;POWDER, GRANULE, FI.AXE OR 
511111.AR BU FORM 
RESINES UREIQUES, NON POUR llOULAGE, UQUIDES, PATBJX, EN BLOCS, llORCEAUX,GRUllEAUX,llASSES, GRANULES,FLOCONS OU POUDRES HARNSTOFFHARZE, KEINE FORllllASSEN, FWESSIG, lEIGFOERlllG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEllElH, KOERNERN, FLOCKEN OOER PULVER 
001 FRANCE 37636 15304 
150 
273 56 21849 149 5 2 001 FRANCE 10951 4326 95 281 46 6133 161 4 17 002 BELG.-LUXBG. 465 44 34 206 
57908 662 20 i 002 BELG.-LUXBG. 366 84 12 122 22577 298 38 i 003 NETHERLANDS 128605 62520 7375 21 
7337 
40 78 003 PAYS-BAS 44843 19647 2210 14 3832 18 78 004 FR GERMANY 113975 
25758 
46839 12680 42080 595 970 1472 22 004 RF ALLEMAGNE 38379 
693ci 
15073 6000 12030 306 351 956 31 
005 ITALY 35343 3822 
387 
39 5642 30 23 23 8 005 ITALIE 9817 1165 208 22 1577 81 8 25 9 006 UTD. KINGDOM 9660 330 507 199 213 7997 46 1 006 ROYAUME-UNI 4651 261 440 193 159 3360 29 1 
008 DENMARK 6927 6654 21 52 
21i 2 82i 53:i 008 DANEMARK 1666 1646 5 14 1 3 908 609 028 NORWAY 2868 1088 190 23 : 028 NORVEGE 3140 1423 71 15 113 
030 SWEDEN 7320 2214 53 13 592 40 10 4398 • 030 SUEDE 3509 1205 60 30 153 60 5 1996 
032 FINLAND 1002 1001 
15 288 94 4i 1 • 032 FINLANOE 216 214 16 379 22i mi 2 4 036 SWITZERLAND 629 173 19 1 036 SUISSE 942 157 46 
038 AUSTRIA 63269 52457 27 10785 23 • 038 AUTRICHE 19046 15808 10 3230 7 042 SPAIN 3147 68 195 2861 . 042 ESPAGNE 1041 72 88 874 
048 YUGOSLAVIA 13507 6104 23 7380 048 YOUGOSLAVIE 3143 1371 6 1766 




052 TURQUIE 4670 263 3352 4407 6095 058 GERMAN OEM.A 39164 
23350 
20 058 RO.ALLEMANDE 9456 
5377 
9 
060 POLAND 23350 060 POLOGNE 5377 
062 CZECHOSLOVAK 23498 23496 062 TCHECOSLOVAO 4388 4388 
066 ROMANIA 813 813 
5 207 1oi 
: 066 ROUMANIE 184 184 36 i 403 i 430 i i 400 USA 388 75 • 400 ETATS-UNIS 985 112 
624 ISRAEL 185 185 • 624 ISRAEL 207 207 
1000 WORLD 530811 222906 74872 52508 8938 153242 2488 9054 8572 33 1000 M 0 ND E 167056 83883 22664 17238 4908 48837 2345 3780 3758 45 
1010 INTRA-EC 332881 110829 80722 13407 7836 127892 1488 9054 1621 32 1010 INTRA-CE 110704 32901 1B989 6528 4016 42477 869 3777 1105 42 
1011 EXTllA-EC 197929 112077 14150 39101 1102 25550 997 4951 1 1011 EXTRA-CE 56351 30781 3675 10710 889 6180 1476 2 2654 4 
1020 CLASS 1 110921 64233 514 39081 1102 42 997 4951 1 1020 CLASSE 1 36736 20626 320 10701 889 64 1476 2 2654 4 
1021 EFTA COUNTR. 75089 56933 287 11107 896 42 872 4951 1 1021 A EL E 26856 18607 162 3653 486 63 1029 2652 4 
1030 CLASS2 186 185 1 20 25509 • 1030 CLASSE 2 210 207 3 9 6095 1040 CLASS3 86823 47659 13635 • 1040 CLASSE 3 19404 9948 3352 
3901.27 AlllNOPLASTS, OTHER THAN UREA RESINS, PREPARED FOR llOULDING OR EXTRUDING 39111.27 AlllNOPIASTS, OTHER THAN UREA RESINS, PREPARED FOR llOUl.DING OR EXTRUDING 
AlllHOfll.ASTES PREPARES POUR LE MOU LAGE OU L UlRUSION, AUTRES QUE RESINES UREIQUES FORllllASSEN AUS AlllNOPLASTEN, KEINE HARllSTOFFIWIZE 
001 FRANCE 3610 467 3046 9 3 85 001 FRANCE 3525 505 29D8 15 9 88 
002 BELG.-LUXBG. 95 3 
24i 
88 4 i : 002 BELG.-LUXBG. 164 5 238 151 2 8 15 003 NETHERLANDS 246 4 
153:i 63 i 445 63 003 PAYS-BAS 273 15 1187 160 3 9ci 004 FR GERMANY 2906 
679 
740 61 004 RF ALLEMAGNE 3541 86i 1161 2 821 111 005 ITALY 1380 263 58 1 132 52 33 248 385 005 ITALIE 1692 321 50 2 134 97 55 380 411 006 UTO. KINGDOM 773 115 51 117 19 006 ROYAUME-UNI 1112 164 54 249 17 
030 SWEDEN 260 19 230 23 2 11 030 SUEDE 385 15 351 24 5 19 6 038 AUSTRIA 216 187 23 i 4 038 AUTRICHE 383 328 33 2 i 042 SPAIN 172 4 144 042 ESPAGNE 192 6 150 
624 ISRAEL 84 82 i 569 2 624 ISRAEL 116 114 9 4 1292 2 732 JAPAN 575 5 732 JAPON 1313 1 7 
1000 W 0 R LD 10450 1667 1550 4754 196 137 1170 33 322 621 1000 M 0 ND E 12845 2100 2176 4337 470 152 2337 55 535 683 
1010 INTRA-EC 9015 1289 1296 4724 190 136 589 33 311 467 1010 INTRA-CE 10318 1551 1780 4296 435 147 1021 55 515 518 
1011 EXTllA-EC 1436 399 253 30 6 2 581 11 154 1011 EXTRA-CE 2523 548 396 40 34 5 1316 20 164 
1020CLASS1 1252 222 253 30 6 2 576 11 152 1020 CLASSE 1 2383 401 396 40 34 5 1305 20 162 
1021 EFTA COUNTR. 502 214 230 30 5 2 6 11 4 1021 A EL E 834 388 353 40 31 5 12 19 6 
1030 CLASS 2 89 82 5 2 1030 CLASSE 2 126 114 10 2 
3901.29 Alli~ OTHER THAN UREA RESINS AND NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, IN BLOCKS, WllP5, POWDER, GRANULES, 
FI.AXES OR II.AR BULK FORllS 
39111.29 AlllNO~ OTHER THAN UREA RESINS AND NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, IN BLOCKS, WllP5, POWDER, GRANULES, 
FI.AXES OR 1111.AR BULK FORMS 
AlllNOflLA~ AUTR.QUE RESIN ES UREJQUES ET PR LE MOULAGES OU L UlRUSION, UQUIDES, PATBJX, EN BLOCS, llORCEAUX,GRUllEAUX, 
llASSES, GRAN LES, Fl.OCONS OU POUDRES 
Alli~ HARNSTOFFHARZE UND KEINE FORllllASSEN, FWESSIG, TEIGFOERlllG, IN 81.0ECKEN, STUECKEN, KRUEllElH, 
KOERNERN, ODER PULVER 
001 FRANCE 2567 924 
133 
828 308 227 252 26 001 FRANCE 2048 701 1o4 585 326 162 215 i 57 002 BELG.·LUXBG. 657 100 63 276 3421 78 26 7 002 BELG.-LUXBG. 1603 302 187 172 1660 217 20 003 NETHERLANDS 5921 1041 880 141 804 406 37 6 003 PAYS-BAS 5058 1222 1137 239 754 740 Bi 53 7 004 FR GERMANY 39735 3521 19296 9387 8079 880 474 978 004 RF ALLEMAGNE 23542 2664 8741 8251 3683 743 353 926 005 ITALY 8093 1556 
213 
288 22 27 
317 50 
679 005 ITALIE 4451 808 
38i 
233 18 95 1 
97 
632 
006 UTD. KINGDOM 2629 168 92 99 896 548 794 006 ROYAUME-UNI 2452 228 98 99 664 743 313 572 028 NORWAY 1714 351 701 5 25 
69 
84 028 NORVEGE 2219 431 935 9 44 
152 
57 
030 SWEDEN 801 60 55 437 8 158 71 : 030 SUEDE 968 54 g:j 458 12 188 102 14 036 SWITZERLAND 459 160 172 16 8 40 
3 
8 036 SUISSE 983 289 386 32 47 122 
5 038 AUSTRIA 7166 3127 3848 126 47 15 038 AUTRICHE 4336 2099 2051 74 3 86 18 
048 YUGOSLAVIA 2305 2305 
1152 
048 YOUGOSLAVIE 712 712 454 052 TURKEY 1152 57 188 6 334 4 17 3 052 TURQUIE 454 126 517 59 637 25 59 8 400 USA 610 1 400 ETATS-UNIS 1439 8 
1000 WORLD 71953 9561 26767 13707 2158 12734 2267 354 712 3693 1000 M 0 ND E 50481 6211 15108 11373 2310 6422 3236 406 677 2738 
1010 INTRA-EC 57612 5757 21957 10632 1776 12646 1447 354 550 2493 1010 INTRA-CE 39163 5121 11488 9644 1584 6188 2015 405 505 2213 
5 
s-
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance • 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "H>.aoa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.aoa 
3901.21 U01.2t 
1011 EXTRA-EC 14336 3803 4810 3075 382 83 820 162 1201 1011 EXTRA..CE 11313 3091 3820 1729 726 229 1221 1 172 524 
1020 CLASS 1 14309 3801 4792 3075 382 83 820 162 1194 1020 CLASSE 1 112n 3089 3598 1729 726 229 1221 1 172 512 
1021 EFTA COUNTR. 10197 3744 4604 740 49 n 801 159 23 1021 A EL E 8598 2960 3079 927 88 202 1145 164 33 
3901.32 AlllNOPLASTS IN THE FORM OF HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE ON ONE OR BOTH SIDES 3901.32 AlllHOPUSTS DI THE FORM OF HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE ON ONE OR BOTH SIDES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
AMINOPLASTES STRATIFIES SOUS HAl/TE PRESSION. AVEC COUCHE DECORATIVE HOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFFE MIT DEKORSCHICHT 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
··------------
- 2-- -001 FRANCE 6215 25 
5 
1048 107 1483 3488 62 001 FRANCE 16972 54 6 2295 196 3172 11076 
- --- ---175---3 











165 004 FR GERMANY 7081 
377 
489 1469 1401 157 95 004 RF ALLEMAGNE 22849 160 13n 4440 5613 776 362 005 ITALY 8790 2563 
1 
1736 1343 2422 59 53 237 005 ITALIE 15450 4307 4 2205 2331 5056 90 65 636 006 UTD. KINGDOM 1612 21 57 719 18 33 532 253 11 006 ROYAUME-UNI 4576 63 213 1695 43 122 1889 637 32 007 IRELAND 33 
2 90 
007 IRLANDE 122 
2 1 288 028 NORWAY 117 
954 358 35 17 22 1 028 NORVEGE 327 2345 907 a4 36 4 030 SWEDEN 3260 3 1288 589 030 SUEDE 10491 9 5110 61 1971 
032 FINLAND 626 
8 2 15 
22 40 564 032 FINLANDE 1602 
32 31 a:i 25 3 105 1472 3 036 SWITZERLAND 74 49 
2 80 1 
036 SUISSE 305 4 149 
192 038 AUSTRIA 454 226 1 144 038 AUTRICHE 1059 518 4 342 3 
048 YUGOSLAVIA 204 42 
1 1 3 
162 048 YOUGOSLAVIE 277 89 
7 2 3 10 
188 
11 400 USA 195 190 400 ETATS-UNIS 836 803 
508 BRAZIL 68 32 36 508 BRESIL 262 152 110 
624 ISRAEL 368 
3020 
368 624 ISRAEL 889 
5982 
889 
977 SECRET CTRS. 3028 977 SECRET 5982 .. 
1000 W 0 R L D 33075 4712 4880 1615 4357 4364 10267 640 1749 291 1000 M 0 ND E 83733 9894 11132 3844 9076 10099 30781 3022 5040 845 
1010 INTRA-EC 24658 445 4474 1597 4300 4357 7968 811 417 289 1010 INTRA..CE 61625 917 10021 3747 8949 10076 23028 2934 1118 835 
1011 EXTRA-EC 5392 1240 406 18 58 8 2299 29 1332 2 1011 EXTRA..CE 16128 2994 1111 97 127 23 n53 88 3923 10 
1020 CLASS 1 4943 1232 375 17 58 8 1894 25 1332 2 1020 CLASSE 1 14943 2983 959 93 127 23 6752 73 3923 10 
1021 EFTA COUNTR. 4536 1189 370 16 57 5 1540 25 1332 2 1021 A EL E 13788 2894 938 87 114 14 5746 62 3923 10 
1030 CLASS 2 439 32 2 405 . 1030 CLASSE 2 1156 152 3 1001 
3901.35 l.AlllNATED AlllNOPLASTS OTHER THAH HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE(S) 3901.35 W!IHATED AlllNOPLASTS OTHER THAH HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE(S) 
AlllNOPLASTES STRATFIES, AUTRES QUE SOUS HAl/TE PRESSION AVEC COUCHE DECORATIVE AllJNOPUSTE, GESCHICllTET, AUSG. HOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFFE MIT DEKORSCHICllT 
001 FRANCE 95 26 
2 
23 33 24 22 19 001 FRANCE 236 31 13 29 79 98 78 a:i 002 BELG.·LUXBG. 90 3 16 17 002 BELG.·LUXBG. 253 7 41 
5 
30 
003 NETHERLANDS 49 4 22 
101 81 
23 
13 14 8 
003 PAYS-BAS 117 20 46 
389 
48 
65 s3 10 004 FR GERMANY 597 
8 
117 100 163 004 RF ALLEMAGNE 2305 
24 
537 192 360 699 
005 ITALY 2433 1729 
8 
1 37 570 2 6 80 005 ITALIE 4410 2862 
14 
2 66 1173 4 32 247 
006 UTD. KINGDOM 159 15 1 38 19 
370 
76 2 006 ROYAUME·UNI 344 83 4 63 24 
979 
152 4 
030 SWEDEN 408 1 2 
14 1 
1 26 030 SUEDE 1042 2 14 
1 40 5 6 41 036 SWITZERLAND 71 2 54 
4 
036 SUISSE 197 14 3 132 2 
11 038 AUSTRIA 637 609 33 1 12 23 038 AUTRICHE 1153 1031 79 2 23 30 86 042 SPAIN 132 24 63 042 ESPAGNE 305 85 
1 
111 
058 GERMAN DEM.R 179 
3 
179 058 RD.ALLEMANDE 389 
4 
388 
060 POLAND 175 172 060 POLOGNE 235 231 
062 CZECHOSLOVAK 180 180 
9 26 
062 TCHECOSLOVAQ 291 291 
93 241 400 USA 83 48 400 ETATS-UNIS 575 241 
1000 W 0 R L D 5418 947 2263 169 188 174 1358 112 52 155 1000 M 0 ND E 12087 1863 4265 325 597 587 3625 310 136 379 
1010 INTRA-EC 3438 54 1852 169 173 161 809 110 22 88 1010 INTRA..CE n25 158 3435 322 533 552 2079 303 88 257 
1011 EXTRA-EC 1982 894 412 1 15 13 549 1 30 67 1011 EXTRA..CE 4361 1707 829 3 64 35 1546 7 48 122 
1020 CLASS 1 1410 684 50 1 15 13 549 1 30 67 1020 CLASSE 1 3402 1376 202 3 64 35 1546 6 48 122 
1021 EFTA COUNTR. 1135 612 8 1 15 1 463 1 30 4 1021 A EL E 2437 1050 31 3 64 5 1219 6 48 11 
1040 CLASS 3 570 210 360 • 1040 CLASSE 3 955 331 623 1 
3901.37 AlllNOPLASTS IN PLATE, SHEET, FILll, FOIL OR STRIP FORM, NOT LAMINATED 3901J7 AllJNOPLASTS DI PLATE, SHEET, FIUI, FOIL OR STRIP FORM, NOT LAMINATED 
AlllNOPLASTES EN PLAQUES, FEUILLES, PEWCULES, &ANDES OU LAMES, AUTRES QUE STRATFIES AlllNOPLASTE ALS TAFELN, PLATTEN, FOUEN, Fil.ME, BAENDER ODER STREIFEN, AUSG. GESCHICllTET 
001 FRANCE 302 25 1 1 5 5 265 001 FRANCE 790 51 
2 
3 6 15 3 17 695 
002 BELG.-LUXBG. 93 51 30 
17 
3 9 002 BELG.·LUXBG. 199 125 58 46 10 4 003 NETHERLANDS 64 2 
2228 124 309 42 27 3 177 003 PAYS-BAS 153 6 5963 254 799 69 95 32 398 004 FR GERMANY 4900 5 281 1715 39 004 RF ALLEMAGNE 12362 14 725 4011 117 005 ITALY 765 218 
7 
16 60 32 
4j 2 432 005 ITALIE 1839 487 17 26 133 69 191 6 1104 006 UTD. KINGDOM 194 2 100 7 3 206 14 14 006 ROYAUME-UNI 771 7 437 25 6 386 50 38 008 DENMARK 206 
93 
008 DANEMARK 389 3 
153 009 GREECE 93 
-j 341 5 522 10 009 GRECE 153 3 ea4 19 923 31 030 SWEDEN 879 
6 11 1 1 
030 SUEDE 1860 29 33 8 12 036 SWITZERLAND 30 7 4 036 SUISSE 153 48 22 1 
038 AUSTRIA 96 67 
31 
20 1 8 




042 ESPAGNE 874 43 68 7 8 eO 400 USA 26 2 3 4 1 400 ETATS-UNIS 249 25 9 52 8 
1000 W 0 R L D 8163 178 2621 294 373 379 2458 88 597 11n 1000 M 0 ND E 20268 488 6999 648 973 995 5711 388 1164 2902 
1010 INTRA-EC 6637 85 2547 224 363 362 2022 75 72 887 1010 INTRA..CE 16713 206 6889 424 911 917 4614 289 227 2236 
1011 EXTRA-EC 1525 93 74 71 9 17 434 13 524 290 1011 EXTRA..CE 3558 2B2 110 224 62 78 1097 99 937 667 
1020 CLASS 1 1504 92 54 71 9 17 434 13 524 290 1020 CLASSE 1 3540 271 105 224 62 78 1097 99 937 667 
1021 EFTA COUNTR. 1016 73 22 21 9 10 344 5 522 10 1021 A EL E 2324 186 57 83 55 61 906 19 926 31 
3901.31 AlllNOPLASTS IN THE FORMS OF llONOFD., SEAllLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFU SHAPES; WASTE AND SCRAP 3901.31 AlllNOPLASTS DI THE FORMS OF llONOFIL, SWll.ESS TUBES. RODS, STICKS AND PROALE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
Jcrnuc:sr - uezemDer l~!S4 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo 
:1901.31 AlllNOPLASTES, AUTRES QU'UREIQUES, EN llONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS OU PROFUS ET DECHETS 3901.31 AlllNOl'lASTE, KEINE HARNSTOFflWIZE, ALS llONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN ODER PROFILE UNO ABFAELLE 
001 FRANCE 94 1 50 6 
:i 37 001 FRANCE 137 16 55 9 4 51 2 9 003 NETHERLANDS 1306 96 22 31 11 1176 5 40 20 003 PAYS-BAS 3972 81 69 34 14 13 3835 14 59 004 FR GERMANY 1121 
174 
300 104 619 004 RF ALLEMAGNE 1739 
323 
762 124 679 18 
005 ITALY 1182 4n 
11 
2 229 283 
141 2 
17 005 ITALIE 1735 362 
39 
4 407 613 
225 Ii 26 006 UTO. KINGDOM 243 47 33 6 3 
15 
006 ROYAUME-UNI 1057 634 127 14 10 64 030 SWEDEN 78 8 
3 2 
1 54 030 SUEDE 145 1 15 
28 10 
1 64 
4 036 SWITZERLAND 26 
128 
1 1 19 
1 
036 SUISSE 154 3 6 9 93 1 
038 AUSTRIA 153 1 23 038 AUTRICHE 238 214 
1 
2 20 2 
400 USA 66 66 400 ETATS-UNIS 254 
2 
253 
732 JAPAN 12 12 732 JAPON 115 1 112 
1000 W 0 R L D 4408 520 548 396 38 347 2279 148 97 39 1000 M 0 ND E 9745 1315 618 920 70 582 5809 240 135 58 
1010 INTRA-EC 3979 325 535 392 35 339 2128 148 42 37 1010 INTRA-CE 8749 1087 569 890 57 559 5245 240 69 53 
1011 EXTRA-EC 429 195 13 4 2 8 151 54 2 1011 EXTRA-CE 996 248 47 30 13 23 564 88 5 
1020 CLASS 1 428 195 12 4 2 8 151 54 2 1020 CLASSE 1 987 248 39 30 12 23 564 66 5 
1021 EFTA COUNTR. 345 194 8 4 2 8 73 54 2 1021 A EL E 601 246 24 30 10 23 198 65 5 
3901.45 ALKYDS AND OTHER POLYESTERS IN THE FORll OF CORRUGATED SHEET AND PLATES 3901.45 A1.ICYDS AND OTHER POLYESTERS IN THE FORll OF CORRUGATED SHEET AND PLATES 
POLYESTERS EN FEUlllES ET PLAQUES ONDUlfES POLYESTER ALS GEWELLTE PlATIEH ODER FOUEN 
001 FRANCE 1229 548 
157 
201 44 371 57 3 5 001 FRANCE 2454 756 
619 
467 150 859 163 11 48 




002 BELG.-LUXBG. 1650 361 73 480 835 115 1 1 59 003 NETHERLANDS 852 138 23 128 44 154 81 003 PAYS-BAS 2171 296 66 159 135 577 3 176 004 FR GERMANY 1089 
1743 
68 245 178 33 437 3 004 RF ALLEMAGNE 2542 
3341 
206 596 415 74 274 822 20 
005 ITALY 3773 402 
24 
414 1162 12 
149 
20 20 005 ITALIE 7411 859 36 1050 1993 44 216 31 93 006 UTO. KINGDOM 514 27 234 15 55 8 2 006 ROYAUME-UNI 2272 160 1225 96 430 
3 
35 14 
007 IRELAND 102 98 
2 2 1 
4 
25 39 
007 IRLANDE 214 178 
13 10 :i 28 5 030 SWEDEN 81 9 3 030 SUEDE 338 39 7 119 147 
1 036 SWITZERLAND 171 2 32 31 13 1 1 91 
1 
036 SUISSE 1032 12 127 171 74 8 2 637 
038 AUSTRIA 198 99 8 10 
2 
1 1 78 038 AUTRICHE 1064 535 54 68 
18 
3 3 395 6 
400 USA 85 1 33 22 26 
39 
1 400 ETATS-UNIS 782 8 290 223 217 5 11 10 
624 !~RAEL 102 6 56 9 5 624 ISRAEL 284 110 172 100 85 27 732 J PAN 17 2 732 JAPON 251 2 22 8 
1000 W 0 R L D 8918 2872 1032 718 no 2158 355 233 751 31 1000 M 0 ND E 22787 5704 3619 2012 2199 4928 1214 565 2345 201 
1010 INTRA-EC 8165 2781 890 830 685 2112 287 233 537 30 1010 INTRA-CE 18798 5109 3003 1351 1911 4578 979 565 1117 185 
1011 EXTRA-EC 754 111 142 88 88 44 68 214 1 1011 EXTRA-CE 3991 595 815 881 289 352 235 1228 18 
1020 CLASS 1 633 111 140 71 28 44 29 209 1 1020 CLASSE 1 3638 595 812 594 117 352 151 1201 16 
1021 EFTA COUNTR. 491 110 70 43 27 5 27 208 1 1021 A EL E 2512 586 251 250 96 18 124 1181 6 
1030 CLASS 2 120 1 17 58 39 5 . 1030 CLASSE 2 354 3 67 172 85 27 
3901.49 POLYESTERS, OTHER THAN ALKYDS, IN PLATE AND SHEET (OTHER THAN CORRUGATED~ FILll, FOO. OR STRIP FORll 3901.49 POLYESTERS, OTHER THAN ALKYDS, Ill PlATE AND SHEET (OTHER THAN CORRUGATED~ AUi, FOO. OR STRIP FORM 
POLYESTERS, AUTRES QU'ALKYDES, EH FEUD.LES ET PLAQUES NON ONDULEES, EH PEWCULES, BANDES OU LAllES POLYESTER, KElllE ALKYDE, ALS NICllT GEWELLTE FOUEN UNO PLATTEN, Al.S TAFELN, FILME, BAENDER ODER STREIFEH 
001 FRANCE 7192 2009 
2208 
1411 544 308 1734 13 1164 9 001 FRANCE 36250 12038 
11169 
6829 2648 952 7651 94 5987 51 
002 BELG.-LUXBG. 21169 9327 2399 3181 965 2795 107 1139 13 002 BELG.-LUXBG. 106371 48615 9926 16274 6092 14869 795 4610 113 003 NETHERLANDS 16994 5048 2163 1324 
2253 
6560 58 868 10 003 PAYS-BAS 87638 26706 12069 6801 8484 31812 202 3844 112 004 FR GERMANY 14523 
1333 
4145 2827 729 3842 167 535 25 004 RF ALLEMAGNE 72984 4043 24863 12811 3442 19142 1208 2880 154 005 ITALY 3374 1069 
899 
297 57 544 
260 
27 47 005 ITALIE 12625 5070 
4933 
660 135 2441 1 67 208 
006 UTO. KINGDOM 6742 2284 1787 1023 316 
117 
154 19 006 ROYAUME-UNI 38062 13325 9877 5541 1848 2064 1191 1215 132 007 IRELAND 314 46 2 15 133 
4 
1 007 IRLANDE 3101 581 61 6 380 
15 
9 
008 DENMARK 342 10 15 15 16 282 
15 
008 DANEMARK 2442 81 70 59 50 2167 
51 028 NORWAY 152 4 
79 269 
67 1 64 1 028 NORVEGE 395 59 
191 272 
107 1 174 3 
030 SWEDEN 784 96 64 28 204 6 38 030 SUEDE 2130 447 186 54 743 32 205 




032 FINLANDE 214 59 53 64 11 
632 
27 
689 15 036 SWITZERLAND 1614 493 165 589 112 99 036 SUISSE 10426 4517 1440 1614 886 633 
038 AUSTRIA 801 300 16 327 12 37 96 13 038 AUTRICHE 3545 2635 132 186 127 121 279 64 1 
042 SPAIN 184 3 64 12 2 44 59 042 ESPAGNE 399 22 213 27 2 45 90 
048 YUGOSLAVIA 78 78 463 401 2757 2506 296:i 38:i 28 6 048 YOUGOSLAVIE 291 290 1 3749 35427 9698 18963 2935 450 71 400 USA 14476 4969 400 ETATS-UNIS 106732 28586 6853 
404 CANADA 38 
831 
38 404 CANADA 281 2 
2528 
279 
508 BRAZIL 841 
42 57 
10 508 BRESIL 2594 
89 307 
66 
624 ISRAEL 152 54 387 53 1 624 ISRAEL 750 202 1466 354 45 664 INDIA 442 664 INDE 1715 2 
720 CHINA 24 
133 1 
24 
18 79 351 
720 CHINE 106 
713 7 
106 00 450 1713 728 SOUTH KOREA 582 
739 :i 211 728 COREE DU SUD 2976 3 28 988 5 732 JAPAN 9538 5620 1062 630 127 1147 732 JAPON 61781 35819 5671 4693 5354 823 8400 
1000 WORLD 100472 31824 14131 11823 11058 5405 21010 1002 4291 130 1000 M 0 ND E 554114 178873 80550 53498 76188 24730 111998 8549 21064 868 
1010 INTRA-EC 70649 20053 11390 8859 7327 2524 15875 810 3889 122 1010 INTRA-CE 359482 105388 83178 41300 33872 12898 80158 3507 18812 771 
1011 EXTRA-EC 29822 11m 2741 2784 3729 2881 5135 391 402 8 1011 EXTRA-CE 194827 73285 17372 12194 42518 11831 31841 3042 2452 94 
1020 CLASS 1 27763 11592 1851 2352 3653 2802 4714 390 402 7 1020 CLASSE 1 186319 72459 14556 10619 42116 11375 29658 2996 2448 92 
1021 EFTA COUNTR. 3394 907 262 1198 264 124 469 6 163 1 1021 A EL E 16728 7716 1818 2138 1331 809 1857 34 1010 15 
1030 CLASS 2 2026 177 890 388 75 79 415 1 1 1030 CLASSE 2 8153 822 2812 1469 399 452 2147 45 4 3 
1040 CLASS 3 34 2 24 1 1 6 . 1040 CLASSE 3 154 4 3 106 5 36 
3901.50 ALKYDS 3901.50 ALKYDS 
ALKYD ES ALKYDE 
001 FRANCE 3266 285 
1442 
255 1741 262 405 
4 
2 316 001 FRANCE 5320 581 
2829 
348 2142 417 1446 4 2 380 
002 BELG.-LUXBG. 3547 1111 371 335 3886 87 171 26 002 BELG.-LUXBG. 6172 1764 586 547 5423 146 7 245 48 003 NETHERLANDS 25484 10947 4699 1082 
9062 
4111 79 494 192 003 PAYS-BAS 39855 16639 7410 1805 
11723 
7456 88 656 378 
004 FR GERMANY 28818 8964 531 1934 2388 177 3102 2660 004 RF ALLEMAGNE 40933 13168 1165 2547 3987 277 3377 4689 
7 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.60a 
3901.50 3901.50 
005 ITALY 1949 941 676 
157 
221 8 5 
1534 
7 91 005 ITALIE 3041 1581 958 
2a:i 
278 13 5 1188 9 197 006 UTD. KINGDOM 8518 152 4108 1253 976 
1123 
182 156 006 ROYAUME-UNI 10989 354 5162 1554 1353 
167i 
287 208 
007 IRELAND 4528 
207 
3 3222 177 3 007 IRMNDE 9222 
266 
4 7265 270 12 






794 028 N RVEGE 1315 
1445 s4 6 137 366 6i 677 030 SWEDEN 8457 548 85 1086 3279 030 SUEDE 7558 684 109 1282 3786 
032 FINLAND 32 
716 16i 25 s6 i 32 1i 032 FINLANDE 119 106:i 234 s6 99 5 119 37 036 SWITZERLAND 970 i 6 036 SUISSE 1494 2 1i 038 AUSTRIA 722 339 
aO 109 2 7 258 038 AUTRICHE 1325 501 466 424 4 17 366 HP"AN ~ 19 81 ;!1_2 ___ ~9 __ 207 2 5 400 ETATS-UNIS 3387 74 145 125? 112 1295 7 37 I ~ 732 JAPON - 13 a --103. 3 
1000 WO R LO 86395 15270 21474 2658 13004 10460 9701 1851 8247 3730 1000 M 0 ND E 131079 23522 31798 4888 17755 17273 17801 2225 9448 6371 
1010 INTRA-EC 76221 13442 19950 2395 12634 10282 8147 1793 4135 3443 1010 INTRA.CE 115641 20931 29590 4187 16278 17017 14717 2164 4848 5911 
1011 EXTRA-EC 10171 1829 1523 262 370 178 1554 57 4112 286 1011 EXTRA.CE 15437 2591 2207 701 1477 256 3085 61 4600 459 
1020 CLASS 1 10140 1829 1518 262 360 175 1554 57 4112 273 1020 CLASSE 1 15405 2591 2201 701 1472 252 3085 61 4600 442 
1021 EFTA COUNTR. 9429 1809 1395 169 146 136 1339 57 4110 268 1021 A EL E 11809 2514 1678 535 218 139 1669 61 4593 402 
3901.52 POLYESTERS, OTHER THAii Al.KYDS, PREPARED FOR llOULDINO OR EXTRUDING 3901.52 POLYESTERS, OTHER THAii Al.KYDS. PREPARED FOR llOULDINO OR EXTRUDINO 
POLYESTERS POUR LE llOUUGE OU L 'EXTRUSIOll, AUTRES QU'Al.KYDES FORllMASSEN AUS POL VESTER, AUSG. Al.ltYDE 
001 FRANCE 1932 1023 343 599 79 108 93 1 11 18 001 FRANCE 4061 1508 926 1726 198 353 212 4 12 48 002 BELG.-lUXBG. 2332 550 392 83 
10676 
817 55 92 46 002 BELG.-LUXBG. 6943 1651 1060 206 186s6 2868 21 211 105 003 NETHERLANDS 53653 18208 1741 1572 
2972 
19517 77 1822 003 PAYS-BAS 123669 49297 7048 3364 
8918 
39101 139 5979 
004 FR GERMANY 41771 
6476 
6176 6797 11914 11050 105 1597 1160 004 RF ALLEMAGNE 93113 
11126 
16801 17467 19263 23133 260 5222 2049 
005 ITALY 10800 1850 
74 
40 145 1690 459 54 86 005 ITALIE 20454 4803 
15i 
117 373 2890 234 162 149 
006 UTD. KINGDOM 2519 825 420 85 466 
267 
196 130 323 006 ROYAUME-UNI 4244 1179 716 160 859 366 364 275 520 028 NORWAY 294 4 
82 
18 i 5 028 NORVEGE 437 14 1 114 48 :i 10 030 SWEDEN 4479 16 
15 
84 2593 1703 
39 





s8 036 SWITZERLAND 1517 1023 63 125 
1i 
240 12 Ii 036 SUISSE 3524 2271 182 330 530 34 2i 038 AUSTRIA 153 34 12 14 37 36 038 AUTRICHE 275 48 18 45 24 64 55 
040 PORTUGAL 276 217 59 
4 22 
040 PORTUGAL 381 287 94 
9 4i 042 SPAIN 238 23 189 042 ESPAGNE 339 33 256 
052 TURKEY 116 36 81 35 052 TURQUIE 164 2ri 110 54 056 SOVIET UNION 589 
219 
553 
8252 62 9062 67 
056 U.R.S.S. 765 
1242 
745 
25367 259 14962 4 22i 400 USA 27398 7992 1744 400 ETATS-UNIS 65896 21114 2727 
412 MEXICO 1699 i Ii 73i 1699 412 MEXIQUE 2245 5 26 121:i 4 i 2245 2 732 JAPAN 812 72 732 JAPON 1582 271 
738 TAIWAN 354 1 353 736 T"Al-WAN 490 1 489 
1000 WORLD 151205 36516 10772 13066 11801 23397 47554 908 5491 1702 1000 M 0 ND E 334477 89353 31680 29418 35555 39848 90025 1084 14530 2986 
1010 INTRA-EC 113058 27092 10529 9451 3284 23324 33170 893 3706 1627 1010 INTRA.CE 252635 65396 30294 23776 9613 39556 68224 1043 11860 2873 
1011 EXTRA-EC 38147 9424 243 3615 8536 73 14384 13 1785 74 1011 EXTRA.CE 81839 23957 1385 5641 25942 290 21801 41 2670 112 
1020 CLASS 1 35355 9312 242 2992 8536 73 12328 13 1785 74 1020 CLASSE 1 78140 23825 1383 4824 25942 290 19053 41 2670 112 
1021 EFTA COUNTR. 6743 1295 15 236 245 11 3138 13 1718 74 1021 A EL E 10114 2671 115 439 547 30 3716 37 2447 112 
1030 CLASS 2 2089 26 1 7 2055 . 1030 CLASSE 2 2842 85 2 6 1 2748 
1040 CLASS 3 701 85 616 . 1040 CLASSE 3 859 47 812 
3901.54 POLYESTERS, OTHER THAii ~NOT PREPARED FOR llOULDINO OR EXTRUSIOll, UQUID OR PASTY OR IN BLOCK, WllP, POWDER, 3901.54 POLYESTERS, OTHER THAii ~NOT PREPARED FOR llOULDINO OR EXTRUSION, UQUJD OR PASTY OR IN BLOCK, LUllP, POWDER, 
GRANULE, FLAKE OR SIMll.AR BU FORM GRANULE, FLAKE OR SllllLAR B FORll 
~~~JA:i\'lfs~ ~ ~U~~ LE llOUUGE OU L'EXTRUSION, UQUJDE5, PATEUX, EN BLOCS, llORCUUX, GRUllEAUX, POLYESTE~KEINE Al.ltYDE UND KEINE FORYMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERYlll, IN &LOECKEN, STUECKEN, KRUEllEUI, KOERHERN, FI.OCKEN 0 PULVER 
001 FRANCE 12244 2698 
4229 
2148 3794 2846 593 39 10 116 001 FRANCE 18181 5022 
61aS 
3241 4668 3971 1002 47 40 190 
002 BELG.-lUXBG. 12904 1530 3159 3023 3066 553 106 255 49 002 BELG.-LUXBG. 24250 5346 5113 5618 425i 1541 74 298 72 003 NETHERLANDS 37723 9925 7707 10658 
11647 
5300 351 635 79 003 PAYS-BAS 80982 15806 24988 26562 
17681 
7585 707 858 225 
004 FR GERMANY 66195 
326i 
15559 13727 4987 17240 454 1895 686 004 RF ALLEMAGNE 114731 
4205 
28864 24474 8335 30542 563 2925 1347 
005 ITALY 7710 2510 
7892 
950 173 181 240 5 390 005 ITALIE 11536 3863 
12955 
1678 386 422 146 9 827 
006 UTD. KINGDOM 19467 2025 1526 4727 517 
284 
2317 44 419 006 ROYAUME-UNI 31608 3923 3235 6233 987 
428 
3580 89 606 




007 IRLANDE 464 24 3 
28 
9 
4 i 008 DENMARK 328 29 6 32 
122 3873 
008 DANEMARK 161 98 5 8 17 
6289 028 NORWAY 8031 1223 6 122 107 2 2576 028 NORVEGE 11899 1845 12 149 170 5 3449 180 













18 036 SWITZERLAND 4357 3477 327 9 87 12 036 SUISSE 7974 6435 410 27 254 38 
038 AUSTRIA 1349 1067 1 8 26 
4 
4 243 038 AUTRICHE 2443 2018 1 25 24 
7 
16 359 
040 PORTUGAL 259 3<i 55 200 107 i 040 PORTUGAL 275 8i 63 205 55 2 042 SPAIN 576 
367 
1 2 435 
15 
042 ESPAGNE 887 354 1 5 737 12 048 YUGOSLAVIA 4612 4230 
216 
048 YOUGOSLAVIE 4327 3961 346 052 TURKEY 255 
195 
39 052 TURQUIE 405 
215 
65 
056 SOVIET UNION 195 i 362 i 056 U.R.S.S. 215 i 356 i 058 GERMAN DEM.R 364 126 10 195 058 RD.ALLEMANDE 352 307 9 99 060 POLAND 931 060 POLOGNE 415 
066 ROMANIA 377 10 
16 20 19:i 5728 
367 066 ROUMANIE 194 11 
28 37 2a:i 8037 
183 
390 SOUTH AFRICA 5974 17 
sa8 s8 7 17 390 AFR. DU SUD 8395 10 221i 166 39 42 400 USA 12655 376 436 185 3972 7016 400 ETATS-UNIS 30561 1308 1630 743 11833 12529 
728 SOUTH KOREA 31 
10 21:i 18 
31 
10 6 
728 COREE DU SUD 173 
s6 116 27 173 4 119 24 i 732 JAPAN 421 104 732 JAPON 1501 434 
738 TAIWAN 105 105 736 T'Al-WAN 168 168 
1000 W 0 R L D 199916 27137 32680 42958 29147 12561 41063 4658 7661 2053 1000 M 0 ND E 355112 47104 70212 78215 49276 20596 68129 6000 11831 3749 
1010 INTRA·EC 156900 19499 31550 37841 24147 11593 24183 3506 2842 1739 1010 INTRA.CE 281961 
= 
87177 72372 35894 17934 41537 5119 4219 3268 
1011 EXTRA-EC 43008 7639 1130 5118 4999 959 16880 1150 4819 314 1011 EXTRA.CE 73134 3035 5843 13381 2647 26592 881 7612 481 
1020 CLASS 1 40696 6708 1112 5118 4952 597 16737 358 4818 296 1020 CLASSE 1 71310 12127 2998 5843 13183 2298 26340 447 7611 463 1021 EFTA COUNTR. 16095 5936 346 624 681 8 3329 122 4804 245 1021 A EL E 25104 10394 440 1006 629 24 4502 186 7546 377 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft 
1----"""T""----..----""T"""----.----.---~----.---"""T---..-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllMlla Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllOlla 
3901.54 
1030 CLASS 2 270 . 17 37 . 143 
1040 CLASS 3 2042 931 1 10 362 
3901.51 POLYESTER, OTHER THAN AUtYDS, IN THE FORMS OF MONOFIL, SEAllLESS TUBES, ROOS, STICKS AND PROFlll SHAPES 




004 RM ANY 
005 I ALY 








058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 





1000 W 0 AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































3901.57 POLYAMIDES PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































































































































































1 OOO W 0 R L D 212845 115706 28852 20842 6737 
1010 INTRA-EC 195223 106914 25925 19818 6079 
1011 EXTRA-EC 17620 8792 2927 824 658 
1020 CLASS 1 13983 6110 2871 557 187 
1021 EFTA COUNTR. 10532 5353 2762 266 41 
1030 CLASS 2 1030 381 19 227 287 














































































































3901.59 POLYAMIDES, NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIOUID OR PASTY, IN BLOCK, LUllP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR SIMILAR 
BULK FORll 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































































1 1030 CLASSE 2 541 3 35 189 . 252 
17 1040 CLASSE 3 1285 533 2 9 350 
3901.51 POL VESTER, OTHER THAN AUtYDS, IN TIE FORMS OF MONOFIL, SEAllLESS TUBES, ROOS, STICKS AND PROFILE SHAPES 




















8 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 



















































3901.57 POLYAlllDES PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
FORllMASSEN AUS POLYAMIDEN 
7 001 FRANCE 
5 002 BELG.-LUXBG. 
125 003 PAYS-BAS 
2477 004 RF ALLEMAGNE 
36 005 IT ALIE 
8 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
18 ggg ~8~1 












728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
2688 1000 M 0 N D E 
2658 1010 INTRA-CE 
30 1011 EXTRA-CE 
30 1020 CLASSE 1 
30 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 










































































































































































































































































































3901.59 ~JAMJRff· NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIOUID OR PASTY, IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR SIMILAR 
POLYAlllDE, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERlllG, IN &LOECKEN, STUECKEN, KRUEllWC, KOERNERH, FLOCKEN ODER PULVER 
24 001 FRANCE 
370 ~ ~i~~~_kllBG. 
815 004 RF ALLEMAGNE 
72 005 ITALIE 





























































































































- ----- - - ---
-- ---- -----
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkuntt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origi ne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX40o Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark J "EXX40o 
3901.59 3901.59 
036 SWITZERLAND 2139 554 451 782 242 27 20 11 49 3 036 SUISSE 6287 971 1177 2870 847 173 93 15 130 11 
036 AUSTRIA 1551 441 1028 2 25 45 2 
216 
8 038 AUTRICHE 1208 530 556 5 61 47 3 
242 
1 5 
042 SPAIN 375 21 1 20 13 44 042 ESPAGNE 465 46 2 42 32 1 100 
066 ROMANIA 247 232 15 066 ROUMANIE 390 369 21 
068 BULGARIA 165 165 
:id 63 310 s4 200 8 068 BULGARIE 260 260 323 216 1517 293 663 63 15 ; 400 USA 1313 588 400 ETATS-UNIS 4966 1875 
732 JAPAN 330 316 3 1 3 7 732 JAPON 890 816 30 1 6 27 2 8 
1000 W 0 R L D 50315 15676 .... .... 9-·-··- 8334· ·- 3542 --5637--Ul42. ____ 811. - 1347 1000 M 0 ND E 118745 30883 12405 27862 16834 10407 12847 1966 2434 3107 
1010 INTRA-EC 43920 13205 4430 9082 5738 3413 5247 728 743 -1335 ~WT':i~~eE 103862-25844 1024~728 14356 9867 11881 1616 2235 3090 1011 EXTRA-EC 6395 2470 1548 866 596 129 391 317 67 11 14884 5040 2160 134 24/8 54lt--966 --354---198 - - -
-u 1020 CLASS 1 5926 2036 1547 866 593 129 388 302 54 11 1020 CLASSE 1 14127 4366 2157 3134 2469 540 956 329 158 
1021 EFTA COUNTR. 3903 1110 1510 783 269 72 84 11 53 11 1021 A EL E 7784 1629 1781 2875 913 220 191 15 143 17 
1040 CLASS 3 450 435 15 . 1040 CLASSE 3 692 668 3 21 
3901.63 POl.YAMIDES IN PLATES, SHEETS, FILll, FOIL OR STRIP 3901.63 POLYAMIDES IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP 
POl.YAMIDES, EH PLAQUE$, FEUIUES, PEWCULES, &ANDES OU L.Alo!ES POLYAMIDE ALS TAFELN, PLATTEH, FOUEll, FILYE, BAENDER ODER STREIFEN 
001 FRANCE 1472 1388 646 23 12 22 25 2 ; 001 FRANCE 2750 2388 2568 41 - 74 127 91 25 4 002 BELG.-LUXBG. 1885 650 14 227 
13 









004 FR GERMANY 4099 
618 
1549 323 608 232 14 004 RF ALLEMAGNE 17624 
3695 
6695 1512 2839 1129 60 
005 ITALY 1105 32 
9 
46 11 352 6 1 39 005 ITALIE 5813 127 
89 
209 24 1541 29 11 177 
006 UTD. KINGDOM 152 35 16 26 19 
4 
23 24 006 ROYAUME-UNI 848 268 102 103 60 
19 
73 152 1 
007 IRELAND 24 18 
7 
2 ; 007 IRLANDE 290 80 7 184 12 008 DENMARK 36 20 i 8 5 008 DANEMARK 222 134 51 1 3 24 39 030 SWEDEN 56 22 4 5 19 030 SUEDE 196 54 7 13 80 






032 FINLANDE 574 24 27 
75; 
49 40 471 3 036 SWITZERLAND 246 122 7 8 37 ; 036 SUISSE 2945 1774 42 73 191 74 8 038 AUSTRIA 215 79 52 28 3 
2 
40 12 038 AUTRICHE 815 347 150 31 24 
5; 
198 57 
400 USA 244 79 43 5 4 108 3 400 ETATS-UNIS 3536 1500 361 120 82 1379 31 12 
404 CANADA 83 33 444 20 7 10 20 4 404 CANADA 297 138 1992 94 73 11 54 24 2 732 JAPAN 1129 536 76 18 44 732 JAPON 5100 2275 335 93 306 
1000 W 0 R L D 11155 3694 2816 1095 969 435 1683 31 375 57 1000 M 0 ND E 51123 16240 12185 4171 4732 2009 9449 112 1944 281 
1010 INTRA-EC 8874 2758 2257 793 937 388 1311 31 343 56 1010 INTRA-CE 37275 9961 9584 2667 4425 1797 6756 112 1715 258 
1011 EXTRA-EC 2260 936 558 302 32 48 372 32 2 1011 EXTRA-CE 13844 6279 2600 1505 307 208 2693 229 23 
1020 CLASS 1 2128 902 558 185 31 46 372 32 2 1020 CLASSE 1 13579 6201 2581 1342 303 208 2693 228 23 
1021 EFTA COUNTR. 670 255 70 84 20 15 200 25 1 1021 A EL E 4640 2286 226 793 148 53 953 173 8 
1040 CLASS 3 137 20 117 . 1040 CLASSE 3 201 38 163 
3901.&9 POl.YAMIDES IN THE FORM Of llONOFIL, SEAMLESS TUBE$, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 3901.59 POLYAMIDES IN THE FORM OF llONOFIL, SEAMLESS TUBES, ROOS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
POl.YAlllDES EH llONOflLS, TUBES, .IONCS, BATONS OU PROFILES ET DECHETS POLYAMIDE ALS llONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN ODER PROFILE UNO ABFAEW 
001 FRANCE 1234 320 464 713 59 130 7 32 5 12 001 FRANCE 2605 971 1700 1274 54 242 34 3 21 6 002 BELG.-LUXBG. 1529 442 272 44 
47 
181 82 002 BELG.-LUXBG. 5065 1054 758 208 
26i 
880 66 330 63 
003 NETHERLANDS 1644 214 356 903 
314 
60 54 5 5 003 PAYS-BAS 4374 1133 1100 1391 
1228 
334 90 54 11 
004 FR GERMANY 2864 290 962 534 263 440 269 62 20 004 RF ALLEMAGNE 10151 112; 3091 1783 831 2176 439 510 93 005 ITALY 2210 1265 
17; 
21 257 126 80 157 14 005 ITALIE 8838 5229 
358 
79 1008 286 314 765 36 
006 UTD. KINGDOM 834 215 263 25 5 
18 
147 4 4 006 ROY AUME-UNI 2456 951 536 132 28 
19 
401 35 15 




103 007 IRLANDE 484 10 91 ; 2 362 008 DENMARK 125 2 346 15 80 1i 5 008 DANEMARK 480 11 6 18 156 288 25 50 036 SWITZERLAND 673 103 109 11 2 86 036 SUISSE 2252 432 571 679 11 8 476 
038 AUSTRIA 337 133 93 86 4 20 1 038 AUTRICHE 859 464 53 241 9 1 86 5 
040 PORTUGAL 62 54 8 
16 10 15 
040 PORTUGAL 367 293 74 20 14 15 042 SPAIN 80 5 34 042 ESPAGNE 123 8 66 
056 SOVIET UNION 308 308 
19 46 19 38 92 14 056 U.R.S.S. 299 299 405 114 217 319 2634 2i 19 400 USA 266 38 
10 
400 ETATS-UNIS 4502 n3 
18 732 JAPAN 90 2 16 51 2 3 6 732 JAPON 751 80 162 256 63 98 64 8 2 
736 TAIWAN 7 2 3 1 1 736 T'Al-WAN 296 74 138 20 39 10 7 8 
1000 W 0 R L D 13008 2313 3751 3313 524 871 1128 680 353 75 1000 M 0 N D E 44510 7899 13265 7030 2062 3328 7321 1452 1852 301 
1010 INTRA-EC 10702 1483 3456 2593 488 B20 911 581 315 55 1010 INTRA-CE 34451 5251 11759 5565 1722 2887 4016 1313 1714 224 
1011 EXTRA-EC 2307 830 295 721 36 51 217 99 38 20 1011 EXTRA-CE 10061 2649 1507 1465 340 441 3305 139 139 76 
1020 CLASS 1 1682 424 284 577 35 51 217 36 38 20 1020 CLASSE 1 9203 2219 1351 1328 301 431 3298 69 130 76 
1021 EFTA COUNTR. 1186 324 216 457 15 10 109 11 38 6 1021 A EL E 3728 1268 714 932 21 14 586 25 113 55 
1030 CLASS 2 80 2 3 11 1 63 . 1030 CLASSE 2 411 82 140 55 39 10 7 70 8 
1040 CLASS 3 545 404 8 133 1040 CLASSE 3 446 348 16 82 
3901.n POLYURETHANES, LIQUID OR PASTY, IN BLOCK, WllP, POWDER. GRANULE, FLAKE OR SIMILAR BULK FORll 3901.71 POLYURETHANES, LIQUID OR PASTY, IN BLOCK, WllP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR SIMILAR BULK FORM 
POl.YURETHANES, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS,llORCEAUX,GRUllEAUX, llASSE5, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POLYURETHANE, FLUESSIG, TEGFOERlllG, IN &LOECKEN, STUECKEN, KRUEllEUI, KOERNERN, FLOCKEN OOER PULVER 
001 FRANCE 5030 2834 
6266 
310 753 564 362 24 19 164 001 FRANCE 9748 5692 
16417 
750 1053 1083 696 81 29 364 
002 BELG.-LUXBG. 22830 6868 1590 3482 
2729 
4082 108 430 4 002 BELG.-LUXBG. 53360 17423 4573 7316 6002 6659 176 782 14 003 NETHERLANDS 21048 12075 1519 1870 5586 1441 152 1166 96 003 PAYS-BAS 44524 25833 3639 2961 1294; 3581 314 1933 261 004 FR GERMANY 54201 
1573 
9603 18897 4367 11999 1048 2070 631 004 RF ALLEMAGNE 118648 
3300 
20099 47972 10190 19684 1838 4574 1350 
005 ITALY 4457 1106 
322 
173 422 295 
242 
124 764 005 ITALIE 9109 2081 
958 
285 720 730 
492 
236 1667 
006 UTD. KINGDOM 2889 749 641 392 454 64 75 14 006 ROY AUME-UNI 7365 2629 1340 1049 653 88 198 46 007 IRELAND 73 9 38 70 52 33 10 007 IRLANDE 111 23 73 100 12; 46 15 008 DENMARK 874 526 145 
659 
008 DANEMARK 1858 1185 318 
1218 028 NORWAY 659 18 22 :i 6 028 NORVEGE 1278 144 3; 2 3 24 030 SWEDEN 274 
115 24 
166 030 SUEDE 518 333 314 036 SWITZERLAND 3276 2423 606 53 54 1 036 SUISSE 8373 6073 1614 71 134 146 2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mangen 1000 kg Quantlth Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aoa 
3901.71 3901.71 
038 AUSTRIA 289 209 14 46 
3 i 18 2 038 AUTRICHE 703 497 34 114 1 i 47 10 042 SPAIN 765 181 518 21 41 042 ESPAGNE 1663 491 1065 40 8 58 





2i 19 i 390 AFR. DU SUD 126 78i 1652 2 17oS 2519 -124 153 128 4 400 USA 1748 128 362 400 ETATS-UNIS 9783 856 1985 
404 CANADA 147 7 
1i 2 18 
140 i 404 CANADA 420 46 11i 3i 60 2 374 5 732 JAPAN 33 1 732 JAPON 240 29 2 
1000 W 0 R L D 118874 ID47 20700 23409 10808 9102 19079 1605 4749 1678 1000 M 0 ND E 268228 84334 49271 58787 24841 21354 34553 3070 9520 3718 
1010 INTRA-EC 111408 24634 19173 23058 10447 8569 18387 1584 3883 1673 1010 INTRA-CE 244750 56174 43653 57314 22788 18694 31756 2916 7753 3702 
1011 EXTRA-EC 7468 3113 1527 351 361 533 692 21 865 3 1011 EXTRA-CE 23475 8180 4619 1453 1853 2659 2797 153 1767 14 
1020 CLASS 1 7350 3091 1455 337 358 533 689 21 863 3 1020 CLASSE 1 23232 8089 4510 1405 1849 2659 2788 153 1765 14 
1021 EFTA COUNTR. 4539 2714 643 168 25 55 89 843 2 1021 A EL E 10967 6723 1681 465 75 137 244 1632 10 
1030 CLASS 2 36 19 12 14 3 3 2 . 1030 CLASSE 2 117 64 100 45 4 8 2 1040 CLASS 3 80 3 . 1040 CLASSE 3 126 8 3 
3901.75 POi. YURETHANES IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORll 3901.75 POl.YURE11tAHES IN EXPANDED, FOAll OR SPONGE FORll 
POi. YURETHANES SPONGIEUX OU CELLULAIRES POl.YURETHANE, SCllAUll·, SCH\YAllll· ODER ZEU10ERMIG 
001 FRANCE 1145 470 
2375 
93 143 414 9 
12 
16 001 FRANCE 2612 1192 
7113 
258 289 760 93 
44 
20 
2 002 BELG.-LUXBG. 5984 394 214 2632 
1624 
206 151 002 BELG.-LUXBG. 17962 938 1050 7697 
4812 
914 204 
003 NETHERLANDS 6389 3171 710 29 
1279 
789 6 60 33 003 PAYS-BAS 17485 7943 2353 90 2892 2081 33 173 117 004 FR GERMANY 6257 
539 
1803 427 1537 801 230 147 004 RF ALLEMAGNE 16765 
1355 
6053 1157 2425 3330 300 491 
005 ITALY 890 127 
3 
39 163 6 
187 
11 5 005 ITALIE 2100 384 
25 
47 160 54 
615 
49 51 
006 UTO. KINGDOM 1347 59 39 218 741 
1046 
100 006 ROYAUME-UNI 1793 174 189 290 363 
2506 
137 
007 IRELAND 1093 666 66 16 47 007 IRLANDE 2544 2102 196 3 40 38 3 008 DENMARK 873 80 45 
395 
008 DANEMARK 2708 196 168 
287 028 NORWAY 396 
100 10 i 1 028 NORVEGE 292 62 i 29 3 5 3 030 SWEDEN 646 1 534 030 SUEDE 622 15 509 
032 FINLAND 154 23 
s4 45 5 34 5i 131 i 032 FINLANDE 124 13 3 146 15 29 116 108 26 036 SWITZERLAND 1078 878 
3 
036 SUISSE 3286 2759 134 1 
038 AUSTRIA 444 295 4 43 2 97 038 AUTRICHE 965 624 8 141 9 180 3 
042 SPAIN 524 
9 
524 
3o4 66 042 ESPAGNE 1002 2 1001 555 1 60 048 YUGOSLAVIA 379 
2 33 107 20 4 048 YOUGOSLAVIE 617 59 426 1247 1o4 49 400 USA 266 11 5 84 400 ETATS-UNIS 3237 423 78 851 
1000 W 0 R L D 27920 6834 5718 1185 4380 4997 3077 458 1552 39 1000 M 0 ND E 74272 17818 17529 3510 11740 9889 10658 1102 2035 195 
1010 INTRA-EC 23984 5305 5122 765 4327 4608 2901 438 484 38 1010 INTRA-CE 83989 13712 16296 2583 11258 8754 9148 998 1078 170 
1011 EXTRA-EC 3935 1329 597 396 53 292 177 22 1068 1 1011 EXTRA-CE 10277 3904 1233 921 484 1134 1510 108 959 28 
1020 CLASS 1 3904 1321 595 396 51 283 169 22 1066 1 1020 CLASSE 1 10226 3902 1217 921 480 1123 1495 106 956 26 
1021 EFTA COUNTR. 2718 1296 68 88 17 133 53 1062 1 1021 A EL E 5292 3460 147 286 53 213 196 3 908 26 
3901.79 ~R's~ll&1.tf':~ir:o:rs~ =:~RM BUT AS llONOFIL, SEAMWS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPE$, 3901.79 ~R's~·& ~\ff~t.°:f~ l,i"g~Rll BUT AS llONOFU., SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFU.E SHAPE$, 
POl.YURETHANE~ON SPONGIEUX OU CELLULAIRES, EN llONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES,FEUILLES,PEWCULES, 
BAHDES OU ET DECHETS 
POl.YU~E SCllAUll-~Allll· ODER ZELLFOERlllGEN, ALS llONOFILE, ROHRE. STAEBE. STAHGEN, PROFILE. TAFELN, PLAT-
TEN, FOi.EN, B ER ODER ST UNO ABFAELLE 
001 FRANCE 1316 463 
649 
54 52 653 41 14 17 22 001 FRANCE 3518 1775 
1939 
186 74 1119 223 37 34 70 
002 BELG.-LUXBG. 2911 106 401 503 
12sB 
1093 44 114 1 002 BELG.-LUXBG. 8735 991 1241 504 
1216 
3757 54 236 13 
003 NETHERLANDS 2399 341 76 281 
1035 
290 13 108 2 003 PAYS-BAS 4333 1048 252 802 
2017 
691 40 266 18 
004 FR GERMANY 8183 
792 
3103 1349 1623 437 314 277 45 004 RF ALLEMAGNE 24940 
2397 
12419 4411 2290 2023 488 1029 263 
005 ITALY 3785 2601 
15 
79 55 140 
396 
1 117 005 ITALIE 9289 5139 
144 
95 66 792 
647 
2 798 
006 UTO. KINGDOM 1052 145 127 76 282 
39 
10 1 006 ROYAUME-UNI 2847 628 890 118 245 
119 
153 22 
007 IRELAND 56 9 
26 9 7 
8 007 IRLANDE 182 30 
8i 15 18 
33 
008 DENMARK 228 150 24 12 
18 
008 DANEMARK 562 272 13 183 
14 028 NORWAY 491 25 
3 
448 028 NORVEGE 470 21 
2 4 2 
435 
030 SWEDEN 78 43 5 27 030 SUEDE 106 33 17 48 
032 FINLAND 217 217 
82 1oi 3 s4 48 i 032 FINLANDE 193 193 520 359 9 48 220 29 3 036 SWITZERLAND 449 150 036 SUISSE 1883 695 
038 AUSTRIA 799 530 90 82 i 86 11 i 038 AUTRICHE 2845 2275 388 102 2 68 10 Ii 3 042 SPAIN 32 5 19 2 4 042 ESPAGNE 300 33 214 13 5 24 
048 YUGOSLAVIA 308 1 
95 
259 11 37 94 4 i 048 YOUGOSLAVIE 274 4 11ri 227 10 33 1240 18 5 400 USA 449 86 22 98 49 400 ETATS-UNIS 4903 1039 446 809 169 




404 CANADA 279 1 13 27 i 235 3 137 732 JAPAN 24 6 8 732 JAPON 691 80 1 80 388 
1000 WORLD 22995 3069 8870 2619 1884 4260 2754 788 575 198 1000 M 0 ND E 66568 11518 23082 8118 3871 5378 10369 1288 1827 1341 
1010 INTRA-EC 19938 2008 6582 2110 1751 3942 2051 781 527 188 1010 INTRA-CE 54439 7140 20720 6807 2828 4988 7788 1268 1720 1184 
1011 EXTRA-EC 3057 1063 288 508 113 319 703 4 49 11 1011 EXTRA-CE 12118 4378 2341 1302 845 387 2581 20 107 157 
1020 CLASS 1 2968 1062 286 507 113 240 702 4 48 6 1020 CLASSE 1 11984 4374 2322 1294 838 343 2543 20 107 143 
1021 EFTA COUNTR. 2035 965 172 187 4 150 511 46 . 1021 A EL E 5498 3217 910 465 13 116 682 92 3 
1030 CLASS 2 60 3 51 1 5 1030 CLASSE 2 120 2 19 1 40 37 15 
3901JO SWCONES 3901.80 SIUCONES 
B L: CONF. FOR COUNTRY 058 B L: CONF. FOR COUNTRY 058 
SIUCONES SIUKONE 
BL: CONF. POUR LE PAYS 058 B L: VERTR FUER DAS LAND 058 
001 FRANCE 11089 5675 
989 
1458 628 744 2021 14 169 180 001 FRANCE 43794 21615 
4354 
6933 2757 3069 8029 62 707 622 
002 BELG.-LUXBG. 14187 7203 2025 910 
687 
2671 114 255 20 002 BELG.-LUXBG. 66963 31502 7814 4251 2999 16856 572 1517 95 003 NETHERLANDS 4316 883 1168 700 
1738 
751 15 106 6 003 PAYS-BAS 23734 4783 6264 3895 
11013 
5084 94 591 24 
004 FR GERMANY 21941 
182 
5667 5368 4208 3964 270 439 287 004 RF ALLEMAGNE 90224 
505 
21134 20635 16769 16266 838 2248 1321 
005 ITALY 609 250 
1162 
71 35 6 
34i 87 





Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quan111~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orig! ne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg_-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<!Oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<!Oa 
3301.80 3901.10 
007 IRELANO 91 57 1 3 5 30 007 IRLANDE 596 306 6 42 71 7 164 2 008 DENMARK 30 19 
142 53 3 3 38 008 DANEMARK 112 41 141 101 11 24 34 146 028 NORWAY 301 52 13 
2 
3 028 NORVEGE 516 98 15 6 15 030 SWEDEN 73 21 3 34 1 5 1i 41 i 030 SUEDE 426 142 24 2 11 19 21 222 12 036 SWITZERLAND 839 624 120 2 3 36 8 036 SUISSE 4675 3631 396 177 10 72 117 39 038 AUSTRIA 169 23 1 141 1 3 036 AUTRICHE 845 145 6 675 4 12 
1 
3 
042 SPAIN 319 62 ~ 122 22 92 10 042 ESPAGNE 971 206 49 355 79 281 254 058-GERMAN"PEM.R-35: 3J--2l~--~~--4--. 058 RD.ALLEMANDE 898 163 457 24 400 USA 4822 370 127 92- _A 400 ETATS-UNIS ~ 2952 1490 41i 11364 3366 18417 26 322 73 649 OMAN 
16:3 79 13 38 2 12 18 1 
-649-0MAtr 
103 si ;54 449 9 i 732 JAPAN 732 JAPON 2576 740 451 - -- 364 - - -- 5j __ 
958 NOT DETERMIN 27 27 958 NON DETERMIN 126 4 122 
1000 W 0 R L D 75668 17803 9448 11180 6192 17248 11202 787 1247 581 1000 M 0 ND E 331944 75444 39503 47958 32662 58309 66172 3087 8337 2472 
1010 INTRA-EC 68527 16557 8908 10713 3825 16693 9445 755 1055 576 1010 INTRA-CE 281589 87195 36688 45322 20622 54404 46478 2953 5567 2362 
1011 EXTRA-EC 7110 1247 537 439 2367 554 1758 12 191 5 1011 EXTRA-CE 50228 8249 2812 2514 12041 3905 19694 133 770 110 
1020 CLASS 1 6739 1236 447 439 2226 554 1639 12 181 5 1020 CLASSE 1 48697 8151 2619 2513 11577 3894 18954 133 746 110 1021 EFTA COUNTR. 1412 721 285 229 17 8 52 11 88 1 1021 A EL E 6562 4236 619 957 44 90 169 21 411 15 




. 1030 CLASSE 2 578 60 31 1 6 11 469 
24 1040 CLASS 3 355 2 88 113 . 1040 CLASSE 3 952 37 163 457 271 
3901.85 EPOXIDE RESINS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, WllPS, POWDERS. GRANULES, FLAKES AND SIWAR BULK FORMS 3901J5 EPOXIDE RESINS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, WllPS. POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
RESIHES EPOXYDES, LIQUIDE$, PATEUSES, EN BLOCS, llORWUX. GRUMEAUX. llASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES EPOXYHARZE. FLUESSIG, TEIGFOER!llG, IN BLOECKEN, STUECKEH, KRUEMELll, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 2660 968 
333 
395 212 483 567 7 28 001 FRANCE 7248 2630 
1463 
1412 461 932 1668 26 1 118 




6 002 BELG.-LUXBG. 6795 1885 1272 976 
8850 
1151 28 7 13 
003 NETHERLANDS 26798 8272 8449 5367 
4076 
534 85 55 003 PAYS-BAS 61111 18505 18345 13273 
11396 
1590 216 174 158 
004 FR GERMANY 28455 
1493 
6088 11027 930 5155 146 971 62 004 RF ALLEMAGNE 68923 
3345 
16014 23090 3310 11943 358 2686 126 
005 ITALY 4029 1155 506 325 32 1014 622 3 7 005 ITALIE 10245 2413 1700 726 1113 2618 952 14 16 006 UTD. KINGDOM 3617 333 1356 399 204 99 198 5 006 ROYAUME-UNI 9046 854 3331 998 694 738 409 18 007 IRELAND 182 44 5 33 ; 1 007 IRLANDE 1267 220 2 32 266 1 9 008 DENMARK 161 7 36 141 12 175 495 008 DANEMARK 572 29 1 520 19 2 1970 028 NORWAY 900 15 185 
100 24 
028 NORVEGE 3460 49 75 706 
195 37 
660 
030 SWEDEN 367 49 1 556l 21 5 166 6 030 SUEDE 886 105 3 15794 34 12 512 23 036 SWITZERLAND 31057 15520 5429 1075 1151 1840 470 036 SUISSE 90321 43539 15643 3461 3707 6828 1314 
038 AUSTRIA 1644 1024 4 577 14 
1466 
25 038 AUTRICHE 4540 2335 11 2062 42 
2 3044 90 042 SPAIN 1667 42 165 
54 
042 ESPAGNE 3649 136 467 
110 060 POLAND 85 31 48 060 POLOGNE 176 66 97 062 CZECHOSLOVAK 490 442 062 TCHECOSLOVAQ 998 901 
064 HUNGARY 229 229 
177 484 2297 117 1212 39 9 3 
064 HONGRIE 546 546 
2296 2695 6406 761 7156 3o4 70 6 400 USA 4974 636 400 ETATS-UNIS 24984 5290 
624 ISRAEL 45 17 6 2 20 624 ISRAEL 232 93 14 12 1 112 
636 KUWAIT 
519 297 8 s8 18 46 54 38 636 KOWEIT 166 1949 66 357 94 218 166 409 732 JAPAN 732 JAPON 3598 511 
10DO W 0 R L D 109661 30057 23219 24723 8804 6948 12291 955 2487 197 1000 M 0 ND E 299287 82871 60184 63239 25060 19628 38298 2310 7331 568 
1010 INTRA-EC 87518 11683 17379 17770 5288 5609 7505 873 1248 163 1010 INTRA-CE 165208 27469 41568 41390 14841 14898 19710 1581 3300 449 
1011 EXTRA-EC 42135 18374 5840 6943 3518 1339 4788 82 1219 34 1011 EXTRA-CE 134048 55202 18618 21818 10218 4729 18587 728 4031 119 
1020 CLASS 1 41193 17596 5834 6887 3510 1339 4765 82 1146 34 1020 CLASSE 1 131693 53442 18602 21680 10198 4729 18307 728 3888 119 
1021 EFTA COUNTR. 33978 16609 5464 6328 1194 1175 2035 5 1137 31 1021 A EL E 99248 46030 15733 18577 3698 3744 7523 12 3818 113 
1030 CLASS 2 77 33 6 2 
8 
21 15 . 1030 CLASSE 2 484 138 14 26 
20 
1 279 26 
1040 CLASS 3 867 746 54 59 . 1040 CLASSE 3 1869 1623 110 116 
3901.17 ~JWE RESINS AS llONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES. SHEETS, FIUI, FOIL OR STRJ P; WASTE AND 3901.17 =E RESINS AS llONOFIL, SEAMLESS TUBES. RODS, STICKS, PROFU SHAPES, PLATES, SHEETS, Alli, FOIL OR STRJ P; WASTE AND 
RESIHES EPOXYDES EN llONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, FEUILLES, PELIJCULES, BANDES, LAMES ET DECHETS EPOXYHARZE Al.S llONOFll, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFlLE, TAFELN, PLATTEN, F0UEN. FIUIE, BAENDER, STREIFEN UND ABFAELLE 
001 FRANCE 880 104 
838 
90 11 658 17 




002 BELG.-LUXBG. 5292 2119 286 381 
1319 
1060 
49 003 NETHERLANDS 786 225 104 24 
131 
103 6 003 PAYS-BAS 3762 1181 745 103 
972 
357 8 
2 004 FR GERMANY 1544 
52 
778 206 93 65 82 189 004 RF ALLEMAGNE 6934 
173 
3244 777 749 577 196 417 
005 ITALY 296 181 
s5 2 12 49 983 4 005 ITALIE 771 420 298 8 35 135 984 34 006 UTD. KINGDOM 1228 71 83 22 10 
81 
006 ROYAUME-UNI 5253 2496 1273 118 50 
418 007 IRELAND 91 
6 
10 i 007 IRLANDE 503 2 82 1 4 030 SWEDEN 22 
94 35 46 2 15 030 SUEDE 127 99 ss6 161 144 9 24 036 SWITZERLAND 453 274 2 036 SUISSE 2772 1785 17 
038 AUSTRIA 162 144 11 2 5 
2 19 
038 AUTRICHE 972 897 40 8 27 
19 j 042 SPAIN 85 53 11 042 ESPAGNE 359 250 80 3 
062 CZECHOSLOVAK 34 34 
169 e:i 103 39 a<i 2 5 062 TCHECOSLOVAQ 115 115 1918 1379 1159 342 1484 36 32 2 400 USA 555 74 400 ETATS-UNIS 8240 1834 
732 JAPAN 42 1 7 1 20 13 732 JAPON 642 4 15 256 11 253 103 
1000 W 0 R L D 9958 2728 2283 705 607 1138 1091 1190 215 1 1000 M 0 ND E 38351 11422 9891 3501 2913 3692 4898 1456 573 5 
1010 INTRA-EC 8523 2143 1996 522 451 1090 965 1156 200 • 1010 INTRA-CE 24922 8436 7107 1637 1568 3318 3058 1298 500 2 
1011 EXTRA-EC 1435 565 287 183 158 48 126 34 16 • 1011 EXTRA-CE 13424 4988 2780 1863 1347 375 1840 158 73 2 
1020 CLASS 1 1370 551 287 153 155 48 126 34 16 . 1020 CLASSE 1 13279 4870 2780 1847 1341 374 1835 157 73 2 
1021 EFTA COUNTR. 677 423 105 61 51 2 24 11 . 1021 A EL E 3948 2781 697 191 170 9 59 41 
1040 CLASS 3 34 34 . 1040 CLASSE 3 115 115 
3901.92 POLYETHYLENE GLYCOL$, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES ANO SlllILAR BULK FORMS 3901.92 POl.YETllYLENE GLYCOLS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, WllPS, POWDER, GRANULES, FLAKES AND SllllLAR BULK FORllS 
POl.YETHYLENEGLYCOLS, LIQUIDES, PATEUl, EN BLOCS, llORCEAUX. GRUl!EAUX, llASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POl.YAETHYLEllGLYKOLE, FWESSIG, TEIGFOERlllG, IN BLOECKEH, STUECKEH, KRUEMELll, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 437 204 96 79 35 22 1 001 FRANCE 540 244 115 96 3 46 34 2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quanlll~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe j EUR 10 peulsehlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllMbo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France j Italia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j "EHObo 
390U2 350U2 
002 BELG.-LUXBG. 6025 34 626 2158 2189 
414 
133 17 857 11 002 BELG.-LUXBG. 7294 99 549 3051 2484 438 135 18 944 14 003 NETHERLANDS 5949 1526 207 2904 
285 
823 1 59 15 003 PAYS-BAS 6425 1715 173 3247 
417 
762 8 70 12 
004 FR GERMANY 4030 
13i 
867 1486 1091 206 83 12 004 RF ALLEMAGNE 6143 
378 
958 2498 1819 306 117 28 
005 ITALY 169 11 
679 136i 23 
12 33 2i 15 005 ITALIE 459 35 896 3 20 30 123 s6 13 006 UTD. KINGDOM 2882 636 108 i 21 006 ROYAUME-UNI 2864 550 129 1074 2 22 030 SWEDEN 280 
2 24 2567 2 
279 030 SUEDE 140 1 2 
23s0 3 
135 
042 SPAIN 2595 042 ESPAGNE 2384 3 28 
390 SOUTH AFRICA 95 
6 5 3 
95 
114 
390 AFR. DU SUD 109 
35 1i 23 
109 
229 400 USA 128 400 ETATS-UNIS 304 6 
1000 WORLD 22688 2548 1824 7390 6599 1549 1327 51 1322 78 1000 M 0 N D E 26845 3072 1859 9913 6584 2308 1531 149 1350 99 
1010 INTRA-EC 19490 2530 1819 7323 3914 1527 1209 51 1042 75 1010 INTRA-CE 23725 2988 1845 9807 4074 2279 1280 149 1215 90 
1011 EXTRA-EC 3168 18 5 37 2685 22 118 280 3 1011 EXTRA-CE 3090 88 14 78 2490 29 251 135 9 
1020 CLASS 1 3161 16 5 32 2685 22 118 280 3 1020 CLASSE 1 3085 86 14 71 2490 29 251 135 9 
1021 EFTA COUNTR. 312 3 2 20 4 280 3 1021 A EL E 211 12 8 27 22 135 9 
390U4 ~mrr~~~ EXCEPT POl.YETHYl.ENE GLYCOl.S, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUllPS, POWDER, GRANULES, FLAKES AND 3501.14 ~~ML~!1S4t EXCEPT POLYETHYl.ENE GLYCOLS, UOUJD OR PASTY, IN BLOCKS, LUllPS. POWDER, GRANULES. FLAKES AND 
B L: CONF. FOR COUNTRY 058 B L: CONF. FOR COUNTRY 058 
~~~ESLJAL~~E AUTRES QUE POLYETHYL£NEGLYCOLS, UOUIDES,PATEUX. EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX. MASSES, GRANULES, POLYAETHERALKO~ KEINE POLYAETHYLENGLYKOLE, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN 8LOECKEN, STUECKEN, KRUEMEi.11, KOERNERN, 
FLOCKEN OOER PULVE 
8 L: CONF. POUR LE PAYS 058 B L: VERTR. FLIER DAS LANO 058 
001 FRANCE 12397 5338 
17645 
4131 694 815 1388 
70 
10 21 001 FRANCE 15023 6493 
2177i 
5161 976 973 1371 96 19 30 002 BELG.-LUXBG. 93301 46238 9104 6183 
8422 
12136 1875 50 002 BELG.-LUXBG. 107664 50693 10816 7369 
10669 
14632 2220 67 
003 NETHERLANDS 64138 15753 23508 11227 
172i 
972 7 4137 112 003 PAYS-BAS 72228 17747 24377 13028 
2769 
1785 7 4472 143 
004 FR GERMANY 21150 
1osS 
9313 4983 2526 1584 21 914 88 004 RF ALLEMAGNE 35276 
1145 
14485 7750 5096 3447 33 1544 152 
005 ITALY 1896 521 
425 
180 22 88 
110 177 
005 ITALIE 2210 596 
68i 
308 24 132 
129 314 
5 
006 UTD. KINGDOM 4564 2267 747 232 606 
39 
006 ROYAUME-UNI 6714 3538 935 412 705 
193 007 IRELAND 39 
17 i 3 23 5 39 007 IRLANDE 193 34 i 5 24 Ii 49 030 SWEDEN 88 
39 4 
030 SUEDE 121 
146 1i 036 SWITZERLAND 265 35 170 14 22 2 1 036 SUISSE 644 180 274 27 3 1 2 042 SPAIN 5532 1499 2496 856 659 042 ESPAGNE 5391 1428 2366 915 20 662 
048 YUGOSLAVIA 5795 1571 128 4096 
62 3 
048 YOUGOSLAVIE 5659 1608 132 3919 
s5 4 058 GERMAN OEM.A 750 
573 
685 058 RD.ALLEMANDE 698 456 639 060 POLAND 573 
116 
060 POLOGNE 456 
179 288 NIGERIA 176 
156 74 18 751 344 27 6 288 NIGERIA 179 43i 315 12:! 1880 1260 324 26 400 USA 1516 134 400 ETATS-UNIS 5056 698 
732 JAPAN 52 46 6 732 JAPON 118 94 16 8 
1000 W 0 R L D 212342 74541 55297 34970 9882 13407 16560 234 7178 275 1000 M 0 ND E 257869 83778 65918 42597 13835 19412 22600 590 8731 408 
1010 INTRA-EC 197492 70683 51733 29870 9018 12391 18206 207 7113 271 1010 INTRA-CE 239331 79821 62183 37437 11852 17465 21560 268 8569 398 
1011 EXTRA-EC 14851 3859 3565 5100 884 1018 353 27 83 4 1011 EXTRA-CE 18539 4158 3758 5160 1983 1948 1039 324 162 11 
1020 CLASS 1 13326 3285 2879 5076 802 1016 177 27 60 4 1020 CLASSE 1 17172 3700 3113 5133 1927 1946 860 324 158 11 
1021 EFTA COUNTR. 389 59 181 17 23 7 44 54 4 1021 A EL E 899 234 300 32 27 9 154 132 11 
1030 CLASS 2 177 1 176 • 1030 CLASSE 2 181 2 179 
1031 ACP (63a 176 
574 6s5 24 62 176 3 • 1031 ACP(~ 179 456 639 27 s5 179 5 1040 CLASS 1348 . 1040 CLASS 3 1184 
3901-'aE: ilf&6mtWroof.~YCONDENSATION AND POLYADDITION PRODUCTS N.E.S.. PREPARED FOR llOULDING OR EXTRUDING 3501J6 CONDEHSAT10~POLYCONDENSAT10N AND POLYADDITION PRODUCTS N.E.S., PREPARED FOR llOULDING OR EXTRUDING DE: INCLUDED IN 1.98 
PROOUITS DE CONDENSATION, DE POLYCONDENSATION ET DE POLYAOOmON, POUR LE MOULAGE OU L'EXTRUSION, NOA 
DE: REPRIS SOUS 3501.98 
FORMMASSEN AUS KONDENSATIQNS., POLYKONDENSATIONS- UNO POLYADDITIONSERZEUGNISSEN ANG. 
DE: IN 3901.98 ENTHALTEN 
001 FRANCE 184 
219 
44 40 2 48 1 19 30 001 FRANCE 378 
1714 
47 101 22 74 1 57 76 
002 BELG.-LUXBG. 1014 91 120 
139i 
486 37 58 3 002 BELG.-LUXBG. 5586 751 1043 
4270 
1283 247 542 6 
003 NETHERLANDS 20301 6427 2618 
316 
8894 1 948 22 003 PAYS-BAS 64194 22106 7064 835 27627 3 3046 78 004 FR GERMANY 7812 901 1943 1156 2377 15 883 221 004 RF ALLEMAGNE 17905 1145 5024 2845 5735 25 1932 364 
005 ITALY 185 75 33 5 21 2 63 4 15 005 ITALIE 483 270 74 8 66 5 92 12 30 006 UTD. KINGDOM 533 71 173 41 
15 
136 76 3 006 ROYAUME-UNI 3867 562 2440 78 
59 
453 255 5 
030 SWEDEN 274 22 1 1 4 235 4 030 SUEDE 256 27 2 2 12 166 12 036 SWITZERLAND 156 115 12 21 036 SUISSE 431 7 317 17 61 5 













400 USA 22496 38 14407 6736 400 ETATS-UNIS 65842 110 40279 16240 
732 JAPAN 291 98 4 187 2 732 JAPON 677 194 21 455 1 
1000 W 0 R L D 53381 7739 4988 15122 3658 18853 273 2452 298 1000 M 0 ND E 159962 26148 13601 44907 15584 51691 887 6593 571 
1010 INTRA-EC 30065 7693 4730 667 2611 11832 251 1987 294 1010 INTRA-CE 92480 25797 12959 4480 7280 34742 821 5844 557 
1011 EXTRA-EC 23318 47 258 14455 1048 7021 22 484 5 1011 EXTRA-CE 67481 352 840 40428 8283 16949 66 749 14 
1020 CLASS 1 23305 47 256 14446 1048 7017 22 464 5 1020 CLASSE 1 67441 352 640 40394 8283 16943 66 749 14 
1021 EFTA COUNTR. 501 22 120 20 4 94 236 5 1021 A EL E 863 34 336 49 12 246 1 171 14 
3901.98 CONDENSA~YCONDENSATlON AND POl.YADDITION PRODUCTS Nftullr PREPARED FOR llOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR 
DE: r~ ~-~ WllP5, POWDERB, GRANULE5, FLAKES AND SllllLAR B FORllS • 
3501.91 CONDENSAT10~ POLYCONDENSATlON AND POLYADDITION PRODUCTS N.E.hNOT PREPARED FOR llOULDlllQ OR EXTRUDING, UOUJD OR 
DE: !:fcSC'~.~ KS, LUllPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMllAll B lJ( FORMS 
PROOUITS DE CONDENSATION, POLYCONDENSATION ET POLYADDITION, NOA, NON PR MOULAGE, UQUIDES, PATEUX. EN BLOCS. MORCEAUX, 
GRUMEAU~ MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
OE: INCL 3901. 
~~~~~c~~~~~~~~J'~~~~=~~:~ssE ANG, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN 
DE: EINSCHL 3901.96 
001 FRANCE 3483 1210 
1208 
1210 291 55 607 9 12 89 001 FRANCE 5595 2209 212i 1661 404 224 797 45 40 215 002 BELG.-LUXBG. 12703 1764 255 7975 
7869 




Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Oecembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantith Ursprung I Herkunft 
~---------~--~---~--~--------------! Orlglne I provenance Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>->-dba 
3901.91 
~ IT.f6.YKINGDOM ~~~ 1~ ~ 391 1~ 3~ 
008 DENMARK 288 272 11 ~ ~Wir~~~LAND ~ 2~~ 102 361 ~1 i 
038 AUSTRIA 429 222 46 76 7 2 





048YUGOSt:AVIA~-~~--i64W9-----21~41-----;,,.~~~t3f}---~~~~-'------'---~ tl~~MAN OEM.A ~~ 279 Jg l~ 1818 554 
732 JAPAN 621 438 176 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































3901.99 COHDENSATION, POl.YCONDENSATION AND POl.YADOITION PRODUCTS N.E.S, AS llONOFIL, SEAMLESS TUBES, ROOS, STICKS, PROFILE 
SHAPES, PLATES, SHEETS, FU, FOIL AND STRIP; WASTE AND SCRAP 
PRODlllS DE CONDENSATION. POLYCONDENSATION ET POLYADDITION, NDA, EN llONOFIL5, TUBES, .IONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































1000 W 0 R L D 35827 2325 
1010 INTRA-EC 32552 1831 
1011 EXTRA-EC 3277 494 
1020 CLASS 1 2986 494 
1021 EFTA COUNTA. 1871 383 
1030 CLASS 2 77 
1040 CLASS 3 215 
3902 POLYMERISATION AND COPOLYllERJSATION PRODUCTS 
PRODlllS DE POi. YllERISATION ET COPOL YllERISATION 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































































390102 ~~~~left" POl.YllERISATION ETC. PRODUCTS, WIDTH llAX IOCll, OF WHICH COATING IS OF UNVUlCANISED NATURAL OR 










































~ ~~q~UME-UNI ~m 3~ 1~l 763 m 
008 DANEMAAK 1166 1121 1 33 
~ ~8~~ 2~ ~~ 451 64~ 1~ 
038 AUTRICHE 1177 628 30 245 29 
042 ESPAGNE 607 504 5 66 6 
048 YOUGOSLAVIE 415 201 . 214 . 
. .D58JID.ALLEMANDE 123 . 25 96 . 
13 400 ETATS-UNIS--,354r---"t4tt--226l----~593---5172. 
732 JAPON 1779 1091 542 137 1 
3532 1000 M 0 N D E 
3354 1010 INTRA-CE 
179 1011 EXTRA-CE 
177 1020 CLASSE 1 


























. 1030 CLASSE 2 







































3901.99 CONDENSATION, POLYCONDENSATION AND POLYADDITION PRODUCTS N.E.S, AS llONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFlLE 
SHAPES, PLATES, SHEETS, FIUI, FOIL AND STRIP; WASTE AND SCRAP 
~=~mtm"Fi'l.iora~rr :,gr:r~BH'W~~SSE,ANG, ALS llONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFU, 
4 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
39 ~ ~~Y1(~t~AGNE 





1 g~ ~8~~ 
14 038 AUTRICHE 
058 AD.ALLEMANDE 
6 3~ FsTt,l~UNIS 

















70 1000 M 0 ND E 126649 
49 1010 INTRA-CE 89753 
21 1011 EXTRA-CE 36894 
16 1020 CLASSE 1 36587 
U10~AELE ~~ 
6 1030 CLASSE 2 144 





































POL YllERISATIONS-UND lllSCHPOLYMERISATIONSERZEUGNISSE 
3902.DI ION EXCHANGERS OF POLYl!ERISATION ETC. PRODUCTS 
IONENAUSTAUSCHER 
25 001 FRANCE 
1 ~ ~~~~i}_kllBG. 
11 004 RF ALLEMAGNE 











80 1000 M 0 N D E 
77 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 














































































































































































































3902.02 ADHESIVE STRIPS OF POl.YllERISATION ETC. PRODUCTS, WIDTH llAX IOCll, OF WHICH COATING IS OF UNVUlCANISED NATURAL OR 
SYNTHETIC RUBBER 














































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 

















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































390104 POL YETlfYLENE FOR MOULDING OR EXlRUDING, DENSITY MIN 0.14G/CM3 































POLYETHYLENE POUR MOUlAGE OU EXTRUSION, MASSE VOlUMIQUE MIN. 0,94 G/CM3 



























































































































































































































Nlmexe EUR 10 France Italia 
390102 KlfBEBAENOER. BREIT! llAX. 10Cll, AUS NJClllVllLIWllSIERTEM KAUTSCHUK 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
61 88~ ~~t~~UXBG. 11m ~~~ 1968 ~ 
4 003 PAYS-BAS 11492 1958 1108 174 
1~ ~ w...~~LEMAGNE ~~ 19700 ~m 4033 
3 006 ROYAUME-UNI 8205 2184 1851 52:i 
007 IRLANDE 717 4 3 1 
008 DANEMARK 1436 422 112 14 
009 GRECE 2139 316 14 
030 SUEDE 665 32 9 
032 FINLANDE 208 3 8 
036 SUISSE •5988 1719 601 
038 AUTRICHE 3271 1424 181 
8 042 ESPAGNE 980 837 42 
8 ~ ~~_klfs~8~fsVIE 1om 2282 1927 
649 OMAN 119 
5 ~~ ~iii~OUR 131~ 
78 736 T'Al-WAN 2200 
977 SECRET 1340 
382 1000 M 0 N D E 
283 1010 INTRA-CE 
99 1011 EXTRA-CE 
21 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 








































390103 POi. YE1HYlENE FOR MOULDING OR EXlRUDING, DENSITY < 0.14G/CM3 
FORMlllASSEH AUS POLYAETHYLEN, DICHTE < O,M G/Cll3 
4473 001 FRANCE 
5211 002 BELG.-LUXBG. 
3902 003 PAYS-BAS 
3508 004 RF ALLEMAGNE 
10798 005 ITALIE 
379 006 ROYAUME-UNI 
007 IR 
47 ~ 2 ~K 
1849 030 s 
ls:i g~ ~~,~~DE 
1003 038 AUTRICHE 
6 040 PORTUGAL 
810 042 ESPAGNE 
71 048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
58 ~ ~g/i~8~§LOVAO 
48 064 HONGRIE 
969 ~ ~8~~,('~lf 
208 ALGERIE 
390 AFR. DU SUD 
79 ~ H~15c~NIS 
508 BRESIL 
1443 m ~~a~~TINE 
644 QATAR 
20 ~ ~~~'bN 
800 AUSTRALIE 
34825 1000 M 0 N D E 
28271 1010 INTRA-CE 
6553 1011 EXTRA-CE 
4036 1D20 CLASSE 1 
3057 1D21 A E L E 
1443 1030 CLASSE 2 

















































































































































390104 POi. YETHYL.ENE FOR MOULDING OR EXlRUCING, DENSITY lllN O.l4GICll3 
Bl CONF. FOR COUNTRY 058 
FORMMASSEN AUS POLY AETHYLEN, OICHTE MIN. 0,94 G/CM3 
B L: VERTR. FUER DAS LAND 058 
2118 001 FRANCE 
3888 002 BELG.-LUXBG. 












































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I c>.>.cl6o Nlmexe I EUR 10 peutschtanctj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.Oba 
390104 3S02.04 
004 FR GERMANY 146890 20848 38315 27879 11618 23896 24326 4414 12881 3561 004 RF ALLEMAGNE 152536 18484 39718 29039 11805 23306 25212 5087 14721 3648 005 ITALY 45818 7801 
956 
906 6711 5356 250 319 3627 005 ITALIE 40587 6608 
891 
795 5655 4968 260 348 3469 
006 UTD. KINGDOM 28974 9582 5053 1596 4305 
34:3 
3272 3804 406 006 ROYAUME-UNI 28764 9001 4384 1615 4514 
269 
4345 3639 375 
007 IRELAND 465 5 46 94 23 007 IALANDE 434 5 49 138 22 008 DENMARK 265 55 
936 
64 23 77 
85 2609 31 
008 DANEMAAK 357 91 
782 
48 20 149 
e4 2284 31 028 NORWAY 30878 11364 3405 1275 8 11151 028 NORVEGE 26837 9947 3232 1154 7 9316 
~SWEDEN 55139 22859 1369 1289 379 1581 17448 1031 8720 463 030 SUEDE 55905 22952 1389 1253 489 1491 17644 1040 9283 364 





036 SWITZERLAND 386 51 43 223 -- sr--- -2------ 10 --~ ... 
-- 67 036 SUISSE 472 82 92 6 61 038 AUSTRIA 3148 27 45 173 1381 47 1408 
159 
038 AUTRICRE 302&-28-- 37 11~--l~- ~- 1456 -- 165- ---040 PORTUGAL 11251 4412 1692 1381 1980 443 964 
2 63 040 PORTUGAL 8932 3328 1659 874 - 1 - 55 042 SPAIN 531 55 178 176 57 042 ESPAGNE 457 48 160 146 47 
056 SOVIET UNION 9051 4169 41 3337 1007 44 45:i 
152 
056 U.A.S.S. 5382 2618 27 1732 611 34 360 
111 058 GERMAN OEM.A 2812 
10 
1454 337 869 058 RD.ALLEMANDE 1899 
3 
964 230 594 
060 POLAND 6~ 128 87 931 227 060 POLOGNE 114 97 111 411 177 062 CZECHOSLOVAK 4915 
47 
507 6ci 062 TCHECOSLOVAQ 4217 3211 36 321 49 064 HUNGARY 178 33 38 064 HONGRIE 169 34 56 
068 BULGARIA 340 
627 
53 22 
95 4046 10762 2 14 265 068 BULGARIE 238 2392 36 10 291 4315 13369 19 85 192 400 USA 106666 90997 123 40 400 ETATS-UNIS 21422 858 93 52 404 CANADA 4412 23 998 21 119 3204 7 404 CANADA 4763 23 1169 16 157 3336 10 
508 BRAZIL 327 23 
72 1019 
304 508 BRESIL 271 46 
69 
1 224 
528 ARGENTINA 9269 119 8059 
266 206 526 ARGENTINE 8256 115 743 7329 241 195 624 ISRAEL 980 508 
25 5 2 25 
624 ISRAEL 918 482 
19 18 25 33 732 JAPAN 103 46 732 JAPON 225 130 
1000 W 0 R L D 844207 185380 204338 80303 53479 88359 157199 15458 40822 18871 1000 M 0 ND E 720065 169069 109488 78302 48289 82037 154402 17174 42962 18342 
1010 INTRA-EC 601472 136033 106169 73324 42887 71785 111277 13394 29018 17587 1010 INTRA~E 576058 123552 102215 71897 40335 66983 107677 15191 30930 17278 
1011 EXTRA-EC 242708 49348 98167 6979 10592 16547 45922 2063 11808 1284 1011 EXTRA~E 143944 45517 7273 6406 7954 14990 46725 1982 12032 1065 
1020 CLASS 1 212856 39532 96453 6839 5270 6246 44991 1344 11427 754 1020 CLASSE 1 122368 38973 6093 6297 4770 6415 46063 1382 11745 630 
1021 EFTA COUNTR. 100982 38775 4279 6471 5093 2081 31001 1335 11386 561 1021 A EL E 95360 36375 3906 5999 4398 1943 29305 1353 11625 456 
1030 CLASS 2 10634 656 
1714 
72 1054 8363 17 266 
379 
206 1030 CLASSE 2 9538 656 
1180 
69 790 7553 34 241 
288 
195 
1040 CLASS 3 19218 9158 69 4268 1939 913 453 '325 1040 CLASSE 3 12040 5888 40 2394 1022 628 360 240 
3902.05 POL~OT PREPARED FOR llOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FlAKES AND 3902.05 POL~OT PREPARED FOR llOULDING OR EXTRUDING, UQIJID OR PASTY, IN BLOCKS, WllPS, POWDER$, GRAHULES, FlAKES AND 
SllllLAR BULK RIIS Sl!.llLAR BULK RIIS 
POLYEllfYLENE, NON POUR llOUUGE, uaumE, PATEllX, EN BLOCS, llORCEAUX, GRUllEAUX, llASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POLYAETHYLEN, KElNE FORllllASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERlllG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELH, KOERNEllN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 22084 5725 
1168 
5396 108 512 3498 60 95 6690 001 FRANCE 20609 5565 
1oo6 
3836 162 637 3390 70 107 6842 
002 BELG.-LUXBG. 19634 5264 783 1182 
342 
1004 311 998 8904 002 BELG.-LUXBG. 19067 4728 716 1322 
355 
972 406 1213 8704 
003 NETHERLANDS 13167 5353 1220 557 
3952 
620 312 422 4341 003 PAYS-BAS 16459 8143 1392 482 
4525 
725 333 628 4401 
004 FA GERMANY 29118 
424 
2887 11385 2844 909 544 186 6411 004 RF ALLEMAGNE 32970 
817 
3274 12290 2897 1251 680 317 7736 
005 ITALY 20674 529 
335 
177 568 111 47 103 18715 005 ITALIE 22071 514 
370 
196 988 154 174 154 19074 
006 UTD. KINGDOM 5963 994 255 198 371 
161 
2667 71 1072 006 AOYAUME-UNI 9619 3538 407 237 331 
163 
3519 140 1069 
007 IRELAND 239 1 
24 46 10 74 67 007 IRLANDE 253 1 12 29 13 261 76 008 DENMARK 475 92 193 3 
s4 144 43 008 DANEMAAK 596 97 151 8 65 143 38 028 NORWAY 1287 340 
67 1300 
252 24 376 97 028 NOAVEGE 1108 226 
59 1264 
236 23 317 98 
030 SWEDEN 15888 476 422 689 10850 131 258 1687 030 SUEDE 16646 402 347 742 11071 152 833 1776 




032 FINLANDE 1014 341 10 47 4 85 
154 1 
527 
64 036 SWITZERLAND 3487 2321 303 638 23 9 
1 
12 036 SUISSE 6148 4189 562 1003 72 86 17 
038 AUSTRIA 19301 2093 203 13011 2534 213 87 123 1036 038 AUTRICHE 16852 2586 233 10343 2261 218 108 8 107 988 
040 PORTUGAL 2752 305 
26 
45 
1410 290 2370 1 32 040 PORTUGAL 2528 297 29 25 1183 250 2172 34 042 SPAIN 8039 419 125 55 5713 042 ESPAGNE 7804 365 85 51 5841 









052 TURKEY 493 133 
134:3 32 
296 052 TUROUIE 290 40 
892 25 
203 




058 RD.ALLEMANDE 2320 
43 
1366 37 
65 062 CZECHOSLOVAK 258 
42 28 
62 062 TCHECOSLOVAQ 150 48 11 42 064 HUNGARY 794 165 
100 
559 064 HONGAIE 674 119 55 496 068 BULGARIA 2590 18 
79 
44 383 4409 126 43 2428 068 BULGARIE 1517 11 133 24 188 5775 312 201 1427 400 USA 7426 629 26 1663 74 400 ETATS-UNIS 12340 1875 68 3112 76 
404 CANADA 1968 1087 85 200 10 150 24 412 404 CANADA 2159 1141 12 119 208 i 15 193 27 444 528 ARGENTINA 123 123 205 1855 112 185 431 528 ARGENTINE 136 135 179 1779 107 190 423 624 ISRAEL 2884 96 
18 15 
624 ISRAEL 2773 87 56 24 i 732 JAPAN 1485 1378 63 1 10 732 JAPON 1869 1703 62 1 4 18 
1000 WORLD 185026 2B085 9123 35811 13884 6488 24592 4588 3145 59312 1000 M 0 ND E 198538 38732 9323 32581 15086 7779 26384 6127 4494 60052 
1010 INTRA-EC 111348 17872 6082 18502 5819 4710 6306 3941 1874 46242 1010 INTRA~E 121842 22888 6606 17730 6608 5469 6662 5183 2559 47939 
1011 EXTRA-EC 73678 10213 3041 17309 8084 1776 18286 847 1272 13070 1011 EXTRA~E 76894 13844 2717 14851 6480 2309 19701 944 1934 12114 
1020 CLASS 1 63509 9606 798 15381 6510 1731 18286 456 1164 9577 1020 CLASSE 1 69199 13370 1124 13037 7426 2270 19699 730 1856 9687 
1021 EFTA COUNTA. 43642 5753 588 15052 3235 1016 13794 186 1096 2922 1021 A EL E 44295 8041 864 12682 2919 1154 13823 226 1626 2960 




433 1030 CLASSE 2 2942 235 180 1780 107 2 2 198 
79 
438 
1040 CLASS 3 7150 379 2038 72 1443 7 3060 1040 CLASSE 3 4753 239 1414 34 947 37 15 1988 
3902.116 POLYETHYLENE TUBES 3902.GS POLYETlfYLENE TUBES 
TUBES EN POLYETHYLENE NAllTlOSE SCIUEUCHE UHD ROHRE AUS POl.YAETHYLEH 
001 FRANCE 706 222 
3719 
185 14 98 160 23 4 
17 
001 FRANCE 2654 947 
6143 
440 175 190 860 25 17 
117 002 BELG.-LUXBG. 12351 1482 312 6217 2029 475 2 127 002 BELG.-LUXBG. 31056 7138 1254 9420 2a63 5469 4 1511 003 NETHERLANDS 5062 2115 315 2 
3310 
476 101 23 1 003 PAYS-BAS 11505 5368 737 27 
6316 
2309 149 51 1 
004 FR GERMANY 8672 58 1377 471 1387 1187 144 717 79 004 RF ALLEMAGNE 20218 101 3763 1233 3273 3667 234 1455 277 005 ITALY 731 330 
37 
14 7 46 2 3 271 005 ITALIE 1634 661 
1250 
29 19 149 4 11 660 
006 UTD. KINGDOM 1186 484 89 44 377 
122 
132 23 006 ROYAUME-UNI 14974 4553 5019 1020 2309 
291 
311 512 
007 IRELAND 460 317 21 
1 91 16 
007 IRLANDE 5359 4872 196 
8 207 36 008 DENMARK 764 415 1 260 
616 
008 DANEMAAK 2553 1741 12 549 998 028 NORWAY 733 1 23 93 028 NOAVEGE 1160 6 19 137 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Her1mnfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanU!b Ursprung I Herkunfl 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































390107 POLYETHYLENE AS llONOFD.. RODS, STICKS AND PROFU SHAPES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































































































1000 W 0 R L D 14577 2183 2552 1441 1767 1958 
1010 INTRA-EC 11868 1888 1831 1068 1671 1611 
1011 EXTRA-EC 2709 498 721 374 97 347 
1020 CLASS 1 2597 483 710 353 84 347 
1021 EFT A COUNTR. 2035 471 596 178 83 301 






























































































































376 1000 M 0 N D E 117318 36359 18499 
368 1010 INTRA-CE 90045 24722 16561 
8 1011 EXTRA-CE 27274 11637 1938 
8 1020 CLASSE 1 25195 11071 1927 
8 1021 A E L E 15936 8448 409 
1 1030 CLASSE 2 1462 290 10 
. 1040 CLASSE 3 619 277 1 
3902.07 POL YElHYLENE AS llONOfL, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES 
POLYAETll'llEN Al.S llONOFl.E, STAEBE, STANGEN UND PROFU 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
28 ~ ~~Yflet~AGNE 












38 1000 M 0 N D E 
38 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
































































































































































3902.09 POLYETHYLENE IN PLATES. SHEETS, F1Lll, FOn. OR STRIP, TIUCKNESS IW llDllY, DENSITY <OJ4G/Cll3 3902.09 POLYElHYLENE IN PLATE$, SHEETS, Al.II, FOB. OR STRIP, TIGCKNESS IW 0.101.!Y, DENSITY < OJ4G/Cll3 










































































































POLYETHYLENE EN PLAQUES, FEUILLES, PEWCULES, BANDES OU WIES, EPAISSEUR IW. 1,1 1111, llASSE VOl.UlllQUE < 0,14 G/C113 POLYAETll'llEN Al.S TAFEi.ii, PLATTEN, FOUEN, FlUIE, BAENDER ODER STREFEN, DICKE IW. 0,1 UY, DICKTE < 0,14 GICll3 
gg~ ~~t~~CuxeG. 3= ~~~ 1186 2~~~ 1~~ 1390 3~1 2~li 
003 NETHERLANDS 6469 1996 338 · 166 242i 756 758 
004 FR GERMANY 35468 9932 644 15553 4054 3617 469 
005 ITALY 5295 762 3840 100 366 105 19 
006 UTD. KINGDOM 4916 1060 1241 67 513 62 1896 ~ ~t~~~~K 1:J~8 2096 2349 43i 2~ 1Ji 5~ 48 
~g ~~~~tJ J~~ ~ 763 43 m 1a0 74' 2~ 
~~ ~ltjlfz~~LAND ~l 1= 1~ 62 3~ J 2~ 
038 AUSTRIA 2460 2155 54 56 143 7 24 
~ ~~~l~AN DEM.R ~ 2U 26 20~ 227 7 060 POLAND 201 1 1a0 ~ ij~~CHOSLOVAK ~ 1~13 122 418 30 4~~ 1~ 12i 
~ ~~~~~A m 1J 82 1~~ 38 
624 ISRAEL 771 35 580 10 21 5 120 m ~~~l~ KOREA ~ 1g 20 17 5~ 2 4 
740 HONG KONG 208 1 2 2 199 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































14 001 FRANCE 
61 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
331 004 RF ALLEMAGNE 
78 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 













728 DU SUD 




















































































































552 1000 M 0 ND E 267844 39001 84209 11480 87589 21837 
489 1010 INTRA-CE 231212 26127 56148 9197 85668 19340 
83 1011 EXTRA-CE 36828 12874 8083 2283 1921 2297 
47 1020 CLASSE 1 33005 12202 6784 2228 1716 1947 
46 1021 A E L E 19573 8071 5659 234 1560 472 
. 1030 CLASSE 2 2357 264 1268 55 188 39 
16 1040 CLASSE 3 1267 409 11 17 311 




















































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantilh Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I It a Ila I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
m.11 POLYmfYl.ENE EN PLAQUES, FEUILL£S, PEWCULES, BAHDE$ OU WIES, EPAISSEUR IW. 0,1 1111, llASSE VOLUMIQUE MIN. D,14 G/Cll3 3902.11 POLYAEIHYWI ALS TAFELN, PLATTEN, FOUEN, FILllE, BAENDER ODER STREHN, DICKE llAX. 0,1 1111, DICHTE MIN. D,14 G/Cll3 
001 FRANCE 1400 730 
3357 
226 57 250 69 15 6 47 001 FRANCE 2062 999 5644 214 104 429 220 22 21 53 002 BELG.-LUXBG. 8578 740 2064 542 48 1674 107 25 69 002 BELG.-LUXBG. 15026 1123 3586 1128 149 3214 175 29 127 003 NETHERLANDS 374 124 12 119 
1487 
15 53 1 2 003 PAYS-BAS 712 181 31 140 
3997 
74 117 3 17 
004 FR GERMANY 6807 
764 
2494 284 930 1011 37 451 113 004 RF ALLEMAGNE 16280 
2294 
4709 536 3038 2633 149 966 252 
005 ITALY 2454 1513 
107 
45 51 26 
215 
22 33 005 ITALIE 5217 2528 
96i 
129 70 132 
459 
19 45 
006 UTD. KINGDOM 589 5 45 94 45 
198 
17 61 006 ROYAUME-UNI 2100 18 168 215 179 
3847 
41 59 
008--DENMABK 1164 12 85 23 159 81 6 008 DANEMARK 5005 15 425 20 496 181 21 
009 GREECE 112 112 
400 669 +--1492 009 GRECE 163 163 860 28 638 1358 i 21oi 030 SWEDEN 3108 154 15 287 - l---030 ,$UEOE,__ 5237 251 
032 FINLAND 874 666 23 
49 
9 
28 29 176 3 032 FINLANDE ~no-~r----68 a4 ll---36- - 52- ----:-- - 636 j 036 SWITZERLAND 706 423 117 56 
4 
1 036 SUISSE 1384 819 321 2 -
038 AUSTRIA 1528 448 998 15 7 21 27 6 2 038 AUTRICHE 3450 973 2331 29 15 20 61 7 9 5 
042 SPAIN 137 11 78 48 
166 66 
042 ESPAGNE 174 10 142 22 
135 55 058 GERMAN OEM.A 649 417 
i 
058 RD.ALLEMANDE 546 356 
3 062 CZECHOSLOVAK 1193 
3 
1154 
35i 2 223 33 
38 062 TCHECOSLOVAQ 1049 22 1007 836 15 3 n4 13i 39 400 USA 735 123 400 ETATS-UNIS 2272 488 3 
732 JAPAN 36 3 3 6 24 732 JAPON 106 8 14 21 63 
1000 W 0 R L D 30694 4231 10939 3364 2654 1742 4648 484 2302 330 1000 M 0 ND E 65033 9967 19162 6527 6386 4743 12639 1109 3927 573 
1010 INTRA-EC 21497 2488 7507 2823 2386 1404 3611 432 522 324 1010 INTRA-<:E 46614 4792 13505 5456 6069 4045 10172 942 1078 555 
1011 EXTRA-EC 9198 1743 3433 540 268 337 1038 52 1780 7 1011 EXTRA-<:E 18418 5175 5657 1071 317 697 2487 167 2849 18 
1020 CLASS 1 7250 1730 1845 539 94 337 984 39 1677 5 1020 CLASSE 1 16586 5148 4270 1050 162 697 2347 142 2755 15 
1021 EFTA COUNTR. 6299 1714 1628 119 87 337 727 5 1677 5 1021 A EL E 13930 5108 3579 168 126 694 1480 8 2755 12 
1030 CLASS 2 108 14 17 2 8 1 54 12 
1o3 
. 1030 CLASSE 2 236 27 23 21 20 120 25 
93 3 1040 CLASS 3 1841 1571 166 1 1040 CLASSE 3 1594 1363 135 
m.12 POLYmfYl.ENE IN PLATES, SHEETS, FILll, FOIL AND STRIP, Of >D.1MM THICKNESS 3902.12 POLYETHYLENE IN PLATES, SHEETS, FILll, FOIL AND STRIP, Of > D.111M THICKNESS 
POLYETHYLENE, EN PLAQUES, FEUILLES, PELUCULES,BANDES,LAllES, EPAISSEUR > 0,1 1111 POLYAEIHYWI ALS TAFELN, PLATTEN, FOUEN, ALME, BAENDER ODER STREFEN, DICKE > D,1 MM 
001 FRANCE 9880 2484 844 2598 1042 1723 770 291 955 17 001 FRANCE 20746 5835 2439 5425 1586 2802 3095 530 1402 71 002 BELG.-LUXBG. 3680 525 881 836 4o3 259 67 182 86 002 BELG.-LUXBG. 10782 1616 2438 1651 1365 992 121 1367 
158 
003 NETHERLANDS 3381 1695 339 180 
13314 
336 56 363 9 003 PAYS-BAS 11550 5896 1741 975 
23474 
889 136 507 41 
004 FR GERMANY 41885 
1643 
13815 1512 4575 4475 1357 2664 173 004 RF ALLEMAGNE 77421 
6755 
23484 3991 8748 11215 1985 4014 510 
005 ITALY 5047 2084 
27i 
457 106 636 82 12 27 005 ITALIE 12954 3458 
1369 
965 230 1312 139 41 54 
006 UTD. KINGDOM 7851 605 2926 1170 195 
1309 
2189 488 7 006 ROYAUME-UNI 18971 2700 7052 2774 464 4480 3948 640 24 007 IRELAND 1742 122 18 272 8 13 
26 j 






028 NORVEGE 1059 443 91 
5 
58 1 315 36 030 SWEDEN 4609 1084 320 55 1373 1700 030 SU[DE 9843 3249 571 117 112 1986 3767 
032 FINLAND 1985 51 854 30 1023 2 9 5 11 032 FIN ANOE 5843 95 2821 25 2765 4 30 18 85 i 036 SWITZERLAND 3140 1862 73 268 744 50 123 20 
14 
036 SUISSE 6277 3435 308 653 1412 155 262 
i 
51 
038 AUSTRIA 1951 600 234 383 230 55 
19 
435 038 AUTRICHE 4669 1426 999 769 421 252 793 8 
040 PORTUGAL 128 47 61 
246 30 1 5 040 PORTUGAL 156 46 76 ao9 114 116 15 34 042 SPAIN 1196 581 264 70 042 ESPAGNE 2764 868 782 
048 YUGOSLAVIA 465 89 
2244 
81 
18i 565 295 310 14 048 YOUGOSLAVIE 566 114 1896 132 149 53i 320 305 24 058 GERMAN OEM.A 3314 17 9 058 RD.ALLEMANDE 2905 89 3 8 062 CZECHOSLOVAK 649 85 
sO 19 133 33 459 062 TCHECOSLOVAQ 595 71 472 19 296 405 400 USA 390 60 14 59 38 3 400 ETATS-UNIS 3179 415 96 170 400 1273 57 
404 CANADA 80 40 5 4 6 25 404 CANADA 279 96 22 27 46 88 
508 BRAZIL 86 
s6 2 10 9 86 110 508 BRESIL 118 170 9 1 18 16 117 145 624 ISRAEL 1160 943 624 ISRAEL 1698 1 1339 




728 COREE DU SUD 743 147 1 
30j 394 1 200 2i 94 732 JAPAN 911 28 128 565 
3 
732 JAPON 4442 341 386 1043 1 2249 
6 736 TAIWAN 34 4 21 6 736 T'Al-WAN 105 16 69 14 
800 AUSTRALIA 28 28 800 AUSTRALIE 220 4 216 
1000 W 0 R L D 101194 13130 25075 6848 20686 8522 14655 4262 7660 356 1000 M 0 ND E 219501 35693 49163 18052 40035 16147 38355 7448 13677 931 
1010 INTRA-EC 80074 8239 20708 5715 17950 7665 10739 4068 4664 326 1010 INTRA-<:E 173550 24693 40948 15136 32733 14475 29809 6894 7970 892 
1011 EXTRA-EC 21120 4891 4367 1133 2736 857 3916 194 2996 30 1011 EXTRA-CE 45950 11000 8215 2915 7302 1672 8546 554 5707 39 
1020 CLASS 1 15334 4643 2032 1121 2338 262 2615 82 2227 14 1020 CLASSE 1 39393 10534 6188 2899 6665 1102 6593 406 4997 9 
1021 EFTA COUNTR. 12228 3845 1580 684 2096 155 1591 49 2214 14 1021 A EL E 27850 8694 4867 1453 4773 524 2594 90 4846 9 
1030 CLASS 2 1714 152 7 4 217 11 1208 112 
769 
3 1030 CLASSE 2 2884 342 60 13 486 20 1810 147 
710 
6 
1040 CLASS 3 4075 96 2329 9 181 584 93 14 1040 CLASSE 3 3671 124 1967 3 150 550 143 24 
3902.13 POLYETHYLENE WASTE AND SCRAP 3902.13 POLYETHYLENE WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES EN POLYETHYLENE ABFAELLE UNO BRUCH AUS POLYAEIHYWI 
001 FRANCE 40405 1225 
428 
31110 3662 4384 24 444 001 FRANCE 19209 552 119 15120 1513 2010 14 271 002 BELG.-LUXBG. 6934 2096 1828 2047 
4813 




179 003 PAYS-BAS 4129 1137 49 1390 
1743 
20 17 71 004 FR GERMANY 27988 
230 
604 14875 5467 70 2071 004 RF ALLEMAGNE 12306 
1o5 
412 7133 1999 80 862 
005 ITALY 605 282 
2057 
30 68 6 125 57 005 ITALIE 355 147 1116 27 33 25 67 51 006 UTD. KINGDOM 2390 63 4 58 504 15 006 ROYAUME-UNI 1310 64 5 15 212 10 007 IRELAND 508 4 
6 599 265 87 
007 IRLANDE 212 
156 3 320 63 47 008 DENMARK 1318 361 
44 154i 
008 DANEMARK 589 
25 635 030 SWEDEN 4707 160 79 2733 34 116 030 SUEDE 2504 50 27 1663 25 79 
036 SWITZERLAND 4016 544 292 3176 4 
18i 
036 SUISSE 1924 244 243 1416 21 
1oi 038 AUSTRIA 4762 264 15 4302 
2 
038 AUTRICHE 2010 111 14 1784 
040 PORTUGAL 481 440 39 
12 
040 PORTUGAL 388 374 14 
3 048 YUGOSLAVIA 569 557 
11o4 
048 YOUGOSLAVIE 118 115 




058 RD.ALLEMANDE 428 
479 
9 
39 4 062 CZECHOSLOVAK 3647 338 786 062 TCHECOSLOVAQ 828 62 244 
064 HUNGARY 2837 737 2009 85 6 
225 
064 HONGRIE 710 146 532 31 1 
7i 068 BULGARIA 548 304 19 068 BULGARIE 224 147 6 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
3902.13 390113 
400 USA 4786 5 3315 1441 7 18 400 ETATS-UNIS 1137 5 708 372 10 32 10 
732 JAPAN 45 45 732 JAPON 126 126 
1000 WORLD 120221 11442 5698 68695 10993 16915 782 183 2033 3480 1000 M 0 ND E 52047 4396 2238 32043 4147 8257 491 91 778 1608 
1010 INTRA-EC 91530 6985 1477 53640 10878 14732 734 148 285 2853 1010 INTRA-CE 41217 3140 737 25900 4047 5499 432 72 77 1313 
1011 EXTRA-EC 2B665 4457 4221 15028 315 2183 48 38 1748 627 1011 EXTRA-CE 10821 1258 1499 8135 100 757 59 19 700 298 
1020 CLASS 1 20121 1170 4221 12453 47 16 48 38 1726 402 1020 CLASSE 1 8476 481 1499 5437 57 4 59 19 695 225 
1021 EFTA COUNTR. 14249 1032 827 10283 40 
185 
44 1726 297 1021 A EL E 6939 444 658 4890 47 
57 
25 695 180 
1030 CLASS 2 311 2 121 3 
22 
. 1030 CLASSE 2 146 3 83 3 
5 1i 1040 CLASS 3 8236 3286 2455 266 1982 225 1040 CLASSE 3 2199 772 615 40 696 
3902.14 POl.YTETRAHALO£THYlfNES PREPARED FOR MOULDING OR EXlRUDING 390114 POi. YTETRAHALOETHYl.ENES PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUOING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
POLYTETRAHALOETHYLENES POUR MOUL.AGE FORMMASSEN AUS POL YTETRAHALOAETHYlENEN 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 400 UNO 404 
001 FRANCE 498 143 
2 
191 24 2 5 14 119 001 FRANCE 713 126 
15 
300 52 43 42 19 131 
002 BELG.-LUXBG. 111 32 1 11 
16 




003 PAYS-BAS 14086 1680 4194 4512 16 3508 004 FR GERMANY 277 
266 
38 95 3 94 21 
17 
004 RF ALLEMAGNE 1807 
2360 
206 253 12 999 30 231 
28 005 ITALY 1120 405 
73 
111 55 233 5 28 005 ITALIE 9866 3467 539 985 387 2320 33 286 006 UTD. KINGDOM 773 303 229 66 10 
1o2 
91 1 006 ROYAUME-UNI 7077 3181 2134 604 99 
210 
515 1 4 
036 SWITZERLAND 330 1 8 216 3 
7 5:i 036 SUISSE 1023 5 16 783 9 1o6 346 i 400 USA 131 5 1 23 
10 
42 400 ETATS-UNIS 925 64 23 67 18 318 732 JAPAN 79 16 1 52 732 JAPON 631 122 9 422 
1000 WORLD 5137 915 1097 142B 247 94 918 158 72 208 1000 M 0 ND E 36873 7501 10123 8760 1907 828 8029 931 560 234 
1010 INTRA-EC 4313 910 10BB 951 232 B5 721 108 84 158 1010 INTRA-CE 34015 7425 10076 5616 1BOO 713 7067 585 549 184 
1011 EXTRA-EC 827 8 11 478 15 8 198 53 8 50 1011 EXTRA-CE 2844 76 47 1144 92 116 982 348 11 so 
1020 CLASS 1 827 6 11 478 15 8 198 53 8 50 1020 CLASSE 1 2843 76 46 1144 92 116 962 346 11 50 
1021 EFTA COUNTR. 464 1 10 339 3 103 8 • 1021 A EL E 1157 12 24 880 9 222 10 
3902.15 ~.nw=L~ NOT FOR MOULDING OR EXlRUDING, LIQUID OR PAm, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 390115 ~~~S NOT FOR MOULDING OR EXlRUDING, LIQUID OR PAm, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 
POLYTETRAHALOETHYLENES, NON POUR MOULAGE, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, llASSE5, GRANULE$, FLOCONS OU 
POUDRES 
~~OAETHYL.ENE, KENE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN &LOECKEN, STUECKEN, KRUEllEUI, KOERNERN, FLOCKEN 
001 FRANCE 1787 192 
14 
1439 7 24 10 
25 
1 114 001 FRANCE 10234 735 
82 
9226 69 46 44 
138 
1 113 
002 BELG.-LUXBG. 122 12 
146 
3 29i 42 2 24 002 BELG.-LUXBG. 698 148 7 21 2697 232 40 30 003 NETHERLANDS 1417 674 115 36 95 33 62 1 003 PAYS-BAS 12145 6601 852 556 236 650 315 472 2 004 FR GERMANY 1118 
:i 
250 700 51 19 10 32 26 004 RF ALLEMAGNE 7937 
9 
1640 5037 446 137 255 133 53 
005 ITALY 171 42 
228 
3 15 7 
27 
101 005 ITALIE 343 127 2045 32 20 44 100 2 111 006 UTD. KINGDOM 715 184 188 64 24 
16 
006 ROYAUME-UNI 5102 1365 863 482 242 
17 007 IRELAND 30 14 
6 9 007 IRLANDE 361 344 24 i 91 036 SWITZERLAND 63 41 
5 
7 036 SUISSE 324 118 
7 
90 
042 SPAIN 33 
47 
28 1i 96 18 042 ESPAGNE 141 622 134 1046 1139 i 47 4 400 USA 254 5 17 400 ETATS-UNIS 3081 91 137 
732 JAPAN 270 177 74 5 
34 
14 732 JAPON 2515 1574 785 13 
300 
6 137 
977 SECRET CTRS. 34 977 SECRET 390 
1000 W 0 R L D 6197 1352 693 2574 140 478 307 104 197 354 1000 M 0 ND E 43524 11552 4458 17185 1234 4498 2505 903 795 394 
1010 INTRA-EC 5367 1086 609 2514 106 404 189 95 97 267 1010 INTRA-CE 36856 9225 3584 16871 841 3451 1136 811 648 309 
1011 EXTRA-EC 799 266 85 61 72 118 9 101 87 1011 EXTRA-CE 6278 2327 894 314 3 1047 1369 92 147 85 
1020 CLASS 1 758 266 84 61 72 118 9 101 47 1020 CLASSE 1 6240 2326 892 314 3 1047 1369 92 147 50 
1021 EFTA COUNTR. 198 42 1 8 8 9 83 47 1021 A EL E 500 130 9 28 3 1 93 91 100 45 
3902.11 POLYTETRAHALOETHYLENES AS MONOf!L, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, Fll.ll, FOIL AND STRIP; 
WASTE AND SCRAP 
390111 ~~~ETHYLENES AS MONOFIL, SEAllL.ESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILll, FOIL AND STRIP; 
&r~OETHYLENES, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILE$, PLAQUES, FEUILL.ES, PEWCUL.E$, BANDES OU LAMES ET ~~OAETHYLENE, ALS MONOFU, ROHRE, STAE.BE,STANGEN,PROFIL.E, TAFEUI, PLATTEN,FOUEN,FUIE,BAENDER ODER STREFEN 
001 FRANCE 735 226 
26 
358 64 12 74 
:i 
1 001 FRANCE 3751 2170 
285 
452 390 217 508 
8 
9 5 




002 BELG.-LUXBG. 1159 466 69 266 
234 
56 3 6 




003 PAYS-BAS 738 144 75 196 
1068 
63 12 9 5 
004 FR GERMANY 681 
226 
172 135 15 125 5 3 004 RF ALLEMAGNE 4674 
3267 
1531 440 193 1233 23 117 69 
005 ITALY 461 109 
95 
26 53 24 
9 
11 12 005 ITALIE 4589 504 446 215 208 73 65 168 154 006 UTD. KINGDOM 245 100 18 3 7 
9 
9 4 006 ROYAUME-UNI 2737 1502 396 57 84 
20 
139 54 
007 IRELAND 104 70 11 
2 
13 1 007 IRLANDE 2299 1903 309 52 1 25 40 1 008 DENMARK 35 32 1 i 008 DANEMARK 854 792 7 3 27 030 SWEDEN 124 16 1 106 i 030 SUEDE 301 139 26 105 4 i 14 032 FINLAND 4 2 1 
3l 8 4 
032 FINLANDE 227 63 101 9 31 8 
32 036 SWITZERLAND 155 108 3 i 1 95 036 SUISSE 1354 977 217 56 27 5 25 15 038 AUSTRIA 1153 13 
17 
1001 2 40 1 038 AUTRICHE 2107 40 1 1753 4 15 105 182 7 
042 SPAIN 74 6 49 2 
5 129 2 
042 ESPAGNE 190 14 118 54 4 
91 4218 6 29 2 400 USA 317 140 22 4 15 400 ETATS-UNIS 10340 4219 1079 83 613 
706 SINGAPORE 8 4 4 706 SINGAPOUR 134 43 i 52 91 8 732 JAPAN 11 10 1 732 JAPON 726 650 15 
1000 W 0 R L D 4498 1062 389 1954 394 113 415 18 124 29 1000 M 0 ND E 38342 18453 4660 3752 2769 1074 6420 115 755 344 
1010 INTRA-EC 2563 743 341 719 347 107 239 18 26 23 1010 INTRA-CE 20799 10244 3107 1849 1999 960 1952 109 484 295 
1011 EXTRA-EC 1935 319 48 1235 47 8 178 98 8 1011 EXTRA-CE 15542 6209 1553 2102 770 114 4468 6 271 49 
1020 CLASS 1 1905 298 48 1234 45 6 172 97 5 1020 CLASSE 1 15336 6117 1552 2099 762 114 4377 6 269 40 





Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft 
Origins I provenance 
Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herltunft 
i-----r-----,---..----"T"---.----....---..,.-----r-----,----; Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.l.Obo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E1'1'00a 
3902.11 
1030 CLASS 2 19 12 4 
3902.11 POl.YSULPHOHALOETHYLENES 
POl.YSULFOHALOETHYLENES 
001FRA~N~C:JEC.:=----~22?J7~---:-::11----,~-~917L ___ 29. 117 16 . . 002 BELG.-LUXBG. 334 102 43 -...,.;---....:. .---44---3 _____ 16 
88: mD~'k~~~6'JM 1~1 527 3~ 37g 6 2i 35 39 1 ~ ~crkt~~ 1~ 13 1 ~~ 62 10 4 ~ 3 
400 USA 1320 27 4 326 56 66 145 428 25 
1000 W 0 R L D 3738 952 939 
1010 INTRA-EC 2224 655 585 
1011 EXTRA-EC 1514 297 354 
1020 CLASS 1 1512 '297 352 
1021 EFTA COUNTR. 193 23 26 
390121 POl.YPROPYLENE PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































































3902.22 ~J"~~ NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, RAKES AND SIMILAR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























































































































































1030 CLASSE 2 
3902.11 POL YSULPHOIW.O£TlfYl.EI 
POL YSULFOHALOAETHYl.ENE 
178 70 3 3 91 
22 001 FRANCE 417 3 50 1 321 17 
2 
88 
1 _ 2S -~ ~~L.ftt_~~:~E---1j~~~~~--. .. 333~--,.;~8 2~g ~~ l 1~i ~ 
006 ROYAUME-UNI 4284 2006 9~19:93,_---.----83-----__ 6=2~ __ _.c 
go~ ~ulf~8AE ~ 27 5l~ 1s6 21 8 1~ · 
400 ETATS-UNIS 4123 681 997 174 214 403 1361 
~ 18~ ~fR~-EEE 1m: . r~ f~ 
• 1011 EXTRA-CE 4667 957 1056 
. 1020 CLASSE 1 4662 957 1051 
. 1021 A E L E 531 74 49 
390121 POLYPROPYLENE PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 



































11229 1000 M 0 ND E 
9604 1010 INTRA-CE 
1625 1011 EXTRA-CE 
336 1020 CLASSE 1 
316 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 































































































































































































































3902J2 POLYPROPYLENE, NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FlAKES AND SIUILAR 
BULK FORllS 
POL YPROPYLEN, KE1NE FORllUASSEN. FLUESSIG, mGFOERMIG, IN &LOECKEN, STUECKEN, ICRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEH ODER PULVER 
1263 001 FRANCE 
878 002 BELG.-LUXBG. 
236 003 PAYS-BAS 
230 004 RF ALLEMAGNE 
2624 005 ITALIE 





032 FI E 
219 ggg ~u 
040 p 
042 E 
048 YUU''"''>LAVIE 056 U.R.S.S. 
sO ~ ~g~~g~~LOVAQ 


































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantltb Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia j Nederland j Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'f>l}.doo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France j Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cHdoo 
390122 3902.22 
664 !NOIA 354 336 18 664 !NOE 153 145 8 
728 SOUTH KOREA 1743 
25 202 1743 16 Ii 3 728 COREE DU SUD 943 89 301 943 36 10 15 732 JAPAN 1087 833 732 JAPON 998 547 
1000 W 0 R L D 126857 31091 2666 49338 4197 18623 11581 3051 483 5829 1000 M 0 ND E 113877 31388 3597 34571 5259 18230 12477 3519 668 5970 
1010 INTRA-EC 88450 25147 2131 29707 2247 10450 10140 2973 373 5282 1010 INTRA-CE 84515 26059 2892 24788 2270 9640 9680 3215 530 5443 
1011 EXTRA-EC 38407 5944 535 19629 1950 8173 1441 78 110 547 1011 EXTRA-CE 29158 5329 705 9784 2989 8589 2797 303 135 527 
1020 CLASS 1 26944 3341 533 11484 1732 7964 1423 78 110 279 1020 CLASSE 1 23494 3439 704 6421 2804 6578 2789 303 135 321 
1021 EFTA COUNTR. 13535 1236 112 5525 497 5266 454 56 110 279 1021 A EL E 11716 1318 155 3572 428 4966 626 196 134 321 
1030 CLASS 2 7325 38 
1 
6915 154 200 18 . 1030 CLASSE 2 3132 46 
1 
2916 154 8 8 204 1040 CLASS 3 4136 2564 1229 65 9 268 1040 CLASSE 3 2532 1845 447 32 3 
3902.25 POl.YPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FlLll, FOn. OR STRIP OF TIDCICNESS < O.osMll 3902.25 POLYPROPYLENE IN PI.ATES, SHEETS, FIUI, FOn. OR STRIP OF TIDCKNESS < 0.051111 
POi. YPROPYLENE EN PLAQUES,Fl:UWS, PEWCULES, BANDES OU I.AMES, EPAISSEUR < 0,05 1111 POLYPROPYLEN ALS TAFELN, PLATTEN, FOUEN, FILUE, BAENDER ODER STRElfEN, DICKE <0,05 1111 
001 FRANCE 5936 1201 
8369 
2149 396 756 924 84 303 123 001 FRANCE 19316 3614 
24410 
6207 955 3589 3835 197 763 156 
002 BELG.-LUXBG. 38311 9169 7616 5018 
814 
7181 318 499 141 002 BELG.-LUXBG. 106852 27927 15677 15298 4054 20797 833 1502 408 003 NETHERLANDS 2339 696 197 169 
1868 
373 11 77 2 003 PAYS-BAS 8582 2213 606 263 
8561 
1146 44 251 5 
004 FR GERMANY 13897 
1883 
2450 3180 524 5060 413 363 39 004 RF ALLEMAGNE 50119 
5636 
9555 11456 2258 15252 2113 772 152 
005 ITALY 9216 4304 17 842 1292 629 100 91 75 005 ITALIE 23190 9962 372 2239 3166 1387 386 228 186 006 UTD. KINGDOM 11034 487 298 242 8194 
141 
606 745 385 006 ROYAUME-UNI 30546 1390 864 1269 21115 684 1860 2561 1115 007 IRELAND 252 111 
2 4 
007 IRLANDE 1806 1121 1 
11 1 008 DENMARK 69 10 53 
169 
008 OANEMARK 274 18 7 237 
301 028 NORWAY 190 
11 
21 
4 2 7 101 2 
028 NORVEGE 324 
28 
23 
27 12 13 144 12 030 SWEDEN 244 16 101 030 SUEDE 477 62 179 
032 FINLAND 352 2 126 26 46 1 176 26 2 032 FINLANOE 1012 9 744 6:i 116 6 132 94 11 1 036 SWITZERLAND 178 93 6 31 1 
1eS 
038 SUISSE 796 434 34 149 15 
335 038 AUSTRIA 740 219 6 13 74 73 167 2 038 AUTRICHE 1603 671 26 35 104 130 295 6 1 
046 YUGOSLAVIA 188 175 13 
98 
046 YOUGOSLAVIE 408 403 5 
110 058 GERMAN OEM.A 98 
467 171 217 
058 RD.ALLEMANDE 110 
819 267 3sS 062 CZECHOSLOVAK 867 64 12 062 TCHECOSLOVAQ 1466 124 1 24 064 HUNGARY 882 413 142 
171 
224 356 97 39 064 HONGRIE 1478 723 256 884 303 1217 71 400 USA 1794 785 289 14 43 39 400 ETATS-UNIS 8940 4753 1144 35 270 497 140 
412 MEXICO 1269 1037 232 412 MEXIQUE 2829 2274 
2 
555 
508 BRAZIL 270 270 
3 13 86 508 BRESIL 645 641 7 26 111 2 624 ISRAEL 210 114 624 ISRAEL 367 223 
700 INDONESIA 57 57 
70 
700 INDONESIE 101 101 
139 708 PHILIPPINES 86 16 
19 13 
708 PHILIPPINES 170 31 45 3 29 728 SOUTH KOREA 507 77 
140 
398 728 COREE DU SUD 1087 164 846 
1 732 JAPAN 1298 570 33 555 732 JAPON 5410 2692 121 769 1827 
800 AUSTRALIA 213 213 800 AUSTRALIE 852 852 
1000 W 0 R L D 90615 17888 18453 13572 9571 12018 15987 1659 2728 765 1000 M 0 ND E 269051 55953 48139 35815 30604 35550 47874 6043 7249 2024 
1010 INTRA-EC 81057 13557 15620 13195 8368 11579 14368 1532 2078 764 1010 INTRA-CE 240700 41919 45406 33988 28323 34181 43352 5433 6078 2022 
1011 EXTRA-EC 9557 4329 832 378 1205 437 1601 127 848 • 1011 EXTRA-CE 28348 14033 2732 1828 2281 1369 4322 810 1171 2 
1020 CLASS 1 5211 1862 498 365 166 437 1259 126 498 . 1020 CLASSE 1 19883 9014 2157 1799 417 1367 3553 608 966 2 
1021 EFTA COUNTR. 1704 325 175 38 152 81 445 30 458 . 1021 A EL E 4213 1143 888 126 381 149 586 112 826 2 
1030 CLASS 2 2427 1587 22 13 560 245 
1s0 
. 1030 CLASSE 2 5264 3476 52 29 1119 2 586 
1 205 1040 CLASS 3 1919 880 313 480 96 • 1040 CLASSE 3 3200 1543 523 745 183 
3902J5 POl.YPROPYLENE IN PI.ATES, SHEETS, FlLll, FOn. OR STRIP OF TIDCICNESS 0.051111 TO 0.11111 3902.21 POLYPROPYLENE IN PI.ATES, SHEETS, FLU, FOn. OR STRIP OF TIDCKNESS 0.051111 TO 0.11111 
POl.YPROPYLENE EN PLAQUES,fEUWS, PEWCULES, BANDES OU LAllE5, EPAISSEUR 0,05 A 0,1 1111 POLYPROPYLEN ALS TAFELN, PLATTEN, FOUEN, FILllE, BAENDER ODER STREIFEH, DICKE 0,05 BIS 0,1 1111 
001 FRANCE 946 206 
31 
392 51 84 47 138 23 5 001 FRANCE 2344 1096 
195 
347 164 201 122 289 113 12 
002 BELG.-LUXBG. 1339 48 161 686 









004 FR GERMANY 6216 
310 
1169 881 394 936 1528 24 004 RF ALLEMAGNE 12965 
837 
2234 1612 867 1984 3653 77 
005 ITALY 1217 448 
92 
172 51 134 
151 
64 38 005 ITALIE 2863 914 
2eS 
441 127 340 
457 
115 89 
006 UTO. KINGDOM 941 89 70 345 119 34 53 22 006 ROYAUME-UNI 2850 196 315 993 278 69 256 70 008 DENMARK 64 5 22 3 
1 94 
008 DANEMARK 218 15 117 17 
1 1 285 030 SWEDEN 137 17 1 2 22 030 SUEDE 472 48 3 9 125 









036 SWITZERLAND 322 224 3 3 
142 
87 038 SUISSE 1138 903 14 29 2 163 
038 AUSTRIA 498 133 4 139 56 24 
4 Ii 038 AUTRICHE 1028 304 9 302 90 44 279 13 1 26 400 USA 159 21 25 9 23 21 48 400 ETATS-UNIS 1044 108 369 30 177 105 221 
732 JAPAN 94 12 24 1 2 55 732 JAPON 725 77 457 8 13 165 5 
1000 W 0 R L D 12789 1245 1971 1827 2685 799 1828 338 1948 150 1000 M 0 ND E 32117 4404 5168 3038 8254 2282 4865 921 4832 375 
1010 INTRA-EC 11121 722 1797 1843 2537 698 1574 331 1877 142 1010 INTRA-CE 26398 2485 3912 2845 5838 1930 4160 905 4170 355 
1011 EXTRA-EC 1668 522 174 184 149 101 254 5 271 8 1011 EXTRA-CE 5717 1919 1254 391 418 332 705 18 662 20 
1020 CLASS 1 1546 502 134 175 96 101 254 5 271 8 1020 CLASSE 1 5497 1865 1182 372 343 332 705 16 662 20 
1021 EFTA COUNTR. 1283 463 83 165 72 27 201 1 271 . 1021 A EL E 3696 1661 352 335 153 62 476 1 656 
1030 CLASS 2 67 18 10 39 . 1030 CLASSE 2 123 51 19 53 
390W POLYPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FUI, FOn. OR STRIP OF TIDCICNESS >0.11111 390127 POLYPROPYLENE IN PI.ATES, SHEETS, FIUI, FOIL OR STRIP OF TIDCKNESS > 0.11111 
POl.YPROPYLENE EN PLAQUE$, Fl:UWS, PEWCULES, BANDES OU LAllES, EPAISSEUR > 0,1 1111 POl.YPROPYLEN ALS TAFELN, PLATTEN, FOUEN, FILllE, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE > 0,1 UM 
001 FRANCE 1646 743 
100 
314 305 114 36 6 63 65 001 FRANCE 3401 1394 536 566 770 241 112 12 176 130 002 BELG.-LUXBG. 890 343 187 14 
asO 133 39 7 59 002 BELG.-LUXBG. 2249 600 439 46 1645 445 54 15 120 003 NETHERLANDS 4460 1413 1090 156 
e64 468 30 281 172 003 PAYS-BAS 7771 1941 2019 289 1989 1016 87 468 306 004 FR GERMANY 8074 
307 
2713 868 733 1142 80 1514 160 004 RF ALLEMAGNE 18208 
1121 
6067 2014 1326 2711 209 3212 680 
005 ITALY 2944 2083 
126 
92 20 193 61 115 73 005 ITALIE 9246 6007 459 331 113 919 253 314 188 006 UTD. KINGDOM 1209 215 447 185 24 126 71 21 006 ROYAUME-UNI 3684 656 893 719 95 463 319 78 
21 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkuntt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantilh Ursprung I Herkuntt 
t----r-----.---..----,----r----r-----,.-----r-----.-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.c!ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..l.ux. 
390127 
1~ ~ 3 10 2 ~ 5· 
32 6 1 2ci 
974 23 i 16 3 706 224 
1J~ 1all 1~ 1l 1 ~ 3j ?3 -si~;f''-------..!848~94t-_ _,,348~421 ___ 9~~~-...'.1:E:----9~2 ___ 9_1 __ _.:i~1L_ __ 3-'----~3~-~ 57 1i 15 6 22 73 18 j 
~ 16~ 3 56 4 4i 5~ 155 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
24429 5101 6700 2000 1568 1898 3601 
19379 3058 6443 1654 1462 1742 2079 
5050 2045 257 346 108 158 1522 
4649 1645 254 346 106 156 1482 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3626 1742 236 181 95 93 644 
367 168 2 39 
3902.28 POLYPROPYLENE AS llONOFl, SEAMLESS TUBES, ROOS, STICKS AND PROFD.E SHAPES; WASTE AND SCRAP 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 


















































































































































~ ~~t~~CUXBG. ¥r1~ r.Jg 1122 ff§g ~~ 129 
003 NETHERLANDS 872 248 44 100 114 ~ ~'lt\~RMANY 29~~5 31i 1ru 10548 ~ 653~ 
006 UTD. KINGDOM 3740 427 395 282 35 2354 
g§g ~'(j'~¥R~~LAND 1~ 7~ 4i 4 
400 USA 2393 173 73i 52 264 
1000 W 0 R L D 53484 8435 3560 16135 1129 9403 
1010 INTRA-EC 50709 6109 2BOO 16019 1128 9135 
1011 EXTRA-EC 2775 326 761 118 1 268 
1020 CLASS 1 2740 291 761• 116 1 268 










































































































~ ~M'~~iRK ff~ 2{~ 15 3ci 4 
~ ~8~~~GE 1m 1M 3 96 2~ 2 
032 FINLANDE 293 27 150 3 1 3 
13 g§g ~\W~~HE ~~ 2~~~ ~~ 1~ 1l9 219 
042 ESPAGNE 185 8 11 72 8 
m~V .. IE'-----.,1~!~22~---..:7g~~69-- --SJ--- _ 
~~~ ~~iiEr} 29~ 2~ 14 12~ 12 179 
582 1000 M 0 ND E 58108 
549 1010 INTRA-CE 45104 
13 1011 EXTRA-CE 13002 
13 1020 CLASSE 1 12406 
13 1021 A E L E 7476 





























3902.28 POLYPROPYLENE AS llONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
POLYPROPYLEN, ALS llONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE UND ABFAELLE 
59 001 FRANCE 
269 002 BELG.-LUXBG. 
18 003 PAYS-BAS 
36 004 RF ALLEMAGNE 




















417 1000 M 0 N D E 
394 1010 INTRA-CE 
23 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
23 1040 CLASSE 3 
3902.29 POL YISOBUTYLEHE 
POL YISOBUTYLEN 
206 001 FRANCE 
53 002 BELG.·LUXBG. 
6 003 PAYS-BAS 
79 004 RF ALLEMAGNE 
18 005 IT ALIE 




374 1000 M 0 N D E 
37 4 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 



























































































































































































































Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
























































































































































390132 POLYSTYRENE, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
POLYSTYRENE, LIQUIDE, PATEUX, EN BLOCS, llORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
3902.32 POlYSTYRENE, UQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 





































1612 001 FRANCE 
394 002 BELG.-LUXBG. 
282 003 PAYS-BAS 





































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanlit~s Ursprung I Herkunft 
t---"""T""-----ir-----r------.---....----,.---..-----.---..-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg..tux. UK Ireland Danmark V.MOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark "E""c10o 
3902.32 
005 ITALY 
























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































































39m.33 ACRYLONITRIL!-llUTADIENE-ST'IRENE TERPOLYllERS LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, WMPS, POWDERS, GRANULES AND FI.AKES 
~R~ri"RE~S ACRYLONITRILE·BUTADIENE-ST'IRENE, LIQUIDE, PATEUX, EN BLOCS, llORCEAUX, GRUMEAUX, llASSES, GRANUL!S, FLOCONS 
001 FRANCE 
002 BELG. BG. 
003 NETH NDS 
004 FR ANY 
005 ITAL 



























































































































1000 W 0 R L D 157941 51433 30568 14913 11793 8752 33253 256 6837 
1010 INTRA-EC 150794 51012 27940 14500 10433 8134 32542 253 5844 
1011 EXTRA-EC 7063 421 2628 413 1360 533 711 4 993 
1020 CLASS 1 6720 402 2628 324 1312 428 630 4 992 
1021 EFTA COUNTR. 1313 159 5 138 104 32 875 
1030 CLASS 2 92 . 49 43 . . 
1040 CLASS 3 249 19 40 5 105 80 
3902.34 COPOLYllERS OF STYRENE, OTHER THAN ACRYLONITRILE·BUTADIENE-sTYllENE TERPOl.YllERS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, 
POWDERS, GRANUL!S AND FI.AKES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















































































































































6386 1000 M 0 N D E 
5814 1010 INTRA-CE 
572 1011 EXTRA-CE 
237 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 












































































































































































3902.33 ACRYLONITRILE·BUTADIENE.STYRENE TERPOLYllERS LIQUID OR PASTY, IH BLOCKS, WMPS, POWDERS, GRANUL!S AND FI.AKES 
~fir~-BUTADIEN-STYROL·TERPOLYllERE, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELH, KOERNERN, FLOCKEN ODER 
2~ 8fil ~~t~~CUXBG. Jm 25n? 16200 J~~ 1m 32 1~U ~~ 
33 003 PAYS-BAS 87582 40265 10588 4265 6994 19285 18 
47 004 RF ALLEMAGNE 51347 13062 7284 13242 1206 13868 157 
30 ~ 11°~i~UME-UNI 2~~ ~ ~ sS m 1~ 5575 79 
007 IRLANDE 296 39 257 
008 DANEMARK 195 44 2 149 
~ ~8r~~GE 1m n a 1~~ 97 
036 SUISSE 181 107 42 
~ ~M~~lf~EE 6~ 1~ 4124 248 ~ 
062 TCHECOSLOVAQ 172 26 
400 ETATS·UNIS 2409 147 
~ ~t~tr ~~ ™ 
958 NON DETERMIN 128 
136 1000 M 0 N D E 
136 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 




































































































3902.34 ~J'el:!~~~=-= THAN ACRYLONITRILE·BUTADIENE.STYRENE TERPOLYllERS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUllPS, 
MISCHPOLYllEAISATE YON POLYSTYROL. FLUESSIG. TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELH, KOERNERH, FLOCICEN ODER PULVER, 
AUSG. ACRYLNITRIL-llUTADIEN-STYROL·TEAPOLYllERE 
56 001 FRANCE 
55 002 BELG.-LUXBG. 
99 003 PAYS-BAS 
55 004 RF ALLEMAGNE 
133 005 ITALIE 























































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen iooo kg Quantiles Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.XdOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EXMOCJ 
3902.34 3902J4 
1000 WO R LO 203333 40271 59975 48478 18304 17029 14005 1798 3062 411 1000 M 0 ND E 302131 66730 8n1e 74914 22608 20245 22210 2539 4507 659 
1010 INTRA·EC 187392 3no1 58117 41878 18299 18369 12278 1737 2613 400 1010 INTRA-CE 271924 81178 84468 64421 17006 18983 19004 2400 3849 837 
1011 EXTRA-EC 15804 2570 1858 6600 2006 521 1727 81 449 12 1011 EXTRA-CE 29990 5552 3252 10493 5602 1068 3207 139 658 21 
1020 CLASS 1 15517 2545 1857 6382 1964 521 1726 61 449 12 1020 CLASSE 1 29819 5540 3252 10363 5575 1066 3205 139 658 21 
1021 EFTA COUNTR. 2693 530 263 1095 206 75 164 359 1 1021 A EL E 3692 583 268 1581 254 169 364 471 2 
1040 CLASS 3 265 24 1 218 22 . 1040 CLASSE 3 156 11 130 15 
3902.311 MONOfll, SEAMLESS TUBES, ROOS, STICKS AND PROFllE SHAPES OF POLYmRENE AND ns COPOLYllERS-- -
----
~. MO~EAllLESS ruses. ROOS. STICKS AND PROFILE SHAPES OF POl.YSTYRENE AND ITS COPOLYMERS 
POLYSTYRENE ET SES COPOLYllERES, EN MONOFIL$, ruses. JONCS, BATONS OU PROFW POLYSTYROL UNO SEllE lllSCHPOLYllERISATE, ALS MONOFU,ROHRf, STAESE; STANGER llllDl'ROFU ---- - . --- ------ - . ·-· 
-
001 FRANCE 1261 17 
156 
160 63 36 975 2 4 4 001 FRANCE 2584 49 
96i 
311 172 189 1822 14 20 7 
002 BELG.-LUXBG. 456 49 68 159 
28 a6 10 24 002 BELG.·LUXBG. 1609 98 112 402 69 7 17 
29 
003 NETHERLANDS 1045 19 287 145 
97 
470 003 PAYS-BAS 1767 34 598 139 206 115 795 004 FR GERMANY 2275 
35 
76 1518 126 182 29 247 
3i 
004 RF ALLEMAGNE 3417 
57 









006 UTD. KINGDOM 1508 9 67 39 43 
42 
931 006 ROYAUME-UNI 2486 29 194 153 123 
5i 
1162 
028 NORWAY 354 
3 4 
156 132 i 24 028 NORVEGE 422 10 19 184 156 i 31 030 SWEDEN 112 48 
326 95 
6 50 030 SUEDE 247 39 
369 
12 34 132 
032 FINLAND 631 139 22 1 48 032 FINLANDE 729 167 27 105 2 59 
038 AUSTRIA 43 4 
3 
39 
17 2 5 2 
038 AUTRICHE 1n 53 
42 
124 
25 10 a3 17 400 USA 75 12 34 400 ETATS-UNIS 302 51 74 
1000 WORLD 8998 308 841 2610 n4 501 1317 83 2548 34 1000 M 0 ND E 18353 5n 2953 3568 1393 990 2m 212 4050 33 
1010 INTRA-EC n32 150 804 2310 429 257 1262 62 2424 34 1010 INTRA-CE 14252 288 2760 3117 992 655 2387 211 3811 33 
1011 EXTRA-EC 1256 158 37 300 344 237 55 1 124 . 1011 EXTRA-CE 2081 291 193 450 401 318 190 1 239 
1020 CLASS 1 1243 158 24 300 344 237 55 1 124 . 1020 CLASSE 1 2006 291 121 450 401 313 190 1 239 
1021 EFTA COUNTR. 1164 147 17 265 326 235 51 1 122 . 1021 A EL E 1681 240 59 374 375 303 107 1 222 
390137 PLATES, SHEETS, FILll, FOIL OR STRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYllERS, IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 3902.37 PLATES, SHEm, FILM, FOIL OR STRIP OF POl.YSTYRENE AND ITS COPOl.YllER$, IN EXPANDED, FOAJI OR SPONGE FORM 
POLYSTYRENE ET SES COPOl.YllERES, EN PLAQUES, FEUIUB, PELUCULES, BANDES, LAllES, A L'ETAT SPONGIEUX OU CELLULAJRE POLYSTYROL UNO SEINE l!ISCHPOLYllERISATE, ALS TAFELN, PLATTEll,FOLIEN, FILllE, BAEND£R OOER STllEJFEN, SCHAUM·,SCHWAMU· ODER 
ZELLFO£RUIG 
001 FRANCE 2336 1209 
2075 
961 56 83 20 3 4 001 FRANCE 4834 2976 
4753 
1335 138 258 95 10 22 
002 BELG.-LUXBG. 10728 2906 478 3065 
3294 
2040 144 20 002 BELG.·LUXBG. 22761 6376 826 6162 
834i 
4121 474 49 
003 NETHERLANDS 8818 4315 819 137 
6218 
154 2 97 003 PAYS-BAS 22682 10861 2522 377 
6574 
350 6 225 i 004 FR GERMANY 11280 1330 1695 1214 379 17 427 
3 
004 RF ALLEMAGNE 18549 
253 
3053 3546 3251 1285 80 759 
005 ITALY 1162 135 804 
57 
67 86 44 685 23 005 ITALIE 2767 1962 85 134 195 63 1469 37 123 006 UTD. KINGDOM 859 64 14 18 13 
132 
8 006 ROYAUME-UNI 1866 130 49 87 26 
494 
20 
007 IRELAND 132 
1332 2 14 9 
007 IRLANDE 508 14 
6 3 19 008 DENMARK 1360 
3 
3 i 52 008 DANEMARK 995 955 5 12 26 125 030 SWEDEN 104 32 1i 4 9 3 030 SUEDE 255 54 2 13 25 5 036 SWITZERLAND 199 24 44 7 
5 
32 15 6 036 SUISSE 534 78 219 36 18 1 93 63 26 
038 AUSTRIA 436 268 3 35 5 65 
5 
55 038 AUTRICHE 908 524 4 84 8 20 207 
36 
61 
400 USA 110 1 3 10 91 400 ETATS-UNIS 482 8 22 6 126 272 12 
624 ISRAEL 110 23 74 13 
1i 
624 ISRAEL 201 74 i 102 25 1s0 732 JAPAN 11 732 JAPON 184 3 
1000 W 0 R L D 37934 10344 5122 3646 9458 4781 2981 882 717 3 1000 M 0 ND E 7n41 22367 12601 6362 13171 12323 7053 2345 1395 124 
1010 INTRA-EC 36672 9962 5044 3342 9433 4690 2no 850 578 3 1010 INTRA-CE 74961 21566 12345 6172 13113 12070 6420 2038 1113 124 
1011 EXTRA·EC 1262 382 78 304 25 91 211 32 139 . 1011 EXTRA-CE 2778 801 258 189 57 253 833 308 283 
1020 CLASS 1 1151 359 78 304 25 17 197 32 139 . 1020 CLASSE 1 2572 727 256 189 57 152 602 306 283 
1021 EFTA COUNTR. 766 323 76 83 22 8 99 16 139 . 1021 A EL E 1763 656 230 133 52 26 305 90 271 
1030 CLASS 2 111 23 74 14 . 1030 CLASSE 2 206 74 102 30 
3902.38 PLATES, SHEETS, FILll, FOIL OR STRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYllERS, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 3902.38 PLATE$, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF POl.YSTYRENE AND ITS COPOl.YllERS. OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
POLYSTYRENE ET SES COPOLYllERES, EN PLAQUES, FEUIUB, PELUCULES, BANDES, LAMES, AUTRES QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRES POLYSTYROI. UNO SEINE lllSCHPOLYllERISATE, ALS TAFELN, PLATTEN, FOLJEN, FILllE, BAENDER ODER STREIFEN, AUSG. SCHAUU, 
SCHWAMM· ODER ZELLFOERMIG 
001 FRANCE 7456 2328 
2984 
997 250 1293 2463 42 39 44 001 FRANCE 13059 3817 
512i 
1765 423 1997 4810 69 67 111 
002 BELG.·LUXBG. 7230 2055 297 921 
423 
634 56 263 20 002 BELG.·LUXBG. 14975 4607 770 2119 
925 
1632 79 579 68 
003 NETHERLANDS 5588 2051 1455 311 
3597 
982 5 334 27 003 PAYS-BAS 11810 3347 3716 557 
7019 
2611 15 588 51 
004 FR GERMANY 16934 7285 1527 460 2882 193 904 86 004 RF ALLEMAGNE 40346 
3os0 
18328 3833 1038 8000 220 16n 231 
005 ITALY 3437 1629 1186 
5i 
124 192 221 37 19 29 005 ITALIE 7529 2820 
112 
336 504 520 118 43 108 
006 UTD. KINGDOM 1402 127 326 73 190 
2584 
604 30 1 006 ROYAUME·UNI 3237 355 731 152 483 
465i 
1288 111 5 
007 IRELAND 3330 401 125 2 218 007 IRLANDE 6433 930 276 
3 
576 i 008 DENMARK 162 137 
23 
1 2 22 
4 
008 DANEMARK 235 147 i 2ci 3 81 1i 028 NORWAY 481 12 
13 35 i 442 i 028 NORVEGE 1142 52 95 2 1058 i 030 SWEDEN 411 167 2 20 172 030 SUEDE 1148 617 44 1 44 344 






45 i 032 FINLANDE 191 1 3 4i 71 15 623 101 7 036 SWITZERLAND 2871 1507 48 8 9ci 193 036 SUISSE 4974 1804 2317 157 24 143 
1 
038 AUSTRIA 7326 2919 11 846 24 12 3231 038 AUTRICHE 13730 5062 32 1337 42 30 6735 349 
042 SPAIN 6350 315 5257 29 23 6 259 427 34 i 042 ESPAGNE 8142 436 6601 37 59 12 383 566 48 i 400 USA 3715 427 131 16 2846 61 223 10 400 ETATS-UNIS 8965 1427 985 18 4988 551 845 149 1 
404 CANADA 1268 1238 6 
6 
24 404 CANADA 5000 4875 20 
10 
105 









28 732 JAPAN 35 4 24 732 JAPON 216 40 132 
1000 WORLD 68248 14n8 20204 4249 8011 2882 14412 1465 2040 207 1000 M 0 ND E 141438 30574 40835 8797 15463 6171 32415 2653 3947 581 
1010 INTRA-EC 45571 8727 13236 3309 4969 2778 9821 937 1588 206 1010 INTRA-CE 97684 16281 30718 7312 10053 5526 22366 1791 3066 573 
1011 EXTRA-EC 226n 6051 6968 938 3042 105 4591 528 452 2 1011 EXTRA-CE 43743 14293 10119 14n 5410 645 10049 861 881 8 
1020 CLASS 1 22603 6045 6930 938 3042 99 4567 528 452 2 1020 CLASSE 1 43594 14288 10045 14n 5410 635 9990 860 881 8 
1021 EFTA COUNTR. 11216 4061 1533 889 173 33 4021 91 414 1 1021 A EL E 21185 7535 2397 1398 365 72 8461 145 805 7 
1030 CLASS 2 70 1 38 6 25 . 1030 CLASSE 2 147 3 74 10 59 1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanlil6s Ursprung I Herkunft Werte 
1------.-----,.-----.------.---...------T----.-----T---..----1 Orlgine I provenance 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
3902.39 WASTE AND SCRAP Of POLYSTYRENE AHD ITS COPOLYllERS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































1000 W 0 R L D 19350 2642 495 
1010 INTRA-EC 15653 1971 433 
1011 EXTRA-EC 3697 870 62 
1020 CLASS 1 2934 410 62 
1021 EFTA COUNTR. 2764 406 44 
1040 CLASS 3 743 260 
3902.41 POLYVINYL CHLORIDE PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
CHLORURE DE POL YVINYLE POUR MOULAGE 
001 FRANCE 90288 34101 
002 BELG.-LUXBG. 29574 8903 
003 NETHERLANDS 19695 10455 
004 FR GERMANY 75316 
005 ITALY 49308 
006 U INGDOM 18223 
007 I D 1606 
008 D RK 357 
009 E 1190 
028 AY 10113 
030 SWEDEN 7255 
032 FINLAND 1056 
036 SWITZERLAND 1670 
038 AUSTRIA 588 
042 SPAIN 5427 
048 YUGOSLAVIA 12794 
056 GERMAN OEM.A 17540 
062 CZECHOSLOVAK 7342 
064 HUNGARY 3123 
066 ROMANIA 531 
216 LIBYA 2277 
400 USA 832 
412 MEXICO 604 
624 ISRAEL 23422 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































































3302.43 POi. YVINYL CHLORIDE. NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR IN BLOCKS, LUMPS. POWDERS. GRANULES, FLAKES OR 
SIMILAR BlJU( FORMS 

























DE: ~<fJ~~91...&'-m~cJWttffiUR MOULAGE, LIOUIOE, PATEUX,EN BLOCS,MORCEAUX,GRUMEAUX,MASSES,GRANULES,FLOCONS OU POUDRES 
38~ ~~t~~CUXBG. 1'~~ mr, 42400 2~~ 3tffl 13768 2= 19gg ~~ 
003 NETHERLANDS 178222 92691 14025 6279 18016 28229 7399 11275 
004 FR GERMANY 206211 42639 41261 47666 31652 33143 3657 4326 
005 ITALY 70990 27999 21217 751 9371 5472 1622 
006 UTD. KINGDOM 23684 3886 743 4319 624 984 12865 227 ~ g'f~~~~K m 100 g 117 2 S 3~g 111 
~ ~s~~<i\ 1m~ 4557 20 1~ 4<i 6 1~ 526 
~ ~~[2~~ 1= 43 736 1142 3J~ 1~ 8m 2~~ 
036 SWITZERLAND 26395 21315 459 3310 169 20 977 28 
038 AUSTRIA 4496 1441 2 2778 173 43 38 15 
~ ~~r~UGAL a~~ 70f 11~ 741 66 10 1~ 
048 YUGOSLAVIA 5864 240 30 4619 20 1 






3S0139 WASTE AHD SCRAP OF POi. YS1YRENE AND ITS COPOLYMERS 
ABFAEW UND BRUCH AUS POl.YSTYROL UND SEINEN lllSCHPOl.YMERIS. 
3
. 88~ ~~t~~ruxBG. ~ t~~ 200 ~ 
003 PAYS-BAS 1006 259 7 356 
12 ~ WAti~LEMAGNE 2m 42 ~ 1195 
006 ROYAUME-UNI 617 21 375 
~ g',M~~~RK a~ 1J 148 
g~ ~8~~ 1m 1tt 19 104~ 
038 AUTRICHE 146 22 124 
062 TCHECOSLOVAQ 132 109 8 
064 HONGRIE 160 4 156 
50 1000 M 0 N D E 
17 1010 INTRA-CE 
33 1011 EXTRA-CE 
16 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 


















3902.41 POLYVINYL CHLORIDE PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
FORM MASS EN AUS POi. YVINYLCHLORID 
2251 001 FRANCE 
2792 002 BELG.-LUXBG. 
68 003 PAYS-BAS 
1399 004 RF ALLEMAGNE 
2941 005 ITALIE 




21 g~ ~8~~~GE 
20 g~ ~~~~DE 
038 AUTRICHE 
41l ~ ~&ii'b~lAVIE 
196 058 RD.ALLEMANDE 
36 062 TCHECOSLOVAQ 





, 624 ISRAEL 
68 732 JAPON 
10728 1000 M 0 N D E 
9579 1010 INTRA-CE 
1147 1011 EXTRA-CE 
520 1020 CLASSE 1 
41 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 





















































































































































































































































3902.43 POLYVINYL CHLORIDE. NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR IN BLOCKS, LUMP$, POWDERS, GRANULES. FLAKES OR 
SIMILAR BULK FORMS 



























POLYVINYLCHLORID, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN OOER PULVER 







001 FRANCE 75854 13689 19568 4014 11436 23143 1561 389 ! !~1JtS::~E lntti ~~3 liiii 3~ ::;: m~ am~ ~d! g}~ ~ ~~l~~~E-UNI ~f~ 2~ 15~il 3311 m 61~ ~ 10782 1m 
008 DANEMARK 320 82 3 s:i 7 12 61 72 





21 030 SUEDE 16806 592 1030 394 41 7883 182 g~ ~~§~~DE 2k~ 203~ 549 2924 ~ rs ~~g g~ 102 
5 
954 
038 AUTRICHE 4809 1463 3 3065 131 34 63 43 
~ ~~~~~~L 2ggg 50~ 82~ 524 43 10 ~ 
048 YOUGOSLAVIE 3639 179 19 2960 14 










































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark j "Elllle)Oo Nlmexe I EUR 10 joeU1schlandl France I Italia I Nederland j Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark j "EllllOOo 
3902.43 3902.43 
058 GERMAN OEM.A 12633 
25955 
6393 166 5812 262 
692 36 




111 3326 154 458 24 062 CZECHOSLOVAK 27413 680 
3 
50 062 TCHECOSLOVAQ 16810 467 
2 
38 
064 HUNGARY 8875 4962 752 
742 
1548 997 613 064 HONGRIE 5702 3144 456 
247 
1036 633 431 
066 ROMANIA 1520 768 10 066 ROUMANIE 758 506 5 
068 BULGARIA 353 6 
1971 4681 
347 068 BULGARIE 248 5 
1213 2860 
243 
218ttBYA 6655 3 216 LIBYE 4076 3 
400 USA 1644 249 424 1s---97-a1i-421 6ci 
---· 
g 1 400 ETATS-UNIS 3795 500 662 55 174 911 1323 1sS 11 4 
412 MEXICO 3981 1453 2452 76 -- 0!1Z-MEXIOUE 2620-934 1 1607 78 
165 624 ISRAEL 12808 8637 4006 624 ISRAEL 9085 6066 117 -2902 __ _ _. ____ --....:. 
632 SAUDI ARABIA 280 47 233 632 ARABIE SAOUO 131 29 102 
732 JAPAN 82 5 65 7 5 732 JAPON 571 21 116 5 33 396 
977 SECRET CTRS. 10675 10675 977 SECRET 7582 7582 
1000 W 0 R L D 853476 256868 131793 96850 88102 80185 129718 26983 29980 12997 1000 M 0 ND E 677001 192534 100892 79914 72150 83255 111194 22329 24376 10357 
1010 INTRA-EC 685682 175396 121031 79053 84558 73797 96332 26050 18578 10887 1010 INTRA-CE 548460 131783 93072 66125 69242 58814 82484 21308 14612 9040 
1011 EXTRA-EC 157119 70798 10763 17797 3543 6388 33386 932 11402 2110 1011 EXTRA-CE 122963 53190 7820 13789 2908 4442 28710 1023 9764 1317 
1020 CLASS 1 81307 28583 2842 14111 925 573 22524 932 9713 1104 1020 CLASSE 1 75087 26428 2803 11735 1190 1114 21513 1023 8667 614 
1021 EFTA COUNTR. 70400 27357 1219 8693 736 182 21490 862 9712 149 1021 A EL E 64562 25199 1181 8152 925 179 19290 838 8655 143 




. 1030 CLASSE 2 15999 7047 21 1350 1607 
3328 
5968 6 
703 1040 CLASS 3 52020 32058 7900 1526 166 1860 1006 1040 CLASSE 3 31878 19715 4996 704 112 1229 1091 
3902.45 COW, SEAMLESS TUBES Of POL YYIN'R. CHLORIDE 3902.45 COW, SEAl!LESS TUBES Of POL YYIN'R. CHLORIDE 
TUBES EN ROULEAUX. EN CHLORURE DE POL YVINYLE NAllTlOSE SCHUEUCHE IN HOLLEN, AUS POL YYINYCHLORID 
001 FRANCE 3049 1651 
236 
104 563 399 246 17 69 001 FRANCE 6013 3145 
583 
262 1177 715 549 39 126 
002 BELG.·LUXBG. 1697 629 74 721 
1424 
37 
s<i 1sli 002 BELG.-LUXBG. 3082 1214 171 1028 1638 86 69 137 2 003 NETHERLANDS 2954 762 204 2 
991 
324 Ii 003 PAYS-BAS 4954 1771 478 18 2386 841 004 FR GERMANY 2619 
939 
491 167 368 330 75 189 004 RF ALLEMAGNE 6175 
1902 
1364 418 561 738 158 532 18 
005 ITALY 2841 1338 
29 
299 55 112 1 96 1 005 ITALIE 5433 2425 
140 
581 129 225 3 164 4 
006 UTO. KINGDOM 1248 34 66 250 6 15 777 86 006 ROYAUME-UNI 2338 133 211 580 20 134 1038 216 007 IRELANO 75 




008 OANEMARK 850 753 
3 
46 
493 009 GREECE 2299 922 918 50 19 009 GRECE 4788 2044 1784 346 84 34 
12 030 SWEDEN 145 18 10 11 9 10 7 
11 
80 030 SUEDE 593 61 176 42 31 10 36 225 
036 SWITZERLAND 607 31 11 521 4 
323 
27 2 036 SUISSE 1508 135 67 1173 21 1 73 21 17 
038 AUSTRIA 1067 24 33 342 152 193 
2 
038 AUTRICHE 1150 70 46 350 159 312 213 
4 042 SPAIN 58 55 1 
20 
042 ESPAGNE 110 103 1 2 
16 058 GERMAN OEM.A 1038 
15 
1018 
4 4 1 2 3 
058 RO.ALLEMANDE 613 
61 
597 6li 93 11 51 61 400 USA 39 2 8 400 ETATS-UNIS 504 102 57 
624 ISRAEL 20 18 
13 
2 46 6 7 3 624 ISRAEL 111 107 15 2 4 267 30 49 13 732 JAPAN 77 1 1 732 JAPON 475 33 6 
1000 W 0 R L D 20421 5517 4403 1471 3080 2632 1403 968 934 13 1000 M 0 ND E 39147 11579 8031 3023 6261 3665 3065 1411 2074 38 
1010 INTRA·EC 17265 5386 3255 565 2883 2252 1167 951 797 9 1010 INTRA-CE 33765 10964 6856 1364 5860 3064 2653 1313 1667 24 
1011 EXTRA-EC 3154 131 1148 905 197 380 236 18 136 3 1011 EXTRA-CE 5381 615 1175 1659 401 601 411 99 407 13 
1020 CLASS 1 2043 89 128 905 182 380 236 18 102 3 1020 CLASSE 1 4474 383 576 1657 357 601 411 99 377 13 
1021 EFTA COUNTR. 1867 73 58 901 177 332 228 11 87 . 1021 A EL E 3382 288 296 1586 257 324 328 33 270 




. 1030 CLASSE 2 280 232 1 2 44 1 
1040 CLASS 3 1054 . 1040 CLASSE 3 627 598 29 
3902.48 SEAMLESS TUBES Of POL YYIN'R. CHLORIDE, NOT COILED 3902.48 SEAMLESS TUBES OF POL YYIN'R. CHLORIDE, NOT COILED 
TUBES EN CHLORURE DE POL YVINYLE, EXCL EN ROULEAUX NAllTlOSE SCHLAEUCHE, NICHT IN ROLLEN. UNO ROHRE, AUS POLYYIN'R.CHLORID 
001 FRANCE 1146 245 
3122 
42 85 593 133 12 35 1 001 FRANCE 3199 1378 
3617 
289 202 890 312 26 98 4 
002 BELG.-LUXBG. 3988 54 3 628 
4277 
64 23 94 002 BELG.-LUXBG. 5366 262 86 990 
5076 
151 95 165 
003 NETHERLANDS 5341 424 195 4 
1342 
363 75 3 
4 
003 PAYS-BAS 7083 960 314 6 
2237 
574 147 6 
19 004 FR GERMANY 7612 
581 
1984 2301 1014 238 86 643 004 RF ALLEMAGNE 11824 
1223 
2985 2850 1520 880 216 1117 
005 ITALY 3624 1988 
20 
261 245 492 30 23 4 005 ITALIE 6310 2830 
155 
497 396 1175 106 77 6 
006 UTO. KINGDOM 831 216 51 69 54 
2669 




007 IRLANOE 3253 28 178 
1 17 
1 
88 008 DENMARK 171 11 32 43 7 101 26 008 OANEMARK 410 49 56 14 185 59 009 GREECE 708 32 41 348 
5 
175 43 009 GRECE 1415 57 74 78 729 6 334 84 028 NORWAY 213 
21 28 64 1 2 207 028 NORVEGE 304 2 a3 124 10 11 286 030 SWEDEN 171 5 16 35 030 SUEDE 790 376 19 63 114 




239 20 032 FINLANOE 668 250 17 14 52 33 293 1 72 036 SWITZERLAND 462 183 38 198 
7 
10 036 SUISSE 1660 765 111 530 41 29 
038 AUSTRIA 1237 657 28 274 122 59 90 038 AUTRICHE 2414 1429 91 406 205 103 161 19 




6 13 5 3 042 ESPAGNE 136 7 16 1 21 64 15 12 
048 YUGOSLAVIA 989 
14 27 17 
18 
49 5 1 
048 YOUGOSLAVIE 891 3 
s4 873 s4 373 15 538 52 2 400 USA 226 26 4 83 400 ETATS-UNIS 2583 329 61 1090 
624 ISRAEL 112 27 14 
1 
71 i 13 624 ISRAEL 276 150 28 i 5 98 22 s9 732 JAPAN 116 46 55 732 JAPON 872 371 1 413 
740 HONG KONG 248 1 247 740 HONG-KONG 471 3 467 1 
1000 W 0 R L D 30439 2551 7698 3700 3006 6302 5263 726 1169 24 1000 M 0 N D E 52895 8526 10677 4919 5441 8651 9820 2511 2254 96 
1010 INTRA-EC 26209 1570 7522 2412 2738 6196 4235 660 866 10 1010 INTRA-CE 41583 4810 10209 3465 4848 8049 6656 1864 1647 35 
1011 EXTRA-EC 4231 981 176 1287 268 106 1029 66 304 14 1011 EXTRA-CE 11313 3716 469 1454 593 602 3164 647 607 61 
1020 CLASS 1 3741 942 109 1263 263 106 703 63 278 14 1020 CLASSE 1 10404 3533 419 1418 572 602 2590 632 577 61 
1021 EFTA COUNTR. 2375 868 85 291 231 75 544 10 271 . 1021 A EL E 5905 2823 319 480 492 160 1057 73 501 
1030 CLASS 2 381 32 14 5 .. 326 4 . 1030 CLASSE 2 814 175 28 21 574 15 1 
3902.47 UONOAI., RODS, STICKS AND PROFll.E SHAPES Of POL YYIN'R. CHLORIDE 3902.47 UONOFIL, RODS, STICKS AND PROFtLE SHAPES Of POL YYINYL CHLORID£ 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunlt 
1----~--~~--~----.---....-----.----....-----.----..-----1 Orlglne I provenance 
EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.llc!Oa Nimexe 
We rte 
EUR 10 France Italia 
3902.47 Cll.ORURE DE POl.YVINYlf,EN llONOfU, .IONCS,BATONS OU PROFUS 3902.47 POl.YVlNYLCILORID ALS llONOFILE, STAEBE, STANGEN ODER PRORLE 
88~ ~~t~~ruxeG. g~ ~l 1347 5~ 
003 NETHERLANDS 2034 395 229 24 
004 FR GERMANY 40157 6861 3667 ~ 1Jt'6\1NGDOM ~~~~ ~ll 1m 239 
gg~ gi{~~~~K ~ 16 ~ 
~ N RWtJ ~ 1~ ~ 84 
~~ ~LAND cl~ 1:iJ J 1685 
038 A IA 5063 4501 54 64 
~ 5~A 1~~ 1 ~ ~ 37 
= !§~~~~A 2~ 19 1S 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































1 001 FRANCE 
7 002 BELG.-LUXBG. 
5 003 PAYS·BAS 
176 004 RF ALLEMAGNE 
10 005 ITALIE 





2 g~ ~~~~DE 





2 m rf>~J~ DU SUD 
220 1000 M 0 N D E 
210 1010 INTRA-CE 
10 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 


















































































































































































































3902.51 FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH POl.YVINYL CHLORIDE 3902.51 FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT lllPREGNATED, COATED OR COVERED WITH POLYVlNYL CHLORIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
PlAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT, SUPPORT IMPREGNE. ENDUIT OU RECOUVERT DE CHLORURE DE POlYVINYLE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































3902.52 FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF PLATES, SHEETS, FIUI, FOL OR STRIP OF POLYVlNYL CHLORIDE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
PlAOUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT, EN CHLORURE DE POlYVINYLE, SANS SUPPORT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 

































































































































































































848 1000 M 0 N D E 
500 1010 INTRA-CE 
348 1011 EXTRA-CE 
332 1020 CLASSE 1 
68 1021 A EL E 












































DE: ~E~~M~~&i/N TAFELN, PlATTEN ODER BAHNEN, AUS POLYVINYLCHLORID, OHNE TRAEGER 
~ ~~t~~CUXBG. nm 1~ 247s0 ~~~ ~~~ 3150 
003 PAYS-BAS 1622 122 164 330 287 
004 RF ALLEMAGNE 30220 9548 10597 1240 2959 
005 ITALIE 4075 432 1354 168 291 
006 ROYAUME-UNI 13370 4851 2743 1774 478 1101 
007 IRLANDE 8762 1178 2416 37 248 
16 ggg ~s~~~GE 2m 15 1ll ~ 52 
27 030 SUEDE 5271 1347 4 149 235 
1 036 SUISSE 5421 2626 92 1528 442 
038 AUTRICHE 1790 1147 26 310 36 
042 ESPAGNE 803 5 464 331 
048 YOUGOSLAVIE 441 40 1 282 154 
400 ETATS-UNIS 2647 572 154 31 
17 3~ !§i~~~A ~~ 21 1~~ 1 
5
. 728 COREE DU SUD 179 13 
































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantltas Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peu1sehlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo Nlmexe I EUR 10 !oeu1sehlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo 
3902.52 3902.52 
1000 W 0 R L 0 90950 16412 33013 14303 3580 3735 15870 1335 2124 778 1000 M 0 N 0 E 138718 28788 43445 22520 6449 8158 20554 2518 5352 938 
1010 INTRA-EC 77978 13942 31709 13008 3275 3544 9190 1264 1493 553 1010 INTRA-CE 116938 23410 41088 19947 5771 7788 12033 2340 3801 762 
1011 EXTRA-EC 12202 1697 1305 1297 305 190 6481 71 631 225 1011 EXTRA-CE 20862 4461 2358 2573 878 387 8521 177 1551 175 
1020 CLASS 1 11144 1683 1221 1296 289 190 5555 60 631 219 1020 CLASSE 1 19437 4440 2247 2572 664 357 7286 161 1551 159 
1021 EFTA COUNTR. 8933 1608 936 812 280 185 4413 25 630 44 1021AELE 15214 3822 1498 1913 638 326 5369 67 1509 72 
1030 CLASS 2 1057 14 84 1 17 925 11 5 1030 CLASSE 2 1425 21 112 1 14 11 1234 17 15 
3902.53 PLA~SHEETS!Jl~IL OR STRIP, OTHER THAN FlOOR OR WALL COVERINGS CON SIS I ING OF -a-SUPPORf IW'REGHATED, COATED OR - . -----·--~~cli'~o~~n.~~~wt~ FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING_ OF ~SUPPORT IMPREGNATED, C()ATED OR COY WITH CHLORIDE 
&~g!/tcM:r~t pif= PAVEMENT OU REVETEMENT-,FEUJLLES, PEUICULES OU I.AMES, SUPPORT lllPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT TAFB.N, PLAm\FQUEN, FILM~AENOER ODER STR~TRAEGER MIT POLYVINYLCHLORID GETRAENKT, BESTRJCHEN ODER UESER-ZOGEN, AUSGEN. ODEH- UNO W BELAG IN PLATTEN OD BAH!IEll 
001 FRANCE 1957 183 
659 
812 54 203 205 18 27 455 001 FRANCE 4438 790 
2211 
1900 152 795 232 50 62 457 




376 002 BELG.-LUXBG. 13586 4584 873 2232 
1661 
2924 153 3 606 
003 NETHERLANDS 3988 1303 637 487 
929 
957 16 201 003 PAYS-BAS 13833 3819 2694 1720 
3123 
3539 19 58 323 
004 FR GERMANY 6568 
315 
1610 1470 505 1248 58 123 625 004 RF ALLEMAGNE 19079 
792 
4113 4568 1582 3913 160 497 1123 
005 ITALY 2593 885 
s4 179 547 121 16 2 528 005 ITALIE 5684 1979 266 298 1195 268 37 9 1106 006 UTD. KINGDOM 2585 223 1324 64 424 
59 
403 19 44 006 ROYAUME-UNI 5634 708 2183 192 1318 
147 
799 75 93 




007 IRLANDE 156 1 




008 DANEMARK 180 59 
9 
10 74 
107 91 030 SWEDEN 736 2 11 32 507 030 SUEDE 1107 14 96 22 89 679 




33 1 032 FINLANDE 288 96 18 25 11 4:i 36 10 98 4 036 SWITZERLAND 2104 1535 65 277 52 140 
97 
11 036 SUISSE 5468 4388 262 261 113 369 
372 
22 
038 AUSTRIA 879 560 23 74 11 18 83 11 2 038 AUTRICHE 3073 2064 90 175 38 78 217 28 11 
042 SPAIN 169 1 58 
177 
80 1 29 042 ESPAGNE 468 4 150 4 3 255 8 44 
048 YUGOSLAVIA 723 130 
1oS 21 32 
20 44 396 048 YOUGOSLAVIE 1069 443 13:3 494 306 305 27 313 105 400 USA 424 14 63 25 117 400 ETATS-UNIS 2866 144 555 369 147 
404 CANADA 46 5 
2sli 314 
41 404 CANADA 124 84 409 640 40 624 ISRAEL 572 
15 7 1 17 4 
624 ISRAEL 1049 




732 JAPON 375 
25 
212 
736 TAIWAN 49 45 736 T'Al-WAN 147 2 112 8 
1000 W 0 R L 0 28502 5850 5430 3745 2038 2499 4898 672 392 2978 1000 M 0 N 0 E 78847 17939 14564 11083 6557 7749 13773 1620 1308 4256 
1010 INTRA-EC 22495 3582 5146 3095 1919 2062 3708 593 184 2228 1010 INTRA-CE 62633 10752 13225 9329 6007 6567 11097 1243 704 3709 
1011 EXTRA-EC 6008 2288 284 651 118 437 1192 78 208 750 1011 EXTRA-CE 16213 7186 1339 1754 550 1181 2676 378 602 547 
1020 CLASS 1 5364 2283 276 651 118 178 833 78 207 740 1020 CLASSE 1 14972 7154 1319 1754 548 771 1925 378 594 529 
1021 EFTA COUNTR. 3906 2138 95 399 89 67 741 17 206 154 1021 A EL E 10021 6562 379 560 200 210 1300 37 588 185 
1030 CLASS 2 622 3 258 360 1 . 1030 CLASSE 2 1196 25 2 409 752 8 
3902.54 PLATE~ SHEETJ FlLM, FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WAll COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 
DE ~AR5~Aoce~i~r.f~~ ~N.g_J~Jti IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKOOl'm BY COUNTRIES INCOMPLETE 
3902.54 P~ SHEETJ ~FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 
DE: bwJ~E~AOCE~~G f~~ ~J~~ IN NORMAL TRAFFIC ANO BREAKOOl'm BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PLAQUES, FEUILLES, PELUCULES, BANDES OU LAMES, NON PLASTIFIEES.EPAISSEUR MAX. 1MM, EN CHLORURE OE POL YV!NYLE, SANS 
SUPPORT, EXCl. PLAQUES ET 8ANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT W"J~NEl.lf~NF~N_F~~8·Jtro:i'.l8~RP~'WgfM\tl/iA~:GEMACHT, DICKE MAX.tMM, AUS POLYV!NYLCHLORID, OHNE 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF REPRIS SOOS LE TRAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: PASSIVE VEREOELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1945 658 
3413 
327 328 318 291 19 3 1 001 FRANCE 4574 1857 9066 653 626 666 718 36 10 8 002 BELG.-LUXBG. 13057 4533 2605 877 
1436 
677 292 660 
9 
002 BELG.-LUXBG. 33472 12158 5861 2231 
2235 
2035 605 1516 
28 003 NETHERLANDS 13241 2398 4270 
11837 
4089 66 979 003 PAYS-BAS 23265 4068 8290 
261o:i 
6727 94 1823 
004 FR GERMANY 62107 
8872 
15112 11445 3505 12787 309 6947 165 004 RF ALLEMAGNE 131541 11088 31539 23412 7231 26758 833 15355 310 005 ITALY 31705 10730 
118 
4023 2208 4471 14 1037 350 005 ITALIE 60342 19624 
381 
7803 4320 8772 37 1885 813 
006 UTD. KINGDOM 3848 474 846 998 432 
87 
545 395 40 006 ROYAUME-UNI 8670 1008 2294 1960 839 
193 
1464 659 65 
008 DENMARK 475 307 2 1 55 23 008 DANEMARK 1253 830 21 16 147 46 
009 GREECE 177 1 35 104 37 
697 
009 GRECE 291 2 
1 
28 193 68 






028 NORVEGE 9113 1214 26 551 
24 
6165 
7 20 030 SWEDEN 1124 658 
1 
70 218 122 030 SUEDE 2078 1139 69 
4 
144 388 287 




032 FINLANDE 6969 3763 51 76 9 24 
23 
3042 36 036 SWITZERLAND 2504 819 196 235 821 52 226 125 036 SUISSE 5800 1994 461 418 1811 330 494 239 
038 AUSTRIA 1188 211 192 65 191 70 413 46 038 AUTRICHE 2787 859 296 286 380 139 737 90 




042 ESPAGNE 687 11 309 2 349 
1 
12 4 






048 YOUGOSLAVIE 3302 992 




058 RD.ALLEMANDE 1466 
254 
403 
15 062 CZECHOSLOVAK 267 3 32 
47 
062 TCHECOSLOVAQ 305 3 33 
70 064 HUNGARY 1394 570 478 
2 
299 
21 25 42 
064 HONGRIE 1634 666 547 
19 
351 
112 268 211 400 USA 715 265 104 255 1 400 ETATS-UNIS 3852 461 1157 1612 12 
624 ISRAEL 465 26 
3 2 127 736 
284 18 137 
6 
624 ISRAEL 860 50 
42 18 356 1so!i 
533 21 256 
12 732 JAPAN 1289 374 33 8 732 JAPON 3762 1398 93 34 
736 TAIWAN 117 29 6 21 29 31 1 736 T'Al-WAN 383 180 25 60 44 1 58 15 
977 SECRET CTRS. 14708 14708 977 SECRET 27549 27549 
1000 W 0 R L 0 165550 36847 34305 20552 20807 9155 28491 1323 13452 818 1000 M 0 N 0 E 334212 73486 70176 41034 44987 18190 54901 3338 26808 1294 
1010 INTRA-EC 126562 14846 32500 18801 18223 7917 22445 1245 10021 564 1010 INTRA-CE 263433 32945 66612 38640 39062 15337 45296 3069 21248 1224 
1011 EXTRA-EC 24282 7293 1805 1751 2584 1239 6046 79 3431 54 1011 EXTRA-CE 43231 12992 3564 2394 5925 2853 9605 267 5561 70 
1020 CLASS 1 20614 6452 745 1710 2041 897 5714 61 2940 54 1020 CLASSE 1 38447 11834 2414 2288 5308 2425 8999 246 4863 70 
1021 EFTA COUNTR. 15519 5060 431 320 1467 139 5124 19 2930 29 1021 A EL E 26826 8969 889 734 2991 503 7841 36 4813 50 
1030 CLASS 2 640 56 26 41 29 15 315 18 140 . 1030 CLASSE 2 1379 239 57 106 44 25 591 21 296 
1040 CLASS 3 3027 785 1034 514 326 17 351 . 1040 CLASSE 3 3405 920 1093 573 403 15 401 
3902.57 ~~~n f/i\~KN~S~ O~ 1~~1P OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WAll COVERINGS. WITH NO SUPPORT, NOT 3902.57 P~ SHEET~ ~FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT P ISED, 0 TIDC ESS > 1MM 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft 
1-----.------.----r----..---...----...---...----...---r----t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
3902.57 PUQUES, FEUILLES. PEWCULES,.!~ES OU l.AllES. NON P~.§PAISSEUR > 11111. EN CHLORURE DE POLYVlllYLE, SANS 
SUPPORT, EXCL PLAQUES ET BAJWU POUR PAVEMENT OU REVETElltn1 
001 FRANCE 4846 2999 
002 BELG.-LUXBG. 2132 389 
003 NETHERLANDS 533 239 
004 FR GERMANY 9949 . 
005 ITALY 6711 2589 
006 UTD. KINGDOM 1935 174 
007 IRELANO 141 . 
008 DENMARK 236 46 
028 NORWAY 443 3 
030 EN 174 3 
032 ND 87 7 
036 S EALAND 1380 375 
038 AU RIA 987 62 
042 SPAIN 38 
062 CZECHOSLOVAK 90 
400 USA 223 
624 ISRAEL 1263 





































































































1000 W 0 R L D 31527 7229 727B 1690 2881 3043 8822 637 1811 
1010 INTRA-EC 26525 8438 6776 1264 1958 2920 4863 595 1474 
1011 EXTRA-EC 5003 793 502 426 903 123 1759 42 337 
1020 CLASS 1 3520 503 240 377 682 123 1216 42 230 
1021 EFTA COUNTR. 3074 451 232 295 641 48 1139 39 218 
1030 CLASS 2 1289 271 262 49 54 536 106 
1040 CLASS 3 193 19 167 7 
3902.59 PLATE~ SKEETS. fM!. FOIL OR STRIP OF POLYVIHYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WAU COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASTICISED 
OF TIO"KNESS OF""" 1M!I 
PUQUE~, FEUIUE5, PEWCULES. BANDES OU l.AllES, PLASTIFIEES,EPAISSEUR IW. 1M!I, EN CHLORURE DE POLYVlllYLE, SANS SUPPORT, 
EXCL PUIQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEllENT 
88~ ~~t~~EuxBG. l~ ~= 316:i 16,lg ll~ :~~~ 1~ 3~g ~ ~~T~'if~~~~~S ~~~jg 11064 1= 1~ 5774 3934 ~~~ ~~~ 
005 ITALY 17020 5866 7180 911 320 1921 6 
006 UTO. KINGDOM 6825 1019 1644 26i 1517 462 638 ~ gil~~~RK ~~ 1~ 289 1J 17 ~J 3:i 
009 GREECE 194 3 104 2i 66 
~ ~~~~tJ ~m 11~ 1~~ 4ci ~ 9 
~ ~~~~~~LAND m~ 1~ 23j~ 262 J~ 9~ 
038 AUSTRIA 4139 2014 1120 44 27 69 
~ ~~r;wGAL ~~ m 5n 2 ~ 1i 









060 POLAND 873 i 87 i 
062 CZECHOSLOVAK 1045 386 sO 9 500 
~ tl~~GARY 18~3 ~ m 22 2ci 86 ~~ 
508 BRAZIL 209 66 128 21 60 ~~ ~~a~~ORE m 5 2 1~ 
~~~ ~2~W KOREA ~g~ 114 :i i 1 2 1~ 
736 TAIWAN 166 50 15 23 66 
1000 W 0 R L D 139741 29338 41862 4879 17051 11002 27222 
1010 INTRA-EC 113572 22651 34229 4414 14919 10651 20454 
1011 EXTRA-EC 28171 6685 7633 465 2132 351 8768 
1020 CLASS 1 20986 6079 5983 449 1108 279 5086 
1021 EFTA COUNTR. 18756 5429 5277 346 1085 181 4547 
1030 CLASS 2 1147 117 5 15 153 21 819 















39D2J1 ~~~'> ~ FOIL OR STRIP OF POLYVIHYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WAU COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASTICISED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























































































Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3902.57 TAFB.N. PLATIEN, FOUEH. Fii.ME. llAENDER ODER STREIFEN,NICHT WEICllGEl!ACHT, DICKE > 1M!I. AUS POLYVINYLCHlORID,OHNE TRAEGER, 
AUSGEN. BODEN- UND WANDBEUG IN PLATIEN ODER BAHNEN 
31 001 FRANCE 8757 4985 1118 701 369 1014 
84 002 BELG.-LUXBG. 5807 1334 1595 l~ 573 
338
. 1695 
~ ~ ~~;(i::Eif'~AGNE 2lP~ 507 1m 1021 3os6 4215 61~j 
58 005 ITALIE 14186 4659 6153 394 1038 1519 
















ggg ~~~~~~~K ~~ ~ 1g 22· 3~ 3ci ~~ 
1i 030 SUEDE 480 8 4 99 6 12 
8~ ~~M~DE 3m 102g 4~ 1s:i 3~g 45 8~~ 
038 AUTRICHE 2359 169 292 10 1128 2 737 
042 ESPAGNE 287 3 17 27 48 6 186 
~ ~f~f~-~~T~vAa 1~ s8 2:i 4o4 J~ 248 440 
~~~ ~~r:.'6~ 2~~ ~~ 5~ 93 1~~ 2 11~~ 
358 1000 M 0 N D E 72120 14070 17768 4102 7748 6847 15185 
239 1010 INTRA-CE 59298 12048 16460 2702 5382 6507 11014 
118 1011 EXTRA-CE 12824 2024 1307 1400 2384 340 4151 
107 1020 CLASSE 1 9640 1340 784 1248 2039 340 2936 
11 1021 A E L E 7429 1214 720 814 1621 84 2260 
11 1030 CLASSE 2 2964 663 522 150 153 1211 



















39<12.5! li"~~dfFI~ ~~~OR STRIP OF POLYVINYl CHLORIDE, NOT FLOOR OR WAU COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASTICISED 
TAFELN, PLATIEN. FOUEN. Fii.ME, llAENDER ODER STREIFEN. WEICHGEMACHT, DICKE llAX. 1M!I, AUS POLYVINYLCHLORID, OHNE 
TRAEGER, AUSGEN. BODEN- UND WANDBELAG IN PLATIEN ODER BAHNEN 
84 001 FRANCE 
31 002 BELG.-LUXBG. 
118 003 PAYS-BAS 
91 004 RF ALLEMAGNE 
280 005 ITALIE 
33 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
17 ~ ~s~~~GE 




2 g~ ~~~l~~tL 
40 048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 




624 ISRA L 
706 SINGAPOUR 
16 m rf'~J~ OU SUD 
8 736 T'Al-WAN 
741 1000 M 0 N D E 
637 1010 INTRA-CE 
104 1011 EXTRA-CE 
96 1020 CLASSE 1 
38 1021 A EL E 
8 1030 CLASSE 2 































































































































































































































39<12.11 li"~MieYs5>~b'ti FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WAU COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASTICISED 
TAFB.N. PLATIEN, FOUEH. FR.ME. llAENDER ODER STREIFEN. WEICHGEMACHT, DICKE > 1Mll. AUS POLYVINYLCHl.ORID, OHNE TRAE-







~ ~~t~~CUXBG. 1~m 5m 113i 1~~ m 911 ~~ m 
88! W.J~E~AGNE 2~ 1:~: ran ~1 ~ ii ~ 1~ 
006 ROYAUME-UNI 9B51 854 2330 1840 741 263 3525 ~ gi}~~B~RK ffl 1~ 94 9 ag 7~ ~~i 65 





























































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Origlne I provenance 
Mengen 1000 kg auanlit6s Ursprung I Herkunlt 
1----...,....----.---...-----.----..---.....----..---...,....----.----1 Orlglne I provenance Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOl>a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOl>a 
3902.11 
~ ~~~~~J ~~ ~ 13 1~ 5 Jg ~ 
~ ~~~~~LAND :J~ 2513 29B 3M 1~~ 1B 1~ 1~ 
038 AUSTRIA 1274 539 20 516 42 43 62 34 
042 SPAIN 196 4 172 1 3 . 
048l'tlGOStAV1A----~·1s-ti166t;----,-.-. ---;36~---~------- 21____ ___ ._ 
~ ~~~GARY rs: 30 ~ 3 21 16 m 4 
~~3 ~6'Sf~ KOREA 2~~ 265 ~ 18 g 
B~ i~r~~N ~A 14 1~ 6 
1 OOO W 0 R L D 34853 7207 5896 5708 2458 1187 8808 2267 
1010 INTRA-EC 27588 3632 5269 4842 2034 1046 7681 2183 
1011 EXTRA-EC 7261 3575 627 862 421 121 1128 84 
1020 CLASS 1 6589 3303 515 862 400 82 915 78 
1021 EFTA COUNTR. 5730 3203 331 821 379 66 705 67 
1~ gt~~~ ~~ ~ gg 1 ~ 39 1~ 6 
3902.66 WASTE AND SCRAP OF POL YVlNYL CHLORIDE 


























































































































CHLORURE DE POLYVINYUDENE. COPOLYllERES DE CHlORURE DE VINYUDENE ET DE CHLORURE DE YINYlE. UQUIDES, PATEUX, EN 
BLOCS,MORCEAUX,GRUMEAUX,llASSES,GRANULES.FLOCONS OU POUDRES 
~ ~~t~~CuxeG. 7~~~ 7~g 19 402 ~~ 36 ~ ~~T~if~M~~s 1~ 206 1~ 1~~ 36 ~~ 
005 ITALY 7524 7311 106 41 
006 UTD. KINGDOM 530 12 54 313 24 
030 SWEDEN 312 125 99 17 21 
~ ~~fZERLAND 1 ~~~ ~~ 6 8 HM 
732 JAPAN 154 154 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































CHlORURE DE POL YVINYUDENE. COPOL YllERES DE CHLORURE DE VINYUDENE ET DE CHLORURE DE VINYLE, EN llONOFU, TUBES, JONCS, 
BATON$,PROALES,PLAOUES,FEUll.LES,PEWC.BANDES,LAMES.DECl£TS 
gg~ ~~t~~CuxeG. 1~ 1~~ 4 10~~ 2g 89 
003 NETHERLANDS 2349 1402 39 162 181 
004 FR GERMANY 3900 145 369 221 303 
005 ITALY 1204 367 186 33 117 
006 UTD. KINGDOM 1491 73 15 110 15 50 
008 DENMARK 215 21 2 1 
028 NORWAY 142 30 






















23 10 g~ ~~l~~DE ~ 68J 1ooS 1061 333 70 4re 
18 038 AUTRICHE 3324 1383 42 1404 118 133 127 
16 
__ g52 ~ ~~~ii~lAVIE ~~ ~~ 23~ 5~ ~g 



































7 ~~3 ~b1~€~ DU SUD m 495 13~ 1 56 ~ 
g~ ?i\fi~AN 1~ 4 ro 3 6 ~~ 
782 1000 M 0 ND E 85718 17689 15078 13284 6345 3059 21760 
455 1010 INTRA.CE 84558 7968 13292 10638 5048 2573 17412 
327 1011 EXTRA.CE 21152 9721 1786 2635 1298 486 4348 
316 1020 CLASSE 1 19934 9214 1517 2634 1232 433 4060 
57 1021 A E L E 16269 8958 1073 2464 863 207 2146 
11 1~ a~~~~ g~ 4~ ~ 1 6~ s2 22~ 
3902.68 WASTE AND SCRAP OF POLYVINYL CHLORIDE 

















































































1589 1 OOO M 0 N D E 15728 3043 507 6201 2778 1831 591 187 
1377 1010 INTRA.CE 13398 2309 464 5258 2629 1810 415 117 
212 1011 EXTRA.CE 2327 734 44 940 149 21 178 50 
212 1020 CLASSE 1 1926 469 40 935 96 21 102 50 
192 1021 A E L E 1705 467 25 879 96 7 19 47 
: 1~ gt~~~ ~ ~~~ 1~~ 4 6 J 74 
3902J7 POLYVINYUDENE CHLORIDE AND COPOLYMERS OF VINYLIDENE CHLORIDE WITH VINYL CHLORIDE, UQUID OR PASTY, DI BLOCKS, WUPS, 
POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
POLYVINYUDENCHl.ORID, VINYUDENCHLORID-VINYLCHLORID-MISCHPOl.YllERISATE, FLUESSIG. TEIGFOERUIG. DI &LOECKEN, STUECKEN, 
KRUEllEUI, KOERNERN. FI.OCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 
2 ~ ~f~g:€_kl~BG. 
2 004 RF ALLEMAGNE 






























































41 1000 M 0 N D E 25245 8220 912 1545 3457 2058 6593 81 
40 1010 INTRA.CE 20204 7146 681 1447 251 2044 6337 74 
1 1011 EXTRA.CE 5041 1074 231 98 3208 14 258 7 
1 1020 CLASSE 1 5037 1070 231 98 3206 14 256 7 
. 1021 A E L E 1325 809 202 97 104 5 7 
3902.69 POL YVINYUDENE CHLORIDE AND COPOLYMERS OF VINYUDENE CHLORIDE WITH VINYL CHLORIDE AS llONOFIL, SEAMLESS TUBE$, ROOS, 
STICKS, PROALE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILll, FOIL OR STRIP; WASTE AND SCRAP 
~~=~ir=~R~~=~=SCHPOl.YllERISATE ALS llONOFU, ROHRE. STAEBE, STANGEN, PROFILE, 
001 FRANCE 
11 ~ ~f~g:€_kl~BG. 










































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El>l>clOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El>MOa 
39016! 300169 











sci 15 036 SWITZERLAND 433 91 69 19 18 219 036 SUISSE 1652 334 209 367 49 433 
038 AUSTRIA 515 97 61 276 2 11 68 038 AUTRICHE 823 244 44 271 27 5 29 203 
062 CZECHOSLOVAK 144 
28 
144 
5 14 16 264 4 3 
062 TCHECOSLOVAQ 133 
118 
133 45 87 66 722 32 20 400 USA 352 18 400 ETATS-UNIS 1169 79 
624 ISRAEL 280 19 
26 772 415 
22 239 624 ISRAEL 548 38 




732 JAPAN 1393 13 118 49 732 JAPON 8970 133 743 366 
1000 W 0 R L D 14948 2373 628 2225 1425 1177 4441 351 2302 26 1000 M 0 ND E 40921 8737 1237 3084 8936 5401 9195 930 5367 34 
1010 INTRA-EC 11258 2068 387 1723 599 744 3955 298 1468 16 1010 INTRA-CE 26542 5775 761 2180 3510 2622 7466 788 3420 20 
1011 EXTRA-EC 3689 305 241 502 826 434 485 52 834 10 1011 EXTRA-CE 14379 962 476 904 5426 2779 1729 142 1947 14 
1020 CLASS 1 3225 269 96 502 826 434 443 52 593 10 1020 CLASSE 1 13635 907 342 904 5426 2779 1631 142 1490 14 
1021 EFTA COUNTR. 1435 225 71 449 39 3 51 48 539 10 1021 A EL E 3408 645 241 666 477 27 137 107 1094 14 
1030 CLASS 2 302 19 1 43 239 • 1030 CLASSE 2 597 42 1 98 456 
1040 CLASS 3 162 16 144 2 • 1040 CLASSE 3 147 13 133 1 
3902.n POLYVINYL ACETATE, LIQUID OR PASTY 3901n POLYVINYL ACETATE, LIQUID OR PASTY 
ACETATE DE POLYVINYl.E, LIQUIDE OU PATEUX POLYVIHYLACETAT, FlUESSIG ODER TEIGFOERlllG 
001 FRANCE 11460 6861 
481 




001 FRANCE 9773 5849 454 1478 727 1298 357 21 63 1 002 BELG.-LUXBG. 1090 148 50 290 
6502 
73 6 002 BELG.-LUXBG. 1320 246 74 379 
5313 
112 12 22 
003 NETHERLANDS 17007 7646 2223 175 5553 79 31 327 24 003 PAYS-BAS 13282 5529 1688 243 5146 100 43 343 23 004 FR GERMANY 29117 
49o:i 
4763 1150 11250 3714 150 2358 179 004 RF ALLEMAGNE 27078 
3017 
4374 1284 9466 3435 252 2882 239 
005 ITALY 18206 8240 
260 
2098 1071 387 18 765 724 005 ITALIE 12357 5546 
249 
1404 739 498 14 585 554 
006 UTD. KINGDOM 7920 538 2484 1187 41 
42 
3134 130 146 006 ROYAUME-UNI 6676 517 1687 947 37 54 2967 131 141 008 DENMARK 551 14 3 3 489 
427 
008 DANEMARK 918 24 6 4 4 825 
434 
1 
028 NORWAY 2769 1837 
449 
301 203 1 028 NORVEGE 2374 1542 
334 1 
216 180 2 
030 SWEDEN 3124 205 
5 
58 4 8 2400 
21 
030 SUEDE 3170 155 61 10 12 2597 
24 036 SWITZERLAND 3082 2717 145 71 50 58 15 036 SUISSE 3450 2922 222 9 100 82 71 20 










14 127 8 048 YUGOSLAVIA 1060 3ci sci 5 11 5 3 048 YOUGOSLAVIE 636 62 85 8 41 19 8 400 USA 311 3 14 195 400 ETATS-UNIS 514 22 49 228 
1000 W 0 R L D 96149 25045 18822 3916 10436 21757 5087 3379 6483 1224 1000 M 0 ND E 81997 19992 14378 3893 9070 18223 4908 3349 7095 1089 
1010 INTRA-EC 85367 20110 18194 2958 9957 21270 4801 3355 3630 1092 1010 INTRA-CE 71445 15182 13755 3332 8607 17679 4595 3296 4018 981 
1011 EXTRA-EC 10781 4935 628 957 479 487 286 24 2853 132 1011 EXTRA-CE 10551 4809 623 562 463 544 313 52 3077 108 
1020 CLASS 1 10561 4891 628 936 479 468 250 24 2853 32 1020 CLASSE 1 10372 4779 623 547 463 530 269 52 3077 32 
1021 EFTA COUNTR. 9014 4759 595 5 429 260 81 19 2845 21 1021 A EL E 9067 4624 557 10 378 279 100 33 3062 24 
1040 CLASS 3 185 44 22 19 100 1040 CLASSE 3 134 30 14 14 76 
3902.n POLYVINYL ACETATE IN BLOCKS, LUllPS, POWDERS. GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 390172 POLYVINYL ACETATE IN BLOCKS, LUllP$, POWDER$, GRANULES, FLAXES AND SIMILAR BULK FORMS 
ACETATE DE POLYVINYl.E, EH BLOCS, MORWUX, GRUllEAUX, !!ASSES, GRANULES, FlOCONS OU POUDRES POLYVIHYLACETAT, IN BLOECXEll, STUECKEll, KRUEMELN, KOERNERH, FlOCKEN OOER PULVER 
001 FRANCE 279 81 4 14 4 151 25 
4 
001 FRANCE 329 149 4 11 14 122 29 













003 NETHERLANDS 147 41 1 
515 1231 297 
24 003 PAYS-BAS 282 103 2 84ci 1956 1 32 004 FR GERMANY 4744 
3 
1180 521 539 434 27 004 RF ALLEMAGNE 7831 
6 
1826 728 1222 707 498 54 
006 UTD. KINGDOM 369 61 286 1 3 7 3 5 006 ROYAUME-UNI 684 169 443 2 10 34 6 14 









030 SWEDEN 199 1 
1 
2 114 030 SUEDE 251 1 
4 
4 104 
2 036 SWITZERLAND 3514 2727 762 24 38 2 036 SUISSE 7110 5725 1352 27 125 5 400 USA 48 6 2 
4 
400 ETATS-UNIS 178 38 9 1 8 732 JAPAN 48 29 15 732 JAPON 198 60 130 
1000 W 0 R L D 10218 3381 2102 815 573 572 1656 520 550 69 1000 M 0 ND E 19019 7510 3630 1190 938 1279 2704 876 752 140 
1010 INTRA-EC 6271 562 1242 813 564 547 1609 520 349 65 1010 INTRA-CE 11132 1648 1999 1184 929 1250 2565 876 551 130 
1011 EXTRA-EC 3948 2799 860 2 9 25 48 201 4 1011 EXTRA-CE 7889 5863 1631 6 10 29 139 201 10 
1020 CLASS 1 3948 2799 860 2 9 25 48 201 4 1020 CLASSE 1 7889 5863 1631 6 10 29 139 201 10 
1021 EFTA COUNTR. 3822 2745 843 1 9 25 199 . 1021 A EL E 7470 5738 1492 4 10 29 195 2 
3902.13 POLYVINYL ACETATE AS llONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFU SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE 390113 POLYVINYL ACETATE AS llONOFIL, SEAMLESS TUBES, ROOS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, AUi, FOil OR STRIP; WASTE 
AND SCRAP AND SCRAP 
ACETATE DE POLYVINYl.E, EH MONOFILS, TUBES. JONCS, BATONS, PLAQUES, PEWCULES, BANDES OU LAMES ET DECHETS POLYVINYLACETAT ALS llONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN,TAFELN, PLATTEN, FOUEN, RLllE, BAENDER ODER STREIFEN UNO ABFAELLE 
001 FRANCE 280 52 
30 
131 5 40 52 
1 









003 NETHERLANDS 238 177 10 5 66 10 16 003 PAYS-BAS 759 529 25 11 1o4 39 54 004 FR GERMANY 2031 
146 
49 366 64 1429 57 
7 
004 RF ALLEMAGNE 3852 
390 
88 1312 194 2057 1 96 
17 005 ITALY 1325 161 
19 
96 5 806 
151 
104 005 ITALIE 3273 390 
25 
189 13 2133 1 140 
006 UTD. KINGDOM 285 18 13 65 8 11 006 ROYAUME.UNI 748 68 47 149 40 344 75 




008 DANEMARK 795 3 758 
1 7 
34 
s:i 030 SWEDEN 35 
37 
19 030 SUEDE 103 
1 66 12 4 036 SWITZERLAND 94 57 
1 45 036 SUISSE 143 68 2 2 1 15 400 USA 54 6 2 400 ETATS-UNIS 554 12 28 9 22 4 463 




624 ISRAEL 105 35 1 105 9 732 JAPAN 58 50 732 JAPON 582 537 
1000 W 0 R L D 5003 395 312 628 627 168 2488 169 213 7 1000 M 0 ND E 12204 1173 730 2444 908 428 5616 405 485 11 
1010 INTRA-EC 4626 393 263 536 602 134 2337 165 189 7 1010 INTRA-CE 10576 1157 598 2314 856 389 4480 395 370 17 
1011 EXTRA-EC 379 2 49 92 26 33 149 3 25 • 1011 EXTRA-CE 1629 17 132 130 52 37 1138 10 115 
1020 CLASS 1 330 2 49 92 26 33 100 3 25 . 1020 CLASSE 1 1522 17 130 130 52 37 1031 10 115 
1021 EFTA COUNTR. 200 1 37 76 24 32 5 3 22 . 1021 A EL E 337 4 66 80 30 33 25 8 91 





Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXoOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I SXoOa 
3902.74 COPOLYllERS Of YINYl Cll.ORJDE WITH YINYl ACETATE, PREPARED FOR llOULDING OR EXlRUOING 3902.74 COPOLYMERS Of YINYl CHLORIDE WITH VINYL ACETATE, PREPARED FOR llOULDING OR EXTRUDING 
COPOl.YllERES OE Cll.ORURE DE VINYLE ET O'ACETATE OE VINYLE, POUR L£ llOULAGE FORMMASSEN AUS YINYLCHLORID-VINYLACETAT·lllSCHPOl.TIIERISATEN 
001 FRANCE 5851 83 88 114 4442 614 553 20 45 001 FRANCE 6507 162 85 106 4838 726 623 18 52 003 NETHERLANDS 153 1 27 46 21 17 7 003 PAYS-BAS 164 5 34 56 19 22 18 004 FR GERMANY 6659 
6 
5404 474 482 225 
36 
004 RF ALLEMAGNE 5674 
17 
4445 494 576 266 33 005 ITALY 913 626 44 45 200 1o4 4 005 ITALIE 685 448 41 41 146 1o9 8 -DQ6.__UTILJ{INGDOM 1m 70 1533 72 3 Z8U8~~ME-UNI 1233 1 991 80 3 036 SWITZERLAND 117 55 -----.---·- --:--57----.·- 144 
- ·1 603 ~ 134 55 52 299 400 USA 119 55 6 57 400 ETATS-UNIS 315 151 8 152 -,---4 
1000 W 0 R L D 18102 190 7960 718 4611 635 1378 350 155 105 1000 M 0 ND E 15585 294 8349 738 5024 745 1605 393 327 110 
1010 INTRA-EC 15469 90 7771 659 4606 635 1263 350 11 84 1010 INTRA-CE 14580 186 6055 675 5017 745 1395 393 28 88 
1011 EXTRA-EC 834 100 189 59 8 115 144 21 1011 EXTRA-CE 1005 108 294 83 8 210 300 22 
1020 CLASS 1 604 70 189 59 6 115 144 21 1020 CLASSE 1 960 63 294 63 8 210 300 22 
1021 EFTA COUNITR. 447 70 117 59 57 144 . 1021 A EL E 618 63 134 63 56 300 
3902.75 COPOLYMERS Of YINYl Cll.ORIDE WITH YINYl ACETAJry NOT FOR llOULDING OR EXTRUDING, uaum OR PASlT, IN BLOCKS. WllPS, 3902.75 COPOLYMERS Of YINYl CHLORIDE WITH YINYl ACETAJry NOT FOR llOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASlT, IN BLOCKS, LUMPS, 
POWDERS, GRAHULES, FLAKES ANO SlllUR BULK FOR S POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SllllLAR BULK FO S 
&ru~~~~=lfs~ =Nro~A~~~SOE VINYLE, NON POUR llOULAGE, uaumES, PATEUX, EN BLOCS, llORCEAUX, YINYLCHLORID-VINYLACETAT·lllSCHPOl.YMERISATE,KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN &LOECKEN, STUECKEN, KRUEllELN, KOERNERN, FLOCXEN ODER PULVER 
001 FRANCE 5249 134 
956 
203 217 1869 2644 34 19 129 001 FRANCE 5752 146 
2528 
242 236 1807 3112 32 41 136 













003 PAYS-BAS 532 51 15 18 
1666 
246 84 
47 004 FR GERMANY 8820 
410 
1579 1726 1823 1833 243 153 004 RF ALLEMAGNE 9824 
624 
1996 1852 1925 • 1685 252 401 
005 ITALY 2393 1868 
39 
23 32 14 
47 
17 29 005 ITALIE 2063 1302 
36 
21 25 41 
11:i 
27 23 
006 UTD. KINGDOM 526 41 323 55 1 4 16 006 ROYAUME-UNI 729 46 376 133 2 7 16 
028 NORWAY 36 
1072 9o9 
36 
5 912 1 
028 NORVEGE 170 
1076 895 
170 
1:i 1 792 :i 036 SWITZERLAND 2928 29 036 SUISSE 2831 51 
042 SPAIN 189 45 79 65 
199 
042 ESPAGNE 150 54 39 57 
181 048 YUGOSLAVIA 1763 1564 18 56 048 YOUGOSLAVIE 1317 1136 119 60 058 GERMAN DEM.R 134 
465 
056 RD.ALLEMANDE 179 
374 062 CZECHOSLOVAK 465 
199 8 40 394 367 29 
062 TCHECOSLOVAQ 374 
49:i 26 140 811 741 1 112 400 USA 1037 400 ETATS-UNIS 2450 126 
1000 W 0 R L D 26778 4940 5994 2167 2129 4198 6263 332 317 438 1000 M 0 ND E 34297 6753 7763 2591 3186 4717 7392 424 973 498 
1010 INTRA-EC 20102 1729 4730 1997 2028 3792 4980 332 277 237 1010 INTRA-CE 26595 3924 6217 2215 2972 3855 5645 423 827 317 
1011 EXTRA-EC 6676 3211 1265 169 102 408 1284 40 199 1011 EXTRA-CE 7700 2829 1548 375 213 862 1547 1 148 181 
1020 CLASS 1 6070 2746 1187 169 45 406 1278 40 199 1020 CLASSE 1 7134 2455 1427 375 153 862 1534 1 146 181 
1021 EFTA COUNITR. 3066 1136 909 86 5 7 912 11 . 1021 A EL E 3131 1138 895 238 13 21 792 34 
1040 CLASS 3 599 465 78 56 . 1040 CLASSE 3 553 374 119 60 
3902.71 COPOl.YllERS Of YINYl Cll.ORIDE WITH YINYl ACETATE IN PLATES, SHEETS, FIUI, FOIL OR STRIPS FOR FLOOR OR WALL COYERINGS 3902.71 COPOLYMERS Of YINYl CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATE$, SHEETS, FIL.II, FOB. OR STRIPS FOR FLOOR OR WALL COYERINGS 
COPOl.Yl!ERES OE CHLORURE ET O'ACETATE DE VINYLE, EN PLAQUES ET BANOES POUR PAVEMENT OU REVETEllENT BODEN- UNO WANDBELAG IN TAFELN, PLAmN OOER BAHNEN, AUS VINYLCHl.ORIJ).VINYLACETAHllSCHPOLYMERISATEN 
001 FRANCE 4476 19 3647 6 434 112 75 183 001 FRANCE 3126 38 2171 4 321 61 62 469 
003 NETHERLANDS 63 9 
1 114 8 
54 22 :i :i 003 PAYS-BAS 191 13 12 147 8 178 20 8 6 004 FR GERMANY 178 
36 
27 004 RF ALLEMAGNE 232 
59 
31 
005 ITALY 63 17 
19 
1 9 15 4 005 ITALIE 117 31 31 1 2 25 138 12 006 UTD. KINGDOM 119 6 7 8 006 ROY AUME-UNI 239 29 12 16 
048 YUGOSLAVIA 63 37 11 15 048 YOUGOSLAVIE 123 84 17 22 
1000 W 0 R L D 5087 112 51 3815 14 566 168 154 207 • 1000 M 0 ND E 4224 237 108 2409 12 594 141 208 515 
1010 INTRA-EC 4952 70 28 3798 14 548 153 154 191 • 1010 INTRA-CE 3947 140 58 2365 12 560 120 208 486 
1011 EXTRA-EC 135 42 25 17 20 15 18 • 1011 EXTRA-CE 274 97 52 43 34 20 28 
1020 CLASS 1 135 42 25 17 20 15 16 . 1020 CLASSE 1 273 97 52 43 34 19 28 
3902.77 gg"YE~TS Of YINYl CHLORIDE WITH YINYl ACETATE IN PLATES, SHEETS, FILll, FOIL OR STRIP, OTHER THAN FOR FLOOR OR WALL 3902.77 ~=~RS Of YINYl CHLORIDE WITH YINYl ACETATE IN PLATE$, SHEETS, FIUI, FOB. OR STRIP, OTHER THAN FOR FLOOR OR WALL 
~=3 ~a~E ET O'ACETATE OE VINYLE,EN PLAQUES, BANDES, FEUWS, PEWCULES OU LAMES, AUTRES QUE POUR =~iwt=fil~T-MISCHPOLYMERISATE ALS TAFELN, PLATTEN, FOLEN, FIUIE, BAENDER ODER STREIFEN, NICHT FUER 









003 NETHERLANDS 215 13 38 
2:i 
2 23 003 PAYS-BAS 584 16 96 88 6 117 004 FR GERMANY 303 
7 
187 14 26 34 13 6 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 922 
1:i 
522 55 79 117 45 16 




005 ITALIE 716 639 
71 27 
56 
247 006 UTD. KINGDOM 154 12 9 006 ROYAUME-UNI 459 59 55 
:i 036 SWITZERLAND 98 53 21 24 036 SUISSE 290 177 62 48 
038 AUSTRIA 82 18 20 44 
218 
038 AUTRICHE 222 56 101 63 
179 062 CZECHOSLOVAK 218 
98 7 4 7 629 1 
062 TCHECOSLOVAQ 179 
1136 102 4 6 18 2431 18 400 USA 747 • 1 400 ETATS-UNIS 3797 22 624 ISRAEL 335 4:i 1 1 334 624 ISRAEL 700 189 5 1 4 696 732 JAPAN 44 732 JAPON 195 
1000 WORLD 2841 275 844 154 24 47 870 762 62 3 1000 M 0 ND E 8704 1938 1809 391 94 209 1302 2739 214 8 
1010 INTRA-EC 1032 62 569 82 23 37 89 134 33 3 1010 INTRA-CE 3111 358 1470 275 88 117 350 308 139 8 
1011 EXTRA-EC 1610 213 75 73 10 581 629 29 • 1011 EXTRA-CE 5593 1582 339 118 8 92 952 2431 75 
1020 CLASS 1 1057 213 75 73 9 29 629 29 . 1020 CLASSE 1 4698 1570 337 116 6 87 76 2431 75 
1021 EFT A COU NITR. 210 72 40 68 2 
334 
28 . 1021 A EL E 589 245 163 111 10 3 57 
1030 CLASS 2 335 1 . 1030 CLASSE 2 714 12 2 4 696 
1040 CLASS 3 218 218 . 1040 CLASSE 3 179 179 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunft 
1----...... ---..,....---.....----.----.----..---..-----..---..----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark B.XOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EX>.ooa 
3902.71 ~~YllERS OF VIHYL CHLORIDE WITH VIHYL ACETATE AS llONOFIL, SEAlll.ESS TUBES, ROOS, STICKS AND PROFU SHAPES; WASTE AND 
COPOLYllERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VIHYLE EN llONOFlLS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES AINSt QUE DECHETS ET DEBRIS 
83~ ~~t~~CUXBG. ~~ ~ 61 1~ 9 4 ~j 14 
004 FR GERMANY 1240 40 320 28 806 
005 ITALY 182 2l 102 30 29 
008 UTD. 466 26 18 357 
~ 1~ 2 5 34 
400 USA 168 1 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































3902.IS :8'RJlrYL ALCOHOLS, ACETALS AND ETHERS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FUKES AND SllllLAR BULK 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056, 400, 720, 724, 728 AND 736 









ALS ET ETHERS POLYVINYUQUES, LIOUIDES, PATEUX, EN BLOCS. MORCEAUX, GRUMEAUX,MASSES NON COHERENTES,GRANULES 
POUDRES 
ILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 056, 400, 720, 724, 728 ET 736 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







740 HONG KONG 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































3902.87 POLYVINYL ALCOHOLS. ACETALS AND ETHERS, AS llONOFIL, SEAllLESS TUBES, RODS, STICKS, PROflE SHAPES, PLATE$, SHEET$, FIUI, 
FOi. AND STAI P; WASTE AND SCRAP 
UK: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~~S~Cfit~sEToe~€r'15 POLYVINYUQUES, EN MONOFILS, TUBES JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, FEUILLES, PEWCULES, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































































3902.ll ACRYUC POLYllERS, llETHACRYUC POLYllERS AND ACRYLOMETHACRYUC COPOLYllERS, PREPARED FOR·llOULDING OR EXTRUDING 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






































































390171 ~~YllERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE AS llONOFIL, SEAMLESS TUBES, ROOS, STICKS AND PROFU SHAPES; WASTE AND 
VINYLCHLORJD.VIHYLACETAT·lllSCHPOl.YllERISATE ALS llONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE SOll'IE ABFAEW UND BRUCH 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 






1 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 


















































































3ll02.l5 ~i:rn ALCOHOLS, ACETALS AND ETHERS. LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAXES AND SllllLAR BULK 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056, 400. 720, 724, 728 AND 736 
UK: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~kYVINYLALKOHOLE, -ACETALE UNO -AETHER. FLUESSIG. TEIGFOERMIG,IN BLOECKEN,STUECKEN,KRUEMELN,KOERNERN,FLOCKEN OOER PUL· 






UK: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 5343 
002 BELG.·LUXBG. 4703 
003 PAYS-BAS 2108 
004 RF ALLEMAGNE 24903 
005 ITALIE 611 
008 ROYAUME-UNI 3550 
036 SUISSE 198 
14 ~ ~¥~~~-~~IS ~~~ 
720 CHINE 591 
732 JAPON 14160 137 
736 T'Al-WAN 1906 
740 HONG-KONG 115 

























660 1 OOO M 0 N D E 84003 12625 24692 
504 1010 INTRA-CE 41224 5704 17431 
155 1011 EXTRA-CE 27121 6920 7281 
151 1020 CLASSE 1 24410 4908 6661 
. 1021 A E L E 252 160 4 
2 1030 CLASSE 2 2116 1514 507 



















































3!I02J7 ~~Jfu~~\f'No~tt\I' ETHERS, AS llONOFIL, SEAMLESS TUBES, ROOS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, Alli, 
UK: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE . 
~~NYLAC:~We~~'W.Jl:L£"WJMtiHMONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE. TAFELN, PLATTEN, FOUEN, ALME, 
UK: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
11 ~ ~~t~~CUXBG. 





























































25 1000 M 0 N D E 95213 28737 15783 31317 1172 4498 14850 499 
25 1010 INTRA-CE 66281 18B94 15119 29869 845 873 445 
• 1011 EXTRA-CE 14084 7843 844 1449 327 3826 54 
. 1020 CLASSE 1 13995 7757 844 1449 327 3623 54 







3902.88 ACRYUC POLYMERS, llETHACRYUC POl.YllERS AND ACRYLO!IETHACRYUC COPOLYMERS, PREPARED FOR llOULOING OR EXTRUDING 
FORWASSEN AUS ACRYL·, llETHACRYLPOLYllERISATEN, ACRYL·llETHACRYL·lllSCllPOLYllERISATEN 
gg~ ~~t~~CuxBG. m~ 219 2o4 ~~~ 1~~ 258 
003 PAYS-BAS 12159 1913 3218 1055 2059 
004 RF ALLEMAGNE 28129 9909 9949 1622 1567 
005 ITALIE 14937 8263 4933 84 491 
















































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft 
!------~~--~--~---~--~---------~~---! Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Valeurs 






















































































__ tOQO....W_o .. a .... L.-.D,,_ ____ 4..,7011--1e2e--t1e41--13121-2264--2391---J827-383--i1~2s~--3'"'1 .. 1 DIJ01.t-ON u~ 90541 14321 - 21470 ~&118 · -5279-- 4806 ·14239 557 2181 
1010 INTRA·EC 41015 7318 11614 12265 1342 2326 4941 362 536 311 1010 INTRA-CE 76029 12705 20419 23987 3430 4513 8681 547 1243 
1011 EXTRA-EC 6061 610 327 861 922 65 2686 1 589 . 1011 EXTRA-CE 14515 1616 1052 2192 2849 293 5559 10 943 
1020 CLASS 1 5902 610 288 756 922 65 2671 1 589 . 1020 CLASSE 1 14214 1615 921 2035 2849 293 5547 10 943 
1021 EFTA COUNTR. 841 103 8 112 3 11 97 507 . 1021 A EL E 1464 189 23 258 7 36 220 730 
1030 CLASS 2 160 39 106 15 . 1030 CLASSE 2 300 131 157 12 
3902.89 ~C:~:'Lt~w-~=~~M ~1,RI!'3iffi"t8llc\'&R~Ol.YMERS, NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, 
POLYUERES ACRYUOUES,.li!§YHACRYUQUES. COPOl.YMERES ACRYLOMETHACRYUQUES, NON POUR UOULAGE, UOUIDES, PATEUX,EN BLOCS, 
UORCEAUX, GRUMEAUX, MA>SE$, GRANULES, FLOCONS, POUDRES 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~~~ 1m~ 3612 5~~ m~ 3332 ~~ ~ 
003 NETHERLANDS 26399 8422 6737 4217 2242 3467 28 
004 FR GERMANY 72801 14322 17851 8516 9416 12277 1880 ~ rrt-6.YKINGDOM ~~~ Mi41 m~ 240ci Jr, ~~ 252 142~ gg~ ~6~~~~ m 5~ 4 ~ 540 1eg 2i 
030 WEDEN 3919 347 278 14 71 28 116 
~ N~LAND 41~ 88~ 146 11~ J 2754 1ll 
~ SPAIN IA 1~ 1= 2g m 2~ 5 1J 
~ i~20SLAVIA 4ng 589 1384 m 207 337 2079 5 
~gg ~~~~ESIA 2r, 62 48 4 ~ 9 12 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































3902.11 ACRYUC POl.YllERS, METHACRYLIC POLYMERS AND ACRYLOMETHACRYUC COPOLYMERS IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































































































































3902.92 ~= m:r~~A~flHAJ!l~POLYMERS AND ACRYLDMETHACRYUC COPOl.YMERS AS UONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND 
~~e:ES ACRYUQUES, UETHACRYUQUES, COPOl.YllERES ACRYLOMETHACRYUQUES, EN UONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES. 
001 FRANCE 1906 94 963 193 280 300 6 70 
3902.U ACRYLIC POLYMERS, METHACRYUC POLYMERS AHD ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYMERS, NOT FOR UOUlDING OR EXTRUOING, LIQUID OR PASTY, 








2085 1000 M 0 N D E 
2068 1010 INTRA-CE 
19 1011 EXTRA-CE 
18 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 







































































3902.91 ACRYLIC POLYMERS, METHACRYUC POLYMERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYMERS IN PLATES, SHEETS, ALU, FOIL AND STRIP 
ACRYL·, METHACRYL·, ACRYL·METHACRYLMISCHPOLYMERISATE, ALS TAFELll, PLATTEN, FOi.JEN, FILl!E, BAENDER ODER STREFEN 
3 001 FRANCE 
3 002 BELG.·LUXBG. 
2 003 PAYS-BAS 
31 004 RF ALLEMAGNE 
7 005 ITALIE 













. 732 JAPON 
1 736 T'Al-WAN 
87 1000 M 0 N D E 
86 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 









































































































































































































3902.92 ACRYLIC POLYMER~, UETHACRYLIC POLYMERS AND ACRYLOMETHACRYUC COPOLYMERS AS UONOFIL, SEAMLESS TUBE$, RODS, STICKS AND 
PROFILE SHAPES; wASTE AND SCRAP 
ACRYL·, METHACRYL·, ACRYL·MElltACRYL-MlSCHPOl.YMERISATE ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE. ABFAEUE U. BRUCH 




































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen lOOO·kg Quanlit6s Ursprung I Herkunfl 1-----.....------.----.-----.---..----~---~----.----r-----t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































3902.94 COUMARONE RESINS, INDENE RESINS AND COUMARONE-INOENE RESINS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































































































3902JI POLYllERISATION OR COPOLYMERISATION PRODUCTS N.E.S. UOUID OR PASTY, IN BLOCKS, WllPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 
Sll!ILAR BULK FORMS 
B L: CONF. FOR COUNTRY 058 
PROOUITS OE POLYMERISATION OU OE COPOLYMERISATION,NDA, UOUIOES, PATEUX. EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX. MASSES, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































1000 w o R Lo 421320 101192 8n92 80687 47951 
1010 INTRA-EC 356710 781n 79070 78249 34575 
1011 EXTRA-EC 64572 23618 8722 4438 13378 
1020 CLASS 1 51862 13160 6649 4437 13229 
1021 EFT A COUNTR. 4653 2403 668 524 279 
1030 CLASS 2 1388 3 1322 1 30 
















































3902.98 POl.YllERISATION OR COPOLYMERISATION PRODUCTS N.E.S. AS llONOFIL, SEAMLESS TUBE$, ROOS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, 
SHEETS, FIUI, FOIL AND STRIP; WASTE AND SCRAP 
PRODUITS DE POLYMERISATION OU DE COPOLYllERJSATION,NDA, EN llONOFILS, TUBE$, JONCS. BATON$, PROfUS, PLAQUE$, FEUWS, 

























































































































31 1000 M 0 N D E 22310 534 3608 
31 1010 INTRA-CE 11820 344 2691 
. 1011 EXTRA-CE 10490 189 917 
. 1020 CLASSE 1 10392 176 917 
. 1021 A E L E 8571 145 133 
3902.94 COUllARONE RESINS, INDENE RESINS AND COUUARONE-INDENE RESINS 
CUMARONNHARZE, INDENHARZE, CUUARON-INDEJl.IWIZE 
132 001 FRANCE 
7 002 BELG.-LUXBG. 
71 003 PAYS-BAS 
69 004 RF ALLEMAGNE 
20 005 ITALIE 





























































































































314 1000 M 0 N D E 14783 4395 1497 3106 489 368 3039 581 
314 1010 INTRA-CE 14010 4250 1448 2680 467 327 2993 525 
. 1011 EXTRA-CE n8 148 51 428 23 42 48 36 
. 1020 CLASSE 1 685 145 50 357 23 22 46 36 
. 1021 A E L E 202 20 17 116 12 2 30 
3902.M POLYllERISATION OR COPOl.YllERISATION PRODUCTS N.E.S., LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 
SIMILAR BULK FORMS 
B L: CONF. FOR COUNTRY 058 
POLYMERISATIONS- UNO MISCHPOLYMERISATIONSERZEUGNISSE,ANG, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMElN, 
BL: ~~f~EmERFL~~~Jli PULVER 
~g ~ ~~t~~fUXBG. jg~ ~~g 14870 ~m~ ~ 
m g~ ~~''. . :tet~AGNE 1~m :~:: ~~ ~~~ 27177 
~ ~ lr~~UME-UNI ~~~ 7066 ~~~ 2so0 l8~~ 
8~ ~}~~B~RK m 43 40 i 1gg 
24i g~ ~8~~ ms 1n~ 9g\l 1m ~gg 
53 038 AUTRICHE 1770 654 779 129 13 
65 042 ESPAGNE 3976 899 223 2499 216 
058 RD.ALLEMANDE 705 674 31 
s:i ~ ~f1Wt8'~~s 11~~ 28~ 13523 3511 40084 
404 CANADA 1147 997 65 2 25 
508 BRESIL 1610 3 1593 2 10 
~~~ Y~t1J~ Du suD 16m 116i 2686 319 1~~ 
3900 1000 M 0 ND E 690041 190781 128783 105825 90889 
3484 1010 INTRA-CE 531874 151675 108015 97448 47841 
416 1011 EXTRA-CE 158314 39108 20768 83n 43048 
415 1020 CLASSE 1 149750 33131 18447 8363 42842 
294 1021 A E L E 8032 2936 1649 1864 623 
. 1030 CLASSE 2 1815 4 1645 14 115 




















































3902.91 =~TIOlt,~llJg~VJ.EW~~rflgg~ N.E.S., AS llONOFIL, SEAMLESS TUBE$, ROOS, STICKS, PROFllE SHAPES, PLATES, 
POLYllERISATIONS- UND lllSCHPOl.YllERISATIONSERZEUGNISSE. ANG, Al.S llONOfU, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFELN, 
PLATIEN, FOUEN, FILllE, BAENDER ODER STREJFEN UND ABFAEL1E 
61 001 FRANCE 
88 002 BELG.-LUXBG. 
9 003 PAYS-BAS 
185 004 RF ALLEMAGNE 
























































































































- ---- - - -------------- ----------~ -- -
35-
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 P,u1schlandj France I Italia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Da'l.mark I 'E~MOa 
390198 3902J8 
006 UTD. KINGDOM 5795 968 160 2484 198 82 
72 
1345 96 462 006 ROYAUME·UNI 14411 4203 680 5472 489 492 
98 
2240 324 511 
007 IRELAND 84 
1o:i 
3 8 
:i 38 4 1 007 IRLANDE 186 5 17 26 16 1 10 39 008 DENMARK 345 5 27 165 008 DANEMARK 619 168 32 52 63 278 
009 GREECE 70 1 22 47 20 1 532 35 009 GRECE 237 1 66 170 27 4 997 22 028 NORWAY 610 
1:i 35 22 7 2:i 028 NORVEGE 1067 7:j 126 17 81 63 030 SWEDEN 2423 627 54 9 1655 030 SUEDE 4164 482 139 40 3166 
032 FINLAND 235 23 
19:i 
187 48 12 10 3 9 032 FINLANDE 744 n 6 534 13 14 27 4 73 34 036 SWITZERLAND 1965 561 1078 13 53 
6 
10 036 SUISSE 7228 3393 592 2609 265 43 223 65 
038 AUSTRIA 1696 573 42 834 6 34 179 17 5 038 AUTRICHE 4437 1262 99 2588 12 55 345 1 37 38 
042 SPAIN 185 4 63 93 13 3 9 36_~ ___ 24 042 ESPAGNE 375 31 197 68 29 9 19 - - 226- -- ·:;o6 2 400 USA 2319 783 213 290 289 56 ~ -400 ETAl"S.uNIS 26811---t0673--302-1----4929--955 ----919--- 5674 - 74 404-GANAOA 87--1u 5 8 117 . 404 CANADA 507 89 3 102 192 18 103 84 624 ISRAEL 45 13 
16 20 16 14 58 1 26 624 ISRAEL 125 23 186 10 367 242 318 679 8 732 JAPAN 427 251 41 6 3 732 JAPON 6100 3796 403 60 49 
1000 W 0 R L D 53183 6818 5398 22381 3378 3040 4n9 1828 4068 1499 1000 M 0 ND E 156810 38870 18158 51055 ans 8700 17004 4338 9374 3740 
1010 INTRA-EC 42985 4579 4838 19184 2994 2m 3731 1709 1698 1377 1010 INTRA-CE 104830 19198 11933 39225 8039 5429 9908 3360 4350 3388 
1011 EXTRA-EC 10196 2238 562 3195 384 163 1049 118 2369 120 1011 EXTRA-CE 51960 19471 4224 11813 1738 1270 7098 978 5024 350 
1020 CLASS 1 10069 2218 562 3186 384 159 1002 117 2365 76 1020 CLASSE 1 51558 19399 4223 11768 1726 1244 6991 972 5008 227 
1021 EFTA COUNTR. 6948 1169 270 2750 62 82 333 16 2217 49 1021 A EL E 17684 4806 817 6237 375 174 786 50 4339 100 
1030 CLASS 2 92 17 7 4 18 3 43 1030 CLASSE 2 344 64 37 11 27 73 16 116 
3903 REGENERATED CELLULO~ CELLULOSE NITRA~ CEUULOSE ACETATE AND OTHER CEUULOSE ESTERS, CELLULOSE ETHERS AND OTHER 
CHElllCAL DERNATIVES CELLULOSE, PLASTIC SED OR NOT (FOR EXAMPLE, COLLODIONS, CELLULOID~ VULCANISED FIBRE 3903 REGENERATED CELLULOSE· CELLULOSE NITRAJa CELLULOSE ACETATE AND OTHER CELLULOSE ESTERS, CELLULOSE ETHERS AND OTHER CHEMICAL DERIVATIVES OF CELLULOSE, PW SEDOR NOT (FOR EXAMPLE, COLLODIONS, CELLULOID); VULCANISED FIBRE 
CELLULOSE REGENERE E; ESTERS ET ETHERS DE LA CEUULOSE ET AUTRES DERIVES Clll!IJQUE S; FIBRE YULCANJSEE REG£HERIERTE ZELLULOSE; ZELLULOSEESTER, ·AETHER UND ANDERE CHEMISCHE ZELLULOSEDERIVATE; VULKANFIBER 
3903.05 ~Vij~ ~~=~D CEUULOSE AND DERIVATIVES, WIDTH llAX 1DCll, THE COATING CONSISTING OF UNYULCANJSED 3903,05 ADHESIVE STRIPS OF REGENERATED CELLULOSE AND DERIVATIVES, WIDTH llAX 1DCll, THE COATING CONSISTING OF UNVULCANJSED 
NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
-
BANDES ADHESIVES ENDUITES DE CAOUTCHOUC, LARGEUR llAX. 10 Cll KAUTSCHUTlERTE KLESEBAENDER, BIS 10 Cll BRBT 
001 FRANCE 191 48 
14 
41 4 47 50 1 001 FRANCE 1054 289 
89 
316 29 211 198 1 10 
002 BELG.-LUXBG. 72 21 4 16 45 17 6 :i 002 BELG.·LUXBG. 497 84 6 113 256 205 19 2 12 003 NETHERLANDS 93 10 4 23 
49 
2 35 003 PAYS-BAS 438 49 56 22 379 22 004 FR GERMANY 190 
156 
27 23 17 36 3 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 1151 
596 
266 60 72 2-01 23 140 10 005 ITALY 757 108 
11 
10 10 346 
88 
124 005 ITALIE 2787 428 85 30 30 1346 321 343 14 006 UTD. KINGDOM 241 16 49 73 2 34 1 1 006 ROYAUME-UNI 1217 55 241 465 15 154 23 12 007 IRELAND 34 
271 14 8 1 
007 IRLANDE 156 




008 DANEMARK 1173 
1288 
7 
159 036 SWITZERLAND 907 50 134 15 109 268 036 SUISSE 4662 340 852 102 570 1351 









048 YUGOSLAVIA 35 4 
:i 2 8 15 4 1 
048 YOUGOSLAVIE 100 13 
140 86 112 594 5:i 400 USA 51 16 2 400 ETATS·UNIS 1251 213 46 7 
1000 W 0 R L D 2957 600 359 400 211 241 839 102 195 10 1000 M 0 ND E 14856 2751 2182 1906 1310 1292 4206 389 748 72 
1010 INTRA·EC 1869 521 214 103 158 121 486 98 161 7 1010 INTRA-CE 8484 2138 1144 491 1050 590 2138 366 519 48 
1011 EXTRA·EC 1on 79 145 287 53 120 353 4 34 2 1011 EXTRA-CE 6331 612 1038 1375 260 702 2067 23 230 24 
1020 CLASS 1 1060 77 139 287 47 12-0 351 3 34 2 102-0 CLASSE 1 6251 605 1010 1375 235 702 2050 20 230 24 
1021 EFTA COUNTR. 966 57 134 285 17 109 331 31 2 1021 A EL E 4828 366 853 1289 105 571 1443 177 24 
3903.07 REGENERATED CELLULOSE IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 3903.07 REGENERATED CELLULOSE IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORll 
CELLULOSE REGENEREE, SPONGIEUSE OU CELLULAIRE REG£HERIERTE ZELLULOSE, SCHAUM·, SCHWAMM· ODER ZELLFOERMJG 
001 FRANCE 3225 1448 
49 
1398 47 5 247 4 76 001 FRANCE 10002 5254 
149 
3697 154 24 611 1 23 238 
002 BELG.·LUXBG. 113 13 5 46 
67 24 2 
002 BELG.·LUXBG. 311 59 23 80 
23:i as 5 003 NETHERLANDS 1187 137 270 687 
4 30 
003 PAYS-BAS 4247 437 1054 2433 
26 357 004 FR GERMANY 225 
12 
44 113 13 8 
67 
13 004 RF ALLEMAGNE 2-096 34 289 122-0 80 51 156 73 006 UTD. KINGDOM 103 14 8 2 5 54 006 ROYAUME-UNI 205 6 1 8 14 134 2 028 NORWAY 968 537 15 357 
4 69 
028 NORVEGE 2144 1134 52 808 
22 877 030 SWEDEN 257 
12 
184 030 SUEDE 2524 
45 
1625 
042 SPAIN 510 490 8 
2 4:i 042 ESPAGNE 1517 1447 25 2 54 058 GERMAN DEM.R 88 
2 137 2:i 
43 
1 
058 RD.ALLEMANDE 127 
101 55:i 95 
71 
14 400 USA 265 34 68 400 ETATS-UNIS 1541 1 125 652 
1000 WO AL D 7006 2169 551 3264 155 142 453 68 20 184 1000 M 0 ND E 25060 7051 2195 11349 398 539 1652 171 104 1603 
1010 INTRA·EC 4882 1622 387 2210 100 85 286 67 19 106 1010 INTRA-CE 16949 5791 1545 7374 276 337 787 157 101 601 
1011 EXTRA-EC 2124 547 164 1054 55 56 168 1 n 1011 EXTRA-CE 8113 1261 649 3975 120 202 886 14 3 1003 
1020 CLASS 1 2036 547 164 1054 12 56 125 1 77 1020 CLASSE 1 7986 1261 649 3975 50 200 831 14 3 1003 
1021 EFTA COUNTR. 1244 544 15 541 4 5 58 77 1021 A EL E 4867 1159 52 2433 24 14 179 3 1003 
1040 CLASS 3 88 43 2 43 . 1040 CLASSE 3 127 71 2 54 
3903.08 LAlllMATED SHEETS, F1Lll OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED OF THICKNESS < 0.75MM 3903.08 LAMINATED SHEETS, FILll OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED OF TIGCKNESS < D.75MM 
FEUIU.ES, PEWCULES, BANDES OU WIES, EPAISSEUR < 0,75MM, DOUBLEES, DE CELLULOSE REGENEREE YERBUNDFOUEN, DICKE < D,75Mll, AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE 53 49 
188 352 a28 
3 1 
8 :i 
001 FRANCE 218 183 
1367 1168 443:i 27 8 31 9 002 BELG.-LUXBG. 1627 248 
143 7 1 
002 BELG.·LUXBG. 8946 1336 
830 
2 
:i 003 NETHERLANDS 168 16 1 
10 26 7 003 PAYS-BAS 958 68 8 46 136 2-9 38 004 FR GERMANY 198 
32 
109 23 16 7 
6 
004 RF ALLEMAGNE 1021 63 538 146 80 37 30 005 ITALY 128 30 29 21 10 005 ITALIE 376 132 
1 
41 94 16 
006 UTD. KINGDOM 213 12 31 
21 
170 006 ROYAUME·UNI 1032 44 160 
1o:i 
827 
007 IRELAND 21 
1 7 1 10 
007 IRLANDE 103 




008 DANEMARK 154 
22 8 
68 
74 400 USA 68 5 2-9 15 400 ETATS-UNIS 619 283 69 163 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantltas Ursprung I Herkunll 
1----...,....----,----.-----.---...----r----r-----.----~---1 Orlgine I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 DeU1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~clba 
3!103.08 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 































3!103.12 SHEETS. FILM OR STRIP OF REGENERATBI CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED, NOT W!INATBI OR PRINTED, OF THICKNESS < 0.751111 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































































































3!103.14 SHEETS, RLll OR STRIP OF REGENERATBI CELlULOSE, WHETHER OR NOT COILED, NOT W!INATBI, PRINTBI, OF THICKNESS < 0.751111 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























3!103.15 OTHER REGENERATED CELlULOSE NOT WITHIN 3903.07-14 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































































































































































26 1000 M 0 N D E 13501 2016 2235 1829 4826 1074 523 975 
8 1010 INTRA-CE 12804 1717 2205 1814 4815 1004 350 975 
18 1011 EXTRA-CE 695 299 29 15 11 69 173 
18 1020 CLASSE 1 692 299 26 15 11 69 173 
3903.12 SHEETS. RLll OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED, NOT W!INATED OR PRINTED, OF THICKNESS < 0.75Mll 







2254 1000 M 0 N D E 
1934 1010 INTRA-CE 
320 1011 EXTRA-CE 
291 1020 CLASSE 1 
67 1021 A EL E 


























































390114 SHEETS. RLll OR STRIP OF REGENERATED Cfl.LULOSE, WHETHER OR NOT COILED, NOT W!INATED, PRINTBI, OF THICKNESS <0.751111 
FOUEN, RUIE, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE < 0,751111, BEDRUCKT, KEINE YERBUNDFOLEN, AUS REGENERIERTER ZEUULOSE 
3 ~ ~~t~~CUXBG. }~ 32~~ 848 J 2~~ 994 ~ J 
17 ~ ~~\tEif'~AGNE !.i~ 323 20J J 399 1°3l }rs ~ 
147 005 ITALIE 2911 311 1204 
26
. 394 27 181 
48 006 ROYAUME·UNI 3139 128 164 257 33 2334 
007 IRLANDE 936 6 930 
036 SUISSE 151 98 7 46 
042 ESPAGNE 146 136 :j 
400 ETATS-UNIS 571 2 452 28 
218 1000 M 0 N D E 
215 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
















3903.15 OTHER REGENERATBI CELlULOSE NOT WITHIN 3903.07·14 
REGENERIERTE ZEllULOSE, NICHT IN 3!103.07 BIS 14 ENTH. 
14 001 FRANCE 
46 002 BELG.-LUXBG. 
2 003 PAYS-BAS 
106 004 RF ALLEMAGNE 
2 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
5 007 IRLANDE 
32 888 ~~~g~ARK 
1 032 FINLANDE 
23 042 ESPAGNE 




234 1000 M 0 N D E 
176 1010 INTRA-CE 
58 1011 EXTRA-CE 
58 1020 CLASSE 1 
33 1021 A EL E 















































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dtlcembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouanlitb Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aOa Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aOa 
3903.17 D£Cl£TS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE CW.ULOSE REGENEREE 3903.17 ABFAlli! UHD BRUCH VON REGENERIERTER mLULOSE 
001 FRANCE 900 50 46 333 498 19 i 001 FRANCE 889 7 1:i 423 451 8 7 002 BELG.-LUXBG. 494 61 111 275 
159 
002 BELG.-LUXBG. 163 11 53 79 
89 004 FR GERMANY 368 i 10 23 173 3 10 004 RF ALLEMAGNE 248 i 6 25 101 27 22 006 UTD. KINGDOM 343 275 35 22 
3i 
006 ROYAUME-UNI 208 136 39 10 
7 75 400 USA 123 92 400 ETATS-UNIS 154 72 
1000 W 0 R L D 2668 264 65 925 1032 334 4 10 33 1 1000 M 0 ND E 1853 88 23 708 688 202 41 22 79 4 
1010 INTRA-EC 2289 244 65 742 981 242 4 10 
.. ! • 1010 INTRA-CE 1604 64 23 638 674 126 34 22 3 4 
- ~SM-~SM-,c 37l_20 182 50 92 - . --- 11011 EXTBA-CIL -- ________ 250 _____ 4 __ ~o----12 ---11---. 1 76 327 20 182 92 32 1 1020 CLASSE 1 235 4 70 2 72 7 76 4 
3903.21 COU.ODIONS AND CW.OIDIN, NOT PLASTICISED 3903.21 COUODIONS AND CELLOIDIN, NOT PLASTICISED 
COU.ODIONS ET CW.OIDINE KOUOOIUM UND mLOIDIH 
001 FRANCE 217 5 23 23 2 132 26 6 001 FRANCE 580 13 72 88 4 320 59 24 
004 FR GERMANY 847 390 7 1 428 21 004 RF ALLEMAGNE 1824 1014 19 3 736 52 
058 GERMAN OEM.A 122 122 058 RD.ALLEMANDE 165 165 
1000 W 0 R L D 1325 7 4 466 31 22 179 2 586 28 1000 M 0 ND E 2783 20 14 1153 109 37 374 10 983 83 
1010 INTRA-EC 1160 7 4 448 30 2 179 2 461 27 1010 INTRA-CE 2543 20 11 1131 106 4 374 10 8D8 79 
1011 EXTRA-EC 164 18 20 125 1 1011 EXTRA-CE 238 3 22 2 33 175 3 
1040 CLASS 3 122 122 • 1040 CLASSE 3 165 165 
3903.23 CW.ULOSE NITRATES, OTHER THAN COUODIONS AND CW.O!DIN, NOT PWTICISED 3903.23 CW.ULOSE NITRATES, OTHER THAN COLLODIONS AND CW.OIDIN, NOT PWTICISED 
NITRATES D£ CW.ULOSE NON PlASTIFIES, AUTRES QUE COLLODION ET CW.OIDINE NICHT WEICHGEMACHTE mLULOSENITRATE, AUSGEN. KOUODIUM UND mLO!DIN 
001 FRANCE 5354 1445 
2 









004 FR GERMANY 5258 431 1253 63 157 004 RF ALLEMAGNE 11334 714 2879 106 500 
005 ITALY 112 
12 149 129 1s:i 
12 
11i 
100 005 ITALIE 487 
25 2a0 288 2oi 
68 
185 i 419 006 UTD. KINGDOM 554 i 32 46 006 ROYAUME-UNI 980 2 154 17i 028 NORWAY 417 151 185 i 028 NORVEGE 1621 619 675 5 030 SWEDEN 140 60 73 1i 66 030 SUEDE 441 200 195 2i 241 036 SWITZERLAND 71 
72 
036 SUISSE 221 
102 042 SPAIN 72 
826 
042 ESPAGNE 102 
1426 048 YUGOSLAVIA 826 
22:i 96 46 6:i 048 YOUGOSLAVIE 1426 275 1s:i 5i 91 058 GERMAN OEM.A 428 058 RD.ALLEMANDE 570 
060 POLAND 673 
105 9<i 673 060 POLOGNE 1845 135 139 1845 062 CZECHOSLOVAK 195 
28 
062 TCHECOSLOVAQ 274 36 064 HUNGARY 417 266 123 2o4 064 HONGRIE 523 323 164 784 624 ISRAEL 204 624 ISRAEL 784 
1000 W 0 R L D 14884 2044 670 3861 2078 3716 1472 188 174 681 1000 M 0 ND E 33591 4017 1147 8202 4111 10124 2970 321 307 2392 
1010 INTRA-EC 11413 1461 590 2821 1597 2946 1348 177 110 363 1010 INTRA-CE 25679 2731 1012 6459 2965 8124 2682 300 211 1195 
1011 EXTRA-EC 3472 583 81 1040 481 770 124 11 64 318 1011 EXTRA-CE 7914 1286 135 1743 1147 2001 288 21 96 1197 
1020 CLASS 1 1538 212 81 827 258 2 32 11 1 114 1020 CLASSE 1 3868 829 135 1439 869 3 154 21 5 413 
1021 ERA COUNTR. 628 211 258 1 32 11 1 114 1021 A EL E 2283 819 869 2 154 21 5 413 
1030 CLASS 2 224 37i 21:i 1 769 19 6:i 204 1030 CLASSE 2 833 458 3o:i 2 1998 47 9i 784 1040 CLASS 3 1713 223 74 . 1040 CLASSE 3 3211 275 86 
3903.25 CELLULOSE NITRATE Alli IN ROLLS OR STRIPS, FOR CINEllATOGRAPHY OR PHOTOGRAPHY 3903.25 CW.ULOSE NITRATE RLll IN ROUS OR STRIPS, FOR CINEMATOGRAPHY OR PHOTOGRAPHY 
PELUCULES POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE, EN NITRATE D£ CW.ULOSE RLllUNTERLAGEN AUS mLULOSENITRATEN 
004 FR GERMANY 34 i 12 5 13 15 9 1 004 RF ALLEMAGNE 115 5 16:i 46 23 44 18 2 006 UTD. KINGDOM 22 006 ROYAUME-UNI 186 
1000 W 0 R L D 64 1 14 7 13 17 2 9 1 • 1000 M 0 ND E 522 20 232 88 26 53 83 18 2 
1010 INTRA-EC 62 1 14 5 13 17 2 9 1 • 1010 INTRA-CE 460 8 227 46 26 53 80 18 2 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 62 12 5 42 3 
390127 PLASTICISED CELLULOSE NITRATES OTHER THAN CINE OR PHOTOGRAPHIC RLll 3903J7 PLASTICISED CW.ULOSE NITRATES OlMER THAN CINE OR PHOTOGRAPHIC RLll 
NITRATES D£ CELLULOSE, PWTFIES, AUTRES QUE PEWCULES P. CINEllATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE mLULOSENITRATE, WEICHGEMACHT, AUSGEN. RLllUNTERLAGEN 
001 FRANCE 136 22 
17 
. 73 32 8 
8 
1 001 FRANCE 721 488 
234 
116 77 34 
196 
6 
002 BELG.-LUXBG. 48 7 1 
49 47i 10 5 002 BELG.-LUXBG. 1120 110 19 11:i 1367 550 i 11 004 FR GERMANY 2592 483 1125 107 242 115 004 RF ALLEMAGNE 6456 
2s0 
1299 2741 166 524 245 









006 UTD. KINGDOM 193 39 i i 99 006 ROYAUME-UNI 694 251 6 5 225 008 DENMARK 24 20 3 
2 
008 DANEMARK 189 173 10 
19 036 SWITZERLAND 18 15 1 
6 1i 036 SUISSE 111 87 5 8 310 064 HUNGARY 297 33 
19 4 sO 12 187 064 HONGRIE 659 49 212:i 360 846 44 292 400 USA 91 5 1 400 ETATS-UNIS 3558 80 100 5 
1000 W 0 R L D 3599 187 531 1301 60 556 141 59 451 313 1000 M 0 ND E 14281 1511 3846 3406 140 2310 909 242 1070 647 
1010 INTRA-EC 3072 115 512 1199 60 506 135 47 256 242 1010 INTRA-CE 9752 1276 1716 2880 139 1465 801 198 742 535 
1011 EXTRA-EC 527 72 19 102 50 6 12 195 71 1011 EXTRA-CE 4529 235 2130 526 846 108 44 328 312 
1020 CLASS 1 232 40 19 102 50 1 12 8 . 1020 CLASSE 1 3864 186 2130 521 846 100 44 35 2 
1021 ERA COUNTR. 101 35 1 57 
6 
8 . 1021 A EL E 232 105 6 91 
8 
30 
310 1040 CLASS 3 297 33 187 71 1040 CLASSE 3 659 49 292 
3503.29 WAS1E AND SCRAP Of CELLULOSE NITRATES 3903.21 WASTE AND SCRAP Of CELLULOSE NITRATES 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOo Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOo 
3903.29 DECIETS DE NITRATES DE CELLULOSE 3903.29 ABf AELLE VON ZELLULOSENITRATEN 




001 FRANCE 335 50 
2 
28 257 
5 004 FR GERMANY 485 42 6 434 004 RF ALLEMAGNE 826 33 21 765 
030 SWEDEN 21 21 030 SUEDE 139 139 
1000 WORLD 855 1 23 103 2 9 677 37 3 • 1000 M 0 ND E 1871 1 22 113 2 49 1338 120 28 2 
1010 INTRA-EC 777 1 23 81 2 9 648 37 1 • 1010 INTRA-CE 1399 1 22 82 2 49 1138 120 5 2 1011 EXTRA-EC 78 22 31 2 • 1011 EXTRA-CE 272 30 198 22 
1020 CLASS 1 52 23 6 21 2 . 1020 CLASSE 1 191 22 8 139 22 
1021 EFTA COUNTR. 28 5 21 2 • 1021 A EL E 164 3 139 22 
3903.31 CEU.ULOSE ACETATES, NOT PWTlCISED 3903.31 CEUULOSE ACETATES, NOT PLASTICISED 
ACETATES DE CEUULOSE NON PLASTIFIES . ZELLULOSEACETATE,HICHT WEICHGEMACHT 




002 BELG.-LUXBG. 8921 1299 7192 149 
16 
49 
2 003 NETHERLANDS 437 4 1 418 
19 
1 7 003 PAYS-BAS 960 19 3 893 68 3 24 004 FR GERMANY 840 
7 
8 726 4 42 6 35 004 RF ALLEMAGNE 2168 
35 
11 1870 27 80 12 100 




60 005 ITALIE 201 35 
13227 407 3 
39 48 1 91 006 UTD. KINGDOM 7489 1192 96 1 006 ROYAUME-UNI 16803 2829 267 19 3 
036 SWITZERLAND 149 19 17 112 1 
17835 7269 2 33 036 SUISSE 865 114 52 693 6 35111 14535 8 136 2 400 USA 29909 22 43 4671 14 400 ETATS-UNIS 60401 91 227 10232 59 
412 MEXICO 2591 
7 1 
2591 45 412 MEXIQUE 5699 16 9 5699 93 732 JAPAN 54 1 732 JAPON 119 1 
1000 W 0 R L D 66060 15660 238 23800 296 17846 7990 22 90 118 1000 M 0 ND E 134453 29166 789 51961 720 35192 15944 72 350 259 
1010 INTRA-EC 33269 15611 178 16376 280 11 654 20 21 118 1010 INTRA-CE 67205 28938 500 35241 655 81 1314 63 156 257 
1011 EXTRA-EC 32793 49 81 7425 15 17835 7336 2 70 • 1011 EXTRA-CE 67248 229 289 16720 65 35111 14630 8 194 2 
1020 CLASS 1 30195 49 61 4827 15 17835 7336 2 70 . 1020 CLASSE 1 61533 229 289 11005 65 35111 14630 8 194 2 
1021 EFTA COUNTR. 213 19 17 138 1 2 36 . 1021 A EL E 969 115 53 736 6 2 57 
1030 CLASS 2 2591 2591 . 1030 CLASSE 2 5699 5699 
3903.33 MOULDING POWDERS OF PLASTICISED CELLULOSE ACETATES 3903.33 MOULDING POWDERS OF PLASTICISED CELLULOSE ACETATES 
ACETATES DE CEUULOSE POUR UOULER FOR!.lllASSEN AUS ZELLULOSEACETATEN 
002 BELG.-LUXBG. 1962 825 787 276 6 68 
91 57 
002 BELG.-LUXBG. 5231 2138 2161 719 17 
1 
196 
258 146 004 FR GERMANY 1251 
17 
418 489 94 
6 
102 004 RF ALLEMAGNE 3373 
46 
1172 1254 281 261 
005 ITALY 919 876 26 20 8 2<i 005 ITALIE 1791 1710 6ci 21 14 30 63 006 UTD. KINGDOM 191 67 45 25 
275 
006 ROYAUME-UNI 536 174 133 76 386 400 USA 281 6 400 ETATS-UNIS 481 91 2 2 
1000 WORLD 4735 910 2154 834 112 36 506 103 80 • 1000 M 0 ND E 11679 2362 5290 2143 321 139 898 303 225 
1010 INTRA-EC 4372 909 2127 805 111 36 203 103 78 • 1010 INTRA-CE 11057 2359 5177 2060 320 139 489 303 210 
1011 EXTRA-EC 362 1 26 29 1 303 2 • 1011 EXTRA-CE 620 3 113 82 1 408 15 
1020 CLASS 1 362 1 26 29 1 303 2 . 1020 CLASSE 1 619 3 113 82 1 405 15 
1021 EFTA COUNTR. 75 1 15 29 1 27 2 . 1021 A EL E 131 2 15 BO 1 19 14 
3903.34 PLASTICED CEUULOSE ACETATE CINE AND PHOTOGRAPHIC FILM IN ROUS OR STRIPS 3903.34 PLASTICED CEUULOSE ACETATE C1NE AND PHOTOGRAPHIC Alli IN ROUS OR STRIPS 
PEWCULES POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN ACETATE DE CEUULOSE ALUUHTERUGEN AUS ZEUULOSEACETATEN 
002 BELG.-LUXBG. 177 107 21 2 
237 
47 002 BELG.-LUXBG. 1146 783 1 49 8 
1387 
303 2 




004 RF ALLEMAGNE 1428 
14 
2 33 5 
16ci 17 006 UTD. KINGDOM 64 14 3 006 ROYAUME-UNI 513 213 2 97 10 
205 038 AUSTRIA 1 1 604 038 AUTRICHE 212 2 7 2 7 1 1 400 USA 2418 1814 400 ETATS-UNIS 22216 15692 6511 
404 CANADA 33 33 404 CANADA 641 641 
1000 W 0 R L D 2995 108 1880 40 19 240 668 37 3 • 1000 M 0 ND E 26357 802 16607 107 117 1398 7092 211 21 2 
1010 INTRA-EC 516 108 23 40 18 240 63 21 3 • 1010 INTRA-CE 3163 799 217 105 111 1398 352 160 20 1 
1011 EXTRA-EC 2478 1857 605 16 • 1011 EXTRA-CE 23198 3 16391 2 7 6740 51 1 1 
1020 CLASS 1 2478 1857 605 16 . 1020 CLASSE 1 23196 3 16391 2 7 6740 51 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 26 10 16 • 1021 A EL E 313 57 205 51 
3903.36 PLASTIQSED CELLULOSE ACETATE SHEETS, ALU OR STRIP, COILED OR NOT, OF A THICKNESS < 0.751111 3903.38 PLASTICISED CELLULOSE ACETATE SHEETS, FU.II OR STRIP, COILED OR NOT, OF A THICKNESS < D.751111 
ACETATES DE CEUULOSE EN FEUWS, PEWCULES, 8ANDES OU LAllES DE UOINS DE D,75 UM, AUTRES QUE POUR PEWCULES POUR 
PHOTOGRAPHIE OU CINEUATOGRAPHIE 
ZEUULOSEACETATE ALS FOUEN, FI.ME, 8AENDER ODER STRmN, UNTER 0,75 UM, KElNE ALUUNTERLAGEN 
001 FRANCE 309 42 
12 
51 31 17 164 1 3 
1 
001 FRANCE 1590 156 
89 
250 232 147 733 14 55 3 




1 002 BELG.-LUXBG. 447 104 68 96 209 73 8 5 4 003 NETHERLANDS 183 9 39 6 
97 
35 7 Ii 003 PAYS-BAS 1063 69 231 37 667 252 220 45 40 004 FR GERMANY 884 
95 
549 67 87 60 6 9 004 RF ALLEMAGNE 4247 544 2443 306 440 259 25 67 005 ITALY 285 91 
41 
26 4 68 
227 19 
1 005 ITALIE 1156 283 
213 
50 25 247 3 
96 
4 
006 UTD. KINGDOM 1819 133 1213 159 21 
13 











2 036 SWITZERLAND 35 5 1 12 
5 
036 SUISSE 224 47 6 37 
12 
6 
038 AUSTRIA 36 13 3 15 038 AUTRICHE 236 139 33 
1 
52 
042 SPAIN 448 
126 
132 
70 16 16 
316 
2 1 





19 21 400 USA 539 93 215 400 ETATS-UNIS 6316 1287 298 1602 
1000 WORLD 4766 454 2142 252 363 263 951 282 42 17 1000 M 0 N D E 24823 4185 10728 1059 2198 1388 4043 843 301 78 
1010 INTRA-EC 3818 306 1908 176 346 175 375 275 40 17 1010 INTRA-CE 16543 1374 8795 875 1819 947 1578 811 268 78 
1011 EXTRA-EC 1150 148 235 78 17 89 576 7 2 • 1011 EXTRA-CE 8281 2811 1933 184 380 441 2465 32 33 2 
1020 CLASS 1 1149 148 235 76 17 88 576 7 2 • 1020 CLASSE 1 8275 2810 1933 184 380 436 2465 32 33 2 
39 
40 
Januar-~ Dezember-1984-- ---- - -- - Import Janvier - Oecembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMOo Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMOo 
3903.3ll 3903.38 
1021 EFTA COUNTR. 161 22 10 6 1 72 44 5 1 . 1021 A EL E 658 231 102 27 7 137 129 12 11 2 
3903.JI WASTE AND SCRAP OF PLASTICtSED CELLULOSE ACETATES 3903J7 WASTE AND SCRAP OF PLASllCISED CEllULOSE ACETAlES 
DECHETS ET DEBRIS D'ACETATES DE CELLULOSE PLASTlFIES ABFAELLE UNO BRUCH AUS WEICHGWCHTEN ZELLULOSCACETATEN 
001 FRANCE 597 36 423 88 18 32 001 FRANCE 673 49 193 310 11 110 
002 BELG.-LUXBG. 218 10 
39 
175 56 33 002 BELG.-LUXBG. 636 36 16 558 25 44 003 NETHERLANDS 263 160 
132 
14 003 PAYS-BAS 880 807 i 300 32 004 FR GERMANY 540 
617 
13 303 92 004 RF ALLEMAGNE 1136 
646 
11 628 196 
005 ITALY 617 
41 384 2i 12 005 ITALIE 648 134 90 3 2 28 006 UTD. KINGDOM 474 16 
85 
006 ROYAUME-UNI 677 422 306 008 DENMARK 120 4 2i-----t26 - - . 31 008 DANEMARK 326 10 83 a4 10 15 036 SWllZERLAND 442-291 . ----2- 2 - -· 
-- -----· - --- .0361HISS~ 1089 893 14 038 AUSTRIA 150 150 038 TRI m:-----l:n-133 -------
056 SOVIET UNION 188 188 46 1820 4 056 U.R.S.S. 143 143 26 588 i 400 USA 3001 1131 400 ETATS-UNIS 8191 7S76 
1000 W 0 R L D 6997 2766 115 2838 562 372 326 12 6 • 1000 M 0 ND E 14898 10924 245 1020 1232 679 762 28 8 
1010 INTRA-EC 2890 842 41 858 447 371 319 12 i • 1010 INTRA-CE 5032 1970 135 310 1179 663 747 28 i 1011 EXTRA-EC 4107 1924 73 1980 115 2 1 • 1011 EXTRA-CE 9866 8954 110 710 54 15 15 
1020 CLASS 1 3687 1616 73 1980 8 2 2 6 . 1020 CLASSE 1 9606 8727 109 710 23 1S 14 8 
1021 EFTA COUNTR. 615 454 27 120 4 2 2 6 . 1021 A EL E 1328 1102 83 84 22 1S 14 8 
1040 CLASS 3 400 288 107 s . 1040 CLASSE 3 229 196 31 2 
390139 PLASTICISED CEllULOSE ACETATES NOT WITHIN 3903.33-37 3903.39 PLASTICISED CELLULOSE ACETATES NOT WITHIN 3903J3.37 
ACETATES DE CELLULOSE PLASTHS, NON REPR.SOUS 3903.33 A 37 UUULOSEACETATE, WEICHGEMACllT,NICllT IN 3903.33 BIS 37 EHTH. 
001 FRANCE 27S 11 i 166 23 2 72 1 001 FRANCE S97 24 7 368 76 12 112 s 003 NETHERLANDS 44 36 s 29 2 45 3 4 22 003 PAYS-BAS 161 126 9 23i 19 335 6 24 82 004 FR GERMANY 274 35j 78 83 10 004 RF ALLEMAGNE 1911 2646 566 313 354 OOS ITALY 2009 1332 
24s 
33 11 237 
213 
39 005 ITALIE 13398 9191 
639 
17S 74 1143 
620 3 
169 
006 UTD. KINGDOM 69S 49 181 4 3 
3i 
006 ROYAUME-UNI 2722 221 1207 16 16 
220 007 IRELAND 31 
86 1i i 007 IRLANDE 224 4 37 i 3 i 030 SWEDEN 98 030 SUEDE 320 278 




032 FINLANDE 669 
785 26s 
669 
2 20i 3 036 SWITZERLAND 302 116 
2 i 036 SUISSE 1707 4S1 8 s6 400 USA 74 3 2 38 28 400 ETATS-UNIS 739 12 3S 192 417 19 
1000 W 0 R L D 4289 558 1787 1046 98 36 475 217 6 66 1000 M 0 ND E 22710 3847 11575 2748 543 513 2480 647 92 265 
1010 INTRA-EC 3426 454 1644 508 90 35 412 215 4 66 1010 INTRA-CE 19148 3019 10997 1340 503 508 1859 825 32 265 
1011 EXTRA-EC 862 104 143 539 8 1 63 2 2 • 1011 EXTRA-CE 3556 827 578 1402 41 5 821 22 60 
1020 CLASS 1 853 102 143 539 1 1 63 2 2 . 1020 CLASSE 1 3S18 821 S78 1402 9 s 621 22 60 
1021 EFTA COUNTR. 776 98 141 499 1 1 36 . 1021 A EL E 2730 790 543 1183 1 4 20S 3 1 
3903.41 CELLULOSE ESlERS, NOT PLASTICISED, OTHER THAN NITRATES AND ACETATES 3903.41 CELLULOSE ESlERS, NOT PLASTIQSED, OTHER THAN NITRAlES AND ACETAlES 
ESTERS DE CELLULOSE, NON PLASmES, AUTRES QUE NITRATES ET ACETAlES UUULOSEESTER, NICllT WEICHGEMACllT, AUSGEH. NITRAlE UNO ACETAlE 
003 NETHERLANDS 330 24S 12 34 
27 
2S 10 3 1 
s 
003 PAYS-BAS 1110 827 48 113 
119 
93 1S 12 2 
17 004 FR GERMANY 1146 i 583 296 44 188 13 3 004 RF ALLEMAGNE 3307 27 1229 963 193 770 s4 16 006 UTD. KINGDOM 18 
ss2 589 466 154 764 1 3 006 ROYAUME-UNI 122 2237 14sS 1700 1 2673 23 17 400 USA 329S 740 3 27 400 ETATS-UNIS 11841 2983 6S2 19 108 8 
732 JAPAN 29 26 3 732 JAPON S22 504 16 2 
1000 W 0 R L D 4886 1012 1149 927 495 224 977 19 32 51 1000 M 0 ND E 17107 4348 3530 2569 1830 943 3515 87 149 138 
1010 INTRA-EC 1512 248 595 338 29 70 201 18 5 12 1010 INTRA-CE 4628 859 1277 1114 124 290 796 87 41 58 
1011 EXTRA-EC 3375 768 554 589 466 155 775 3 27 40 1011 EXTRA-CE 12479 3488 2252 1455· 1708 653 2719 19 108 79 
1020 CLASS 1 3335 766 S54 589 466 155 77S 3 27 . 1020 CLASSE 1 12410 3468 22S2 1455 1706 653 2719 19 108 10 
390143 MOULDING POWDERS OF PLASTICISED CELLULOSE ESlERS OTHER THAN NITRATES AND ACETAlES 3903.43 MOULDING POWDERS OF PLASTIQSED CEUULOSE ESlERS OTHER THAN NITRAlES AND ACETAlES 
ESTERS DE CELLULOSE, AUTRES QUE NITRATES ET ACETAlES, POUR MOULAGE FORM!IASSEN AUS UUULOSEESlER, AUSGEN. NITRAlE UNO ACETAlE 
001 FRANCE 106 
36 
41 6S 22 001 FRANCE 107 1o3 46 61 17 003 NETHERLANDS 108 166 50 100 i 44 49 003 PAYS-BAS 21S 2812 9S 334 5 s2 182 004 FR GERMANY 3036 1677 405 004 RF ALLEMAGNE 9926 5341 1200 
006 UTD. KINGDOM 111 39 
248 
72 006 ROYAUME-UNI 162 67 3 
1632 
92 
007 IRELAND 248 
133 S12 ss s 2 
007 IRLANDE 1632 
426 1532 162 14 2 400 USA 912 20S 400 ETATS-UNIS 2768 632 
1000 W 0 R L D 4626 182 1294 1885 105 67 927 118 50 • 1000 M 0 ND E 14900 573 4359 5730 348 69 3492 145 184 
1010 INTRA-EC 3618 40 764 1807 100 87 675 118 49 • 1010 INTRA-CE 12064 119 2818 5549 334 69 2850 145 182 
1011 EXTRA-EC 1008 142 529 78 5 252 2 • 1011 EXTRA-CE 2838 454 1543 181 14 842 2 
1020 CLASS 1 993 142 S14 78 s 2S2 2 1020 CLASSE 1 2827 454 1534 181 14 642 2 
3903.44 PLASTICISED CEUULOSE ESlER CINE AND PHOTOGRAPHIC RUI IN ROW OR STRIPS OTHER THAN OF NITRAlES AND ACETAlES 3903.44 PLASTICISED CELLULOSE ESlER QNE AND PHOTOGRAPHIC FILM IN ROW OR STRIPS OTHER THAN OF NITRATES AND ACETAlES 
PEWCULES POUR CINEUATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN ESlERS DE CEUULOSE AUTRES OUE NITRATES ET ACETAlES FLMUNTERLAGEN AUS UUULOSEESTER, AUSGEH. NITRAlE UND ACETAlE 
006 UTD. KINGDOM 21 1 7 1 8 12 006 ROYAUME-UNI 290 27 238 2 s s9 18 036 SWITZERLAND 20 
23 
12 036 SUISSE 129 383 2 70 400 USA 31 8 400 ETATS-UNIS 480 9S 
1000 W 0 R L D 90 4 24 1 23 18 12 2 • 1000 M 0 ND E 982 49 394 238 4 102 184 18 13 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantlt6s Ursprung I Herkunlt 
t-----.-----.---~---.----r----T----r----..---.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.oba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















3SD3.4S ~~ED CELLULOSE ESTER SHEETS, FLll OR STRJP, COILED OR NOT, Of A TIOCKNESS < D.75Mll, EXCEPT Of NITRATES AND 
ESTERS DE CELLULOSE. AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES, EH FEUlLLES, BAHDE$, WlfS OU PEWCULES, llOINS DE D,75 1111, 
NON POUR CINEllATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE 
~ ~P~€~~~~~s ~g 3 2 2 1 ~ J g 
005 ITALY 308 3 264 19 22 
006 UTD. KINGDOM 142 7 2 
042 SPAIN 14 




1020 CLASS 1 

















3SD3.47 WASTE AND SCRAP Of CELLULOSE ESTERS, OTHER THAN Of NITRATES AND ACETATES 
DECllETS D'ESTERS DE CELLULOSE, AUlllES QUE NITRATES ET ACETATES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 







































ESTERS DE CELLULOSE, PLASTIFIES, AUlllES QUE NITRATES, ACETATES ET NON REPR. SOUS 3903.43 A 47 
001 FRANCE 116 9 92 
002 -LUXBG. 32 i 19 ~ 4 
2 ~ A~~S ~ 35 i 45 62 50 
~ ITf6\1NGDOM 1~1 61. 54 22 ~ ~ 
007 IRELAND 70 1 
036 SWITZERLAND 16 7 
~~~~IN g~ 6 
1000 W 0 R L D 1047 
1010 INTRA-EC 897 
1011 EXTRA-EC 152 
1020 CLASS 1 152 
1021 EFTA COUNTR. 61 
3SD3.51 ETHYLCELLULOSE, NOT PLASTICISED 
ETHYLCELLULOSE NON PLASTlflEE 
001 FRANCE 424 
002 BELG.-LUXBG. 78 
003 NETHERLANDS 479 
004 FR GERMANY 609 
005 ITALY 10 
006 UTD. KINGDOM 67 
400 USA 1160 
1000 W 0 R L D 2903 
1010 INTRA-EC 1669 
1011 EXTRA-EC 1234 
1020 CLASS 1 1234 
































































3SD3.53 CELLULOSE ETHERS AND DERIVA11VES Of CELLULOSE, OTHER THAN ETHYLCELLULOSE, NOT PLASTICISED 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLm 
DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE, NON PLASTIFlES, AUTRES QU'ETHYLCELLULOSE 


































































































































• 1010 INTRA-CE 372 49 11 238 2 31 10 18 
. 1011 EXTRA-CE 609 383 2 70 154 
. 1020 CLASSE 1 609 383 2 70 154 
. 1021 A E L E 129 70 59 
3903.41 PLASTICISED CELLULOSE ESTER SHEETS, FILll OR STRIP, COILED OR NOT, Of A THICKNESS < 0.75Mll, EXCEPT Of NITRATES AND 
ACETATES 
=\i~STER, AUSGEH. NITRATE UND ACETATE, ALS FOUEN, FLllE, BAENDER ODER STREFEN, UNTER D,751111, KEINE FLll-
003 PAYS-BAS 





• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 














































3903.47 WASTE AND SCRAP Of CELLULOSE ESTERS, OTHER THAN Of NITRATES AND ACETATES 
ABFAELLE AUS ZELLULOSEESTERH, AUSGEN. NITRATE UND ACETATE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 






































3903.49 PLASTICISED CELLULOSE ESTER$, OTHER THAN NITRATES AND ACETATES, NOT WllHIN 3903.43-47 





















. 1000 M 0 N D E 4334 
. 1010 INTRA-CE 3451 
• 1011 EXTRA-CE 881 
. 1020 CLASSE 1 881 
. 1021 A E L E 348 
3903.51 ETHYLCELLULOSE, NOT PLASTICISED 
AETHYLZELLULOSE,NICHT WEICHGEllACHT 
001 FRANCE 1123 
i ~ ~~~~it"_kl~BG. 4~ 
19 004 RF ALLEMAGNE 2690 
i ~ ~~q~UME-UNI ~ 
1 400 ETATS-UNIS 11232 
21 1000 M 0 N D E 
21 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 





































































































3903.53 CELLULOSE ETHERS AND DERNA11VES OF CELLULOSE, OTHER THAN ETHYLCELLULOSE, NOT PLASTICISED 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLm 
NICHT WEICHGEMACllTE CHEMISCHE ZELLULOSEDERIVATE, AUSG. AETHYl.lELLULOSE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
3 001 FRANCE 
43 002 BELG.-LUXBG. 
100 003 PAYS-BAS 
556 004 RF ALLEMAGNE 
































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orig I ne I provenance Orlglne I provenance 
------w1mexwJ- EUR 10 -joeutschlan~ France J ltalla I Nederland ~Belg.-Lux. j __ IJK _J l~d 1 Danmark I cX>o.OOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMOa 
3903.53 3903.53 - - -- - .. -- -- ---- -
006 UTD. KINGDOM 1573 284 424 138 135 48 
37 
112 5 429 006 ROYAUME-UNI 3671 728 995 618 287 202 
122 
369 21 451 








12 23 21 
008 DENMARK 64 26 5 35 Bi 5 008 DANEMARK 248 16 12 176 243 13 028 NORWAY 125 13 
9i 833 16 9i 028 NORVEGE 381 50 182 1691 44 246 030 SWEDEN 3648 
2170 
1077 739 285 514 030 SUEDE 8022 
3243 
1985 2409 782 683 
032 FINLAND 7934 1903 858 910 106 1944 43 032 FINLANDE 10603 1938 1302 1340 98 2648 36 
2 038 AUSTRIA 75 24 
148 
49 1 
21i 200 6 
1 
6 
038 AUTRICHE 144 94 
11&6 
38 5 
2067 2094 33 5 400 USA 1459 664 18 141 59 400 ETATS-UNIS 11051 3945 210 1105 356 75 
732 JAPAN 277 120 55 44 2 1 55 732 JAPON 2489 1125 472 377 12 13 484 6 
977 SECRET CTRS. 5652 5652 977 SECRET 12773 12773 
1000 W 0 R L D 57413 13922 11517 9529 3999 4921 10453 392 1412 1268 1000 M 0 ND E 144559 32957 28484 26519 9443 10678 28227 1249 3978 3028 
1010 INTRA-EC 38194 5291 8306 7789 2838 4512 7406 370 714 1170 1010 INTRA-CE 98872 11735 22841 22112 8104 8318 21264 1171 2641 2688 
1011 EXTRA-EC 13568 2979 3211 1740 1363 409 3047 22 698 99 1011 EXTRA-CE 32914 8449 5643 4407 3339 2360 6963 78 1335 340 
1020 CLASS 1 13551 2977 3210 1738 1357 409 3042 22 698 98 1020 CLASSE 1 32815 8410 5640 4402 3312 2360 6941 78 1335 337 
1021 EFTA COUNTR. 11791 2194 3007 1654 1214 198 2777 16 639 92 1021 A EL E 19239 3341 4002 3802 2195 280 4338 45 974 262 
3903.55 PLASTICISED WASTE AND SCRAP Of CWULOSE E1HERS AND DERIVATIVES Of CEllULOSE 3903.55 PLASTlCISED WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CWULOSE 
DECHETS ET DEBRIS PLAS I FIES DE DEIUVES CHmlQUES m: tA (ELUJLOSE ---- · ----~--
-·--· ----
·--- _ ABFAELLE_UND BRUCH AUS CHEMISCHEH ZELLULOSEDERIVATEN. WEICHGEMACllT 
---- ------- --- ---·------- -
001 FRANCE 96 1 76 2 17 001 FRANCE 159 3 115 ------41-· ----
003 NETHERLANDS 33 
39 29 6 27 003 PAYS-BAS 129 1 &6 10 4 124 004 FR GERMANY 193 125 004 RF ALLEMAGNE 486 410 
1000 W 0 R L D 428 3 12 152 83 133 64 1 . 1000 M 0 ND E 873 10 3 201 70 415 173 1 
1010 INTRA-EC 409 3 12 133 83 133 84 1 • 1010 INTRA-CE 860 9 3 189 70 415 173 1 
1011 EXTRA-EC 19 19 . 1011 EXTRA-CE 12 12 
3903.57 ETHYLCWULOSE, PWTICtSED 3903.57 ETHYlCELLULOSE, PWTICISED 
ETHYLCEUULOSE Pl.ASTIFIEE AETllYlZELLULOSE,WEICHGEMACHT 
002 BELG.-LUXBG. 43 43 i 4i 002 BELG.-LUXBG. 1046 1048 :i 6 142 003 NETHERLANDS 66 24 
7 1:i 2ri 2 003 PAYS-BAS 391 240 7 68 4 004 FR GERMANY 52 
228 i 10 004 RF ALLEMAGNE 102 865 :i 13 i 10 006 UTD. KINGDOM 229 88 30 006 ROYAUME-UNI 870 74 1 032 FINLAND 118 032 FINLANDE 101 27 
1000 W 0 R LD 601 297 5 12 14 128 2 141 2 1000 M 0 ND E 2624 2156 17 19 24 144 25 235 4 
1010 INTRA-EC 397 298 5 7 14 20 2 51 2 1010 INTRA-CE 2443 2150 17 7 19 88 25 153 4 
1011 EXTRA-EC 205 1 5 1 108 90 • 1011 EXTRA-CE 180 5 12 5 76 82 
1020 CLASS 1 205 1 5 1 108 90 . 1020 CLASSE 1 180 5 12 5 76 82 
1021 EFTA COUNTR. 199 1 108 90 . 1021 A EL E 160 2 76 82 
3903.59 PLASTlCISED CEllULOSE ETHERS AND DERIVATIVES Of CWULOSE Oll!ER THAN ETHYlCWULOSE AND WASTE AND SCRAP 3903.59 PLASTlCISED CWULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CWULOSE OTHER THAN ETHYlCWULOSE AND WASTE AND SCRAP 
DERIVES CHIMIOUES DE LA CELLULOSE, PLASTIFIES, AUTRES QU'ETHYlCEUULOSE, DECHETS ET DEBRIS WEICHGEMACHTE CHEUISCHE ZELLULOSEDERIVATE, AUSG. AETHYLZELLULOSE, ABFAELLE UNO BRUCH 
001 FRANCE 47 12 28 6 7 i 001 FRANCE 153 37 i 90 18 24 1 1 002 BELG.-LUXBG. 49 42 
5 28 
002 BELG.-LUXBG. 1236 1209 
s<i 47 8 003 NETHERLANDS 175 47 
5 65 18 
95 003 PAYS-BAS 334 66 2 
357 66 i 169 2 004 FR GERMANY 211 26 53 44 004 RF ALLEMAGNE 929 
4 
76 80 242 105 
005 ITALY 91 
43 
58 2ri 23 5 4 19 1 005 ITALIE 284 205 62 48 9 15 6:i 5 006 UTD. KINGDOM 96 94 3 4 6 7 006 ROYAUME-UNI 303 113 308 5 14 19 46 030 SWEDEN 194 2 1 3 7 3 78 030 SUEDE 489 5 2 10 4 6 135 
032 FINLAND 75 45 i 20 10 032 FINLANDE 101 74 8 Ii 19 8 400 USA 7 1 4 1 400 ETATS-UNIS 102 15 51 20 
1000 WORLD 1025 208 . 157 121 95 49 138 21 238 . 1000 M 0 ND E 4134 1575 593 535 173 170 510 70 505 3 
1010 INTRA-EC 705 154 62 113 68 41 101 19 147 • 1010 INTRA-CE 3323 1453 284 509 142 157 374 65 338 3 
1011 EXTRA-EC 320 52 94 8 28 8 38 3 91 • 1011 EXTRA-CE 811 123 309 25 31 13 135 8 169 
1020 CLASS 1 295 52 94 8 3 8 36 3 91 . 1020 CLASSE 1 790 123 309 25 10 13 135 8 169 
1021 EFTA COUNTR. 282 51 94 8 3 7 27 3 89 . 1021 A EL E 668 105 308 17 10 4 71 6 147 
3903.60 VULCANISED ABRE 3903.60 VULCANISED ABRE 
ABRE VULCANISEE VUWHFIBER 




1 74 9 i 001 FRANCE 704 25 2986 429 5 3 242 36 5 004 FR GERMANY 2891 
2 
1178 14 374 004 RF ALLEMAGNE 8581 
16 
3532 788 74 1160 
005 ITALY 27 7 i 18 16 2:i i 005 ITALIE 173 30 :i i 7 127 46 6i 4 006 UTD. KINGDOM 43 2 11i i 172 006 ROYAUME-UNI 125 9 445 036 SWITZERLAND 355 
2 
8 1 2 036 SUISSE 1005 
:i 
30 519 3 4 4 
042 SPAIN 224 69 129 58 9 15 5 :i 042 ESPAGNE 339 104 185 1oi 17 29 1 Ii 058 GERMAN DEM.R 89 
42 17 4 
3 20 058 RD.ALLEMANDE 165 
134 106 15 
6 36 14 
400 USA 79 1 
10 
15 400 ETATS-UNIS 340 4 3 78 
732 JAPAN 379 65 18 30 256 732 JAPON 1097 175 55 89 35 743 
1000 WORLD 4446 129 1202 1708 311 43 995 16 39 5 1000 M 0 ND E 12738 384 3324 4777 932 153 2992 40 118 18 
1010 INTRA-EC 3295 19 1090 1371 238 18 511 16 32 2 1010 INTRA-CE 9742 69 3029 3968 795 88 1644 40 99 10 
1011 EXTRA-EC 1149 110 111 335 75 24 484 7 3 1011 EXTRA-CE 2997 315 295 809 137 68 1348 19 8 
1020 CLASS 1 1060 110 111 335 17 21 464 2 . 1020 CLASSE 1 2829 315 295 809 35 58 1312 5 
1021 EFTA COUNTR. 372 1 8 171 17 1 172 2 . 1021 A EL E 1038 4 30 520 31 4 445 4 Ii 1040 CLASS 3 89 58 3 20 5 3 1040 CLASSE 3 165 101 6 36 14 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouanm~s Ursprung I Herkunfl 
1----~--~~------------~---~--~---~---1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>..>.clba Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3904 HARDENED PROTEINS (FOR EXAMPLE, HARDENED CASEIN AND HARDENED Ga.ATIH) 
llATIERES ALBUlllNOIDES DURCIES 


































1000 W 0 R L D 1711 62 431 
1010 INTRA-EC 1223 48 255 
1011 EXTRA-EC 488 18 178 
1020 CLASS 1 448 16 149 
1021 EFTA COUNTR. 160 2 34 
1040 CLASS 3 40 27 
3904.90 HARDENED PROTEINS OTHER THAN AllTFlCIAL SAUSAGE CASINGS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MATIERES ALBUMINOIDES OURCIES, AUTRES OOE BOYAUX ARTIFICIELS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































1000 W 0 R L D 659 187 49 81 20 
1010 INTRA-EC 507 138 38 80 19 
1011 EXTRA-EC 150 30 11 18 1 
1020 CLASS 1 127 8 11 18 1 
1021 EFTA COUNTR. 86 5 9 4 1 
3905 RUN GUii S; ESTER GUii S; CllEMICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 
GOUllES FONDUES; GOllllES ESTERS; DERl'IES CHllllQUES DU CAOUTCllOUC NATUREL 
3905.10 RUN GUllS 
GOUllES FONDUES 
001 FRANCE 193 
002 BELG.-LUXBG. 77 
004 FR GERMANY 450 
042 SPAIN 188 
400 USA 201 
1000 W 0 R L D 1378 
1010 INTRA-EC 799 
1011 EXTRA-EC 581 
1020 CLASS 1 558 
1021 EFTA COUNTR. 165 
3905.20 ESTER GUllS 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
GOMMES ESTERS 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMP\.ETE 
001 FRANCE 830 
002 BELG.-LUXBG. 1852 
003 NETHERLANDS 9122 
004 FR GERMANY 1534 
005 ITALY 124 
006 UTD. KINGDOM 1086 























































































































































































ml HARDENED PROTEINS (FOR EXAMPLE, HARDENED CASEIN AND HARDENED GELATIN) 
GEHAERTETE EIWEISSSTOFfE 
3904.10 ARTIFICW. SAUSAGE CASINGS 
KUNSTOAERME 
i ~ ~~t~~fUXBG. 
9 ~ ~~~Eif'~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
:i 883 ~a~g~ARK 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
7 ~ f8~~g~gLOVAQ 
5 ~gg ~1~6~UNIS 
800 AUSTRALIE 
24 1000 M 0 N D E 
11 1010 INTRA-CE 
13 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 





















































3904.IO HARDENED PROTEINS OTllER THAN ARTFICW. SAUSAGE CASINGS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GEHAERTETE EIWEISSSTOFFE. AUSGEN. KUNSTDAERME 
UK: OliNE AUITTILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
17 ~ ~~Yfi:Eif'~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
2 ~ giuLif'~J'E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 



















































35 1000 M 0 ND E 3785 538 852 248 
18 1010 INTRA-CE 2708 478 549 83 
17 1011 EXTRA-CE 1078 62 103 152 
16 1020 CLASSE 1 1066 60 102 152 
2 1021 A E L E 468 30 98 133 
3905 RUN GUllS; ESTER GUllS; CHElllCAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 
SCHllEllHARZE; HARZEmR; CHElllSCHE DERIVATE DES NATUWUTSCHUXS 
3905.10 RUN GUllS 
SCHllELZllARZE 
001 FRANCE 362 
002 BELG.-LUXBG. 157 
004 RF ALLEMAGNE 1090 
042 ESPAGNE 262 
400 ETATS-UNIS 679 
3 1000 M 0 N D E 2978 
3 1010 INTRA-CE 1n5 
• 1011 EXTRA-CE 1199 
. 1020 CLASSE 1 1154 
. 1021 A E L E 194 
3905.20 ESTER GUYS 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HARZESTER 
OE: OHNE BESTIMMTE l.AENOER 
:i ~ ~~t~~ruxeG. 
56 003 PAYS-BAS 
7 004 RF ALLEMAGNE 

























































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantltes Ursprung I Herkunft 1------.------.----.-----.----...------.----.------.------.----1 Orlglne I provenance We rte 
Nimexe EUR 10 France 
3905.20 
030 SWEDEN 172 93 
032 FINLAND 126 6 
~ ~g~:m~AL 1~~ 3~ 762 
042 SPAIN 1645 275 1 















1000 W 0 R L D 24712 4760 
1010 INTRA-EC 15628 3046 
1011 EXTRA-EC 8633 1259 
1020 CLASS 1 8625 1253 
1021 EFTA COUNTR. 2254 456 
3905.30 CHEMICAL DERIVATIYES OF NATURAL RUBBER 
DERIVES CHIMIQUES DU CAOUTCHOUC NATURa 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





058 GERMAN OEM.A 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































































































































79 1000· M 0 N DE ___ --39453. 
75 1010 INTRA-CE 26213 
4 1011 EXTRA-CE 12716 















3905.30 CHEMICAi. OERIVATIYES OF NATURAL RUBBER 
CHEMISCHE DERIVATE DES NATURKAUTSCHUKS 
2 88~ ~~~~~\s 
20 004 RF ALLEMAGNE 
8 005 ITALIE 
4 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
3l g..:ig ~~~faNE 
058 RD.ALLEMANDE 
2 ffl jl~6~-UNIS 
70 1000 M 0 N D E 
37 1010 INTRA-CE 
33 1011 EXTRA-CE 
33 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 






























































































































































































3901 BJ16~HIGH POlYllERS, AR1IFICIAI. RESINS AHO ARTIFIC1AL PLASTIC llATERIALS, INQ.UDING Al.GINIC ACID, ITS SAl.TS AHO ESTERS; 
AUTRES HAUTS POlYllERES, RESINES ET llATIERES PLAS110UES ARTFICIEUES YC ACIDE Al.GINIQUE, SES SELS ET ESTERS. UNOXYNE 
3SOl 10 Al.GINIC ACID AHO ITS SAi. TS AND ESTERS 
3906 ~HIGH POLYllERS, ARTIFICIAi. RESINS AHO ARTFICIAI. PlASTIC llATERIAl.S, INQ.UDING Al.GJlllC ACID, ITS SAl.TS AND ESTERS; 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ACIOE ALGINIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 830 394 
~ ~~~~Ek~~gs m 11 
~ mo~'k~:t~~dM 1 m 58:i 
028 NORWAY 1666 649 
030 SWEDEN 4 
~ fl~'.i.TZERLAND 1gg 13 
624 ISRAEL 762 
f~g rr~~~ ~ 6 
977 SECRET CTRS. 2002 1340 
1000 W 0 R L D 7810 2999 
1010 INTRA-EC 2814 990 
1011 EXTRA-EC 2993 669 
1020 CLASS 1 2152 669 
1021 EFTA COUNTR. 1766 650 
1030 CLASS 2 777 













































ro~~~7:.rn~· EXCEPT Al.GINICACID; UNOXYN 
MPLETE FROM 01107/84 
AUTRES HAUTS POLYMERES. RESINES ET MATIERES PlASTIOUES ARTIFICIELLES. LINOXYNE 
NL PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 720 ET 732 
DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR OU 01107184 














































ANDERE HOCHPOl YllERE UND KUNSTSTOFFE EINSCHUESSL Al.GINSAEURE, lHRE SAl.ZE UND ESTER. UNOXYN 
3906.10 ALGINIC ACID AND ITS SAi. TS AND ESTERS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ALGINSAEURE.IHRE SAllE UNO ESTER 
0 E: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
0 K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 
12 gg~ ~f~~i}_kllBG. 
12 004 RF ALLEMAGNE 









33 1000 M 0 N D E 
33 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 

















































































3906.~L ~ra:;~~·::=Rl~SPb\~~~~7:= EXCEPT Al.GINJCACID; UNOXYN 
857 
81 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/07/84 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ANDERE HOCHPOL YMERE UNO KUNSTSTOfFE. UNOXYN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 720 UNO 732 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER SEIT OEM 01/07/84 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 






















































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunfl 
1-------~--~------~-------------~----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Oba Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
3906.90 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRE 
008 D K 
030 S N 
032 FI ND 




























































































1000 W 0 R L D 183325 56228 13220 44514 
1010 INTRA-EC 131223 43807 12418 37766 
1011 EXTRA-EC 29492 12417 802 6748 
1020 CLASS 1 23973 7078 789 6643 
1021 EFTA COUNTR. 15271 5916 470 3679 
1030 CLASS 2 5514 5339 12 104 

























































OUYRAGES EN MATIERES PUSTIQUES ARTIFICIELLES, ETHERS ET ESTERS OE LA CELLULOSE ET EN RESINES ARTIFICIEUES 
3907.01 PIPING AHO TUBING WITH FITTllGS FOR CONDUCTING GASES OR LIQUIDS IN CML AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAUX, llUNJS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONDUJTE DE GAZ OU DE LIQUIDES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 


















3907.11 ARTFICIAL SAUSAGE CASINGS Of REGENERATED CELLULOSE 


















































1000 W 0 R L D 761 326 54 63 156 69 49 
1010 INTRA-EC 597 235 42 71 140 64 30 
1011 EXTRA-EC 183 90 12 12 16 5 19 
1020 CLASS 1 154 90 11 8 12 5 19 






















3907.13 ARTICLES Of REGENERATED CELLULOSE FOR CONVEYANCE, PACKING OR Cl.OSURE Of GOOOS, OTHER THAN SAUSAGE CASINGS 
ARTlCLES DE TRANSPORT OU D'EllBALLAGE ET DISPOSITIFS DE FERMETURE, EXCL BOYAUX ARTIF. EN CELLULOSE REGENEREE 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~~ ~ 25 ~ 1~ 103 ~ 
003 NETHERLANDS 327 39 3 . . 196 65 
~ Fr'lriRMANY 1~~ 19 2~ 80 71~ 21 ~~~ 
883 ~~M~~~DOM ~ ~ ~ 11 ~ 33 
~ ~~~i~LAND 1~ 9 2 1 8~ 
038 AUSTRIA 45 7 38 

















































S g~ ~~~~DE 













































































































1422 1000 M 0 N D E 263810 79533 41041 44462 
1409 1010 INTRA-CE 157601 48857 32781 33912 
13 1011 EXTRA-CE 73988 23719 8280 10492 
13 1020 CLASSE 1 48386 11902 5301 5278 
12 1021 A E L E 18167 4927 3778 2475 
. 1030 CLASSE 2 20961 11557 1070 4916 






















3907 ARTICLES Of MATERIALS Of THE KINDS DESCRIBED IN HEADINGS HOS 39.01 TO 39.06 
























































3907.01 PIPING AND TUBING WITH FITTINGS FOR CONDUCTING GASES OR LIQUIDS IN CIVU. AIRCRAFT 
~~fJ'akESSIGKEITSLEISTUNGSROHRE UND .SCILAEUCHE, lllT FORM·, VERSCHLUSS- ODER YERBINDUNGSSTUECKEN, FUER ZMLE 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
5 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 

















3907.11 ART1flCIAL SAUSAGE CASINGS Of REGENERATED CELLULOSE 























~ ~~f~~CUXBG. m 1ig 25 219 576 52 l~ 
003 PAYS-BAS 2791 2459 1 313 15 
004 RF ALLEMAGNE 2475 211 637 10sS 363 44 ~ ~M~~~~EE ~~~ ~ 28 116 3} 110 
2 1 OOO M 0 N D E 8590 3929 331 960 1878 782 388 
2 1010 INTRA-CE 8514 2617 242 857 1837 730 208 
• 1011 EXTRA-CE 2070 1311 89 98 242 52 180 
. 1020 CLASSE 1 1967 1311 81 68 193 50 166 
. 1021 A E L E 945 839 65 6 9 5 
3907.13 ARTICl.ES Of REGENERATED CELLULOSE FOR CONVEYANCE, PACKING OR Cl.OSURE Of GOODS, OTHER THAN SAUSAGE CASINGS 



































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.c!Oa Nlmexe I EUR 10 loeutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->.c!Oa 
3907.13 3907.13 
400 USA 24 3 3 4 13 1 400 ETATS-UNIS 294 5 3 14 41 26 193 11 1 
624 ISRAEL 76 54 76 624 ISRAEL 102 :i 117 102 728 SOUTH KOREA 64 10 728 COREE OU SUD 140 20 
1000 W 0 R L D 3450 188 69 91 968 429 1269 298 150 8 1000 M-(fi.-!>~----- 8789 799 228 lw--"2321 1115 ·-nao-?Oe-- -·565 ··- ·--- 57 
1010 INTRA-EC 2587 152 85 84 959 369 597 279 80 2 1010 INTRA-CE 6867 708 202 102 2270 954 1559 843 404 27 
1011 EXTRA-EC 881 18 4 8 9 59 872 19 71 5 1011 EXTRA-CE 1919 93 24 18 50 181 1320 82 160 31 
1020 CLASS 1 600 16 4 6 5 5 488 1 70 5 1020 CLASSE 1 1416 93 21 18 46 40 1013 11 153 21 
1021 EFTA COUNTR. 272 16 3 1 1 54 181 18 70 . 1021 A EL E 558 85 13 2 2 5 293 51 153 5 1030 CLASS 2 244 4 166 1 1 1030 CLASSE 2 463 3 5 121 286 7 10 
3907.15 SPONGES OF REGENERATED CEU.ULOSE 3907.15 SPONGES OF REGENERATED CELLULOSE 
EPONGES EH CEU.ULOSE REGENEREE SCllWAEllME AUS REGENERJERTER ZEUULOSE 
001 FRANCE 213 36 
9 
39 86 19 27 6 001 FRANCE 949 256 
32 
149 332 108 68 
1 
36 
002 BELG.-LUXBG. 39 5 10 15 
113 8 
002 BELG.-LUXBG. 138 54 29 22 545 46 2 003 NETHERLANDS 153 24 8 
216 42 2 2 
003 PAYS-BAS 813 172 47 
851 132 
1 
18 004 FR GERMANY 310 
35 
15 27 6 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1254 
121 
114 73 51 
1 
15 
005 ITALY 183 49 
:i 
18 15 50 2 13 005 ITALIE 768 274 
39 
86 72 185 12 17 
006 UTO. KINGDOM 81 22 8 7 3 38 006 ROYAUME-UNI 683 116 226 82 20 198 2 
042 SPAIN 64 1 62 1 042 ESPAGNE 867 13 846 8 
046 YUGOSLAVIA 40 48 40 14 4 18 046 YOUGOSLAVIE 430 59 430 25 6 3ci 058 GERMAN OEM.A 103 19 058 RO.ALLEMANDE 147 27 
1000 WORLD 1233 127 139 403 182 184 129 39 15 15 1000 M 0 ND E 6423 m 794 2473 678 848 497 208 110 38 
1010 INTRA-EC 995 123 89 270 168 177 102 39 12 15 1010 INTRA-CE 4686 731 701 1081 654 818 389 202 74 38 
1011 EXTRA-EC 237 4 50 133 14 8 27 3 • 1011 EXTRA-CE 1738 48 93 1392 25 30 108 8 38 2 
1020 CLASS 1 132 4 2 114 1 8 3 . 1020 CLASSE 1 1566 46 34 1358 11 73 6 36 2 
1021 EFTA COUNTR. 15 3 48 9 14 6 18 3 . 1021 A EL E 132 26 59 65 25 2 3 36 1040 CLASS 3 105 19 . 1040 CLASSE 3 160 27 19 30 
3907.11 GOOOS OF REGENERATED CELLULOSE OTHER THAii SPONGES AND AR11CLES FOR THECONVEYANC!, PACKING AND CLOSURE OF GOODS 3907.11 GOODS OF REGENERATED CELLULOSE OTHER THAii SPONGES AND ARTICLES FOR THECONVEYANCE, PACKING AND CLOSURE OF GOOOS 
OUVRAGES EH CEU.ULOSE REGENEREE, EXCL. ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, DISPOSITFS DE FERMETURE ET EPONGES WAREN AUS REGENERIERTER ZEUULOSE, AUSGEN. TRANSPORT, VERPACKUNGSMITTEL, VERSCHLUESSE UNO SCllWAEllME 
001 FRANCE 61 14 29 17 3:i 7 22 1 1 001 FRANCE 428 116 41 121 6 40 137 :i 8 002 BELG.-LUXBG. 184 119 
:i 









003 PAYS-BAS 122 58 6 
4382 aci 10 25 2 004 FR GERMANY 85 
10 
15 6 12 004 RF ALLEMAGNE 4602 4j 152 47 80 23 38 005 ITALY 58 30 
1 
5 1 1 








007 IRLANDE 110 61 7 




008 DANEMARK 295 102 16 
4 
169 




030 SUEDE 124 9 1 74 12 i 036 SWITZERLAND 16 4 10 036 SUISSE 120 51 13 49 




046 YOUGOSLAVIE 107 48 5 5 2 4:i 107 11 2 1 400 USA 70 
21 
63 400 ETATS-UNIS 344 227 
404 CANADA 21 404 CANADA 125 122 3 
1000 W 0 R L D 983 195 101 71 153 23 334 62 19 25 1000 M 0 ND E 8151 832 574 4642 450 183 1042 154 86 188 
1010 INTRA-EC 650 173 86 48 151 18 84 58 8 24 1010 INTRA-CE 7035 673 464 4508 426 135 471 129 49 180 
1011 EXTRA-EC 333 22 15 23 2 5 250 4 11 1 1011 EXTRA-CE 1114 158 110 134 23 48 571 25 37 8 
1020 CLASS 1 273 21 15 22 2 4 194 4 10 1 1020 CLASSE 1 1012 154 99 129 23 47 491 25 36 8 
1021 EFTA COUNTR. 85 20 14 1 37 2 10 1 1021 A EL E 386 99 93 1 4 134 14 34 7 
3907.21 ARTICl.ES OF VULCANISED FIBRE 3907.21 AR11CLES OF VULCANISED FIBRE 
OUYRAGES EH FIBRE VULCAHJSEE WAREN AUS YUWNFIBER 
001 FRANCE 138 45 
1 
20 10 34 29 001 FRANCE 494 160 
26 
11 72 143 108 




003 IP A YS-BAS 349 63 11 9:i 208 51 58 004 FR GERMANY 51 
9 
4 7 9 
2 
004 RF ALLEMAGNE 307 66 35 34 61 10 15 006 UTD. KINGDOM 168 2 
18 
151 3 2ci 1 006 ROYAUME-UNI 446 5 4 313 22 42 26 030 SWEDEN 85 7 14 8 18 030 SUEDE 237 17 44 64 24 
24 
46 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 129 8 17 1 77 2 
732 JAPAN 13 13 732 JAPON 197 1 196 
1000 W 0 R L D 600 74 55 41 183 94 94 2 21 36 1000 M 0 N D E 2355 349 179 91 510 438 608 12 90 80 
1010 INTRA-EC 448 65 9 22 175 93 43 2 3 36 1010 INTRA-CE 1668 300 79 26 482 409 240 10 42 80 
1011 EXTRA-EC 151 9 46 19 8 51 18 • 1011 EXTRA-CE 689 50 99 65 28 27 368 3 49 
1020 CLASS 1 147 9 46 19 8 47 18 . 1020 CLASSE 1 675 50 99 65 26 27 356 3 49 
1021 EFTA COUNTR. 128 9 43 18 8 32 18 . 1021 A EL E 332 39 71 64 26 3 83 46 
3907.22 ARTICl.ES OF HARDENED PROTENS 3907.22 ARTICLES OF HARDENED PROTEINS 
OUYRAGES EH MATIERES ALBUMINOIDES DURCIES WAREN AUS GEHAERTETEN EIWEISSSTOFFEN 
001 FRANCE 21 7 
8 
5 7 1 1 001 FRANCE 103 18 
70 
29 1 33 7 11 4 
002 BELG.-LUXBG. 192 184 
12 5 i 002 BELG.-LUXBG. 924 2 847 6 68 10 1 2 003 NETHERLANDS 39 4 11 i :i 003 PAYS-BAS 139 25 18 8 14 2 004 FR GERMANY 69 11 
6 
40 13 1 004 RF ALLEMAGNE 949 
4 
113 6 738 49 1 32 
006 UTD. KINGDOM 50 1 
1 
1 42 006 ROYAUME-UNI 296 13 50 1 10 218 
036 SWITZERLAND 22 
4 
21 i 036 SUISSE 245 1 1 2 3 240 1:i 23ci 400 USA 11 400 ETATS-UNIS 299 54 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.Moo Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.I.Oba 
3907.22 3S07.22 
1000 WORLD 426 8 42 207 3 83 20 59 4 • 1000 M 0 ND E 3079 37 337 959 18 1107 89 487 43 2 1010 INTRA-EC 389 8 37 206 2 61 20 52 3 • 1010 INTRA~E 2490 23 276 950 15 858 78 253 37 2 
1011 EXTRA-EC 39 1 5 2 1 22 7 1 • 1011 EXTRA~E 586 13 81 8 3 249 13 233 8 
1020 CLASS 1 39 1 5 2 1 22 7 1 . 1020 CLASSE 1 581 13 60 8 3 248 13 230 6 
1021 EFTA COUNTR. 26 1 2 1 21 1 . 1021 A EL E 262 1 5 6 3 241 6 
3907.23 ARTICLES llADE OF CHEMICAL DERIVAltS OF RUBBER 3S07.23 ARTICLES MADE OF CHEMICAL DERIVAltS OF RUBBER 
OUVRAGES EN DERIVES CHJMIQUES DU CAOUTCHOUC WAREN AUS CHEMISCHEN KAUTSCHUKDERIVATEN 




5 006 ROYAUME-UNI 195 120 15 1 1 31 
22 
21 5 1 
400 USA 5 1 400 ETATS-UNIS 132 69 7 34 
1000 WORLD 152 - 24 23 45 13 32 9 5 1 • 1000 M 0 ND E 854 365 110 142 48 102 51 21 8 7 1010 INTRA-EC 104 21 23 2 13 31 8 5 1 • 1010 INTRA~E 505 185 97 20 48 94 27 21 8 7 
1011 EXTRA-EC 47 3 42 1 1 • 1011 EXTRA~E 348 180 12 122 8 24 2 
1020 CLASS 1 47 3 42 1 1 • 1020 CLASSE 1 345 178 12 122 7 24 2 
3907.24 SPOOLS AND REELS FOR STILL OR CINE FILM OR FOR TAPES, FILMS ETC. OF 1112 3S07.24 SPOOLS AND REELS FOR STILL OR CINE FILM OR FOR TAPE$, FILMS ETC. OF 112.12 
BOBJNES ET SUPPORTS SIMD.. POUR ENROULE!IENT DE FILMS, PELLICULES PHOTOGRAPH. ET CINEMATOGRAPH. OU DE BAHDE$, FILMS ETC. 
DU NO. 1212 
SPULEN UND AEHNL UNTERLAGEN FUER PHOTO. UND KINEllA TOGRAPHISCHE FILME ODER BAENDER, FIL!IE U.DGL DER NR. 1212 
001 FRANCE 18113 1105 
14 
83 6 157 481 
1 
11 001 FRANCE 14487 9446 
2o4 
330 42 596 4031 
1 
42 












3 43 004 FR GERMANY 2852 
1o3 
953 411 199 993 9 004 RF ALLEMAGNE 14791 
342 
4091 4368 687 4006 71 52 005 ITALY 2096 818 58ci 91 2 904 1 121 56 005 ITALIE 7280 2563 3566 315 12 3479 4 375 190 006 UTD. KINGDOM 664 16 18 17 4 
17 
24 5 006 ROYAUME-UNI 4032 109 95 111 30 14 80 41 007 IRELAND 106 2 87 
1 4 4 
007 IRLANDE 778 10 693 
2 34 1 29 030 SWEDEN 184 
320 313 233 
175 030 SUEDE 1093 
2902 1438 765 
1028 
036 SWITZERLAND 1831 205 50 680 30 
2 
036 SUISSE 9182 911 244 2802 120 Ii 038 AUSTRIA 73 58 3 i 10 45 038 AUTRICHE 270 245 10 1 4 2 040 PORTUGAL 62 16 
271 9ci a6 5 040 PORTUGAL 227 67 1545 14 349 535 146 43 042 SPAIN 521 2• 1o2 15 2 67 042 ESPAGNE 3065 17 3298 484 sli 576 400 USA 256 18 11 33 73 2 400 ETATS-UNIS 5248 158 147 314 771 17 1 624 ISRAEL 179 
12 
8 171 624 ISRAEL 722 
48 4 
35 687 
706 SINGAPORE 53 
at 6 41 706 SINGAPOUR 458 1 66 406 732 JAPAN 325 32 200 732 JAPON 4447 695 1983 1702 




736 T'Al-WAN 6498 584 1 2 6444 3 52 11 17 2 740 HONG KONG 416 2 313 740 HONG-KONG 2188 39 16 1515 
1000 W 0 R L D 12399 1785 2625 1488 1283 611 4178 33 316 82 1000 M 0 ND E 76030 14733 11399 14556 9477 2599 21240 175 1510 341 1010 INTRA-EC 7765 1238 2027 1084 382 384 2412 29 156 75 1010 INTRA~E 42498 10016 8257 8297 1968 1347 11683 106 537 287 
1011 EXTRA-EC 4838 549 598 402 901 248 1768 5 160 7 1011 EXTRA~E 33534 4718 3142 8259 7509 1252 9558 69 973 54 1020 CLASS 1 3262 448 598 398 193 247 1214 2 155 7 1020 CLASSE 1 23610 4086 3142 6214 1014 1249 6839 58 956 52 1021 EFTA COUNTR. 2159 396 316 207 64 233 855 
3 
86 2 1021 A EL E 10841 3216 1448 928 282 765 3830 
11 
364 8 
1030 CLASS 2 1359 101 .. 4 708 538 5 . 1030 CLASSE 2 9884 631 1 45 6495 3 2679 17 2 
3907.25 NON-MECHANICAL FANS AND HAND SCREENS, Tl£IR FRAMES AND HANDLES AND PARTS THEREOF 3S07.25 NON-MECHANICAL FANS AND HAND SCREENS, THEIR FRAMES AND HANDLES AND PARTS THEREOF 
EVEHTAILS ET ECAANS A llAIN, LEURS MONTURES ET PARTIES DE MONTURES KLAPP- UND STARRE FAECHER, FAECHERGESTELLE UND -GRIFFE,TW VON FAECHERGESTELLEN UND -GRIFFEN 




001 FRANCE 169 113 9 56 2 3 005 ITALY 51 48 005 ITALIE 113 97 2 
1000 WORLD 127 94 3 8 3 2 15 1 2 1 1000 M 0 ND E 753 445 48 92 22 25 97 3 13 10 
1010 INTRA-EC 93 76 2 4 3 2 5 1 2 • 1010 INTRA~E 470 312 13 56 22 24 32 3 5 3 1011 EXTRA-EC 33 18 1 2 10 • 1011 EXTRA~E 282 133 32 37 1 64 8 7 1020 CLASS 1 20 12 1 1 5 1 . 1020 CLASSE 1 193 95 31 21 1 42 3 
3907.27 CORSET DUSKS AND SUPPORTS FOR ARTICLES Of APPAREL OR ACCESSORIES 3S07.27 CORSET DUSKS AND SUPPORTS FOR ARTICLES Of APPARa OR ACCESSORIES 
BUSCS POUR CORSETS,VETEMENTS,ACCESSOIRES VETEl!ENTS ET SIMIL MIEDERSTAEDE U.DGL FUER KORSETTE, KLEIDER UND DEKLEIDUNGSZUDEHOER 
004 FR GERMANY 189 j 2 21 9 25 100 16 16 004 RF ALLEMAGNE 663 66 9 54 23 95 374 52 56 038 AUSTRIA 11 1 1 2 038 AUTRICHE 158 13 14 59 6 
1000 WORLD 278 20 6 28 9 26 129 •. 7 35 16 1000 M 0 ND E 1283 114 63 111 28 101 633 44 131 58 1010 INTRA-EC 229 7 3 26 9 25 117 6 20 16 1010 INTRA~E 938 29 25 88 24 96 501 40 78 57 1011 EXTRA-EC 45 13 3 2 12 1 14 • 1011 EXTRA~E 344 85 38 24 4 4 132 4 53 
1020 CLASS 1 39 13 1 2 9 14 • 1020 CLASSE 1 302 85 18 24 4 4 115 52 
1021 EFTA COUNTR. 37 13 1 2 7 14 . 1021 A EL E 240 83 13 22 71 51 
3907.33 TABLE OR KITCHEN UTENSU 3907.33 TABLE OR KITCHEN UTENSU 
USTENSILES DE TABLE OU DE CUISINE TAFEL· UND KUECHENGERAETE 
001 FRANCE 4271 917 
370 
70 950 406 1822 71 24 11 001 FRANCE 12323 2276 
2439 








185 59 003 NETHERLANDS 17007 8488 1020 47 
3862 
4376 566 8 003 PAYS-BAS 50598 21926 3041 210 
12754 
13394 1554 3J 004 FR GERMANY 7754 1000 1780 305 807 819 25 120 36 004 RF ALLEMAGNE 31155 3546 8213 1641 3808 3936 96 502 205 005 ITALY 4528 1386 
32 
668 233 1071 17 119 34 005 ITALIE 15493 5507 
223 
1692 1072 2875 54 513 234 006 UTD. KINGDOM 1589 400 148 143 61 
151 
596 203 6 006 ROYAUME-UNI 8176 1719 743 815 344 
1561 




007 IRLANDE 1737 118 12 1 33 7 
61 
3 2 
008 DENMARK 1206 151 85 412 53 469 008 DANEMARK 4146 654 361 44 1487 205 1325 9 
47 
48 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJIMOa Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa 
3907.33 3907.33 
009 GREECE 578 4 1 !i 572 20 1 009 GRECE 2130 24 9 2 32 2091 6i 4 028 NORWAY 73 11 00 Ii 1i 10 33 3 028 NORVEGE 320 29 320 20 222 5i 198 15 030 SWEDEN 1436 380 190 173 511 030 SUEDE 4303 927 556 579 1613 ~INLAND 614 181 4L __ 3 
--
___ 5S --1~ ____ 1u-- -~-- 180 2 032 FINLANDE 2037 714 169 12 249 20 288 107 468 10 036 SWITZERLAND 904 351 50 177 96 ·1rr· 1136 ·suissE 5063---1907 ···--·· 363--40t--483 -----135 274- --.---4497---- - 3 
036 AUSTRIA 685 575 42 12 26 1 17 10 2 036 AUTRICHE 1690 1274 159 44 87 7 93 17 9 
040 PORTUGAL 292 1 81 10 17 
4 
117 5S 11 040 PORTUGAL 763 14 196 25 64 
16 
283 138 43 
042 SPAIN 165 28 75 26 14 14 2 2 042 ESPAGNE 547 82 274 102 42 24 4 3 i 052 TURKEY 214 19 i 16 15 195 4 49 052 TURQUIE 470 80 i 30 57 389 7 12i 058 GERMAN OEM.A 112 
4 
27 058 RD.ALLEMANDE 270 
53 
54 
060 POLAND 127 
75 
4 i 2 119 060 POLOGNE 191 113 18 2 2 120 062 CZECHOSLOVAK 464 343 43 062 TCHECOSLOVAQ 528 1 367 43 
066 ROMANIA 54 21i 282 2 1o5 230 54 1i 14 066 ROUMANIE 146 2018 1964 16 795 1800 146 1i 107 89 400 USA 1846 931 400 ETATS-UNIS 12983 6183 




46 20 404 CANADA 521 38 56 18 163 8 256 74 624 ISRAEL 556 142 143 4 74 
24 
624 ISRAEL 1477 458 378 17 311 221 
139 680 THAILAND 198 104 15 1 8 4 42 
2 
680 THAILANDE 1092 462 124 6 40 18 303 
10 728 SOUTH KOREA 196 89 63 8 7 27 
e4 13 153 728 COREE DU SUD 737 315 224 44 28 114 ss2 2 4oS 732 JAPAN 906 221 224 34 72 104 1 732 JAPON 5859 1694 1563 272 453 803 8 106 
736 TAIWAN 390 151 58 14 73 6 68 2 13 5 736 T'Al-WAN 1896 701 284 71 362 41 352 4 60 21 
740 HONG KONG 2516 519 269 47 671 74 897 10 28 1 740 HONG-KONG 10512 2560 1086 207 2440 347 3682 48 137 5 
800 AUSTRALIA 35 1 32 2 800 AUSTRALIE 152 4 1 125 22 
1000 W 0 R L D 60714 18490 6246 2106 13033 5167 11975 1081 2323 293 1000 M 0 ND E 230212 64897 27557 12743 44434 23254 42754 4331 9007 1235 
1010 INTRA-EC 48728 15350 4792 1734 11295 4438 8971 928 1108 112 1010 INTRA-CE 178183 51465 20326 11429 38178 19350 28602 3838 4338 657 
1011 EXTRA-EC 11979 3141 1454 364 1738 729 3004 153 1215 181 1011 EXTRA-CE 51985 13431 7229 1273 6256 3904 14152 493 4669 578 
1020 CLASS 1 7298 2057 901 282 605 434 1792 112 940 175 1020 CLASSE 1 34830 8806 5069 910 2923 3014 9177 336 4045 550 
1021 EFTA COUNTR. 4003 1500 302 210 392 96 476 109 913 5 1021 A EL E 14179 4865 1207 502 1471 386 1578 313 3828 29 
1030 CLASS 2 3905 1006 547 82 766 279 1117 37 65 6 1030 CLASSE 2 15955 4502 2101 362 2901 831 4740 150 340 28 
1040 CLASS 3 778 78 6 1 368 16 94 4 211 • 1040 CLASSE 3 1201 124 60 1 431 59 235 7 284 
3907.35 LAVATORY SEATS AND COVERS 3907.35 LAVATORY SEATS AND COVERS 
SIEGES ET COUVERClES DE WATER-CLOSET nosmsrm UND «CKEL 









004 FR GERMANY 492 
4672 
99 45 80 6 51 1 004 RF ALLEMAGNE 1931 
13505 
335 205 325 42 223 8 
005 ITALY 6387 668 
4 
545 161 271 22 1. 47 005 ITALIE 19447 2378 
10 
1966 471 896 73 4 154 
006 UTD. KINGDOM 307 6 8 144 3 160 142 006 ROYAUME-UNI 857 30 48 302 20 2616 442 4 1 007 IRELAND 845 6 
112 20 
79 18 007 IRLANDE 3051 20 462 116 415 473 008 DENMARK 784 338 161 75 16 008 DANEMARK 5444 2828 1072 493 48i 030 SWEDEN 136 31 3 2 
3 
21 3 030 SUEDE 794 139 35 33 
2i 
62 44 
036 SWITZERLAND 49 25 15 1 1 4 036 SUISSE 298 145 81 1 8 15 27 
038 AUSTRIA 163 161 1 !i 38 1 038 AUTRICHE 541 529 3 2 3 1o6 4 042 SPAIN 51 4 
28 2 28 






058 RD.ALLEMANDE 238 
3i 
24 99 117 37 400 USA 26 15 
3 
400 ETATS-UNIS 224 55 1 
1i 
1 
624 ISRAEL 89 13 73 624 ISRAEL 282 46 225 
1000 W 0 R L D 10574 6062 1014 105 1231 520 1249 172 172 49 1000 M 0 ND E 36453 19238 3863 569 4785 1805 4622 537 855 179 
1010 INTRA-EC 9883 5835 947 89 1197 382 1162 167 55 49 1010 INTRA-CE 33818 18366 3598 410 4697 1511 4282 525 250 179 
1011 EXTRA-EC 692 227 67 16 34 138 88 5 117 • 1011 EXTRA-CE 2634 872 265 158 88 294 340 12 605 
1020 CLASS 1 439 220 37 16 6 60 11 89 . 1020 CLASSE 1 2077 845 189 158 38 176 111 560 
1021 EFTA COUNTR. 362 218 19 3 6 22 6 
3 
88 . 1021 A EL E 1696 813 119 35 33 69 68 
1i 
559 
1030 CLASS 2 100 7 14 
28 18 76 28 . 1030 CLASSE 2 319 27 52 50 118 229 46 1040 CLASS 3 152 16 2 . 1040 CLASSE 3 239 24 1 
3907J7 WASll-BASDIS, BIDETS, BATHS AND SHOWER·BATHS 3907J7 WASH-BASINS, BIDETS, BATHS AND SHOWER-BATHS 
LAYABOS, BIDETS, BAIGNOIRES ET DOUCHES WASCHBECKEN, BIDETS, BADEWANllEH UND DUSCHEN 
001 FRANCE 142 29 
67 
6 2 47 57 1 001 FRANCE 1025 207 
697 
78 11 341 366 18 4 
002 BELG.-LUXBG. 160 38 2 38 
74 
15 i 002 BELG.-LUXBG. 1467 468 34 144 430 124 3 003 NETHERLANDS 1144 624 429 
100 124 
16 56 6 003 PAYS-BAS 8147 4838 2751 1 833 124 380 1i 004 FR GERMANY 1462 
293 
738 371 60 7 004 RF ALLEMAGNE 8276 
165i 
4623 713 1065 569 22 
005 ITALY 1192 415 48 197 71 201 362 10 5 005 ITALIE 5363 2020 419 643 341 621 1 20 66 006 UTD. KINGDOM 1284 222 538 49 61 
164 
3 1 006 ROYAUME-UNI 5681 1330 2057 221 241 
430 
1387 21 5 
007 IRELAND 202 5 14 
7 
6 9 4 007 IRLANDE 584 8 61 34 26 i 46 13 008 DENMARK 21 5 7 i 5 2 247 008 DANEMARK 183 44 90 14 1i 14 1315 i 030 SWEDEN 364 88 4 11 8 030 SUEDE 2910 1336 39 65 129 i 036 SWITZERLAND 401 321 6 9 19 3 43 036 SUISSE 3046 1738 86 89 133 41 957 1 
038 AUSTRIA 478 403 40 4 31 
3 
038 AUTRICHE 3539 3144 187 34 173 1 
3 040 PORTUGAL 40 
5 
37 17 040 PORTUGAL 159 43 156 652 4 042 SPAIN 163 81 i 10 042 ESPAGNE 1338 639 115 400 USA 50 9 12 18 400 ETATS-UNIS 353 88 130 4 16 
624 ISRAEL 10 4 6 624 ISRAEL 107 19 85 3 
1000 WORLD 7174 2058 2401 283 486 637 581 372 341 17 1000 M 0 N D E 42547 14971 13638 2130 2366 2497 3478 1438 1865 164 
1010 INTRA-EC 5601 1215 2207 156 416 629 514 370 78 16 1010 INTRA-CE 30729 8546 12299 1248 1886 2444 2247 1433 472 156 
1011 EXTRA-EC 1575 841 194 128 70 8 67 2 264 1 1011 EXTRA-CE 11818 8425 1338 884 480 53 1231 8 1393 8 
1020 CLASS 1 1527 830 182 118 63 8 65 1 260 . 1020 CLASSE 1 11515 6369 1253 841 390 53 1216 6 1386 1 
1021 EFTA COUNTR. 1298 812 87 14 62 8 54 1 260 . 1021 A EL E 9730 6218 469 137 371 53 1089 6 1386 1 
1030 CLASS 2 43 10 13 10 7 2 1 1030 CLASSE 2 296 56 85 43 90 15 7 
3907.39 SAllTARY AND TOUT ARTICLES OTHER THAN THOSE WITHIH 3907.35 AND 37 3907.39 SANITARY AND TOUT ARTICLES OTHER THAN THOSE WITHIN 3907.35 AND 37 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunlt Werle 1000 ECU 
1-----.----..,.----~----.---....----.---..----.----..----1 Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark '&>.cllla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































3907A1 ORNAllEllTS AND OTHER FANCY ARTICLES AND AR11Cl.ES FOR PERSONAL AOORNMOO 
OBJm D'ORllEllENT, D'ETAGERE ET ARTIClES DE PARURE 
001 FRANCE 796 
002 BELG.-LUXBG. 151 
003 NETHERLANDS 389 
004 FR GERMANY 838 
005 ITALY 3331 
006 UTD. KINGDOM 193 
007 IRE D 87 
008 DE RK 59 
009 115 
030 s 128 
036 S LAND 16 
ll38 A IA 98 
042 S AIN 80 
052 TURKEY 4 
062 CZECHOSLOVAK 20 
400 USA 107 
404 CANADA 11 
706 SINGAPORE 30 
720 CHINA 25 
728 SOUTH KOREA 15 
732 JAPAN 239 
736 TAIWAN 412 
740 HONG KONG 2323 
743 MACAO 16 
1000 W 0 R L D 9571 
1010 INTRA-EC 5955 
1011 EXTRA-EC 3815 
1020 CLASS 1 745 
1021 EFTA COUNTR. 304 
1030 CLASS 2 2816 
1040 CLASS 3 54 
































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


































































































































































































































































































































3907.39 SANITAER-, HYGIENE-, TOILETTEHARTIXEL, AUSGEN. KLOSETISITZE UND -DECKEL, WASCHBECKEll, BIDETS, BADEWAHNEN, DUSCHEH 
3 001 FRANCE 
2 ~ ~~~ii!°_ll~BG. 
100 004 RF ALLEMAGNE 
88 005 ITALIE 



















214 1000 M 0 N D E 
194 1010 INTRA-CE 
20 1011 EXTRA-CE 
20 1020 CLASSE 1 
18 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 


















































































































































3907.41 ORNAllENTS AND OTHER FANCY ARTICLES AND AR11Cl.ES FOR PERSONAL ADORNMENT 
SCHYUCKWAREN UND ZIERGEGEHSTAENDE 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~~Et~AGNE 
14 005 ITALIE 



















21 1000 M 0 N D E 
19 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A El E 
1 1030 CLASSE 2 
































3907.43 OFflCE OR SCHOOL SUPPUES 
BUERO. UND SCHULARTIXEL 
3 001 FRANCE 
15 ~ ~i~ii!°_ll~BG. 
43 004 RF ALLEMAGNE 
17 005 ITALIE 
11 006 ROYAUME-UNI 
3 007 IRLANDE 











































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance Mengen 1000 kg auanlit6s Ursprung I Herkunll '----~-------------~---------~------"" Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark c>.>.dOa 
3907.43 
036 SWITZERLAND 753 557 89 18 21 14 23 2 24 
~~~~TRfl~Ac__ ____ _::88f9t-----=438;&----~14~1r----i4~1--__:88:;._ __ -4-1---~i__ 104 
~ 3~~MAN DEM.R ~? 45 22 14 1a~ 2f8 142 --9---J..~1 




. ~ 1i :i 6 
720 CHINA 34 16 3 1 8 
m ~2~1~ KOREA ~ 11~ ~ 12~ 52 1i ~1 :i 
736 TAIWAN 505 66 49 214 30 13 91 1 
740 HONG KONG 1125 470 82 113 170 75 183 2 
1000 W 0 R L D 19359 3236 2888 1424 3804 2716 4121 195 
1010 INTRA-EC 13945 1299 2305 882 3221 2272 3390 174 
1011 EXTRA-EC 5413 1937 583 561 583 444 731 21 
1020 CLASS 1 3282 1371 433 226 255 106 424 18 
1021 EFTA COUNTR. 2383 1173 300 69 171 76 214 2 
1030 CLASS 2 1724 549 148 334 208 100 300 3 
1040 CLASS 3 408 18 2 1 121 237 8 
3907.45 ARTICLES OF APPAREL AND Cl.OTHING ACCESSORIES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
812 KIRIBATI 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 



































































3907.49 ARTICW FOR IHTERIOR ELECTRIC LIGHTING 
ARTICLES POUR L'ECl.AIRAGE ELECTRIQUE DES LOCAUX 
001 FRANCE 990 389 
002 BELG.-LUXBG. 803 107 
003 NETHERLANDS 434 149 
~ fr'l.t'.[RMANY ~ 527 
006 TD. KINGDOM 155 39 
007 ND 20 1 
008 RK 188 127 
028 AWAY 25 12 
030 SWEDEN 316 146 
032 FINLAND 23 3 
036 SWITZERLAND 71 8 
038 AUSTRIA 1000 625 
042 SPAIN 103 14 
~ 3~~MAN OEM.A 1~ 7 















































































































































































































































































5 036 6127 4556 636 140 201 127 235 3 207 
6 038 HE 4480 2110 729 201 449 15 461 1 483 
22 
31 
g4~ R . ~'-E----4:~----=6c:.1 ___ 1:.::5_:_9 ___ 2..:_487=-~----ta:~ 35 80 2~,,_ __ ,,,. ___ _ 400 ETATS-UNIS 3537 794 297 514---!11Cl4e2 ___ 908 ____ 2_53 ___ 378 " 
404 CANADA 108 10 1 5 1 34 56 1 
452 HAITI 124 71 53 
:i ~gg ~~~~POUR 1~ ~ l:i :i jg ~ ~g 1{ 
~ ~~~ J1't'J~ DU SUD Jrs 1oll 1~1 15n 48? 17~ m 7 279 
19 736 T'Al-WAN 3745 343 330 1997 159 83 564 6 160 
4 740 HONG-KONG 5501 2430 369 626 614 465 858 7 103 
153 1000 M 0 N D E 100276 19217 17989 11248 18263 11834 15108 1048 4803 
98 1010 INTRA.CE 65870 6656 13695 6296 15324 10077 10724 709 1952 
55 1011 EXTRA.CE 34398 12561 4294 4946 2938 1757 4383 339 2851 
20 1020 CLASSE 1 23883 9658 3452 2276 1946 846 2688 326 2537 
11 1021 A EL E 14380 7707 1689 380 939 494 1238 10 1870 
28 1030 CLASSE 2 9881 2835 829 2667 841 601 1656 12 280 
6 1040 CLASSE 3 634 69 14 3 151 310 39 34 
3907.45 ARTICl.ES OF APPAREL AND Cl.OTHING ACCESSORIES 
BEKLEDUNG UND BEKLEDUNGSZUBEHOER, NICHT IN 3907.11 BIS 27 ENT!W.TEN 
2 gg~ ~~t~~fUXBG. 15~ ~agg 3879 ~ 
6 003 PAYS-BAS 3220 1080 239 60 
f~ ~ WAti~LEMAGNE ~~~~ 1oo4 1m 760 
20 006 ROYAUME-UNI 5660 558 1368 202 
007 IRLANDE 518 2 1 5 
008 DANEMARK 441 220 44 
030 SUEDE 4943 357 595 
036 SUISSE 871 521 181 
038 AUTRICHE 685 178 175 
040 PORTUGAL 331 7 112 
042 ESPAGNE 219 69 105 
046 MAL TE 3212 161 57 
048 YOUGOSLAVIE 784 35 669 
052 TUROUIE 134 129 
204 MAROC 130 
212 TUNISIE 222 
400 ETATS-UNIS 4877 
404 CANADA 515 
16 ~~a ~~~~L 3~38 
:i m r1't'J~ DU SUD 2g~J 
20 736 T'Al-WAN 12424 
28 740 HONG-KONG 13919 
743 MACAO 244 
812 KIRIBATI 108 
958 NON DETERMIN 119 
145 1000 M 0 N D E 
75 1010 INTRA.CE 
70 1011 EXTRA.CE 
5 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
49 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 

























3901 A9 ARTICl.ES FOR INTERIOR ELECTRIC UGHTING 
ELEKTRISCHE INNENLEUCllTEN 
19 001 FRANCE 
i ~ ~i~~:j},kllBG. 
23 004 RF ALLEMAGNE 




; ~g ~Br~~GE 
2 032 FINLANDE 
036 SUISSE 
i ~ ~M~~if~EE 
18 058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 




















































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit~s Ursprung I Herkunft 





740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































ARTICLES POUR L'ECl.AIRAGE ELECTRIQUE, SAUF DES LOCAUX 
~ ~~t~~EuxeG. ~ rl 98 
003 NETHERLANDS 315 61 75 
~ F-r'l.r-lRMANY 1r,g 1o9 t~ 
006 KINGDOM 127 9 37 
007 ND 11 1 1 
008 ARK 304 133 7 
~ SWITZ~~LAND 1~ t~ 3 
038 AUSTRIA 181 93 39 
042 SPAIN 95 1 56 
400 USA 24 5 3 
732 JAPAN 18 6 1 
736 TAIWAN 22 5 4 
740 HONG KONG 180 5 43 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































































3307.51 AllTIF1CW. SAUSAGE CASINGS OTHER THAN OF REGENERATED CELLULOSE AND OF HARDENED PROTEINS 
BOYAUX ARTIFICIELS, AllTRES QU'EN CW.ULOSE llEGENEREE OU llATIERES ALBUMINOIDES DURCIES 
~ ~RAN~EuxeG. 1~ 6~ 8 63 60 
003 ANOS 319 237 2 
~ UTD. INt~M 2~~ 3 22
4
. 
036 SWITZERLAND 27 7 
038 AUSTRIA 10 1 
400 USA 5 1 
732 JAPAN 9 9 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











mJ7.53 BAGS, SACHETS AND THE LIKE OF POL YE1HYLENE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






































































































































































































































































































142 1000 M 0 N D E 
120 1010 INTRA-CE 
22 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 





















3507.50 ARTlCliS FOR EXTERIOR ELECTRIC UGHTING 
































003 PAYS-BAS 2841 458 647 21 
12 004 RF ALLEMAGNE 1~~~~ 
















007 IRLANDE 140 82 22 4 ggg ~~~5~ARK 1m ~lg ~~ 24 8H 2~ 
036 SUISSE 524 82 29 99 204 7 
038 AUTRICHE 973 512 225 48 36 27 
042 ESPAGNE 626 5 304 78 9 4 
400 ETATS-UNIS 506 52 186 40 53 23 
732 JAPON 238 70 24 1 36 15 
736 T'Al-WAN 252 65 39 46 85 6 
740 HONG-KONG 1503 58 115 961 246 16 
54 1000 M 0 N D E 33680 4245 9021 4644 7274 3409 
52 1010 INTRA-CE 27915 2992 8060 3540 8487 3020 
2 1011 EXTRA-CE 5768 1253 962 1304 787 389 
1 1020 CLASSE 1 3874 1067 802 292 449 366 
1 1021 A EL E 2345 857 287 172 325 323 
1 1030 CLASSE 2 1840 183 154 1012 338 23 































KUNSTDAERME AUS ANDEREN STOFFEN ALS AUS REGENERIERTER ZE.1.ULOSE ODER GEHAERTETEN EIWEISSSTOFFEN 
~ ~~t~~CUXBG. 1~~ d 165 714 122~ 25 2g 
003 PAYS-BAS 4492 3178 33 29 1ooS 229 7 004 RF ALLEMAGNE 1992 368 592 344 415 137 
m ~~~~::-uNi iH ~! 38 1~ 27 1 ~ 49 
400 ETATS-UNIS 156 4 a3 57 1 5 S 
732 JAPON 163 100 27 32 2 
8 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
















3307.53 BAGS, SACHETS AND THE LIKE OF POLYETHYLENE 
SAECKE, BEUTEL UNO A£HNL WAREN AUS POLYAETlfYLEH 
3 001 FRANCE 
4 002 BELG.-LUXBG. 
30 003 PAYS-BAS 
153 004 RF ALLEMAGNE 
45 005 ITALIE 
11 006 ROYAUME-UNI 
17 ~ ~~~iRK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
1 g3J ~~~~DE 
22 038 AUTRICHE 








































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herltunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E'-'-<ibo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlt I "E'-Mbo 
3907.53 3907.53 
- --2JH~~ISIA 587 24 1 562 2li 2 212 TUNISIE 908 41 1 1515 866 186 638 354 1113 47 181 22 13--~-194- --18---84--ri__ -- 400 ETATS-UNIS 5167 210 271 1763 
404 CANADA 75 25 1 1 14 34 404 CANADA -------352--148---6 14 sz 97---1~~ 3 508 BRAZIL 4304 1104 1702 34 89 1375 j Ii 508 BRESIL 4886 1193 1881 46 23 23 624 ISRAEL 884 81 153 48 29 34 606 624 ISRAEL 1626 154 333 107 42 60 1051 680 THAILAND 2758 584 43 1139 888 20 2 680 THAILANDE 5075 1009 89 1967 1807 30 6 
701 MALAYSIA 2117 422 27 
s8 207 93 1229 26 113 701 MALAYSIA 5517 1624 49 107 460 203 2822 61 298 706 SINGAPORE 3808 810 541 722 91 1502 84 706 SINGAPOUR 7610 1711 1158 1427 182 2846 179 
708 PHILIPPINES 1390 162 
295 13 
476 25 727 99 48 708 PHILIPPINES 2494 227 283 39 894 17 1356 226 79 720 CHINA 1475 472 191 7 352 720 CHINE 2496 852 396 6 621 
728 SOUTH KOREA 3277 201 69 29 1988 187 698 105 
1 
728 COREE DU SUD 5971 504 139 63 3301 355 1402 207 
11 732 JAPAN 99 34 7 1 21 10 25 
2 1 
732 JAPON 633 259 72 6 79 37 166 3 
3 736 TAIWAN 126 29 37 1 6 11 38 1 736 T'Al-WAN 324 85 72 6 26 26 91 11 4 
740 HONG KONG 5466 956 15 34 328 56 3479 431 167 740 HONG-KONG 11241 2125 34 85 727 133 6609 1172 356 
958 NOT DETERMIN 172 1 171 958 NON DETERMIN 198 1 197 
1000 W 0 R L D 216013 33008 54157 3055 46071 25378 43870 7548 2617 309 1000 M 0 ND E 409327 60195 94992 7953 852B5 48921 87243 16328 6823 1587 
1010 INTRA-EC 162541 21136 43235 1421 37608 23893 27456 6415 1114 263 1010 INTRA-CE 314870 40065 78893 4470 69635 48311 57412 13476 3245 1363 
1011 EXTRA-EC 53300 11872 10921 1635 8463 1314 18415 1132 1502 46 1011 EXTRA-CE 94260 20131 16097 3483 15650 2413 29831 2852 3578 225 
1020 CLASS 1 16456 3423 5274 1143 799 275 3974 360 1164 44 1020 CLASSE 1 35709 7234 9245 2772 3509 858 8118 948 2803 222 
1021 EFTA COUNTR. 9123 2057 1843 534 348 213 2635 327 1143 23 1021 A EL E 20806 4831 4457 820 1144 565 5736 555 2609 89 
1030 CLASS 2 24781 4373 2590 169 5489 614 10578 674 293 1 1030 CLASSE 2 45772 8675 3757 369 9758 1126 19711 1683 690 3 
1040 CLASS 3 12063 4076 3057 323 2174 425 1863 99 46 . 1040 CLASSE 3 12779 4223 3095 341 2383 430 2001 220 86 
3907.11 BAGS, SACHETS AND THE UKE OF POi. Y'llNYL CHLORIDE 3907.11 BAGS, SACHETS AND THE UKE OF POl.YVINYL CHLORIDE 
SACS, SACHETS ET ARTICl.£S SllllL EN CHI.OR URE DE POL YYINYLE SAECXE, BEUTEL UND AEHNI.. WAllEH AUS POL YVINYLCIG.ORID 




002 BELG.-LUXBG. 2621 223 25 1380 
366 
508 61 




003 PAYS-BAS 1782 778 148 26 600 364 8 4 004 FR GERMANY 1426 
429 
114 30 138 622 45 280 004 RF ALLEMAGNE 5009 
1125 
478 194 456 1365 193 1719 
005 ITALY 2886 1501 
2 
232 41 577 33 72 1 005 ITALIE 6203 1966 
16 
508 127 1219 65 584 9 
006 UTD. KINGDOM 1174 139 67 93 109 
171 
379 385 006 ROYAUME-UNI 5095 702 163 203 359 
662 
968 2683 1 
007 IRELAND 231 7 51 2 
7 7 
007 IRLANDE 1497 254 570 
2 
11 
12 19 008 DENMARK 293 177 21 12 69 
9 
008 DANEMARK 3248 2815 92 66 242 
25 028 NORWAY 244 1 
4 5 7 
234 028 NORVEGE 432 2 
13 15 36 405 1 030 SWEDEN 389 313 37 
2 
23 030 SUEDE 1431 1120 156 ea 








606 6 114 
036 SWITZERLAND 234 145 12 16 47 
23 
5 036 SUISSE 907 502 44 104 198 
41 
31 
038 AUSTRIA 228 124 26 6 16 
7 
33 038 AUTRICHE 703 432 42 12 67 
18 
10B 1 
042 SPAIN 35 9 3 8 7 3:i 1 042 ESPAGNE 125 45 11 30 20 225 1 4 400 USA 115 13 29 16 9 15 400 ETATS-UNIS 1319 186 597 3 77 74 153 











21 s8 732 JAPAN 40 4 3 5 
1 
732 JAPON . 357 39 4 42 66 
7 736 TAIWAN 218 78 40 8 15 72 3 1 736 T'Al-WAN 1030 267 181 34 2 62 450 23 4 
740 HONG KONG 35 12 7 15 1 740 HONG-KONG 186 75 25 1 9 74 2 
1000 W 0 R L D 102B1 2109 2090 163 B74 553 3009 550 930 3 1000 M 0 ND E 36719 10257 4956 670 3375 2021 7B10 1632 5977 21 
1010 INTRA-EC 7709 1324 1869 121 783 453 1832 500 825 2 1010 INTRA-CE 27960 7312 3839 539 3002 1582 4651 1375 5846 14 
1011 EXTRA-EC 2568 785 216 42 92 100 1177 50 105 1 1011 EXTRA-CE 8744 2945 1102 131 373 439 3159 257 331 7 
1020 CLASS 1 1639 637 119 27 67 39 601 46 103 . 1020 CLASSE 1 6378 2499 814 74 311 289 1845 223 323 
1021 EFTA COUNTR. 1373 601 83 8 37 15 510 25 94 . 1021 A EL E 4359 2138 164 25 191 55 1478 48 260 
7 1030 CLASS 2 870 112 79 13 23 61 576 3 2 1 1030 CLASSE 2 2287 406 272 53 59 150 1309 23 8 
3907.63 BAGS AND SACHETS AND THE UKE OF THE ARTIFIC1A1 PLASTIC ETC. llATERIAl.S OF 39.01 TO 39.06 3907.63 BAGS AND SACHETS AND THE UKE OF THE ARTIFICW. PLASTIC ETC. MATERIALS OF 39.01 TO 39.01 
SACS. SACHETS ET ARTICl.£S SllllL, AUTRES QU'EN CEUULOSE REGENEREE, POLYETHYLENE ET Clll.ORURE DE POLY'IJNYLE SAECKE, BEUTEL UND AEHNI.. WAREN, AUSG. AUS REGEHERIERTER ZEU.ULOSE, POLYAETHYl.EN UND POl.YVINYLCHLORID 
001 FRANCE 4117 411 
207 
147 1209 1539 659 141 9 2 001 FRANCE 13640 1445 606 528 6100 3164 2055 288 48 12 002 BELG.-LUXBG. 663 82 38 142 
856 
108 38 48 
3 
002 BELG.-LUXBG. 3341 485 252 530 
6732 
1192 182 94 
9 003 NETHERLANDS 4417 798 2001 105 
6171 
445 105 104 003 PAYS-BAS 19047 3698 5181 845 14100 1783 280 519 004 FR GERMANY 9851 
491 
1137 375 423 1310 176 228 31 004 RF ALLEMAGNE 27045 
1736 
3633 1580 1728 4497 714 699 86 
005 ITALY 7683 2987 
289 
557 346 3216 68 2 16 005 ITALIE 14685 4598 
1459 
1679 1171 5281 128 10 82 
006 UTD. KINGDOM 4378 357 301 191 261 
2643 
2943 35 1 006 ROYAUME-UNI 15091 1135 1763 893 1089 1660 8463 280 9 007 IRELAND 2662 15 
1o8 
3 1 40 251 007 IRLANDE 8057 341 639 51 1 3 442 1 008 DENMARK 1069 231 226 36 177 
17 
008 DANEMARK 4433 766 911 564 217 894 




1 028 NORVEGE 130 33 1 3 22 
a5 14 3 030 SWEDEN 326 43 3 19 52 133 030 SUEDE 1068 174 33 13 47 129 238 349 
1 032 FINLAND 1143 8 96 87 86 11 742 25 88 032 FINLANDE 3418 39 336 415 266 36 1901 107 317 
036 SWITZERLAND 695 247 130 63 30 26 195 4 
2 
036 SUISSE 3207 1135 552 176 131 171 1001 36 5 
1 038 AUSTRIA 1693 243 1194 11 35 6 181 21 038 AUTRICHE 3278 819 1694 28 123 59 508 39 7 
040 PORTUGAL 1290 
6 
1245 2 37 5 34 1 79 040 PORTUGAL 1487 1 1347 5 1 117 12 61 4 197 042 SPAIN 310 86 76 29 042 ESPAGNE 862 43 203 208 2 146 2 
043 ANDORRA 306 
22 
306 
1 97 273 
043 ANDORRE 287 
56 
287 
1 168 334 048 YUGOSLAVIA 412 19 
29 
048 YOUGOSLAVIE 576 23 
67 052 TURKEY 64 3 1 31 
5 256 
052 TURQUIE 151 2 10 3 69 
10 597 060 POLAND 380 2 123 
36 
060 POLOGNE 626 5 14 
47 066 ROMANIA 256 
49 
220 
15 110 9 47 2 7 
066 ROUMANIE 281 9oci 234 151 326 221 504 18 71 400 USA 488 21 228 400 ETATS-UNIS 5306 234 2821 
404 CANADA 118 
10 47 
12 42 64 
1 
404 CANADA 466 5 9 52 168 232 
9 624 ISRAEL 468 25 78 307 624 ISRAEL 901 20 112 62 214 484 
680 THAILAND 314 33 1 134 146 680 THAILANDE 682 48 5 238 391 
701 MALAYSIA 55 55 701 MALAYSIA 130 130 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantlt~s Ursprung I Herkunft 
1----.....-----.---...---~---~--~---~---.----~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HAclOo Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3S07J3 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































1000 W 0 R L D 2772 34B 774 203 
1010 INTRA-EC 1514 73 321 69 
1011 EXTRA-EC 1257 275 453 134 
1020 CLASS 1 1233 275 451 134 
1021 EFTA COUNTR. 538 273 12 
39D7.68 BOXES, POTS, CASE5, CRATES AND SIMILAR ARTICLES 
BOITES, POTS, CAISSES ET ARTICLES SIMIL, NON REPR. SOUS 39D7.1S A 23 
~ ~~t~~EuxeG. 1~1 = 3645 1~~ 
003 NETHERLANDS 16144 7130 2388 36 
~ h-~t'fRMANY ~mg 3071 = 564 
006 UTD. KINGDOM 5632 613 1189 67 
007 IRELAND 665 6 45 12 
008 DENMARK 3058 1078 246 4 
~ ~~~~tJ JM ~ 1~ 4 
~ ~ltj~~~~LAND 4~u 19~ ~ 1s0 
038 AUSTRIA 3240 2218 124 304 
~ ~~r11UGAL 1~ 2~~ 10~~ 24 
~ ~if'~b~LAVIA 3~ 9B 50 34 
058 GERMAN OEM.A 128 75 
062 CZECHOSLOVAK 371 367 2 
400 USA 9582 287 8709 16 
404 CANADA 79 15 14 
~ ~i~t 343 113 10 
680 THAILAND 97 22 1 1 
732 JAPAN 223 148 25 11 
736 TAIWAN 1099 977 6 3 
740 HONG KONG 600 303 71 16 
1000 W 0 R L D 122393 30652 29050 2712 
1010 INTRA-EC 93371 23058 16441 2130 
1011 EXTRA-EC 29022 7596 12607 5B2 
1020 CLASS 1 26289 5752 12433 582 
1021 EFTA COUNTR. 14398 4905 2560 458 
1030 CLASS 2 2182 1436 93 20 
1040 CLASS 3 551 408 81 
3S07J7 CARBOYS, BOTTLES, JARS AND OTHER CONTAINERS OI CAPACITY llAX 2L 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































































































































































































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
2 ~~ M~'tt-~iNG 
393 1000 M 0 N D E 
53 1010 INTRA-CE 
340 1011 EXTRA-CE 
86 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 




























































• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 


















































































OOSEN, TOEPFE, KAESTEN, KISTEN UND AEHNL WAREN, NICHT IN 3907.13 BIS 23 EHTHAl.TEN 
47 001 FRANCE 
6 002 BELG.·LUXBG. 
1 003 PAYS·BAS 
185 004 RF ALLEMAGNE 
89 005 ITALIE 
16 006 ROYAUME·UNI 

















361 1000 M 0 N D E 
346 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 






























































































































































FLASCHEN, BALLONS, FLAKONS UND ANDERE BENAEl.TER, FASSUNGSVERllOEGEH BIS 21. 
3~ ~ ~~t~~EuxeG. m~ 3~~ 1098 8~ ~~~ 
1 003 PAYS-BAS 24536 1395 1994 339 
~ ~ WAti~LEMAGNE ~§lli 2532 = 1371 



















































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunlt We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aOa Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aOa 
3907.17 3907J7 
007 IRELAND 1620 3 1 21 80 1508 7 007 IRLANDE 3234 22 13 153 248 2775 1 22 ENMARK 1105 361 109 334~l----827---4~ 
494 
. 1 008 OANEMARK - · -----6919--1053 ------749---- - .j 942 --137--3894----;s 
1580 
8 
028 NORWAY 604 38 39 3 
:j 30 9 028 NORVEGE 1988 90 176 13 6 122 1 030 SWEDEN 313 33 2 51 92 123 030 SUEDE 1278 192 28 134 34 361 112 416 
032 FINLAND 72 11 1 229 1 7:j 28 2 29 452 032 FINLANDE 267 43 21 724 4 1 107 6 85 14s0 036 SWITZERLAND 1907 892 80 80 90 1 10 036 SUISSE 8761 4280 613 490 390 748 3 65 
038 AUSTRIA 3028 2425 26 177 171 53 104 
.j 11 61 038 AUTRICHE 10219 7458 81 532 925 419 560 10 58 188 042 SPAIN 155 54 49 3 2 1 40 2 042 ESPAGNE 484 55 215 5 10 14 164 11 
058 GERMAN DEM.R 136 
100 
111 10 
28 35 8 49 7 :j 058 RD.ALLEMANDE 223 1978 177 17 255 1 12 633 16 24 400 USA 465 47 2 189 6 400 ETATS-UNIS 6094 633 42 704 1773 52 
404 CANADA 21 1 1 i 1 17 1 404 CANADA 267 20 75 3 1 11 132 10 15 624 ISRAEL 306 228 1 1 74 1 i 624 ISRAEL 304 150 6 8 8 8 129 3 15 732 JAPAN 51 25 6 3 1 14 1 732 JAPON 840 372 93 38 9 293 12 
2 736 TAIWAN 70 24 18 14 11 2 
:j 736 T'Al-WAN 408 156 120 7 47 2 61 7 13 740 HONG KONG 40 15 3 1 15 740 HONG-KONG 220 84 14 5 2 7 85 16 
1000 WORLD 49110 6830 6526 1227 11127 12246 6029 3389 1072 664 1000 M 0 ND E 175156 26485 25208 4204 33596 42192 26954 10718 3898 2499 
1010 INTRA-EC 41858 2971 6130 800 10768 12075 5287 3298 387 142 1010 INTRA-CE 144042 11580 22921 2838 31640 40582 22200 9893 1587 801 
1011 EXTRA-EC 7253 3860 396 427 359 170 743 92 684 522 1011 EXTRA-CE 31714 14905 2287 1366 1958 1611 4754 824 2311 1698 
1020 CLASS 1 6647 3587 259 415 338 166 619 68 676 519 1020 CLASSE 1 30373 14498 1958 1331 1869 1589 4380 786 2282 1680 
1021 EFTA COUNTR. 5943 3400 155 406 306 129 355 12 667 513 1021 A EL E 22608 12064 942 1257 1566 851 1964 121 2205 1638 
1030 CLASS 2 446 269 27 3 20 3 117 2 2 3 1030 CLASSE 2 1086 404 152 18 89 21 360 11 13 18 
1040 CLASS 3 163 4 111 10 8 23 7 . 1040 CLASSE 3 254 3 177 17 1 14 26 18 
3907.68 CARBOYS, BOTTLES, JARS AND OTHER CONTAINERS OF CAPACITY > 2L 3907.18 CARBOYS, BOTTLES, lARS AND OTHER CONTAINERS OF CAPACITY > 21. 
BONBONNES, BOUTEIUES, FLACONS ET AU!llES RECIPIENTS, CONTENAHCE > 2L R.ASCHEN, BALLONS, FLAKONS UND ANDERE BEHAELTER, FASSUNGSVERllOEGEH > 2L 
001 FRANCE 5752 2413 
1738 
89 1078 1713 439 3 12 5 001 FRANCE 12839 5421 4058 341 2224 3906 897 7 24 19 002 BELG.-LUXBG. 2849 163 18 788 
2597 
117 4 19 2 002 BELG.-LUXBG. 6899 437 55 2001 
6632 
273 14 51 10 
003 NETHERLANDS 6925 2281 1449 20 
5316 
510 17 48 5 003 PAYS-BAS 16124 4863 3137 15 
11699 
1329 43 104 1 
004 FR GERMANY 20936 
747 
9954 277 3547 1597 42 143 60 004 RF ALLEMAGNE 44102 
2292 
20184 686 7250 3393 138 505 247 
005 ITALY 3380 2441 
7 
78 39 37 1 2 35 005 ITALIE 9348 6513 
47 
185 135 127 7 14 75 
006 UTD. KINGDOM 2536 153 339 353 74 
1s:i 
1584 26 006 ROYAUME-UNI 6377 470 1256 842 227 
335 
3441 91 3 
007 IRELAND 163 1 4 5 
:j 14 007 IRLANDE 379 10 2 32 18 48 008 DENMARK 2341 1689 234 148 255 
165 
00& DANEMARK 4345 2894 364 356 665 
427 028 NORWAY 361 64 
13 
29 2 101 
8 
028 NORVEGE 1042 193 2 71 15 334 










1168 4:i 25 7 036 SWITZERLAND 629 211 37 36 74 21 036 SUISSE 1489 399 73 136 207 67 
038 AUSTRIA 1783 1647 78 10 10 20 18 038 AUTRICHE 4096 3729 242 20 22 37 48 
042 SPAIN 288 93 86 36 73 
:j 042 ESPAGNE 642 239 215 1 90 97 6 064 HUNGARY 89 86 55 2 19 7 87 :j 20 064 HONGRIE 189 183 350 29 9:j 3ci 547 49 29 400 USA 240 48 1 400 ETATS-UNIS 1430 295 8 
404 CANADA 42 4 11 21 5 
4 
1 404 CANADA 247 34 42 115 44 4 
8 
8 
624 ISRAEL 50 48 
14 
624 ISRAEL 166 158 
40 :j 736 TAIWAN 28 11 2 736 T'Al-WAN 104 49 12 
1000 W 0 R L D 49221 9721 16634 499 7942 8059 3822 1715 677 152 1000 M 0 ND E 112582 21935 36974 1408 17919 16416 9644 3867 1978 441 
1010 INTRA-EC 44898 7451 16158 411 n63 7984 3111 1665 248 107 1010 INTRA-CE 100455 16394 35514 1144 17340 18192 7030 3697 789 355 
1011 EXTRA-EC 4322 2270 476 89 178 74 711 50 429 45 1011 EXTRA-CE 12127 5541 1460 264 519 224 2614 170 1189 86 
1020 CLASS 1 4085 2119 475 89 158 72 705 32 414 21 1020 CLASSE 1 11525 5125 1447 262 535 218 2592 142 1168 36 
1021 EFTA COUNTR. 3482 1963 322 48 124 29 544 21 410 1 1021 A EL E 9064 4494 840 98 391 93 1940 62 1139 7 
1030 CLASS 2 96 65 1 14 2 6 7 1 . 1030 CLASSE 2 335 232 13 40 6 22 17 4 1 
1040 CLASS 3 141 86 6 11 14 24 1040 CLASSE 3 266 183 5 11 17 49 
3907.n CAPS AND CAPSULES FOR BOTTLES, OTHER THAN OF REGENERATED CELLULOSE 3907.n CAPS AND CAPSULES FOR BOITLES, OTHER THAN OF REGENERATED CELLULOsE 
CAPSULES DE BOUCHAGE OU DE SURBOUCHAGE, AUTRES QU'EN CELLULOSE REGENEREE VERSCHl.USS- ODER FLASCHEHKAPSELN, AUSGEN. AUS REGENERIERTER ZEllULOSE 
001 FRANCE 2466 610 
145 
97 189 1098 454 16 2 
15 
001 FRANCE 10311 2610 
743 
627 571 3384 2992 105 21 1 
002 BELG.-LUXBG. 506 128 3 158 65 53 1 3 002 BELG.-LUXBG. 1997 378 6 448 19i 312 12 25 73 003 NETHERLANDS 899 534 114 4 
662 
139 32 11 5 003 PAYS-BAS 2376 1244 245 14 2559 505 138 39 48 004 FR GERMANY 5052 
235 
1778 327 974 1090 79 137 004 RF ALLEMAGNE 26877 
894 
10304 1371 4263 7267 355 710 
005 ITALY 1695 578 
30 
63 66 746 
424 
3 2 005 ITALIE 10033 3112 
126 
384 243 5338 3 41 18 
006 UTD. KINGDOM 1264 329 334 24 70 
258 
53 006 ROYAUME-UNI 5600 1250 1795 137 295 
2736 
1736 261 
007 IRELAND 291 10 6 
4 
17 i 007 IRLANDE 3076 48 55 2 34 237 6 008 DENMARK 365 30 2 5 323 
20 
008 DANEMARK 1310 133 10 23 1104 
57 028 NORWAY 33 6 4 i 7 028 NORVEGE 102 22 1 2 22 030 SWEDEN 137 1 
:i 2 5 129 030 483 5 22 8 15 67 439 032 FINLAND 24 2 9 
45 46 5 1 032 182 12 52 119 1o!i 34 9 036 SWITZERLAND 1401 542 183 435 135 i 15 036 4177 1466 593 1208 520 1 160 038 AUSTRIA 213 52 5 1 30 4 119 1 038 A HE 967 248 15 17 93 45 528 8 15 
042 SPAIN 138 36 88 3 2 8 1 042 ES NE 1065 141 835 6 2 8 61 12 
12 400 USA 342 33 34 12 5 182 75 400 ETATS-UNIS 4163 336 770 174 43 126 1779 943 
404 CANADA 15 1 14 404 CANADA 151 
7 
2 i 1 6 141 7 732 JAPAN 15 3 3 12 732 JAPON 347 118 202 15 736 TAIWAN 3 736 T'Al-WAN 107 107 
1000 W 0 R L D 14895 2564 3296 522 1179 2743 3558 635 3n 21 1000 M 0 N D E 73564 8962 18731 2475 4394 10042 23611 3413 1795 141 
1010 INTRA-EC 12534 1875 2957 460 1100 2295 3066 552 208 21 1010 INTRA-CE 61575 6555 16263 2145 4133 8635 20253 2354 1097 140 
1011 EXTRA-EC 2363 688 340 62 80 448 492 64 169 • 1011 EXTRA-CE 11990 2406 2488 330 262 1407 3358 1059 699 1 
1020 CLASS 1 2332 674 333 62 n 448 487 84 167 . 1020 CLASSE 1 11726 2241 2414 330 251 1407 3329 1059 694 1 
1021 EFTA COUNTR. 1810 604 201 48 76 442 268 7 166 . 1021 A EL E 5922 1751 683 137 204 1264 1121 80 681 1 
1030 CLASS 2 27 14 7 5 1 . 1030 CLASSE 2 251 164 53 29 5 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mangen 1000 kg auanlit~ Ursprung I Herkunn 
Orlgine I provenance 1----.------.,.-----""T"""-----r----r---~----r---~----r-----1 Origins I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
3907.73 STOPPERS, UDS, CAPS AHO OTHER CLOSURES, EXCEPT CAPS AND CAPSUlES FOR BOTTLES, NOT OF REGENERATED CELLULOSE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















































































1000 W 0 R L D 2151 B 2535 4011 608 6594 
1010 INTRA-EC 18285 1881 3699 540 6132 
1011 EXTRA-EC 3233 654 312 68 461 
1020 CLASS 1 3201 643 311 68 458 
1021 EFTA COUNTR. 2717 557 178 46 389 
1030 CLASS 2 31 11 1 2 
3907.74 ARTICLES FOR THE CONVEYANCE AHO PACKING OF GOODS, NOT WllHJN 3907.11·23 OR 51·73 
ARTICW DE TRANSPORT OU O'EllBALLAGE, NON REPR. SOUS 3907.11 A 23 ET 51 A 73 
gg~ ~~t~~CUXBG. rJ~ 1~ 1soB 1rs m 
003 NETHERLANDS 4478 1532 371 44 
~ F-r'lrfRMANY 1~~ 732 ~1 219 
006 UTD. KINGDOM 3353 1027 1544 sS 
007 IRELAND 668 362 3 
008 DENMARK 471 44 53 
028 NORWAY 504 7 82 
030 WEDEN 845 100 133 
032 D 474 3 2 
036 ALAND 3055 1220 1400 
038 IA 1171 773 243 
040 PORTUGAL 920 5 862 
042 SPAIN 531 178 87 
~ ~&'FA l83 sci sci 
404 CANADA 58 1 1 
624 ISRAEL 139 32 14 
706 SINGAPORE 41 41 
728 SOUTH KOREA 37 25 
732 JAPAN 101 55 
736 TAIWAN 112 25 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































STORES ROULAHTS, STORES VEN!TENS, JALOUSIES ET ARTICLES SIMIL ET LEURS PARTIES 
38~ ~~t~~CUXBG. ~~~ ~~ 230 ~ 1~ 
003 NETHERLANDS 329 129 30 8 
~ F-r'lr-TRMANY n~ 5626 1~ 14 
006 UTD. KINGDOM 438 17 14 
~ ~~~~~K 1i~ 6i 1~ 
030 SWEDEN 236 134 10 
036 SWITZERLAND 105 59 18 
038 AUSTRIA 41 8 
042 SPAIN 1268 152 
400 USA 71 1 
624 IS RAEL 116 109 
736 TAIWAN 784 196 
740 HONG KONG 192 13 



















































































































































































































































3!1D7.73 STOPPERS, UDS, CAPS AHO OTHER CLOSURES, EXCEPT CAPS AHO CAPSULES FOR BOTTLES, NOT OF REGENERATED CELLULOSE 
VERSCHLUESSE, AUSGEN. KAPSELN, NICllT AUS REGENERIERTEI ZELLULOSE 
45 001 FRANCE 
8 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
54 004 RF ALLEMAGNE 
16 005 ITALIE 











143 1000 M 0 N D E 
124 1010 INTRA-CE 
19 1011 EXTRA-CE 
18 1020 CLASSE 1 
17 1021 A EL E 










































































































3!1D7.74 ARTICLES FOR THE CONVEYANCE AHO PACKING OF GOODS, NOT WITHIN 3907.11·23 OR 51·73 
TRANSPORT· UNO VERPACKUNGSMJml., NICHT IN 3907.11 BIS 23 UNO 51 BIS 73 ENTHALTEN 
12 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
5 003 PAYS-BAS 
34 004 RF ALLEMAGNE 
44 005 ITALIE 





14 g~ ~~~~DE 
44 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
. 046 MALTE 




728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
i ~~ M~~-~iNG 
188 1000 M 0 N D E 
122 1010 INTRA-CE 
66 1011 EXTRA-CE 
65 1020 CLASSE 1 
59 1021 A EL E 




































































































































ROLLAEOEN, VENEZIANISCHE VORHAENGE, JALOUSIEN U.AEHNLWAREN UNO lllRE TEILE 
5 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
4 004 RF ALLEMAGNE 











22 1000 M 0 N D E 


































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunll 
t---..,-----,----r---~---..----.----.----..,-----,----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. 
3907.77 
1011 EXTRA-EC 2889 705 1448 53 238 70 
- 1020~1:A$S +-------'t18]'---38•7-7--HI 1'*4.,._1---g------~- --44 
1021 EFTA COUNTR. 400 208 29 7 38 4 
1030 CLASS 2 1096 317 301 44 195 26 
3907 JZ TUBE AND PIPE FlTIINGS 
ACCESSOUIES DE TUYAUTERIE 
001 FRANCE 1745 136 
002 BELG.-LUXBG. 724 15 
003 NETHERLANDS 3292 767 
~ Fr'lt'fRMANY g~ 11o4 
006 UTD. KINGDOM 2003 117 
~ lff~~~K 1~~ 130 
~s ~~~~tir a~ 6 
032 FINLAND 523 19 
036 SWITZERLAND 1322 492 
038 AUSTRIA 1050 652 
042 SPAIN 260 22 
~ 5~~TH AFRICA ~~ 40 
624 ISRAEL 908 54 
706 SINGAPORE 6 4 
732 JAPAN 16 2 



























1 OOO W 0 R L D 23862 3570 5243 2239 
1010 INTRA-EC 18809 2268 4688 1618 
1011 EXTRA-EC 5048 1301 555 615 
1020 CLASS 1 4117 1241 307 77 
1021 EFTA COUNTR. 34n 1170 176 48 
1030 CLASS 2 930 60 248 538 
3907.14 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND Slllll.AR HOLDERS FOR SPINNING AND WEAVING 
CANETTES, BUSETTE5, BOBINES ET SUPPORTS SIMIL. POUR FIUTURE ET TISSAGE 
~ ~~t~~UXBG. ~ 1~~ 210 9~ 
003 NETHERLANDS 169 19 13 
~ Fr'lt'fRMANY ~~t 510 ~~~ 
006 UTD. KINGDOM 251 48 43 
007 IRELAND 175 16 26 
008 DENMARK 441 428 
030 SWEDEN 177 3 
036 SWITZERLAND 515 264 
038 AUSTRIA 371 337 
042 SPAIN 41 10 
400 USA 29 1 
732 JAPAN 16 10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































3907.16 F1111NGS FOR FURNITURE, WINDOWS, VElllClf COACHWORK AND THE LIKE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































































































































































































7 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
7 1021 A EL E 












ROHRFORY, ·VERBINDUNGS- UND -VERSCHl.USSSTUECKE 
10 001 FRANCE 
2 ~ ~~~g:i}rJCBG. 
48 004 RF ALLEMAGNE 
4 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
1 ~ lfM~B~RK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
l g~~ ~~~~DE 
2 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 





72 1000 M 0 N D E 
65 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 

































































































3907.14 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND Slllll.AR HOLDERS FOR SPINNING AND WEAVING 
SPULEN, SP1ND£111, GARNROLUN UND AEHNL WAREN FUER TEXTIUNDUSTRIE 
~ ~~~~~CuxeG. 1~~ ~ 415 21 ~ 
003 PAYS-BAS 270 61 16 ~9 ~ WAti~LEMAGNE ~ 1437 ~sn 
1 006 ROY AUME-UNI 682 172 73 
007 IRLANDE 450 57 7 
008 DANEMARK 300 281 1 
15 grs ~8~l 1~~g 6~ 2a~ 
038 AUTRICHE 535 459 39 
042 ESPAGNE 112 18 65 
400 ETATS-UNIS 253 12 43 








93 1000 M 0 N D E 20404 4029 5549 1228 
78 1010 INTRA-CE 17188 2610 5125 1026 
15 1011 EXTRA-CE 3218 1419 423 200 
15 1020 CLASSE 1 3068 1320 411 167 
15 1021 A E L E 2548 1208 294 166 
. 1030 CLASSE 2 105 59 12 34 
3907 JI FlTIINGS FOR FURNITURE, WINDOWS, VEHICLE COACHWORK AND THE LIKE 
BESCHLAEGE FUER 110£BEL, FENSTER, KAROSSERIEN USW. 
3 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
12 ~ ~~°1t:Et~AGNE 
8 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
007 IR 
008 DA 
1 ~g ~ 



































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EHdOo 
:OOJ8 3907J8 
740 HONG KONG 39 2 4 32 740 HONG-KONG 188 10 14 9 154 
1000 W 0 R L D 13682 1888 2466 147 1808 853 5586 647 255 32 1000 M 0 ND E 71828 10536 15078 966 10430 5819 24330 2883 1535 251 
1010 INTRA-EC 11831 1286 2105 133 1710 824 4916 631 201 25 1010 INTRA-CE 81083 7171 13049 809 9838 5810 20482 2812 1112 202 
1011 EXTRA-EC 1851 601 361 14 98 30 870 16 54 7 1011 EXTRA-CE 10745 3366 2029 157 593 209 3649 71 423 48 
1020 CLASS 1 1614 594 355 14 92 29 471 2 52 5 1020 CLASSE 1 9754 3292 1993 153 546 203 3074 42 408 43 
1021 EFTA COUNTR. 989 460 84 12 62 18 296 
14 
52 5 1021 A EL E 6143 2655 598 71 281 104 1988 3 402 41 
1030 CLASS 2 237 8 6 6 199 2 2 1030 CLASSE 2 985 71 36 4 48 3 773 29 15 6 
:OOJ1 ARTICLES llADE FROll AR1VIC1AL PLASTIC ETC. SHEET 3907.91 ARTICLES llADE FROll ARTIFICIAL PLASTIC ETC. SHm 
OUVRAGES FABRJQUES A PARTIR DE FEUWS l'AREN AUS FOUEN 
001 FRANCE 1050 449 
161 
37 129 145 260 6 12 12 001 FRANCE 5194 2868 
714 
269 366 717 823 18 52 81 
002 BELG.-LUXBG. 824 255 7 216 
312 
147 33 2 3 002 BELG.-LUXBG. 3558 1131 247 870 
1318 
498 54 20 24 
003 NETHERLANDS 2113 1043 216 3 
1oo5 
506 8 22 3 003 PAYS-BAS 8281 3302 1084 17 
390:! 
2421 30 83 26 
004 FR GERMANY 3799 
ao:i 714 47 540 1084 60 178 171 004 RF ALLEMAGNE 18125 2289 4147 645 2311 4575 219 1155 1171 005 ITALY 1354 185 
23 
55 70 174 2 4 62 005 ITALIE 4526 1066 
112 
159 173 499 7 35 298 
006 UTD. KINGDOM 1267 172 77 278 25 
713 
609 76 7 006 ROYAUME-UNI 7384 1247 963 2345 163 
2640 
2148 359 47 




007 IRLANDE 3035 48 
15 90 341 5 69 1 5 008 MARK 632 91 186 13 305 30 008 DANEMARK 4660 500 1774 209 1998 125 028 y 124 44 36 10 13 58 47 3 1 028 NORVEGE 581 190 1 46 1 250 256 8 4 030 668 124 299 7 120 030 SUEDE 2524 581 106 56 968 32 481 
032 FI 102 60 22 15 3 5 35 2 2 032 FINLANDE 513 224 1 2 19 32 252 7 8 036 s LAND 760 575 48 91 4 
8 
036 SUISSE 4881 3180 267 347 337 643 
1 
72 3 
038 A IA 457 344 15 8 15 5 59 
14 
3 038 AUTRICHE 2048 1582 96 42 27 28 186 39 47 
040 PORTUGAL 129 16 1 90 1 91 7 040 PORTUGAL 380 47 3 2 1 4 268 45 16 3 042 SPAIN 127 7 20 7 2 042 ESPAGNE 422 108 87 172 37 6 3 




048 YOUGOSLAVIE 354 146 
37 
3 58 205 15 058 GERMAN OEM.A 85 18 058 RD.ALLEMANDE 139 
5 
29 
064 HUNGARY 46 203 46 36 26 123 12 7 2 064 HONGRIE 151 146 19 1038 514 4986 513 137 9 400 USA 1089 20 400 ETATS·UNIS 11197 3576 405 
404 CANADA 579 14 
37 10 43 565 9 5 404 CANADA 1100 236 7 6 17 833 1 39 16 624 ISRAEL 275 100 71 624 ISRAEL 815 330 130 33 135 132 
701 MALAYSIA 126 42 121 16 5 701 MALAYSIA 551 2 530 61 19 706 SINGAPORE 255 197 
6 125 .. 
706 SINGAPOUR 924 92 762 
17 
9 
285 720 CHINA 368 144 53 9 93 500 720 CHINE 1058 528 2o4 24 228 1429 728 SOUTH KOREA 1311 349 368 
9 5 
32 728 COREE DU SUD 4130 1403 984 66 144 86 1 732 JAPAN 776 292 207 1 12 226 24 
3 
732 JAPON 3671 1516 787 32 98 887 140 
736 TAIWAN 2626 1554 341 16 170 24 492 11 15 736 T'Al-WAN 8410 4758 1179 70 589 78 1614 41 61 20 
740 HONG KONG 1513 371 126 15 1 965 3 31 1 740 HONG-KONG 4301 1399 452 79 10 2245 15 95 6 
1000 W 0 R L D 23358 7122 2628 221 2872 1299 7381 838 715 282 1000 M 0 ND E 103280 31370 13204 2021 13808 8136 28294 3352 3322 1773 
1010 INTRA-EC 11775 2823 1355 147 1879 1106 3188 724 294 259 1010 INTRA-CE 54794 11407 7989 1387 9757 4896 13455 2544 1706 1653 
1011 EXTRA-EC 11581 4298 1273 74 993 192 4193 114 421 23 1011 EXTRA-CE 48483 19963 5215 634 4050 1240 14838 807 1616 120 
1020 CLASS 1 4891 1721 320 34 217 140 2145 101 199 14 1020 CLASSE 1 27719 11404 1758 498 1767 1099 9348 751 1020 74 
1021 EFTA COUNTR. 2241 1164 75 33 79 68 622 24 165 11 1021 A EL E 10929 5804 473 438 442 310 2574 87 739 62 
1030 CLASS 2 6133 2416 880 35 632 25 2036 13 86 10 1030 CLASSE 2 19271 7984 3274 127 1943 88 5472 56 282 45 
1040 CLASS 3 557 162 73 5 143 27 12 135 . 1040 CLASSE 3 1495 576 183 9 340 54 19 313 1 
:00.99 OTHER ARTIClES llADE FROll THE MATERIALS OF CHAPTERS 39.01 TO 39.06, NOT WITHIN 3907,01-11 3907.99 OTHER ARTIClES llADE FROll THE MATERIALS OF CHAPTERS 39.01 TO 39.0S, NOT WITHIN 3907J1-11 
OUVRAGES EN MATIEllES PLASTIQUES ARTIFICIEUES NON REPR. SOUS 3907.01 A 11 l'AREN AUS KUNSTSTOFFEN, NICHT IN 390701 BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 35187 16400 8846 4431 1978 6817 4686 377 288 210 001 FRANCE 155342 66935 41431 20493 9531 27565 26645 1143 1661 1369 002 BELG.-LUXBG. 25796 3922 2029 7811 
8809 
1702 1208 250 28 002 BELG.-LUXBG. 137493 27190 15569 36471 
37361 
9959 4739 1931 203 
003 NETHERLANDS 31849 13647 2608 751 
21107 
4750 282 737 65 003 PAYS-BAS 135219 43620 21776 7025 
93900 
20094 1219 3717 407 
004 FR GERMANY 84306 
17705 
18903 10479 10134 16940 492 4835 1416 004 RF ALLEMAGNE 433396 
56512 
113371 63728 54990 77162 2646 21975 5618 
005 ITALY 53489 14557 
1244 
5224 6362 7985 296 552 608 005 ITALIE 189792 59622 
11433 
16853 20785 28934 1106 2067 3913 
006 UTD. KINGDOM 19873 4768 4267 2877 936 
3603 
5103 582 96 006 ROYAUME-UNI 121362 36382 27043 15120 6225 
17463 
20726 3742 691 
007 IRELAND 6917 646 2180 173 68 198 
a4 21 28 007 IRLANDE 40762 11477 5376 3617 753 1716 547 237 123 008 DENMARK 9940 4055 556 541 722 373 3565 44 008 DANEMARK 54099 22935 3847 5858 3890 3005 13792 
2 
225 
009 GREECE 767 88 146 76 28 21 408 
73 1229 6 
009 GRECE 2208 231 334 523 74 62 982 
426 34 028 NORWAY 2380 178 72 24 98 11 689 028 NORVEGE 7907 1408 400 128 478 103 2504 2426 
030 SWEDEN 11283 2398 . 695 543 1374 210 2191 85 3680 107 030 s E 49449 11931 4969 2747 5079 1169 9859 373 12913 409 
032 FINLAND 1474 352 184 38 92 79 459 10 259 1 032 FI E 10491 2836 1431 398 499 537 3011 76 1694 9 
036 SWITZERLAND 12020 4260 1596 3136 1028 515 1082 123 253 27 036 s 84211 35829 11818 16440 5943 3323 8415 377 1826 240 
038 AUSTRIA 8922 5547 487 925 541 245 778 24 331 44 038 A 40941 25330 2365 5470 2252 1177 2922 124 1003 298 
040 PORTUGAL 783 186 362 9 55 5 146 4 15 1 040 PO 2894 596 1395 78 129 29 571 30 58 8 
042 SPAIN 4041 617 1896 466 396 70 442 12 44 98 042 ESP NE 19884 2669 9884 2895 1517 550 1687 131 196 355 
048 MALTA 80 42 3 6 2 
1 
25 1 1 
3 
046 MALTE 1252 847 68 33 37 2 251 8 6 
6 048 YUGOSLAVIA 1327 314 41 869 5 92 
1 
2 048 YOUGOSLAVIE 3136 1760 140 1033 20 4 161 
1 
12 
058 GERMAN OEM.A 1072 
31 
111 38 74 330 111 383 24 058 RD.ALLEMANDE 1492 
92 
180 75 85 459 237 410 45 
060 POLAND 166 1 2 6 
28 
17 8 101 
4 
060 POLOGNE 316 11 9 13 1 46 29 114 1 
062 CZECHOSLOVAK 209 37 1 2 88 23 4 22 062 TCHECOSLOVAQ 360 66 3 30 151 36 37 6 24 7 
064 HUNGARY 183 166 5 7 2 
42 
1 2 064 HONGRIE 603 515 23 34 13 1 2 6 9 
066 ROMANIA 76 2 20 11 1 066 ROUMANIE 131 3 29 30 69 
204 MOROCCO 25 
6 





212 TUNISIA 38 32 
7 1 22 212 TUNISIE 295 180 1 190 1 390 SOUTH AFRICA 41 10 1 
849 416 1o3 116 
390 AFR. DU SUD 307 60 17 28 11 
7go3 6291 2015 400 USA 11617 2357 2355 691 590 4080 400 ETATS-UNIS 192868 47036 39783 18890 12112 57759 1079 
404 CANADA 873 38 50 27 171 5 522 8 49 3 404 CANADA 6469 602 391 233 938 79 3816 86 182 142 
412 MEXICO 21 
4 
1 16 2 
2 
2 412 MEXIQUE 208 7 7 156 18 1 19 
452 HAITI 27 15 
4 
2 4 452 HAITI 281 48 167 
1o4 
20 14 32 
10 1 508 BRAZIL 62 52 1 
50 19 
5 44 13 8 508 BRESIL 467 125 77 15 27 108 18 624 ISRAEL 1863 489 460 273 507 624 ISRAEL 7375 2264 1330 1037 386 166 1913 165 36 
57 
58 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E'-'-dOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c'-'-dOo 
3307.99 3907.99 
~~rm.AND 28 ---- - L. 25 __ ------·· - 1 664 INDE ____ t4Q __ --- .1. --- --- 1.- ---2. 7 1 - 123. 1 ~ ,_ 319 er· 18 35 35 - -40. 91 3 680 THAILAN.DE-- 1679 430 184 148 171 156 576 j 12 701 MALAYSIA 32 13 13 2 6 j 4 1 701 MALAYSIA 179 80 46 13 1 75 31 1 :i 706 SINGAPORE 634 243 274 41 62 706 SINGAPOUR 3995 1519 1142 386 59 802 7 2 
708 PHILIPPINES 21 14 42 17j 1 Ii 6 4 :i 708 PHILIPPINES 152 66 4 3 10 21 49 1 12 j 720 CHINA 561 97 23 228 
13 
720 CHINE 1561 248 169 480 47 576 
728 SOUTH KOREA 1114 362 124 151 244 29 168 20 3 728 COREE DU SUD 5431 1773 667 973 809 137 838 77 139 18 
732 JAPAN 2830 565 702 408 201 78 647 32 89 108 732 JAPON 37240 9731 7160 4483 3256 1398 6637 234 996 1345 
736 TAIWAN 4436 921 817 510 567 202 1299 20 40 40 736 T'Al-WAN 22984 5112 3698 3032 2437 1133 6993 54 243 282 
740 HONG KONG 5553 1744 594 273 505 155 2115 36 87 44 740 HONG-KONG 28060 8434 3010 1820 2885 930 10113 117 485 266 
800 AUSTRALIA 103 25 2 1 7 1 62 5 800 AUSTRALIE 771 89 36 31 136 7 430 37 4 1 
804 NEW ZEALAND 50 4 5 1 1 
5 
38 1 804 NOUV.ZELANDE 621 34 92 15 18 65 449 8 5 956 NOT DETERMIN 159 49 105 956 NON DETERMIN 1196 456 673 
1000 WO R L 0 342680 82430 63327 28534 46008 36543 59673 8768 13998 3399 1000 M 0 N 0 E 1806186 427034 364360 190414 216231 171239 318674 40832 60224 17178 
1010 INTRA-EC 268120 61231 52263 19722 39815 33650 43638 7842 7265 2694 1010 INTRA-CE 1269671 265281 272800 128245 176599 151709 195030 32127 35333 12547 
1011 EXTRA-EC 74404 21199 11016 8708 6193 2889 16035 928 8733 705 1011 EXTRA-CE 535320 181752 91103 81498 39632 19465 123644 8708 24891 4831 
1020 CLASS 1 57854 16898 8457 7150 4563 2068 11285 798 6059 576 1020 CLASSE 1 456602 140789 79976 52907 32425 16298 100700 8226 23354 3927 
1021 EFTA COUNTR. 36879 12920 3401 4675 3188 1065 5349 323 5772 166 1021 A EL E 195968 77931 22395 25262 14379 6339 27295 1431 19938 998 
1030 CLASS 2 14235 3947 2378 1317 1438 455 4323 114 164 99 1030 CLASSE 2 72116 20017 10708 7866 6898 2645 21932 437 964 629 
1031 ACP (63a 14 354 1 3 4 367 6 15 510 31 1031 ACP (~ 115 11 28 21 310 2 52 4:i 573 1 1040 CLASS 2319 181 241 193 427 1040 CLASS 3 4600 946 418 702 522 1011 75 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouantit~s Ursprung I Herkunfl 
1----"""T""-----.r-----.-----.----.---~---..----..---r-----t Origins I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 
4001 NATURAL RUBBER LATEX, WHETHER OR NOT WITH ADDED SYNTHETIC RUBBER LATEX; PRE·VUlCANISED NATURAL RUBBER LATEX; NATURAL 
RUBBER, BAl.ATA, GUTTA-PERCHA AND SlllUR NATURAL GUllS 
LATEX DE CAOUTCll. NATUREL, llEllE PREVUlCANJSE OU ADOOIONNE DE LATEX SYNTHETIQUE. CAOUTCHOUC NATUREL, BAl.ATA, GUTTA.PER· 
CHA ET GOllllES NATUREWS AllAl.OGUES 
4001.20 NATURAL RUBBER LATEX, W1TH OR wmtOUT ADDED SYNTHETIC LATEX; PRE-VULCANISED NATURAL RUBBER LATEX 
LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, llEllE ADOOIONNE DE LATEX SYNTHETIQUE, PREVUlCANISE 
gga ~Wt~~LANDS 1~~ 1ri s4 1gg 8 
004 FR GERMANY 652 17 37 73 
006 UTD. KINGDOM 615 27 167 4 8 
036 SWITZERLAND 860 838 22 
268 LIBERIA 3005 
272 IVORY COAST 650 
400 USA 243 
680 THAILAND 1799 
700 INDONESIA 26031 
701 MALAYSIA 61688 
706 SINGAPORE 616 
1000 W 0 R L D 98981 
1010 INTRA-EC 3657 
1011 EXTRA-EC 95325 
1020 CLASS 1 1282 
1021 EFTA COUNTR. 952 
1030 CLASS 2 93929 
1031 ACP (63) 3677 
1040 CLASS 3 113 
4001.31 SOLE CREPE 
CREPES POUR SElla.w 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


























4001.39 NATURAL CREPE RUBBER OTHER THAN FOR SOLES 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
268 LIBERIA 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



























4001.40 SllOKED SHEETS OF NATURAL RUBBER 
FEU1LW FUllEES EN CAOUTCHOUC NATUREL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 























































































































































































































































4001 NATURAL RUBBER LAill, WHETHER OR NOT WITH ADDED SYNTHETIC RUBBER LATEX; PRE·VUlCANISED NATURAL RUBBER LATEX; NATURAL 
RUBBER, BAl.ATA, GUTTA.PERCHA AND SlllI1.AR NATURAL GUVS 
NATURKAUTSCHUKl.ATEX, AUCH ll!T ZUSATZ Y. SYNTHETISCHEll LATEX, AUCH VORVUlKANISIERTER NATURKAUTSCHUK, BALATA, GUTTAPERCHA 
UND AEHNUCHE NATUERLICHE KAUTSCHUKARTEN 
4001.20 NATURAL RUBBER LATEX, WITH OR WITHOUT ADDED SYNTHETIC LATEX; PRE-VULCANISED NATURAL RUBBER LATEX 
NATURKAUTSCHUKl.ATEX, AUCH ll!T ZUSATZ VON SYNTHETISCHEll LATEX, ODER VORVULKANISIERT 
gga ~~~~:S).s 1~a ~ 66 m ~ gr, 1~ 833 ~b.:-kb~~ti~E =~~ sO 2~ ~ 13 3U 




272 COTE IVOIRE 920 
400 ETA IS 368 
680 THA E 2030 
700 IND 26191 
1239 
27 
701 MAL IA 75009 
706 SINGA OUR 954 
1392 1000 M 0 N D E 
19 1010 INTRA-CE 
1373 1011 EXTRA-CE 
60 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1312 1030 CLASSE 2 
: 1~ ~f:~~3 
4001.31 SOLE CREPE 
SOHLEHKREPP 
005 ITALIE 
10 ggg ~W~tl'~K~UNI 
701 MALAYSIA 
27 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
27 1011 EXTRA-CE 



































4001.39 NATURAL CREPE RUBBER OT1£R THAN FOR SOLES 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
268 LIBERIA 












8 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 












































GERAEUCHERTE BLAETTER AUS NATURKAUTSCHUIC 
001 FRANCE 782 92 
003 PAYS-BAS 165 129 
~ lfi..ti~LEMAGNE m 132 
006 ROYAUME-UNI 256 256 
046 MAL TE 173 
































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 




4t--1837 ------ -;-----.--102----.- -- ; 272 COTE IVOIRE-- --- - 2976 - · - -- ---;---- 53 --- 2796 - ---127- - ---r------,·-----
288 NIGERIA 1125 63 3 798 288 NIGERIA 1157 304 77 4 772 
302 CAMEROON 8417 284 8101 32 
17 26 302 CAMEROUN 11155 336 10775 44 25 39 322 ZAIRE 7317 3003 2282 1989 
125 
322 ZAIRE 9621 3916 3093 2548 
166 370 MADAGASCAR 125 
2314 s6 18 10 21 370 MADAGASCAR 166 3077 89 1o4 15 29 669 SRI LANKA 3456 977 669 SRI LANKA 4630 1316 
680 THAILAND 11062 10840 152 70 680 THAILANDE 14962 14649 218 95 
690 VIETNAM 1248 1248 
4027 1027 31 60 736 690 VIET-NAM 1677 1677 6059 1519 51 88 1070 700 INDONESIA 12695 6814 
347 
700 INDONESIE 18278 9491 453 701 MALAYSIA 175707 59373 64780 17003 27 6468 27709 701 MALAYSIA 251313 82791 96508 25628 39 8656 37238 
706 SINGAPORE 5273 2200 34 627 36 2376 706 SINGAPOUR 7449 3175 48 962 50 3214 
732 JAPAN 217 217 732 JAPON 296 296 
1000 W 0 R L D 230748 87061 79592 23146 119 6967 33464 397 • 1000 M 0 ND E 326618 120468 117007 34329 184 9335 44793 522 
1010 INTRA-EC 1365 480 57 380 14 324 60 50 • 1010 INTRA-CE 1862 664 84 482 20 433 110 69 
1011 EXTRA-EC 229382 86581 79536 22766 105 6643 33404 347 • 1011 EXTRA-CE 324757 119804 116923 33848 144 8902 44683 453 
1020 CLASS 1 365 
85333 79536 
22 
92 6643 343 347 . 1020 CLASSE 1 496 118127 116922 27 139 8902 469 453 1030 CLASS 2 227546 22595 33000 . 1030 CLASSE 2 322299 33605 44151 
1031 ACP (63a 19239 3792 10486 3861 17 58 1025 . 1031 ACP (~ 25502 4944 13998 5392 25 78 1065 
1040 CLASS 1470 1248 149 13 60 . 1040 CLASS 3 1962 1677 216 6 63 
4001.50 NATURAL RUBBER OTHER THAN CREPE AND SllOKED SHEETS 4001.50 NATURAL RUBBER OTHER THAN CREPE AND SllOKED SHEETS 
CAOUTCHOUC NATUREL, AUTRE QUE CREPES ET FEUIUES FUMEES NATURKAUTSCHUK, AUSGEN. KREPP UNO GERAEUCHEATE BLAETTER 
001 FRANCE 4989 3756 
153 
267 2 832 131 1 
s4 001 FRANCE 6858 5221 196 386 4 1004 240 3 126 002 BELG.-LUXBG. 1005 18 590 113 485 47 002 BELG.-LUXBG. 1652 30 1040 147 701 113 003 NETHERLANDS 774 168 13 108 
141 295 40 107 18 003 PAYS-BAS 1107 227 24 153 210 2 s4 164 26 004 FR GERMANY 1323 
5 
505 156 61 004 RF ALLEMAGNE 1919 
9 
662 288 76 439 
005 ITALY 123 41 
137 13 
11 46 20 
59 
005 ITALIE 217 72 
222 22 
24 76 36 17 006 UTD. KINGDOM 1086 215 71 
202 
591 006 ROYAUME-UNI 1542 287 105 
246 
829 
024 !CELANO 202 024 ISLANDE 246 
046 MALTA 96 96 046 MALTE 120 120 
068 BULGARIA 260 
227 1198 5687 92 260 4 068 BULGARIE 237 271 10466 8135 131 237 47 268 LIBERIA 14953 
72 
1745 268 LIBERIA 21348 
83 
2298 
272 IVORY COAST 25242 7633 13632 2514 10 1381 272 COTE IVOIRE 33458 9755 18436 3400 15 1769 
276 GHANA 291 
295 394 2317 69 64 291 276 GHANA 179 325 475 2829 s4 18 179 288 NIGERIA 11240 8101 48 288 NIGERIA 12827 9036 63 302 CAMEROON 7434 216 7025 144 1 
s5 16 302 CAMEROUN 9251 265 8747 174 2 66 102 322 ZAIRE 1578 222 128 1091 6 322 ZAIRE 1962 291 170 1325 8 






662 PAKISTAN 123 1186 272 23 46 52 100 363 669 SRI LANKA 5917 2445 1636 669 SRI LANKA 7540 2761 2240 
680 THAILAND 803 534 154 46 115 680 THAILANDE 1043 704 197 74 142 690 VIETNAM 239 159 34 
6379 1o4 9010 1303 
690 VIET-NAM 323 206 43 
7993 155 11633 1702 700 INDONESIA 50883 16956 13102 4029 
647 912 
700 INDONESIE 66492 21279 17950 5780 
832 1284 701 MALAYSIA 177125 52170 30148 49200 4242 3267 32327 4212 701 MALAYSIA 240601 70084 40634 68403 5959 4507 43014 5884 
706 SINGAPORE 11939 1051 335 2141 46 19 7885 21 441 706 SINGAPOUR 15834 1341 424 2875 71 23 10460 21 619 
732 JAPAN 2211 19 814 109 1269 732 JAPON 3055 24 1109 144 1778 
801 PAPUA N.GUIN 448 144 304 801 PAPOU-N.GUIN 509 167 342 
1000 W 0 R L D 320796 85177 73167 71894 11118 5032 84329 1304 1099 7676 1000 M 0 ND E 429213 112356 9B933 99224 14667 6833 83188 1803 1546 10663 
1010 INTRA-EC 9356 4163 783 1258 282 1389 560 653 166 102 1010 INTRA-CE 13379 5775 1059 2088 404 1805 931 924 241 152 
1011 EXTRA-EC 311440 81014 72384 70636 10836 3843 63769 651 933 7574 1011 EXTRA-CE 415833 106581 97875 97135 14263 5028 82257 879 1305 10510 
1020 CLASS 1 2637 27 18 857 1 428 1306 1020 CLASSE 1 3641 56 36 1168 17 1 535 1828 











1030 CLASS 2 308231 80790 69714 63064 6268 1030 CLASSE 2 411535 106269 97796 95869 81461 8683 
1031 ACP (63a 61303 8736 28378 11790 149 221 11977 4 48 1031 ACP (6~ 79674 11075 38294 15909 177 290 13819 47 63 
1040 CLASS 575 198 34 65 278 1040 CLASS 3 659 256 43 99 261 
4001.60 8ALATA, GUTTA.PERCHA AND SIMILAR NATURAL GUllS 4001.60 SALATA, GUTTA.PERCHA AND SIMILAR NATURAL GUllS 
SALATA, GUTTA.PERCHA ET GOMMES NATUREUfS ANALOGUES SALATA, GUTTAPERCHA UND AEHHl. NATUERUCHE KAUTSCHUKARTEN 
004 FR GERMANY 198 23 120 55 004 RF ALLEMAGNE 284 37 2 173 1 71 
272 IVORY COAST 122 
2 129 
122 272 COTE IVOIRE 187 
5 733 
187 
6 2 400 USA 131 34 400 ETATS-UNIS 746 3oS 412 MEXICO 67 33 
24 
412 MEXIQUE 594 289 
102 488 GUYANA 24 
336 70 
488 GUYANA 102 
1974 325 508 BRAZIL 411 5 
28 
508 BRESIL 2316 17 
37 701 MALAYSIA 473 265 157 23 701 MALAYSIA 2076 1493 507 39 
1000 W 0 R L D 1671 16 782 538 4 228 103 1000 M 0 ND E 6797 156 4514 1571 13 13 388 1 1 138 
1010 INTRA-EC 299 1 18 46 4 155 75 1010 INTRA-CE 465 4 26 119 13 7 193 1 102 
1011 EXTRA-EC 1371 15 763 492 73 28 1011 EXTRA-CE 6331 153 4488 1452 6 195 37 
1020 CLASS 1 131 2 129 
492 73 
• 1020 CLASSE 1 746 5 733 
1452 
6 2 
37 1030 CLASS 2 1241 14 634 28 1030 CLASSE 2 5585 148 3755 193 
1031 ACP (63) 201 3 174 24 . 1031 ACP (63) 363 15 246 102 
4002 SYNTllETlC RUBBER LATEX, PRE·WLCANISED SYNTHETIC RUBBER LATEX; SYNTHETIC RUBBER; FACTICE DERIVED FROll OU 4002 SYNTHETIC RUBBER LATEX, PRE-VULCANISED SYNTHETIC RUBBER LATEX; SYNTHETIC RUBBER; FACTICE DERIVED FROll OU 
LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE, llEME PREVULCANISE, CAOUTCHOUC SYHTHETIQUE,FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES LATEX VON SYNTHETISCHEll KAUTSCHUK, AUCH VORVUUCANISIERT. SYNTHETISCHER KAUTSCHUK. FAKTIS 
4002.20 FACTICE DERIVED FROll OU 4002l0 FACTICE DERIVED FROll OU 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooo • Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France l Italia I Nederland I Belg.-Lux. T UK l Ireland I Danmark I cXXOba 
4002.20 FACTICE POUR CAOUTCllOIJC DERIVE DES HUil.ES 400120 FAXllS 
001 FRANCE 186 93 200 74 1 18 47 12 67 18 001 FRANCE 270 165 363 77 2 26 115 32 178 3ci 004 FR GERMANY 865 431 29 61 004 RF ALLEMAGNE 2109 1224 50 117 
028 NORWAY 284 
281 
284 028 NORVEGE 230 
239 
230 
064 HUNGARY 281 
37 2 
064 HONGRIE 239 
129 10 400 USA 47 8 400 ETATS-UNIS 164 25 
1000 WORLD 1769 383 201 581 35 84 358 20 88 21 1000 M 0 ND E 3268 433 365 1474 58 150 471 62 221 38 
1010 INTRA-EC 1075 94 201 505 35 84 47 20 68 21 1010 INTRA-CE 2435 169 365 1302 58 150 115 82 180 38 
1011 EXTRA-EC 695 290 78 1 309 19 • 1011 EXTRA-CE 832 264 172 358 40 
1020 CLASS 1 361 8 41 293 19 . 1020 CLASSE 1 537 25 133 339 40 
1021 EFTA COUNTR. 303 
281 1 
284 19 . 1021 A EL E 270 
239 
230 40 
1040 CLASS 3 282 . 1040 CLASSE 3 239 
4002.30 PRODUCTS llODIFIED BY THE INCORPORATION Of ARTf1CIAL PLASTIC llATERIAlS 400130 PRODUCTS llODIFl£D BY THE INCORPORATION Of ARTIFICIAL PLASTIC llATERIALS 
B L: CONF. FOR COUNTRY 058 B L: CONF. FOR COUNTRY 058 
PRODUITS MODIFIES PAR DES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES MIT KUNSTSTOFFEN MOOIFIZIERTE ERZEUGNISSE 
B L: CONF. POUR LE PAYS 058 B L: VERTR FUER OAS LANO 058 
001 FRANCE 1109 322 
372 
43 62 377 28 
3 
277 001 FRANCE 2136 630 
876 
50 130 582 56 
11 
688 002 BELG.-LUXBG. 3075 1707 56 55 
2 
872 10 002 BELG.-LUXBG. 6316 3373 155 130 
6 
1757 14 003 NETHERLANDS 177 129 6 24 
2o3 
3 2i 69 13 003 PAYS-BAS 472 397 21 15 254 14 25 1 18 004 FR GERMANY 845 
a4 145 364 17 1 25 004 RF ALLEMAGNE 1469 92 488 516 29 2 106 49 006 UTD. KINGDOM 122 1 4 1 2 
114 
29 1 006 ROYAUME-UNI 142 4 10 2 5 
428 
28 1 
400 USA 685 454 10 98 8 1 400 ETATS-UNIS 2093 1251 30 342 38 4 
732 JAPAN 236 36 72 128 732 JAPON 680 122 131 426 1 
1000 WORLD 8451 2799 543 883 457 442 1021 50 92 384 1000 M 0 ND E 13684 5992 1438 1249 980 731 2272 52 141 811 1010 INTRA-EC 5368 2248 528 492 321 398 907 50 73 353 1010 INTRA-CE 10581 4497 1390 748 518 624 1844 52 119 791 1011 EXTRA-EC 1045 552 17 191 138 8 114 19 10 1011 EXTRA-CE 2987 1495 48 500 484 13 428 21 20 
1020 CLASS 1 1001 515 10 191 136 6 114 19 10 1020 CLASSE 1 2926 1450 30 500 464 13 428 21 20 
4002.41 POLYBUTADIENE.sTYRENE LATEX 400141 POLYBUTADIENE-STYRENE LATEX 
LATEX DE POLYBUTADIENE.sTYRENE POLYBUTADIEN-5TYROL-LATEX 
001 FRANCE 63771 25600 30ri 5801 4376 21457 2242 43 4242 10 001 FRANCE 54084 22855 118 3938 3776 18303 2416 36 2750 10 002 BELG.-LUXBG. 4068 138 106 634 
22922 
99 14 002 BELG.-LUXBG. 1775 163 107 675 
19635 
88 24 
003 NETHERLANDS 46423 8767 4824 4420 11383 1650 193 3840 1sB 003 PAYS-BAS 41566 9088 4196 2879 8418 2435 118 3333 187 004 FR GERMANY 65078 664 20934 8434 21315 1465 1166 004 RF ALLEMAGNE 51715 822 14518 6937 18776 1685 1016 005 ITALY 6693 5642 
625 
141 155 23 
1oo6 
67 1 005 ITALIE 5394 4153 
531 
138 153 41 685 86 1 006 UTD. KINGDOM 8012 2150 1123 1651 166 gQ 1177 114 006 ROYAUME-UNI 6629 2254 814 1223 165 134 861 96 030 SWEDEN 429 1 249 67 22 030 SUEDE 383 1 182 46 20 036 SWITZERLAND 519 
5 207 44 
519 
39 
036 SUISSE 488 
4 1s0 33 
488 43 038 AUSTRIA 295 
2060 38 038 AUTRICHE 230 1325 49 042 SPAIN 2573 457 18 042 ESPAGNE 1685 285 26 
052 TURKEY 94 94 
18 ad 61 052 TUROUIE 108 108 20 72 62 062 CZECHOSLOVAK 159 
369 
062 TCHECOSLOVAO 154 336 066 ROMANIA 369 66 6474 357 066 ROUMANIE 336 75 4947 325 068 BULGARIA 6897 38 46 215 66 068 BULGARIE 5347 81 46 289 110 400 USA 2594 17 2208 4 400 ETATS-UNIS 2583 25 2021 11 
701 MALAYSIA 757 757 701 MALAYSIA 761 761 
1000 W 0 R L D 209109 37887 38169 20101 18543 74742 8235 1391 11708 333 1000 M 0 ND E 173817 35592 28175 1m9 14658 64037 7494 1054 9249 321 1010 INTRA-EC 194089 37321 35599 19386 18207 66015 5500 1241 10507 313 1010 INTRA-CE 181199 35182 24400 1 92 14252 57033 6879 898 8070 293 1011 EXTRA-EC 15021 587 2570 715 338 8727 735 150 1201 20 1011 EXTRA-CE 12420 411 1778 848 404 7004 814 158 1179 28 1020 CLASS 1 6658 480 2570 273 282 2253 717 57 26 . 1020 CLASSE 1 5611 315 1776 233 335 2058 794 69 31 
1021 EFTA COUNTR. 1376 6 378 210 67 45 609 39 22 . 1021 A EL E 1185 4 262 155 46 34 621 43 20 
1030 CLASS 2 830 
s7 
73 
54 6474 18 93 
757 . 1030 CLASSE 2 840 
95 
79 
69 4947 20 s7 
761 
27 1040 CLASS 3 7533 369 418 20 1040 CLASSE 3 5969 336 388 
400149 SYNTHETIC RUBBER, PRE·WLCAlllSED OR NOT, OTHER THAN POLYBUTADIENE-STYRENE LATEX 400149 SYNTl£TIC RUBBER, PRE·WLCANISED OR NOT, OTHER THAN POLYBUTADIENE.sTYRENE LATEX 
LATEX DE CAOUTCllOUC SYNTHETIQUE, llEME PREVULCANISE, AUTRE QUE DE POLYBUTADIENE-sTYRENE LATEX VON SYNTHETISCllEM KAUTSCHUK, AUCH VORWUCAHJSIERT, AUSGEN. POLYBUTADIEN-STYROL-LATEX 
001 FRANCE 21743 3657 
261 
7265 1077 2325 7031 271 52 65 001 FRANCE 22980 2992 
189 
5733 1189 2995 9288 645 75 63 002 BELG.-LUXBG. 8854 314 99 7974 
4999 
178 2 2 24 002 BELG.-LUXBG. 6241 881 156 4632 5609 337 11 3 32 003 NETHERLANDS 13027 132 1177 1569 
6951 
4439 23 688 
212 
003 PAYS-BAS 14362 186 1181 1356 
5165 
5433 69 528 
267 004 FR GERMANY 39044 470 
5876 8997 13361 3408 99 140 004 RF ALLEMAGNE 34405 
671 
5652 9128 9874 3832 269 218 005 ITALY 2815 98 
801 
953 975 48 
1967 
10 261 005 ITALIE 3036 101 
1oo4 
994 989 58 
2249 
22 201 006 UTD. KINGDOM 11581 860 859 561 5915 
100 
301 317 006 ROYAUME-UNI 11332 1517 966 710 4378 SS 237 271 007 IRELAND 232 84 40 
2 144 
007 IRLANDE 257 114 58 
2 153 030 SWEDEN 254 
25 
2 52 54 








264 038 AUTRICHE 399 6 96 2 7 350 042 SPAIN 958 548 
91 
13 257 042 ESPAGNE 865 463 
337 
21 278 
058 GERMAN DEM.R 91 
952 
058 RD.ALLEMANDE 337 
907 066 ROMANIA 952 40 066 ROUMANIE 907 43 068 BULGARIA 137 97 
s2 sO 2s0 118 1037 330 068 BULGARIE 133 90 2sB 133 657 410 1334 1225 400 USA 2003 135 
90 
1 400 ETATS-UNIS 4317 298 
163 
2 701 MALAYSIA 123 19 92 6 701 MALAYSIA 195 25 102 7 706 SINGAPORE 92 
15 137 1035 
706 SINGAPOUR 102 
41 227 1954 732 JAPAN 1196 9 732 JAPON 2280 58 
1000 WORLD 104183 7227 8675 19014 18933 27698 17008 3037 1874 919 1000 M 0 ND E 103221 8118 8688 18114 15478 24259 21101 4117 2469 881 1010 INTRA-EC 97311 5433 8387 18730 17557 27578 15215 2363 1192 878 1010 INTRA-CE 92627 8248 8213 17375 12747 23848 19037 3243 1083 835 
61 
62 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft l Meng en 1000 kg Ouanlilb Ursprung I Herkunft l We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmeie I EUR 10 Peutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nlmexe I EUR 10 ~utschlandl France T hall a T Nedertand l Belg.-t.ux. l UK l Ireland I Danmark I "E>->.aba 
400149 400149 
1011 EXTRA-EC ---------- ----- 120 - -1793 ___ ----- ---- ·-- 41 1011 EXTRA-CE-·-----10593-·197c;·-~-,m- 738 2729 413 2064 875 1386 CS 6871 1795 308 283 1378 874 481 
1020 CLASS 1 5413 726 308 193 1376 120 1638 576 475 1 1020 CLASSE 1 8808 848 473 401 2729 413 1851 712 1379 2 
1021 EFTA COUNTR. 1235 28 95 7 58 2 581 319 145 . 1021 A EL E 1290 45 111 41 52 3 449 434 155 
1030 CLASS 2 279 20 155 98 6 . 1030 CLASSE 2 408 25 
337 
213 163 7 43 1040 CLASS 3 1180 1049 9i 40 1040 CLASSE 3 1377 997 
4002.11 POl.YBUTADIENE.sTYRENE 4002.81 POL YBUTADIENE.sTYREHE 
SL: CONF. FOR COUNTRIES 058 ANO 412 8 L: CONF. FOR COUNTRIES 058 ANO 412 
POl.YBUTADIENE.sTYRENE POL YBUTADIEN-STYROL 
8 L: CONF. POUR LES PAYS 058 ET 412 SL: VERTR. FUER DIE LAENDER 058 UNO 412 
001 FRANCE 41410 15497 16597 989 610 7274 37 403 3 001 FRANCE 50349 18676 
9262 
19639 1273 1076 8948 81 645 11 










1152 95 003 NETHERLANDS 48942 21243 5372 3070 11612 196 003 PAYS-BAS 55206 24090 5894 3613 
814 
12260 201 
004 FR GERMANY 21385 
10014 
6950 5406 557 2545 4513 225 1110 79 004 RF ALLEMAGNE 30420 
12770 
9558 6955 4030 7226 248 1457 132 
005 ITALY 28013 12651 349 2121 2769 20 81 8 005 ITALIE 33097 13895 
1289 
434 2401 3454 22 105 16 006 UTD. KINGDOM 18427 5325 10810 954 57 319 
1o2 
962 006 ROYAUME-UNI 20027 5598 11548 54 444 
110 
1094 




007 IRLANDE 121 
35 
11 4<i 030 SWEDEN 48 6 2 21 030 SUEDE 107 2i 3 29 036 SWITZERLAND 1095 1i 1089 73 036 SUISSE 1577 19 1556 9i 038 AUSTRIA 265 181 
2554 
.... 
128 346 038 AUTRICHE 327 217 2915 185 394 042 SPAIN 7649 2501 2099 21 042 ESPAGNE 9697 3559 2621 23 









056 SOVIET UNION 12340 797 93 20 056 U.R.S.S. 11120 770 102 20 
058 GERMAN DEM.R 2951 
3274 2836 224 
2950 1 
373 
058 RD.ALLEMANDE 3219 
3678 3309 212 3217 2 43i 060 POLAND 7370 10 304 653 060 POLOGNE 8394 12 33i 752 062 CZECHOSLOVAK 8665 2684 242 909 893 3328 305 062 TCHECOSLOVAQ 8906 2670 222 883 882 3605 313 
066 ROMANIA 4626 1516 1977 1079 
73 
39 15 066 ROUMANIE 4580 1594 1865 1066 
6i 
40 15 
068 BULGARIA 926 273 
1535 
480 100 
1492 3 e:i 068 BULGARIE 831 253 2997 411 106 2049 7 400 400 USA 5028 690 941 151 133 400 ETATS-UNIS 9955 1005 2292 717 488 404 CANADA 345 56 240 4 
12 
45 404 CANADA 591 121 405 6 
10 
59 
412 MEXICO 6314 3917 516 1858 13 412 MEXIQUE 6721 4010 674 2008 19 
508 BRAZIL 3384 455 241 57 2311 320 508 BRESIL 3240 456 265 64 2128 327 
528 ARGENTINA 1778 1471 238 69 528 ARGENTINE 1756 1421 265 70 
701 MALAYSIA 123 113 10 701 MALAYSIA 128 111 17 
720 CHINA 124 124 9 57 17 124 187 720 CHINE 163 163 16 11i 24 249 350 732 JAPAN 1228 834 732 JAPON 2073 1323 
1000 W 0 R L D 258224 77535 54718 41493 13331 21987 43843 1872 3283 164 1000 M 0 ND E 309520 92728 64758 50162 15288 25588 53834 2168 4747 255 
1010 INTRA-EC 193569 56419 42571 33578 5925 12437 36194 1775 2508 164 1010 INTRA-CE 235728 71132 50183 40259 7378 16402 44531 2047 3581 255 
1011 EXTRA-EC 64653 19115 12145 7915 7408 9549 7649 97 777 • 1011 EXTRA-CE 73797 21595 14593 9903 7911 9184 9304 121 1188 
1020 CLASS 1 15858 4371 4348 3149 188 386 3223 97 98 . 1020 CLASSE 1 24534 6341 6369 5087 764 922 4488 121 442 
1021 EFTA COUNTR. 1442 187 8 28 20 1111 73 15 . 1021 A EL E 2053 238 35 40 23 1585 91 41 




. 1030 CLASSE 2 12048 6126 1220 2142 2138 
826i 
422 144 1040 CLASS 3 37002 8667 6794 2785 4896 4017 . 1040 CLASSE 3 37213 9128 7004 2673 5009 4394 
4002.13 POl.YBUTADIENE 4002.13 POLYBUTADIENE 
8 L: CONF. FOR COUNTRY 058 8 L: CONF. FOR COUNTRY 058 
0 E: BREAKOO\\'N BY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
POL YBUT ADIENE POL YBUTADIEN 
8 L: CONF. POUR LE PAYS 058 B L: VERTR. FLIER DAS LAND 058 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 52269 17396 
115 
11085 4570 5409 12772 1037 001 FRANCE 72174 25396 
149 
14601 5781 7719 17382 1295 
002 BELG.-LUXBG. 1957 1290 173 196 996 183 12 002 BELG.-LUXBG. 2612 1772 248 233 1164 210 15 003 NETHERLANDS 2161 357 40 92 
262 
664 003 PAYS-BAS 2646 423 25 120 
33i 
899 
004 FR GERMANY 10468 
1707 
5198 1579 1765 1663 1 
49 
004 RF ALLEMAGNE 14336 
2474 
7248 1908 2569 2279 1 
s<i 005 ITALY 4669 10 
2733 
6 103 2733 61 005 ITALIE 6305 13 
3993 
3 125 3586 54 006 UTD. KINGDOM 9915 154 690 62 5997 
7i 
278 1 006 ROYAUME-UNI 13932 244 882 73 8458 
100 
281 1 
007 IRELAND 71 007 IRLANDE 100 
036 SWITZERLAND 122 
99 24 20 16 
122 036 SUISSE 161 
136 29 23 23 
161 
042 SPAIN 165 6 6 19 042 ESPAGNE 218 6 7 24 056 SOVIET UNION 2204 525 95 42 1517 
13 
056 U.R.S.S. 2377 560 105 59 1623 
20 058 GERMAN DEM.R 1863 
2i 
140 1710 058 RD.ALLEMANDE 2575 
25 
233 2322 060 POLAND 121 
200 6 29 13 100 060 POLOGNE 145 685 69 1oi 25 120 400 USA 648 170 230 400 ETATS-UNIS 2125 475 770 
412 MEXICO 679 7 1 656 1 
223 
14 412 MEXIOUE 727 8 1 703 1 
225 
14 
508 BRAZIL 278 54 
516 
1 508 BRESIL 281 54 
693 
2 
720 CHINA 633 
2973 235 164 
117 
i 
720 CHINE 877 4334 350 248 184 2 732 JAPAN 3575 202 732 JAPON 5216 281 1 
736 TAIWAN 809 554 84 103 34 34 736 T'Al-WAN 1051 711 114 137 43 48 
977 SECRET CTRS. 1702 1702 977 SECRET 2186 2186 
1000 W 0 R L D 94500 27072 8761 18794 7594 16178 18628 1409 49 19 1000 M 0 N D E 130304 38901 9670 22342 9869 22140 25636 1670 52 24 
1010 INTRA· EC 81507 20903 6052 15662 5098 14270 18088 1389 49 . 1010 INTRA-CE 112102 30308 8316 20869 6420 20036 24455 1646 52 
24 1011 EXTRA·EC 11293 4468 709 1132 2498 1906 540 21 19 1011 EXTRA-CE 16013 6407 1354 1472 3449 2104 1180 23 
1020 CLASS 1 4812 3305 475 191 232 29 359 21 . 1020 CLASSE 1 7849 5034 1079 340 384 49 940 23 
1021 EFTA COUNTR. 143 
60i 139 759 35 223 122 21 . 1021 A EL E 184 11i 169 840 44 225 161 23 1030 CLASS 2 1826 69 . 1030 CLASSE 2 2149 100 
24 1040 CLASS 3 4858 561 95 182 2232 1654 113 19 1040 CLASSE 3 6015 602 105 292 3021 1830 141 
4002.65 POl.YCHLOROBUTADIENE 4002.65 POLYCHLOROBUTADIENE 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E'-MOo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E'-'-ciba 
40llUS POL YCHLOROBUTADENE 4002.65 POLYCILORBUTADIEN 
001 FRANCE 7369 2821 356 1298 167 650 2323 80 30 001 FRANCE 19182 7520 748 3309 376 1839 5n9 247 112 002 BELG.-LUXBG. 4828 3535 606 32 296 3 002 BELG.-LUXBG. 11906 8846 1527 92 682 11 




003 PAYS-BAS 1278 36 226 1004 208 1086 12 2513 24 004 FR GERMANY 5776 
2 
1561 1826 1076 004 RF ALLEMAGNE 15110 
7 
3744 4763 2n2 









006 UTD. KINGDOM 7413 3093 2233 71 20 006 ROYAUME-UNI 17880 7270 5484 182 46 
007 IRELAND 927 911 16 
1 
007 IRLANDE 2256 2215 41 
20 030 SWEDEN 75 
2588 
74 
2481 1oci 391 258ci 
030 SUEDE 204 
6723 
184 
6224 216 652 6276 400 USA 10410 1848 424 400 ETATS-UNIS 26361 5021 1189 
732 JAPAN 8392 2213 980 2312 343 488 1649 407 732 JAPON 19055 5276 1757 4964 919 1557 3418 1164 
1000 WORLD 45814 14264 8082 10869 755 2041 7955 38 1737 75 1000 M 0 ND E 113457 356n 19425 26630 1978 5403 18970 48 5134 194 
1010 INTRA-EC 268n 9483 5173 6054 313 1142 3715 36 906 75 1010 INTRA-CE 8n25 23678 12439 15387 782 3168 9268 48 2761 194 
1011 EXTRA-EC 18938 4801 2909 4815 443 899 4240 831 • 1011 EXTRA-CE 45732 11999 6986 11242 1195 2235 9702 2373 
1020 CLASS 1 18912 4801 2909 4815 443 878 4235 831 . 1020 CLASSE 1 45700 11999 6986 11242 1195 2209 9696 2373 
1021 EFTA COUNTR. 96 74 21 1 . 1021 A EL E 258 184 54 20 
40ll2J7 POL YBUTADIENE·ACRVlONITRILE 4002.17 POLYBUTADIENE-ACRVlOHITRJLE 
POLYBUTADIENE-ACRVlONITRILE POLYBUTADIEH-ACRYUllTRD. 
001 FRANCE 13717 4242 
135 
5342 103 48 3862 1 119 001 FRANCE 24171 9568 
200 
6253 206 104 7765 1 274 
002 BELG.-LUXBG. 864 189 262 34 
89 
244 6 44 8 002 BELG.-LUXBG. 1517 156 570 53 230 535 12 38 23 003 NETHERLANDS 2956 958 655 931 
227 
265 ~PAYS-BAS 6161 2274 1473 1527 443 584 004 FR GERMANY 6177 
122 
1276 3215 251 901 16 282 9 RF ALLEMAGNE 12381 
245 
2533 6316 582 1864 33 594 16 
005 ITALY 1303 556 
555 
6 99 465 
9 
55 005 ITALIE 2381 1001 
1136 
11 168 833 
22 
123 
006 UTD. KINGDOM 1182 224 321 4 57 
16 
12 006 ROYAUME-UNI 2323 466 529 10 132 
29 
28 
030 SWEDEN 74 4 1 53 030 SUEDE 165 8 1 127 
036 SWITZERLAND 807 
125ci 1648 265 82 166 
796 11 036 SUISSE 1583 
2781 3382 391 289 527 
1559 24 
400 USA 3677 209 57 400 ETATS-UNIS 8016 532 114 
404 CANADA 86 7 19 11 29 20 404 CANADA 160 21 29 28 31 51 
412 MEXICO 817 256 56 505 
131 25 
412 MEXIOUE 1103 410 86 607 
165 44 508 BRAZIL 672 116 348 52 508 BRESIL 1158 204 652 93 
2 732 JAPAN 2169 580 580 734 185 90 732 JAPON 3816 989 1031 1289 320 185 
736 TAIWAN 99 64 1 34 736 T"Al-WAN 174 115 2 57 
1000 W 0 R L D 34662 8031 5625 11889 838 709 6892 31 832 17 1000 M 0 ND E 65228 17259 10985 18243 1585 1742 13980 69 1324 39 
1010 INTRA-EC 28201 5734 2943 10311 374 544 5738 31 511 17 1010 INTRA-CE 48950 12710 5739 15818 723 1218 11581 69 1057 39 
1011 EXTRA-EC 8451 2297 2682 1568 482 168 1155 121 • 1011 EXTRA-CE 18259 4549 5248 2409 882 527 2399 287 
1020 CLASS 1 6843 1841 2278 1010 297 166 1130 121 . 1020 CLASSE 1 13804 3799 4509 1708 640 527 2355 266 
1021 EFTA COUNTR. 862 4 404 558 1 813 64 . 1021 A EL E 1747 8 738 1o2 1 1588 150 1030 CLASS 2 1588 436 165 25 . 1030 CLASSE 2 2435 729 222 44 
4002.70 BUTVl RUBBER 4002.70 BUTVl RUBBER 
CAOUTCHOUC.BUTYLE BUTYLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 20595 68n 
12no 
9105 1533 583 2482 
22 
8 27 001 FRANCE 43795 14931 
29769 
19143 3156 1249 5206 
51 
14 96 
002 BELG.-LUXBG. 33958 8644 5972 625 
143 
5894 20 11 002 BELG.-LUXBG. 79466 21242 13492 1196 
123 
13633 50 33 
003 NETHERLANDS 623 109 7 273 
4 
81 2ci 26 10 003 PAYS-BAS 1061 230 11 539 9 127 36 5ci 31 004 FR GERMANY 1305 
142 
41 648 313 220 33 004 RF ALLEMAGNE 1929 
318 
91 888 523 306 26 
005 ITALY 270 84 
2029 
1 22 4 
153 
17 005 ITALIE 555 157 
4513 
5 46 8 366 21 006 UTD. KINGDOM 18306 7380 7702 20 990 
18 7 
32 006 ROYAUME-UNI 43529 17654 18325 23 2595 
61 20 
53 




030 SUEDE 167 17 
28 48 32 37 94 24 036 SWITZERLAND 204 3 
105 
62 036 SUISSE 316 4 
238 
120 
040 PORTUGAL 105 
157 2ci 12 040 PORTUGAL 238 1eci 62 1 10 042 SPAIN 208 19 042 ESPAGNE 294 41 
056 SOVIET UNION 126 126 
972 321 4702 15ci 5 43 
056 U.R.S.S. 224 224 
2296 578 10269 35ci 45 74 400 USA 6667 474 400 ETATS-UNIS 14486 874 
404 CANADA 1102 144 229 86 590 51 404 CANADA 1825 337 599 153 582 154 
732 JAPAN 137 2 135 732 JAPON 299 6 293 
1000 W 0 R L D 83no 24088 21838 18508 2209 7648 8961 238 102 184 1000 M 0 ND E 188397 56045 51338 39354 4431 16071 20041 592 207 318 
1010 INTRA-EC 75058 23152 20605 18027 2183 2052 8681 195 53 130 1010 INTRA-CE 170339 54375 48353 38575 4389 4539 19281 453 114 260 
1011 EXTRA-EC 8718 934 1231 482 28 5597 301 42 50 55 1011 EXTRA-CE 18058 1870 2985 n8 42 11532 760 139 93 59 
1020 CLASS 1 8522 808 1231 482 26 5583 280 42 50 20 1020 CLASSE 1 17727 1446 2985 778 42 11506 714 139 93 24 
1021 EFTA COUNTR. 394 31 10 72 14 123 80 37 7 20 1021 A EL E 784 48 28 46 32 282 210 94 20 24 
1040 CLASS 3 145 126 19 1040 CLASSE 3 242 224 18 
40llUO C1S-POI. YISOl'RENE 4002.80 C1S-POI. YISOl'RENE 
Qs.POLYISOl'RENE C1S-POI. YISOPREN 
001 FRANCE 9543 4532 
199 
1209 85 117 3547 52 1 001 FRANCE 18674 9158 
235 
2107 149 318 6862 79 1 
002 BELG.-LUXBG. 1801 1074 501 27 
1o4 2675 59 55 11 
002 BELG.-LUXBG. 2348 1410 690 13 
137 3845 94 89 18 003 NETHERLANDS 7418 3125 599 790 
39 
003 PAYS-BAS 10868 4616 943 1126 
49 004 FR GERMANY 1244 
618 
1 732 227 182 41 22 004 RF ALLEMAGNE 1737 
818 
2 1102 320 172 65 27 
006 UTD. KINGDOM 667 
eci 
36 13 006 ROYAUME-UNI 879 
154 
41 20 
007 IRELAND 80 
100 
007 IRLANDE 154 
136 038 AUSTRIA 108 
419 349 3347 655 038 AUTRICHE 136 484 445 393ci 564 056 SOVIET UNION n33 2963 
20 
056 U.R.S.S. 9170 3747 
3ci 066 ROMANIA 807 689 98 
1 4 7 1 
066 ROUMANIE 994 836 128 
2 13 44 3 400 USA 703 132 554 4 400 ETATS-UNIS 1345 257 1006 20 
732 JAPAN 2800 747 1848 205 732 JAPON 4426 1240 2861 325 
1000 W 0 R L D 33133 14069 3738 3468 508 3590 7244 297 175 48 1000 M 0 N D E 51029 22298 5682 5411 668 4415 11824 394 273 66 
63 
64 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I flalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.1'd0o Nimexe I EUR 10 ~utschlandj France I flalla I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'd0o 
4002.80 4002JO 
1010 INTRA"EC 20111~--.i9--3232· 157 m 6529-- --277 147 46 1010 INTRA-<:E----- --3469a . ---16001 --1202 --5026---221-. .. 455 11183. _____ 33}-- 232 68 
1011 EXTRA-EC 12358 4719 2919 237 349 3369 718 20 27 • 1011 EXTRA-CE 18334 6297 4479 385 445 3960 641 40 
1020 CLASS 1 3697 987 2403 209 1 50 20 27 . 1020 CLASSE 1 6044 1833 3867 344 2 71 87 40 
1021 EFTA COUNTR. 164 108 
516 20 349 3368 37 13 26 • 1021 A EL E 262 136 612 30 445 3958 46 43 37 1040 CLASS 3 8651 3733 665 . 1040 CLASSE 3 10280 4664 571 
4002.90 SYllTHETIC RUBBERS OTHER THAN THOSE WITHIN 4002J1-80 4002.90 SYNTllET1C RUBBERS OTHER THAN THOSE WITHIN 4002.11-80 
B L; CONF. FOR COUNTRY 412 BL: CONF. FOR COUNTRY 412 
CAOl/TCHOUCS SYNTHETIQIJES,AUTRES CUE REPRIS SOUS 4002.61 A 80 
B L; CONF. POUR LE PAYS 412 
SYITTHETISCHER KAUTSCHUK. NICllT IN 4002.61 BIS 80 OOHALTEN 
Bl VERTR. FUER DAS LAND 412 
001 FRANCE 28294 7125 
34i 
9014 1705 3726 3504 64 836 2320 001 FRANCE 45035 12620 684 12418 2568 5847 6210 160 1296 3916 002 BELG.-LUXBG. 5348 1487 2273 455 
1366 
419 1 84 288 002 BELG.-LUXBG. 11043 2671 5002 747 2005 1048 1 249 641 003 NETHERLANDS 29884 18938 4048 1240 
1086 
2639 40 235 1378 003 PAYS-BAS 51375 33737 6674 1910 
2129 
5135 48 315 1551 
004 FR GERMANY 12464 
4498 
4695 1942 576 2462 33 459 1211 004 RF ALLEMAGNE 24421 
7239 
10467 2817 822 4771 59 1295 2061 
005 ITALY 10053 2312 
1274 
38 83 1084 
516 
3 2035 005 ITALIE 15182 3439 
2974 
40 172 1788 
soi 
11 2493 
006 UTO. KINGDOM 4633 775 179 607 489 
27 
74 719 006 ROYAUME-UNI 9161 1264 302 1647 1282 
42 
98 993 
030 SWEDEN 254 28 22 10 18 13 136 
5 
030 SUEDE 677 81 35 16 39 33 431 
14 036 SWITZERLAND 105 4 1 26 12 3 51 
19 
3 036 SUISSE 201 15 16 28 19 5 95 
2:i 
9 
038 AUSTRIA 1928 50 1 1858 
10 8 48 17 038 AUTRICHE 1455 63 3 1363 9 12 3 24 042 SPAIN 586 360 4 139 44 042 ESPAGNE 698 474 3 108 68 69 056 SOVIET UNION 101 53 
160 
4 056 U.R.S.S. 136 63 
297 
4 
058 GERMAN OEM.A 187 
39 10 
27 
14 44 058 RD.ALLEMANDE 408 46 10 111 17 58 060 POLAND 207 100 060 POLOGNE 253 .122 
062 CZECHOSLOVAK 150 29 18 24:i 121 6i 062 TCHECOSLOVAQ 140 8 e6 247 132 72 066 ROMANIA 532 22 128 066 ROUMANIE 562 25 132 
068 BULGARIA 116 
11032 3164 2710 1648 3682 495i 2 89:i 
116 068 BULGARIE 118 
38628 8022 480i 7566 10946 17387 8 3318 
118 
400 USA 28183 101 400 ETATS-UNIS 91068 392 








701 MALAYSIA 149 
1277 550 62 13:i 5 732 JAPAN 1274 154 112 44 732 JAPON 2933 244 583 141 
1000 W 0 R L D 125707 46071 15112 21306 5759 10077 15543 694 2742 8403 1000 M 0 ND E 256598 99281 30478 32515 15110 21738 36942 930 7050 12574 
1010 INTRA-EC 90768 32827 11575 15743 3943 6240 10144 654 1691 7949 1010 INTRA-CE 156319 57538 21566 25121 7171 10128 19009 869 3283 11654 
1011 EXTRA-EC 34941 13244 3537 5563 1817 3837 5399 40 1051 453 1011 EXTRA-CE 100275 41723 8912 7393 7939 11608 17934 81 3787 918 
1020 CLASS 1 32515 12276 3428 4942 1740 3817 5092 20 1050 150 1020 CLASSE 1 97355 40632 8791 6598 m3 11578 17620 32 3784 547 
1021 EFTA COUNTR. 2364 99 25 1939 31 16 91 19 139 5 1021 A EL E 2397 174 55 1445 58 37 151 23 440 14 
1030 CLASS 2 1129 825 21 118 45 19 43 19 1 38 1030 CLASSE 2 1302 949 24 129 52 30 32 29 2 55 
1040 CLASS 3 1293 143 88 503 31 263 265 1040 CLASSE 3 1615 142 96 665 115 281 316 
4003 RECWllED RUBBER 4003 RECUIMED RUBBER 
CAOUTCllOUC REGENER£ REGENERIERTER KAUTSCHUK 
4003.00 RECWllED RUBBER 4003.00 RECUIMED RUBBER 
CAOUTCHOUC REGENERE REGENERIERTER KAUTSCHUK 
001 FRANCE 1934 371 
1609 
296 153 2 894 218 
7 1o4 
001 FRANCE 1312 207 
1108 
258 122 4 586 135 
4 7:i 003 NETHERLANDS 8682 2272 992 334 646 2898 154 003 PAYS-BAS 5941 1587 743 142 412 1908 106 004 FR GERMANY 2716 
1762 
121 1 1981 216 63 
6i 
004 RF ALLEMAGNE 1666 
755 
81 7 1175 200 61 
69 005 ITALY 2244 20 14 33 22 346 27 005 ITALIE 1089 30 5i 25 5 205 12 006 UTD. KINGDOM 167 26 6 34 36 006 ROYAUME-UNI 145 53 8 21 54 038 AUSTRIA 707 668 3 54 e8 038 AUTRICHE 444 383 7 32 40 042 SPAIN 340 23 175 042 ESPAGNE 188 17 99 
060 POLAND 900 900 
2189 1573 
060 POLOGNE 335 335 
574 632 062 CZECHOSLOVAK 4152 390 062 TCHECOSLOVAQ 1340 134 
1000 W 0 R L D 22312 8438 1936 1767 2861 2671 5983 399 70 187 1000 M 0 ND E 12676 3493 1343 1164 938 1630 3605 253 66 164 
1010 INTRA-EC 15767 4444 1756 1364 553 2650 4355 399 70 176 1010 INTRA-CE 10164 2620 1228 1058 311 1595 2899 253 66 156 
1011 EXTRA-EC 6543 1993 179 404 2308 21 1628 10 1011 EXTRA-CE . 2491 873 116 125 628 35 708 8 
1020 CLASS 1 1310 693 178 284 98 21 36 . 1020 CLASSE 1 730 400 106 89 46 35 54 
1021 EFTA COUNTR. 709 669 3 
120 
1 36 . 1021 A EL E 444 383 7 
36 582 
54 
2 1040 CLASS 3 5206 1299 2209 1573 5 1040 CLASSE 3 1722 470 632 
4004 WASTE AND PARINGS Of UHIWIDENED RU8BE~ Of UNHARDENED RUBBER. m ONLY FOR THE RECOVERY Of RUBBER; POWDER 4004 ~:tlMFJo~M o'lrrc".1~ all:H~B°lElflHARDENED RUBBER, m ONLY FOR THE RECOVERY Of RUBBER; POWDER OBTAINED FROll WASTE OR SCRAP Of UNHAR RUBBER 
~°lfig~5CAOUTCHOUC NON DURCI, DEBRIS D'OUYRAGES EN CAOUTCHOUC NON DURCI POUR RECUPERA110N DU CAOUTCHOUC. POUDRES DE ABFAEU.E YON KAUTSCHU.l!t AUSGEN. HARTKAUTSCHU1t ALTWAREN UND TEU DAVON AUS KAUTSCHUK, AUSGEN. HARTKAUTSCHUK,Z\111 WIEDER-NUlZBARllACHEN DES KA SCHUKS.5TAUB AUS DIESEN ABFAELLEN 
4004.00 W~ARINGS AND SCRAP Of UHIWIDENED RUBBER, m ONLY FOR RECOVERY Of RUBBER; POWDER OBTAINED FROll WASTE AND SCRAP Of 4004.00 W~PARINGS AND SCRAP Of UNHARDENED RUBBER, m ONLY FOR RECOVERY Of RUBBER; POWDER OBTAINED FROll WASTE AND SCRAP Of 
UNHAR ED RUBBER UN ENED RUBBER 
~~CAOUTCHOUC NON DURCI, DEBRIS D'OUYRAGES EN CAOUTCHOUC NON DURCI POUR RECUPERA110N DU CAOUTCHOUC. POUDRES DE ABFAELLE YON KAUTSCHU.l't AUSGEN. HARTKAUTSCHUK. ALTWAREN UND TEU DAVON AUS KAUTSCHUK, AUSGEN. HARTKAUTSCHUK,ZUll 
WIEDERHUTZBARllACHEN S KAUTSCHUKS.STAUB AUS DIESEN ABFAELLEN 
001 FRANCE 12545 656 
1140 




002 BELG.-LUXBG. 2745 84 652 1693 
919 
66 




003 PAYS-BAS 4101 2023 168 702 
1844 
210 
46 004 FR GERMANY 19400 
138:i 
2466 2110 1779 2535 172 
142 
004 RF ALLEMAGNE 4792 306 529 919 269 1072 113 7:j 005 ITALY 5039 1546 
737 
1132 766 70 354 005 ITALIE 1295 324 38:i 310 211 71 9i 006 UTD. KINGDOM 6558 1471 748 2274 974 309 006 ROYAUME-UNI 2067 468 346 542 237 6:i 007 IRELAND 428 119 007 IRLANDE 109 46 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanmb Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clba Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clba 
4004.00 4004.00 




008 DANEMARK 122 119 2 
19 
1 
224 030 SWEDEN 2538 115 303 241 24 40 030 SUEDE 272 23 116 23:! 6 1 14 036 SWITZERLAND 3861 2661 553 
7 
63 036 SUISSE 2153 1700 41 49 




038 AUTRICHE 530 328 
125 
130 70 2 
15 042 SPAIN 3111 1100 263 1115 
401 744 
042 ESPAGNE 698 275 79 204 




058 RO.ALLEMANDE 726 
266 
459 143 
6 060 POLAND 2378 22 40 060 POLOGNE 282 2 8 
062 CZECHOSLOVAK 2108 1883 
12 
225 062 TCHECOSLOVAQ 307 257 
1 1 
50 
064 HUNGARY 2280 1156 1112 
70 287 
064 HONGRIE 300 147 151 




390 AFR. OU SUD 156 20 22 60 6 1 400 USA 1895 63 1140 35 555 400 ETATS-UNIS 969 56 638 26 220 
624 ISRAEL 406 325 81 624 ISRAEL 105 98 7 
1000 W 0 R L D 101421 23308 7503 11129 37721 12768 4487 1503 2860 142 1000 M 0 ND E 26398 8344 1960 3875 7842 3311 1869 824 299 74 
1010 INTRA-EC 87425 11082 6171 9410 24760 11558 3426 680 216 142 1010 INTRA-CE 17676 3114 1817 3341 4880 2810 1493 302 46 73 
1011 EXTRA-EC 33995 12246 1332 1719 12961 1209 1061 823 2644 • 1011 EXTRA-CE 8722 3230 343 534 2982 501 376 522 253 1 
1020 CLASS 1 17502 6783 1021 1550 4437 126 974 79 2532 . 1020 CLASSE 1 5004 2478 270 469 1104 44 366 25 247 1 
1021 EFTA COUNTR. 11205 5252 303 1146 1779 20 112 61 2532 . 1021 A EL E 3079 2073 116 362 189 5 68 19 247 
1030 CLASS 2 428 5463 17 169 325 1084 86 744 112 . 1030 CLASSE 2 118 752 10 66 98 457 10 497 6 1040 CLASS 3 16067 295 8199 1 . 1040 CLASSE 3 3601 63 1760 
4005 PLATEScJusHEETS AND STRIP OF UNVULCANISED RUBB~THER THAN SMOKED AND CREPE SHEETS OF NOS 4001 OR 4002; GRANULES OF 4005 PUtiMnsHEETS AND STRIP OF UNWLCANJSED RUBBE&fiaTHER THAN SMOKED AND CREPE SHEETS OF NOS 4001 OR 4002; GRANULES OF 
UNWL ED RUBBER COllPOUNDED READY FOR VUL SATIO N; IWTERBATCH UNWL ED RUBBER COMPOUNDED READY FOR VUL SATION; llASTEllBATCH 
=~=ET BANDES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE, GRANULES EN CAOUTCHOUC EN MELANGES PRETS A LA VUl.CANISATION. PU~ BLAETTER U.STREIFEN AUS UNVIJLKANISIERTEll KAUTSCHUK. GRANALIEH AUS VULKANISIERfERTlGEN KAUTSCHUKlllSCHUHGEN. 
II.A ATCHES 
4005.10 RUBBER COMPOUNDED WITH CARBON BLACK OR SILICA 4005.10 RUBBER COMPOUNDED WITH CARBON BLACK OR SILICA 
llELANG£S.IWTRES llASTEllBATCHES 
001 FRANCE 4130 2482 
1s0 
596 489 200 363 
' 10 16 
001 FRANCE 7950 5608 
285 
293 916 402 731 
1 22 68 002 BELG.-LUXBG. 3199 712 937 1290 
154 









004 FR GERMANY 42163 
1o66 
2154 96 24398 1144 923 206 004 RF ALLEMAGNE 59789 
2174 
3813 121 31405 1526 1318 260 
005 ITALY 5025 679 46 10 425 1485 83 16 1277 005 ITALIE 7525 1177 74 19 575 1546 102 9 1930 006 UTD. KINGDOM 1528 131 83 181 934 340 137 006 ROYAUME-UNI 2512 203 157 407 1446 417 216 007 IRELAND 340 94 007 IRLANDE 417 140 008 DENMARK 841 747 
132 
008 DANEMARK 1053 913 
269 028 NORWAY 132 
3 19 15 
028 NORVEGE 271 
13 
2 
152 030 SWEDEN 97 
119 
030 SUEDE 201 
192 
36 
036 SWITZERLAND 139 20 
197 
036 SUISSE 218 26 
449 038 AUSTRIA 586 389 
1555 
038 AUTRICHE 997 546 
2868 3 042 SPAIN 1583 28 
19 199 14 1 2 1 184 
042 ESPAGNE 2936 65 
676 421 s3 18 5 237 400 USA 591 127 44 400 ETATS-UNIS 1904 206 262 26 
736 TAIWAN 579 
s8 579 736 T'Al-WAN 808 147 808 958 NOT DETERMIN 68 958 NON DETERMIN 147 
1000 WORLD 62323 5608 4802 1807 15192 26212 5055 1548 320 1779 1000 M 0 ND E 91604 10670 8793 1529 23716 34689 6695 2337 504 2671 
1010 INTRA-EC 58393 4964 3068 1787 14993 26111 4259 1372 244 1595 1010 INTRA-CE 83923 9718 5435 1497 23039 34120 5349 1988 345 2434 
1011 EXTRA-EC 3843 844 1734 20 199 14 796 178 76 184 1011 EXTRA-CE 7533 953 3358 32 878 421 1348 351 158 238 
1020 CLASS 1 3144 577 1724 19 199 14 217 134 76 184 1020 CLASSE 1 6566 872 3348 29 676 421 538 286 158 238 
1021 EFTA COUNTR. 954 413 119 
1 
215 132 75 • 1021 A EL E 1687 587 192 
4 
486 269 153 
1030 CLASS 2 686 64 579 42 . 1030 CLASSE 2 959 80 2 808 65 
4005.30 GRANULES OF NATURAL OR SMHETlC RUBBER COMPOUNDED READY FOR VULCANISATION 4005.30 GRANULES OF NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER COMPOUNDED READY FOR VUl.CANISATION 
GRANULES EN CAOUTCHOUC EH llELANGES PRETS A LA VULCANISATION GIWWJEH AUS VUUWllSIERFERTIGEN KAUTSCHUKllJSCHUNGEN 
001 FRANCE 272 42 
2 
64 98 46 20 
5 
2 001 FRANCE 455 60 
:i 
121 152 78 39 
10 
5 
002 BELG.-LUXBG. 58 
16 
1 47 
sO 1 2 002 BELG.-LUXBG. 103 22 2 80 136 3 5 003 NETHERLANDS 168 5 




10 004 RF ALLEMAGNE' · 606 
26:3 
197 89 62 20 005 ITALY 702 
1 139 12 
435 51 5 32 005 ITALIE 1112 1 
274 11 
628 91 11 56 
006 UTO. KINGDOM 253 30 
31 18 
52 19 006 ROYAUME-UNI 429 53 2 
36 135 
56 33 
036 SWITZERLAND 310 145 99 15 2 036 SUISSE 649 322 102 51 3 
038 AUSTRIA 68 79 1 6 2 
1 29 038 AUTRICHE 143 127 3 9 4 3 251 1 400 USA 201 1 78 92 400 ETATS-UNIS 747 12 115 365 
1000 W 0 R L D 2928 482 552 422 294 680 160 140 83 115 1000 M 0 ND E 4851 955 452 965 342 1005 589 204 97 242 
1010 INTRA-EC 2218 224 381 308 290 640 105 94 83 113 1010 INTRA-CE 3040 398 207 538 338 931 185 118 93 238 
1011 EXTRA-EC 712 258 191 114 4 39 58 48 1 3 1011 EXTRA-CE 1811 557 244 429 7 74 405 85 4 8 
1020 CLASS 1 676 226 191 114 4 39 55 46 1 • 1020 CLASSE 1 1710 462 244 429 7 74 405 85 4 
1021 EFTA COUNTR. 459 224 99 20 4 39 26 46 1 . 1021 A EL E 937 450 105 62 7 71 154 84 4 
4005JO PLATES, SHEETS AND STRIP OF UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 4005.90 PUTES, SHEETS AND STRIP OF UNWLCANJSED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
PLAQUES, FEUWS ET BANDES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE PUTTEll, BLAETTER UND STREIFEH AUS UNWLKAN. KAUTSCHUK 
001 FRANCE 11280 9896 
1403 




001 FRANCE 18436 15634 
1827 
999 90 850 796 
40 
46 19 
002 BELG.-LUXBG. 12169 9555 486 258 
426 
155 61 002 BELG.-LUXBG. 26085 21301 670 664 
1034 
672 255 656 
003 NETHERLANDS 996 213 213 43 
647 
72 17 11 1 003 PAYS-BAS 2227 407 434 44 
1510 
229 28 49 2 
004 FR GERMANY 20228 
647 
13926 1494 3621 154 168 84 114 004 RF ALLEMAGNE 35504 
1312 
24285 2382 5640 442 727 227 291 
005 ITALY 2129 827 
147 
45 266 66 251 1 26 005 ITALIE 4453 2064 
266 
116 400 171 329 8 53 
006 UTD. KINGDOM 623 26 94 62 31 220 13 10 006 ROYAUME-UNI 1285 73 189 204 65 383 56 29 
65 
66 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Oecembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg OuantMs Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa Nlmexe I EUA 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
4005.90 4005.90 
007 IRELAND 313 310 3 007 IRLANDE 440 io9---- ._ 4 - -- -·- ..------:----~~-- 7 ~ OOB_DENMABK 72 65 • ---- 6---- ------ -------·- -il08 OANEMARK --- 134 --·- -
030 SWEDEN 2615 514 811 16 91 99 556 2 526 030 SUEDE 5738 761 1363 43 251 151 2216 10 943 
036 SWITZERLAND 354 162 120 39 
39 
10 17 6 036 SUISSE 785 360 270 90 5 21 22 17 
1 038 AUSTRIA 9493 7567 265 892 45 470 215 038 AUTRICHE 13987 10726 566 1376 99 129 735 355 
042 SPAIN 2063 22 1652 358 29 2 042 ESPAGNE 3773 27 2865 816 62 3 
048 YUGOSLAVIA 166 42 204 83 20 119 41 66 3 048 YOUGOSLAVIE 140 27 1553 79 185 427 34 Ii 338 33 400 USA 671 86 56 117 400 ETATS-UNIS 5208 885 685 1094 
404 CANADA 25 2 20 3 
2 
404 CANADA 504 43 454 7 
1 6 624 ISRAEL 59 41 
6 
16 624 ISRAEL 211 130 Ii 74 701 MALAYSIA 205 199 
2 1 
701 MALAYSIA 369 361 
14 11 732 JAPAN 38 4 31 732 JAPON 216 27 164 
1000 W 0 R L D 63602 29044 19576 4049 1209 5354 2244 689 999 438 1000 M 0 ND E 119684 52197 36055 7562 3139 8801 6966 1533 2326 1105 
1010 INTAA·EC 47812 20404 18484 2554 1059 5052 1019 684 183 393 1010 INTRA-CE 88580 36842 28800 4385 2599 7988 2760 1507 650 1049 
1011 EXTRA·EC 15780 6841 3112 1484 150 302 1225 5 815 46 1011 EXTRA-CE 31061 13355 7256 3133 540 813 4206 26 1676 56 
1020 CLASS 1 15470 8398 3105 1444 150 301 1208 5 815 44 1020 CLASSE 1 30391 12856 7240 3090 540 790 4128 26 1672 49 
1021 EFTA COUNTR. 12512 8243 1198 948 131 154 1043 5 749 41 1021 A EL E 20552 11847 2204 1510 355 301 2977 18 1324 16 
1030 CLASS 2 282 240 6 17 1 16 2 1030 CLASSE 2 646 492 12 33 23 78 1 7 
4006 UNVULCANJSED RUBBER, IN OTHER FORllS OR STAlES; ARTIClfS OF UNWLCANJSED RUBBER 4006 UNWLCANISED RUBBER, IN OTHER FORllS OR STAlES; ARTIClfS OF UNWLCANJSED RUBBER 
CAOUTCHOUC NON WLCANISE, SOUS D'AUTRES FORMES OU ETATS, ARTIClfS EN CAOUTCHOUC NON WLCANISE UNVUUCANISIERlER KAUTSCHUK IN ANDEREN FORMEN ODER ANDEREM ZUSTAND. WAREN AUS UNWLKAHISIERlEM KAUTSCHUK 
4006.10 SOLUTIONS AND DISPERSIONS OF UNWLCANISED RUBBER 4006.10 SOLUTIONS AND DISPERSIONS OF UNWLCANISED RUBBER 
SOLUTIONS ET DISPERSIONS DE CAOUTCHOUC NON VULCANISE LOESUNGEN UNO DISPERSIONEN, AUS UNWLKAHISIERlEll KAUTSCHUK 
001 FRANCE 2869 1516 
4589 
16 355 619 293 21 14 35 001 FRANCE 5033 1781 
2286 
74 680 1444 916 36 40 62 
002 BELG.·LUXBG. 22825 2544 139 15477 
9815 





003 NETHERLANDS 11294 909 233 156 
246 
15 3 161 2 003 PAYS-BAS 5572 1036 351 195 
412 
63 155 3 
004 FR GERMANY 984 
13 
163 98 127 101 49 191 9 004 RF ALLEMAGNE 2394 
53 
502 279 393 278 136 378 16 
005 ITALY 365 55 
32 
3 23 5 1 2 263 005 ITALIE 755 126 
42 
13 53 10 
1141 
6 494 
006 UTD. KINGDOM 2494 211 164 128 150 
388 
1364 299 146 006 ROYAUME·UNI 2931 399 227 254 153 
654 
426 289 
007 IRELAND 389 
4 Ii 1 32 1 007 IRLANDE 665 16 22 11 86 4 008 DENMARK 159 3 111 
1 
008 DANEMARK 394 7 259 
3 028 NORWAY 186 
32 18 1 





030 SWEDEN 84 
12 Ii 13 1 19 030 SUEDE 161 45 23 27 41 4 40 036 SWITZERLAND 197 150 3 2 19 
3 
3 036 SUISSE 1054 726 25 5 12 254 Ii 9 038 AUSTRIA 113 3 43 26 2 3 8 25 038 AUTRICHE 244 9 73 27 2 6 22 97 
042 SPAIN 778 40 583 
3 s4 155 173 1 19 042 ESPAGNE 1219 70 898 15 433 251 483 14 92 400 USA 355 11 45 19 400 ETATS·UNIS 1496 98 198 163 
1000 W 0 R L D 43163 5457 5902 477 16319 10970 1192 1633 752 461 1000 M 0 ND E 31430 5676 4721 755 6967 6356 3095 1712 1276 872 
1010 INTRA-EC 41375 5196 5213 440 16211 10765 963 1440 686 461 1010 INTRA-CE 26775 4702 3515 687 8485 5893 2264 1322 1035 872 
1011 EXTRA·EC 1789 261 690 36 108 205 229 194 66 • 1011 EXTRA-CE 4654 974 1206 67 482 463 831 390 241 
1020 CLASS 1 1723 236 690 36 108 179 214 194 66 • 1020 CLASSE 1 4588 950 1205 66 482 436 818 390 241 
1021 EFTA COUNTR. 587 185 62 34 23 6 40 189 48 . 1021 A EL E 1844 781 109 50 38 21 330 366 149 
4006.91 'CAllEL-BACK' STRIPS FOR RE·TREADING RUBBER TYRES 4006.11 'CAMEL.SACK' STRIPS FOR RE-TREADING RUBBER TYRES 
PRORLES POUR RECHAPAGE ROHLAUFPROFJLE 
001 FRANCE 90 40 
10 
9 4 11 26 
1 4 
001 FRANCE 277 136 
30 
31 27 43 34 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 289 43 
9 
231 
5 145 12 







003 NETHERLANDS 245 13 61 19 52 17 003 PAYS-BAS 544 32 177 137 257 101 37 004 FR GERMANY 1251 
153 
687 32 224 22 138 004 RF ALLEMAGNE 2428 
255 
1314 37 498 71 233 
005 ITALY 1233 745 
7 
62 60 191 
117 2 
22 005 ITALIE 2742 1678 
81 
184 159 401 
185 18 
65 
006 UTO. KINGDOM 553 1 53 23 345 
23 
5 006 ROYAUME·UNI 1090 8 89 34 663 
36 
12 









038 AUSTRIA 4895 1454 13 119 1592 348 
3 




1 400 ETATS-UNIS 171 
861 
103 1 59 
624 ISRAEL 401 624 ISRAEL 973 112 
1000 W 0 R L D 9116 2104 2588 274 424 773 2030 441 430 52 1000 M 0 N D E 16808 3271 5163 635 1012 1641 3212 736 1001 137 
1010 INTRA-EC 3701 251 1556 57 400 650 416 268 56 47 1010 INTRA-CE 7809 530 3289 193 908 1385 814 438 126 126 
1011 EXTRA·EC 5416 1853 1032 217 25 123 1614 174 374 4 1011 EXTRA-CE 8997 2741 1875 441 104 255 2397 298 875 11 
1020 CLASS 1 5014 1504 1032 165 25 123 1614 174 374 3 1020 CLASSE 1 8021 1880 1875 329 104 255 2397 298 875 8 
1021 EFTA COUNTR. 5007 1504 1030 165 23 123 1614 174 374 . 1021 A EL E 7845 1880 1771 327 42 255 2397 298 875 
3 1030 CLASS 2 402 349 52 1 1030 CLASSE 2 977 861 113 
4006.93 TEXTU THREAD COAlED OR lllPREGNAlED WITH RUBBER 4006.93 1EXTU THREAD COAlED OR lllPREGNAlED WITH RUBBER 
FU TEXTILES RECOUVERTS OU lllPREGNES DE CAOUTCHOUC MIT KAUTSCHUK UEBERZOGENE ODER IMPRAEGNIERlE GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 15 3 
80 
5 4 2 
63 
1 001 FRANCE 152 44 
490 
38 41 18 
328 
11 
004 FR GERMANY 624 2 186 143 26 126 004 RF ALLEMAGNE 3972 14 1169 1033 157 795 2 005 ITALY 29 2 13 12 
2 44 005 ITALIE 138 46 35 41 7 247 030 SWEDEN 98 52 
1 13 1 
030 SUEDE 462 208 
26 3 4 131 14 16 400 USA 16 1 400 ETATS·UNIS 253 59 
732 JAPAN 37 37 732 JAPON 208 208 
1000 WORLD 850 64 123 194 148 55 91 5 170 • 1000 M 0 ND E 5324 342 781 1217 1104 342 450 17 1053 18 
1010 INTRA·EC 680 11 84 191 146 41 n 2 126 • 1010 INTRA-CE 4334 76 541 1207 1100 211 383 8 806 2 
1011 EXTRA-EC 171 54 39 4 13 14 3 44 • 1011 EXTRA-CE 991 266 240 10 5 131 68 8 247 16 
1020 CLASS 1 161 54 39 4 13 4 3 44 . 1020 CLASSE 1 981 266 240 10 4 131 59 8 247 16 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.~cloa Nimexe I EUR 10 ~eu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~clOo 
4006.93 4006.13 
1021 EFTA COUNTR. 107 52 2 3 3 3 44 . 1021 A EL E 522 208 6 7 46 8 247 
4006.91 UNVIJl.CANJSED NATURAL OR SYMTHETIC RUBBER IN OTHER FORMS OR STATES; ARTICLES Of UNVULCANJSED RUBBER NOT WITllIN 4006.10. 
13 
4006.98 :VULCANISED NATURAL OR SYMTHETIC RUBBER IN OTHER FORMS OR STATES; ARTICl.ES Of UNWLCANISED RUBBER NOT WJTHJN 4008.10. 
ri&UTCHOUC NON VULCANISE SOUS D'AUTRES FORMES OU ETATS, ARTICLES EN CAOUTCHOUC NON VUlCANISE, NON REPH.SOUS 4llOl.10 ~'NfFJr'~Nr"UK IN ANDEREN FORMEN ODER ANDEREll ZUSTAND, WAREN AUS UNWLKANISIERTEM KAUTSCHUK, NICllT IN 
001 FRANCE 1911 1238 
119 




1 79 002 BELG.-LUXBG. 1631 499 113 237 
253 
276 3 163 
003 NETHERLANDS 533 177 89 3 
1468 
151 45 1 003 PAYS-BAS 1971 766 279 14 
1475 
542 39 77 1 
004 FR GERMANY 5508 
244 
192 2955 528 77 31 66 191 004 RF ALLEMAGNE 9898 
900 
1388 5182 972 317 47 152 365 
005 ITALY 1116 71 
136 
55 152 385 
325 
1 208 005 ITALIE 3251 246 
98i 
156 337 1090 
574 
7 435 
006 UTD. KINGDOM 651 37 18 91 6 
87 
32 6 006 ROYAUME-UNI 2245 117 251 221 22 290 69 10 007 IRELAND 166 77 i 1 1 007 IRLANDE 720 394 10 19 6 1 008 DENMARK 36 1 3 1 30 
1o2 19 
008 DANEMARK 109 5 5 11 16 1 71 
218 44 030 SWEDEN 179 3 2 1 31 
25 
21 030 SUEDE 546 10 28 4 131 63 51 038 SWITZERLAND 62 12 2 7 1 13 2 
39 6 038 SUISSE 202 22 9 32 8 61 7 125 13 038 AUSTRIA 2328 1757 62 6 3 23 387 45 038 AUTRICHE 3931 2854 107 52 14 52 640 74 











1i 400 USA 272 19 13 40 156 18 400 ETATS-UNIS 2555 96 221 456 122 1512 36 
624 ISRAEL 79 
2 
24 2 
2 :i 4 53 624 ISRAEL 156 28 i 50 4 50 14 4:i 102 732 JAPAN 11 732 JAPON 139 3 
1000 W 0 R L D 13944 4205 591 3485 1734 1057 1561 529 227 555 1000 M 0 ND E 33648 9053 2938 8092 2904 2464 5417 1069 603 1108 
1010 INTRA-EC 10848 2323 490 3377 1687 995 971 368 145 490 1010 INTRA-CE 25604 5887 2518 7376 2620 2205 3031 684 327 978 
1011 EXTRA-EC 3098 1883 101 108 47 82 590 181 82 84 1011 EXTRA-CE 8048 3168 423 716 285 259 2386 405 276 130 
1020 CLASS 1 2981 1881 92 66 45 62 582 161 82 10 1020 CLASSE 1 7731 3159 411 598 279 259 2322 404 276 23 
1021 EFTA COUNTR. 2584 1774 66 14 35 48 422 159 60 6 1021 A EL E 4761 2895 145 90 153 115 757 397 196 13 
1030 CLASS 2 117 1 9 42 2 8 55 1030 CLASSE 2 313 6 11 118 6 64 1 107 
4007 VULCANISED RUBBER THREAD AND CORD, WHETHER OR NOT TEXTILE COYERfD, AND TEXTILE THREAD COYERfD OR IMPREGNATED WITH 4007 ~=~g =~==~= THREAD AND CORD, WHETHER OR NOT TEXTILE COYERfD, AND TEXTILE THREAO COVERED OR IMPREGNATED WITH VULCANISED RUBBER 
~uEJ ~~sr~~~R~LCANISE, llEllE RECOUVERTS DE TEXTILES, FILS TEXTILES lllPREGNES OU RECOUVERTS DE CAOUT- FAED£N UNO KORD~ WEICHKAUTSCHUK, AUCH lllT SPINNSTOFFEN UEBERZOGEN; SPINNSTOFfGARNE, lllT WEICHKAUTSCHUK GETRAENKT ODER UEB EN 
4007.11 VULCANISED RUBBER THREAD AND CORD, NOT TEXTILE COVERED 4007.11 VUlCANISED RUBBER THREAD AND CORD, NOT TEXTILE COVERED 
FILS ET CORDES NUS DE CAOUTCHOUC VUlCANISE FAEDEN U.KORDELN A. WEICHKAUTSCHUK,NJCHT UEBERZOGEN 
001 FRANCE 92 1 
1o2 
27 1 30 15 17 
s:i 1 001 FRANCE 390 4 349 123 12 130 63 55 344 3 004 FR GERMANY 464 848 86 66 1 103 1 22 004 RF ALLEMAGNE 1733 2820 238 464 17 193 7 121 005 ITALY 3340 1588 45 1 21 638 10 15 229 005 ITALIE 11606 5602 217 12 80 2140 4:i 66 886 006 UTO. KINGDOM 219 60 84 5 13 
116 
1 1 006 ROYAUME-UNI 935 262 310 32 47 
52i 
22 2 
007 IRELAND 118 
5i 
1 
:i 1 10 007 IRLANDE 523 1 :i 9 1 36 040 PORTUGAL 65 1 i 040 PORTUGAL 189 141 i 12 14 Ii 400 USA 14 13 
12 
400 ETATS-UNIS 116 2 70 6 3 
706 SINGAPORE 262 98 152 706 SINGAPOUR 596 115 10 471 
1000 WORLD 4685 969 1895 185 82 88 924 28 102 412 1000 M 0 ND E 18518 3279 8506 683 578 360 3043 118 455 1518 
1010 INTRA-EC 4267 910 1775 168 75 77 875 28 100 259 1010 INTRA-CE 15338 3097 8265 609 533 317 2939 105 434 1037 
1011 EXTRA-EC 418 59 120 17 7 11 49 2 153 1011 EXTRA-CE 1180 181 241 55 43 42 103 14 21 480 
1020 CLASS 1 121 58 22 6 7 11 14 2 1 1020 CLASSE 1 546 179 126 42 43 42 73 14 21 8 
1021 EFTA COUNTR. 87 53 9 4 7 10 2 2 . 1021 A EL E 358 161 56 22 42 39 17 21 
47i 1030 CLASS 2 298 1 98 11 36 152 1030 CLASSE 2 630 2 115 12 30 
4007.15 VULCANISED RUBBER THREAD AND CORD, TEXTILE COVERED 4007.15 VUlCANJSED RUBBER THREAD AND CORD, TEXTILE COVERED 
FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCAN., RECOUVERTS DE TEXTILES FAEDEN UNO KORDELN AUS WEICHKAUTSCHUK, SPINNSTOFFUEBERZOGEN 
001 FRANCE 207 19 
6 
27 41 75 30 5 1 9 001 FRANCE 1474 197 
4i 
288 361 409 110 18 7 84 
004 FR GERMANY 139 
28 
18 93 5 7 8 2 004 RF ALLEMAGNE 966 
117 
258 395 98 64 89 21 
005 ITALY 99 47 i 4 2 13 19 2 3 005 ITALJE 617 341 6 15 13 74 17 14 43 006 UTD. KINGDOM 76 3 39 5 1 2 6 006 ROYAUME-UNI 604 28 354 29 18 25 69 
009 GREECE 33 i 33 18 2 009 GRECE 241 14 241 i 354 7 22 038 SWITZERLAND 22 1 
17 sli 2 036 SUISSE 415 17 sli 587 038 AUSTRIA 186 46 11 58 22 038 AUTRICHE 1185 325 63 12 2 :i 108 400 USA 70 2 9 
2 
1 400 ETATS-UNIS 466 19 79 7 
19 
4 354 
732 JAPAN 59 32 25 732 JAPON 601 297 43 242 
1000 W 0 R L D 953 158 151 84 244 92 183 25 13 45 1000 M 0 ND E 6909 1057 1247 648 1499 591 1265 98 149 355 
1010 INTRA-EC 574 51 125 48 154 85 58 24 12 21 1010 INTRA-CE 4088 357 992 554 887 558 284 95 137 224 
1011 EXTRA-EC 379 105 26 17 90 7 108 1 1 24 1011 EXTRA-CE 2821 700 255 95 613 33 980 3 11 131 
1020 CLASS 1 340 81 22 17 90 4 101 1 24 1020 CLASSE 1 2684 655 206 95 606 25 952 3 11 131 
1021 EFTA COUNTR. 210 48 12 17 88 2 18 i 1 24 1021 A EL E 1606 339 80 88 588 13 356 11 131 1030 CLASS 2 39 24 4 3 7 . 1030 CLASSE 2 135 45 49 6 8 27 
4007.20 TEXTILE THREAO COVERED OR IMPREGNATED WITH VUlCANISED RUBBER 4007.20 TEXTILE THREAD COVERED OR JllPREGNATED WITH VUlCANISED RUBBER 
FILS TEXTILES IllPREGNES OU RECOUVERTS DE CAOUTCHOUC VULCAN. SPINNSTOFFGARNE, MIT WEICHKAUTSCHUK GETRAENKT 00. UEBERZOGEN 
001 FRANCE 29 
7 
2 20 i 7 9 001 FRANCE 124 8 9 85 2 22 16 003 NETHERLANDS 73 
5 4 
51 5 003 PAYS-BAS 132 8 
10 7 3i 
96 10 
004 FR GERMANY 78 i 4 65 4 7 004 RF ALLEMAGNE 310 Ii 26 234 6 2 005 ITALY 39 3 2 22 005 ITALIE 179 20 21 56 68 
67 
68 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunlt 
>----~--~---~--~---~------~--~--~---_, Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark V.>.clbo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E>.>.clbo 
4007.211 
006-UTOoKINGDOM----·3i----3-----.---· 
~ ~rf~VR~~LAND ~ 16 18 9 21 
1000 W 0 R L 0 387 19 24 21 25 119 
1010 INTRA-EC 278 11 8 3 17 98 
1011 EXTRA-EC 111 8 18 18 9 21 
1020 CLASS 1 104 1 16 18 9 21 
1021 EFTA COUNTR. 102 16 18 9 21 
4008 PLATES, SHEETS, STRIP, ROOS AND PROFU SHAPES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
PLAQUES, FEUll.W, BAHDE$, BATONS ET PROFILES, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI 
4008.05 PLATES AND SHEETS OF EXPANDED, FOAll OR SPONGE RUBBER FOR SOLES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



































































4008.09 PLATES, SHEETS AND STRIP OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER OTHER THAN FOR SOLES 













































































































































































REVETEllENTS DE SOl ET TAPIS DE PIED, SF CEUX DU 4014, EN CAOUTCHOUC NON DURCI AUTRE OUE SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
m ~~t~~fUXBG. m ~ 152 5g l~ 99 Jg J 
003 NETHERLANDS 341 26 49 63 113 60 10 
004 FR GERMANY 4899 829 329 2300 316 807 2 
005 ITALY 2309 370 1059 
5
. 208 456 138 m ~i~~~~~DOM 1:H j 1: ~F, : ~A 100: 
036 SWITZERLAND 88 70 3 3 2 ~ ~~f~RIA ~~ 1~ ~ 2~ 28 3 
056 SOVIET UNION 575 573 2 
060 POLAND 128 
062 CZECHOSLOVAK 503 
064 HUNGARY 126 
400 USA 33 

































































006 ROYAUME-UNI-- · -
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 



































4DOI PLATES, SHEETS, STRIP, RODS AND PROfU SHAPES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
PLATTEN, BLAETTER, STREIFEH, STAEBE, STAHGEN UND PROFU, AUS WEICHJCAUTSCHUK 
4008.05 PLATES AND SHEETS OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER FOR SOLES 
SOHLEHPL.ATTEN AUS SCHAUll·, SCHWAMll· ODER ZEl.LKAUTSCHUK 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~Yft:Et~AGNE 
12 005 ITALIE 
28 006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
508 BRESIL 
45 1000 M 0 N 0 E 
44 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 












































































PLATTEN, ICEINE SOHLEHPL.ATTEN, BLAETTER UND STREFEN AUS SCHAUU·, SCHWAMU· ODER ZEl.LKAUTSCHUK 
001 FRANCE 5606 465 1601 1054 1008 
i ~ ~~~i~1':BG. m~ ~ ~g 28 1: 347 1g ~ ~tl~LEMAGNE ~~~ 253 1~ 573 55 ~ 
28 006 ROYAUME-UNI 5391 1069 1014 364 1792 266 
2 007 IRLANDE 713 164 
2 8°~ ~D~B~ARK 11~ 3g 
036 SUISSE 492 106 
038 AUTRICHE 857 228 
042 ESPAGNE 111 31 
3 ~ ~-?1'~0'~~s 3~'f, r,~ 
2 m ~fp~JSIA 2~rs 124i 
81 1000 M 0 N D E 
44 1010 INTRA-CE 
17 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
10 1030 CLASSE 2 




































































































































































BODENBELAG UNO FUSSMATTEN, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 41114 AUS AHDEREll WEICllKAUTSCHUK ALS SCHAUU·,SCHWAMll· OD2ELLKAUTSCHUK 
gg~ ~~t~~fUXBG. 1~~~ ~~ 269 16~ ~~ 283 7gg 15~ 23 
003 PAYS-BAS 565 52 73 63 213 90 26 48 
18 004 RF ALLEMAGNE 8762 1284 564 307.j 546 2387 6 836 
5 88! [2~~~~~KUNI 1m 7~ 173~ 5 m m ~: 114i 1~ 
030 SUEDE 752 85 20 507 39 32 1 i sS 
036 SUISSE 280 197 9 14 11 6 7 33 
~ ~M~~~H~lE m :J~ ~ J 27 3 29 11 
056 U.R.S.S. 286 285 1 
060 POLOGNE 115 
062 TCHECOSLOVAQ 236 
064 HONGRIE 117 
400 ETATS-UNIS 168 


























































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkun!t 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkun!t 
t----r----,.----....-----r----.---~---..----,----..----t Origins I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































4008.15 PUTES AND SHEETS Of UNHARD£NED VULCANISED RUBBER FOR SOLES, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
PUQUES ET FEUlllES POUR SEMEllES EN CAOllTCHOUC NON DURa, AUTRE QUE SPONGm OU CELLUUIRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
062 CZECHOSLOVAK 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































4008.17 PUTES. SHEETS AND S1RIP Of UNHARDENED VULCANISED RUBBER, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE, NOT FOR SOI.ES OR FLOOR 
COVERINGS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































4008.20 RODS AND PROFU SHAPES Of UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
BATONS ET PROFUS EN CAOllTCHOUC VULCANISE NON DURQ 
001 FRANCE 1450 176 
002 BELG.-LUXBG. 7876 2652 
003 NETHERLANDS 2314 1281 
~ rT'lr.fRMANY 4m 98 
006 UTD. KINGDOM 497 272 
008 DENMARK 260 132 
030 SWEDEN 1325 255 
036 SWITZERLAND 1839 1043 
038 AUSTRIA 254 179 
042 SPAIN 102 36 
048 YUGOSLAVIA 810 750 
066 ROMANIA 79 79 
400 USA 401 134 
















































































































































































































22 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 




































4008.15 PUTES AND SHEm Of UNHARDENED VULCANISED RUBBER FOR SOl.E5, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 




gga ~~~~<ii~s m~ ~~ 129 1~ 285 m 
004 RF ALLEMAGNE 4406 953 866 1527 440 ! [§r~~~~-UNI 111} 16~ 52: ~ 1~ 125 
Ii 042 ESPAGNE 1030 736 272 3 
058 RD.ALLEMANDE 414 321 93 
4 ~~ ~~~~x~~_kOVAQ m 170 37 
688 1000 M 0 N D E 
675 1010 INTRA-CE 
12 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
4 1030 CLASSE 2 


















































































4008.17 ~~~F AND STRIP Of UNHARDENED VULCANISED RUBBER, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE, NOT FOR SOI.ES OR FLOOR 
PUTTEN. BUETTER UND STRElfEN,AUSGEN.BODENBELAG UND SOHLENPUTTEN, AUS ANDEREM WEICHXAllTSCHUK ALS SCllAUll·, SCllWAMll· 
ODER mLKAllTSCHUK 
42 001 FRANCE 
4 002 BELG.-LUXBG. 
2 003 PAYS-BAS 
91 004 RF ALLEMAGNE 
230 005 ITALIE 
37 006 ROYAUME-UNI 




3 8~ ~~~~HE 
40 042 ESPAGNE 
6 048 YOUGOSLAVIE 
10 060 POLOGNE 
18 062 TCHECOSLOVAQ 
14 ~ ~~~m:~IS 





545 1000 M 0 N D E 
421 1010 INTRA-CE 
124 1011 EXTRA-CE 
66 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
8 1030 CLASSE 2 




















































































4008.20 RODS AND PROALE SHAPES Of UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
STAEBE, STANGEN UND PROfllE, AUS WEICHXAUTSCHUI( 
4 001 FRANCE 
146 002 BELG.-LUXBG. 
33 003 PAYS-BAS 
60 004 RF ALLEMAGNE 
109 005 ITALIE 
006 ROY UME-UNI 
008 D RK 
030 s 
2 ~ ~UTRICHE 
5 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 












































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl 
t---"T"----i---....----r----r-----.----.----"T"----.~---i Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.aOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EX>.dOa 
4008.20 
624 ISRAEt-------97t--179-------:~----1 -----70 ----. -
~~ ~-t,.A~ETERMIN 1~ 2 107 7 1 11 1 
1000 W 0 R L D 22587 7288 3117 
1010 INTRA·EC 17318 4809 2445 
1011 EXTRA·EC 5183 2879 670 
1020 CLASS 1 4771 2402 670 
1021 EFTA COUNTR. 3440 1482 653 
1030 CLASS 2 288 181 
1040 CLASS 3 103 96 
4009 PIPING AND TUBING, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 






























4009.10 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER WITH FITTINGS ATIACHED FOR CONDUCTING LIQUIDS AND GASES IN CML 
AIRCRAFT = NtfJlio~~rdWiic vuLCAN1se. NON ouRa. 11UN1s o·AccessolRES, POUR u coNOUllE oE GAZ ou oE uoumES, 
400USA 4 1 3 
1000 W 0 R L D 25 3 3 3 2 7 3 
1010 INTRA-EC 20 3 3 3 2 4 3 
1011 EXTRA-EC 8 1 3 
1020 CLASS 1 6 1 3 
4009.20 TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER FOR FITIING TO ROLLERS OF TEXTll..E llACHINES, TYPEWRITERS AND THE LIKE 
TUBES ET TUYAUX POUR GARNITURES DE CYUNDRES DE llACHINES TDl!.£$, A ECRIRE, ETC. 
~ ~~A~ififMANY 1~ 1 9 ll 1g 
005 ITALY 136 9l 27 4 
006 UTD. KINGDOM 83 50 7 25 
036 SWITZERLAND 17 3 8 2 
736 TAIWAN 10 1 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































4009.50 =~.~ING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, NOT COMBINED WITH OTHER llATERIAL$, WITH OR WITHOUT FITIINGS, NOT 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURO, NON COMBINE AVEC D'AUTRES llATIERES, NON REPRIS SOUS 4009.10 ET 20 
001 FRANCE 722 296 100 69 130 88 gg~ ~~~aE~~~~gs m ~~ 3~ 15 39 1o9 3~ 
004 FR GERMANY 2741 718 640 467 201 573 ~ P'f~_\INGDOM ~~j 1'~ g3J 14 1~ r, : 
008 K 631 443 28 58 2 100 
~ sweotJ ~ 5, 9g 9 2~ 1: 2~\ 
~ ~~~~~LAND ~~ 24 5 ~ 1 1 
038 AUSTRIA 79 4 25 23 4 
~ ~~~1~sLAVIA m ~~ sox 65 2i1 
~ 3~~MAN DEM.R }~ 29 1~~ 7 38 
m ~~ruit 13} 167 9 
508 BRAZIL 35 1 
624 ISRAEL 214 
680 THAILAND 319 
701 MALAYSIA 71 
732 JAPAN 70 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































-- · 19 6241SRAEL- - · ·-----nt--- • 454 -----
732 JAPON 250 14 
13 
:--- ·7g~--~----,----3-:-.----4t 
958 NON DETERMIN 304 
399 1 OOO M 0 N D E 79960 22685 
352 1010 INTRA..CE 60973 14682 
47 1011 EXTRA..CE 18664 8002 
27 1020 CLASSE 1 17636 7380 
2 1021 A E L E 13702 5250 
19 1030 CLASSE 2 861 458 






4009 PIPING AND TUBING, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
































4009.10 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER WITH FITIINGS ATIACHED FOR CONDUCTING LIQUIDS AND GASES IN C1VI. 
AIRCRAFT 
~~ fli~~~lfM~XN:fimr UNO .SCHLAEUCHE, AUS WEICHKAUTSCHUK, lllT FORY., VERSCHLUSS. ODER VERBINDUNGS. 
400 ETATS-UNIS 902 139 143 3 576 19 
1 1000 M 0 N DE 1211 202 202 30 45 18 623 58 
1 1010 INTRA..CE 283 58 60 21 38 14 46 39 
• 1011 EXTRA..CE 929 143 143 10 7 2 577 19 
. 1020 CLASSE 1 927 143 143 10 6 2 576 19 
4009.20 TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER FOR FITTING TO ROLLERS OF TEXTILE llACHINES, TYPEWRITERS AND THE LIKE 
BEZUEGE FUER WAI.ZEN VON TEXTll•, SCHREIBllASCHINEN USW. 
001 FRANCE 





2 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA..CE 
1 1011 EXTRA..CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 



















































































4009.50 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, NOT COMBINED WITH OTHER llATERIALS, WITH OR WITHOUT FITllNGS, NOT 
WITHIN 4009.111-20 
ROHRE UNO SCHLAEUCHE, GANZ AUS WEICHKAUTSCHUK, NICHT IN 4009.10 UNO 20 ENTHALTEN 
~ ~~t~~CUXBG. ~~tij 1 \1~ 1140 6~ ~ij 
003 PAYS-BAS 1197 60 38 43 
11 88i ~~~~~~~UGN~E :*l~ m~ ml 33: 
88~ ~M~B~RK 2ffl 2021 1~~ 
l 028 NORVEGE 197 37 27 
2 030 SUEDE 2755 366 641 
032 FINLANDE 301 3 1 
036 SUISSE 504 338 64 
038 AUTRICHE 409 66 103 
042 ESPAGNE 2510 146 1216 
048 YOUGOSLAVIE 785 44 26 
~ ~fA~1tG~1~NDE J~ 515 ~~ 
404 CANADA 210 3 3 
412 MEXIQUE 3503 3503 
508 BRESIL 128 18 
624 ISRAEL 599 
680 THAILANDE 527 
701 MALAYSIA 237 
732 JAPON 459 
736 T'Al·WAN 118 
25 1000 M 0 N D E 
21 1010 INTRA..CE 
4 1011 EXTRA..CE 
4 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 




















































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herkunft 
~--~------~--~---~--~---~--~---~----l Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ell.>.<lba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
4009J1 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED WLCANJSED RUBBER, COllBINED WITH OTHER llATEllALS AND WITH llETAL REINFORCEMEHT, OTHER 
THAN FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
~5'riNs ~X EN CAOUTCllOUC WLCANJSE, NON DURCI, COMBINE AVEC D'AUTRES llAT1£RES, AYEC AllllATURE llETALUQUE, NON POUR 
001 FRANCE 
002 BEL BG. 
003 NET NDS 
004 FR ANY 
005 ITAL 






036 S LAND 
038 A A 
042 SP IN 
048 YUGOSLAVIA 



















































































































1000 W 0 R L D 17568 6034 4994 662 2172 613 2285 81 
1010 INTRA-EC 14928 5155 4510 583 1446 605 1972 74 
1011 EXTRA-EC 2639 879 484 79 726 7 313 6 
1020 CLASS 1 1956 866 170 n 405 7 266 6 
1021 EFTA COUNTR. 1170 774 30 7 206 1 15 
1040 CLASS 3 663 13 314 1 301 1 26 



















TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCllOUC WLCANJSE, NON DURCI, COMBINE AVEC D'AUTRES llATIERES, SANS ARllATURE llETALUQUE, NON REPR. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































4010 TRANSllJSSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF WLCANJSED RUBBER 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC VULCANISE 
4010.10 CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING OF WLCANJSED RUBBER 
COURROIES TRANSPORTEUSES EN CAOUTCHOUC WLCANJSE 
88~ ~~t~~CuxBG. 1~ {~ 151 














































































































4009.11 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED WLCANJSED RUBBER, COMBINED WITH OTHER llATERlALS AND WITH METAL REINFORCEMEHT, OTHER 
THAN FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
ROHRE UND SCHLAEUCHE, AUS WEICHKAUTSCHUK, METAlLBEWEHRT, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
4 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
16 ~ ~~~sLr~~AGNE 
43 005 ITALIE 















72 1000 M 0 N D E 
71 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 












































































































































































4009.69 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED WLCANJSED RUBBER, COMBINED WITH OTHER llATERlALS, WITH NO llETAL REINFORCEMEHT 
ROHRE UND SCHLAEUCllE, AUS WEICHKAUTSCHUK, IN YERBINDUNG MIT AND.5TOFFEN A1S METAlLBEWEHRT,NICHT IN 4009.10 UNO 20 EHTH. 
137 001 FRANCE 
7 002 BELG.-LUXBG. 
6 003 PAYS-BAS 
139 004 RF ALLEMAGNE 
284 005 ITALIE 
49 006 ROYAUME-UNI 
27 ~ ~M~BiRK 
1 028 NORVEGE 
20 030 SUEDE 
3 ~~ ~\jj~~DE 
4 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
3 g~ ~~~.R~1f MAN DE 
69 062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
5 ~ ~~_k!~~~~\'s 
404 CANADA 
1 ~ ~~).~[ 
3 680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
10 ~gg ~iNP~i~f'OUR 
























































































































823 1000 M 0 ND E 167824 52324 20474 13944 17835 
647 1010 INTRA-CE 119554 37396 15497 11527 13256 
175 1011 EXTRA-CE 48220 14928 4976 2413 45n 
45 1020 CLASSE 1 42556 13152 4822 2270 4231 
29 1021 A E L E 14363 6490 440 272 3089 
29 1030 CLASSE 2 3223 289 20 135 242 
101 1040 CLASSE 3 2441 1487 134 8 104 
4010 TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF WLCANJSED RUBBER 
FOERDERBAENDER UND TREIBRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
4010.10 CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING OF WLCANJSED RUBBER 
FOERDERBAENDER AUS WEICHKAUTSCHUK 
62 001 FRANCE 7370 
1 002 BELG.-LUXBG. 1673 












































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouantitas Ursprung I Herkunfl 
r----..-----,,..---....---~---..-----.----..----.-----,,..----i Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. 
401l10-----------------
004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































4010.30 VUl.CAlllSED RUBBER TRANSlllSSION BELTS OR BELTING OF TRAPEZOIDAL CROSS.SECTION 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































4010.90 VUl.CAlllSED RUBBER TRANSlllSSION BELTS OR BELTING OTHER l1tAN OF TRAPEZOIDAL CROSS.SECTION 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































































































































































12 004 RF ALLEMAGNE 

















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
118 1000 M 0 N D E 
97 1010 INTRA-CE 
21 1011 EXTRA-CE 
20 1020 CLASSE 1 
19 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 






























1119 1749 . 











































































4010.30 YUlCAHISED RUBBER TRANSllISSION BELTS OR BELTING OF TRAPEZOmAL CROSS-SECTION 
KEILRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
23 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
5 003 PAYS-BAS 
142 004 RF ALLEMAGNE 
57 005 ITALIE 
8 006 ROYAUME-UNI 
16 ~ g'~~B~RK 
1 030 SUEDE 
2 036 SUISSE 
8 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
22 ~ fg~~~kt~~).Q 
4 400 ETATS-UNIS 
1 404 CANADA 
4 m ~i~~t 
2 664 INDE 
55 706 SINGAPOUR 
5 728 COREE DU SUD 
49 732 JAPON 
7 736 T'Al-WAN 
958 NON DETERMIN 
415 1000 M 0 N D E 
253 1010 INTRA-CE 
162 1011 EXTRA-CE 
66 1020 CLASSE 1 
111021 AELE 
74 1030 CLASSE 2 





































































































































































4010.90 VULCANISED RUBBER TRANSllISSION BELTS OR BELTING OTHER l1tAN OF TRAPEZOIDAL CROSS-SECTION 
TREIBRIEllEN AUS WEICHKAUTSCHUK, AUSGEN. KEILRIEllEN 
6 001 FRANCE 3065 1237 
i ~ ~~~g:~_kllBG. ~ ~ 
11 004 RF ALLEMAGNE 13243 
4 005 ITALIE 6920 
8 006 ROYAUME-UNI 7538 
3 ~ g'M~B~RK ~ 
028 NORVEGE 390 
030 SUEDE 505 
036 SUISSE 5126 
038 AUTRICHE 583 
042 ESPAGNE 147 
062 TCHECOSLOVAQ 152 
















































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunfl 
1----~------~--~---~--~---~--~---~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).l.oOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
4010.IO 
508 BRAZIL 45 ·1 1 m ~fJ;'W KOREA ~~ 40 3 13 
736 TAIWAN 35 4 4 
1000 W 0 R L D 4027 839 824 1092 
1010 INTRA-EC 2588 435 395 891 
1011 EXTRA-EC 1441 204 428 201 
1020 CLASS 1 1258 198 370 173 
1021 EFTA COUNTR. 477 114 21 143 
1030 CLASS 2 121 6 4 24 

























4011 RUBBER TYRES, TYRE CASES, INTERCHANGEABLE TYRE TREADS, INNER TUBES AND TYRE FLAPS, FOR WHEELS OF ALL KINDS 
BANDAGES,PNEUllATIQUES,CIWIBRES A AIR ET FLAPS EN CAOUTCHOUC 
4011.10 SOLID OR CUSHION TYRES AND llTERCHANGEABLE TYRE TREADS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












669 SRI LANKA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































4011.20 PNEUllATIC TYRES FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 




004 FR GERMANY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











































































































































































































43 1000 M 0 ND E 62528 15361 12714 15041 2788 3430 10464 
33 1010 INTRA-CE 39921 9769 7382 13170 1689 2548 3417 
10 1011 EXTRA-CE 22601 5591 5331 1869 1097 884 7047 
4 1020 CLASSE 1 21669 5538 5129 1680 1066 858 6674 
1 1021 A E L E 6644 3048 532 634 732 318 1175 
5 1030 CLASSE 2 765 52 58 177 30 22 370 
. 1040 CLASSE 3 164 145 12 4 2 
4011 RUBBER TYRES, TYRE CASES, llTERCHANGEABLE TYRE TREADS, INNER TUBES AND TYRE FLAPS, FOR WHEELS OF ALL KINDS 
REFEN,Lun&CHLAEUCHE UNO FELGENBAENDER AUS WEICHKAUTSCHUK 
4011.10 SOLID OR CUSHION TYRES AND INTERCHANGEABLE TYRE TREADS 
VOU..,HOHLKAllMERREIFEN U.AUSIYECllSELB.UEBERRERH 
001 FRANCE 
i ~ ~f ~~:i}l1:BG. 
34 004 RF ALLEMAGNE 
10 005 ITALIE 





5 048 YO AVIE 
3 ~ ~M·'to~1~NDE 
5 ~ ~~~~l~A 
624 ISRAEL 
9 ~3 ~~IR~iN~ SUD 
26 732 JAPON 
58 736 T'Al-WAN 
213 1000 M 0 N D E 
81 1010 INTRA-CE 
132 1011 EXTRA-CE 
41 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
72 1030 CLASSE 2 




















































4011.20 PNEUMATIC TYRES FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 









4 ~ ~.{IM~E SAOUD 
4 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 




























































4011J1 INNER TUBES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXIUARY UOTOR 
LUmcttLAEUCHE FUER FAHRRAEDER UNO UOPEDS 
4 001 FRANCE 
i ~ ~f~g:i}ii:eG. 







































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunft 
1----~----.---~--~---~--~---~--~----.----1 Orlglne I provenance We rte 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























4011.23 INNER TUBES FOR llOTOR.CYCLES OR llOTOR-SCOOTERS 
CIWIBRES A AUi POUR llOTOCYCLES ET SCOOTERS 
001 FRANCE 50 7 grs h-'l.t\~RMANY 1~ 36 
042 SPAIN 30 2 
048 YUGOSLAVIA 53 
508 BRAZIL 53 
m ~~t~~~~REA ~ 3 
732 JAPAN 61 12 
736 TAIWAN 639 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































4011.27 INNER TUBES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 
CHAllBRES A AUi POUR CAlllONS OU AUTOBUS 
001 FRANCE 870 288 
002 BELG.·LUXBG. 258 27 
003 NETHERLANDS 172 38 grs F,.'l_[>~RMANY ~~ 112B 
006 UTD. KINGDOM 806 90 
009 GREECE 68 3 
030 SWEDEN 51 24 
038 AUSTRIA 886 218 
042 SPAIN 94 16 
048 YUGOSLAVIA 404 88 
~ gi~~tf~sra~A~ 2~~ 12 
























































































































































































































































































































































5 048 YOUGOSLAVIE 
6 060 POLOGNE 
34 062 TCHECOSLOVAQ 
508 BRESIL 
5 m t~~lg~iiESUD 
96 H~ ~!'.fi~\N 
153 1000 M 0 N D E 
8 1010 INTRA-CE 
147 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
101 1030 CLASSE 2 






























4011.23 INNER TUBES FOR MOTOR-CYCLES OR MOTOR-SCOOTERS 
wnscHLAEUCHE FUER llOTORRAEDER UNO -ROLLER 
11 001 FRANCE 262 43 
1 004 RF ALLEMAGNE 390 
10 005 ITALIE 1061 
4 ~ 9~~ii~lAVIE ~~ 
508 BRESIL 411 
5 m t~~lg~iiESUD m 
. 732 JAPON 189 
31 736 T'Al·WAN 2153 
75 1000 M 0 N D E 5483 
28 1010 INTRA-CE 1838 
48 1011 EXTRA-CE 3829 
5 1020 CLASSE 1 689 
. 1021 A E L E 122 












4011.25 INNER TUBES FOR llOTOR CARS 
wnSCHLAEUCHE FUER PERSONENICRAFTWAGEN 
28 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
2 ~ ~~'<fi:et~AGNE 
113 005 ITALIE 







































157 1000 M 0 N D E 38531 8134 
144 1010 INTRA-CE 25397 7253 
13 1011 EXTRA-CE 13130 882 
7 1020 CLASSE 1 6206 844 
. 1021 A E L E 3233 685 
5 1030 CLASSE 2 6808 24 











































4011.27 INNER TUBES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 
wnsCHLAEUCHE FUER WTKRAFTWAGEN UND OllNIBUSSE 
29 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
10 ~ ~~'<fi:et~AGNE 
62 005 ITALIE 






























































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlaooj France I Italia I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmark I V.~clOCJ Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~clba 
4011J1 4011J1 
624 ISRAEL 69 
61 
1 66 26 11 57 34 5 11 624 ISRAEL 134 140 4 1 s:i 1 97 aO 11 31 728 SOUTH KOREA 471 9 204 55 728 COREE DU SUD 1148 22 156 28 498 150 
732 JAPAN 174 31 33 
21 
8 30 2 51 19 732 JAPON 422 106 35 
81 
21 71 17 109 63 
736 TAIWAN 41 3 16 1 736 T'Al·WAN 137 6 47 3 
1000 WORLD 8605 2042 1549 1038 657 1011 1537 332 199 240 1000 M 0 ND E 24761 5986 4385 2728 1959 3226 4188 1039 572 678 
1010 INTRA-EC 5979 1587 1439 205 598 968 n4 180 120 108 1010 INTRA-CE 18380 4832 4120 649 1802 3110 2546 620 393 308 
1011 EXTRA-EC 2628 455 111 833 59 43 763 153 79 132 1011 EXTRA-CE 6381 1154 265 2079 157 116 1642 419 179 370 
1020 CLASS 1 1702 379 90 745 32 31 217 79 75 54 1020 CLASSE 1 4390 990 228 1838 95 86 557 267 168 161 
1021 EFTA COUNTR. 972 243 23 505 15 23 77 74 12 . 1021 A EL E 2665 652 79 1296 44 67 257 233 37 
184 1030 CLASS 2 589 64 10 88 26 11 284 34 5 67 1030 CLASSE 2 1447 147 26 241 63 30 665 80 11 
1040 CLASS 3 336 13 10 262 40 11 1040 CLASSE 3 545 17 10 1 420 72 25 
4011JI INNER TUBES FOR VEHICLES NOT WITHIN 4011.21-27 4011.29 INllER TUBES FOR VEHICLES NOT WITHIN 4011.21-27 
CllAYBRES A AIR POUR ROUES, NON REPR. SOUS 4011.21 A 27 WFTSCHUEUCHE FUER RAEDER, NICllT IN 4011.21 BIS 27 ENTHALT. 
001 FRANCE 2332 917 46 687 102 86 492 1 46 1 001 FRANCE 7399 2623 161 2553 320 219 1522 7 149 6 002 BELG.-LUXBG. 103 23 4 13 
95 
16 1 




003 PAYS-BAS 5515 1597 432 120 308 2584 7 307 34 004 FR GERMANY 1072 
315 
245 174 118 366 6 48 004 RF ALLEMAGNE 3240 
1092 
764 616 365 970 19 164 
005 ITALY 906 283 
118 









036 SWITZERLAND 157 1 3 
4 Ii 13 Ii 2 036 SUISSE 484 5 3 1 25 36 23 5 038 AUSTRIA 418 1n 54 106 46 038 AUTRICHE 1161 436 141 359 12 124 
042 SPAIN 298 39 64 56 19 2 109 6 3 
2 
042 ESPAGNE 894 106 206 146 51 8 344 22 11 4 048 YUGOSLAVIA 947 287 61 296 70 59 125 9 38 048 YOUGOSLAVIE 1461 411 94 592 107 68 122 17 46 
058 GERMAN DEM.R 90 
32 119 40 17 10 
22 5 63 
2 
058 RD.ALLEMANDE 191 
210 soci 197 13ci 82 44 8 139 8 400 USA 267 46 1 400 ETATS-UNIS 1337 200 10 
508 BRAZIL 36 56 17 5 12 4 19 508 BRESIL 108 20ci 57 24 21 Ii 51 624 ISRAEL 109 15 17 
sci 95 1 624 ISRAEL 303 14 36 125 1sB 2 728 SOUTH KOREA 1318 467 53 304 77 9 262 728 COREE DU SUD 3356 1361 113 707 175 20 665 
732 JAPAN 40 2 
210 284 
2 38 5 10 19 2 732 JAPON 151 12 1 894 3 1o5 25 66 37 7 736 TAIWAN 1070 172 73 208 78 7 736 T'Al-WAN 3306 635 496 226 569 367 14 
1000 W 0 R L D 11934 31n 1560 2233 605 504 2928 187 693 47 1000 M 0 ND E 36647 9567 4715 6913 1788 1625 8937 565 2396 141 
1010 INTRA-EC 6678 1883 933 1025 302 368 1828 78 240 23 1010 INTRA-CE 22109 5981 2993 3873 915 1278 5892 255 645 79 
1011 EXTRA-EC 5261 1295 626 1208 304 139 1101 109 454 25 1011 EXTRA-CE 14537 3586 1722 3040 873 349 3045 310 1551 81 
1020 CLASS 1 2515 596 320 564 135 87 533 54 218 8 1020 CLASSE 1 7056 1383 1015 1329 440 212 1619 176 855 27 
1021 EFTA COUNTR. 942 236 76 172 27 16 228 29 156 2 1021 A EL E 3157 642 213 392 149 54 875 72 752 8 
1030 CLASS 2 2540 695 298 596 162 51 507 50 173 8 1030 CLASSE 2 7119 2196 695 1636 421 134 1341 125 555 16 
1040 CLASS 3 205 4 8 48 1 61 5 63 9 1040 CLASSE 3 362 1 13 74 12 4 85 8 141 18 
4011.40 TYRE FLAPS (SEPARATB.Y CONSIGNED) 4011.40 TYRE FLAPS (SEPARATB.Y CONSIGNED) 
FLAPS PRESENTES ISOUllENT FELGENBAENDER,AU.£1N EIN-OOER AUSGEHEND 
001 FRANCE 833 464 
52 
67 109 110 79 4 001 FRANCE 2753 1430 
1o4 
270 386 382 266 19 
002 BELG.-LUXBG. 222 133 2 15 34:i 19 1 57 002 BELG.-LUXBG. 451 239 21 44 765 42 1 1 139 004 FR GERMANY 889 2:i 150 69 29 228 13 004 RF ALLEMAGNE 2312 93 479 164 93 630 41 005 ITALY 55 15 
72 
5 4 8 
42 1 2 
005 ITALIE 193 37 
100 
20 13 29 
113 3 
1 
006 UTD. KINGDOM 299 62 65 27 28 
10 
006 ROYAUME-UNI 962 248 199 97 96 
22 
8 
038 AUSTRIA 156 81 1 18 25 6 14 1 038 AUTRICHE 318 151 1 68 38 9 26 3 
042 SPAIN 1136 143 914 22 49 1 1 042 ESPAGNE 2550 346 2059 53 69 3 20 
404 CANADA 30 
114 
30 404 CANADA 193 
161 
193 
701 MALAYSIA 114 
3 4 17 5 
701 MALAYSIA 161 
5 7 3ci 10 1 728 SOUTH KOREA 90 61 728 COREE DU SUD 162 109 
1000 WORLD 4080 1147 1209 345 288 494 443 82 35 59 1000 M 0 ND E 10589 2935 2904 891 792 1275 1380 154 110 148 
1010 INTRA-EC 2318 698 283 209 188 485 339 43 18 59 1010 INTRA-CE 8744 2054 824 853 840 1257 990 114 64 148 
1011 EXTRA-EC 1762 451 926 138 100 9 104 19 17 • 1011 EXTRA-CE 3844 881 2081 238 152 18 389 40 45 
1020 CLASS 1 1467 261 923 94 83 9 67 19 11 . 1020 CLASSE 1 3324 588 2074 170 122 18 288 40 24 
1021 EFTA COUNTR. 193 92 9 18 35 6 12 14 1 . 1021 A EL E 397 170 14 69 52 9 34 26 23 
1030 CLASS 2 286 182 3 42 17 37 5 . 1030 CLASSE 2 504 284 6 67 30 97 20 
4011.45 TYRE CASES WITH SE'fN.lN INNER TUBES FOR RACING BICYCLES 4011.45 TYRE CASES WITH SEWN-IN INNER TUBES FOR RAQNG BICYCLES 
BOYAUX SCHLAUCHREIFEll 




002 BELG.-LUXBG. 139 5 128 
219 5 2 003 NETHERLANDS 13 
144 16 
003 PAYS-BAS 245 18 1 359 005 ITALY 243 20 52 11 005 ITALIE 5428 502 3186 1247 127 7 









10 062 CZECHOSLOVAK 13 5 1 062 TCHECOSLOVAQ 142 94 20 
204 MOROCCO 53 
5 
53 36 5 4 204 MAROC 531 67 521 1 9 16 706 SINGAPORE 62 12 
7 1 
706 SINGAPOUR 980 186 571 78 
112 13 732 JAPAN 24 7 5 4 732 JAPON 381 8 8 115 76 49 
1000 W 0 R L D 638 90 235 105 54 98 36 1 21 • 1000 M 0 ND E 11293 1418 4241 1628 1265 2225 393 8 117 
1010 INTRA-EC 434 72 147 62 44 85 20 1 3 • 1010 INTRA-CE 8938 1299 3249 930 1101 2054 247 8 48 
1011 EXTRA-EC 208 18 88 43 10 12 17 18 • 1011 EXTRA-CE 2358 119 992 698 164 170 148 69 
1020 CLASS 1 25 
16 65 
8 5 7 4 1 . 1020 CLASSE 1 392 9 14 119 76 112 49 13 
1030 CLASS 2 147 36 5 7 18 . 1030 CLASSE 2 1609 98 709 572 87 88 57 
75 
76 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ciba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
4011.45 4011.45 
-








------- --- -- --
'040-et:ASS·3 34 2 22 5 5 • 1040 CLASSE 3 355 12 269 5 1 58 10 
4011.52 NEW lYRE CASES AND TUBELESS lYRES FOR BICYCLES OR CYClES WITH AUXIUARY llOTOR 4011.52 NEW lYRE CASES AND TUBELESS lYRES FOR BICYClES OR CYCLES WITH AUXILIARY llOTOR 
PNEUllATlQUES NEUFS P.VELOCIPEDES ET VELOCIPEDES AVEC llOTEUR LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE REfEN, NEU, FUER FAHRRAEDER UND llOPEDS 
001 FRANCE 2512 223 
2 
1674 58 346 162 1 41 7 001 FRANCE 11693 1253 
13 
7273 405 1624 882 14 199 43 
002 BELG.-LUXBG. 31 7 2 18 534 1 2 1 i 002 BELG.-L\JXBG. 121 18 6 65 2549 14 8 5 4 003 NETHERLANDS 2159 824 43 392 
62 
356 7 003 PAYS-BAS 8193 2982 172 1312 
264 
1129 37 
004 FR GERMANY 514 
14 
33 294 82 19 11 13 004 RF ALLEMAGNE 1970 
62 
124 1038 346 90 54 54 
005 ITALY 276 195 
420 
5 20 38 
1oi 85 
4 005 ITALIE 1224 748 
1887 
18 111 269 
55i 
2 14 
006 UTD. KINGDOM 817 6 136 11 57 
29 
1 006 ROYAUME-UNI 3839 34 668 54 257 
129 
386 2 
038 AUSTRIA 648 390 
49 
151 49 1 17 11 038 AUTRICHE 2220 1277 
179 
543 147 4 70 50 




042 ESPAGNE 324 14 122 
sari 1 7 1 28 048 YUGOSLAVIA 948 453 257 11 048 YOUGOSLAVIE 2174 996 597 27 26 
060 POLAND 313 204 
3 
24 55 10 
5 







062 CZECHOSLOVAK 601 123 
687 
102 185 109 74 062 TCHECOSLOVAQ 1216 193 
153i 
405 233 156 
508 BRAZIL 687 508 BRESIL 1531 
628 JORDAN 59 
s:i 59 s6 6 73 60 628 JORDANIE 113 1o9 113 227 18 290 147 680 THAILAND 290 12 680 THAILANDE 826 35 
706 SINGAPORE 34 
2379 36 




706 SINGAPOUR 336 
5569 153 
261 24 16 
633 
35 
s6 728 SOUTH KOREA 4277 767 519 16 333 728 COREE DU SUD 10921 2058 1425 54 971 
732 JAPAN 215 47 5 
1412 
15 18 66 
27 
54 10 732 JAPON 1549 214 66 
3919 
94 120 518 16 499 38 736 TAIWAN 5258 1487 41 321 17 1714 210 49 736 T'Al-WAN 14389 3653 200 906 61 4692 738 144 
1000 W 0 R L D 19B65 6201 554 6223 1405 1226 2B99 156 1002 199 1000 M 0 ND E 63771 16645 2372 20B32 4285 5416 9173 744 3541 563 
1010 INTRA-EC 6341 1072 409 2799 157 1039 5B9 104 145 27 1010 INTRA-CE 27138 4348 1724 11566 814 48B8 2425 573 683 117 
1011 EXTRA-EC 13523 5128 145 3424 1248 187 2310 52 857 172 1011 EXTRA-CE 36634 12497 648 9266 3471 529 6748 171 2B58 448 
1020 CLASS 1 1946 904 58 447 266 20 117 20 92 22 1020 CLASSE 1 6465 2555 265 1280 752 130 696 74 647 66 
1021 EFTA COUNTR. 689 400 2 160 50 2 29 20 26 . 1021 A EL E 2391 1331 11 560 157 10 129 74 119 202 1030 CLASS 2 10613 3899 84 2954 927 39 1996 27 620 67 1030 CLASSE 2 28162 9332 378 7919 2582 148 5616 77 1908 
1040 CLASS 3 966 326 3 24 55 127 197 5 146 83 1040 CLASSE 3 2007 610 5 68 137 250 437 19 303 178 
4011.53 NEW lYRE CASES AND TUBELESS lYRES FOR llOTOR.CYCLES OR llOTOR-SCOOTERS 4011.53 NEW TYRE CASES AND TUBELESS lYRES FOR llOTOR.cYClES OR llOTOR-SCOOTERS 
PNEUllATlQUES NEUFS POUR llOTOCYClES ET SCOOTERS NEUE LAUFDECKEN U.SCHl.AUCIG..REHN F. llOTORRAEDER U. -ROUER 
001 FRANCE 1637 498 
18 
449 67 142 378 2 43 58 001 FRANCE 8170 2512 
220 
2247 338 708 1840 8 224 293 
002 BELG.-LUXBG. 115 65 14 11 
19 
7 002 BELG.-LUXBG. 928 490 90 68 
117 
56 2 2 









115 004 FR GERMANY 1871 
559 
399 41 399 004 RF ALLEMAGNE 8405 
2693 
1778 210 1939 329 
005 ITALY 1887 532 
22 
3 136 564 
49 
44 49 005 ITALIE 8854 2355 14 17 716 2673 21i 210 190 006 UTD. KINGDOM 118 12 14 1 12 i 8 006 ROYAUME-UNI 546 100 67 8 42 3 44 030 SWEDEN 112 27 34 1 23 22 4 030 SUEDE 546 139 156 4 119 102 23 
036 SWITZERLAND 26 10 2 14 
3 4 9 i i 3 036 SUISSE 118 57 12 46 16 1 2 4 2 9 038 AUSTRIA 63 31 
3o9 
11 038 AUTRICHE 302 180 2 29 18 42 
042 SPAIN 794 69 281 3 33 97 2 
8 
042 ESPAGNE 3475 312 1322 1248 11 150 422 10 
15 048 YUGOSLAVIA 125 
127 8 
116 1 i 048 YOUGOSLAVIE 270 344 23 252 3 5 062 CZECHOSLOVAK 178 
32 i 9 29 13 062 TCHECOSLOVAQ 477 113 7 47 73 
32 
400 USA 108 25 21 19 1 400 ETATS-UNIS 516 135 97 112 5 
508 BRAZIL 264 264 
75 4 
508 BRESIL 860 860 
229 10 680 THAILAND 79 
25 5 45 57 7 680 THAILANDE 239 s5 16 16 138 18 72B SOUTH KOREA 196 
4i 
43 14 728 COREE DU SUD 458 
2oi 
125 i 30 732 JAPAN 1324 1039 32 47 60 80 24 1 732 JAPON 6033 4768 165 204 227 372 87 8 
736 TAIWAN 1508 32 215 936 19 9 263 1i 4 19 736 T'Al-WAN 3997 106 480 2447 53 30 769 50 14 48 
1000 W 0 R L D 10522 2547 1591 2799 645 468 1984 63 219 206 1000 M 0 ND E 44766 1209B 6700 99B6 2811 2341 8745 277 997 811 
1010 INTRA-EC 56B9 1151 964 1051 447 349 1365 51 165 146 1010 INTRA-CE 27258 5926 4424 4692 2152 1793 6579 222 811 659 
1011 EXTRA-EC 4833 1397 627 1748 198 119 619 12 54 59 1011 EXTRA-CE 17508 6172 2277 5294 659 548 2165 55 186 152 
1020 CLASS 1 2602 1213 400 504 123 109 208 1 31 13 1020 CLASSE 1 11444 5667 1757 1909 468 518 961 6 127 31 
1021 EFTA COUNTR. 214 80 37 26 26 26 10 1 5 3 1021 A EL E 1042 452 170 79 135 121 47 4 25 9 
1030 CLASS 2 2050 57 220 1244 75 9 383 11 21 30 1030 CLASSE 2 5573 161 496 3384 192 30 1128 50 54 78 
1040 CLASS 3 183 127 8 1 29 1 17 1040 CLASSE 3 492 344 23 1 76 5 43 
4011.55 NEW lYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR llOTOR CARS 4011.55 NEW lYRE CASES AND TUBELESS lYRES FOR llOTOR CARS 
PNEUllATlQUES NEUFS POUR VOITURES PARTlCULiERES NEUE LAUFDECKEN UND SCHl.AUCHLOSE REIFEN FUER PKW 
001 FRANCE 99511 48523 
4519 
12404 11354 9719 14062 249 2050 1150 001 FRANCE 354088 180465 
19039 
42564 36516 32041 47573 847 7967 4115 
002 BELG.-LUXBG. 30406 12706 4077 5557 3074 17 378 78 002 BELG.-LUXBG. 112610 46332 15591 18471 
2999i 
11378 52 1474 273 
003 NETHERLANDS 30853 14773 1609 402 6935 6417 190 485 42 003 PAYS-BAS 121597 59065 5224 1444 
36056 
23226 594 1878 155 
004 FR GERMANY 60896 
968i 
21636 8320 9203 8995 8928 44 2879 891 004 RF ALLEMAGNE 221427 
50976 
75117 32891 31629 32113 161 10398 3060 
005 ITALY 34581 15171 
2376 
1782 1917 4149 255 1005 621 005 ITALIE 144484 56074 
9346 
7499 7357 15348 731 4155 2344 
006 UTD. KINGDOM 34365 12361 7232 4749 3623 2732 1094 198 006 ROYAUME-UNI 119813 41592 23203 17777 12342 
453i 
10830 4010 719 
007 IRELAND 6578 2695 702 903 635 56 1447 116 24 007 IRLANDE 20937 8189 1991 2902 2609 221 416 78 
008 DENMARK 627 165 
579 
20 242 21 179 
40 
008 DANEMARK 2794 668 
1863 
103 1077 113 833 
122 009 GREECE 818 27 12 54 94 12 
7 
009 GRECE 2595 105 52 155 256 42 
25 028 NORWAY 3983 1329 12 i 898 2 1453 282 028 NORVEGE 12337 4572 43 3 2544 6 4267 880 030 SWEDEN 6461 2688 411 1135 141 1048 1 1036 030 SUEDE 22022 9615 1471 3535 601 3271 8 3518 
032 FINLAND 1038 228 28 20 162 1 423 69 107 032 FINLANDE 3101 796 120 97 512 3 1031 190 352 




036 SUISSE 11617 7323 1238 518 1128 97 1304 
738 
9 7i 038 AUSTRIA 7572 5399 375 394 271 138 670 91 038 AUTRICHE 25884 18755 1320 1143 890 507 2108 346 
040 PORTUGAL 3868 157 1493 114 182 118 1655 142 7 040 PORTUGAL 9594 399 3542 277 476 417 4041 
sri 422 20 042 SPAIN 27848 3513 10965 3250 2271 1790 5602 22 305 110 042 ESPAGNE 96777 13813 36198 13114 7383 6227 18184 1335 443 
048 MALTA 68 68 
1746 1462 1076 19 2059 4:i 254 15 048 MALTE 354 354 3925 2937 2620 4ri 4050 72 584 68 048 YUGOSLAVIA 6510 1842 048 YOUGOSLAVIE 18767 4471 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Origins I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft 
1----~--~~--~--~----------~--~---~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
4011.55 
052 TURKEY 

















958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































4011.57 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR VANS, TRUCKS. LORRIES OR BUSES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































4011.12 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 4011.20 
PNEUllATIQUES NEUFS POUR AERONEFS. NON REPR, SOUS 4011.211 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
400 USA 




















































































































































































































































































19 ~ ~~T~-~~l~D 
12 404 CANADA 
16 ~ ~~7._SJt 
i m ~fCAYSIA 
5 gg gg~fE DU SUD , 
83 732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
BOO AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
3298 1000 M 0 N D E 
3004 1010 INTRA-CE 
295 1011 EXTRA-CE 
267 1020 CLASSE 1 
29 1021 A EL E 
28 1030 CLASSE 2 



























































































4011.57 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR VANS, TRUCKS. LORRIES OR BUSES 
NEUE LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE REFEN FUER LKW U.OllNIBUSSE 
990 001 FRANCE 
513 002 BELG.-LUXBG. 
88 003 PAYS-BAS 
601 004 RF ALLEMAGNE 
995 005 ITALIE 








9 040 PORTUGAL 
17 042 ESPAGNE 






9 ~ ~f'A'\<§?uN1s 
5 ~ga ~~~~l~A 
138 624 ISRAEL 
2 ~81 ~fCAYSIA 
49 728 COREE DU SUD 
593 732 JAPON 
7 736 T'Al·WAN 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
4918 1000 M 0 N D E 
3810 1010 INTRA-CE 
1106 1011 EXTRA-CE 
900 1020 CL A SSE 1 
1171021AELE 
201 1030 CLASSE 2 



























































































































































































































































LAUFDECKEN UND SCHLAUCHl.OSE REIFEN, NEU, FUER LUFTFAHllZEIJGE, NICHT IN 4011.211 ENTHALTEN 

































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantlth Ursprung I Herkunft 
i-----r----.,.--~-.---~----r----.----..----r----.,.----i Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark cl.l.dOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.dOa 
4011.12 
1000 wo.aLn 1oeo-1aa--n--214--fu---· 33- 3115 
101o-INTRA-EC-"'------->844 183 88 158 83 31 162 
1011 EXTRA-EC 248 5 1 58 30 1 142 
1020 CLASS 1 117 5 49 30 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 51 31 15 2 
1030 CLASS 2 114 9 104 
4011.13 NEW TYRE CASES AND TUBB.ES$ TYRES FOR VEHICLES NOT WITHIN 4011.52-82 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































































































































































































































































































































4011.1_2 __________________ _ 
9 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
















































NEUE LAUFOECKEN UND SCHLAUCHL RElfEN FUER ANDERE FAHRZEUGE ALS ZWEIRA£DER, KRAFT11AGEN, OllNIBUSSE UNO LUFTFAHRZEUGE 
312 
105 ~ ~~t~~CUXBG. 1~~ 3m~ 5717 30ill ~ 16241 2~ jgg ffl~ 




004 RF ALLEMAGNE 50917 21766 10596 2495 6940 6772 70 1788 ~ IT~~J..EuME-UNI 1:m ~~~ ~~~ 2012 1M~ ~~ 659 51J 1m ~ ~.M~B~RK g~~ 1~ 1~ ~ 298 4~g ~~ 4 33 gra ~s~~~GE m 412 14! 309 1~ 15 1~~ 26 74 
030 SUEDE 9070 1616 443 442 1364 219 1268 8 3710 
31
. g~ ~~~~DE 1~~ ~ ~ l3li ~ 8~ 35, 204 753 
038 AUTAICHE 5532 2967 480 428 133 67 804 193 380 
ri ~ ~~~l~~~L 61~~ 11718 19~~ 831~ 1974 522~ 1~~ 663 m 
14 048 YOUGOSLAVIE 8767 1419 619 4494 491 388 777 22 527 
2 g~ m~~.~1.E ~~ 147 3 348 39 7' 1~~ 906. 
6 058 RD.ALLEMANDE 1788 4 10 7 841 ~~ ~ ~'6~~~9~LOVAQ ~~ 1~ 1~~~ 2~ 4~~ 493 1~ 3~ 1~ 
~ ~ ~~k'~~~~s 11~ 351~ 3~g 25~ 1~ 1002 620~ 51 ~~ 
3 404 CANADA 1276 166 201 166 2 3 704 1 19 
24 ~ ~~~~IL 1~~ 1l S 1~ 112 49 ~~ 




~g~ ~~~rno SUD 5m 3m l ~ 973 ~ 6~~ 33 100 
732 JAPON 12554 1426 713 13 354 813 7216 778 568 
736 T'Al-WAN 10517 2099 1832 2360 435 394 2452 759 
1385 1000 M 0 N D E 
761 1010 INTRA-CE 
824 1011 EXTRA-CE 
356 1020 CLASSE 1 
31 1021 A EL E 
138 1030 CLASSE 2 























GEBRAUCHTE LAUFDECKEN UNO SCllLAUCHLOSE REIFEN 
3 001 FRANCE 
54 ~ ~i~~~,lllBG. 
236 004 RF ALLEMAGNE 
23 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
18 007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
13 g~ ~8r~~GE 
13 g~ i~'fifi~HE 


































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
~11JO 4011JO 
958 NOT DETERMIN 3897 3691 205 1 958 NON DETERMIN 1407 749 657 1 
1000 W 0 R L D 172702 52918 37861 27373 17133 18551 9478 4875 4326 387 1000 M 0 ND E 139257 29821 41302 17901 13833 14944 13240 2962 4655 599 1010 INTRA-EC 138519 38040 32093 19790 15148 16711 8009 4651 3740 337 1010 INTRA-CE 116341 22780 39607 14791 12017 11859 7900 2898 4036 453 1011 EXTRA-EC 30290 14878 2077 7379 1986 1839 1470 24 587 50 1011 EXTRA-CE 21507 7041 945 2453 1815 3085 5340 63 619 146 1020 CLASS 1 27331 13320 2072 7316 1773 1133 1098 16 568 35 1020 CLASSE 1 17656 6498 941 2426 1486 1858 3663 62 612 110 1021 EFTA COUNTR. 23959 12532 1820 7168 1077 514 265 3 553 27 1021 A EL E 11401 6188 718 2314 639 474 374 4 599 91 1030 CLASS 2 1475 169 5 33 193 707 351 2 15 1030 CLASSE 2 3171 53 4 11 304 1227 1534 3 35 




35 114 Ii 16 2 1031 ACP(~ 818 400 2 26 54 757 i 4 5 1040 CLASS 1482 29 21 • 1040 CLASS 3 681 16 144 
~12 =io~ldWllACMlCAL ARTICl.ES (JNQ.UDING TEATS), OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, WITH OR WITHOUT FITTINGS OF 4012 l!lli~io~Ble~CEUTICAL ARTia.ES PNClUDING TEATSt OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, WITH OR WITHOUT FITTINGS OF 
ART1Cl.ES D'HYGIENE ET DE PHARMACIE EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NOH DURQ, llEllE AVEC PARTIES EN CAOUTCHOUC DURCI HYGIEHISCHE UNO llED1ZINISCHE WEICHKAUTSCHUKWAREN, AUCH IN VERBINDUNG MIT HARTKAUTSCHUKTEILEN 
~12.10 SHEATH CONTRACEPTIVES 4012.10 SHEATH CONTRACEPTIVES 
PRESERVAm SCHUTZlllTTEL 




003 PAYS-BAS 2218 945 837 29 
1254 
317 90 Ii 004 FR GERMANY 179 
5 
15 62 1 12 
9 
004 RF ALLEMAGNE 2772 
118 
259 869 13 212 2i 136 006 UTD. KINGDOM 46 Ii 14 5 13 006 ROYAUME-UNI 774 2 150 98 10 351 45 042 SPAIN 27 3 16 
23 i 9 4 042 ESPAGNE 390 12 185 193 3 12 603 22 405 400 USA 86 1 1 47 400 ETATS-UNIS 2827 14 11 1692 65 701 MALAYSIA 40 11 11 
2 3 
18 701 MALAYSIA 284 79 124 
36 
81 
728 SOUTH KOREA 204 195 
27 
2 i 2 728 COREE DU SUD 2039 1937 431 19 i 1i 28 19 732 JAPAN 45 1 16 732 JAPON 791 16 332 
1000 W 0 R L D 765 274 94 156 80 19 53 11 29 49 1000 M 0 ND E 12483 3177 1793 3106 1365 379 1119 397 791 356 1010 INTRA-EC 358 63 56 79 80 18 25 10 2 25 1010 INTRA-CE 6002 1092 1156 1060 1362 348 417 364 21 182 1011 EXTRA-EC 409 211 38 78 1 28 2 27 24 1011 EXTRA-CE 6481 2084 637 2046 3 31 703 33 770 174 1020 CLASS 1 161 5 36 65 i 24 2 25 4 1020 CLASSE 1 4076 65 627 1901 3 12 628 33 742 65 1030 CLASS 2 248 207 13 4 3 20 1030 CLASSE 2 2390 2019 145 19 74 28 105 
~12.20 TEATS, NIPPLE SHIELDS AND Slllll.AR ARTICl.ES FOR BABIES 401120 TEATS, NIPPLE SHIELDS AND SIMILAR ARTICLES FOR BABIES 
TETINES, TETEREUES ET ARTlCLES SllllL POUR BEBES SAUGER, 8RUSTHUETCHEN UNO AEHNL WAREN FUER Kl.EINICINDER 
001 FRANCE 39 1 
7 
1 13 22 1 1 001 FRANCE 493 12 
155 
8 127 282 32 31 1 002 BELG.-LUXBG. 11 4 i 3 12 Ii 7 002 BELG.-LUXBG. 185 8 22 17 48 124 119 004 FR GERMANY 164 
219 
125 8 2 004 RF ALLEMAGNE 1352 1089 817 100 Ii 127 005 ITALY 255 5 
2 
2 1 5 21 005 ITALIE 1411 24 
s4 17 18 37 218 006 UTD. KINGDOM 71 6 13 5 2 
3 
36 7 006 ROYAUME-UNI 903 35 233 59 28 
69 
406 88 
030 SWEDEN 5 
3 5 
2 i 030 SUEDE 117 1 120 28 35 7 12 036 SWITZERLAND 10 1 036 SUISSE 251 78 18 
038 AUSTRIA 8 6 
6 4 
2 i 038 AUTRICHE 120 77 a8 s8 5 38 042 SPAIN 22 9 11 3 042 ESPAGNE 275 5 3 118 85 6 Ii 400 USA 23 i 11 400 ETATS-UNIS 696 495 90 10 2 3 680 THAILAND 20 4 15 680 THAILANDE 170 12 31 127 
706 SINGAPORE 46 11 35 706 SINGAPOUR 497 57 440 
1000 W 0 R L D 702 237 164 43 48 43 79 38 21 29 1000 M 0 ND E 6785 1348 1347 963 452 598 998 420 288 373 1010 INTRA-EC 542 226 150 14 21 29 15 38 21 28 1010 INTRA-CE 4412 1155 1235 185 220 397 181 415 277 347 1011 EXTRA-EC 161 11 13 29 28 14 65 1 1011 EXTRA-CE 2373 193 112 778 231 201 818 8 9 27 1020 CLASS 1 73 9 7 19 12 14 11 1 1020 CLASSE 1 1543 180 98 673 143 201 207 6 9 26 1021 EFTA COUNTR. 25 9 5 4 3 4 . 1021 A EL E 513 156 9 120 51 72 86 7 12 1030 CLASS 2 78 1 9 15 53 . 1030 CLASSE 2 818 14 105 88 610 1 
~12.90 PHARMACEUTICAL ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER OTHER THAN CONTRACEPllVES, TEATS AND NIPPLE SHIEU>S 4012.90 PHARMACEUTICAL ARTICl.ES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER OTHER THAN CONTRACEPTIVES, TEATS AND NIPPLE SHIELDS 
ART1Cl.ES D'HYGIENE ET DE PHARMACIE, AUTRES QUE TETINES, TETERELLES ET ARTICl.ES SIMIL POUR BEBES ET PRESERVAm HYGIEHISCHE UNO llEDIZINISCHE WAREN, AUSG. SAUGER, BRUSTHUETCHEN UNO AEHNL WAREN FUER KLENICINDER UNO KENE SCHUTZlllTTEL 
001 FRANCE 588 436 i 9 10 114 3 16 001 FRANCE 5840 4931 19 68 43 679 36 80 3 002 BELG.-LUXBG. 83 69 2 2 11 2 002 BELG.-LUXBG. 437 343 8 25 16 41 30 1 003 NETHERLANDS 23 13 2 
120 48 4 9 4 003 PAYS-BAS 343 193 54 7 11oi 41 2 004 FR GERMANY 546 
a8 195 141 29 004 RF ALLEMAGNE 7416 435 3564 1279 916 286 12 229 29 005 ITALY 125 19 
20 
2 5 5 
160 
4 2 005 ITALIE 810 232 
70 
20 40 37 1 32 13 006 UTD. KINGDOM 301 49 36 28 3 
12 
5 006 ROYAUME-UNI 2125 686 222 223 21 
97 




008 DANEMARK 1416 802 
95 
472 i 030 SWEDEN 55 
3 
1 i 24 030 SUEDE 603 15 55 1i 230 15 192 036 SWITZERLAND 4 
2 
036 SUISSE 122 80 2 
2 
10 10 9 038 AUSTRIA 11 9 
218 74 19 28 2 
038 AUTRICHE 136 99 1 21i 9 19 99 6 042 SPAIN 437 68 28 042 ESPAGNE 1880 261 1015 67 157 10 048 YUGOSLAVIA 90 89 
198 
1 048 YOUGOSLAVIE 191 190 380 1 056 SOVIET UNION 198 
129 19 113 25 35 94 5 2i 
056 U.R.S.S. 380 






390 AFR. OU SUD 160 
785 
43. 5 
s8 213 112 75 400 USA 71 3 4 27 400 ETATS-UNIS 2381 69 233 848 99 i 664 INDIA 76 26 
10 
27 
23 2 12 11 i 664 INDE 215 66 34 77 1 1i 39 32 :i 701 MALAYSIA 213 50 13 114 701 MALAYSIA 644 158 48 63 327 
706 SINGAPORE 214 
62 
19 i 195 706 SINGAPOUR 1185 1 122 3 1062 ; 720 CHINA 65 
9 
2 i 2 ; i 720 CHINE 158 143 67 11 Ii 12 14 728 SOUTH KOREA 32 14 2 2 728 COREE DU SUD 255 110 21 16 7 
732 JAPAN 52 1 2 49 732 JAPON 750 27 30 687 6 
79 
80 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantitas Ursprung I Herkunft 
1----~--~---~--~---~--~---~--~--~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK lrePand Danmark "E11>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E11>.dba 
401ZJO 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































4013 ARTICLES Of APPARa AND ClOTHING ACCESSORIES (INCLUDING GLOVES), FOR ALI. PURPOSES, Of UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
VETDIENTS, GAlfTS !T ACCESSOIRES CU VElEMENT, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURa 
4013.11 HOUSEHOLD GLOVES Of UNllARC£NED WLCANISED RUBBER 
GAHTS DE llENAGE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































4013.13 SURGICAL GLOVES Of UNHARDENED WLCANISED RUBBER 
GAHTS POUR CHIRURGIE 
001 FRANCE 
002 BELG.· UXBG. 
003 NETH ANOS 
004 FR GE ANY 













728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































































































4013.11 OTHER GLOVES AND lllrnNS Of UNHARDENED WLCANISED RUBBER EXCEPT HOUSEHOLD AND SURGICAL GLOVES 




004 FR GERMANY 




















































































































































- - ---- --- - _ _. ----· --
804 NOUV.ZELANDE 164 164 
30 1 OOO M 0 N D E 29457 9691 5531 2652 1852 2192 5394 1333 
8 1010 INTRA-CE 18553 7414 4159 1504 1415 1693 1012 959 
24 1011 EXTRA-CE 10902 22n 1372 1147 436 499 4382 374 
2 1020 CLASSE 1 6416 1469 1215 520 290 394 2028 176 
. 1021 A E L E 884 203 57 12 232 114 58 1 
. 1030 CLASSE 2 2399 363 113 308 83 19 1454 45 
22 1040 CLASSE 3 2084 445 44 319 63 86 899 153 
4013 ARTICLES Of APPARa AND ClOTHlllG ACCESSORIES (INCLUDING GLOVES), FOR ALI. PURPOSES, Of UNHARDENED WLCANISED RUBBER 
BEKl.EIDUNG, HANDSCHUHE UND BEIQ.EIDUNGSZUBEHOER, AUS WEICHXAUTSCHUK 
4013.11 HOUSEHOLD GLOVES Of UNHARDENED WLCANISED RUBBER 
HAUSHALTSHANDSCHUHE 
32 001 FRANCE 
15 ~ ~~YflEif'~AGNE 
8 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
37 gjg ~~~l~~~L 
27 062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
119 1000 M 0 N D E 
56 1010 INTRA-CE 
63 1011 EXTRA-CE 
37 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 






















































4013.13 SURGICAL GLOVES Of UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
HANDSCHUIE FUER CHIRURGISCHE ZWECKE 
4 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i ~ ~~YflEif'~AGNE 
8 006 ROYAUME-UNI 
i ~ ~.kt-~8~RK 
030 SUEDE 
7 g~ ~~'f«i~HE 
21 062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1 i ~ g?irii~A 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 


































































































































































60 1000 M 0 N D E 58315 26951 9098 7308 5842 1483 3280 
14 1010 INTRA-CE 15871 3278 4968 2796 2851 481 847 
47 1011 EXTRA-CE 42435 23675 4130 4503 2991 1002 2633 
8 1020 CLASSE 1 33966 20889 2799 2998 2065 267 2353 
7 1021 A E L E 17699 13028 1989 789 794 69 213 
17 1030 CLASSE 2 6954 2091 1256 1254 856 633 279 
21 1040 CLASSE 3 1516 695 76 252 70 102 
4013.11 OTHER GLOVES AND UmtHS Of UNHARDENED VULCANISED RUBBER EXCEPT HOUSEHOLD AND SURGICAL GLOVES 
HANDSCHUIE, AUSGEN. FUER HAUSHALT UND CIURURGISCHE ZWECKE 
7 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. · 
003 PAYS-BAS 



































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Orig I ne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllcloo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllclOo 
4013.11 4013.11 
720 CHINA 30 
11 6 
30 
16 16 5 
720 CHINE 216 
113 3:i 216 s8 91 29 1 736 TAIWAN 252 198 
1 
736 T'Al-WAN 1361 1006 i 740 HONG KONG 25 11 1 11 1 740 HONG-KONG 219 140 3 65 5 5 
1000 WO AL D 2095 544 269 680 118 128 247 37 83 11 1000 M 0 ND E 17583 4745 ·3084 4543 785 1361 1915 309 710 131 
1010 INTRA-EC 825 161 150 218 62 83 76 26 39 10 1010 INTRA-CE 8776 1877 2016 1999 439 893 857 219 552 124 
1011 EXTRA-EC 1262 383 118 461 54 39 171 11 24 1 1011 EXTRA-CE 8708 3068 1048 2543 346 387 1058 90 159 7 
1020 CLASS 1 674 211 104 172 18 15 131 11 12 . 1020 CLASSE 1 5319 2060 962 1040 165 88 833 90 80 1 
1021 EFTA COUNTR. 141 46 12 11 8 1 60 1 2 . 1021 A EL E 1222 321 115 137 74 15 532 7 21 
6 1030 CLASS 2 556 168 15 259 37 24 40 12 1 1030 CLASSE 2 3063 901 85 1287 181 299 225 79 
1040 CLASS 3 35 5 30 . 1040 CLASSE 3 323 106 1 216 
4013.30 ARTICLES OF APPARB. AND CLOTHING ACCESSORIES OF UNHARDENED WLCANJSED RUBBER 4013.30 ARTICLES OF APPARB. AHO CLOTHING ACCESSORIES OF UNHARDENED YUl.CANISED RUBBER 
¥E1EllENTS ET ACCESSOIRES DU YETEllENT EN CAOUTCHOUC,NON DURCI BEKLEIDUNG U.ANDERES BEKLEIDUNGSZUBEHO£R AUS WEICHXAUTSCHUK 
001 FRANCE 58 18 i 5 1 27 5 1 1 001 FRANCE 1069 401 52 81 59 361 139 15 13 003 NETHERLANDS 22 11 
31 37 
4 3 2 1 
1 
003 PAYS-BAS 422 146 3 
638 
78 105 15 23 
35 004 FR GERMANY 128 
6 
29 7 16 1 6 004 RF ALLEMAGNE 2074 
110 
602 370 152 134 4 139 
005 ITALY 31 3 
4 
2 2 14 1 1 2 005 ITALIE 533 96 
154 
60 17 195 10 6 39 
006 UTD. KINGDOM 175 86 12 45 4 
12 
19 5 006 ROYAUME-UNI 3603 1210 486 1205 65 
s8 365 92 6 007 IRELAND 22 6 
1 
3 1 007 IRLANDE 219 36 
22 2 
65 
7 i 10 008 DENMARK 22 1 1 19 
1 
008 DANEMARK 444 44 18 350 
15 028 NORWAY 23 3 2 2 15 
1 
028 NORVEGE 984 156 97 6 96 16 537 61 
030 SWEDEN 12 1 3 7 030 SUEDE 712 257 4 20 4 4 178 208 37 
036 SWITZERLAND 1 1 
5 1 6 6 3 i 036 SUISSE 283 54 70 118 8 14 2 Ii 17 10 038 AUSTRIA 51 29 038 AUTRICHE 1878 1270 160 18 139 6 193 74 
400 USA 20 8 2 2 4 2 2 400 ETATS-UNIS 445 113 51 94 64 62 61 
728 SOUTH KOREA 27 27 
1 1 1 
.. i 728 COREE DU SUD 393 385 22 i 3 22 1 5 12 732 JAPAN 6 1~ 732 JAPON 164 66 39 1 736 TAIWAN 23 3 3 3 
5 1 
736 T'Al-WAN ·~ 94 41 51 25 47 17 740 HONG KONG 46 33 1 
1 
3 3 740 HONG-KONG 745 6 4:i 64 24 800 AUSTRALIA 15 14 800 AUSTRALIE 847 1 579 3 20 1 
1000 WORLD 723 265 76 53 109 44 109 38 24 5 1000 M 0 ND E 15323 5204 2322 947 2567 741 2143 739 553 107 
1010 INTRA-EC 461 126 46 40 90 44 69 24 16 4 1010 INTRA-CE 8423 1953 1271 613 2092 699 1011 411 294 79 
1011 EXTRA-EC 263 137 30 13 19 40 14 8 2 1011 EXTRA-CE 6900 3251 1051 333 478 42 1133 328 258 28 
1020 CLASS 1 164 63 25 13 13 34 9 6 1 1020 CLASSE 1 5343 2016 993 333 358 42 1062 281 236 22 
1021 EFTA COUNTR. 93 35 8 2 9 25 8 5 1 1021 A EL E 3943 1763 332 164 252 41 930 277 173 11 
1030 CLASS 2 97 74 4 6 7 5 1 . 1030 CLASSE 2 1548 1234 49 118 71 47 23 6 
4014 OTHER AR11CL£S OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER 4014 OTHER ARTICLES OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC WLCANJSE NON DURCI ANDERE WEICHXAUTSCHUKWAREN 
4014.10 OTHER ARTICLES OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 4014.10 OTHER AR11CL£S OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CEU.lJUIRE SCHAUll-,SClllVAMM-OOER ZEl.LKAUTSCHUKWAREN 
001 FRANCE 42 19 
154 
3 3 6 4 6 1 001 FRANCE 379 181 
424 
46 15 50 19 53 15 




002 BELG.-LUXBG. 1516 383 147 490 
59 
66 2 4 
003 NETHERLANDS 31 8 3 36 36 12 35 5 003 PAYS-BAS 265 86 44 173 443 68 912 6 2 004 FR GERMANY 703 
226 
97 43 194 269 004 RF ALLEMAGNE 4056 166 641 600 950 250 87 005 ITALY 300 25 
5 
6 12 22 
sli 4 11 005 ITALIE 1150 145 34 32 30 86 1 14 82 006 UTD. KINGDOM 179 71 14 10 15 3 3 006 ROYAUME-UNI 1140 380 88 326 75 
2 
168 29 40 
007 IRELAND 44 44 
3 28 
007 IRLANDE 149 147 Ii 131 028 NORWAY 45 14 
2 6 1 11 1 
028 NORVEGE 163 24 
15 41 14 117 25 3 030 SWEDEN 162 37 54 50 030 SUEDE 1269 241 300 513 
036 SWITZERLAND 399 5 380 1 1 10 2 
1 
036 SUISSE 1010 96 832 11 2 21 30 3 12 3 
038 AUSTRIA 20 11 7 1 Ii 3 57 1 038 AUTRICHE 119 84 17 7 315 2 596 27 2 7 400 USA 108 7 3 28 1 400 ETATS-UNIS 1591 330 75 186 39 6 15 
732 JAPAN 15 7 1 4 1 2 732 JAPON 338 181 29 22 28 31 39 6 2 
1000 WO AL D 2552 565 747 109 228 69 327 330 135 22 1000 M 0 N D E 13489 2990 2878 690 1745 928 2004 1141 1048 287 
1010 INTRA-EC 1748 471 292 86 201 83 240 328 47 20 1010 INTRA-CE 8721 1965 1379 400 1305 814 1192 1081 354 231 
1011 EXTRA-EC 805 93 454 43 28 7 87 2 88 3 1011 EXTRA-CE 4769 1025 1300 290 440 114 812 60 692 36 
1020 CLASS 1 767 87 454 33 18 7 83 2 80 3 1020 CLASSE 1 4578 975 1299 251 387 111 790 56 674 35 
1021 EFTA COUNTR. 626 67 444 4 6 2 21 1 80 1 1021 A EL E 2565 445 1159 32 44 37 147 29 659 13 
1030 CLASS 2 37 6 10 9 4 8 . 1030 CLASSE 2 186 47 1 39 54 3 22 18 2 
4014J3 FLOOR COVERINGS AND llATS (OTHER THAN THOSE OF 40.08) OF UNHARDENED WLCANJSED RUBBER, BUT NOT EXPANOEO, FOAM OR SPONGE 4014.13 R.OOR COVERINGS AND llATS (OTHER THAN THOSE OF 40.08) OF UNHARDENED WLCANJSED RUBBER, BUT NOT EXPANDED, FOAM OR SPONGE 
REVETEMENTS DE SOL ET TAPIS DE PIEDS, SF CEUX DU N0.4009, EN CAOUTCHOUC YUl.CANISE, NON DURCI, NON CEll.ULAIRE BODENBELAG UNO FUSSllATTEN, AUSGEN. WAREN DER NR. 4008, AUS WEICllKAUTSCHUK, KEIN SCHAUll-, SClllVAMll· ODER ZEl.LXAUTSCHUK 
001 FRANCE 1437 1217 
287 
1 59 42 91 24 2 1 001 FRANCE 2771 2209 553 9 139 98 246 58 9 3 002 BELG.-LUXBG. 519 36 17 133 
327 
40 6 36 1 002 BELG.-LUXBG. 1254 100 32 447 536 98 22 1 1 003 NETHERLANDS 2130 1184 258 98 
a:i 211 15 003 PAYS-BAS 2524 1231 320 152 100 193 36 53 3 004 FR GERMANY 714 
187 
141 53 67 343 4 22 1 004 RF ALLEMAGNE 1578 
332 
484 158 169 479 8 82 8 
005 ITALY 646 359 46 9 7 58 15 4 7 005 ITALIE 1193 659 166 24 12 119 18 7 22 006 UTD. KINGDOM 1148 233 127 45 64 
15 
537 90 6 006 ROYAUME-UNI 2656 552 319 176 256 
166 
968 210 9 
007 IRELAND 86 11 2 27 17 22 007 IRLANDE 197 31 15 117 166 134 008 DENMARK 68 269 18 51 008 DANEMARK 433 1 142 161 1 030 SWEDEN 345 2 
13 2 
2 3 030 SUEDE 746 423 2 
18 5 
11 6 
036 SWITZERLAND 66 38 1 6 2 4 036 SUISSE 123 50 27 9 3 4 7 
038 AUSTRIA 69 26 8 4 9 17 
42 
5 038 AUTRICHE 158 89 7 14 7 15 
93 
26 
042 SPAIN 362 32 241> 17 28 3 042 ESPAGNE 622 77 388 10 49 5 
81 
82 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Vateurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 








--- -- -- -
·------·--· 
~ S8~~~~~l~N 1216 1202 14 349 048 YOUGOSLAVIE 1008 944 64 215 349 
557 1i 343 16 i 056 U.R.S.S. 215 402 10 239 18 i 064 HUNGARY 928 38 87 064 HONGRIE 670 28 7:j 066 ROMANIA 431 151 92 65 i 5 066 ROUMANIE 342 113 82 46 16 i 39 400 USA 72 13 6 1 1 45 400 ETATS-UNIS 489 94 74 46 25 194 
624 ISRAEL 118 106 11 
36 79 1i 7 
1 624 ISRAEL 107 93 13 
47 s:i 15 10 1 669 SRI LANKA 394 239 2 20 669 SRI LANKA 425 246 2 22 




701 MALAYSIA 164 13 76 2 48 
16 
24 1 
736 TAIWAN 261 96 106 4 33 736 T'Al-WAN 327 88 121 4 93 5 
740 HONG KONG 106 40 59 7 740 HONG-KONG 277 120 138 19 
1000 WO R L 0 11996 5728 1803 334 970 681 1543 649 271 17 1000 M 0 N 0 E 18781 7243 3371 749 1719 1428 2282 1268 878 49 
1010 INTRA-EC 6749 2868 1174 215 355 524 818 823 155 17 1010 INTRA-<:E 12603 4456 2349 516 1092 1237 1300 1244 363 48 
1011 EXTRA-EC 5249 2860 630 119 615 158 726 25 116 • 1011 EXTRA-<:E 6176 2787 1021 233 627 189 982 22 313 2 
1020 CLASS 1 2182 1583 292 32 35 56 110 4 70 . 1020 CLASSE 1 3311 1730 542 143 62 115 458 11 248 2 
1021 EFTA COUNTR. 524 333 45 18 17 26 19 4 62 . 1021 A EL E 1087 562 67 33 27 43 146 10 198 1 
1030 CLASS 2 1114 525 209 37 171 30 107 
2i 
35 . 1030 CLASSE 2 1511 513 371 49 278 32 212 
1i 
56 
1040 CLASS 3 1953 752 129 50 409 72 509 11 . 1040 CLASSE 3 1353 543 108 41 287 42 312 9 
4014.95 ERASERS 4014.95 ERASERS 
GOU!IES A EFFACER RADIERGUU!ll 
001 FRANCE 56 
:i 




002 BELG.-LUXBG. 214 2 25 2 
105 
124 
39 177 004 FR GERMANY 303 98 26 42 23 004 RF ALLEMAGNE 2098 
4 
709 259 343 261 205 
006 UTO. KINGDOM 52 
:i 3 37 ; 1 ; 11 006 ROYAUME-UNI 342 15 220 15 27 12 72 1 3 008 DENMARK 15 6 3 1 i 2 008 DANEMARK 278 44 109 87 11 :i 5 042 SPAIN 186 16 25 23 11 9 99 i 042 ESPAGNE 569 38 98 117 19 35 254 i 062 CZECHOSLOVAK 53 12 9 3 3 3 21 i 1 062 TCHECOSLOVAO 105 19 17 11 12 5 36 7 4 400 USA 42 2 19 1 i 18 1 400 ETATS-UNIS 341 32 104 16 6 2 153 21 701 MALAYSIA 31 5 3 15 4 3 
2 :i 701 MALAYSIA 108 15 11 58 6 7 11 6 9 728 SOUTH KOREA 113 24 7 23 3 
4:i 
49 2 728 COREE OU SUD 239 55 20 47 7 
414 
91 4 
732 JAPAN 113 10 25 15 2 10 1 7 
5 
732 JAPON 1435 211 405 142 23 133 19 81 7 
736 TAIWAN 145 14 15 33 5 10 53 3 7 736 T'Al-WAN 882 43 106 260 27 76 278 11 60 21 
740 HONG KONG 24 1 2 16 1 1 1 2 740 HONG-KONG 103 13 26 35 4 6 5 3 11 
1000 W 0 R L D 1193 93 225 227 111 98 329 31 44 35 1000 M 0 N 0 E 7301 496 1769 1411 517 782 1507 171 409 238 1010 INTRA-EC 462 9 119 94 75 30 67 20 24 24 1010 INTRA-<:E 3421 66 968 71 386 239 520 110 223 192 
1011 EXTRA-EC 732 64 106 134 36 68 262 11 20 11 1011 EXTRA-<:E 3879 430 803 693 131 543 987 60 186 48 
1020 CLASS 1 350 29 70 42 14 53 129 3 8 2 1020 CLASSE 1 2403 285 623 279 56 455 557 32 104 12 
1030 CLASS 2 324 44 28 87 19 11 108 8 11 8 1030 CLASSE 2 1358 126 163 401 63 81 386 29 79 30 
1040 CLASS 3 61 12 9 5 3 4 26 1 1 1040 CLASSE 3 118 19 17 13 12 6 44 3 4 
4014.91 OTHER ARTICLES Of UNHARDENED YUlCANISED RUBBER Bl/T NOT EXPANDED, FOAM OR Sl'ONGE 4014J8 OTHER ARTIClfS Of UNHARDENED WLCANISED RUBBER Bl/T NOT EXPANDED, FOAM OR SPONGE 
Al/TRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC YUlCANISE, NON DURCI, AUTRE QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRE ANDERE WAREN AUS ANDEREll WEICHKAl/TSCHUK ALS SCHAUU-,SCHWAllU· ODER ZEWAUTSCHUK 
001 FRANCE 9442 5452 
986 
1304 660 590 1322 6 38 70 001 FRANCE 81042 49867 
8285 
10811 4443 4933 9531 98 451 908 
002 BELG.-LUXBG. 3675 1018 197 731 
1207 
695 5 32 11 002 BELG.-LUXBG. 28463 8208 1266 5110 
6257 
4753 85 561 195 
003 NETHERLANDS 2638 949 102 35 
2952 
222 32 85 6 003 PAYS-BAS 26725 13484 2051 485 
21831 
2904 320 1121 103 
004 FR GERMANY 14462 
5490 
3343 1415 2309 3077 275 853 238 004 RF ALLEMAGNE 137322 
45449 
36122 15184 20641 27867 1464 11231 2982 
005 ITALY 11934 3782 
188 
425 448 883 35 681 190 005 ITALIE 85077 20735 
2512 
4225 2652 7568 145 2781 1522 
006 UTO. KINGDOM 3297 888 815 347 314 
14:i 
495 188 62 006 ROYAUME-UNI 38635 12665 9362 4679 3158 
83i 
3328 2075 856 






007 IRLANDE 11429 7623 99 8 2742 50 
114 
57 19 
008 DENMARK 309 178 37 25 5 43 
97 
008 DANEMARK 3004 1598 436 49 338 92 305 
528 
72 
028 NORWAY 186 16 7 
205 
6 13 42 5 
2:i 
028 NORVEGE 1393 113 104 7 86 42 367 45 1 
030 SWEDEN 3488 586 741 232 172 694 38 797 030 SUEDE 27580 5026 5642 1630 1712 1362 4922 241 6685 360 
032 FINLAND 53 5 1 
128 
9 29 3 2 4 
6 
032 FINLANDE 725 162 20 9 61 344 34 22 53 20 
036 SWITZERLAND 1170 407 349 125 104 32 1 18 036 SUISSE 14370 8162 2841 958 718 850 434 25 231 151 
038 AUSTRIA 2235 1751 95 43 115 33 119 38 32 9 038 AUTRICHE 12255 9174 749 402 462 176 586 304 271 131 
040 PORTUGAL 153 49 102 1 1 80 227 37 6 8i 040 PORTUGAL 423 254 146 6 11 2 3 4i 1 30i 042 SPAIN 2762 743 1205 346 37 042 ESPAGNE 15315 5579 6709 1213 143 256 966 107 
046 MALTA 236 45 58 24 1 2 102 4 
4 
046 MALTE 10312 3226 1777 1121 54 40 3813 19 260 2 
048 YUGOSLAVIA 2003 1840 4 97 7 51 048 YOUGOSLAVIE 4243 3892 16 219 8 2 88 1 17 
052 TURKEY 60 40 




058 RD.ALLEMANDE 120 
2i 
15 29 34 19 2 40 060 POLAND 460 440 4 3:i 14 18 4 060 POLOGNE 845 739 52 2 29 22 2 25 062 CZECHOSLOVAK 471 232 30 59 66 15 062 TCHECOSLOVAQ 885 591 67 36 32 54 29 
064 HUNGARY 107 61 17 5 24 
16 
064 HONGRIE 479 213 158 23 67 
237 
1 17 
390 SOUTH AFRICA 17 
888 
1 
567 336 539 79 28 16 
390 AFR. OU SUD 250 6 6 
7177 8037 5962 
1 
1050 474 400 USA 4628 867 1308 400 ETATS-UNIS 95377 26896 14922 27547 3312 
404 CANADA 90 23 5 2 1 3 52 1 3 404 CANADA 2267 1214 182 37 72 35 559 44 104 20 








508 BRESIL 3251 2600 38 414 49 135 




664 !NOE 1065 702 71 37 15 229. 
9i 
5 5 
669 SRI LANKA 534 223 10 16 1 242 
79 39 
669 SRI LANKA 954 391 19 33 3 11 406 
1ri 12i 680 THAILAND 3939 662 1273 437 487 193 767 2 680 THAILANDE 7275 1042 2214 767 906 417 1625 6 
701 MALAYSIA 1146 422 2 181 176 2 295 68 701 MALAYSIA 2286 805 14 305 385 5 621 3 148 









27 728 SOUTH KOREA 20 2 6 
14i 43i 237 
4 60 728 COREE OU SUD 218 34 72 5 3 61 2 732 JAPAN 2283 566 140 583 '54 71 732 JAPON 34377 15912 4098 2691 2987 1433 4987 305 1016 948 
736 TAIWAN 1179 436 244 38 179 19 207 4 41 11 736 T'Al-WAN 6886 2050 1420 663 951 87 1285 51 320 59 
740 HONG KONG 154 25 12 3 58 18 31 1 6 740 HONG-KONG 826 176 67 46 287 50 168 11 21 
800 AUSTRALIA 45 2 43 800 AUSTRALIE 806 61 2 23 3 3 714 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouantit6s Ursprung I Herkunft 
r-----.-----,,----,------,----r-----.---..----~---..-----t Orlgine I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "Ell>.cllla Nlmexe EUR 10 France 11alla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "EllllOlla 
4014.91 
804 NEW ZEALAND 





2 28 7 
1000 W 0 R L D 76061 24471 14753 5522 8301 6422 11390 1193 
1010 INTRA-EC 47608 14828 9083 3143 5957 4887 8385 883 
1011 EXTRA-EC 26415 8843 5882 2349 2344 1533 5005 330 
1020 CLASS 1 19454 6961 3579 1557 1310 1211 3311 263 
1021 EFTA COUNTR. 7288 2815 1296 378 488 351 889 85 
1030 CLASS 2 7785 2359 1591 719 913 241 1656 49 
1040 CLASS 3 1180 322 492 74 121 83 39 19 
4015 HARDENED RUSSER IEBONITE AND WLCANITE), IN BULK, PLATES, SHEETS, STRIP, ROOS, PROfllE SHAPES OR TUBES; SCRAP, WASTE 
AND POWD£R, Of !WIDENED RUBBER 
CAOUTCllOUC DURCI EN MASSES, PLAQUES, FEUWS, BAHDES, BATONS, PROFUS OU TUBES; DECHETS, POUDRES ET DEBRIS 
4015.10 HARDENED RUBBER IN BULK OR BLOCKS, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES 
CAOUTCllOUC DURCI EN MASSES OU BLOCS, EN PLAQUES, EN FEUILW OU BANDES, EN BATONS, PROFUS OU TUBES 
gg~ ~R NDS 1~~ ~ 29 S 4 ~3 ~ ~ fT'lL ANY 1~~ s8 23 10 21 ~~ 
006 UTD. KINGDOM 185 10 5 40 
2
. 
036 SWITZERLAND 58 52 1 3 
~ ~g~ND 1~~ S 1, .j 
· 404 CANADA 8 4 2 
732 JAPAN 61 61 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












4015.20 SCRAP, WASTE AND POWDER Of HARDENED RUBBER 
DECHETS, POUDRES ET DEBRIS DE CAOUTCHOUC DURCI 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















1000 W 0 R L D 1293 485 165 
1010 INTRA-EC 885 443 158 
1011 EXTRA-EC 410 43 9 
1020 CLASS 1 366 43 9 
4011 ARTICLES Of HARDENED RUBBER (EBONITE AND VULCANITE) 




















































4011.10 PIPING AND TUSING Of HARDENED RUBBER, WITH RTTINGS ATTACHED, FOR CONDUCTING GASES AND LIQUIDS IN CIVIL AIRCRAFT 
~~kEJ ~t~ro~~uc DURCI (EBONITE), MUNIS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONDUIT£ DE GAZ OU OE LIQUIDES, 
1000 W 0 R L D 58 1 8 12 
1010 INTRA-EC 58 1 8 12 
1011 EXTRA-EC 
4011.,L: ~~ROfCO~~ofs RUSSER (EBONITE AND VULCANITE) OTHER THAN FOR PIPING IN CIVIL AIRCRAFT 
BL: ~~RENLEC~,WJ~ DURCt (EBONITE), AUTRES QUE TUBES ET TUYAUX. DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
83~ ~~t~~CUXBG. ~~ ~ 19 4 ~ 21 8 
003 NETHERLANDS 95 17 1 29 26 
004 FR GERMANY 420 138 129 50 45 
005 ITALY 123 15 44 4 1 35 
006 UTD. KINGDOM 239 19 69 12 4 
88~ k'W~~~~ ~ 4 4 9· 3~ 
036 SWITZERLAND 69 4 32 9 10 
038 AUSTRIA 114 7 12 5 12 54 
~ B~~IN ~~ 12 19 8 
732 JAPAN 18 4 3 
























































852 1 OOO M 0 N D E 660382 228409 119707 48618 60575 49067 104826 10187 
578 1010 INTRA-CE 411788 138923 77113 30315 43369 37782 53770 5554 
274 1011 EXTRA-CE 248075 89485 42468 17938 17206 11255 51058 4832 
211 1020 CLASSE 1 220377 79799 37265 15499 14377 10510 45647 4431 
38 1021 A E L E 58747 22891 9503 3010 3050 2777 6346 638 
55 1030 CLASSE 2 25132 8810 4209 2345 2633 628 5305 174 
8 1040 CLASSE 3 2566 876 994 94 194 118 105 28 
4015 HARDENED RUBBER IE80NITE AND VULCANITE), IN BULK, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROALE SHAPES OR TUBES; SCRAP, WASTE 
AND POWDER, Of !WIDENED RUBBER 
HARTKAUTSCHUK IN MASSEN, PLATTEN, BLAETTERN, STREFEN, STAEBEN, PROFILEN ODER ROHREN; ABFAELLE, STAUB UNO BRUCH 
4015.10 HARDENED RUBBER IN BULK OR BLOCKS, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFU SHAPES OR TUBES 
HARTKAUTSCHUJ( IN MASSEN, PLATTEN, Bl.AETTERll, STREIFEN, STAEBEN, PROFILEN ODER ROHREN 
18 001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








19 1000 M 0 N D E 
19 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 






























4015.20 SCRAP, WASTE AND POWDER OF HARDENED RUBBER 
ABFAELLE, STAUB UNO BRUCH AUS HARTKAUTSCHUK 




• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 


























































































































4011.10 PIPING AND TUBING Of HARDENED RUBBER, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR CONDUCTING GASES AND LIQUIDS IN CIVIL AIRCRAFT 
~8&~ ~~ES~t~~clr UNO -SCHLAEUCHE, AUS HARTKAUTSCHUK, MIT FORM-, VERSCHLUSS. ODER VERBINDUNGS-
35 1000 M 0 N D E 
35 1010 INTRA-CE 

















4011.,L: ~llf,~Of~~~ofs RUBBER (EBONITE AND VULCANITE) OTHER THAN FOR PIPING IN CIVIL AIRCRAFT 
HARTKAUTSCHUKWAREN, AUSG. GA5- ODER FLUESSIGKEITSLEITUNGSROHRE· UNO -SCHLAEUCHE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 












































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!lcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanm&s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 




10101N I RA-EC 1041 93 271 5 191 105 132 182 88 18 1010 INTRA-CE 4999 472 1821 40 no 527 568 874 288 41 
1011 EXTRA-EC 474 43 71 14 34 68 128 28 92 • 1011 EXTRA-CE 2439 682 530 31 180 130 822 118 184 4 
1020 CLASS 1 425 32 68 14 34 65 94 26 92 . 1020 CLASSE 1 2335 639 527 31 179 129 546 116 164 4 
1021 EFTA COUNTR. 284 15 49 14 24 64 30 3 85 . 1021 A EL E 575 93 97 15 58 107 78 19 105 3 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Nlmexe 
Mengen 1000 kg auantMs Ursprung I Herkunft 
1----~------~--~---~--~---~--~---~----l Orlglne I provenance 
EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>l~~oa Nimexe 
We rte 1000 ECU 
EUR 10 DeU1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
4101 RAW HIDES AND SKRlS (FRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR UllED~ WHETHER OR NOT SPUT, INCLUDING SHEEPSKINS IN THE WOOL 
PEAUX BRUTES (FRAICHES, SALEES, SECllEES, CllAULEES, PICIUES) YC LES PEAUX D'OVINS LAJllEES 
4101 RAW HIDES AND SKINS (FRESH, SALTED, OW, PICKLED OR LIMED~ WHETHER OR NOT SPLIT, INCLUDING SHEEPSKINS IN THE WOOL 
ROHE HAEUTE UND FELLE (FRISCH, GESA1ZEN, GETROCKNET, GEAESCHERT ODER GEPICKEL11 
4101.11 FRESH, SALTED OR DRIED LAMBSKINS, IN THE WOOL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































4101.13 FRESH, SALTED OR DRIED LAMBSKINS, NOT IN THE WOOL 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































PEAUX D'OYINS LAJllEES, AUTRES QUE D' AGNEAUX, FRAlCHE5, SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 
002 BEL BG. 
003 NET NDS 
004 FR NY 









056 SOVIET UNION 
224 SUDAN 
232 MALI 

































































































































































4101.11 FRESH, SALTED OR DRIED LAMBSKINS, IN THE WOOL 
NICHT ENTHAARTE l.AMMFB.LE, FRISCH, GESAUEN ODER GETROCKNET 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
9sB g~ ~t~EIT 
2 800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
978 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE 
960 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
958 1030 CLASSE 2 






























































4101.13 FRESH, SALTED OR DRIED LAMBSKINS, NOT IN THE WOOL 
ENTILWITE l.AllMfELl.E, FRISCH, GESAUEN ODER GETROCKNET 
22 001 FRANCE 
1 ~ ~X~g:El-~~BG. 





51 ggj ~g~~tf~NDE 
170 1000 M 0 N D E 
32 1010 INTRA-CE 
139 1011 EXTRA-CE 
51 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 


































































NICHT ENTHAARTE SCHAfFELl.E, FRISCH, GESAUEN ODER GETROCKllET 
4 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unfl Mengen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herl<unfl We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< c>->.dbo Nlmexe EUR 10 France ttalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>-Moo 
4101.15 
---------·- -----· 
338 DJIBOUTI 166 
4 
166 338 DJIBOUTI 447 3 
9 
444 
342 SOMALIA 455 451 342 SOMALIE 1067 1058 
346 KENYA 141 141 
9 
346 KENYA 322 322 
18 350 UGANDA 216 
1877 5537 
207 
94 834 957 350 OUGANOA 447 2530 aos7 429 100 12sB 2943 390 SOUTH AFRICA 10502 1203 390 AFR. DU SUD 16642 1754 
400 USA 3159 307 1818 621 64 351 400 ETATS-UNIS 5421 616 2743 1334 118 610 
404 CANADA 323 
11 
248 75 404 CANADA 343 
25 
235 108 
512 CHILE 67 56 512 CHILi 128 103 
3 524 URUGUAY 136 2 133 524 URUGUAY 239 14 222 
528 ARGENTINA 1427 1427 
387 
528 ARGENTINE 2786 i 2786 844 632 SAUDI ARABIA 1951 1563 38 632 ARABIE SAOUD 2505 1660 s3 636 KUWAIT 3331 2678 615 636 KOWEIT 3766 3458 255 
644 QATAR 201 201 
591 40 
644 QATAR 284 284 
2419 154 652 NORTH YEMEN 632 1 652 YEMEN DU NRD 2578 5 
656 SOUTH YEMEN 172 161 11 656 YEMEN DU SUD 687 657 30 
664 !NOIA 83 
8 11 
83 664 INDE 474 
16 139 
474 
720 CHINA 19 
45278 41 soi 148 720 CHINE 155 81608 37 853 141 800 AUSTRALIA 47984 1806 110 800 AUSTRALIE 85578 2640 299 
804 NEW ZEALAND 2894 2284 610 804 NOUV.ZELANOE 4227 2993 1234 
1000 W 0 R L D 86414 5227 63560 6981 1875 2738 6176 2 54 1000 M 0 ND E 154929 7526 108253 17057 1538 3535 16911 4 9 98 
1010 INTRA·EC 7413 606 1688 416 1482 1240 1976 2 4 1010 INTRA-CE 8852 830 2054 942 1360 1306 2338 4 8 18 1011 EXTRA-EC 79003 4621 61872 6565 194 1498 4200 51 1011 EXTRA-CE 146075 6696 106199 18115 177 2229 14573 78 
1020 CLASS 1 66369 4589 55320 2222 147 1498 2591 2 . 1020 CLASSE 1 114356 6604 96002 3776 160 2229 5577 8 
1021 EFTA COUNTR. 1413 599 118 277 4 413 2 . 1021 A EL E 1906 818 249 342 5 484 8 18 1030 CLASS 2 12250 24 6526 3993 47 1609 51 1030 CLASSE 2 31339 76 10175 11997 17 8996 
1031 ACP (63a 4083 9 326 2217 47 1474 10 1031 ACP (~ 17667 33 1490 7775 17 8332 20 
1040 CLASS 385 8 27 350 . 1040 CLASS 3 381 16 22 343 
4101.11 FRESH, SAL TED OR DRIED SHEEPSKINS, NOT IN ntE WOOl 4101.11 FRESH, SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, NOT IN ntE WOOL 
PEAUX D'OVINS, NON LAINEES, AUTRES OUE D'AGNEAUX, FRAICllES, SAWS OU SECHEES ENTllAARTE SCHAFFEU.E, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 115 
8 2 
35 9 71 001 FRANCE 175 
12 10 
35 32 108 
002 BELG.-LUXBG. 96 24 
18 
62 002 BELG.·LUXBG. 122 24 
18 
76 
003 NETHERLANDS 259 241 
22 19 
003 PAYS-BAS 180 162 
6 32 25 004 FR GERMANY 115 74 004 Rf ALLEMAGNE 134 71 
007 IRELAND 388 
5 
387 007 IRLANDE 407 
4 
9 398 
028 NORWAY 120 34 115 028 NORVEGE 153 100 149 232 MALI 34 
3 
232 MALI 100 
10 236 UPPER VOLTA 69 66 236 HAUTE-VOLTA 372 362 
240 NIGER 46 1 45 240 NIGER 137 2 135 
334 ETHIOPIA 84 84 66 334 ETHIOPIE 435 435 1o4 390 SOUTH AFRICA 107 i 41 38 390 AFR. DU SUD 154 5 50 100 400 USA 164 125 400 ETATS-UNIS 311 206 
632 SAUDI ARABIA 120 
8 2 
120 64 40 632 ARABIE SAOUD 187 15 8 187 25 90 800 AUSTRALIA 148 34 800 AUSTRALIE 203 65 
1000 W 0 R L D 2235 302 25 758 81 241 803 6 15 4 1000 M 0 ND E 3974 273 36 2131 95 267 1057 12 77 26 
1010 INTRA-EC 994 253 1 4 81 110 . 539 6 
15 
. 1010 INTRA-CE 1079 194 1 28 95 137 610 12 
ri 2 1011 EXTRA-EC 1241 49 24 754 130 265 4 1011 EXTRA-CE 2894 79 35 2103 129 447 24 
1020 CLASS 1 635 49 2 213 130 226 15 . 1020 CLASSE 1 1058 79 8 357 129 408 77 
1021 EFTA COUNTR. 174 40 
8 
5 127 2 . 1021 A EL E 296 59 
19 
20 166 51 
24 1030 CLASS 2 553 541 4 1030 CLASSE 2 1789 1746 
1031 ACP (63) 357 8 345 4 1031 ACP (63) 1421 19 1378 24 
4101.31 RAW HIDES AND SKINS OF CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 4101.31 RAW HIDES AND SKINS OF CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
PEAUX DE YEAUX, FRAJCHES OU SALEES YEATES KALBFEUE, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANCE 32895 834 
22 
30896 130 58 876 101 001 FRANCE 110132 2630 
s5 104100 380 114 2629 279 002 BELG.-LUXBG. 4106 1 381 3702 
284 7 41 
002 BELG.-LUXBG. 12563 3 1201 11304 




003 PAYS-BAS 84492 5464 
349 
78118 
15423 139 004 FR GERMANY 8563 66 3042 61 18 004 Rf ALLEMAGNE 26005 146 9911 183 17 005 ITALY 112 18 
1370 
10 005 ITALIE 260 72 
4174 
25 
006 UTD. KINGDOM 3635 302 2 1862 294 99 006 ROYAUME-UNI 10132 906 39 4808 496 205 007 IRELAND 635 
21 
120 180 41 007 IRLANDE 1158 80 253 327 82 008 DENMARK 490 452 17 008 DANEMARK 1445 1323 42 




028 NORVEGE 499 
4 131 
499 
95 030 s 654 371 
3 
030 SUEDE 1692 1462 




032 FINLANDE 135 
2582 530 
131 
23 036 s 2772 1858 036 SUISSE 9694 6559 
038 A 1840 1003 285 528 24 038 AUTRICHE 6720 3652 1069 1978 21 
060 p 465 465 060 POLOGNE 3319 3319 
212 T 58 58 
42 
212 TUNISIE 131 131 
115 334 42 306 334 ETHIOPIE 115 991 390 H AFRICA 306 34 117 101 336 390 AFR. DU SUD 991 122 ss6 213 1383 400 USA 6317 5729 
19 
400 ETATS-UNIS 21121 18817 
47 404 CANADA 2822 
39 
36 2455 125 187 404 CANADA 8301 88 120 7034 368 732 800 AUSTRALIA 1582 1288 255 800 AUSTRALIE 5636 4977 571 
804 NEW ZEALAND 1373 1373 804 NOUV.ZELANDE 6717 6717 
1000 W 0 R L D 94500 4733 983 74449 11478 403 1273 7 1176 1000 M 0 ND E 311378 15877 2950 251722 32894 1050 3407 17 3861 
1010 INTRA-EC 76088 2931 146 59871 11198 403 1213 7 317 1010 INTRA-CE 246189 9228 515 199081 32287 1050 3264 17 767 
1011 EXTRA-EC 18416 1802 838 14579 278 60 859 1011 EXTRA-CE 65187 6449 2435 52641 627 142 2893 
1020 CLASS 1 17793 1802 838 14034 278 60 781 1020 CLASSE 1 61505 6449 2435 49165 625 142 2689 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Origins I provenance 
Nimexs EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark c1'1'cloo Nimsxs EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E1'1'clba 
4101.31 4101.31 
1021 EFTA COUNTR. 5395 1729 685 2884 52 42 3 1021 A EL E 18740 6238 1729 10630 44 95 4 
1030 CLASS 2 153 75 78 1030 CLASSE 2 359 153 2 204 
1031 ACP Js63a 95 17 78 1031 ACP(~ 225 21 204 1040 CLA 469 469 1040 CLASS 3 3324 3324 
4101.35 RAW HIDES AND SKINS OF CALVES, DRIED OR DRY SALTED 4101.35 RAW HIDES AND SKINS OF CALVES, DRIED OR DRY SALTED 
PEAUX DE VEAUX, SECHEES OU SALEES SECHES KALBFELLE, GETROCKNET ODER TROCKEN GESAl.ZEH 
001 FRANCE 72 24 24 2 22 001 FRANCE 156 37 52 6 61 
003 NETHERLANDS 23 22 i 1 003 PAYS-BAS 122 114 15 3 8 004 FR GERMANY 30 
2i 




006 ROYAUME-UNI 304 43 239 5 296 007 IRELAND 212 
145 
007 IRLANDE 339 
594 036 SWITZERLAND 178 29 4 036 SUISSE 696 87 15 
056 SOVIET UNION 280 280 
87 
056 U.R.S.S. 285 285 
20i 224 SUDAN 139 52 224 SOUDAN 307 106 
272 IVORY COAST 53 49 4 272 COTE IVOIRE 122 108 14 
350 UGANDA 87 62 25 350 OUGANDA 264 189 75 
352 TANZANIA 61 42 19 352 TANZANIE 161 92 69 
390 SOUTH AFRICA 230 226 2<i 4 390 AFR. OU SUD 471 457 9i 14 400 USA 90 70 400 ETATS-UNIS 244 153 
524 URUGUAY 56 56 524 URUGUAY 144 144 
528 ARGENTINA 39 39 528 ARGENTINE 107 107 
652 NORTH YEMEN 92 92 652 YEMEN DU NRD 159 159 
1000 W 0 R L D 2033 189 1290 104 3 261 188 1000 M 0 ND E 4710 691 2702 254 18 498 548 
1010 INTRA-EC 462 45 95 104 3 215 • 1010 INTRA-CE 1079 97 347 254 14 368 548 1011 EXTRA-EC 1572 145 1198 48 185 1011 EXTRA-CE 3829 594 2355 2 132 
1020 CLASS 1 551 145 353 46 7 1020 CLASSE 1 1555 594 802 2 132 25 
1021 EFTA COUNTR. 201 145 29 27 . 1021 A EL E 724 594 87 2 41 
520 1030 CLASS 2 737 559 178 1030 CLASSE 2 1785 1265 
1031 ACP Jra 524 346 178 1031 ACP(~ 1332 812 520 1040 CLA 284 284 1040 CLASS 3 289 289 
4101.42 WHOLE RAW HIDES OF BOVINES EXCEPT CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 4101.42 WHOLE RAW HIDES OF 80VINES EXCEPT CALVES, FRESH OR GREEM SALTED 
PEAUX ENTIERES DE BOVINS, SF DE VEAUX, FRAICHES OU SALEES VERTES GANZE RINDSHAEUTE, FRISCH ODER NASS GESAllEN 
001 FRANCE 92223 3380 
45i 
74141 3251 11172 54 225 001 FRANCE 191608 6592 
832 
157076 6283 20856 163 638 









003 NETHERLANDS 25849 4544 336 19541 
7736 
142 457 003 PAYS-BAS 59560 9304 695 46438 
14490 
246 1281 
004 FR GERMANY 52837 
763 
1100 39835 3912 37 110 113 004 RF ALLEMAGNE 116048 
1978 
2484 90248 8253 27 230 316 








005 ITALIE 2461 173 64544 162 10853 132 5117 16 2979 006 UTD. KINGDOM 64154 4891 6656 12631 
20733 
228 006 ROYAUME-UNI 131059 8794 12930 25409 34829 433 007 IRELAND 30118 1244 1560 2993 1899 1591 98 007 IRLANDE 53549 2319 3127 6554 3500 2998 222 
008 DENMARK 10018 1167 47 4238 24 747 3795 
8i 33 
008 OANEMARK 26016 2660 144 10549 66 1869 10728 
190 82 028 NORWAY 1826 766 635 311 
20 
028 NORVEGE 4754 1955 1726 801 




030 SUEDE 13824 5551 7645 
63 
134 464 
14i 032 FINLAND 1447 965 
200 
398 2<i 6 032 FINLANDE 3850 2557 487 1073 s5 16 036 SWITZERLAND 8271 4211 3819 40 11 10 036 SUISSE 19832 9875 9358 52 26 31 038 AUSTRIA 6963 6314 24 564 21 038 AUTRICHE 12611 11244 42 1244 29 
040 PORTUGAL 99 23 76 040 PORTUGAL 215 50 165 
042 SPAIN 186 23 163 042 ESPAGNE 462 28 434 
046 MALTA 180 180 046 MALTE 278 278 
060 POLAND 48 48 
26 
060 POLOGNE 270 270 60 224 SUDAN 56 30 224 SOUDAN 108 48 
236 UPPER VOLTA 52 52 236 HAUTE·VOLTA 118 118 
248 SENEGAL 169 169 
399 18 157 
248 SENEGAL 186 186 
410 30 280 346 KENYA 953 379 346 KENYA 1369 649 
350 UGANDA 715 657 58 350 OUGANDA 1244 1107 137 
352 TANZANIA 334 299 35 352 TANZANIE 537 458 79 
378 ZAMBIA 95 95 
16 
378 ZAMBIE 172 172 
s4 382 ZIMBABWE 3709 3693 382 ZIMBABWE 6396 6342 









390 SOUTH AFRICA 11824 
4599 
7858 
3337 100 39 
575 390 AFR. DU SUD 24608 
10226 
16282 
8219 234 44 1416 400 USA 28660 981 17494 1269 833 400 ETATS-UNIS 67441 1989 41971 2332 2426 
404 CANADA 11555 2256 785 6004 648 1011 126 725 404 CANADA 25654 4408 1685 13882 1235 2298 281 1865 
442 PANAMA 149 45 104 442 p MA 201 77 124 
484 VENEZUELA 675 675 
1234 
484 v ELA 380 380 
1939 508 BRAZIL 1234 
13ci 
508 1939 




512 1002 16 776 10 528 ARGENTINA 68 35 528 NTINE 136 50 
604 LEBANON 99 
a6 99 604 L 139 302 139 700 INDONESIA 86 
s6 39844 573 35 18 34 177i 700 INDONESIE 302 124 85694 1100 16 20 7i 4694 800 AUSTRALIA 43108 777 800 AUSTRALIE 93278 1493 
804 NEW ZEALAND 1823 1807 16 
s3 804 NOUV.ZELANOE 4507 4474 33 116 958 NOT DETERMIN 53 958 NON DETERMIN 116 
1000 WORLD 434673 39868 15931 270222 44728 27999 25575 2981 769 8602 1000 M 0 ND E 925514 81852 33027 595299 86613 56959 47783 5196 1597 17188 
1010 INTRA-EC 303395 21069 10224 181739 36445 23581 24860 2922 398 2157 1010 INTRA-CE 838544 42322 20384 400289 71582 48287 46217 5122 813 5548 
1011 EXTRA-EC 131229 18799 5709 88484 8282 4418 715 59 372 4391 1011 EXTRA-CE 286853 39530 12643 195010 15051 10872 1568 74 784 11523 
1020 CLASS 1 121654 18656 5709 81806 5936 4405 692 59 367 4024 1020 CLASSE 1 271416 39076 12643 184256 11694 10656 1526 74 773 10718 
1021 EFTA COUNTR. 24277 14642 246 8438 41 21 438 20 330 101 1021 A EL E 55085 31181 579 21211 84 63 987 30 696 254 
1030 CLASS 2 9486 142 6602 2346 23 5 368 1030 CLASSE 2 15100 454 1 10432 3356 41 11 805 
1031 ACP (63) 6354 5515 478 19 342 1031 ACP (63) 10577 1 9341 472 32 731 
87 
88 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunft Werte 1000 ECU . Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "EH<lba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aba 
4101.42 
-4101.AZ - · · · c· ·· -·----- - --- - ----- --·-· 
---· ---
1040 CLASS 3 89 76 13 . 1040 CLASSE 3 338 322 16 
4101.43 Bum AND llAll-BUTIS OF HIDES Of BO'llHES OTHER THAN CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 4101.43 Buns AND HAll-8uns Of HID£S OF BO'llHES OTHER THAN CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
CROUPONS ET DElll-CROUPONS D£ BO'llNS, SF D£ VEAUJ, FRAIS OU SAW VERTES CROUPONS UND HALBCROUPONS VON RIND£RH, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANCE 3928 46 
216 
1807 74 128 1873 001 FRANCE 11865 89 556 5043 135 415 6183 002 BELG.-LUXBG. 676 58 26 80 
379 20 296 002 BELG.-LUXBG. 1905 96 55 217 1025 25 981 003 NETHERLANDS 1702 209 433 450 
369 
211 003 PAYS-BAS 4962 572 1192 1419 
462 
729 
004 FR GERMANY 788 
57 
63 231 24 101 
119 
004 RF ALLEMAGNE 1507 55 191 650 79 125 347 006 UTD. KINGDOM 366 20 84 68 18 
61 
006 ROYAUME-UNI 779 43 233 83 18 
59 007 81 20 
24 
007 IRLANDE 103 44 
62 008 K 67 
158 






71 41 030 SUEDE 319 :i 44 211 229 112 036 LAND 1356 1204 46 18 036 SUISSE 3811 3411 6:i 12 038 2554 2464 22 22 
25 
038 AUTRICHE 1972 1868 14 29 
71 390 SOUTH AFRICA 111 
274 
86 
19 2 2 
390 AFR. DU SUD 244 
886 
173 
31 4 :i 400 USA 592 277 18 400 ETATS-UNIS 1713 711 . 78 
404 CANADA 72 21 51 404 CANADA 307 32 275 
800 AUSTRALIA 82 82 800 AUSTRALIE 194 194 
1000 W 0 R L D 12688 2855 1043 4281 692 601 468 2748 1000 M 0 ND E 30008 2694 2969 12039 1052 1253 979 9020 
1010 INTRA-EC 7608 370 752 2622 590 423 352 2499 1010 INTRA-CE 21257 812 2025 7482 897 1128 694 8239 
18£. EXTRA-EC 5077 2485 291 1659 102 177 114 249 1011 EXTRA-CE 8747 1882 944 4577 155 124 284 781 
1 CLASS 1 4996 2467 291 1640 85 177 114 222 1020 CLASSE 1 8599 1869 944 4520 127 124 284 731 
1021 EFTA COUNTR. 4137 2467 13 1277 46 176 111 47 1021 A EL E 6125 1869 _44 3636 63 120 281 112 
1030 CLASS 2 60 19 17 24 1030 CLASSE 2 130 57 28 45 
1031 ACP (63) 43 19 24 1031 ACP (63) 102 57 45 
4101.44 PARTS Of IDDES, OTHER THAN sum AND HALF.Suns, OF BO'llNES OTHER THAN CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 4101.44 PARTS Of HID£S, OTHER THAN Buns AHO HALF.Suns, Of BO'llNES OTHER THAN CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
PARTIES DE PEAUl DE BOVINS, SF CROUPONS ET DEllJ-CROUPONS ET SF DEVEAUX, FRAICHES OU SALEES VERTES TEILE VON RINDSHAEUTEN, AUSGEN. CROUPONS ET HALBCROUPONS, FRISCH ODER NASS GESAl.ZEN 








838 178 151 
002 BELG.-LUXBG. 1557 50 1398 
82 20 002 BELG.-LUXBG. 1994 71 1724 176 49 003 NETHERLANDS 1731 98 362 1169 




005 ITALIE 219 97 
494 
48 6 
15 006 UTD. KINGDOM 530 61 111 85 
224 
006 ROYAUME-UNI 877 75 165 128 
264 007 IRELAND 239 15 
99 
007 IRLANDE 278 14 
242 030 SWEDEN 143 
18 5 
44 030 SUEDE 283 
4 12 
41 
036 SWITZERLAND 3509 3480 6 036 SUISSE 7129 7103 10 
038 AUSTRIA 4776 4775 
162 2:i 
1 038 AUTRICHE 1535 1530 
186 30 5 042 SPAIN 208 23 
:i 
042 ESPAGNE 241 25 
5 390 SOUTH AFRICA 153 67 83 
2 
390 AFR. DU SUD 253 60 188 
:i 400 USA 1138 156 542 438 3:i 400 ETATS-UNIS 1943 175 734 1031 95 800 AUSTRALIA 54 15 6 800 AUSTRALIE 129 28 6 
1000 W 0 R L D 28768 5692 1383 19832 810 502 318 94 137 1000 M 0 ND E 38223 2665 1824 30321 1432 1083 359 179 380 
1010 INTRA-EC 18609 875 988 15495 347 488 243 94 81 1010 INTRA-CE 26512 1108 1384 21972 350 1025 281 179 215 
1011 EXTRA-EC 10158 4818 398 4338 483 14 74 57 1011 EXTRA-CE 11712 1559 440 8349 1082 39 78 165 
1020 CLASS 1 10050 4816 390 4260 463 14 74 33 1020 CLASSE 1 11630 1559 433 8344 1082 39 78 95 
1021 EFTA COUNTR. 8451 4793 5 3579 74 . 1021 A EL E 8966 1534 12 7346 74 
4101.45 RAW HIDES OF BO'llNE5, EXCEPT CALVES, DRIED OR DRY SALTED 4101.45 RAW HIDES OF BOVINES, EXCEPT CALVES, DRIED OR DRY SALTED 
PEAUX D£ BOVINS, SF DE VEAUX, SECHEES OU SALEES SECHES RINDSHAEUTE, GETROCKNET ODER TROCXEN GESAl.ZEN 
001 FRANCE 219 111 21 5 39 
19 
43 001 FRANCE 420 153 47 14 63 
19 
143 
003 NETHERLANDS 127 11 93 
25 
4 003 PAYS-BAS 188 38 124 
59 
7 
004 FR GERMANY 47 
20 21 26 
22 
52 37 
004 RF ALLEMAGNE 103 
34 50 101 44 66 1o!i 006 UTD. KINGDOM 227 71 
72 
006 ROYAUME-UNI 486 126 
186 030 SWEDEN 72 
45 
030 SUEDE 186 
1o!i 036 SWITZERLAND 66 
5 
21 036 SUISSE 182 
12 
73 
038 AUSTRIA 277 272 
29 
038 AUTRICHE 561 549 
10 056 SOVIET UNION 1367 1338 
167 
056 U.R.S.S. 1184 1174 4o6 224 SUDAN 2099 1932 224 SOUDAN 3978 3572 





232 MALI 1429 
21 
1429 
12 236 VOLTA 270 256 236 HALITE-VOLTA 577 544 
240 198 198 240 NIGER 520 520 
248 GAL 888 888 248 SENEGAL 1573 1573 
252 BIA 70 70 
2 
252 GAMBIE 109 109 
7 272 IVORY COAST 147 i 145 272 COTE IVOIRE 321 1 314 302 CAMEROON 607 606 302 CAMEROUN 1477 1476 
306 CENTR.AFRIC. 235 5 230 
12 
306 R.CENTRAFRIC 576 15 561 
37 324 RWANDA 632 620 324 RWANDA 1809 1772 
328 BURUNDI 156 149 7 
396 
328 BURUNDI 311 292 19 
1116 334 ETHIOPIA 1513 1117 
74 9 
334 ETHIOPIE 4537 3361 





350 UGANDA 2702 2321 9 84 286 350 OUGANDA 7503 6337 30 254 877 
352 TANZANIA 161 149 12 352 TANZANIE 368 322 46 
370 MADAGASCAR 102 102 
134 
370 MADAGASCAR 215 215 
487 388 MALAWI 134 
9 479.j 7 386 MALAWI 487 10 10368 4 17 390 SOUTH AFRICA 4898 87 390 AFR. DU SUD 10691 292 
391 BOTSWANA 66 45 21 391 BOTSWANA 147 108 39 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cl.l"lba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cl.l.Oba 
4101.45 4101.45 
400 USA 217 36 
17 
180 1 400 ETATS-UNIS 537 55 
18 
474 8 




404 CANADA 197 
35 
110 69 50 524 URUGUAY 801 760 524 URUGUAY 1972 1887 
528 ARGENTINA 196 19 177 528 ARGENTINE 457 40 417 
652 NORTH YEMEN 102 2<i 2:i 102 22 155 652 YEMEN DU NRD 189 57 115 
189 
60 445 680 THAILAND 223 3 
95 
680 THAILANDE 749 12 
181 800 AUSTRALIA 147 52 800 AUSTRALIE 271 90 
1000 WORLD 21403 654 114 18326 259 67 454 52 1477 1000 M 0 ND E 47942 1254 348 40151 574 122 1180 67 4248 
1010 INTRA-EC 826 222 48 178 103 65 78 52 80 1010 INTRA-CE 1529 349 87 387 200 115 93 66 252 
1011 EXTRA-EC 20577 431 68 18148 157 2 377 1396 1011 EXTRA-CE 48413 905 261 39784 375 7 1087 1 3993 
1020 CLASS 1 5849 373 27 5146 20 1 99 183 1020 CLASSE 1 12811 769 45 11166 77 4 276 1 473 









1 3520 1030 CLASS 2 13360 58 11664 277 1213 1030 CLASSE 2 32417 135 27444 811 
1031 ACP (63a 11780 16 10449 84 1 112 1118 1031 ACP (~ 28586 41 24615 225 3 339 3363 
1040 CLASS 1367 1338 29 1040 CLASS 3 1184 1174 10 
4101.51 RAW HIDES AND SKINS OF EQUINES, FRESH OR GREEN SALTED 4101.51 RAW IUDES AND SKINS OF EQUINES, FRESH OR GREEN SALTED 
PEAUX D'EQUIDES, FlWCHES OU SALEES VERTES HAEllTE VON EINHUFERN, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANCE 1023 Ii 693 36 294 001 FRANCE 2033 16 1503 67 463 002 BELG.-LUXBG. 777 719 49 
21 
002 BELG.-LUXBG. 1722 1616 90 34 003 NETHERLANDS 791 770 
4i 
003 PAYS-BAS 1431 1397 48 004 FR GERMANY 380 301 38 004 RF ALLEMAGNE 728 609 71 
006 UTD. KINGDOM 830 79 733 18 
217 
006 ROYAUME-UNI 1127 181 918 28 222 007 IRELAND 234 
162 
17 007 IRLANDE 262 348 40 030 SWEDEN 162 030 SUEDE 348 
042 SPAIN 157 
12i 
157 042 ESPAGNE 230 
244 
230 
060 POLAND 395 274 
174 
060 POLOGNE 520 276 
287 400 USA 221 47 400 ETATS-UNIS 388 101 
404 CANADA 215 
300 
215 404 CANADA 399 
401 
399 
508 BRAZIL 380 508 BRESIL 401 
1000 WORLD 5904 1 165 3855 1285 371 227 • 1000 M 0 ND E 10025 2 280 7006 1869 597 271 
1010 INTRA-EC 4054 1 9 2580 878 371 217 • 1010 INTRA-CE 7324 2 16 5324 1163 597 222 
1011 EXTRA-EC 1851 156 1275 409 11 • 1011 EXTRA-CE 2700 284 1681 706 49 
1020 CLASS 1 802 411 389 2 . 1020 CLASSE 1 1465 776 686 3 
1021 EFTA COUNTR. 204 
35 
202 2<i 2 . 1021 A EL E 441 2<i 438 2<i 3 1030 CLASS 2 545 481 9 . 1030 CLASSE 2 591 505 46 
1040 CLASS 3 504 121 383 . 1040 CLASSE 3 644 244 400 
4101.55 RAW HIDES AND SKINS OF EQUINES, DRIED OR DRY SALTED 4101.55 RAW IUDES AND SKINS OF EQUINE$, DRIED OR DRY SALTED 
PEAUX D'EQUIDE5, SECHEES OU SALE£S SECHES HAEllTE VON EINHUFERN, TROCKEN ODER TROCKEN GESALZEN 
056 SOVIET UNION 452 396 56 056 U.R.S.S. 305 292 13 
066 ROMANIA 164 164 066 ROUMANIE 250 250 
1000 W 0 R L D 817 1 61 619 56 46 34 • 1000 M 0 ND E 934 34 41 710 15 82 52 
1010 INTRA-EC 109 i 1 28 s8 48 34 • 1010 INTRA-CE 251 1 1 112 3 82 52 1011 EXTRA-EC 710 61 592 • 1011 EXTRA-CE 683 33 40 597 13 
1040 CLASS 3 617 561 56 . 1040 CLASSE 3 555 542 13 
4101.12 RAW HIDES AND SKINS OF KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 4101.12 RAW HIDES AND SKINS OF KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 
PEAUX DE CHEVREAUX ET CHEVRETTE$, FRAICHES,SALEES OU SECHEES ZICKEl.FEW, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 63 5 58 001 FRANCE 1410 98 1311 1 
002 BELG.-LUXBG. 8 8 
11 1 
002 BELG.-LUXBG. 171 171 
1 141 i 003 NETHERLANDS 12 
i 
003 PAYS-BAS 143 
009 GREECE 118 
7 
117 009 GRECE 1502 
127 
19 1483 
036 SWITZERLAND 10 3 
1o6 
036 SUISSE 148 21 
1921 040 PORTUGAL 106 040 PORTUGAL 1927 6 
042 SPAIN 136 136 
47 
042 ESPAGNE 2882 2882 
160 224 SUDAN 47 
4 
224 SOUDAN 160 
62 334 ETHIOPIA 16 
19 
12 334 ETHIOPIE 121 
426 
59 
528 ARGENTINA 19 
2 29 
528 ARGENTINE 426 
31 720 CHINA 51 20 720 CHINE 618 439 148 
1000 WORLD 725 25 10 531 4 1 2 152 1000 M 0 ND E 10148 440 74 8901 62 2 3 666 
1010 INTRA-EC 225 14 2 206 4 1 2 • 1010 INTRA-CE 3288 281 24 2978 62 2 3 666 1011 EXTRA-EC 500 11 8 • 325 152 1011 EXTRA-CE 6860 159 50 5923 
1020 CLASS 1 273 9 4 247 13 1020 CLASSE 1 5080 128 28 4862 62 
1021 EFTA COUNTR. 123 9 4 110 
4 
. 1021 A EL E 2135 128 28 1979 
62 1030 CLASS 2 177 5 58 110 1030 CLASSE 2 1163 22 622 457 
1031 ACP Jra 114 2 11 4 99 1031 ACP (~ 535 31 58 62 415 1040 CLA 51 20 29 1040 CLASS 3 618 439 148 
4101.13 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS, BUT NOT KIDS. FRESH, SALTED OR DRIED 4101.13 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS, BUT NOT KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 
PEAUX DE CAPRINS, SF DE CHEVREAUX ET CHEVRmES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES - ZIEGENFELl.E, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 175 1 
9 
139 3 32 001 FRANCE 3202 4 
15 
3093 6 99 
002 BELG.-LUXBG. 37 1 27 
2 5 
002 BELG.-LUXBG. 228 3 210 
6 37 003 NETHERLANDS 49 13 23 6 003 PAYS-BAS 266 54 145 24 
89 
90 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France J Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa Nlmexe I EUR 10 i'>eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-aOa 
4101.13 _410t~. - ---------· 




006 UTO. KINGDOM 23 19 4 006 ROYAUME-UNI 147 137 10 .. 
009 GREECE 78 
27 
78 009 GRECE 1197 34 1197 028 NORWAY 59 32 028 NORVEGE 299 
3 
265 
038 SWITZERLAND 27 25 2 036 SUISSE 288 279 6 
.. 040 PORTUGAL 52 52 040 PORTUGAL 928 928 
042 SPAIN 201 8 3:i 193 042 ESPAGNE 2913 148 107 2765 052 TURKEY 33 
3 4 052 TUROUIE 107 15 22 212 TUNISIA 68 61 212 TUNISIE 373 336 
224 SUDAN 201 29 69 103 224 SOUDAN 719 105 242 372 
232 MALI 214 35 177 2 232 MALI 788 123 656 9 
236 UPPER VOLTA 541 91 344 106 236 HAUTE-VOLTA 2172 374 1281 517 
240 NIGER 219 31 169 19 240 NIGER 1092 140 856 96 
248 SENEGAL 142 142 
6 
248 SENEGAL 545 545 
28 272 IVORY COAST 115 109 272 COTE IVOIRE 383 355 
2 288 NIGERIA 1487 29 1479 7 8 288 NIGERIA 8699 19 8653 21 44 302 CAMEROON 109 63 10 302 CAMEROUN 327 201 26 
322 ZAIRE 23 
15 -
23 322 ZAIRE 101 
70 
101 
324 RWANDA 844 829 324 RWANDA 4168 4098 
328 BURUNDI 44 44 
1 s8 218 328 BURUNDI 210 210 8 2a:i 719 334 ETHIOPIA 964 687 334 ETHIOPIE 4992 3982 
338 DJIBOUTI 58 38 29 29 338 DJIBOUTI 330 119 232 98 342 SOMALIA 540 368 
7 
134 342 SOMALIE 2265 1578 
30 
568 
346 KENYA 228 198 23 346 KENYA 786 676 80 
350 UGANDA 566 
15 55 273 2 217 76 350 OUGANDA 2244 114 204 1051 3 887 306 390 SOUTH AFRICA 249 166 11 390 AFR. OU SUD 531 185 25 
628 JORDAN 135 135 628 JOROANIE 178 
1 
178 
652 NORTH YEMEN 284 284 652 YEMEN OU NAO 945 944 




676 BIRMANIE 153 44 153 65 701 MALAYSIA 18 
166 3803 
701 MALAYSIA 109 
2023 31937 720 CHINA 3996 3 24 720 CHINE 34122 15 147 
BOO AUSTRALIA 435 36 380 19 BOO AUSTRALIE 649 73 553 23 
1000 W 0 R L D 12643 316 589 10583 68 8 289 792 1000 M 0 ND E 77463 2823 2066 68010 275 15 1248 3026 
1010 INTRA-EC 392 35 32 279 4 5 5 32 1010 INTRA-CE 5167 134 160 4715 10 12 37 99 
1011 EXTRA-EC 12250 281 557 10304 62 2 284 760 1011 EXTRA-CE 72294 2690 1905 63294 264 3 1211 2927 
1020 CLASS 1 1061 110 89 829 19 2 1 11 1020 CLASSE 1 5803 648 314 4782 23 3 8 25 




. 1021 A EL E 1516 313 3 1200 g.j 1202 2901 1030 CLASS 2 7193 5 5672 749 1030 CLASSE 2 32368 19 1577 26575 
1031 ACP fra 6366 166 
294 5048 7 283 734 1031 ACP~ 30104 
2023 
1101 24909 29 1202 2863 
1040 CLAS 3996 3 3803 24 1040 CLA 3 34122 15 31937 147 
4101.61 RAW SKINS Of REPTILES OR ASH, FRESH, SALTED OR DRIED 4101.&S RAW SKINS Of REPTUS OR ASH, FRESH, SALTED OR DRIED 
PEAUX DE REPTl.£5 ET POISSOHS, FRAICHES, SALEES OU SECHEES KRIECllTIEll- UND FISCHHAEUTE, FRISCH,GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 51 50 1 
1 
001 FRANCE 1280 1208 72 
142 003 NETHERLANDS 1 
8 26 
003 PAYS-BAS 148 6 
115 404 1 004 FR GERMANY 34 004 RF ALLEMAGNE 580 
224 SUDAN 32 32 224 SOUDAN 1232 1232 
232 MALI 5 5 232 MALI 404 404 
272 IVORY COAST 3 3 272 COTE IVOIRE 172 172 
288 NIGERIA 8 8 288 NIGERIA 533 533 
302 CAMEROON 3 3 302 CAMEROUN 219 219 
318 CONGO 6 6 318 CONGO 138 138 
322 ZAIRE 5 5 322 ZAIRE 148 148 
12 382 ZIMBABWE 3 3 
2 
382 ZIMBABWE 398 386 
149 400 USA 23 21 400 ETATS-UNIS 1660 1511 
428 EL SALVADOR 39 39 428 EL SALVADOR 1005 1005 




480 COLOMBIE 672 
74 
672 
897 488 GUYANA 101 43 488 GUYANA 1582 611 
516 BOLIVIA 21 3 14 4 516 BOLIVIE 1012 211 540 261 
520 PARAGUAY 44 1 28 15 520 PARAGUAY 2030 27 1110 893 
528 ARGENTINA 9 6 3 528 ARGENTINE 502 354 148 
647 U.A.EMIRATES 1 1 
5 
647 EMIRATS ARAB 152 
8 
152 
813 664 INDIA 6 
3 10 
1 664 INOE 857 
1195 
36 
42 25 680 THAILAND 40 26 
1 
1 680 THAILANDE 5507 497 3635 113 . 690 VIETNAM 3 1 1 690 VIET-NAM 351 128 15 79 78 51 
700 INOONESIA 83 9 31 26 4 13 700 INOONESIE 9897 1296 2961 3613 508 24 1495 
701 MALAYSIA 1 
2 2 8 
1 
3 
701 MALAYSIA 106 
252 318 
44 62 
471 706 SINGAPORE 18 3 706 SINGAPOUR 2248 769 438 
720 CHINA 9 1 5 1 2 720 CHINE 1227 164 10 557 78 418 
740 HONG KONG 2 2 2<i 740 HONG-KONG 304 260 2069 44 801 PAPUA N.GUIN 20 801 PAPOU-N.GUIN 2069 
1000 W 0 R L D 614 84 328 168 9 26 1 • 1000 M 0 ND E 36962 4280 15899 11969 1208 50 3557 1 
1010 INTRA-EC 88 51 8 28 9 1 i • 1010 INTRA-CE 2127 1331 178 477 1 4g 142 i 1011 EXTRA-EC 527 33 317 142 25 . 1011 EXTRA-CE 34837 2950 15724 11492 1208 3415 
1020 CLASS 1 24 
31 
22 2 
8 22 1 . 1020 CLASSE 1 1672 3 1515 149 10s0 49 5 1 1030 CLASS 2 491 295 134 . 1030 CLASSE 2 31540 2654 14183 10662 2941 
1031 ACP (63a 193 10 134 49 
1 2 
. 1031 ACP~ 7039 75 6010 942 
156 
12 
1040 CLASS 11 2 6 . 1040 CLA 3 1622 292 25 680 469 
4101.61 RAW HIDES AND SKINS, FRESH, SALTED OR DRIED, Of ANIMALS OTHER THAN BOYINES, EQUINES, SHEEP AND GOATS 4101.&S RAW HIDES AND SKINS. FRESH, SALTED OR DRIED, Of ANIMALS OTHER THAN BOVINES, EQUINES, SHEEP AND GOATS 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ell.I.OOo Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "Ell.I.OOo 
4101.H PEAUX D'AHIMAUX, AUTRES QUE D'OVINS, BOVINS,EQUWES,CAPRINS, REP1LES ET POISSONS, FIWCHES, SALEES OU SECHEES 4101.18 11ERFEllE UND ~USGEN. VON SCllAFEll, LAEllMERN, RINDERN, ICAEl.BERH, EINHUFERN, ZIEGEH, ZICKEUI, FISCllEN, KRIECH-
1lEREN, FRISCH, ODER GETROCKNET 




001 FRANCE 202 48 338 15 154 10 002 BELG.-LUXBG. 158 1 46 5 002 BELG.-LUXBG. 365 2 25 :i 003 NETHERLANDS 84 31 
2 
2 003 PAYS-BAS 123 54 
1 74 
41 
004 FR GERMANY 132 
4 
130 5:i 004 RF ALLEMAGNE 314 21 220 52 19 006 UTD. KINGDOM 75 5 13 86 006 ROYAUME-UNI 169 78 18 130 007 IRELAND 86 
:i 436 26 31 007 IRLANDE 130 4 1 723 7:j 38 030 SWEDEN 545 49 030 SUEDE 902 63 
032 FINLAND 63 
17 2 
63 032 FINLANDE 141 56 5 141 036 SWITZERLAND 43 24 
1 
036 SUISSE 147 86 
2 038 AUSTRIA 127 5 121 038 AUTRICHE 202 8 192 




058 RD.ALLEMANDE 1336 
6 
1336 
220 390 SOUTH AFRICA 124 23 390 AFR. DU SUD 264 38 
400 USA 1518 7 1511 400 ETATS-UNIS 1444 52 1392 
404 CANADA 109 
1:i 
109 404 CANADA 169 2 167 
496 FR. GUIANA 13 
7 
496 GUYANE FR. 226 226 
139 508 BRAZIL 29 22 
6 
508 BRESIL 465 326 
148 520 PARAGUAY 125 119 520 PARAGUAY 1733 1585 
524 URUGUAY 9 9 
672 267 
524 URUGUAY 149 149 
1052 427 732 JAPAN 939 732 JAPON 1479 
800 AUSTRALIA 201 201 800 AUSTRALIE 1004 1004 
1000 W 0 R L D 5989 258 165 4753 42 104 507 33 129 1000 M 0 ND E 11650 2751 537 6875 180 234 919 41 113 
1010 INTRA-EC 607 39 155 206 18 102 89 33 • 1010 INTRA-CE 1381 128 373 342 107 230 203 41 113 1011 EXTRA-EC 5382 217 10 4547 28 2 418 129 1011 EXTRA-CE 10269 2625 185 6532 73 4 718 
1020 CLASS 1 3700 39 3 3180 26 2 418 32 . 1020 CLASSE 1 5819 165 5 4819 73 4 714 39 
1021 EFTA COUNTR. 800 26 3 662 26 1 51 31 . 1021 A EL E 1420 70 5 1164 73 2 68 38 4ci 1030 CLASS 2 249 172 7 11 1 58 1030 CLASSE 2 2842 2417 159 223 2 1 
1040 CLASS 3 1434 6 1356 72 1040 CLASSE 3 1606 42 1491 73 
4101.n RAW IUDES AND SKINS OF LAllBS, PICKLED OR LIMED 4101.n RAW IUDES AND SKINS OF LAllBS, PICKLED OR LIMED 
PEAUX D'AGNEAUX, CHAULEES OU PICKLEES LAMMFEl.LE, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
001 FRANCE 1128 
6 6 
915 5 165 43 001 FRANCE 2670 1 29 2288 14 279 88 003 NETHERLANDS 205 133 60 003 PAYS-BAS 820 22 500 269 
004 FR GERMANY 74 35 66 8 004 RF ALLEMAGNE 284 240 213 71 005 ITALY 35 
11 1732 65 9 2 005 ITALIE 240 101 10696 334 5:i 9 006 UTD. KINGDOM 2113 294 5:i 006 ROYAUME-UNI 13005 1812 178 007 IRELAND 53 
8 27 
007 IRLANDE 178 
7:j 238 009 GREECE 35 009 GRECE 311 
028 NORWAY 37 37 
36 
028 NORVEGE 196 196 
126 038 AUSTRIA 36 
42 1 
038 AUTRICHE 126 
1 418 2 042 SPAIN 43 
371 
042 ESPAGNE 423 2 
390 SOUTH AFRICA 387 
17 1 





400 USA 103 85 400 ETATS-UNIS 633 529 
604 LEBANON 670 8 662 604 LIBAN 4461 53 4408 
608 SYRIA 70 
16 
70 608 SYRIE 679 
158 
679 
612 IRAQ 159 143 2ci 612 IRAQ 731 573 74 616 IRAN 1095 65 1010 616 IRAN 5199 516 4609 
628 JORDAN 43 
44 
43 628 JORDANIE 147 
91 
147 
800 AUSTRALIA 110 66 
211 3272 6 
800 AUSTRALIE 243 
1 
152 
792 13501 27 804 NEW ZEALAND 13836 5788 4559 804 NOUV.ZELANDE 54624 24933 15370 
814 N.Z. OCEANIA 101 101 814 OCEAN.NEO-Z. 350 350 
1000 W 0 R L D 20400 20 8369 10074 71 378 3473 9 8 1000 M 0 ND E 88754 147 28703 44152 352 1071 14239 54 38 
1010 INTRA-EC 3845 19 343 2873 70 185 184 9 2 1010 INTRA-CE 17531 142 2154 13935 348 279 811 53 9 
1011 EXTRA-EC 18754 8028 7201 1 211 3309 8 1011 EXTRA-CE 71222 4 26549 30217 5 792 13628 27 
1020 CLASS 1 14567 5928 5131 1 211 3290 6 1020 CLASSE 1 59385 4 25736 19268 5 792 13553 27 
1021 EFTA COUNTR. 86 37 49 2ci . 1021 A EL E 462 2 196 264 74 1030 CLASS 2 2188 98 2070 . 1030 CLASSE 2 11636 813 10949 
4101.79 RAW IUDES AND SKINS OF SHEEP, EXCEPT LAllBS, PICKLED OR LIMED 4101.71 RAW IUDES AND SKINS OF SHEEP, EXCEPT LAllBS, PICKLED OR LIMED 
PEAUX D'OVINS, Sf AGNEAUX, CHAULEES OU PICXLEES SCHAfFEW, GEAESCHERT OOER GEPICKELT 
001 FRANCE 1591 6 
23 
1122 24 249 173 17 001 FRANCE 3735 40 
64 
2414 79 638 532 32 
002 BELG.-LUXBG. 3171 678 2264 135 
188 
71 002 BELG.-LUXBG. 12802 2881 9064 478 596 315 003 NETHERLANDS 1524 202 19 1001 
144 
114 003 PAYS-BAS 7014 1021 74 4869 
264 
454 
004 FR GERMANY 476 
2 
2 250 80 
8 
004 RF ALLEMAGNE 1632 
18 
15 1314 239 
64 005 ITALY 14 2 
4148 
2 
52 4 37 
005 ITALIE 100 13 
23598 
4 1 
15 217 006 UTD. KINGDOM 5702 693 42 726 564 006 ROYAUME-UNI 30693 4093 182 2438 150 1761 007 IRELAND 877 5 270 38 007 IRLANDE 3140 33 1203 143 
008 DENMARK 62 1 56 5 008 DANEMARK 241 4 210 27 
038 AUSTRIA 121 121 038 AUTRICHE 590 590 
052 TURKEY 98 98 052 TUROUIE 386 386 
056 SOVIET UNION 47 47 056 U.R.S.S. 262 262 




064 HONGRIE 363 
399 
363 
8 288 NIGERIA 219 
25 
193 268 NIGERIA 2399 
361 
1992 
334 ETHIOPIA 282 5 174 78 
1 
334 ETHIOPIE 3138 101 2144 532 
6 346 KENYA 17 40ci 10 16 1o4 3:i 346 KENYA 102 3994 1 95 162 159 390 SOUTH AFRICA 2226 1679 390 AFR. DU SUD 16206 113 11778 
400 USA 680 30 16 591 43 400 ETATS-UNIS 2986 175 37 2677 97 
604 LEBANON 2811 10 2801 604 LIBAN 18799 55 18744 
608 SYRIA 1290 
67 
1290 608 SYRIE 7982 48:i 7982 612 IRAQ 917 850 612 IRAQ 3903 3420 
91 
92 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkun!t I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 









. - - -----~-
616 IRAN 14716 69 14623 24 616 IRAN 59094 521 58461 112 
632 SAUDI ARABIA 533 533 632 ARABIE SAOUD 1165 1165 
660 AFGHANISTAN 314 314 660 AFGHANISTAN 1570 1570 
662 PAKISTAN 20 20 
27 




664 INDE 341 
16 26 
11 
25 800 AUSTRALIA 96 66 
1037 
B BOO AUSTRALIE 179 93 
3207 
19 
804 NEW ZEALAND 13200 30 2269 6364 3500 B04 NOUV.ZELANDE 38624 169 6146 19243 9859 
958 NOT DETERMIN 60 60 958 NON DETERMIN 314 314 
1000 W 0 R L D 51384 2087 301 35022 2106 7141 4665 4 40 18 1000 M 0 ND E 218782 12873 2103 161327 6613 21247 14332 15 234 38 
1010 INTRA-EC 13432 1587 89 9123 1069 570 936 4 37 17 1010 INTRA.CE 59595 8089 351 42707 3406 1625 3153 15 217 32 
1011 EXTRA-EC 37894 500 211 25840 1037 6572 3730 3 1 1011 EXTRA.CE 158874 4784 1751 118306 3207 19623 11180 17 6 
1020 CLASS 1 16440 467 30 4830 1037 6522 3551 3 . 1020 CLASSE 1 59135 4360 176 21759 3207 19527 10089 17 




2 3 . 1021 A EL E 701 7 
1515 
670 96 7 17 6 1030 CLASS 2 21314 33 20871 17B 1 1030 CLASSE 2 99113 424 95922 1090 
1031 ACP (63a 576 25 31 392 49 7B 1 1031 ACP (6~ 5799 361 501 4295 96 540 6 
1040 CLASS 139 139 . 1040 CLASS 3 625 625 
4101.80 RAW HIDES AND SKINS OF BOVINES, PICKLED OR LIMED 4101JO RAW HIDES AHO SKINS OF BOVINES, PICKLED OR LIMED 
PEAUX DE BOVINS, CHAULEES OU PICKLEES RINDSHAEUTE UND KALBFEUE, GillSCHERT ODER GEPICKElT 
001 FRANCE 103 25 
24 
51 27 001 FRANCE 192 27 
32 
101 64 






002 BELG.-LUXBG. 415 
411 
369 588 14 ; 003 NETHERLANDS 1480 64 319 
2891 
20 003 PAYS-BAS 1303 56 184 3368 63 004 FR GERMANY 11384 38 2495 5379 619 004 RF ALLEMAGNE 11B70 49 2759 4983 760 006 UTD. KINGDOM 287 49 200 
30 
006 ROYAUME-UNI 493 194 250 Bi 007 IRELAND 90 20 40 
21 
007 IRLANDE 194 31 82 9 030 SWEDEN 12B9 
103 324 720 
1268 030 SUEDE 2007 
110 3s0 B1S 
199B 
038 AUSTRIA 1171 24 
6 
038 AUTRICHE 1309 30 
25 346 KENYA 27 
s4 21 486 18 346 KENYA 12B 111 103 783 25 400 USA 974 416 400 ETATS-UNIS 1545 626 
508 BRAZIL 57 39 1B 
1e8 
508 BRESIL 457 441 16 
24 524 URUGUAY 2B7 99 
313 2 
524 URUGUAY 398 1 373 
510 3 52B ARGENTINA 381 66 52B ARGENTINE 622 109 
632 SAUDI ARABIA 93 93 632 ARABIE SAOUD 154 154 
800 AUSTRALIA 32 32 BOO AUSTRALIE 167 167 
1000 WORLD 18051 931 3024 7494 3991 374 2210 27 1000 M 0 ND E 21654 664 3802 8347 5058 624 3073 86 
1010 INTRA-EC 13565 799 2583 6011 3093 362 715 2 1010 INTRA.CE 14520 521 2871 5913 3644 588 982 1 
1011 EXTRA-EC 4486 132 441 1483 898 12 1495 25 1011 EXTRA.CE 7134 142 931 2434 1415 36 2091 85 
1020 CLASS 1 3597 132 402 1171 585 1307 . 1020 CLASSE 1 5255 142 48B 1654 904 2067 
1021 EFTA COUNTR. 2534 132 348 720 46 
12 
1288 . 1021 A EL E 3415 142 377 B19 40 36 2037 e5 1030 CLASS 2 889 39 312 313 188 25 1030 CLASSE 2 1B7B 443 780 510 24 
1031 ACP (63) 56 21 12 23 1031 ACP (63) 220 103 36 B1 
4101.11 RAW HIDES AND SKINS OF GOAlS AHO IODS, PICKLED OR LIMED 4101J1 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS AHO IODS, PICKLED OR LIMED 
PEAUX DE CAPRINS, CHAULEES OU PICKLEES ZIEGEH- UNO ZICKELfEIJ.E, GEAESCHERT ODER GEPICKElT 
288 NIGERIA 44 43 1 6 288 NIGERIA 280 273 7 32 334 ETHIOPIA 1B 
37 
12 334 ETHIOPIE 11B 
168 
86 
390 SOUTH AFRICA 47 
41 
10 390 AFR. DU SUD 199 
147 
31 
604 LEBANON 137 96 604 LIBAN 449 302 
612 IRAQ 1B5 108 77 612 IRAO 785 508 277 
666 BANGLADESH 14 14 666 BANGLA DESH 123 123 
672 NEPAL 6 
3 
6 ; eO 672 NEPAL 144 24 144 5 756 700 INDONESIA 100 16 700 INDONESIE 903 11B 
720 CHINA 52 52 720 CHINE 522 522 
740 HONG KONG 10 10 740 HONG-KONG 104 104 
1000 W 0 R L D 761 46 166 390 1 1 1 156 1000 M 0 ND E 4280 195 775 1840 5 1 8 5 1451 
1010 INTRA-EC 36 8 4 23 i 1 i . 1010 INTRA.CE 154 23 29 94 5 1 2 5 1451 1011 EXTRA-EC 725 39 162 366 156 1011 EXTRA.CE 4127 172 746 1746 7 
1020 CLASS 1 73 39 1 33 ; ; . 1020 CLASSE 1 348 172 4 172 5 7 929 1030 CLASS 2 601 161 334 104 1030 CLASSE 2 3258 743 1574 
1031 ACP (63a 88 73 .1 14 1031 ACP (~ 489 413 7 69 
1040 CLASS 52 52 1040 CLASS 3 522 522 
4101.95 RAW HIDES AND SIONS, PICKLED OR LIMED, OF ANIMALS OTHER THAN SHEEP, LAllBS, BOVINES, GOAlS AHO IODS 4101.95 RAW HIDES AHO SKINS, PICKLED OR LIMED, OF ANIMALS OTHER THAN SHEEP, LAllBS, BOVINES, GOATS AND IODS 
PEAUX D' ANIMAUX. AUTRES QUE D'OVINS, BOVINS, CAPRINS, CHAUL.EES OU PICKLEES T1£RfEllE UND .ffAEUTE, AUSGEN. VON SCHAFEN, LAEMMERN, RINDERN, KAELBERN, ZIEGEN, ZICKElll, GEAESCHERT ODER GEPICKElT 
005 ITALY 9 
5 7 ; 19 ; 9 20 005 ITALIE 232 49 22 9 28 3 229 34 006 UTD. KINGDOM 53 006 ROYAUME-UNI 145 3 
400 USA 11 11 ; 400 ETATS-UNIS 112 109 3 12 666 BANGLADESH 3 2 
13 




700 INDONESIE 106 
1155 100 
16 
254 800 AUSTRALIA 462 305 800 AUSTRALIE 5805 4296 
804 NEW ZEALAND 15 2 13 804 NOUV.ZELANDE 141 16 3 122 
1000 W 0 R L D 748 161 18 352 33 3 59 20 18 86 1000 M 0 ND E 7097 1424 127 4581 84 32 876 34 32 107 
1010 INTRA-EC 88 9 7 1 25 3 23 20 
18 
. 1010 INTRA.CE 478 62 22 9 50 25 278 34 
32 107 1011 EXTRA-EC 661 152 11 351 9 36 86 1011 EXTRA.CE 6620 1362 105 4572 34 8 400 
1020 CLASS 1 533 148 11 313 9 36 16 . 1020 CLASSE 1 6193 1316 102 4320 34 B 381 32 
107 1030 CLASS 2 115 4 25 86 1030 CLASSE 2 370 46 3 197 17 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg Quantiles Orlglne I provenance 
Ursprung I Herkunfl We rte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar1< 'E>.MOa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOo 
4102 BOVINE CATILE LEAntER (INCLUDING BUFFALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.118 OR 4102 BOVINE CATILE LEATHER (INCLUDING BUFFALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.08 OR 
41.0I 41.0I 
CUIRS ET PEAUX DE BOVlllS (YC LES BUFFLES) ET D'EQUIDES, PREPARES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 41118 ET 4101 :: UNO KALBLEDER (EIHSCHLBUEFFELLEDER), ROSSLEDER UNO LEDER YON ANDEREN EINHUFERN (AUSGEN. LEDER DER NRN. 4108 UND 
4102.G5 :Jl~Wus~~ m~ OR NOT WITH HEADS AND LEGS, WEIGHT llAX 4.5KG NET, SIMPLY VEGETABLE TANNED, UNSUITABLE FOR 4102.05 ~Wusr~ mTr OR NOT WITH HEADS AND LEGS, WEIGHT 11.U 4.51CG NET, SJl!PLY VEGETABLE TANNED, UNSUITABLE FOR 
~sJMA~~T~U~~~.=a~4.5J: DE POIDS NET, TANNEES AVEC SUBSTANCES. VEG. ET AUT. PREP. llAIS NON INDISCHE KIPSLEDER. GANZ, llAX. 4,5 KG/ST, NUR PFLANZUCH GEGERBT, AUCH WEITERBEARB. NJCHT YERWENDBAR ZIJll HERSTELLEH YON LEDERWAREN 
006 UTD. KINGDOM 33. 9 24 006 ROYAUME-UNI 511 123 388 
662 PAKISTAN 1206 9 1206 2963 662 PAKISTAN 14097 13 1 14096 16574 664 INDIA 4779 1806 664 INDE 38573 98 21888 
669 SRI LANKA 402 402 669 SRI LANKA 825 825 
1000 W 0 R L D 6457 18 3068 3372 • 1000 M 0 ND E 54285 13 225 36624 8 17417 
1010 INTRA-EC 39 9 24 8 • 1010 INTRA-CE 538 
13 
127 393 8 12 
1011 EXTRA-EC 8418 9 3041 3387 • 1011 EXTRA-CE 53749 99 36232 17405 
1030 CLASS 2 6405 9 3030 3365 • 1030 CLASSE 2 53572 13 99 36062 17398 
1040 CLASS 3 9 8 1 • 1040 CLASSE 3 108 101 1 
4102.12 CALF LEATHER, SIMPLY CHROME-TANNED, IN WET BLUE STATE 4102.12 CALF LEATHER, SIMPLY CHROllE·TANllED, Ill WET BLUE STATE 
CUIRS ET PEAUX DE YEAUX, SlllPLEMENT TANNES AU CHROME. A L'ETAT HUMIDE (WET BLUE) KALBLEDER. NUR CHROllGEGERBT, Ill HASSEii ZIJSTAHD 
001 FRANCE 251 9 216 25 001 FRANCE 1300 42 
5 
1153 89 8 8 









13:3 003 NETHERLANDS 37 
2 26 
003 PAYS-BAS 259 2 
20 
7 
004 FR GERMANY 80 33 51 2 3 1 004 RF ALLEMAGNE 543 154 19 465 5 8 26 005 ITALY 116 72 64 6 005 ITALIE 1738 1475 225 7 68 29 3 2 5 006 UTD. KINGDOM 351 20 267 006 RO ME-UNI 1360 119 1 1005 5 
8 007 IRELAND 53 83 39 13 007 IRL 225 328 142 75 048 YUGOSLAVIA 83 
141 
048 YO VIE 328 
571 346 KENYA 141 
15 
346 KENYA 571 65 400 USA 153 138 400 ETATS-UNIS 417 352 
404 CANADA 44 44 404 CANADA 141 141 
524 URUGUAY 64 64 
17 49 
524 URUGUAY 120 
2 
120 44 200 662 PAKI AN 295 
20 
229 662 PAKISTAN 1136 884 
666 BAN ESH 312 34 292 35 666 BANGLA DESH 1740 118 95 1645 125 700 INDO 122 53 700 INDONESIE 461 218 
800 AUS LIA 170 170 
7 
800 AUSTRALIE 659 659 
85 804 NEW ZEALAND 71 64 804 NOUV.ZELANDE 361 276 
1000 W 0 R L D 2553 211 97 1872 389 5 34 72 73 1000 M 0 ND E 12057 952 1839 7124 1368 121 240 3 259 351 
1010 INTRA-EC 940 85 75 395 388 4 8 
72 
7 1010 INTRA-CE 5599 331 1501 2058 1357 114 69 3 2 184 
1011 EXTRA-EC 1813 148 22 1278 1 28 68 1011 EXTRA-CE 8480 821 138 5068 11 1 171 258 188 
1020 CLASS 1 593 99 460 1 11 22 1020 CLASSE 1 2115 399 9 1511 11 7 127 4 47 




22 1021 A EL E 197 6 9 82 7 42 4 47 
1030 CLASS 2 1015 43 818 17 44 1030 CLASSE 2 4286 162 129 3556 44 254 141 
1031 ACP (63) 150 141 9 1031 ACP (63) 588 573 15 
4102.14 BOVlllE LEATHER OntER THAN CALF, SIMPLY CHROllE·TANllED, Ill WET BLUE STATE 4102.14 BOVlllE LEAntER OTHER THAN CALF, SIMPLY CHROME-TANNED, Ill WET BLUE STATE 
CUIRS ET PEAUX DE BOYlllS, AUTRES QUE YEAUX, SIMPLEllENT TANNES AU CHROME. A L 'ETAT HUMIDE (WET BLUE) RINDLEDER, HUR CHROllGEGERBT, Ill HASSEii ZUSTAND 
001 FRANCE 772 294 
27 
328 71 5 74 001 FRANCE 2397 637 
125 
1183 108 28 439 2 
002 BELG.·LUXBG. 974 42 323 582 
22 1o9 
002 BELG.·LUXBG. 2406 184 906 1191 
73 147 5 003 NETHERLANDS 1948 695 202 919 
1161 
003 PAYS-BAS 5246 2002 432 2586 
2987 004 FR GERMANY 1901 
26 
21 668 11 40 004 RF ALLEMAGNE 4809 
145 
75 1468 169 108 1 
005 ITALY 450 113 
4261 
196 7 108 58 005 ITALIE 1711 764 13098 235 71 496 23:3 3 006 UTD. KINGDOM 8775 188 627 3637 4 664 006 ROYAUME-UNI 27158 1012 842 11913 57 1260 007 IRELAND 1753 105 
45 




139 008 DANEMARK 341 3 188 2 85 
028 NORWAY 315 22 277 
224 
028 NORVEGE 385 6 
1 
40 68 273 
3 215 030 SWEDEN 5245 579 
25 
1053 63 3326 030 SUEDE 5435 562 1140 111 3403 
032 FINLAND 1438 35 197 237 
2 
935 9 032 FINLANDE 2291 40 50 393 371 
98 
1421 16 




036 SUISSE 962 634 115 86 
287 
29 4ci 038 AUSTRIA 434 128 1 33 4 47 038 AUTRICHE 1837 1042 11 162 136 159 
040 PORTUGAL 62 61 
4 
1 040 PORTUGAL 188 171 
3 
17 
042 SPAIN 66 48 14 042 ESPAGNE 201 139 59 
056 SOVIET UNION 517 
91 
517 056 U.R.S.S. 271 
142 
271 
066 ROMANIA 91 066 ROUMANIE 142 




324 RWANDA 138 
16 
138 
289 755 334 ETHIOPIA 720 357 
16 
334 ETHIOPIE 1814 753 
30 346 KENYA 2146 35 1532 174 389 346 KENYA 5789 101 4441 506 711 
352 TANZANIA 1002 225 94 777 11 5 352 TANZANIE 1994 475 308 1519 34 11 382 ZIMBABWE 1574 1418 46 382 ZIMBABWE '3931 3463 115 
390 SOUTH AFRICA 11028 10125 866 21 16 390 AFR. DU SUD 28975 26488 2455 19 13 
391 BOTSWANA 1904 
1091 17 
1888 16 
87 5 59 391 BOTSWANA 4404 4947 52 4365 39 342 67 136 400 USA 11446 7975 2212 400 ETATS-UNIS 33951 21406 7001 
404 CANADA 644 105 200 18 321 404 CANADA 1793 517 807 34 435 
442 PANAMA 1629 1629 442 PANAMA 2797 2797 
473 GRENADA 61 61 
25 
473 GRENADA 189 189 
107 480 COLOMBIA 527 
42 
502 480 COLOMBIE 1989 
148 
1882 
504 PERU 196 
184 
57 555 4 97 13 504 PEROU 583 499 157 1231 15 278 51 508 BRAZIL 6966 1156 4399 655 508 BRESIL 17981 3036 11066 2083 
93 
94 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Meng en 1000 kg Ouantltb Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 








516 BOLIVIA 186 47 139 516 BOLIVIE 335 i 107 228 524 URUGUAY 413 
2aci 2 
285 128 524 URUGUAY 738 
4 
558 179 
528 ARGENTINA 5080 3727 1071 528 ARGENTINE 8830 524 6481 1821 
662 PAKISTAN 3592 3592 i 60 662 PAKISTAN 12021 1 12020 12 147 664 INDIA 75 46 14 664 INDE 218 3 200 56 666 BANGLADESH 11247 10686 515 
2:i 
666 BANGLA DESH 52473 49784 2489 30 672 NEPAL 141 
8 





680 THAILAND 69 
1i 
61 86i 19 680 THAILANDE 424 45 291 700 INOONESIA 3109 231 1975 700 INDONESIE 12104 1375 6474 4161 49 
706 SINGAPORE 95 26 69 
16 1i 
706 SINGAPOUR 265 
1 
55 210 2i sri 800 AUSTRALIA 3815 
6 
3586 196 800 AUSTRALIE 11713 
39 
10666 969 
804 NEW ZEALAND 8515 8140 18 351 804 NOUV.ZELANDE 26539 24857 46 1597 
958 NOT DETERMIN 45 45 958 NON DETERMIN 251 251 
1000 W 0 R L D 102128 5410 1497 71418 13701 94 9551 78 359 24 1000 M 0 N D E 293487 17428 3739 213537 38349 727 18794 357 505 51 
1010 INTRA-EC 16858 1350 1034 7085 8145 49 1138 58 1 • 1010 INTRA-<:E 48418 4371 2301 20850 1n15 398 2535 238 10 
51 1011 EXTRA-EC 85224 4059 417 84331 7558 45 8418 18 358 24 1011 EXTRA-<:E 244818 13057 1187 192688 20634 329 18259 121 494 
1020 CLASS 1 43502 2319 122 31478 3833 7 5396 5 324 18 1020 CLASSE 1 114322 7800 267 86357 11344 234 n8o 70 430 40 
1021 EFTA COUNTR. 7955 1091 99 1404 518 7 4586 
1:i 
232 18 1021 A EL E 11097 2284 . 177 1992 835 234 5301 3 231 40 
1030 CLASS 2 41002 1717 295 32711 3169 39 3019 34 5 1030 CLASSE 2 129846 5223 919 105997 9007 95 8479 51 64 11 
1031 ACP (63a 7549 
2:i 
41 5619 321 16 1536 11 5 1031 ACP (~ 18525 1 117 14069 1141 30 3122 34 11 
1040 CLASS 718 141 554 . 1040 CLASS 3 649 34 332 283 
4102.17 CAif LEA7HER NOT FURTHER PREPARED THAH TANllED 4102.17 CAif LEATl£R NOT FURTHER PREPARED THAH TANNED 
CUIRS ET PEAUX DEVEAUX, SlllPLEllENT TANNES, SAUF AU CHROllE KAI.Ill.EDER, NUR GEGERBT, AUSG. CHROllGEGERBT 
001 FRANCE 16 8 
2 
5 1 2 
4 
001 FRANCE 180 51 46 86 8 23 12 22 003 NETHERLANDS 14 7 
1 :i 
1 003 PAYS-BAS 118 2 31 6 3 14 6 004 FR GERMANY 26 
52 
3 10 9 
5 
004 RF ALLEMAGNE 434 
1oo4 
95 203 44 80 
3j 005 ITALY 221 13 
25 
82 4 65 
4 
005 ITALIE 3120 327 
1o:i 
981 116 652 3 
006 UTD. KINGDOM 57 1 1 24 2 006 ROYAUME-UNI 441 11 23 214 62 28 
036 SWITZERLAND 16 
1 
1 14 1 
:i 1 
036 SUISSE 191 5 8 176 2 
96 20 038 AUSTRIA 10 5 038 AUTRICHE 165 6 43 
400 USA 104 21 83 400 ETATS-UNIS 943 74 869 
2 662 PAKISTAN 17 11 6 662 PAKISTAN 286 176 108 
1000 W 0 R L D 579 85 23 172 109 13 1n 4 18 1000 M 0 N D E 8478 1114 546 1218 1219 344 1924 41 70 
1010 INTRA-EC 342 83 20 47 108 10 81 4 9 1010 INTRA-<:E 4447 1083 515 484 1217 248 823 38 59 
1011 EXTRA-EC 235 2 3 124 1 3 96 8 1011 EXTRA-<:E 2028 31 30 754 2 98 1101 3 11 
1020 CLASS 1 203 1 1 108 1 3 89 . 1020 CLASSE 1 1619 15 11 525 2 96 969 1 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 1 19 1 3 2 . 1021 A EL E 372 13 9 224 2 96 27 1 
11 1030 CLASS 2 34 1 3 16 8 6 1030 CLASSE 2 410 16 19 229 132 3 
4102.11 BOVINE LEATHER, OTHER THAH CAif, AND EQUINE LEATHER, NOT FUR7HER PREPARED THAH TANNED 4102.11 BOVINE LEATHER, 07HER THAH CAif, AND EQUINE LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAH TANNED 
CUIRS ET PEAUX DE BO'llNS ET DIEQUIDES, AUTRES QUE VEAUX, SlllPLEllENT TANNES, SAUF AU CHROllE RlNDLED£R UND LEDER VON EINHUFERH, NUR GEGERBT, AUSG. CHROllGEGERBTES UND m.SLUE·RINDl.EDER 
001 FRANCE 171 42 
5 
28 62 12 27 001 FRANCE 825 187 
11:i 
177 133 113 215 




002 BELG.-LUXBG. 1040 90 7 527 
25 
303 i 31 003 NETHERLANDS 94 11 17 63 
41 2 1 
003 PAYS-BAS 840 102 236 440 
196 
5 
004 FR GERMANY 227 46 77 98 8 004 RF ALLEMAGNE 1979 295 1107 402 232 36 6 i 005 ITALY 458 212 
135 
107 2 88 3 005 ITALIE 5615 2423 
582 
1139 55 1668 28 
006 UTD. KINGDOM 354 45 32 136 1 4<i 5 006 ROYAUME-UNI 1755 348 350 407 36 20:i 32 007 IRELAND 80 
1 2 
19 21 007 IRLANDE 328 5 
69 
59 61 
008 DENMARK 8 5 
14 
008 DANEMARK 201 8 124 
74 1 028 NORWAY 16 
1 
2 8 028 NORVEGE 124 3 s8 46 2 149 030 SWEDEN 55 46 2<i 10 030 SUEDE 264 1 49 32 5 032 FINLAND 32 
28 5 1 




036 SUISSE 561 442 45 
3j 5 
47 i 038 AUSTRIA 111 16 18 5 46 038 AUTRICHE 1915 191 521 77 1077 
042 SPAIN 176 41 1 134 042 ESPAGNE 1451 389 9 1053 
058 GERMAN DEM.R 28 
21 
28 058 RD.ALLEMANDE 122 
121 
122 
064 HUNGARY 61 40 48i 064 HONGRIE 147 26 3371 346 KENYA 534 47 346 KENYA 3647 
1 
276 
370 MADAGASCAR 15 15 370 MADAGASCAR 105 104 
382 ZIMBABWE 34 34 382 ZIMBABWE 109 109 




390 AFR. DU SUD 925 
11 
925 




480 COLOMBIE 321 
12 
18 
330 508 BRAZIL 158 38 91 508 BRESIL 773 205 226 




5 520 PARAGUAY 709 6<i 118 537 92 54 528 ARGENTINA 104 53 33 
9 
528 ARGENTINE 535 270 113 9j 662 PAKISTAN 22 6 7 
:i 
662 PAKISTAN 339 4 113 129 3:i 5 664 INDIA 30 
2i 
8 19 664 INDE 237 8 106 81 
666 BANGLADESH 45 46 24 666 BANGLA DESH 170 94:i 87 83 680 THAILAND 56 9 1 680 THAILANDE 1025 64 18 
1i 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 120 1 102 
1000 W 0 R L D 3898 259 605 1288 710 43 970 20 1 1000 M 0 ND E 27998 2748 8723 6039 2n2 547 9011 118 38 
1010 INTRA-EC 1719 154 348 348 831 26 204 9 1 1010 INTRA-<:E 12583 1035 4299 1789 2463 461 2430 68 38 
1011 EXTRA-EC 2177 104 259 940 79 17 787 11 • 1011 EXTRA-<:E 15415 1713 2424 4250 309 87 6582 50 
1020 CLASS 1 865 49 66 463 59 217 11 . 1020 CLASSE 1 6803 662 1097 2210 143 7 2634 50 
1021 EFTA COUNTR. 265 47 24 57 59 
1i 
67 11 . 1021 A EL E 3055 647 606 261 143 7 1341 50 
1030 CLASS 2 1135 56 172 319 21 550 . 1030 CLASSE 2 8251 1051 1202 1805 166 80 3947 
1031 ACP (63) 596 1 107 488 . 1031 ACP (63) 3944 11 557 3376 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantMs Ursprung I Herkunlt 
1----~------~---..---~--~---~--~---~---1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El.l.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
4102.11 
1040 CLASS 3 180 
4102.21 BOXCALF, OTHER THAN SlllPl.Y TANNED 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 































































4102.28 CALF LEATHER, OTHER THAN BOXCALF AND OTHER THAN SIMPLY TAN!IED 
CUIRS ET PEAUX DEVEAUX, SF BOX.CALF,AUTRES QUE SIMPLTANNES 
001 FRANCE 197 29 
002 BELG.-LUXBG. 282 36 
003 NETHERLANDS 290 14 
004 FA GERMANY 373 
005 ITALY 4525 
006 UTD. KINGDOM 161 
007 IAELAND 22 
008 DENMARK 39 
024 ICELAND 4 
028 NORWAY 21 
030 SWEDEN 93 
032 FINLAND 20 
036 SWITZERLAND 10 
038 AUSTRIA 69 
042 SPAIN 35 
064 HUNGARY 12 
390 SOUTH AFRICA 8 
400 USA 7 
412 MEXICO 8 
508 BRAZIL 64 
520 PARAGUAY 32 
524 URUGUAY 6 
528 ARGENTINA 220 
662 PAKISTAN 945 
664 INDIA 1861 
666 BANGLADESH 105 
672 NEPAL 4 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 




















































































































































CUIRS ET PEAUX DE BOVINS, SF VEAUX, DE PUlNE EPAISSEUR, POUR SEJ.IEl.LES, AUTRES QUE $IMPLEMENT TAN!IES 
88~ ~~t~~ruxBG. t~g ~~ 20 2~ Ji 18 1~ 
003 NETHERLANDS 28 19 
157
. 3 3 
004 FR GERMANY 799 394 1sS 9 77 
005 ITALY 812 324 140 33 5 37 ggg ~~D~~GDOM 31~ 56
4
. 3~ 21i 23 1 8 036 SWITZERLAND 41 34 







































. 1040 CLASSE 3 359 

















2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 








































































4102.28 CALF LEATHER, OTHER THAN BOXCALF AND OTHER THAN SIMPLY TANNED 
KALBLEDER, KElN BOXCALF, ZUGERICHTET 
29 001 FRANCE 
s6 ~ ~i~~il-_k'lBG. 
74 004 RF ALLEMAGNE 
209 005 ITALIE 
ll ~ ~~~'b~E-UNI 














9 ~~3 ~~~~~~~E 
99 ~ FNADKJSTAN 
666 BANGLA DESH 
672 NEPAL 
732 JAPON 
519 1000 M 0 N D E 
409 1010 INTRA-CE 
110 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
108 1030 CLASSE 2 

















































































































































4102.31 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, OF FULL lHICKNESS, FOR SOLES, NOT SIMPLY TAN!IED 

































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantitl!s Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 









334 ETHIOPIA 11 i 11 38 i 334 ETHIOPIE 101 1 100 115 i 34 400 USA 46 400 ETATS-UNIS 152 2 
508 BRAZIL 49 
105 3 
40 
4 i 9 508 BRESIL 250 soi 18 150 17 6 100 528 ARGENTINA 771 658 528 ARGENTINE 3535 2987 
662 PAKISTAN 59 59 19 i 662 PAKISTAN 264 264 235 1i 664 !NOIA 483 403 664 !NOE 1555 1309 
804 NEW ZEALAND 31 31 804 NOUV.ZELANDE 199 199 
1000 W 0 R L D 4512 824 728 1854 324 38 423 20 37 268 1000 M 0 ND E 28142 5454 5435 8693 23711 331 mg. 202 254 2208 1010 INTRA-EC 2562 542 555 568 318 35 235 18 25 268 1010 INTRA-CE 18584 4149 4689 3020 2325 322 185 198 2208 
1011 EXTRA-EC 1950 282 173 1288 8 1 188 2 12 • 1011 EXTRA-CE 9578 1305 745 5673 54 9 1718 18 58 
1020 CLASS 1 239 15 12 108 2 100 1 1 . 1020 CLASSE 1 2557 128 106 886 36 3 1381 7 10 
1021 EFTA COUNTR. 58 8 3 37 1 i 9 1 . 1021 A EL E 928 72 33 560 33 2 227 11 1 1030 CLASS 2 1393 105 16 1178 4 88 . 1030 CLASSE 2 5797 508 131 4787 17 6 337 




. 1031 ACP~ 101 1 100 46 1040 CLASS 318 146 . 1040 CLA 3 1222 668 508 
410132 BOVlllE LEATHER, OTHER THAN CAlf, OF FUU THICKNESS, NOT SIMPLY TANNED, OTHER THAN FOR SOW 410132 BOVlllE LEATHER, OTHER THAN CALf, OF FUU TIDCICNESS, NOT SIMPLY TANNED, OTHER THAN FOR SOLES 
CUIRS DE BOVINS, SF YEAUX, DE PLElllE EPAISSEUR, AUTRES QUE SIUPL TANNES, NOH POUR SEUELLES RINDl.EDER, NICHT GESPALTEN, ZUGERICllTET, AUSGEN. UNTERLEDER 
001 FRANCE 227 47 
4oS 
102 37 16 23 i 2 001 FRANCE 3292 250 4110 2075 360 241 339 3 20 4 002 BELG.·LUXBG. 578 60 7 79 
9j 26 i 002 BELG.-LUXBG. 5978 462 66 946 1629 388 6 9 003 NETHERLANDS 814 205 262 42 g.j 197 10 003 PAYS-BAS 7724 1823 890 610 11i 2650 113 5 004 FR GERMANY 654 
232 
172 331 40 8 7 2 
23 
004 RF ALLEMAGNE 9853 
i890 
i965 6026 867 i35 55 23 
005 ITALY 890 366 
202 
58 30 179 
4 
2 005 ITALIE 13825 5172 
i392 
i443 i150 39i1 4:i 16 243 006 UTD. KINGDOM 392 85 51 33 13 
164 
4 006 ROYAUME-UNI 4762 i64i ioi6 3i2 28i 
2470 
77 
007 IRELAND 166 
i9 1 i 2 007 IRLANDE 2533 i2i 30 1i 6i 2 008 DENMARK 58 6 37 2 008 DANEMARK 1458 1 5 1278 6 028 NORWAY 58 i 22 2 48 028 NORVEGE 870 2 75i 36 59 767 030 SWEDEN i20 3 39 50 5 030 SUEDE 3i8i i2 25 950 i360 83 
032 FINLAND 30 1 
1 
1 2i i 7 032 FINLANDE i65 i3 i7 8 38 26 88 1 1 036 SWITZERLAND i03 55 35 
12 
ii i 036 SUISSE 1787 6i8 i4 835 375 293 i4 038 AUSTRIA 246 82 
i9 
23 73 55 038 AUTRICHE 5372 713 3 596 2i95 i475 
042 SPAIN 66 3 4 40 042 ESPAGNE 937 4 185 90 42 6i6 
334 ETHIOPIA 269 4 i26 i39 334 ETHIOPIE 2780 40 ii8i i559 
346 KENYA i10 95 i5 
398 
346 KENYA 733 637 96 
2ii3 370 MADAGASCAR 444 
i2 
46 370 MADAGASCAR 2368 
i58 
255 
390 SOUTH AFRICA i22 
19 
22 88 390 AFR. DU SUD i226 48 113 2 955 400 USA i34 1 88 26 400 ETATS-UNIS 2594 16 i884 644 
404 CANADA 70 
i26 
70 404 CANADA 932 4 9 9i9 
436 COSTA RICA i26 436 COSTA RICA 1209 i209 
442 PANAMA 38 38 
21 
442 PANAMA i47 i47 
203 504 PERU 21 
33 9 89 00 2 504 PEROU 203 3i9 95 488 795 42 508 BRAZIL 8i6 593 508 BRESIL 9352 76i3 
520 PARAGUAY 191 Ii 1 39 i45 7 520 PARAGUAY i1io 81 6 299 i276 135 524 URUGUAY 73 2 
52 
62 524 URUGUAY 783 63 334 633 528 ARGENTINA 230 62 i8 98 528 ARGENTINE 1796 755 94 613 
660 AFGHANISTAN io 
1 
10 35 3 660 AFGHANISTAN i65 29 i65 i 459 58 662 PAKISTAN 824 785 
2 Ii 662 PAKISTAN i2457 11910 i9 i5 664 !NOIA i894 224 393 1267 664 INDE 16784 i347 4638 154 10607 4 
666 BANGLADESH 20 3 i 16 666 BANGLA DESH 282 54 1i 217 
669 SRI LANKA 25 6 2 2 25 669 SRI LANKA i44 18 30 48 9 144 3 680 THAILAND io i 680 THAILANDE iio 2 732 JAPAN 2 i 732 JAPON i45 i 60 13 7i 
1000 W 0 R L D 9925 1142 1347 2654 815 302 3598 22 24 23 1000 M 0 ND E 118282 10181 14601 34793 9111 6636 42113 234 360 253 
1010 INTRA-EC 3778 848 1257 685 302 196 634 21 10 23 1010 INTRA-CE 49425 6194 13183 10186 3899 4175 11171 219 146 252 
1011 EXTRA-EC 6147 495 90 1969 5i3 105 2961 14 . 1011 EXTRA-CE 68858 3987 1419 24605 5212 2461 30942 15 214 1 
1020 CLASS 1 973 i59 56 i93 82 76 399 8 . 1020 CLASSE 1 17388 1415 i167 3691 i488 227i 7248 io1 1 
io2i EFTA COUNTR. 558 139 24 63 78 76 i1i 7 . io2i A EL E 11439 1359 785 isoo i43i 2268 3991 
15 
i04 1 
i030 CLASS 2 5i66 336 32 177i 430 29 2562 6 . 1030 CLASSE 2 5i335 2566 233 208io 372i i90 23694 i06 
io3i ACP (63a 826 1 
3 
148 i4i 536 . 1031 ACP (~ 5909 i3 
iii 
947 i277 3672 
1040 CLASS 9 6 . 1040 CLASS 3 i30 7 i03 2 
410135 SPUT GRAINS OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 4102.35 SPUT GRAINS OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALf, NOT SIMPLY TANNED 
CUIRS SCIES DE BOVINS, SF YEAUX, AUTRES QUE SIUPL TANNES, FLEURS RIND-IWUIENSPALTLEDER, ZUGERICHTET 
ooi FRANCE 529 231 
432 
79 84 10 1i9 6 ooi FRANCE 8617 3i10 
io1e6 
1482 i407 248 2286 
1 
84 
002 BELG.·LUXBG. 1412 5i9 7 169 343 165 4 i20 002 BELG.·LUXBG. 310i8 10129 179 4336 688i 3886 2301 003 NETHERLANDS 2569 63i ii96 73 
901 
232 90 003 PAYS-BAS 426i9 7020 22797 677 
i8860 
3593 iio i535 
004 FR GERMANY 2784 
6i&8 
i06i 11i 342 67 34 208 
16 
004 RF ALLEMAGNE 656i5 
142324 
25047 2925 11231 623 665 6264 148 005 ITALY 10227 2983 
1io 
578 i30 i79 7 166 005 ITALIE 222398 57907 600 12384 3690 2888 156 2901 006 UTD. KINGDOM 923 65 129 96 3 
4i8 
355 i65 006 ROYAUME-UNI 17062 1482 3706 1143 53 
6910 
6485 3593 
007 IRELAND 492 21 1 44 i1 22 3 4i 007 IRLANDE 7975 334 io 613 227 895 30 494 008 DENMARK 282 55 73 40 45 




028 NORVEGE 2ios 1i49 i2 
ii 




391 030 SUEDE 31230 11342 7945 78 5 i129i 
032 FINLAND i23 89 
5 
18 i 2 032 FINLANDE 1728 1298 io 32 242 4 97 7 38 
036 SWITZERLAND 430 334 17 i 30 73 036 SUISSE 8343 5604 136 284 29 1i 2 2277 038 AUSTRIA i445 1i21 99 3 i02 
3 
84 038 AUTRICHE 3587i 27203 2954 84 3092 937 5 i 1596 040 PORTUGAL is 2 3 
4 
i 6 040 PORTUGAL 233 39 57 1 26 46 63 
042 SPAIN 607 8i 290 
24 
2 208 22 042 ESPAGNE 8604 i865 4434 352 53 i6 i912 i 323 048 YUGOSLAVIA 742 696 16 6 
3 i2 
048 YOUGOSLAVIE ii90i 11256 228 60 
58 
5 
064 HUNGARY 44 25 1 2 i 064 HONGRIE 1143 606 26 26 11 4i6 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunn 
Orfgfne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit~ Ursprung I Herkunn 





















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 

































































































41112.37 SPLIT FWHES OF BOWIE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




030 W N 
032 0 
036 ALAND 















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 







































































































1020 CLASS 1 





























































































































































































































































666 BANGLA DESH 
672 NEPAL 
680 THAILANDE 




































































18 1 OOO M 0 N D E 819345 255068 185593 40093 
18 1010 INTRA-CE 402011 165845 121439 6477 
• 1011 EXTRA-CE 217330 89221 44153 33818 
. 1020 CLASSE 1 113558 66654 16776 1444 
. 1021 A EL E 79510 46636 11114 411 
. 1030 CLASSE 2 102502 21899 27347 32108 
: 1~ ~r:Js~ 3 1m ~ 5~~ ~ 
410137 SPUT FLESHES OF BOWIE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 
RINDSPALTLEDER, KEIN NARBENSPALTLEDER, ZUGERICHTET 
001 FRANCE 
8 ~ ~f~ti}~€BG. 























728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
20 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63l 






































































410111 EQUINE LEATHER, OTHER THAN SIMPLY TANNED 
LEDER VON EINHUFERN, ZUGERJCHTET 
2 88J F,-'}._1_~tfE 
038 AUTRICHE 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
























































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>ll.c!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cl.l.c!Oa 
410 .... -- - - 410 
1030 CLASS 2 16 11 3 2 . 1030 CLASSE 2 127 70 33 24 
4103 SHEEP. AND LAMB SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.De OR 41.G8 4103 SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.08 OR 41.DB 
PEAUX D'OVINS, PREPAREES, Al/IRES QUE CEL1fS DES NOS. 4108 ET 4108 SCHAF- UND LAMMLEDER, AUSGEN. LEDER DER NRN. 4108 UND 4108 
4103.10 LEATHER OF INDIAN HAIR SHEEP, SIMPlY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAVING BEEN PRESERVED WITH OtL, UNSUITABLE FOR 
IMMEDIATE USE AS LEATHER • 
4103.10 LEATHER OF INDIAN HAIR SHEEP, SIMPlY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAVING BEEN PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR 
IMMEDIATE USE AS LEATHER 
PEAUX DE METIS DES INDES,SIMPLTANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALES,MEME AllTREll.PREPAREES MAIS INUTIUSABLES POUR OUVRAGES 
EN CUIR 
LEDER VON INDISCHEN METIS,NUR PFLAllZUCH GEGERBT,AUCH WEITER BEARBEITET,NICHT ZUM UNMITTEUIAREN HERSTELLEH VON WAREN 
VERWENDBAR 
664 INOIA 65 10 7 3 45 664 INOE 905 9 150 194 6 64 462 
1000 W 0 R L D 69 10 9 1 3 46 • 1000 M 0 ND E 1064 11 172 306 18 101 478 
1010 INTRA-EC 4 
10 
2 1 1 46 • 1010 INTRA.CE 111 1 5 71 12 17 5 1011 EXTRA-EC 66 7 3 • 1011 EXTRA.CE 973 9 168 235 8 64 471 
1030 CLASS 2 66 10 7 3 46 . 1030 CLASSE 2 930 9 168 194 6 64 469 
4103J0 LAMBSKIN LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4103J0 LAMBSKIN LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX D'AGNEAUX, SF METIS DES INDES, SIMPlEM. TANNEES LAMMLEDER, NICHT VON INDISCHEN METIS, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 79 6 55 1 6 8 1 001 FRANCE 1830 204 
17 
1122 26 338 113 27 
002 BELG.·LUXBG. 13 
2 
13 i 36 ; 002 BELG.-LUXBG. 216 9 188 9 2 14 003 NETHERLANDS 34 
2 
003 PAYS-BAS 876 30 3 1 i 819 17 004 FR GERMANY 3 
19 6 i 2 1 004 RF ALLEMAGNE 271 747 24 161 21 
47 
005 ITALY 29 
6 
1 96 005 ITALIE 1060 209 156 33 39 41 6 
11 
006 UTD. KINGDOM 119 1 9 4 3 ; 006 ROYAUME-UNI 1264 71 75 188 126 68 642 008 DENMARK 3 2 
232 
008 DANEMARK 142 69 
2373 
5 
009 GREECE 232 i i 009 GRECE 2373 9 5i 2 030 SWEDEN 29 27 030 SUEDE 343 
5 
281 




036 SUISSE 164 
255 
158 
15 1:i 122 
1 
042 SPAIN 545 413 042 ESPAGNE 9743 3018 6320 
334 ETHIOPIA 48 48 334 ETHIOPIE 247 247 
346 KENYA 19 19 
115 
346 KENYA 158 
2 
158 
657 4 390 SOUTH AFRICA 116 
3i 
1 i 390 AFR. OU SUD 681 26i 18 46 400 USA 43 11 400 ETATs-UNIS 406 11 76 12 




800 AUSTRALIE 329 
28i 
320 
8957 804 NEW ZEALAND 2142 323 804 NOUV.ZELANDE 15029 5791 
1000 W 0 R L D 3495 48 235 1178 8 12 1918 1 99 • 1000 M 0 ND E 35502 1487 3951 17448 263 599 10970 19 765 
1010 INTRA-EC 515 32 15 308 8 11 45 1 97 • 1010 INTRA.CE 8091 1130 328 4001 248 540 1128 19 697 
1011 EXTRA-EC 2979 16 219 870 1 1871 2 • 1011 EXTRA.CE 27410 357 3822 13447 15 59 9642 68 
1020 CLASS 1 2899 14 216 796 1 1870 2 . 1020 CLASSE 1 26777 283 3572 12970 15 59 9810 68 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 
:i 
35 1 2 . 1021 A EL E 587 16 12 441 63 55 
1030 CLASS 2 80 2 74 1 . 1030 CLASSE 2 630 73 50 477 30 
1031 ACP (63) 67 67 . 1031 ACP (63) 404 404 
4103.40 SHEEPSKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, OF FULL THICKNESS, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4103.40 SHEEPSKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, OF FULL THICKNESs, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX D'OVINS DE PLEINE EPAISSEUR, SF D'AGNEAUX ET METIS DES INDE5, SIMPlEM. TANNEES NICHT GESPALTENES SCHAFlEDER, AUSGEN. VON INDISCHEN METIS, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 72 11 
4 
58 2 1 001 FRANCE 460 98 
8i 
322 38 3 20 1 
004 FR GERMANY 6 
:i 26 
2 004 RF ALLEMAGNE 127 34 13 31 2 :i 006 UTO. KINGDOM 37 4 4 
4 i 006 ROYAUME-UNI 251 78 103 33 327 2 1i 042 SPAIN 37 20 
75 
12 042 ESPAGNE 660 151 
614 
169 
208 ALGERIA 75 
39 45 208 ALGERIE 614 282 569 288 NIGERIA 117 
36 
33 288 NIGERIA 1006 536 155 334 ETHIOPIA 75 14 25 334 ETHIOPIE 934 259 139 
346 KENYA 233 233 
2 
346 KENYA 716 716 29 400 USA 39 29 37 400 ETATS-UNIS 175 136 146 504 PERU 40 
47 1s0 
11 504 PEROU 177 388 1492 41 508 BRAZIL 273 19 57 508 BRESIL 2572 150 542 
662 PAKISTAN 65 1 61 3 
3i 
662 PAKISTAN 1757 8 1598 151 
579 664 INOIA 1170 1133 6 664 INOE 20266 19567 120 




668 BANGLA DESH 956 345 485 471 1i 700 INOONESIA 230 99 88 700 INDONESIE 1802 642 604 




720 CHINE 319 
67 35 319 16:i 604 NEW ZEALAND 57 804 NOUV.ZELANOE 265 
1000 W 0 R L D 2805 178 1571 848 11 8 193 2 • 1000 M 0 ND E 33441 1654 23892 5387 149 387 1966 3 23 
1010 INTRA-EC 138 18 16 86 9 1 6 i • 1010 INTRA.CE 1028 148 227 449 138 19 1Jf - . 3 2 1011 EXTRA-EC 2670 158 1556 760 2 6 187 • 1011 EXTRA.cE 32411 1506 23665 4938 11 348 20 
1020 CLASS 1 134 33 3 50 
2 
4 43 1 . 1020 CLASSE 1 1119 228 35 316 
1i 
327 193 20 
1030 CLASS 2 2497 125 1553 671 2 144 . 1030 CLASSE 2 30972 1277 23630 4303 21 1730 
1031 ACP (63a 445 38 50 314 45 . 1031 ACP~ 2742 538 430 1207 569 
1040 CLASS 40 40 . 1040 CLA 3 319 319 .. 
4103.50 SHEEPSKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, OTHER THAN OF FULL THICKNESs, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4103.50 SHEEPSKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, OTHER THAN OF FULL THICKNESs, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX D'OVINS, Al/IRES QUE DE PLEINE EPAISSEUR, SF D'AGNEAUX ET METIS DES INDEs, SIMPLEM. TANNEES GESPALTENES SCllAFLEDER, NICHT VON INDISCHEN METIS, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 232 1 
15 
180 5 34 12 001 FRANCE 2546 26 22:i 800 70 1310 335 5 002 BELG.-LUXBG. 153 61 77 i i 002 BELG.-LUXBG. 1796 754 808 8 32 3 10 003 NETHERLANDS 79 7 14 56 003 PAYS-BAS 988 89 261 574 22 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 OeU1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E)l>.OOCJ 
4103.50 4103.50 
004 FR GERMANY 46 9j 4 18 4 6 14 004 RF ALLEMAGNE 709 2362 66 410 88 11 132 1i 2 005 ITALY 255 51 
236 
4 27 76 
2 
005 ITALIE 8491 2431 
2724 
180 1121 2372 14 
006 UTD. KINGDOM 327 49 31 7 2 
4 
006 ROYAUME-UNI 4625 890 574 323 74 44 36 4 042 SPAIN 64 28 6 20 3 2 042 ESPAGNE 1007 223 187 273 136 118 26 
288 NIGERIA 51 29 22 288 NIGERIA 523 362 161 
334 ETHIOPIA 227 227 i 334 ETHIOPIE 1626 1626 27 346 KENYA 334 327 346 KENYA 1229 1202 
400 USA 21 21 400 ETATS-UNIS 205 197 
8 
8 
632 SAUDI ARABIA 68 68 632 ARABIE SAOUD 117 109 
660 AFGHANISTAN 54 
1i 
54 660 AFGHANISTAN 122 
526 
122 
3 12 662 PAKISTAN 30 13 662 PAKISTAN 962 2i 421 664 INDIA 359 357 
155 12 
664 INDE 6139 6075 5 
1o4 
32 
700 INDONESIA 173 5 
95 
700 INDONESIE 1312 10 65 1133 
459 804 NEW ZEALAND 114 19 804 NOUV.ZELANDE 545 1 85 
1000 W 0 R L D 2663 250 508 1538 35 77 250 3 2 • 1000 M 0 ND E 33475 4414 10489 11115 922 2699 3703 63 68 4 
1010 INTRA-EC 1108 215 115 567 19 70 119 2 1 • 1010 INTRA-CE 19203 4121 3555 5324 669 2555 2897 58 28 4 1011 EXTRA-EC 1550 35 393 987 18 7 131 1 • 1011 EXTRA-CE 14237 293 6934 5758 253 144 808 7 40 
1020 CLASS 1 212 29 14 62 3 2 101 1 . 1020 CLASSE 1 1937 238 246 579 139 122 562 7 40 4 




2 1 . 1021 A EL E 118 13 668i 24 115 5 51 7 14 4 1030 CLASS 2 1322 6 889 31 . 1030 CLASSE 2 12204 55 5081 22 244 
1031 ACP (63) 616 583 4 29 • 1031 ACP (63) 3385 3190 7 188 
4103.19 SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, NOT SIMPLY TANNED 4103.99 SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUX D'OVINS, AUTRES QUE SIMPL TANllEES, NON REPR. SOUS 4103.10 SCHAF· UND LAMMLEDER, ZUG£RICHTET, NICHT IN 4103.10 EHTHALTEN 




002 BELG.-LUXBG. 1397 457 90 210 
118 




003 PAYS-BAS 2148 677 364 45 
467 
229 as 004 FR GERMANY 278 
1135 
60 41 44 9 i 103 004 RF ALLEMAGNE 10274 46858 2126 1380 1886 444 7 3879 005 ITALY 1634 243 
112 
92 9 112 16 26 005 ITALIE 67258 11065 
6117 
3417 379 4233 14 226 1066 
006 UTD. KINGDOM 620 249 63 44 60 i 16 16 006 RO -UNI 26058 12990 1834 1649 2555 1i 343 560 10 007 IRELAND 8 3 1 3 007 IR 302 147 
24 
10 3 24 101 
008 DENMARK 25 2 1 21 i 008 D K 918 88 14 20 772 209 024 D 9 1 i 1 024 248 12 35 3 16 40 27 030 N 10 4 3 1 030 457 155 156 52 
032 5 i 2 3 2 032 DE 254 9 117 3 4 129 109 036 LAND 3 i 4 036 SUISSE 186 39 9 9 12 038 AUSTRIA 28 21 2 038 AUTRICHE 749 566 91 2<i 28 64 i 040 PORTUGAL 2 1 1 
22i 7 92 2i 
040 PORTUGAL 108 73 14 
367 5348 9sS 6 042 SPAIN 628 222 65 042 ESPAGNE 39165 16845 4263 11367 14 
052 TURKEY 2 2 i i 052 TURQUIE 111 108 1i 32 3 400 064 HUNGARY 8 
2 
064 HONGRIE 466 13 46 10 334 ETHIOPIA 8 56 2 6 93 334 ETHIOPIE 158 16 s8 96 7 2580 400 USA 164 13 400 ETATS-UNIS 3776 984 136 1 
404 CANADA 2 
5 
1 1 404 CANADA 104 1 28 
3 
75 
508 BRAZIL 7 i 2 508 BRESIL 124 84 4 37 624 ISRAEL 2 
13 16 9 1 624 ISRAEL 125 22 58 373 3 41 662 PAKISTAN 231 141 52 662 PAKISTAN 6949 561 450 4042 1520 3ci 43 664 INDIA 669 312 4 227 3 121 664 INDE 18215 9700 100 5620 68 1 2653 




700 INDONESIE 856 31 
52 
805 20 
s5 108 728 SOUTH KOREA 5 i 728 COREE DU SUD 224 4 18 5 740 HONG KONG 6 4 1 740 HONG-KONG 237 15 121 83 
12 804 NEW ZEALAND 81 3 78 804 NOUV.ZELANDE 2076 24 3 78 1959 
1000 WORLD 7172 3082 495 1372 468 347 1179 20 n 132 1000 M 0 ND E 262175 127404 21178 45181 13605 14785 32182 468 2361 5033 
1010 INTRA-EC 5254 2439 390 728 448 252 790 20 57 132 1010 INTRA-CE 186809 97904 15748 22658 12690 9270 21589 438 1487 5027 
1011 EXTRA-EC 1921 643 108 844 23 95 389 1 20 • 1011 EXTRA-CE 75366 29500 5430 22503 914 5515 10593 30 875 6 
1020 CLASS 1 940 311 72 237 7 93 209 11 . 1020 CLASSE 1 47635 19025 4626 11639 391 5444 6094 410 6 
1021 EFTA COUNTR. 56 27 5 40i 15 2 11 11 • 1021 A EL E 2021 855 257 36 16 81 403 3ci 373 1030 CLASS 2 960 331 29 2 179 2 . 1030 CLASSE 2 27159 10441 790 10787 514 71 4461 65 
1031 ACP fra 16 5 13 2 1 . 1031 ACP (~ 207 16 14 123 46 39 22 1040 CLAS 19 6 7 . 1040 CLASS 3 574 35 76 10 400 
4104 GOAT AND KID SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 4104 GOAT AND KID SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 
PEAUX OE CAPRIN5,PREPAREES,AUTRES QUE CEllES DES NOS.4106 ET 4108 ZIEGEJI. UND ZICKELLEDER, AUSGEN. LEDER DER NRN.4106 UND 4101 
4104.10 LEATHER OF INDIAN GOAT OR KID, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAVING BEEN PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR 
IMMEDIATE USE AS LEATHER 
4104.10 LEATHER OF IHDIAN GOAT OR KID, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAYING BEEN PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR 
IMMEDIATE USE AS LEATHER 
~~Ifs= DES IHDES, SIMPL. TANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALES, llEllE AUTHEMENT PREPAREES llAJS INUTIUSABLES POUR LEDER VON INDISCHEN ZIEGEN, HUR PFlANZIJCH GEGERBT, AUCH WEITERBEARBEITET, NICHT ZUll UNM!TTELBAREN HERSTELLEN VON 
WAREN VERWENDBAR. 
664 INDIA 306 11 126 58 10 101 664 INDE 3906 120 1731 1098 71 886 
666 BANGLADESH 39 39 
5i 
666 BANGLA DESH 520 520 
303 669 SRI LANKA 52 1 669 SRI LANKA 308 5 
1000 WORLD 407 11 130 103 10 153 • 1000 M 0 ND E 4915 121 1784 1693 8 78 1212 20 
1010 INTRA-EC 2 
11 
2 
1o3 10 153 
• 1010 INTRA-CE 68 1 32 1 8 8 
1212 
20 ,. 1011 EXTRA-EC 405 128 • 1011 EXTRA-CE 4848 120 1752 1692 71 
1030 CLASS 2 400 11 126 101 10 152 • 1030 CLASSE 2 4763 120 1731 1652 71 1189 
4104J1 GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROll INDIAN GOAT OR KID, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4104.91 GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROll IHDIAN GOAT OR KID, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
99 
100 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg Ouanllt!s Ursprung I Herkunfl We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~aOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~MOa 
4104.tt- PEAUX DE -CAPRINS, Sf CHEVRES OU INDB, SIMPL IANHEES 41DU1 Zi£G£N. UND ZICKEU.EDER, NICHT VON IND. ZIEGEll, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 291 11 
4 
227 52 001 FRANCE 2762 115 38 2020 24 603 12 i 003 NETHERLANDS 57 2 39 11 003 PAYS-BAS 446 18 284 2 91 
004 FR GERMANY 31 5 13 17 89 004 RF ALLEMAGNE 433 1i 226 171 12 9 655 18 8 005 ITALY 151 57 358 005 ITALIE 1315 569 2828 8 35 006 UTD. KINGDOM 412 3 49 006 ROYAUME-UNI 3324 33 398 12 17 
009 GREECE 24 
7 
1 23 009 GRECE 342 
5i 
5 329 8 
042 SPAIN 44 1 36 042 ESPAGNE 544 23 470 
236 UPPER VOLTA 142 62 80 236 HAUTE-VOLTA 536 286 250 
240 NIGER 258 243 15 
677 
240 NIGER 2201 2024 177 
4268 288 NIGERIA 1695 153 865 288 NIGERIA 10313 902 5143 
334 ETHIOPIA 333 2 331 
1o5 
334 ETHIOPIE 1890 12 1878 
432 346 KENYA 1138 89 944 
7 
346 KENYA 4245 402 3411 34 352 TANZANIA 28 
4 35 
21 352 TANZANIE 103 20 130 69 504 PERU 124 85 504 PEROU 654 504 
508 BRAZIL 343 10 21 312 508 BRESIL 2867 73 118 2676 
528 ARGENTINA 11 11 
26 
528 ARGENTINE 187 187 
1o4 612 !RAO 45 19 612 !RAO 154 50 
660 AFGHANISTAN 65 
57 93 
65 660 AFGHANISTAN 178 
eo5 1798 178 662 PAKISTAN 197 47 
2 17 
662 PAKISTAN 3228 625 26 164 664 INDIA 561 7 426 109 5 664 !NOE 7642 110 5966 1376 5i 666 BANGLADESH 2669 79 725 1842 18 666 BANGLA DESH 24134 671 5555 17683 174 
669 SRI LANKA 38 5 35 3 669 SRI LANKA 249 s8 230 19 672 NEPAL 708 
13o4 
703 44 672 NEPAL 5564 828i 5506 272 700 INOONESIA 1813 116 349 700 INDONESIE 12170 968 2649 
720 CHINA 116 4 55 57 720 CHINE 844 23 507 311 3 
732 JAPAN 40 40 732 JAPON 348 348 
1000 W 0 R L D 11494 321 3402 8734 57 7 970 2 • 1000 M 0 ND E 87459 3142 27759 49541 391 113 8414 54 43 2 
1010 INTRA-EC 968 21 124 664 1 2 152 1 • 1010 INTRA-CE 8643 252 1235 5632 32 61 1354 33 43 1 
1011 EXTRA-EC 10528 301 3277 6070 56 5 818 1 • 1011 EXTRA-CE 78818 2890 26524 43909 359 53 5059 21 1 
1020 CLASS 1 110 20 5 63 1 1 . 1020 CLASSE 1 1110 162 36 867 18 5 21 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 3 
3218 
7 56 1 818 1 . 1021 A EL E 165 69 4 47 357 18 5 21 1 1030 CLASS 2 10291 277 5918 4 . 1030 CLASSE 2 76782 2705 25981 42651 34 5054 
1031 ACP (63a 3608 
4 
549 2267 7 3 782 . 1031 ACP (~ 19356 23 3626 10988 34 8 4700 1040 CLASS 128 55 69 . 1040 CLASS 3 924 507 391 3 
4104.99 GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROll INDIAN GOAT OR KID, NOT SIMPLY TANNED 4104.99 GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROll INDWI GOAT OR KID, NOT SlllPLY TANNED 
PEAUX DE CAPRIHS, AUTRES OUE S!llPL TANNEES, NON REPR. SOUS 4104.10 ZIEGEN- UND ZICKEU.EDER, ZUGERICHTET, NICHT IN 4104.10 ENTIW.TEH 
001 FRANCE 303 189 
6 
22 8 47 22 14 001 FRANCE 8755 4803 
135 
457 302 2006 739 
4 
46 402 
002 BELG.-LUXBG. 13 1 2 4 
7 
002 BELG.-LUXBG. 321 45 71 65 
2o8 10 
1 
003 NETHERLANDS 14 4 1 2 22 2 2 1i 003 PAYS-BAS 424 143 22 33 1080 30 ri 8 004 FR GERMANY 80 460 17 25 3 004 RF ALLEMAGNE 3596 30994 732 1101 17 32 527 005 ITALY 676 156 
16 
12 30 1 14 005 ITALIE 44675 10484 
97 
638 126 1866 36 25 542 006 UTD. KINGDOM 52 9 11 4 9 2 006 ROYAUME-UNI 1227 347 272 133 30 34 255 57 030 SWEDEN 32 13 15 i 1 1 030 s E 1180 531 528 33 25 19 11 32 3 038 AUSTRIA 9 8 
26 i 3 038 A HE 362 326 2433 14 18 si 3 042 SPAIN 242 17 194 042 E 12048 1180 8107 172 
064 HUNGARY 6 2 1 3 
3 
064 202 50 7 127 i 7 11 2 400 USA 7 1 1 2 400 NIS 284 38 72 105 66 









662 PAKISTAN 527 447 
23 7 15 
662 PAKISTAN 12869 10601 432 
12 152 sod 664 !NOIA 2215 681 61 1176 11 241 664 INDE 55742 23981 1520 24282 386 355 4554 
666 BANGLADESH 156 12 2 140 2 666 BANGLA DESH 3994 492 100 3360 34 8 
672 NEPAL 53 16 37 
6 
672 NEPAL 1522 563 955 4 
700 INOONESIA 59 53 700 INDONESIE 462 3 422 37 30 720 CHINA 21 
2 
20 720 CHINE 532 4 
74 
498 
743 MACAO 3 1 743 MACAO 145 6 65 
1000 W 0 R L D 4559 1451 310 2199 87 82 344 3 21 82 1000 M 0 ND E 149714 64638 16727 51068 3073 2844 8178 94 607 2287 
1010 INTRA-EC 1140 683 191 68 51 57 54 2 13 41 1010 INTRA-CE 59040 38338 11649 1765 2218 2387 2870 70 404 1541 
1011 EXTRA-EC 3420 788 120 2131 38 25 290 1 8 21 1011 EXTRA-CE 90871 28502 5077 49301 855 457 5507 23 203 748 
1020 CLASS 1 298 40 42 198 2 2 9 1 4 1020 CLASSE 1 14213 2144 3074 8309 59 98 299 11 40 179 
1021 EFTA COUNTR. 43 21 15 1 1 1 3 1 . 1021 A EL E 1694 879 561 45 44 19 93 11 37 5 
1030 CLASS 2 3092 746 77 1906 35 23 280 7 18 1030 CLASSE 2 75639 26303 1996 40283 796 359 5171 12 152 567 
1031 ACP (63a 19 
2 
6 1 10 2 1031 ACP (~ 185 
s4 6 65 13 59 1i 42 1040 CLASS 31 27 1 . 1040 CLASS 3 818 7 709 37 
4105 OTHER KINDS OF LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.0I 4105 OTHER KINDS OF LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.Da 
PEAUX PREPAREES D'AUTRES ANlllAUX, EXCL CELI.ES DES HOS. 4106 ET 41Da !.£DER AUS HAEUTEH ODER FEllEll VON ANOEREN TIEREN, AUSGEH. !.£DER DER HRH. 4106 UND 41Da 
4105.20 REPTll.£ LEATHER, SDIPLY VEGETABLI TANNED, WHETHER OR NOT PRESERVED WITH OIL, UHSUITABI.£ FOR lllllEDIATE USE AS LEATHER 4105.20 REPTIL£ LEATHER, SlllPLY VEGETABI.£ TANNED, WHETHER OR NOT PRESERVED WITH OIL, UNSUITABI.£ FOR IMMEDIATE USE AS LEATHER 
~~DE REPTILES, SlllPL TANNEES AVEC SUBSTANCU VEGETALES,UEllE AUTllEMENT PREPAREES llAIS INIJTIJSABl.£5 POUR OUVRAGES !.£DER VON KRJECllTl£REll, NUR PFWIZUCH GEGERST, AUCH WEITERBEARBEITET, NICHT ZUll UNlllTTELllAREN HERSTELLEN VON WAREN 
VERWENDSAR 
001 FRANCE 2 001 FRANCE 319 64 255 
1i 19i 003 NETHERLANDS 1 
2 
003 PAYS-BAS 205 3 1i 393 2 7 004 FR GERMANY 3 004 RF ALLEMAGNE 611 
9 
1 137 i 005 ITALY 1 
8 2 
005 ITALIE 160 149 
412 
1 
006 UTD. KINGDOM 11 006 ROYAUME-UNI 1018 598 
1oi 
8 
042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 226 125 
070 ALBANIA 1 1 070 ALBANIE 133 133 
224 SU.DAN 8 8 224 SOUDAN 998 998 
'-'Cl.llUGI - Ll'C'L'C'lllU'C'I l:J'O't Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origi ne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
4105.20 4105.20 
400 USA 1 
2 
1 400 ETATS-UNIS 188 90 
289 
98 
424 HONDURAS 2 424 HONDURAS 289 
428 EL SALVADOR 6 6 428 EL SALVADOR 1025 1025 
442 PANAMA 13 
1 9 
13 442 PANAMA 2307 
141 189 
2307 
480 COLOMBIA 14 4 480 COLOMBIE 634 304 
520 PARAGUAY 17 6 11 
1 
520 PARAGUAY 2410 784 1626 
103 528 ARGENTINA 11 5 5 
1 
528 ARGENTINE 1799 
6 
924 772 




647 EMIRATS ARAB 1123 970 
141 684 INDIA 6 3 684 INDE 765 381 
sO 243 666 BANGLADESH 15 12 3 
1 
666 BANGLA DESH 1232 620 555 
119 
7 
672 NEPAL 1 2 1 10 672 NEPAL 204 13 72 1993 7 680 THAILAND 13 
9 4 
680 THAILANDE 2678 390 288 
474 700 INDONESIA 29 4 12 700 INDONESIE 4759 992 2360 933 
701 MALAYSIA 2 
4 
2 701 MALAYSIA 301 845 3 301 Ii 22 706 SINGAPORE 5 1 706 SINGAPOUR 1113 235 
1000 WORLD 169 33 25 91 1 10 8 1 • 1000 M 0 ND E 24884 4094 2790 15527 178 634 1844 10 7 
1010 INTRA-EC 18 9 1 5 i 10 2 1 • 1010 INTRA-CE 2348 879 219 1091 2 12 328 10 7 1011 EXTRA-EC 151 24 24 88 8 • 1011 EXTRA-CE 22476 3414 2570 14378 178 622 1318 




1 . 1020 CLASSE 1 419 3404 195 126 116 622 98 1030 CLASS 2 148 23 84 6 . 1030 CLASSE 2 21831 2315 14102 1212 
1031 ACP Jra 8 8 . 1031 ACP fre> 1000 11 2 998 5 1040 CLA 1 1 . 1040 CLAS 3 226 60 150 
4105J1 LEAll!ER Of SWINE, NOT FUR'niER PREPARED THAN TANNED 4105.31 LEAll!ER Of SWINE, NOT FURll!ER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX DE PORCINS, Slr.tPLEMENT TANNEES SCHWEINSLEDER, NUR GEGERBT 




003 PAYS-BAS 171 71 24 4 
11 
11 2 59 




004 RF ALLEMAGNE 540 
27 
169 329 3 2 
005 ITALY 13 9 
1 
1 005 ITALIE 244 150 
11 
19 6 36 6 
048 YUGOSLAVIA 18 14 2 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 298 225 33 29 
7 058 GERMAN DEM.R 162 
5 
4 157 2 058 RD.ALLEMANDE 518 sO 19 492 1 19 064 HUNGARY 187 42 138 064 HONGRIE 424 172 182 
1 400 USA 22 1 19 2 400 ETATS-UNIS 142 49 1 57 34 
504 PERU 22 22 
10 
504 PEROU 393 393 
519 528 ARGENTINA 11 1 
7 
528 ARGENTINE 544 25 
124 708 PHILIPPINES 7 
1126 72 5 
708 PHILIPPINES 124 




720 CHINE 6849 
144 
1584 
11 732 JAPAN 76 13 49 
4 1 
6 732 JAPON 1437 286 874 
49 17 
122 
736 TAIWAN 203 1 30 166 1 736 T'Al-WAN 1145 23 498 551 7 
740 HONG KONG 32 4 28 740 HONG-KONG 161 17 141 3 
1000 WORLD 2942 58 408 2370 78 5 18 3 3 1 1000 M 0 ND E 13058 1059 3143 8071 284 60 312 65 37 25 
1010 INTRA-EC 98 7 20 81 2 3 1 3 2 1 1010 INTRA-CE 1034 121 359 351 31 36 39 65 7 25 1011 EXTRA-EC 2843 52 388 2309 75 2 17 • 1011 EXTRA-CE 12021 938 2783 7719 253 24 273 31 
1020 CLASS 1 131 22 15 84 
4 2 9 1 . 1020 CLASSE 1 2002 427 335 1012 2 24 203 23 1030 CLASS 2 281 25 45 204 1 
1 
. 1030 CLASSE 2 2430 461 674 1212 49 10 
7 1040 CLASS 3 2432 5 326 2021 72 7 • 1040 CLASSE 3 7590 50 1775 5495 203 1 59 
4105J9 LEAll!ER Oll!ER THAN THAT Of 4105.20 AND Of SWINE, NOT FURll!ER PREPARED THAN TANNED 4105.39 LEAll!ER Oll!ER THAN THAT Of 4105.20 AND Of SWINE, NOT FUR'niER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX Sir.IPL. TANNEES D'AUTRES ANlllAUX QUE BOVINS, EQUJDES, OVINS, CAPRINS, REPTILES ET PORCINS ~~~~'lf'U/Mffr Al.S RINDERN, KAELBERN, EINHUFERH, SCHAFEN, LAEMMERH, ZIEGEN, Z1CKEUC, SCHWE1NE11 UNO 
001 FRANCE 15 2 13 
1 
001 FRANCE 208 156 2 37 4 4 5 2 002 BELG.-LUXBG. 3 1 2 1 002 BELG.-LUXBG. 172 27 115 23 2 5 1 004 FR GERMANY 5 2 3 3 004 RF ALLEMAGNE 305 a6 233 43 24 2 3 005 ITALY 5 2 18 1 20 005 ITALIE 214 36 23 1 15 71 44 2 006 UTD. KINGDOM 45 4 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 300 139 4 52 17 21 
030 SWEDEN 23 21 030 SUEDE 221 35 29 135 22 
036 SWITZERLAND 1 
1 
1 Ii 036 SUISSE 131 17 23 108 444 382 ZIMBABWE 9 
4 
382 ZIMBABWE 467 6 
1o4 400 USA 22 17 
1 
1 400 ETATS-UNIS 1151 1012 11 24 
428 EL SALVADOR 1 428 EL SALVADOR 142 142 
480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 115 
9 
115 
9 520 PARAGUAY 3 3 
3 
520 PARAGUAY 384 366 
666 BANGLADESH 3 666 BANGLA DESH 671 671 
672 NEPAL 9 9 
1 
672 NEPAL 996 996 300 700 INDONESIA 4 
1 
3 700 INDONESIE 863 
14 
563 
BOO AUSTRALIA 11 10 800 AUSTRALIE 137 118 5 
1000 W 0 R L D 290 29 14 178 28 2 18 20 1 • 1000 M 0 ND E 7235 1555 1138 3247 185 41 972 45 49 3 
1010 INTRA-EC 80 10 3 19 20 2 5 20 1 • 1010 INTRA-CE 1240 418 278 218 105 41 107 45 27 3 
1011 EXTRA-EC 210 19 10 159 8 13 1 • 1011 EXTRA-CE 5998 1139 881 3029 80 865 22 
1020 CLASS 1 70 18 3 38 7 3 1 • 1020 CLASSE 1 1894 1084 143 476 57 112 22 
1021 EFTA COUNTR. 35 1 1 24 7 1 1 • 1021 A EL E 479 48 71 254 52 32 22 
1030 CLASS 2 44 1 6 26 1 10 . 1030 CLASSE 2 3928 55 711 2386 24 752 
1031 ACP Jra 10 1 1 95 8 . 1031 ACP (~ 534 17 72 167 445 1040 CLA 96 1 . 1040 CLASS 3 176 7 2 
4105J1 LEAll!ER OF SWINE, NOT SIMPLY TANNED 41DSJ1 LEAll!ER Of SWINE, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUX, AUTRES QUE Slr.tPLEllENT TANllEES, DE PORCINS ZUGERICllTETES SCIMINSLEDER 
001 FRANCE 31 22 1 3 4 1 001 FRANCE 369 252 11 38 53 5 10 
101 
102 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1t_ l 'E~Xdba Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I ~ederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I SX~ba 
-
4105.11 4105J1 
003 NETHERLANDS 92 49 18 1 
8 
15 5 2 
2 
2 003 PAYS-BAS 1632 878 333 21 
218 
250 71 36 4 39 
004 FR GERMANY 72 
22 
30 30 2 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1802 
773 
517 967 30 19 1 50 
005 ITALY 74 45 i 2 2 2 005 ITALIE 1424 483 140 2 36 108 44 24 006 UTO. KINGDOM 11 1 6 
6 
1 006 ROYAUME-UNI 445 45 197 1 
200 
16 
008 DENMARK 10 4 i 13 008 OANEMARK 284 71 4 9 036 SWITZERLAND 14 
196 23 29 i 036 SUISSE 245 1 49 193 257 2 22 048 YUGOSLAVIA 763 47 467 048 YOUGOSLAVIE 12774 2923 1242 7781 
3 
549 
058 GERMAN OEM.A 369 
24 
197 78 4 
2 
68 22 058 RD.ALLEMANDE 2071 365 1161 309 19 449 130 064 HUNGARY 74 37 2 2 2 i 5 2 064 HONGRIE 1310 619 100 40 38 37 25 111 32 400 USA 70 7 6 23 1 30 400 ETATS-UNIS 1893 151 106 1000 18 561 
528 ARGENTINA 9 
5 
9 528 ARGENTINE 275 10 10 252 3 
708 PHILIPPINES 5 
17 784 7 i 8 708 PHILIPPINES 106 100 147 581i 6 4 83 720 CHINA 829 12 
12 
720 CHINE 6220 92 83 
28i 732 JAPAN 702 420 53 81 18 3 115 i 732 JAPON 15262 9944 1590 1597 331 28 1491 16 736 TAIWAN 730 131 141 282 151 2 19 3 736 T'Al-WAN 10893 2041 2194 3941 2293 32 293 83 
1000 W 0 R L D 3888 910 600 1779 218 30 291 5 50 5 1000 M 0 ND E 57554 17965 8727 22207 3314 479 3933 108 736 87 
1010 INTRA-EC 293 97 102 34 11 23 14 4 8 2 1010 INTRA..CE 6003 2020 1573 1149 281 371 403 81 108 39 
1011 EXTRA-EC 3598 813 498 1748 207 8 278 1 44 3 1011 EXTRA..CE 51547 15945 7150 21058 3053 108 3530 25 630 48 
1020 CLASS 1 1553 625 106 586 42 3 174 1 14 2 1020 CLASSE 1 30217 13040 2988 10583 608 31 2605 25 305 32 




. 1021 A EL E 273 22 50 193 2 
32 
5 1 
16 1030 CLASS 2 773 152 142 296 25 1 1030 CLASSE 2 11705 2427 2234 4255 2303 355 83 
1040 CLASS 3 1272 36 251 864 13 3 78 27 . 1040 CLASSE 3 9622 477 1928 6220 142 45 569 241 
4105.93 LEAlllER Of REPTUS OR FISH, NOT SlllPL Y TANNED 4105.93 LEAlllER Of REPT1L£S OR FISH, NOT SIMPLY TANNED 
P£AUI, AUTRES QUE SIYPL. TANllEES, OE REPTUS ET POISSONS, NON REPR. SOUS 4105.20 ZUGERICHTETES LEDER VON KRJECHTIEREN UND FISCHEN, NICllT IN 4105.20 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 33 10 23 i 001 FRANCE 9401 1764 74 7154 254 342 129 3 12 004 FR GERMANY 10 
9 2 
9 i 004 RF ALLEMAGNE 3088 3124 2749 2 10 6 005 ITALY 12 i 005 ITALIE 3790 509 2sS 6 1 2 138 006 LITD. KINGDOM 3 2 006 ROYAUME-UNI 947 461 55 56 72 48 
2 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 578 53 115 408 
20 2 042 SPAIN 2 2 i 042 ESPAGNE 739 122 24 571 18 224 SUDAN 2 1 224 SOUDAN 247 
3 125 
229 48 49 400 USA 400 ETATS-UNIS 419 170 24 
480 COLOMBIA 
5 2 3 
480 COLOMBIE 125 19 69 37 
516 BOLIVIA i 516 BOLIVIE 1351 25 494 857 5i 6 520 PARAGUAY 1 
4 
520 PARAGUAY 114 6 26 
528 ARGENTINA 4 528 ARGENTINE 169 50 12 104 1i 3 664 !NOIA 
2 i i .. 664 !NOE 106 92 2 3 35 16 1i 680 THAILAND 680 THAILANDE 424 173 127 
700 INOONESIA 2 1 1 700 INDONESIE 459 147 35 255 15 7 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 241 104 3 
32 
134 
720 CHINA 720 CHINE 116 66 18 
732 JAPAN 732 JAPON 194 52 86 56 
1000 W 0 R L D 84 25 8 47 1 1 2 2 1000 M 0 ND E 23160 8401 1878 13360 389 528 481 55 270 
1010 INTRA-EC 58 21 2 33 1 i i 1 1010 INTRA..CE 17304 5413 840 10170 318 417 139 53 158 1011 EXTRA-EC 25 4 4 14 1 1011 EXTRA..CE 5855 988 1038 3190 73 111 342 2 113 
1020 CLASS 1 6 1 1 4 . 1020 CLASSE 1 2010 259 362 1225 7 48 82 2 25 
1021 EFTA COUNTR. 2 
3 
1 1 i i . 1021 A EL E 608 71 127 408 66 63 26i 2 1030 CLASS 2 18 2 10 1 1030 CLASSE 2 3728 661 656 1934 87 
1031 ACP (63~ 2 1 1 1031 ACP(~ 414 68 12 382 2 18 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 118 18 32 
4105.99 LEAlllER Of ANIMALS Ol!IER THAN THAT Of SWlllE, REl'TILES AND FISH, NOT SIMPLY TANNED 4105.99 LEAlllER Of ANIMALS Ol!IER THAN THAT OF SWINE, REPTILES AND FISH, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUX D'ANIYAUI, AUTRES QUE SIYPLEll.TANllEES, NDA. ZUGERICllTETES LEDER VON TIEREN. ANG. 
001 FRANCE 20 16 
16 
1 1 1 1 
9 
001 FRANCE 879 588 
589 
159 10 82 39 1 
004 FR GERMANY 38 
13 
7 1 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1443 445 260 15 141 49 2 389 005 ITALY 43 15 
4 
1 14 005 ITALIE 1591 593 203 8 49 484 10 006 LITO. KINGDOM 8 
13 
2 2 
2 i i 006 ROYAUME-UNI 340 3 49 4 72 49 44 9 030 SWEDEN 18 1 030 SUEDE 1254 1039 58 i 1 63 032 FINLAND 5 3 1 1 032 FINLANDE 128 95 19 7 6 
036 AUSTRIA 6 4 1 
9 
1 036 AUTRICHE 307 228 32 25 i 22 390 SOUTH AFRICA 23 6 4 4 
6 i 390 AFR. OU SUD 5422 1684 963 2039 735 158 25 400 USA 52 21 4 13 7 400 ETATS-UNIS 2710 1360 141 742 5 279 . 
404 CANADA 5 5 i 404 CANADA 352 352 2 107 3 732 JAPAN 1 
2 2 
732 JAPON 140 28 
7 800 AUSTRALIA 4 800 AUSTRALIE 120 63 50 
1000 W 0 R L D 242 85 45 39 8 8 37 7 2 11 1000 M 0 N D E 15268 6007 2587 3665 114 402 1762 202 98 431 
1010 INTRA-EC 119 29 33 13 8 8 18 j 2 10 1010 INTRA..CE 4437 1057 1231 628 111 395 603 202 12 400 1011 EXTRA-EC 122 56 12 25 19 1 1011 EXTRA..CE 10828 4950 1355 3037 3 7 1160 84 30 
1020 CLASS 1 115 55 12 23 15 7 2 1 1020 CLASSE 1 10521 4916 1272 2913 7 1099 202 82 30 
1021 EFTA COUNTR. 31 21 3 
3 
4 1 2 . 1021 A EL E 1777 1429 116 25 i 1 78 44 79 5 1030 CLASS 2 9 1 1 4 . 1030 CLASSE 2 303 34 84 125 59 
410S CHAllOIS-DRESSED LEAlllER 410S CHAllOIS-DRESSED LEAlllER 
CUIRS ET PEAUX CHAllOISES SAElllSCHLEDER(CHAllOISLEDER} 
410l20 CHAllOIS.DRESSED LEATHER OF SHEEP AND LAMBS 410l20 CIWIOIS-ORESSED LEATHER Of SHEEP AND LAMBS 
Januar - uezemoer 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France .I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I '&AOOCJ Nimexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo 
4106.20 cums ET PEAUX CllAllOISES D'OVINS 410U0 SAElllSCHLEDER VON SCHAFEN UND LAEMllERN 
002 BELG.-LUXBG. . 295 91 40 4 91 
21 
68 1 002 BELG.-LUXBG . 7641 2747 1066 118 2172 
764 
1510 28 
1:i 003 NETHERLANDS 307 237 8 16 
41 
25 003 PAYS-BAS 5525 3727 330 162 
751 
513 17 
004 FR GERMANY 49 3ci 29 4 1 3 4 004 RF ALLEMAGNE 1037 668 6 175 24 78 3 1:i 005 ITALY 215 29 41 1 111 1 005 ITALIE 4158 932 836 736 38 1727 14 82 006 UTD. KINGDOM 94 29 7 18 9 006 ROYAUME-UNI 2372 789 203 287 198 7 
042 SPAIN 7 1 4 2 20 042 ESPAGNE 291 60 168 61 2 970 662 PAKISTAN 20 
14 
662 PAKISTAN 982 
1 
12 
664 INDIA 14 
:i :i 
664 INDE 308 18 305 2 800 AUSTRALIA 5 800 AUSTRALIE 181 103 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 124 124 
1000 WORLD 1038 395 89 72 210 24 232 1 13 2 1000 M 0 ND E 22938 8138 2674 1875 4020 847 4966 14 333 71 
1010 INTRA-EC 983 387 88 53 209 24 207 1 13 1 1010 INTRA-CE 20891 7933 2611 1327 3957 845 3837 14 330 37 
1011 EXTRA-EC 56 8 1 19 2 25 1 1011 EXTRA-CE 2047 205 63 548 63 2 1129 3 34 
1020 CLASS 1 19 8 1 5 2 3 . 1020 CLASSE 1 652 205 61 188 61 2 132 3 34 1030 CLASS 2 37 14 22 1 1030 CLASSE 2 1394 1 360 2 997 
410UO CllAJIQl$-l)RfSSED LEATHER Of ANIMALS OTHER THAN SHEEP AND LAMBS 4106.80 CllAllOJ$.ORESSED LEATHER Of ANIMALS OTHER THAN SHW AND LAllBS 
cums ET PEAUX CHAMOISES D'ANIMAUX. SF D'OVINS SAEMISCHLEDER VON TIEREN, AUSGEH. VON SCHAFEN UNO LAEllMERN 
001 FRANCE 17 













005 ITALIE 3732 2545 33:i 22 25 51 14 86 006 UTD. KINGDOM 58 16 8 6 12 2 2 006 ROYAUME-UNI 1580 438 176 136 334 57 55 




009 GRECE 158 606 158 1o6 10 038 AUSTRIA 30 
4 
038 AUTRICHE 922 3ci 9:i 042 SPAIN 6 2 042 ESPAGNE 211 2 67 20 
048 YUGOSLAVIA 14 14 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 279 1 278 
3:i 400 USA 4 2 400 ETATS-UNIS 142 110 
664 INDIA 53 53 664 INDE 812 812 
1 732 JAPAN 63 63 732 JAPON 1695 1694 
1000 WORLD 658 112 286 210 12 20 5 4 7 1000 M 0 ND E 11159 2352 3412 4225 284 532 91 110 173 
1010 INTRA-EC 453 88 286 38 8 19 3 4 1 1010 INTRA-CE 6924 1538 3380 994 172 SOO 59 108 173 
1011 EXTRA-EC 203 24 172 4 1 2 • 1011 EXTRA-CE 4238 815 31 3231 92 32 32 3 
1020 CLASS 1 119 24 88 4 1 2 • 1020 CLASSE 1 3281 815 31 2278 92 32 32 1 
1021 EFTA COUNTR. 31 24 7 • 1021 A EL E 947 812 i 124 11 i 1030 CLASS 2 68 68 . 1030 CLASSE 2 843 841 
1040 CLASS 3 16 16 • 1040 CLASSE 3 112 112 .. 
4108 PATENT LEATHER AND IMITATION PATENT LEATHER; METALLISED LEATHER 4108 PATENT LEATHER AND IMITATION PATENT LEATHER; llETAWSED LEATHER 
cums ET PEAUX VERNIS OU llETAWSES LACKLEDER UNO llETAWSIERTES LEDER 
4108.20 PATENT, lllJTATION PATENT AND METAWSED LEAlHER Of CALVES 410l.20 PATENT, UllTATION PATENT AND llETAWSED LEATHER Of CALVES 
cums ET PEAUX DE VEAUX, VERNIS OU METALLISES LACK· UNO llETAWSIERTES LEDER VON KAEL8ERN 




004 RF ALLEMAGNE 380 
220 
44 
:i 74 596 005 ITALY 67 30 5 005 ITALIE 1726 829 168 4 038 AUSTRIA 5 5 038 AUTRICHE 172 4 147 508 BRAZIL 5 508 BRESIL 147 
1000 W 0 R L D 104 10 40 10 1 13 30 1000 M 0 ND E 2863 277 1220 288 8 14 323 3 8 722 
1010 INTRA-EC 85 10 40 4 3 28 1010 INTRA-CE 2295 267 1160 83 8 10 108 3 8 648 
1011 EXTRA-EC 18 1 6 9 2 1011 EXTRA-CE 567 10 59 205 4 215 74 
1020 CLASS 1 13 1 6 4 2 1020 CLASSE 1 402 10 59 194 4 68 67 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 5 5 • 1021 A EL E 246 10 59 173 4 147 7 1030 CLASS 2 5 . 1030 CLASSE 2 164 10 
4108.30 PATENT, llllTATION PATENT AND METALLISED LEATHER Of BOVINES OTHER THAN CALVES 4108.30 PATENT, IMITATION PATENT AND METALLISED LEATHER Of BOVINES OTHER THAN CALVES 
cums ET PEAUX DE 80VINS, SF VEAUX, VERNIS OU llETAWSES LACK· UNO llETALLISIERTES LEDER VON RINDERN 




2 60 i 001 FRANCE 1764 197 32:i 171 7 36 1353 16 002 BELG.-LUXBG. 80 11 52 002 BELG.-LUXBG. 1988 203 39 
:i 
1407 i 003 NETHERLANDS 6 8 
7 :i 24 1 
003 PAYS-BAS 113 8 88 
144 
14 




004 RF ALLEMAGNE 1642 
1251 
1073 29 389 
28 100 005 ITALY 223 141 
:i 
1 30 005 ITALIE 3938 2030 
44 
19 510 
006 UTD. KINGDOM 8 2 2 
15 
1 006 ROYAUME-UNI 180 8 43 40 
298 
45 
007 IRELAND 15 84 :i 007 IRLANDE 298 4 269:i 18 14 038 AUSTRIA 87 
1 
1 038 AUTRICHE 2787 58 
042 SPAIN 272 199 9 63 042 ESPAGNE 2862 10 2020 4 828 
508 BRAZIL 5 5 508 BRESIL 115 115 
1000 W 0 R L D 868 79 490 18 13 9 251 4 2 2 1000 M 0 ND E 15833 1682 8324 237 273 140 4978 76 23 100 
1010 INTRA-EC 496 11 206 4 11 8 182 4 2 2 1010 INTRA-CE 9927 1668 3557 171 234 126 3974 74 23 100 
1011 EXTRA-EC 368 1 284 12 2 69 • 1011 EXTRA-CE 5905 14 471f7 68 39 14 1004 1 
1020 CLASS 1 362 1 284 11 1 65 . 1020 CLASSE 1 5746 14 4767 29 32 14 889 1 
1021 EFTA COUNTR. 88 85 2 i 1 . 1021 A EL E 2847 4 2747 23 6 14 58 1 1030 CLASS 2 ·5 2 5 . 1030 CLASSE 2 158 37 115 
4108.40 PATENT, llllTATION PATENT AND METALLISED LEATHER Of SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 410l40 PATENT, IMITATION PATENT AND llETAWSED LEATHER Of SHEEP, LAllBS, GOATS AND KIDS 
103 
104 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quanllt6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 Peutschlan~ France I lllllla J_~ederland I Belg.-Lux. ! UK I Ireland J D~nmark I 'E>.Mbo NlmeM L ~UR 10 peutschla~ France J Italia ___ I Nederland I _Belg.-Lu~~L. ~~ __ J _ Ireland I Danmark I 'E>.>.abo 
410l40 CUIRS ET PEAUX D'OYINS ET CAPRINS, VERHIS OU llETAWSES 4108.40 LACK· UNO llETAWSIERTES LEDER VON SCHAFEll, LWlllERN, ZIEGEN UNO ZICKELN 
004 FR GERMANY 2 
1 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 156 
11 
n 74 4 
2 
1 
5 005 ITALY 4 3 
2 1 
005 ITALIE 163 122 
s5 23 8 042 SPAIN 8 5 042 ESPAGNE 207 20 81 15 18 
400 USA 5 5 
5 
400 ETATS-UNIS 135 135 
14 2o5 2 664 INDIA 22 17 664 !NOE 571 350 
1000 W 0 R LO 51 1 9 32 1 8 2 • 1000 M 0 ND E 1418 34 307 684 59 228 80 1 17 8 
1010 INTRA-EC 7 1 4 1 1 8 2 • 1010 INTRA-CE 3n 13 208 74 29 3 25 1 18 8 1011 EXTRA-EC 48 1 5 31 1 • 1011 EXTRA-CE 1036 21 99 609 29 223 54 1 
1020 CLASS 1 13 1 5 6 
5 
1 . 1020 CLASSE 1 362 21 99 200 15 18 8 1 
1030 CLASS 2 23 17 1 . 1030 CLASSE 2 615 350 14 205 46 
410110 PATEHT, IWTATION PATENT AND llETAUISED LEATHER OF ANlllALS OTHER THAN BOVINES, SHEEP, LAllBS, GOATS AND KIDS 4108JO PATENT, llllTATION PATENT AND llETAWSED LEATHER OF ANlllALS OTHER THAN BOVINE$, SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 
CUIRS ET PEAUX VERNJS OU llETAUISES D'ANlllAUX, AUTRES QUE DE BOYINS, OVINS, CAPRINS LACK· UNO llETAWSIERTES LEDER VON TlEREH, AUSGEN. VON KAELllERN, RINDERN, SCHAFEll, LAEllllERN, ZIEGEll, ZICKELN 










8 344 1 
62 005 ITALY 10 2 
15 
2 005 ITALIE 189 36 
357 
17 
038 AUSTRIA 15 038 AUTRICHE 364 7 
048 YUGOSLAVIA 8 8 048 YOUGOSLAVIE 114 114 
1000 W 0 R L D 78 2 5 23 2 2 39 3 2 1000 M 0 ND E 1319 66 171 483 17 70 415 21 2 74 
1010 INTRA·EC 45 2 3 23 2 1 34 1 2 1010 INTRA-CE 654 66 72 5 17 47 379 4 2 62 1011 EXTRA·EC 34 2 1 5 3 • 1011 EXTRA-CE 666 99 479 23 36 17 12 
1020 CLASS 1 29 1 23 5 . 1020 CLASSE 1 628 94 479 19 36 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 15 3 . 1021 A EL E 470 82 365 1 22 
4109 PARINGS AND OTHER W~ LEATHER OR OF COMPOSITION OR PARCHllEHT.ORESSED LEATHER, NOT SUITABLE FOR THE llANUFACTURE OF 4109 PARINGS AND OTHER WAS'!ItJf LEATHER OR OF COllPOSITION OR PARCHllOO.ORESSED LEATHER, NOT SUITABLE FOR THE llANUFACTURE OF 
ARTlCLES OF LEATHER; LEA DUST, POWDER AND FLOUR ARTICW OF LEATHER; LEA R DUST, POWDER AND FLOUR 
ROGHURES ET AUTRES DECHETS DECUIR NA=TlFlCIEL OU RECONSTITUE ET DE PEAUX,TANNES OU PARCHEMINE5,NON UTUJSABLES 
POUR OUVRAGES EN CUI R; SCIURE,POUDRE ET F E DE CUIR 
SCHNITZEL UND ANDERE ABFAEU! VON LEDER,KUNST·,PERGAllOO· U.ROHHAUTl.EDER,HICHT ZUll HERSTEU!N VON LEDERWAREN VERWENDBAR; 
LEDERSPAENE, .PULVER UNO ·llEHL 
4109.00 PARINGS AND OTHER WASTE OF LEAT1£~11POSITION OR PARCHllOO.ORESSED LEATHER, UNSUITABLE FOR llANUFACTURE OF ARTlCLES OF 4109.00 PARINGS AND OTHER WASTE OF LEATHE~ COllPOSITION OR PARCHMOO.ORESSED LEATHER, UNSUITABLE FOR MANUFACTURE OF ARTIClES OF 
LEATHER; LEATHER DUST, POWDER AND UR LEATl£R; LEATHER DUST, POWDER AND OUR 
ROGHURES ET AUTRES DECHETS DECUIR NATU~TlFlCIEL OU RECONSTITUE ET DE PEAUX,TANNES OU PARCHElllNES,NON UTU.ISABLES 
POUR OUVRAGES EN CUI R; SCIURE,POUDRE ET F DE CUIR 
SCHNITZEL UND ANDERE ABFAEU! VON LEDER,KUNST·,PERGAllEHT· U.ROHHAUTl.EDER,HICHT ZUll HERSTEU!N VON LEDERWAREN VERWENDBAR; 
LEDERSPAENE, .PULVER UNO ·llEHL 
001 FRANCE 3276 2462 36 96 498 197 18 5 001 FRANCE 460 223 3 137 61 34 2 3 002 BELG.-LUXBG. 2370 1610 5 660 
2473 
55 4 002 BELG.-LUXBG. 227 80 8 114 
147 
20 2 
003 NETHERLANDS 6918 4442 
91 
3 
22s0 269 1 
003 PAYS-BAS 449 289 
13 
13 
123 s<i 1 5 004 FR GERMANY 3684 
8405 
809 264 004 RF ALLEMAGNE 1328 
1473 
992 114 
005 ITALY 10040 352 
2 
492 44 791 005 ITALIE 1669 45 3 97 20 54 042 SPAIN 436 370 20 
1800 1301 
042 ESPAGNE 104 73 8 
246 273 060 POLAND 5583 2456 26 
15 
060 POLOGNE 871 347 5 
11 400 USA 848 530 9 294 
125 
400 ETATS-UNIS 356 126 23 196 
152 508 BRAZIL 125 508 BRESIL 152 
1000 W 0 R L D 42213 28735 498 1060 6069 3148 2560 27 78 20 1000 M 0 N D E 6148 2925 68 1220 856 414 582 1 n 5 
1010 INTRA-EC 27528 18101 479 918 3924 2934 1134 27 13 • 1010 INTRA-CE 4220 2118 60 1154 407 295 157 1 28 5 1011 EXTRA·EC 14686 10633 20 165 2145 212 1426 65 20 1011 EXTRA-CE 1928 807 8 68 449 119 425 49 
1020 CLASS 1 4854 4252 20 136 295 86 65 . 1020 CLASSE 1 723 369 8 61 196 40 49 
1021 EFTA COUNTR. 2569 2435 42 1 26 
125 





1030 CLASS 2 245 
6382 
3 7 110 • 1030 CLASSE 2 228 438 1 73 5 1040 CLASS 3 9588 26 1843 16 1301 20 1040 CLASSE 3 979 5 251 7 273 
4110 COllPOSITION LEATHER WITH A BASIS OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IN SLABS, IN SHEETS OR IN ROUS 4110 COllPOSITIOH LEATHER WITH A BASIS OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IN SLABS, IN SHEETS OR IN ROUS 
~~~ ~~Jtl OU RECONSTITUES, A LA BASE DE CUIR NON DEFIBRE OU DE FIBRES DE CUIR, EN PLAQUES OU EN FEUILLES, KUNSTlEDER,HERGESTELLT AUF GRUNDLAGE VON UNZERFASERTEll ODER ZERFASERTEll LEDER, IN PLATTEN OO£R BLAETTERN,AUCH AUFGEROUT 
4110.00 COllPOSITION LEATHER WITH BASIS OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IN SLABS, SHEETS OR ROUS 4110.00 COllPOSITIOH LEATHER WITH BASIS OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IN SLABS, SHEETS OR ROUS 
f&IQ~ ~~Jtl OU RECONSTITUE5, A LA BASE DE CUIR NON DEFIBRE OU DE FIBRES DE CUIR, EN PLAQUES OU EN FEUILLES, KUNSTLEDER,HERGESTELLT AUF GRUNDLAGE VON UNZERFASERTEll ODER ZERFASERTEll LEDER, IN PLATTEN ODER BLAETTERN,AUCH AUFGEROUT 






18 001 FRANCE 251 44 
4 
117 4 3 63 
11 
1 19 
003 NETHERLANDS 111 49 2 
mi 496 6:i 6 003 PAYS-BAS 264 52 6 1417 178 2 197 11 004 FR GERMANY 6578 
135 
219 4nO 84 4 173 004 RF ALLEMAGNE 9903 294 544 6198 262 1028 12 245 005 ITALY 2333 1714 
36 
77 3 182 
21 
3 219 005 ITALIE 3578 2549 
47 
102 10 300 
101 
22 301 
006 UTD. KINGDOM 195 113 25 
228 
006 ROYAUME-UNI 323 127 44 3 
246 
1 
007 IRELAND 228 
14 49 1 
007 IRLANDE 246 
42 49 24 038 AUSTRIA 64 
52 39 7 
038 AUTRICHE 115 60 95 5 042 SPAIN 101 
182 425 57 
3 042 ESPAGNE 164 
151 403 96 4 048 YUGOSLAVIA 664 
:j 15 1 048 YOUGOSLAVIE 650 43 222 8 400 USA 45 6 20 400 ETATS-UNIS 318 20 25 
1000 W 0 R L D 10571 418 2108 5364 963 149 1049 28 71 423 1000 M 0 ND E 18191 614 3297 6914 1718 571 2101 134 241 603 
1010 INTRA-EC 9542 207 2053 4834 884 138 917 27 65 417 1010 INTRA-CE 14622 391 3238 6378 1582 455 1637 124 221 598 
1011 EXTRA·EC 1030 211 53 531 79 10 132 1 8 7 1011 EXTRA-CE 1569 223 62 538 133 118 484 10 20 5 
1020 CLASS 1 943 211 53 481 79 10 95 1 6 7 1020 CLASSE 1 1388 223 61 463 133 114 359 10 20 5 
1021 EFTA COUNTR. 124 21 1 49 1 4 42 6 • 1021 A EL E 220 49 
1 
50 12 47 41 1 20 
1030 CLASS 2 37 37 . 1030 CLASSE 2 106 105 
Januar - uezemoer 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.l..>.doa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.1..1.dOo 
4201 SADDl.ERY AND HARNESS, OF AHY MATERIAL (FOR EWIPlE, SADOW, HARllESS, COi.URS, TRACES, KNEE_,ADS AND BOOTS), FOR AHY 4201 ~Lii~ HARllESS, OF AHY MATERIAL (FOR EXAllPLE, SADDLES, HARNESS, COUARS, TRACES, KNEE_,AOS AND BOOTS), FOR AHY KIND OF ANlllAI. · 
Al!TIClfS DE SEUERJE ET DE BOURRB.LERlE POUR TOUS AHIMAUX ET TOUlES MATIERES SAT11ERWAREll FUER AUE TIERE,AUS STOFFEN AUER ART 
4201.00 SADDl.ERY AND HARllESS OF AHY MATERIAL AND FOR AHY KIND OF ANIMAi. 4201.00 SADDLERY AND HARllESS OF AHY MATERIAL AND FOR AHY KlllD OF ANIMAL 
Al!TIClfS DE SEUERJE ET DE BOURREllERIE POUR TOUS AHlllAUX ET TOUTES MATIERES SAT11ERWAREll FUER AUE TIERE,AUS STOFFEN AUER ART 
001 FRANCE 80 13 
14 
7 9 24 26 1 i 001 FRANCE 1347 207 229 192 170 466 296 7 9 002 BELG.-LUXBG. 33 6 
3 
11 43 1 002 BELG.-LUXBG. 522 92 5 1n 457 14 3 5 003 NETHERLANDS 148 n 5 80 8 :i 7 003 PAYS-BAS 1249 553 48 25 1143 103 60 :i 004 FR GERMANY 307 33 111 28 22 38 26 004 RF ALLEMAGNE 5369 358 1855 547 474 669 29 650 005 ITALY 80 19 
6 
6 9 8 
6i 
5 005 ITALIE 1032 331 
144 
80 140 64 
452 
55 4 006 UTD. KINGDOM 333 58 144 26 17 i 21 006 ROYAUME-UNI 5101 790 2725 371 301 7 310 8 007 IRELAND 30 10 9 1 
2 
9 007 IRLANDE 581 290 109 5 16 13 141 008 DENMARK 44 27 5 8 2 
6 
008 DANEMARK 598 372 34 3 117 60 12 
116 030 SWEDEN 9 3 




1 038 AUTRICHE 159 130 
298 
3 17 1 
:i 8 042 SPAIN 43 22 1 2 042 ESPAGNE 1047 575 47 29 51 45 058 GERMAN OEM.A 38 30 15 1 18 i 4 058 RD.ALLEMANDE 447 745 1n 18 202 15 50 066 ROMANIA 55 
6 10 
1 i 23 066 ROUMANIE 1154 146 21i 20 18 7 374 400 USA 70 29 1 22 1 400 ETATS-UNIS 1421 603 31 333 12 
404 CANADA 7 3 
15 22 i 4 404 CANADA 100 58 1a:i 5 8 37 6 412 MEXICO 47 9 412 MEXIQUE 594 114 281 2 i 528 ARGENTINA 14 4 3 i 7 i 4 528 ARGENTINE 298 73 67 14 157 15 42 2 662 PAKISTAN 24 4 12 2 23 662 PAKISTAN 241 50 95 22 1 251 664 INDIA 403 146 70 24 84 14 42 664 INDE 3539 1502 579 278 472 151 306 i 728 SOUTH KOREA 65 23 24 4 1 2 5 6 728 COREE OU SUD 671 242 225 39 16 25 80 43 732 JAPAN 236 7 65 18 2 10 132 
:i 2 732 JAPON 1972 81 533 238 32 118 953 1i 17 736 TAIWAN 182 35 53 4 1 10 72 5 736 T'Al-WAN 918 267 223 32 10 61 286 28 740 HONG KONG 47 30 2 2 2 11 
2 
740 HONG-KONG 409 305 16 2ci 6 6 76 3 800 AUSTRALIA 4 2 800 AUSTRALIE 166 14 5 
6 
1 36 87 804 NEW ZEALAND 6 . 6 804 NOUV.ZELANDE 128 8 7 107 
1000 WORLD 2409 605 608 137 256 192 397 87 146 1 1000 M 0 ND E 31855 8121 8501 2341 3198 2827 3886 529 2438 18 
1010 INTRA-EC 1052 223 307 44 141 122 83 84 87 1 1010 INTRA-CE 15798 2682 5332 920 2073 1911 1185 490 1231 14 
1011 EXTRA-EC 1357 382 301 93 115 70 314 3 79 • 1011 EXTRA-CE 16053 5459 3169 1415 1125 917 2721 39 1208 2 1020 CLASS 1 450 96 97 35 11 20 174 1 16 • 1020 CLASSE 1 7465 2099 1499 736 372 422 1877 23 437 1021 EFTA COUNTR. 84 34 12 5 7 6 8 1 11 . 1021 A EL E 2623 753 508 155 273 234 410 14 276 
:i 1030 CLASS2 808 256 189 58 101 31 137 2 34 . 1030 CLASSE 2 6904 2604 1488 678 708 266 811 15 332 1040 CLASS 3 98 30 15 3 20 2 28 . 1040 CLASSE 3 1683 757 182 46 229 32 437 
4202 TRAVEL GOOD~HOPPING-~ HANDBAGSAsCASES AND SillUR CONTAINERS, OF LEATHER, WLCANISED RBRE, ARTIFICIAi. PLASTIC 4202 TRAVEL ~OPPIN8R HANDBAG~ CASES AND SIMILAR CONTAINERS, OF LEATHER, WLCANISED FIBRE, ARTFICIAL PW1lC SHEETING, PAP OARD 0 TEXTU F RIC SHEETING, PAP ARD TEX1lLE F RIC 
Al!TIClfS DE VOYAG{jSACS A PROVISIONS,SACS A ~VIETTES, PORTUEUD.LES,ETUIS ET CONTENANTS SIMlL,£11 CUJR,FIBRE VUL-
CAHISEE,FEUD.LES D MAT.PLAST.ARTFIC.,CARTON OU US REISEARTl~UfS.,~=MCHEN,GELDBEUTEL, ETUlS UND AEHNLBEHAELTHISSE,AUS LEDER,KUNSTLEDER,WLKAlf. RBER,KU OUEN,PAPP ODER EH 
4202.12 TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES OF ARTIFICW. PLASTIC SHEETING 4202.12 TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES OF ARTIFICIAi. PLASTIC SHEEllNG 
llAUES, llAUETTES, VAUSE$, EH FEUD.LES DE MAT. PLAST.ARTIF. KOFFER AUER ART AUS KUNS11TOFFOUEN 
001 FRANCE 273 22 
5 
148 5 4 80 
:i 9 14 001 FRANCE 1733 105 44 1016 21 54 405 18 3 129 002 BELG.-LUXBG. 490 1 2 25 
5 
440 6 002 BELG.-LUXBG. 5234 13 34 349 
43 




003 PAYS-BAS 1662 684 638 7 
164 
281 8 1 004 FR GERMANY 361 
67 
204 16 79 22 004 RF ALLEMAGNE 2143 408 977 198 142 466 3 154 42 005 ITALY 243 123 i 5 6 40 28 i 2 005 ITALIE 1569 733 15 21 86 293 1 24 006 UTD. KINGDOM 58 3 13 10 006 ROYAUME-UNI 350 18 65 4 62 
2 
180 6 038 AUSTRIA 19 19 
29 i 038 AUTRICHE 120 111 2 4 1 048 YUGOSLAVIA 30 
17 5 
048 YOUGOSLAVIE 143 3 133 7 
8 064 HUNGARY 22 4 :i 064 HONGRIE 103 95 144 4 17 i i 400 USA 32 2 24 400 ETATS-UNIS 437 39 231 600 CYPRUS 684 3 5 i 676 2:i i 600 CHYPRE 2211 14 23 5 2174 134 7 728 SOUTH KOREA 58 
:i 4 7 7 26 728 COREE OU SUD 264 26 1 12i 34 103 732 JAPAN 13 
14 i 68 4 732 JAPON 200 48 65 7 5 23 i 736 TAIWAN 305 91 47 80 736 T'Al-WAN 1543 502 243 422 280 
1000 WORLD 2987 398 538 260 88 43 1515 58 43 28 1000 M 0 ND E 18219 2153 3159 1839 718 403 8981 381 362 263 1010 INTRA-EC 1699 228 424 171 54 41 693 30 33 25 1010 INTRA-CE 12735 1238 2472 1270 560 387 6050 201 301 258 1011 EXTRA-EC 1287 168 114 89 34 2 822 28 9 1 1011 EXTRA-CE 5484 914 687 569 159 15 2912 160 82 8 1020 CLASS 1 118 30 41 9 2 28 8 • 1020 CLASSE 1 1104 228 370 145 17 2 291 51 









6 1030 CLASS 2 1058 94 51 80 774 1 1 1030 CLASSE 2 4107 524 260 424 13 2587 9 1040 CLASS 3 95 45 23 6 20 1 • 1040 CLASSE 3 272 162 57 14 34 3 2 
4202.14 TRAVEL GOODS AND TOUT-CASE$, OTHER THAii TRUNKS, VALISES AND SUIT.CASES OF ARTflCIAI. PLASTIC SIEETING 4202.14 TRAVEL GOODS AND TOILET-CASE$, OTHER THAii TRUNKS, VALISES AND sun-CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 
Al!TIClfS DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE, SF llALLES, llAUETTES, VAUSE$, EH FEUD.LES DE MATIERES PLAST. ARTF. REISEARTIKa UND NECESSAIRES, AUSGEH. KOFFER AUER ART, AUS KUNSTSTOFFOLEN 
001 FRANCE 216 13 
1i 
148 7 8 37 
4 
1 2 001 FRANCE 1769 147 
133 
1158 27 106 313 
37 
4 14 002 BELG.-LUXBG. 39 7 1 6 
16 
1 9 i 002 BELG.-LUXBG. 520 146 2 52 105 15 135 003 NETHERLANDS 57 26 2 
4 45 
11 i 1 003 PAYS-BAS 403 176 24 1 168 78 7 13 6 004 FR GERMANY 175 
8i 
84 6 47 7 1 004 RF ALLEMAGNE 1089 35ci 294 73 57 408 66 18 005 ITALY 161 25 
8 
5 2 45 
18 
1 2 005 ITALIE 1038 240 6ci 11 66 318 225 10 43 006 UTD. KINGDOM 36 3 2 3 1 i 1 006 ROYAUME-UNI 453 61 26 47 21 5 12 1 038 AUSTRIA 12 9 1 1 038 AUTRICHE 110 57 5 33 10 
105 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouantlt6s Ursprung I Herkunfl 
1----,-----.---...---~---..-----.----.-----,-----.----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 
042 SPAIN 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































728 COREE DU SUD 



















9 1000 M 0 N D E 12575 1859 
8 1010 INTRA-CE 5337 908 
3 1011 EXTRA-CE 7211 951 
. 1020 CLASSE 1 924 169 
. 1021 A E l E 296 100 
3 1030 CLASSE 2 5566 686 
. 1040 CLASSE 3 721 95 
4202.11 HANDBAGS Of ARTflCW. PLASTIC SHEETING 
HANDTASCHEN AUS KUNSTSTOFFOUEN 
2 ~ ~~t~~CuxBG. 
2 ~ ~~"flrt~AGNE 





6 ~~ ¥·<i~~E,_2U SUD 
4 740 HONG-KONG 
24 1000 M 0 N 0 E 
12 1010 INTRA-CE 
12 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
10 1030 CLASSE 2 






































































4202.17 SATCHEl.S AND BRIEF.cASES OF ARTFICIAL PUSl1C SHEETING 
AXTENTASCIEN, ·llAPPEN, SCHULRANZEN AUS KUNSTSTOFFOUEN 
6 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




6 gg ¥·'t!~~AN 
740 HONG-KONG 
14 1000 M 0 N D E 
8 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
6 1030 CLASSE 2 























































































































































































































































































































































4202.11 CONTAINERS OTHER lHAH TRAVEL GOODS, TOILEl.CASES, HANDBAGS, SATCHELS AND BRIEF.CASES OF ARTFICIAI. PUSl1C SHEETING 
CONTENAXT1 EN FEUIUES DE llAT. PWT.ARTIF.,$F ARTICL£S DE VOYAGE, TROUSSES DE TOll:ETTE, SACS A llAIN, SERVIETTES, 
CARTABLES, PORlE.OOCUUENTS 
4202.11 CONTAINERS OTHER lHAH TRAVEL GOODS. TOILEl.cASES, HANDBAGS, SATCHEl.S AND 8RIEF.cASES OF ARTIFICIAL PUSl1C SHEETING 


























































































1 ~ ~~t~~CUXBG. 
2 003 PAYS-BAS 
6 004 RF ALLEMAGNE 



















































































































vauua1 • Ut:l'Lt:l'IJIUer 1~04 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Hertunlt l Mengen 1000 kg Ouantlth Ursprung I Herkunft l We rte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmart I 'E>.>.doo Nimexe I EUR 10 joeu1schlan~ France T Italia I Nederland T Belg.-lux. T UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
4202.11 420111 
042 SPAIN 1253 22 727 60 215 2 211 1 14 1 042 ESPAGNE 3687 172 1706 484 432 14 767 7 93 12 048 YUGOSLAVIA 772 516 146 37 29 41 1 34 048 YOUGOSLAVIE 1214 763 194 3 153 51 47 3 1o4 056 GERMAN DEM.R 139 2s0 74 6 7 18 058 RD.ALLEMANDE 472 28i 264 1 15 22 66 066 ROMANIA 392 142 066 ROUMANIE 486 205 
5 204 MOfOCCO 8 Ii 8 12 1i 2 42 204 MAROC 101 mi 96 1oi 270 3i 10 3 400 us 78 3 400 ETATS-UNIS 1188 52 550 i 404 CANADA 4• 548 2 Ii 26 2 404 CANADA 225 3 200 4 3 3 12 508 BRAZIL 2203 1165 456 508 BRESIL 2436 638 1201 1 8 41 547 624 ISRAEL 110 4 35 Ii 98 71 3 624 ISRAEL 340 14 123 17 200 203 43 4 680 THAILAND 387 96 125 199 59 680 THAILANDE 2856 200 1772 46i 554 701 MALAYSIA 369 15 11 17 30 114 152 701 MALAYSIA 946 37 26 48 67 357 284 706 SINGAPORE 5243 309 2770 447 441 1107 706 SINGAPOUR 10596 653 5566 889 916 2240 708 PHILIPPINES 42 14 1 
4 
21 9 6 7 i i 708 PHILIPPINES 271 129 5 33 83 5i 54 29 720 CHINA 196 53 12 22 87 720 CHINE 865 168 87 74 417 2 4 728 SOUTH KOREA 782 171 44 10 179 16 346 15 1 
20 
728 COREE DU SUD 2085 469 194 105 384 43 835 29 6 732 JAPAN 205 38 39 33 17 5 46 1 4 732 JAPON 3510 693 1045 460 196 156 662 14 56 228 736 TAIWAN 1859 527 294 69 231 90 592 8 9 39 736 T'Al-WAN 10846 2868 2001 756 1103 495 3142 62 85 336 740 HONG KONG 1192 206 149 45 56 55 638 29 9 3 740 HONG-KONG 7178 1499 1099 444 310 308 3237 160 87 34 743 MACAO 52 8 44 743 MACAO 376 1 23 352 
1000 WO R L 0 42952 4378 21230 474 5442 2758 7939 368 278 85 1000 M 0 N D E 133520 18253 58212 4514 15397 10058 24826 1853 1538 873 1010 INTRA-EC 26380 1371 15007 172 3973 1741 3769 147 179 21 1010 INTRA-CE 79768 8536 38958 1804 10892 7081 10039 1204 1001 255 1011 EXTRA-EC 16570 3007 6223 299 1470 1017 4170 221 99 64 1011 EXTRA-CE 53741 9717 17255 2697 4508 2975 14788 649 538 618 1020 CLASS 1 3507 806 1360 147 356 174 592 4 45 21 1020 CLASSE 1 13607 2696 4546 1232 1330 632 2644 36 246 243 1021 EFTA COUNTR. 1195 221 441 42 79 137 247 1 27 . 1021 A EL E 3744 890 1338 179 275 378 584 3 95 2 1030 CLASS 2 12305 1893 4635 146 1083 827 3450 208 19 42 1030 CLASSE 2 38227 6543 12154 1431 3084 2270 11615 577 182 371 1040 CLASS 3 758 307 228 4 29 16 129 9 35 1 1040 CLASSE 3 1909 480 556 34 92 73 528 36 106 4 
42D2.21 TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES OF LEAlltER OR COMPOSITION LEAlltER 4202.21 TRUNKS. VALISES AND SUIT.cASES OF LEATHER OR COMPOSITION LEAT!tER 
MAWS, llA1.LETTES, VALISES, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE KOFFER AUER ART AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 106 46 
9 
9 11 4 32 2 001 FRANCE 1704 632 
169 
132 93 144 687 
10 
15 1 002 BELG.-LUXBG. 73 4 52 
10 
5 3 002 BELG.-LUXBG. 736 152 i 224 70 117 64 003 NETHERLANDS 72 14 11i 4 16 47 i 1 003 PAYS-BAS 402 135 4 286 179 7 13 004 FR GERMANY 200 75 28 8 32 004 RF ALLEMAGNE 1771 1148 620 41 311 183 323 005 ITALY 225 77 10 6 36 3 18 005 ITALIE 4432 1946 
2 
130 216 828 22 142 006 UTD. KINGDOM 50 4 11 2 i 31 2 006 ROYAUME-UNI 517 61 202 23 26 22 185 18 036 SWITZERLAND 5 3 1 i 036 SUISSE 165 78 33 2 3 8 19 038 AUSTRIA 4 2 
5 i 1 038 AUTRICHE 171 52 1 73 5 13 27 042 SPAIN 11 1 1 3 042 ESPAGNE 430 37 155 10 86 14 127 i 048 YUGOSLAVIA 164 27 136 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 628 176 443 9 
2 27 052 TURKEY 6 3 1 i 16 052 TURQUIE 130 76 25 058 GERMAN DEM.R 70 
3 
38 15 056 RD.ALLEMANDE 229 
32 
106 i 5 63 55 060 POLAND 19 7 i 5 14 4 060 POLOGNE 238 74 i 3 83 47 45 062 CZECHOSLOVAK 251 38 86 112 i 062 TCHECOSLOVAQ 901 463 177 3 208 2 064 HUNGARY 100 2 97 
2 
064 HONGRIE 278 82 193 i 16 3 066 ROMANIA 407 393 8 4 066 ROUMANIE 3400 3162 118 43 068 BULGARIA 242 i 242 068 BULGARIE 525 5 1i 9 5 4 520 400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 125 34 56 6 508 BRAZIL 21 16 Ii 5 508 BRESIL 470 307 2i 163 600 CYPRUS 88 137 5 2 80 600 CHYPRE 324 800 33 19 303 720 CHINA 146 2 
4 42 Ii 720 CHINE 956 12 s4 2 65 728 SOUTH KOREA 86 14 2 16 728 COREE DU SUD 607 239 
7 
11 61 176 i 732 JAPAN 3 3 
7 4 7 i 229 732 JAPON 101 74 8 44 8 1014 4 4 736 TAIWAN 397 149 i 736 T'Al-WAN 2431 1234 98 26 9 2 740 HONG KONG 199 187 1 1 1 8 740 HONG-KONG 2521 2256 46 43 8 11 134 19 




6 . 1021 A EL E 440 140 36 75 21 21 52 
69 
95 1030 CLASS 2 821 373 9 8 32 378 2 . 1030 CLASSE 2 6654 4159 184 98 142 102 1862 38 1040 CLASS 3 1235 574 241 2 2 2 376 14 24 . 1040 CLASSE 3 6526 4634 701 20 14 10 952 47 146 
4202.23 TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES OF VULCANISED ABRE OR PAPERBOARD 4202.23 TRUNK&, VALISES AND SUIT.cASES OF VULCANISED ABRE OR PAPERBOARD 
MAWS, llA1.LETTES, VALISES. EN ABRE YULCANISEE OU CARTON KOFFER AUER ART AUS YUUWIABER OOER PAPPE 
001 FRANCE 15 3 
28 
5 1 2 4 
10 
001 FRANCE 100 29 
186 
34 3 9 25 004 FR GERMANY 60 22 2 4 14 2 004 RF ALLEMAGNE 385 13i 16 23 89 15 s4 2 005 ITALY 66 28 5 4 6 1 005 ITALIE 427 172 32 28 52 11 1 030 SWEDEN 32 22 1 9 030 SUEDE 122 76 2 3 41 042 SPAIN 45 44 
24 1i 1 2 042 ESPAGNE 218 213 27 93 5 2 058 GERMAN DEM.R 594 110 483 14 Ii 058 RD.ALLEMANDE 993 1ali 857 14 14 062 CZECHOSLOVAK 1436 947 162 41 170 062 TCHECOSLOVAQ 1932 1286 189 46 207 068 BULGARIA 74 
20 
67 5 7 26 i 068 BULGARIE 108 3 95 67 10 s5 i 736 TAIWAN 67 11 4 736 T'Al·WAN 344 115 49 23 4 740 HONG KONG 36 27 3 1 5 740 HONG-KONG 242 191 19 7 25 
1000 WO R L 0 2532 194 1878 14 201 145 265 7 21 71000MONDE 5338 802 3090 137 294 318 529 18 113 39 1010 INTRA-EC 204 29 87 8 11 22 34 1 11 1 1010 INTRA-CE 1129 196 451 68 87 138 129 4 66 10 1011 EXTRA-EC 2327 164 1591 5 190 123 231 6 11 6 1011 EXTRA-CE 4209 608 2639 69 227 178 400 14 47 29 1020CLASS1 98 3 67 19 9 . 1020 CLASSE 1 513 65 306 1 7 3 88 43 1021 EFTA COUNTR. 34 2 22 1 9 . 1021 A EL E 156 27 80 1 2 3 43 
107 
108 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg OuanUtb Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeura Orlgtne. / provenance Orlglne I provenance - - -
Nlmexa I EUR 10 IDautscht••..I _ fLa!IClL+-Jlalta j Nederland j Betg.-i.ux. j UK I Ireland - I Danma.ti f 'E>.>.doo ------ - -·- -Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Betg.-i.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.alla 
4202.23 420123 
1030 CLASS 2 107 52 13 5 
100 
4 27 Ii 2 6 1030 CLASSE 2 632 350 69 67 220 25 91 14 1 29 1040 CLASS 3 2124 110 1511 120 185 . 1040 CLASSE 3 3061 191 2264 150 220 2 
4202J5 TRUllKS, VAUSES AND SUIT-CASES OF TEXTU FABRIC 4202.25 TRUHXS, VAUSES AND SUIT.CASES OF TEX11LE FABRIC 
llA1.LES, llAU.ETTES, V AUSES, EN TISSUS KOFFER All.ER ART AUS GEWEBEN 
001 FRANCE 206 9 
266 




001 FRANCE 1215 87 
3397 
462 27 415 210 3 11 




7 003 PAYS-BAS 862 78 53 3 
1415 
242 6 5 44 
004 FR GERMANY 731 300 149 108 154 2 1 004 RF ALLEMAGNE 4218 150i 745 44 776 931 26 267 12 005 ITALY 357 30 
17 
4 4 14 2 2 1 005 ITAUE 2539 686 
736 
62 90 127 18 36 19 
006 UTD. KINGDOM 93 Ii 15 2 32 1i 26 1 006 ROYAUME-UNI 2036 8 566 52 449 1o6 200 24 1 008 DENMARK 19 2 
14 
008 DANEMARK 189 68 1 12 
122 030 SWEDEN 14 
2 4 i 
030 SUEDE 122 
1i 133 j :i i 7 038 SWITZERLAND 7 
2 i j 036 SUISSE 168 6 042 SPAIN 11 
266 
1 042 ESPAGNE 116 
682 
30 21 9 58 
048 YUGOSLAVIA 283 15 




058 RD.ALLEMANDE 2962 55:i 1441 1i 062 CZECHOSLOVAK 290 35 101 2 11 062 TCHECOSLOVAQ 1089 112 325 8 17 1 2 064 HUNGARY 916 763 61 29 63 064 HONGRIE 3331 2966 107 170 88 
066 ROMANIA 212 14 7 191 066 ROUMANIE 444 27 12 405 
068 BULGARIA 89 22 37 
:i 6 30 068 BULGARIE 180 71 53 aci a2 i 58 :i Ii 400 USA 41 2 4 26 400 ETATS-UNIS 749 47 39 469 600 CYPRUS 903 2 
20 
901 600 CHYPRE 2939 5 
117 
2934 
i 662 PAKISTAN 20 
24 12 1oi « 2 :i 662 PAKISTAN 118 130 1i 70 638 216 10 720 CHINA 168 
135 30 
720 CHINE 1090 
243 
15 
728 SOUTH KOREA 1296 166 158 54 737 5 13 
2 
728 COREE OU SUD 8844 1294 895 1684 422 4160 30 118 
1i 736 TAIWAN 3989 900 379 274 183 81 2135 22 13 736 T'Al-WAN 19042 5218 1519 1987 860 451 8758 121 117 
740 HONG KONG 258 42 14 17 97 3 77 5 3 740 HONG-KONG 1770 156 93 161 768 26 480 76 10 
1000 WO R L 0 12131 2900 1725 669 1171 580 4783 88 201 18 1000 M 0 N D E 87079 16537 9936 5880 6681 3464 22673 887 1133 128 
1010 INTRA-EC 2452 567 488 188 378 278 437 42 88 14 1010 INTRA..CE 22819 5134 5448 1763 2799 2173 4577 387 423 117 
1011 EXTRA-EC 9879 2333 1237 483 795 304 4348 44 135 2 1011 EXTRA..CE 44261 11402 4491 4118 3862 1291 18098 280 709 12 
1020 CLASS 1 370 273 24 8 11 1 37 16 . 1020 CLASSE 1 2269 962 247 122 145 16 606 3 168 
1021 EFTA COUNTR. 25 3 4 1 1 
135 3664 32 16 . 1021 A EL E 363 28 137 9 17 6 7 227 159 1i 1030 CLASS 2 6486 1111 528 449 337 28 2 1030 CLASSE 2 32879 6690 2508 3851 2065 645 16437 245 
1040 CLASS 3 2824 949 686 26 447 168 445 12 91 . 1040 CLASSE 3 9112 3750 1736 145 1652 430 1053 50 296 
4202J1 TRA'IS. GOODS AND TOii.ET-CASES, OTHER THAN TRUNKS, VAUSES AND SUITCASES, OF LEATHER OR COllPOSITION LEATHER 4202.31 TRA'IS. GOODS ANO TOILET-CASES, OTHER THAN TRUllKS, VALISES AND SUITCASES, OF LEATHER OR COUPOSITlON LEATHER 
ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE, SF llALLES, llAUETTES, VALISES, EN CUIR NATUREl, ARTF. OU RECONSTITUE REISEARTIKEI. UND NECESSAIRES, AUSGEIC. KOFFER AUER ART, AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 






001 FRANCE 1279 642 
24 
307 13 124 179 5ci 12 2 002 BELG.-LUXBG. 11 4 
4 j i 002 BELG.-LUXBG. 128 37 7 10 1o5 16 30 003 NETHERLANDS 51 37 2 
5 10 
003 PAYS-BAS 752 511 28 2 
255 4 5 004 FR GERMANY 69 
57 
19 15 7 
i 
13 004 RF ALLEMAGNE 1281 
14&3 
403 85 192 90 237 005 ITALY 131 23 4 4 39 3 005 ITAUE 3746 902 
1:i 
28 211 979 11 132 
2 006 UTD. KINGDOM 18 3 1 1 
4 
10 3 006 ROYAUME-UNI 336 55 40 30 2 
130 
152 42 
038 SWITZERLAND 8 4 
i i 
036 SUISSE 348 140 49 17 3 6 3 038 AUSTRIA 4 2 
i i 





042 SPAIN 7 4 1 
2 5 042 ESPAGNE 274 85 112 4 18 058 GERMAN OEM.R 21 
2 









062 CZECHOSLOVAK 58 27 4 20 062 TCHECOSLOVAQ 510 298 55 2 132 066 ROMANIA 56 50 8 
2 i 
066 ROUMANIE 639 595 44 
5 2 59 i 3i 400 USA 3 
6 
400 ETATS-UNIS 107 9 
508 BRAZIL 8 
2 18 2 
508 BRESIL 122 116 
7j 1 5 26i 47 664 INOIA 28 8 
i 
664 INOE 571 184 1 1 




720 CHINE 205 60 80 5 
42 
56 4 
728 SOUTH KOREA 247 224 1 9 6 728 COREE DU SUD 3458 3040 35 66 137 
6 
138 
738 TAIWAN 176 74 8 6 8 
i 
84 736 T'Al-WAN 1370 647 181 29 59 
1:i 
445 3 
740 HONG KONG 19 10 1 7 740 HONG-KONG 392 208 1 8 14 146 2 
1000 W 0 R L D 1022 534 94 28 30 31 209 20 77 1 1000 M 0 ND E 16762 8391 2224 571 528 879 2802 248 1312 9 
1010 INTRA-EC 309 113 47 7 17 28 61 15 20 1 1010 INTRA..CE 7568 2755 1398 415 345 633 1326 218 469 9 
1011 EXTRA-EC 712 421 47 18 13 3 148 5 57 • 1011 EXTRA..CE 9198 5637 827 156 182 48 1478 32 842 
1020 CLASS 1 29 12 3 1 1 7 5 . 1020 CLASSE 1 1037 360 210 31 11 12 269 4 140 






3 . 1021 A EL E 534 227 84 17 5 7 132 
1i 
62 
1030 CLASS 2 508 325 11 11 135 8 . 1030 CLASSE 2 6251 4265 354 120 164 13 11~~ 198 1040 CLASS 3 176 84 34 1 1 2 6 4 44 . 1040 CLASSE 3 1909 1012 263 5 6 21 17 504 
42112.35 mm GOODS AND TOILET-CASES, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AND SUITCASES, OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEX11LE 4202.35 ~~m- GOODS ANO TOILET-CASES, OTHER THAN TRUllKS, VALISES AND SUITCASES, OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTU 
ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE, SF llAll£5, llAUETTES, VAUSE&, EN FIBRE YUlCANISEE, CARTON OU nssus REISEARTIKEI. UND NECESSAIRES, AUSGEH. KOFFER All.ER ART, AUS YUl.XANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 218 40 
307 
53 13 81 26 2 3 001 FRANCE 3124 1057 
2022 




8 002 BELG.-LUXBG. 2648 290 17 197 
329 




2 003 PAYS-BAS 1429 441 305 9 848 174 146 18 004 FR GERMANY 422 16 157 40 62 34 13 22 004 RF ALLEMAGNE 3478 694 1091 318 597 396 11 178 39 005 ITALY 268 143 
5 
4 17 30 5 4 7 005 ITALIE 3584 1994 
113 
46 219 417 32 77 85 006 UTO. KINGDOM 157 43 28 12 15 
5 
45 9 006 ROYAUME-UNI 2255 676 528 194 73 . 461 201 9 














008 OANEMARK 243 73 62 1 83 
34i 
2 
028 NORWAY 17 1 028 NORVEGE 412 28 4 21 8 10 
Ji:lnuar - uezemoer l!:IH4 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft 









058 GERMAN OEM.A 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 










724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 



































































































































































































































































































































































048 YO VIE 













724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
3:i ~~ f~~AN 
6 740 HONG-KONG 
83 1000 M 0 N D E 
42 1010 INTRA-CE 
42 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
40 1030 CLASSE 2 





























































4202.41 HANDBAGS Of LEAntER OR COUPOSITION LEAntER 







































7 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
























































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg ouantit~s Ursprung I Herkun~ft!.._ _ _k~W:ert~e~,...--..,.---~-~=.-~1000~~EC~U~===,:-:::=.:.:....:._,_::..-=~:......::;::==:::;:::::v:al:e':'rs:-:.j 
Orlglne I provenance 1----~--~---~--~---~---------~-------l Orlg~n~ ~r~~".!'~~ ------
Nimex~ EUR 10 utschlan _F"-'r,.,an,,.c,,_e-+--""""--t Nederland Belg.-lux. UK - Ireland +"""'"""'11rl CJ."XdOO Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXclba 
4202.49 HANDBAGS Of VULCANISED ABRE, PAPERBOARD OR TEXTU..E FABRIC 
SACS A llAlN, EN FIBRE VULCANISEE, CARTON OU TISSUS 
001 FRA 
002 BEL BG. 
003 NET NDS 
004 FR NY 
005 ITAL 

















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 




1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































4202.59 SATCHELS AND BRJEF.CASES Of VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTU..E FABRIC 
SERYETTES, CARTABLES, PORTE-DOCUllENTS. EN FIBRE YULCANISEE, CARTON OU TISSUS 
8fil ~~t~~UXBG. ~ 3 12 4 3 
003 NETHERLANDS 37 27 
7
. i 

















































































































































































4202.49 HANDBAGS OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR mTU FABRIC 
HANDTASCHEN AUS VUUCAHFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
1 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
2 003 PAYS-BAS 
3 · 004 RF ALLEMAGNE 
13 005 ITALIE 










2 ~ Ftf'o~STAN 
666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
4 ~gg b~\~~PINES 
728 COREE OU SUD 
17 B~ ~!'fi~AN 
15 740 HONG-KONG 
743 MACAO 
83 1000 M 0 N D E 
23 1010 INTRA-CE 
40 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
33 1030 CLASSE 2 


























































































































4202.51 SATCHELS AND BRIEF-CASES OF LEATHER OR COUPOSITION LEATHER 

























728 COREE OU SUD 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 












































































































































































4202.59 SATCHW AND BRIEF-CASES OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 
AKTENTASCHEH, ·llAPPEN, SCHUUIANZEN AUS VUWNFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
2 8fil ~~~~UXBG. 
003 PAYS-BAS 






































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanm~s Ursprung I Herkunft 
1----.----.-----r-----.----r-----r----r-----..----r----1 Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmark "E>.~clOo Nlmexe 
005 ITALY 156 64 57 10 
ggg lfe~t.i'2~~DOM ~~ ~ 1 4 1~ 
ggg ~~F,Pzi~LAND ~ :J lO 10 1 




~ ~~e~~A~lf'M.R 11~ 96~ 7~ 21 36 166 130 062 CZECHOSLOVAK 186 10 9 26 34 
8t ~8~8~~1~ 2~ 4 240 11 3 
212 TUNISIA 23 23 
720 CHINA 435 68 11i . 144 15 1 64 
~~ ¥21W°..t'NKOREA J~ 1J 322 ~~ J 66 7~ 
740 HONG KONG 281 182 17 11 22 6 34 
mg ~~Uc° sgJ 1f~ .1sr. sg 1~: 4~g 11~ 
1011 EXTRA-EC 5014 1195 1557 583 112 335 1068 










1~ ~ai~~UNTR. 27~~ 9fl JA J~ 52 6~ 81~ 6 





























ll ~~ ¥·~r-~A~U SUD 
2 740 HONG-KONG 
17 1000 M 0 N D E 
4 1010 INTRA.CE 
13 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
12 1030 CLASSE 2 




























































































































































4202.60 CASES FOR MUSICAL INSTRUllENTS OF LEATHER,tollPOSITION LEATHER, VULCANISED FIBRE, PlASTIC SHEETRIG, PAPERBOARD OR 
TEXTU FABRIC • 
CONmWfTS POUR INSTRUllENTS DE MUSJQUE, EN CUIR NATUREL, ARTFICIB. OU RECONSTITUE, FIBRE VULCANISE, CARTON OU TISSUS 
4202.60 ~~:a~SICAl INSTRUllENTS OF LEATHER, COMPOSITION LEATHER, VULCANISED A8RE, PWTIC SHEETRIG, PAPERBOARD OR 
BEHAELTNISSE FUER llUSIKINSTRUMENTE, AUS LEDER, KUNSTLEDER, VULXANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









































1000 W 0 R L D 388 79 108 13 37 9 132 3 
1010 INTRA·EC 243 34 55 9 34 8 100 2 
1011 EXTRA-EC 143 45 53 3 3 3 32 
1020 CLASS 1 87 28 28 3 1 3 21 













• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
. 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 


























































































































4202.tl CONTAniEllS OF LEATHEI OR COMPOSITION LEATHER 01HER THAN TRAVEL GOOOS, TOILET-CASES, HANDBAGS, SATCHELS, BRIEF-CASES AND 
CASES FOR MUSICAL INSTRUMENTS 4202.91 ~~~Sll~~~~ll=POSITION LEA1HER OTHER THAN TRAVEL GOOOS, TOILET.(ASES, HANDBAGS, SATCHELS, BRIEf.CASES AND 
CONmWfTS EN CUIR NATUREL ARmCIEL OU RECONSTITUE. EXCL ARTICLES D£ VOYAGE, TROUSSES DE TOILfTTE, SACS A MAIN, 
SERVIETTES, CARTABLE, PORTE-bOC.ET POUR INSTRUllENTS OE MUSIQUE 
88~ ~~t~~ruxBG. 1~ 7~ 22 3 l~ 43 
003 NETHERLANDS 206 72 23 2 62 
004 FR GERMANY ~~ 289 ~ 18 1~ ~ ~ IJf6\1NGDOM 67 11 12 1 11 2 
ggg ~@~~~~K i~ ~ 2 2 ~ 1 
036 SWITZERLAND 65 36 13 2. 1 4 
~~Wf~RIA ~ 1j ~ ~ ~ :i 
046 MALTA 9 9 
048 YUGOSLAVIA 50 16 
052 TURKEY 13 6 
058 N DEM.R 124 
060 D 50 
062 OSLOVAK 73 
064 ARY 21 
066 ROMANIA 6 
204 MOROCCO 37 
212 TUNISIA 78 
373 MAURITIUS 6 
400 USA 48 
404 CANADA 5 
412 MEXICO 7 
508 BRAZIL 27 
664 !NOIA 223 
680 THAILAND 4 
720 CHINA 685 
728 SOUTH KOREA 142 
732 JAPAN 39 
736 TAIWAN 181 










































































































1 ~ ~~'<fi:et~AGNE 


































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg OuantMs Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark~ ·E""aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E""aoa 
42ou1 420191 
1000 WORLD 4034 1299 783 63 335 294 1070 45 138 7 1000 M 0 ND E 95098 36262 18332 1642 7267 9609 19498 874 3155 259 
1010 INTRA-EC 1727 470 566 28 202 201 182 34 42 4 1010 INTRA-CE 45574 16540 8754 793 4000 6911 6408 751 1252 165 
1011 EXTRA-EC 2307 829 217 37 133 93 868 11 98 3 1011 EXTRA-CE 49522 19722 7578 1047 3267 2698 13090 123 1903 94 
1020 CLASS 1 361 166 44 18 15 43 66 3 6 . 1020 CLASSE 1 12821 3670 3530 738 564 1618 2333 82 257 29 
1021 EFTA COUNTR. 147 102 17 5 4 4 12 6 3 . 1021 A EL E 5140 1602 1994 317 220 385 459 3 151 9 1030 CLASS 2 982 439 122 11 36 33 320 12 3 1030 CLASSE 2 21248 10877 3519 182 872 679 4715 29 310 65 
1031 ACP (63a 17 
:224 
17 
8 a3 17 so:i 2 78 . 1031 ACP (~ 519 4 506 2 183i 40i 7 12 1336 1040 CLASS 967 52 . 1040 CLASS 3 15451 5174 529 127 6041 
42!12.99 CONTAINERS OF VULCANISED AS~ERBOARD OR TEXTlLE FABRIC OTHER THAN TRAVEL GOODS, TOILET-CASES, HANDBAGS, SATCHELS, 4202.H CONTAINERS OF VULCANISED ASA~ PAPERBOARD OR TEXTlLE FABRIC OTHER THAN TRAVEL GOODS, TOILET.CASES, HANDBAGS, SATCHELS, 
BRJEF.cASES AND CASES FOR llUS INSTRUMENTS BRIEf.cASES AND CASES FOR UU CAL INSTRUMENTS 
CONTENANTS EN ASRE VULCANISifARTON OU ~EXCURTICLES DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A llAIN, SERVIETTES, 
CARTABLE5, PORTE.OOCUllENTS POUR INSTii DE UUSIOUE 
TAESCHHERWAREN AUS VUL.KANFIBE~PE ODER GEWEB~ AUSG. REISEARTIXEl, NECESSAIRE5, HANDTASCHEN, AKTENTASCHEN, 
.a!APPEN, SCHULRANZEN UND BEHAEJ: SE FUER UUSOONS UllENTE 
001 FRANCE 665 250 
86i 
69 62 203 60 17 3 001 FRANCE 8136 2570 
6198 
1569 642 1743 1339 23 208 42 
002 BELG.-LUXBG. 1079 58 3 133 
352 
22 i 2 i 002 BELG.-LUXBG. 8228 438 67 944 2159 552 3 25 1 003 NETHERLANDS 1154 601 92 6 
184 
89 12 003 PAYS-BAS 8954 4440 1046 109 
1618 
1026 44 114 16 
004 FR GERMANY 921 
212 
416 94 104 64 4 49 6 004 RF ALLEMAGNE 8887 
2515 
3268 1271 1324 765 63 487 91 
005 ITALY 1918 1435 
1i 
49 97 103 2 12 8 005 ITALIE 13872 7820 
166 
501 1190 1414 26 146 200 
006 UTD. KINGDOM 383 76 128 38 20 
28 
103 6 1 006 ROYAUME-UNI 4252 898 1320 474 261 545 1025 79 29 007 IRELAND 54 15 3 4 1 3 007 IRLANOE 1124 335 81 38 35 84 6 
008 'DENMARK 19 3 1 4 4 2 5 008 OANEMARK 226 46 16 39 42 28 54 
009 GREECE 9 2 6 i 1 3 009 GRECE 155 13 128 4 4 1i 14 67 028 NORWAY 7 1 




3 6 032 DE 334 133 37 34 52 3 29 45 i 036 SWITZERLAND 69 28 27 5 4 
15 
036 1349 255 833 82 51 51 54 4 18 
038 AUSTRIA 213 37 149 3 6 2 1 6 038 HE 1466 870 382 82 36 31 12 41 4 8 040 PORTUGAL 18 1 8 1 
a6 2 158 3 040 AL 156 19 71 18 313 28 5 3 15 24 042 SPAIN 775 251 257 9 11 042 ESPAGNE 3018 667 1119 71 96 720 5 
046 M A 14 14 
1i 
046 MALTE 284 278 
10 16 42 
3 3 
048 SLAVIA 82 69 
6 
048 YOUGOSLAVIE 599 531 
152 052 T y 12 6 
279 3 e8 33 2 42 052 TURQUIE 244 91 1 145 336 148 7 212 058 N DEM.R 633 
4 
186 058 RD. ANOE 2472 44 1218 406 060 11 1 
1i 46 2 5 7 1 060 POL 117 4 68 155 1 59 34 9 062 SLOVAK 191 41 31 37 16 062 TCH OVAO 948 273 102 13 200 103 
064 HUNGARY 228 17 210 1 i 064 HON 1976 378 1577 21 5 204 MOROCCO 87 1 85 
2 
204 MAROC 1447 19 1420 3 29 212 TUNISIA 47 22 14 
6 5i 
9 
8 6 212 TUNISIE 576 293 190 243 96i 64 eri 1oi 4 400 USA 212 32 11 2 96 400 ETATS-UNIS 3676 692 351 54 1190 
404 CANADA 8 7 1 404 CANADA 209 164 11 1 1 32 
508 BRAZIL 5 3 1 508 BRESIL 127 32 3 24 68 
600 CYPRUS 43 




660 AFGHANISTAN 150 4 
622 3 
143 
99 259 662 PAKISTAN 621 200 11 662 PAKISTAN 3019 944 1058 34 6 664 !NOIA 363 155 30 5 47 119 6 664 INOE 2764 1222 375 7 48 251 801 56 




666 BANGLA DESH 122 95 1 2 
s3 2ri 24 100 680 THAILAND 72 15 15 680 THAILANOE 1012 220 409 24 178 




1 1 706 SINGAPOUR 210 2 190 1 5 10 2 
708 PHILIPPINES 48 17 7 
s4 5 10 44 4 708 PHILIPPINES 729 240 238 52 117 445 81 69 1 46 720 CHINA 2920 669 674 40 865 560 720 CHINE 16106 4464 3549 201 3850 3251 231 
728 SOUTH KOREA 2902 899 609 71 156 74 1064 1 26 2 728 COREE OU SUD 28174 9994 6041 867 1729 716 8420 23 365 19 
732 JAPAN 284 101 20 32 34 3 84 1 5 4 732 JAPON 7536 2511 721 851 590 76 2578 15 131 63 
736 TAIWAN 8530 3310 998 122 1424 830 1667 51 110 18 736 rAl-WAN 57219 24031 7713 1775 7417 4870 10143 357 716 197 
740 HONG KONG 4341 2342 418 120 363 69 927 14 64 24 740 HONG-KONG 37403 19910 . 3571 1188 3258 660 7902 110 573 231 
743 MACAO 174 1 28 1 4 115 12 13 743 MACAO 1524 20 282 14 38 979 77 114 
1000 WORLD 29955 9597 7034 627 3892 1940 5729 234 828 74 1000 M 0 ND E 232626 80336 51068 9119 24678 14517 45083 2023 4827 975 
1010 INTRA-EC 6204 1216 2942 192 472 781 372 112 98 19 1010 INTRA-CE 53838 11316 19877 3259 4255 6790 5709 1186 1066 380 
1011 EXTRA-EC 23750 8381 4092 434 3420 1159 5357 123 729 55 1011 EXTRA-CE 178737 69020 31187 5830 20423 7710 39374 837 3761 595 
1020 CLASS 1 2335 575 484 55 244 26 580 25 339 7 1020 CLASSE 1 21727 6441 3599 1410 2191 384 6449 151 1002 100 
1021 EFTA COUNTR. 946 95 194 8 59 10 236 16 328 . 1021 A EL E 6127 1508 1380 225 269 157 1766 47 765 10 
1030 CLASS 2 17423 7073 2414 320 2177 1044 3984 79 288 44 1030 CLASSE 2 135334 57418 21136 3964 13890 6721 28977 576 2203 449 
1031 ACP (63a 10 7 2 58. 999 89 792 1 100 . 1031 ACP Jrel 126 86 25 3 434i 6 2 3 1 46 1040 CLASS 3990 732 1195 18 4 1040 CLA 3 21673 5161 6451 456 606 3947 110 555 
42113 ARTICLES OF APPAREL AND Q.OTHJNG ACCESSORIE5, OF LEATHER OR OF COYPOSITION LEATHER 42113 ARTICLES OF APPAREL AND Q.OTHING ACCESSORIE5, OF LEATHER OR OF COUPOSmON LEATHER 
YETEUENTS ET ACCESSOIRES DU YETEUENT, EN CUlR NATURE!., ARTIFICIEL OU RECONSTITllE BEXLEIDUNG UND .ZUBEllOER, AUS LEDER ODER KIJNSTL£DER 
42113.!D AllTIClES OF APPAREL OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 4203.!D ARTICLES OF APPAREL OF LEATHER OR COllPOSITION LEATHER 
YETEUENTS BEXLEIDUNG 
001 FRANCE 124 38 33 27 13 28 16 2 001 FRANCE 19949 6896 3009 4646 888 4379 2883 66 165 26 002 BELG.-LUXBG. 134 52 8 21 225 17 14 3 002 BELG.-LUXBG. 8693 3503 196 1458 12344 271 51 205 003 NETHERLANDS 782 344 135 1 
147 
49 14 i 003 PAYS-BAS 35887 18114 1845 103 13080 1825 884 792 56 004 FR GERMANY 489 
718 
93 53 86 67 4 38 004 RF ALLEMAGNE 41939 
68299 
8239 1694 10036 4544 504 3786 
005 ITALY 1256 279 
4 
67 70 102 4 9 7 005 ITALIE 112565 22258 
243 
3851 9323 7231 165 759 679 
006 UTO. KINGDOM 259 85 22 64 6 
5 
66 11 1 006 ROYAUME-UNI 16428 5207 1498 3191 406 300 5141 682 60 007 IRELAND 16 i 11 007 IRLANOE 803 11 6 3i 477 9 3 008 DENMARK 4 2 1 008 DANEMARK 449 112 8 158 10 127 
2 009 GREECE 120 120 
3 2 10 
009 GRECE 7265 7208 26 13 
284 
13 3 
4 3 030 SWEDEN 19 3 030 SUEDE 1215 260 62 46 4 196 356 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Import 
Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft 
1----"""T""-----..----""T"""-----r----.---~---..-----.----..-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 



























669 SRI LANKA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































4203J1 PROTECTIVE GLOVES FOR ALL TRADES OF LEATHER OR COllPOSITION LEATHER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 




























































































































































































































































































































































669 SRI LANKA 
708 PHILIPPINES 
11 ~fa gg~fEDU SUD 
2 ~~f~~~N 
740 HONG-KONG 
31 1000 M 0 N D E 
9 1010 INTRA-CE 
22 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
14 1030 CLASSE 2 








































































































































4203.21 PROTECTIVE GLOVES FOR AU TRADES OF LEATHER OR COllPOSl110N LEATHER 











048 YO VIE 







3 ~~ ~~~l~~~~E 




724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
2 ~~ ~·~~'fi-~l~>NG 
743 MACAO 
10 1000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
8 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft l Mangen 1000 kg auantitb Ursprung I Herkunft I werte 1000 ECU _ -----Valeurs 
Orlglne I provenance t::=::::::::i;;::;::::;::;=i~===F=o==.="'T:o--:-:---:-1-""."""'-:-"T--::::"'--:r:-:--:--r::--".""1-::~~i Orlglne I provenance ·· ·· G~·'.::::..;·,;..· =-=---=:.::....· ....:.-·:....:..._:::_.:.===~~~========-========~ 
-"--------N-lm-ex-e+l 'Elllrlo j08ulsclllan~ France I ltalla J Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "El.I.~ Nlmexe [ EUR 10 pJ;utschla.;;jf France l ltalla J Nederland l Belg.-lux. l UK l Ireland I Danmark I "E>.Xaba 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































GAllTS ET llOUFW POUR HOll!IES ET GARCONNETS, AUTRES QUE GAllTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































GAllTS ET llOUFLES POUR FE!IMES ET FLLmES, AU1RES QUE GANTS DE PROTECTION ET GA!ITS hux DE SPORT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































2 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 




























































































































































4203.27 llEN'S AND BOYS' LEATHER OR COllPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AHO SPORTS GLOVES 
HANDSCHUHE FUER llA£NNER UNO KllABEN, AUSGEH. SCHUTZ· UNO SPEZIALSPORTllANDSCHUHE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





















1 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 



















































































































































4203.21 LADIES' AND GIRLS' LEATHER OR COllPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 
HANDSCllJHE FUER FRAUEN UNO llAEDCHEN, AUSGEH. SCHUlZ· UNO SPEZIAl.SPORTHANDSCHUHE 
gga ~~~~1'':..s 1~ ~ 6 ~ 250~ 004 RF ALLEMAGNE 457 130 135 ~ l!~~}fUME-UNI 4~~ 2m ~ 38 ff~ 
~ ~mlf~.fL 2~~ ~~ 293 6g 33 
042 ESPAGNE 526 359 87 12 15 
~ t8~~88§t~~'io 1Ws 1~ 213 26 565 
064 HONGRIE 2664 1058 547 26 186 
066 ROUMANIE 1009 99 26 353 































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantltl!s Ursprung I Herkunft 
1----r------,.----~----.---~--~---~----..---~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































4203.51 BELTS AND GIRDlES OF LEATHER OR COllPOSlllON LEATHER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 






















































































































































4203.59 Q.OTHING ACCESSORIES OF LEATHER OR COllPOSITION LEATHER OTHER THAN GLOVES, ears AND GIRDLES 































































































































































































































1 1000 M 0 N 0 E 
• 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 









































4203.51 ears AND GIRDLES OF LEATHER OR COllPOSITION LEATHER 
GUEIITTL, KOPPa UND SCHULTERRIEllEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
5 ~ ~~Yfi:et~AGNE 


















728 COREE DU SUD 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
7 1000 M 0 N 0 E 
7 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 





























































































































































































4203.59 CLOTHING ACCESSORIES OF LEATIER OR COllPOSITION LEATHER OTHER THAN GLOVES, ears AND GIRDLES 
eEKLEJDUNGSZUBEHOER, AUSGEN. HANDSCHUIE, GUERTEL. KOPPEi., SCHULTERRIEllEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1 ~ ~~Yfi:et~AGNE 










3 m ~Ai+~<ci~1s 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
8 1000 M 0 N 0 E 
5 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 





































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herlcunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herlcunft I We rte 1000 ECU - - Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance --
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ _France_ j _ltaJia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmart I V.Moo Nlm-;x~ f EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I 'E>.>.dba 
42113.59 4203.59 
1031 ACP (63) 13 13 . 1031 ACP (63) 2818 2815 3 
4204 ARTICl.ES OF LEATHER OR OF COllPOSITION LEATHER OF A KIND USED 11 llACHINERY OR llECHANICAL APPUANCES OR FOR OTHER 4204 ARTIClES Of LEATHER OR OF COllPOSl110H LEATHER OF A KIND USED IN llACHINERY OR llECHANICAL APPUANCES OR FOR OTHER 
INDUSTIUAL PURPOSES INDUSTRIAL PURPOSES 
ARTICl.ES EN CUIR NAT.,ARTF.OU RECONST.,A USAGES TECllllQUES WAREN ZU TECHNISCllEll ZWECKEN AUS LEDER OOER KIJNSTl£DER 
4204.ID CONVEYOR OR TRANSlllSSION aars OR aaTING OF LEATHER OR COllPOSITION LEATHER 4204.10 CONVEYOR OR TRANSllJSSION aars OR aaTING OF LEATHER OR COllPOSITION LEATHER 
COURROIES DE TRANSlllSSION OU DE TRANSPORT TREIBRIEllEN UND fOERDERBAENDER 
003 NETHERLANDS 5 3 
5 
1 2 3 1 1 4 003 PAYS-BAS 112 46 10 13 41 22 14 1 7 141 004 FR GERMANY 20 
6 
5 004 RF ALLEMAGNE 509 
101 
116 38 60 74 38 
005 ITALY 12 2 
1 1 2 4 1 1 005 ITALIE 248 58 27 5 2 80 14 7 2 006 UTD. KINGDOM 8 2 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 137 34 7 13 35 Ii 040 PORTUGAL 8 4 1 1 
.j 040 PORTUGAL 136 91 18 7 14 90 3 400 USA 7 2 1 400 ETATS..UNIS 172 7 41 1 29 1 
1000 WORLD 78 23 14 4 5 1 17 1 2 5 1000 M 0 ND E 1707 384 322 130 104 205 322 15 59 166 
1010 INTRA-EC 51 13 9 2 3 5 12 1 2 4 1010 INTRA-CE 1108 205 218 89 60 120 201 15 53 147 
1011 EXTRA-EC 28 11 8 2 2 2 4 1 1011 EXTRA-CE 600 179 108 41 44 85 120 8 19 
1020 CLASS 1 19 6 4 2 1 1 4 1 1020 CLASSE 1 468 143 94 41 8 53 112 6 11 
1021 EFTA COUNTR. 10 5 1 1 1 1 1 1021 A EL E 232 118 46 20 7 14 17 10 
4204.ll ARTICl.ES FOR THE TEXTU INDUSTRY OF LEATHER OR COllPOSITION LEATHER 420U1 ARTIClES FOR THE TEXTD.E INDUSTRY Of LEATHER OR COllPOSITION LEATHER 
ARTICl.ES POUR L 'lllDUSTRIE TEXTILE ERZEUGHISSE FUER DIE TEXTllJNDUSTRJE 
004 FR GERMANY 8 
1 
3 3 1 1 004 RF ALLEMAGNE 561 
37 
140 36 2 229 25 29 100 
005 ITALY 2 1 005 ITALIE 102 43 2 5 1 14 
1000 WORLD 25 9 8 4 4 2 1000 M 0 ND E 1171 323 258 53 4 285 87 8 31 128 
1010 INTRA-EC 18 5 8 4 2 1 1010 INTRA-CE 930 140 238 48 4 278 81 8 31 124 
1011 EXTRA-EC 8 5 1 2 • 1011 EXTRA-CE 243 183 18 5 1 28 1 3 
1020 CLASS 1 7 4 1 2 . 1020 CLASSE 1 212 156 16 5 7 24 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 . 1021 A EL E 185 153 11 5 5 8 3 
4204.89 =~NL\'°W OR COllPOSlllON LEATHER FOR llACHINERY, APPUANCES OR OTHER INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT CONVEYOR OR 4204.89 ARTIClES Of LEATHER OR COllPOSlllON LEATHER FOR llACHINERY, APPUANCES OR OTHER INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT CONVEYOR OR 
TRANSlllSSION aars 
ARTEL.ES A USAGES TECHNIQUES, Sf COURROIES DE TRANSMISSION OU DE TRANSPORT, ARTICl.ES POUR L 'lllDUSTRJE TEXlU WAREN ZU TECHNISCllEll ZWECKEN, AUSGEK. TREIBRlEllEll, FOERDERBAENDER, ERZEUGNISSE FUER DIE TEXlJUNDUSTRJE 
001 FRANCE 17 7 3 5 1 2 2 001 FRANCE 331 82 15 141 6 86 14 1 1 002 BELG.-LUXBG. 3 
11 5 5 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 109 7 13 3 
284 
2 
1 22 9 004 FR GERMANY 39 
7 
16 004 RF ALLEMAGNE 2931 
263 
1072 1331 171 46 4 
005 ITALY 20 12 
4 
1 2 005 ITALIE 481 158 355 7 43 14 19 .j 3 006 UTD. KINGDOM 17 3 7 1 006 ROYAUME-UNI 1002 170 381 56 2 10 036 SWITZERLAND 6 4 
17 4 2 036 SUISSE 215 158 20 11 5 3 14 2 2 400 USA 26 5 400 ETATS-UNIS 700 214 259 27 2 41 154 1 
1000 WORLD 145 31 58 21 8 11 13 5 1 1 1000 M 0 ND E 8238 1044 2082 1908 195 542 348 37 42 44 
1010 INTRA-EC 102 19 37 20 8 10 5 3 1 1 1010 INTRA-CE 4938 549 1687 1842 187 490 105 22 28 28 
1011 EXTRA-EC 45 12 19 1 2 8 2 1 1011 EXTRA-CE 1301 495 395 65 8 52 241 15 14 18 
1020 CLASS 1 37 11 19 5 2 . 1020 CLASSE 1 1198 462 385 41 8 48 213 15 14 12 
1021 EFTA COUNTR. 10 6 1 1 2 . 1021 A EL E 366 246 39 12 6 4 22 14 14 9 
4205 OTHER ARTIClES Of LEATHER OR OF COllPOSITION LEATHER 4205 OTHER ARTIClES OF LEATHER OR Of COllPOSITION LEATHER 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR NATUREL, ART1FICla. OU RECONSTITUE ANDERE WAREN AUS LEDER OOER KUNS1UDER 
4205.00 OTHER ARTICl.ES OF LEATHER OR COllPOSITION LEATHER 4205.00 OTHER ARTIClES Of LEATHER OR COllPOSITION LEATHER 
AUTRES OllYRAGES EN CUIR NATUREL, ART1FICla. OU RECONSTITUE ANDERE WAREN AUS LEDER OOER KUllS1l£DER 
001 FRANCE 209 12 
21 




002 BELG.-LUXBG. 1192 230 10 357 
2017 
27 3 2 7 003 NETHERLANDS 324 132 38 1 
139 
13 Ii 003 PAYS-BAS 3966 1462 388 6 833 59 24 004 FR GERMANY 359 
49 
78 25 54 42 
1 
13 004 RF ALLEMAGNE 4297 
757 
892 225 1521 427 1 207 191 
005 ITALY 292 144 Ii 9 6 69 13 1 005 ITALIE 5002 2132 125 126 170 1649 11 138 19 006 UTD. KINGDOM 246 151 6 12 4 2 24 41 006 ROYAUME-UNI 2236 1250 205 84 9, 54 219 255 008 DENMARK 12 3 2 1 4 
1 
008 DANEMARK 197 37 18 43 44 
16 036 SWITZERLAND 19 15 1 1 1 2 036 SUISSE 732 427 110 28 26 49 76 038 AUSTRIA 220 139 26 30 36 13 4 038 AUTRICHE 1582 860 201 7 110 271 117 16 1 042 SPAIN 67 7 24 4 1 1 
4 
042 ESPAGNE 2002 151 1090 679 35 21 22 3 
060 POLAND 5 1 
4 1 1 
060 POLOGNE 106 15 3 2 3 4 3 84 204 MOROCCO 14 8 
4 
204 MAROC 174 101 64 1 
212 TUNISIA 7 2 1 2 27 4 1 212 TUNISIE 232 15 14 a1 199 4 200 1oS 6 24 400 USA 45 5 1 5 400 ETATS..UNIS 1000 148 48 312 16 
480 COLOMBIA 119 86 2 33 166 480 COLOMBIE 308 212 16 96 496 508 BRAZIL 179 11 
a2 508 BRESIL 611 99 2868 524 URUGUAY 83 5ci 1 1 524 URUGUAY 2873 178 1 7 2 5 1 664 INDIA 55 1 
6 187 
3 34li 664 INDE 274 31 54 680 THAILAND 3545 661 382 601 1360 680 THAILANDE 16670 3830 1429 23 1778 2701 4715 2194 
700 INDONESIA 1 1 
14 
700 INDONESIE 109 1 2 108 293 7 706 SINGAPORE 14 
91 10 
706 SINGAPOUR 305 
198 
3 
18 720 CHINA 102 1 720 CHINE 253 11 16 10 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dt!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanllth Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>i.ooa Nimexe I EUR 10 jiieutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cUOOa 
4205JIO 4205.00 
728 SOUTH KOREA 594 65 55 96 8 257 113 728 COREE DU SUD 2065 278 209 1 262 26 943 346 
732 JAPAN 10 1 3 
1 5 3 
3 3 732 JAPON 237 42 26 102 4 7 34 22 
736 TAIWAN 41 8 18 7 1 736 T'Al-WAN 412 170 93 25 55 18 34 17 
740 HONG KONG 41 1 13 1 1 25 740 HONG-KONG 446 34 102 8 22 20 260 
1000 WORLD 8718 1532 902 85 1041 548 1987 30 583 10 1000 M 0 ND E 49952 10927 10583 1875 4799 8273 9379 360 3712 244 
1010 INTRA-EC 1497 358 289 39 251 317 135 28 73 9 1010 INTRA-CE 18928 3973 4209 540 1878 4808 2428 241 638 217 
1011 EXTRA-EC 5221 1174 813 48 789 231 1852 5 510 1 1011 EXTRA-CE 31018 6954 6373 1134 2920 3465 6953 119 3073 27 
1020 CLASS 1 380 178 58 34 46 16 36 5 6 1 1020 CLASSE 1 5846 1730 1525 911 503 369 550 119 113 26 
1021 EFTA COUNTR. 243 156 27 1 36 15 5 3 • 1021 A EL E 2464 1327 315 57 145 320 205 14 81 
1030 CLASS 2 4721 896 557 12 743 213 1814 486 . 1030 CLASSE 2 24696 4957 4845 201 2413 3068 6393 2819 
1040 CLASS 3 120 100 1 2 17 . 1040 CLASSE 3 476 266 3 22 4 29 10 142 
420ll ARTIClES llADE FROll GUT (OTHER TllAll SILK·WORM GUT), FROll GOLDBEATER'S SKiii, FROll BLADDERS OR FROll TENDONS m ARTICW llADE FROll GUT (OTHER TllAll SILK·WORY GUT), FROM GOLDBEATER'S SKiii, FROll BLADOERS OR FROll TENDONS 
OUVRAGES EH BOYAUX, BAUDRUCHES, VESSES OU 1ENDONS WAREN AUS DAERMEN, GOLDSClll.AEGERHAEUTCHEN,BLASEH ODER SEHNEll 
420l10 CATGUT STRINGS 4208.10 CATGUT STRINGS 
CORDES EH BOYAUX DARllSCHNUERE 
001 FRANCE 33 10 
1 
21 1 1 
1 
001 FRANCE 6304 4332 
268 
1506 181 246 36 3 
004 FR GERMANY 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 366 
1042 
4 2 18 74 
13 005 ITALY 3 2 005 ITALIE 2733 1607 47 24 
1 006 UTD. KINGDOM 
1 1 







036 SUISSE 121 103 3 
040 PORTUGAL 1 38 040 PORTUGAL 344 2508 344 042 SPAIN 38 
1 
042 ESPAGNE 2508 
154 204 MOROCCO 1 
1 3 204 MAROC 154 344 19 .j .j 34 1 1 400 USA 5 1 400 ETATS-UNIS 640 233 
508 BRAZIL 9 3 6 508 BRESIL 4700 2565 2135 
524 URUGUAY 
26 26 524 URUGUAY 194 194 701 MALAYSIA Ii 1 701 MALAYSIA 1256 1256 81 sO 19 227 9 5 800 AUSTRALIA 11 2 800 AUSTRALIE 962 561 6 804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 657 545 38 41 27 
1000 WORLD 135 85 13 32 1 1 3 • 1000 M 0 ND E 21357 13718 4922 1648 203 352 474 4 33 7 
1010 INTRA-EC 39 12 3 21 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 9666 5565 1907 1514 183 324 154 1 18 i 1011 EXTRA-EC 97 73 10 11 1 2 • 1011 EXTRA-CE 11691 8151 3014 132 20 29 320 3 15 
1020 CLASS 1 58 43 3 11 1 • 1020 CLASSE 1 5292 4082 718 132 14 23 300 3 15 7 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 489 116 347 12 
6 5 
10 4 
1030 CLASS 2 37 30 7 • 1030 CLASSE 2 6399 4069 2299 20 
420UO ARTICl£S llADE FROll GUT, GOLDBEATER'S SKiii, BLADOERS OR TENDONS, EXCEPT CATGUT STRINGS 420l90 ARTICl£S llADE FROll GUT, GOLDBEATER'S SKiii, BLADOERS OR TENDONS, EXCEPT CATGUT STRINGS 
OU'IRAGES EH BOYAUX, BAUDRUCHES, VESSES OU TENDONS, AUTRES QUE CORDES EH BOYAUX WAREN AUS DAERMEN, GOLDSClll.AEGERHAEUTCHEN, BLASEH ODER SEHNEN, AUSGEH. DARYSCHNUERE 
001 FRANCE 3 
3 63 
1 2 001 FRANCE 412 12 459 139 9 21 8 1 232 002 BELG.-LUXBG. 71 5 
15 
002 BELG.-LUXBG. 666 58 134 
263 
5 
003 NETHERLANDS 65 43 3 4 003 PAYS-BAS 1110 724 42 79 
1 30 1 1 004 FR GERMANY 7 4 2 1 004 RF ALLEMAGNE 138 55 40 12 
3 005 ITALY 14 14 005 ITALIE 221 
2 
218 i 2 040 PORTUGAL 17 17 
1 
040 PORTUGAL 506 497 
54 042 SPAIN 75 74 042 ESPAGNE 525 17 454 
31 10 2 400 USA 1 
10 152 
1 400 ETATS-UNIS 172 29 36 84 
720 CHINA 162 
2 
720 CHINE 2013 135 1878 
.j 193 .j 8 800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 209 
1000 WORLD 424 48 187 184 1 17 4 2 1 • 1000 M 0 ND E 6087 871 1908 2314 14 319 370 15 278 
1010 INTRA-EC 187 47 87 12 1 17 3 2 1 • 1010 INTRA-CE 2582 807 785 392 10 298 42 7 . 241 1011 EXTRA-EC 258 1 101 153 • 1011 EXTRA-CE 3504 83 1123 1922 4 21 328 8 35 
1020 CLASS 1 95 1 91 3 . 1020 CLASSE 1 1459 63 988 36 4 17 311 8 32 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 17 
153 
. 1021 A EL E 543 16 497 5 7 18 
1040 CLASS 3 163 10 . 1040 CLASSE 3 2020 135 1885 
4297 GOODS OF CHAPTER 4Z CARRIED BY POST 4297 GOODS OF CHAPTER 4Z CARRIED BY POST 
llARCllANDISES DU Cll.42 TlWISPORTEES PAR LA POSTE WAREH DES KAP .42 IY POmERXEHR BEFOERDERT 
4297.Gl GOODS OF CHAPTER 4Z CARRIED BY POST 4297.01 GOODS OF CHAPTER 4Z CARRIED BY POST 
llARCHAHDISES DU CHAP. 4Z TRAHSPORTEES PAR LA POSTE WAREH DES KAP. 4Z, Ill POmERXEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 181 
272 
62 118 3 
004 FR GERMANY 53 5 48 004 RF ALLEMAGNE 3445 353 2820 
005 ITALY 1 
1 
1 005 ITALIE 229 181 66 48 3 006 UTD. KINGDOM 4 3 006 ROYAUME-UNI 343 106 168 
032 FINLAND 2 
1 
2 032 FINLANOE 211 20 15 176 
036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 224 24 65 135 
038 AUSTRIA 2 1 1 038 AUTRICHE 158 27 48 83 
1000 WORLD 78 10 85 1 • 1000 M 0 ND E 5359 837 691 3762 69 
1010 INTRA-EC 83 8 54 1 • 1010 INTRA-CE 4414 837 508 3201 68 
1011 EXTRA-EC 14 3 11 • 1011 EXTRA-CE 945 201 183 561 
1020 CLASS 1 7 2 5 • 1020 CLASSE 1 805 178 168 459 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 5 • 1021 A EL E 669 90 138 441 
117 
118 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herf<unlt 1000 kg Quanllt6s Ursprung I Herf<unlt Werle 1000EQ!_! ___ 
--·--
_______ Valeura 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance -- ---- ·---- - --
Nederland Belg . .:i.ux. UK Ireland Dan mark 'E~MOa Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~aOa 
4301 RAW FURSKINS 4301 RAW FURSKINS 
PEWTERIES BRUTES PELZFEU.E,ROH 
4301.11 COllPl.ETE RAW FURSKINS OF RABBITS AND HARES 4301.11 COllPLETE RAW FURSKIHS OF RABBITS ANO HARES 
PEWTERIES EN1IERES DE LAPINS ET DE U£YRES GANZE PELZm.LE VON KANINCHEN UND HASEN 
001 FRANCE 2968 
119 
124 2 2832 10 001 FRANCE 6659 338 243 4 6356 56 002 BELG.-LUXBG. 122 3 263 002 BELG.-LUXBG. 341 3 372 003 NETHERLANDS 263 
35 
003 PAYS-BAS 372 
70 004 FR GERMANY 150 115 004 RF ALLEMAGNE 251 181 
005 ITALY 257 
5 
27 i 230 i 005 ITALIE 345 19 47 5 298 3 036 SWITZERLAND 159 132 20 036 SUISSE 349 287 35 
042 SPAIN 178 10 30 136 2 042 ESPAGNE 361 15 74 258 14 
058 GERMAN DEM.R 611 192 419 
5 
058 RD.ALLEMANDE 1002 333 662 7 
062 CZECHOSLOVAK 798 107 
5 
686 062 TCHECOSLOVAO 672 68 
15 
587 17 
064 HUNGARY 410 179 225 1 064 HONGRIE 887 227 631 14 
1000 W 0 R L D 6150 8 899 171 5 5043 21 2 • 1000 M 0 ND E 11860 48 1594 395 7 9692 122 3 
1010 INTRA-EC 3806 i 199 124 5 3465 11 2 i • 1010 INTRA-CE 8056 46 498 243 7 7241 68 3 1011 EXTRA-EC 2344 700 47 1578 10 • 1011 EXTRA-CE 3805 1098 152 2452 58 
1020 CLASS 1 385 6 143 42 190 3 1 . 1020 CLASSE 1 877 24 306 138 387 19 3 
1021 EFTA COUNTR. 181 6 132 1 40 1 1 . 1021 A EL E 390 24 289 5 66 3 3 
1040 CLASS 3 1945 2 556 5 1375 7 . 1040 CLASSE 3 2835 22 787 15 1974 37 
4301.15 COMPLETE RAW FURSKINS OF lllHX 4301.15 COMPLETE RAW FURSKIHS OF lllHX 
PEllETERJES EHTlERES DE VISONS GANZE PELZm.LE VON NERZEN 
001 FRANCE 51 5 4 36 5 001 FRANCE 3521 281 964 1215 75 2 984 
002 BELG.-LUXBG. 32 2 
4 
1 29 
1i 70 26 ; 002 BELG.-LUXBG. 3680 398 434 118 3125 1284 39 7798 25 003 NETHERLANDS 155 38 5 
10 
003 PAYS-BAS 32066 4824 956 
949 
16745 
004 FR GERMANY 61 2 28 5 1 13 2 004 RF ALLEMAGNE 13165 
s5 581 7617 1479 154 2198 187 005 ITALY 5 
111 22 sO 4 24 1 005 ITALIE 392 6986 12794 219 9509 112 91 6 006 UTD. KINGDOM 221 13 
7 
006 ROYAUME-UNI 62309 28742 4179 
1397 
8 
007 IRELAND 8 
21i 46 73 12 2i :i 007 IRLANDE 1489 64130 13717 17747 3406 6849 92 173 008 DENMARK 410 44 008 DANEMARK 116145 10123 
009 GREECE 1 1 i 009 GRECE 186 4 24 7 151 14 352 024 D 1 i :j 024 ISLANDE 366 462 17 29 028 AY 7 
7 5 i 3 028 NORVEGE 1858 159 65 479 871 030 EN 198 3 
6 
18 164 030 SUEDE 48820 893 2317 1078 3468 40840 
032 ND 259 86 26 61 2 72 6 032 FINLANDE 67147 27691 6226 12615 670 2244 16420 1281 
036 ZEALAND 58 1 56 1 036 SUISSE 14073 147 65 13785 38 76 17 038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 645 
1o:i 18 
590 i 22 048 YUGOSLAVIA 
254 4:i 1i 15 3 1s:i 
048 YOUGOSLAVIE 144 
4337 ss:i 78 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 75949 12765 3550 846 53790 
058 GERMAN DEM.R 13 
17 




176 1294 149 
060 POLAND 21 4 060 POLOGNE 6064 8 78 6 1094 
062 CZECHOSLOVAK 3 1 2 062 TCHECOSLOVAO 650 190 75 21 13 350 
064 HUNGARY 3 3 
:i 
064 HONGRIE 549 490 59 
47 327 40 066 ROMANIA 4 2 066 ROUMANIE 822 377 31 
7 068 BULGARIA 1 1 
18 88 4 72 4 3 068 BULGARIE 377 311 17 16395 42 87i 188 400 USA 211 22 400 ETATS-UNIS 48756 6882 5471 735 17614 
404 CANADA 62 12 6 24 18 2 404 CANADA 13691 2753 932 5205 24 4338 437 2 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 137 
79 42 44 30 137 716 MONGOLIA 
79 17 2 40 19 716 MONGOLIE 195 37 4574 720 CHINA 720 CHINE 19084 4306 602 80 9485 
724 NORTH KOREA 1 1 724 COREE DU NRD 170 59 
447 
31 80 
740 HONG KONG 12 9 740 HONG-KONG 3322 366 457 2052 
890 POLAR REG. 1 
4 
1 890 REG.POLAIRES 284 64 1468 284 958 NOT DETERMIN 4 958 NON DETERMIN 1532 
1000 W 0 R L D 2133 573 149 420 109 74 553 248 7 1000 M 0 ND E 540667 181262 42218 97205 14824 23238 139919 60814 1189 
1010 INTRA-EC 940 366 74 160 104 62 123 48 5 1010 INTRA-CE 232952 98430 21721 40221 13099 19347 28571 11164 399 
1011 EXTRA-EC 1191 207 75 255 8 12 431 202 3 1011 EXTRA-CE 306181 82832 20430 55515 1725 3891 111348 49650 790 
1020 CLASS 1 798 125 57 235 3 10 184 181 3 1020 CLASSE 1 195529 38931 15046 49709 830 3105 42448 44670 790 
1021 EFTA COUNTR. 523 91 33 122 3 6 93 175 . 1021 A EL E 132907 29192 8625 28097 829 2346 20456 43362 
1030 CLASS 2 15 2 1 1 
:j 2 11 20 . 1030 CLASSE 2 3910 457 447 461 894 786 2408 137 1040 CLASS 3 378 81 17 19 236 . 1040 CLASSE 3 106741 23445 4937 5345 66492 4842 
4301.21 COMPLETE RAW FURSKINS OF PERSIAN, AS11WOWI, CARACUl, lllDIAH, CHINESE, llONGOUAN AND TIBETAN LAMBS 4301.21 COMPLETE RAW FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUl, INDIAH, CHlli!SE, llOHGOUAN AND TIBETAN WISS 
P£UETERIES EN1IERES D'ASTRAKAN OU CARACUL, D'AGNfAUX DES INDES, CHINE, llONGOLE ET THmET GANZE PELZm.LE VON SOG. ASTRACffAH. ODER KARAKllL·,INDISCHEN, CHINESISCHEN, llONGOUSCHEH, TIBETANISCHEN LAEllMERll 




004 RF ALLEMAGNE 115 
mri 
6 63 
:j 46 1i 006 UTD. KINGDOM 278 77 006 ROYAUME-UNI 23673 569 5912 
036 SWITZERLAND 7 1 6 036 SUISSE 518 31 487 
042 SPAIN 2 2 
15 32 4 
042 ESPAGNE 130 130 
1os4 151i 179 056 SOVIET UNION 114 63 056 U.R.S.S. 6775 4031 




060 POLOGNE 146 88:i 343 146 16208 390 SOUTH AFRICA 214 27 390 AFR. DU SUD 19191 1757 




400 ETATS-UNIS 298 
soi 310 
298 
23787 660 AFGHANISTAN 277 26 660 AFGHANISTAN 25968 1270 
662 PAKISTAN 10 2 8 662 PAKISTAN 337 42 295 
664 INDIA 6 1 5 664 INDE 263 26 
25 
237 
720 CHINA 20 12 7 720 CHINE 1219 786 408 
800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 130 130 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Ou anti Ills Ursprung I Herkunll We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.Moa 
430IJ1 4301J1 
1000 W 0 R Lo• 950 288 27 182 444 9 • 1000 M 0 ND E 79152 23784 2298 11663 3 41392 11 
1010 INTRA-EC 282 187 8 79 1 9 • 1010 INTRA-CE 23984 17255 581 6087 3 48 11 
1011 EXTRA-EC 669 101 22 103 443 • 1011 EXTRA-CE 55145 6530 1707 5562 41348 
1020 CLASS 1 240 11 2 42 185 . 1020 CLASSE 1 20413 1043 343 2599 16428 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 
4 
8 1 . 1021 A EL E 608 31 
310 
487 90 
1030 CLASS 2 292 15 26 247 . 1030 CLASSE 2 26579 669 1270 24330 
1040 CLASS 3 136 75 15 35 11 . 1040 CLASSE 3 8152 4817 1054 1693 588 
43111.22 COMPLETE RA'I FURSKINS OF PUPS OF KARP AND HOODEll SEALS 4301.22 COMPLETE RAW FURSKINS OF PUPS OF KARP AHD HOODEll SEALS 
PEU.ElERlES EHTIERES DE BEBES-PHOQUES KARPES ET A CAPUCHOH GANZE PEl.ZfEl.LE VON JUNGTIEREN DER SATTELJIOBBE UND JUNGTIEREN DER llUETZENROBBE 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 7 7 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 7 7 
430!.24 COMPLETE RA'I FURSKINS OF SEA.l.JONS, FUR AHD OTHER SEALS, OTHER THAH OF PUPS OF KARP OR HOODED SEALS 4301.24 COllPLETE RAW FURSKINS OF SEA.l.JONS, FUR AHD OTHER SEAi.i, OTHER THAH OF PUPS OF KARP OR HOODEll SEALS 
PEU.ElERlES EHTIERES DE PHOQUES ET D'OTARIES, AUTRES Qlre DE BEBES-PHOQlreS KARPES ET A CAPUCHON GANZE PEl.ZfEl.LE VON HUNDSROBBEN UND OHRENROBBEH, AUSG. VON JUNGTIEREN DER SATTEL· UND llUETZENROBBE 
406 GREENLAND 39 39 406 GROENLAND 699 699 
1000 WORLD 48 5 2 39 • 1000 M 0 ND E 797 4 10 81 702 
1010 INTRA-EC 2 5 2 39 • 1010 INTRA-CE 88 4 10 81 3 1011 EXTRA-EC 44 . 1011 EXTRA-CE 709 699 
1030 CLASS 2 39 39 . 1030 CLASSE 2 699 699 
430!.27 COMPLETE RAW FURSKINS OF SEA.OTTERS, NUTRIA AND BEAVER 4301.27 COllPLETE RAW FURSKINS OF SEA-OTTERS. NUTRIA AHD BEAVER 
PEUETERJES EHTIERES DE LOUTRES DE llER, NUTRIES ET CASTORS GANZE PEl.ZfEl.LE VON SEEOTTERN, NUTRIAS UND BIBERN 
001 FRANCE 4 3 
2 
1 001 FRANCE 149 109 
72 
40 22 006 UTO. KINGDOM 29 13 14 006 ROYAUME-UNI 1745 1100 551 
008 DENMARK 21 13 1 7 008 DANEMARK 794 543 36 207 8 
52 056 SOVIET UNION 3 1 2 
39 5 056 U.R.S.S. 202 33 10 107 2ci 500 060 POLAND 62 17 1 060 POLOGNE 5556 1690 108 3148 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 i 062 TCHECOSLOVAQ 184 184 24 3 064 HUNGARY 4 3 
5i 8 12 
064 HONGRIE 244 217 
1688 14 420 400 USA 157 85 1 400 ETATS-UNIS 5350 2923 51 254 
404 CANADA 83 6 5 70 1 1 404 CANADA 3101 253 182 2572 11 52 31 
524 URUGUAY 7 2 5 524 URUGUAY 247 79 168 
1000 W 0 R L D 383 151 9 152 2 so 19 . 1000 M 0 ND E 18022 7272 394 5630 107 3571 1048 
1010 INTRA-EC 55 30 2 21 1 
sO 1 . 1010 INTRA-CE 2731 1752 117 823 30 2 7 1011 EXTRA-EC 328 121 7 131 1 18 . 1011 EXTRA-CE 15275 5521 278 4791 77 3569 1041 
1020 CLASS 1 245 92 6 122 1 10 14 . 1020 CLASSE 1 8610 3216 234 4325 57 327 451 
1021 EFTA COUNTR. 2 
4 
2 i . 1021 A EL E 127 10 65 32 20 1030 CLASS 2 10 5 5 . 1030 CLASSE 2 380 160 43 191 2ci 29 590 1040 CLASS 3 74 25 4 39 . 1040 CLASSE 3 6288 2148 275 3214 
4301J1 COMPLETE RAW FURSKINS OF llUSK-llATS AHD llARllOTS 4301J1 COllPLETE RAW FURSKINS OF llUSK-llATS AHD llARllOTS 
PEU.ElERlES EHTIERES DE RATS llUSQIJES ET llURllEL GANZE PELZfELLE VON BISAllRATTEN UND llURllaTIEREN 
001 FRANCE 23 19 4 001 FRANCE 1113 853 81 3ci 13 166 002 BELG.·LUXBG. 10 8 2 002 BELG.-LUXBG. 452 317 105 
003 NETHERLANDS 7 6 1 003 PAYS-BAS 379 315 




004 RF ALLEMAGNE 248 
2433 5 36 73 006 UTD. KINGDOM 45 006 ROYAUME·UNI 2670 26 133 5 008 D ARK 15 15 008 DANEMARK 973 955 6 7 2i 032 FI 2 2 
2i 
032 FINLANDE 144 117 
1o2 036 s ND 22 1 
2 6 036 SUISSE 135 33 68 200 056 so UNION 10 1 1 056 U.R.S.S. 340 54 18 
058 GERMAN DEM.R 7 i 2 5 056 RD.ALLEMANDE 223 500 93 130 064 HUNGARY 7 
2 6 68 14 064 HONGRIE 519 192 359 19 799 400 USA 380 270 400 ETATS-UNIS 28031 20853 
2 
5828 
1i 404 CANADA 99 49 2 3 41 4 404 CANADA 6102 2663 265 123 2711 121 
716 MONGOLIA 25 2 5 5 18 716 MONGOLIE 917 71 189 42 7 650 720 CHINA 18 12 720 CHINE 265 11 212 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 128 128 
1000 W 0 R L D 878 409 12 53 179 21 • 1000 M 0 ND E 42844 29370 840 1171 63 39 10125 1019 17 
1010 INTRA-EC 103 78 3 9 i 8 4 • 1010 INTRA-CE 5835 4872 128 308 63 19 378 73 17 1011 EXTRA-EC 575 331 10 44 171 18 • 1011 EXTRA-CE 36809 24498 714 865 20 9749 948 
1020 CLASS 1 508 321 4 36 129 18 . 1020 CLASSE 1 34547 23875 457 712 2 8538 948 17 
1021 EFTA COUNTR. 23 2 i 21 42 . 1021 A EL E 281 152 257 102 18 121i 27 1040 CLASS 3 68 10 8 . 1040 CLASSE 3 2263 624 153 
4301J5 COMPLETE RAW FURSKINS OF WILD FELINES 430U5 COllPLETE RAW FURSKINS OF WILD FELINES 
PEUETERIES ENTIERES DE FEUDES SAUVAGES GANZE PEl.ZfEl.LE VON WILDKATZEH ALLER ART 
001 FRANCE 9 9 001 FRANCE 1344 1344 
1o3 002 BELG.·LUXBG. 1 002 BELG.-LUXBG. 103 4j 92 004 FR GERMANY 
2 2 
004 RF ALLEMAGNE 139 
148 006 UTD. KINGDOM 2 006 ROYAUME-UNI 450 26 302 008 DENMARK 2 008 DANEMARK 559 533 
119 
120 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quantltl!s Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU -· - · -- - -·- -·--vateurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance · 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark '&.>.dOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.1..1.dOo 
4301.35 4301.35 
056 SOVIET UNION 
1i 14 
056 U.R.S.S. 152 86 16 48 
s8 2 4!19 400 USA 400 ETATS-UNIS 7102 6081 190 274 
5 404 CANADA 3 3 
i 
404 CANADA 1545 1043 
295 
324 22 151 
516 BOLIVIA 1 516 BOLIVIE 295 
234 35 520 PARAGUAY 4 3 520 PARAGUAY 693 424 
1000 WORLD 43 31 5 2 4 • 1000 M 0 ND E 12569 9594 930 811 479 12 743 
1010 INTRA-EC 14 11 5 1 2 i • 1010 INTRA-CE 2596 2025 930 129 350 12 92 1011 EXTRA-EC 29 19 2 2 • 1011 EXTRA-CE 9974 7569 682 130 651 
1020 CLASS 1 22 18 
4 
2 1 1 . 1020 CLASSE 1 8694 7140 194 624 80 5 651 
1030 CLASS 2 6 1 1 . 1030 CLASSE 2 1006 236 719 
5i 
49 2 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 271 193 16 5 
4301.50 COllPl.fTE RAW FURSKINS OF AHillAL.S OTHER THAN ntoSE WITHIN 4301.11-35 4301.50 COllPLETE RAW FURSKllS OF AHillAL.S OTHER THAN THOSE WITHIN 4301.11-35 
PEUETEIUES EllTERES D'AUTRES AHillAUX QUE REPR.SOUS 4301.11 A 35 GAHZE PELZFELLE VON ANDERSC TEREii ALS IN 4301.11 BIS 35 EHTHALTEN 
001 FRANCE 24 5 5 10 2 1 001 FRANCE 1782 254 
4 
541 554 55 122 256 






002 BELG.-LUXBG. 306 1 41 190 
74 
68 2 






003 PAYS-BAS 3922 694 8 307 
15i 
2707 125 
004 FR GERMANY 55 
4 
33 7 3 7 004 RF ALLEMAGNE 6754 
133 
131 3767 1216 466 904 119 
005 ITALY 5 20 146 13 15 1 005 ITALIE 194 4 1458i 11 1670 20 3 1445 26 006 UTD. KINGDOM 301 107 
10 
006 ROYAUME-UNI 29679 10004 1944 32 
394 007 IRELAND 16 18 7 1i 2 6 4 007 IRLANDE 673 2 79j 6934 2 1aci 2n 153 008 DENMARK 187 25 
4 
008 DANEMARK 19103 7658 3379 364 024 !CELANO 9 1 
6 22 
4 024 ISLANDE 763 16 
749 268i 115 
383 
028 NORWAY 58 14 11 5 028 NORVEGE 7844 1957 1627 715 




7 35 030 SUEDE 4062 106 
4320 
191 
46 63ci 1131 2634 9 032 D 466 101 203 95 31 032 FINLANDE 56833 13762 21232 12433 4401 
036 RLAND 70 5 2 63 036 SUISSE 7637 310 56 7166 9 7 42 56 038 AUSTRIA 3 1 2 038 AUTRICHE 302 37 2 242 36 12 042 SPAIN 7 5 
3 
1 042 ESPAGNE 330 183 13 104 
i j 048 YUGOSLAVIA 4 1 
10 47 
048 YOUGOSLAVIE 251 48 195 
2014 10983 056 SOVIET UNION n 15 5 056 U.R.S.S. 16528 2896 461 118 56 
056 GERMAN DEM.R 7 
9 3 
6 1 058 RD.ALLEMANDE 991 
11&3 340 874 9 86 22 060 POLAND 146 4 130 060 POLOGNE 18026 497 33 15939 54 
062 CZECHOSLOVAK 
4 3 
062 TCHECOSLOVAQ 190 53 66 27 3 41 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 382 191 
16 10 28 
191 
068 BULGARIA 2 068 BULGARIE 119 65 
272 IVORY COAST 1 j 272 COTE IVOIRE 119 132 6 119 j 2 390 SOUTH AFRICA 7 22 29i 5 142 1o4 390 AFR. DU SUD 147 2090 52 s3<i 8966 400 USA n4 210 400 ETATS-UNIS 65249 20863 20506 12038 196 
404 CANADA 242 40 17 117 5 48 15 404 CANADA 22857 3464 1516 10066 291 5994 1526 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 182 182 
508 BRAZIL 27 27 508 BRESIL 801 801 
520 PARAGUAY 23 23 
i 2 
520 PARAGUAY 996 996 
11i 52 660 AFGHANISTAN 12 9 660 AFGHANISTAN 439 270 
662 PAKISTAN 7 6 
2 9 
1 662 PAKISTAN 407 365 
34 3i 9 42 8 716 MONGOLIA 16 3 1 716 MONGOLIE 256 130 44 
720 CHINA 70 9 2 1 58 720 CHINE 4520 328 47 54 
5 
4091 
2 724 NORTH KOREA 13 9 3 
i 
724 COREE DU NRD 218 164 47 
12 24 728 SOUTH KOREA 12 4 7 728 COREE DU SUD 190 76 75 3 
732 JAPAN 
2 2 
732 JAPON 165 38 127 
740 HONG KONG 
s8 22 i 740 HONG-KONG 274 4402 1i 203 274 39 s8 800 AUSTRALIA 140 57 800 AUSTRALIE 8891 4148 
804 NEW ZEALAND 75 32 29 12 2 804 NOUV.ZELANDE 3573 1373 1289 738 173 
958 NOT DETERMIN 2 2 958 NON DETERMIN 351 351 
1000 WORLD 29n 812 136 1048 17 39 689 230 7 1000 M 0 ND E 286883 73344 12991 93950 1059 5092 7n24 41 22170 512 
1010 INTRA-EC 635 204 29 261 16 24 65 i 30 8 1010 INTRA-CE 62493 18n8 2908 28187 952 3195 7157 3 3011 308 1011 EXTRA-EC 2341 608 107 782 1 18 625 200 1 1011 EXTRA-CE 224041 54568 10085 67411 107 1898 70568 39 19159 208 
1020 CLASS 1 1911 483 84 752 1 14 378 1 197 1 1020 CLASSE 1 178994 46708 8981 63741 107 1572 38698 39 18942 206 
1021 EFTA COUNTR. 651 123 41 291 4 117 75 . 1021 A EL E 77468 16188 5150 31517 55 751 15616 8182 9 
1030 CLASS 2 96 78 7 2 1 7 1 . 1030 CLASSE 2 3805 2870 91 163 122 494 65 
1031 ACP (63~ 2 
47 16 29 1 1 2 . 1031 ACP Js~ 143 4989 101i 3508 122 20 1 1040 CLASS 335 1 240 . 1040 CLA 3 41237 203 31375 151 
4301.70 PARTS OF RAW FURSKINS 4301.70 PARTS OF RAW FURSKINS 
PARTIES DE PEUETEllJ£S TEll VON PEl.ZFELLEN 
006 UTD. KINGDOM 6 6 006 ROYAUME-UNI 1176 989 185 
8 a3 2 400 USA 22 22 400 ETATS-UNIS 119 28 
720 CHINA 2 1 720 CHINE 297 131 166 
1000 W 0 R L D 218 35 9 153 19 • 1000 M 0 ND E 1982 1242 201 9 124 401 2 3 
1010 INTRA-EC 101 11 Ii 73 17 . 1010 INTRA-CE 1415 1063 193 i 113 41 2 3 1011 EXTRA-EC 114 24 80 2 . 1011 EXTRA-CE 568 179 8 11 361 




. 1020 CLASSE 1 152 44 5 9 11 83 
1040 CLASS 3 11 1 . 1040 CLASSE 3 330 135 2 193 
4302 RJRSKiNs'rTANNED OR DRESSEDlNINCWDING FURSKINS ASSEllBLED IN PLAli5f CROSSES AND SllllLAR FORllS; PIECES OR CUTTINGS, OF 4302 FURS~TANNED OR DRESSEDlNINCLUDlllG FURSKINS ASSEllBLED IN PUI]& CROSSES AND SllllLAR FORllS; PIECES OR CUTTINGS, OF 
FURSKlll, ANNED OR DRESSED, a.UDlllG HEADS, PAWS, TW AND THE (NOT BEING FABRICATED) FURSKlll, ANNED OR DRESSED, CWDlllG HEADS, PAWS, TAU AND THE (NOT BEING FABRICATED) 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quanut~ Ursprung I Herkunfl We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EJ.J.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ni.ooa 
4302 ~S TAHNEES OU APPRETEES, llEllE ASSEllBLEES EN NAPPES, SACS, CARREi, CROIX ET SllllL ~ LEURS DECHETS ET CHUTES, NON 4302 GEG£RBTE ODER ZUGERICllTETE PE~UCH ZU ~ SAECKEN, VIERECICEll, KREUZEN ODER AEHHL. FORllEN ZUWIMEJI. 
GESEIZT; ASfAEll.E UND UEBERRESTE DA NICHT 
4302.11 TANNED OR DRESSED FURSKDIS OF RABBITS AND HARES 430111 TANNED OR DRESSED FURSICINS OF RABBIT8 AND HARES 
PEUETERIES TAHNEES OU APPRETEES DE LAPINS ET DE UEVRES GEGERBTE ODER ZUGERJCllTETE PELZfEUE YON KANINCHEN UND HASEN 
001 FRANCE 13 4 
2 
3 3 3 001 FRANCE 534 245 18 159 15 8 84 52 6 002 BELG.·LUXBG. 10 7 
2 
002 BELG.-LUXBG. 605 450 43 
2 56 19 162 004 FR GERMANY 8 5 20 004 RF ALLEMAGNE 454 1i 187 41 2 4 005 ITALY 32 
3 
12 
5 2 4 005 ITALIE 272 131 235 114 10 44 126 008 UTD. KINGDOM 18 2 008 ROYAUME-UNI 652 201 52 
038 SWITZERLAND 3 
3 .j 3 215 35 i 038 SUISSE 159 8 172 151 1247 353 .j 042 SPAIN 258 
5 
042 ESPAGNE 1836 51 9 
058 GERMAN DEM.R 23 j 16 2 058 RD.ALLEMANDE 441 248 140 250 1i 5 46 062 CZECHOSLOVAK 26. 10 9 062 TCHECOSLOVAQ 1024 369 14 5 371 
508 BRAZIL. 2 
1i 
2 9 10 12 508 BRESIL 156 462 158 116 262 188 720 CHINA 53 5 720 CHINE 1208 120 
740 HONG KONG 4 1 1 2 740 HONG-KONG 106 38 2 20 46 
1000 WORLD 482 43 59 29 240 53 2 33 2 1000 M 0 ND E 7820 1n3 1445 1213 17 1398 828 44 897 205 
1010 INTRA-EC 88 15 23 • 22 5 2 8 1 1010 INTRA-CE 2598 938 488 489 17 128 130 44 198 168 1011 EXTRA-EC 375 28 38 20 217 48 25 1 1011 EXTRA-CE 5221 835 959 724 1270 697 699 37 
1020 CLASS 1 267 3 4 4 217 35 4 • 1020 CLA~SE 1 2238 84 172 256 1252 379 82 33 
1021 EFTA COUNTR. 8 i 2 4 2 4 . 1021 A E E 330 11 158 240 1 46 78 1030 CLASS 2 6 1 22 • 1030 ~SSE2 272 38 20 1i 10 3 1040 CLASS 3 104 24 31 15 11 1 1040 LASSE 3 2709 733 628 448 273 607 
4302.15 TANNED OR DRESSED FURSKDIS OF lllNK 430115 TANNED OR DRESSED FURSKUiS OF lllNX 
PEUETERIES TAHNEES OU APPRETEES DE VISONS GEG£RBTE ODER ZUGERJCllTETE PElZfELL£ YON NERZEll 
001 FRANCE 98 7 i 9 i 57 24 001 FRANCE 37752 2746 249 2002 243 262 21723 49 10970 002 BELG.-LUXBG. 40 3 29 5 002 BELG.·LUXBG. 15235 1249 19 6i 11284 288 1903 003 NETHERLANDS 39 5 
3 2 5 
31 1 003 PAYS-BAS 12823 893 1 42 
1338 
11190 285 351 
004 FR GERMANY 387 
6 
99 257 004 RF ALLEMAGNE 140442 
2578 
1088 817 408 27594 219 108980 
005 ITALY 45 4 20 4 26 8 005 ITALIE 15843 1012 3068 1093 216 8229 204 544 3480 006 UTD. KINGDOM 51 13 a i 5 006 ROYAUME-UNI 14744 5269 2501 34 372 2021 008 DENMARK 4 2 
24 22 i 6 4 1 008 DANEMARK 1178 718 95 83 98 93 10 451 145 009 GREECE 153 92 4 
2 
009 GRECE 31n9 22005 4892 2038 1305 990 
826 028 NORWAY 2 
4 
028 N RVEGE 861 34 
14 
1 
030 SWEDEN a j 2 4 030 s E 2860 150 1322 1374 032 FINLAND 15 9 1 5 032 FI DE 5390 2849 772 1394 2 Ii 345 148 2048 038 SWITZERLAND 16 1 1 1 3 036 s 4759 784 257 260 1302 
038 AUSTRIA 4 1 2 1 038 AUTRICHE 1218 352 7 58 
19 
449 i 352 056 UNION 2 2 ~ ~~tL~EMANDE 553 3 86 26 444 058 N DEM.R 1 203 
114 146 
3 66 108 
062 OSLOVAK 2 062 TCHECOSLOVAQ 785 83 14 383 43 
066 NIA 1 
2 4 4 18 066 ROUMANIE 
148 65 44 14 
28 
7 18 
9233 400 USA 28 400 ETATS-UNIS 12485 779 252 1050 1001 142 
404 CANADA 6 1 1 
3 
4 404 CANADA 2152 326 5 89 24 27 31 1650 
720 CHINA 6 2 720 CHINE 1418 11 191 322 876 18 
42i 740 HONG KONG 4 3 740 HONG-KONG 1882 79 7 1375 
1000 WORLD 894 142 48 69 10 • 265 14 340 1000 M 0 ND E 304838 40948 11483 11211 2781 2441 88375 214 4302 145085 1010 INTRA-EC 794 129 39 53 10 8 247 1 301 1010 INTRA-CE 269890 35459 9837 8075 2n3 2345 81115 214 2209 127883 
1011 EXTRA-EC 99 13 8 18 19 1 38 1011 EXTRA-CE 34931 5488 1838 3130 8 98 5259 2094 17222 
1020 CLA~1 80 12 2 14 9 6 37 1020 CLASSE 1 ~~ 5263 1072 2592 8 59 2093 1904 16784 1021 EFTA OUNTR. 43 9 1 9 4 5 15 1021 A EL E 4150 779 1452 2 8 1065 1731 5901 
1030 CLASS 2 4 i 3 2 3 2 1 1030 CLASSE 2 2014 25 83 93 36 1392 189 421 1040 CLASS 3 15 7 . 1040 CLASSE 3 3139 198 480 445 1775 16 
430U1 TANNED OR DRESSED FURSKDIS OF PERSIAN, ASTRAIOtAN, CARACUL. INDwt, CHINESE, llONGOl.WI AND TIBETAN WISS 430121 TANNED OR DRESSED FURSX1NS OF PEllSWI, ASTRAIOtAN, CARACUt., DIDIAll, CHINESE, llONGOUAN AND TIBETAN WIBS 
PEUETERIES TAHNEES OU APPRETEES D'ASTRAKAll OU CARACUL, D'AGNEAUX DES DIDES, CHINE, llONGOUE, THIBET GEGERBTE ODER ZUGERICllT. FEW VON ASTRACffAN. ODER KARAKUL, llDISCHEN, CHINESISCllEN,llONGOUSCllEN,TISETANISCHEN LAEllllERN 








26 54 36 63 
004 FR GERMANY 84 i 21 2 44 004 RF ALLEMAGNE 7159 133 2004 171 234 176 3412 005 ITALY 1 i 24 005 ITALIE 335 50 2346 18 70 69 17 66 006 UTD. KINGDOM 31 4 006 ROYAUME-UNI 3092 481 96 61 20 
007 IRELAND 2 i 2 007 IRLANDE 214 22 j 208 15 8 52 008 DENMARK 4 
2 
2 008 DANEMARK 242 146 
46 20 009 GREECE 34 18 13 
15 
009 GRECE 2071 1097 202 549 157 j 030 SWEDEN 21 i 1 4 030 SUEDE 249 2 22 158 19 41 036 SWITZERLAND 18 16 1 036 SUISSE 1916 269 105 1471 7 63 
038 AUSTRIA 4 
3 .. 
4 038 AUTRICHE 221 13 3 
225 19 15 
205 
042 SPAIN 9 
16 2 2 :i 2 042 ESPAGNE 578 15 94 157 147 056 SOVIET UNION 36 13 056 U.R.S.S. 2037 972 780 8 42 141 
400 USA 5 5 400 ETATS-UNIS 293 4 29 182 78 
528 ARGENTINA 2 2 
10 
528 ARGENTINE 119 . 2 3j 117 212 624 ISRAEL 11 
2 
624 ISRAEL 610 345 16 
10 720 CHINA 9 1 720 CHINE 862 20 106 137 589 
1000 WORLD 302 57 22 117 1 24 1 87 1000 M 0 N D E 23388 5607 1872 1119 88 549 1554 528 4073 
1010 INTRA-EC 183 37 19 71 2 4 3 48 1010 INTRA-CE 18271 3902 1479 5984 86 314 547 318 3843 
1011 EXTRA-EC 118 11 3 45 4 20 4 21 1011 EXTRA-CE ng~ 1705 393 3123 235 1008 212 431 1020 CLASS 1 58 2 1 28 4 1 1 21 1020 CLASSE 1 382 157 2046 226 129 61 426 
1021 EFTA COUNTR. 43 2 1 20 1 19 1021 A EL E 2445 314 127 1654 1 27 47 275 
121 
122 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Me!19en __ 1000 kg Quantit!s Ursprung I Herkunfl I Werte ·- 1000 ECU - - --- . --- --· - Valeura-Origtne I 1>1ove11a11ce ~---- -·- ·- Origine f provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1Schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark I 'EXXdba Nimexe I EUR 10 peu1Sch1~ France I Italia j Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdba 
4302.21 4302.21 
1030 CLASS 2 14 1 
2 
2 11 
:i . 1030 CLASSE 2 793 349 37 159 1 242 150 5 1040 CLASS 3 45 16 15 9 . 1040 CLASSE 3 2905 992 200 918 a 637 
4302.22 TAHHED OR DRESSED FURSICINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 4302.22 TAHNED OR DRESSED FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 
PEUETERIES TAHNEES OU APPRETEES DE BEBE5-PHOQUES HARPES ET A CAPUCHON GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE YOH MIG1lEREN DER SATTELROBBE UND JUNGTEREH DER llUmENROBBE 
030 SWEDEN 4 4 030 SUEDE 139 139 
1000 W 0 R L D 4 4 • 1000 M 0 ND E 163 17 148 
1010 INTRA-EC 4 4 • 1010 INTRA-CE 2 17 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 161 144 
1020 CLASS 1 4 4 . 1020 CLASSE 1 161 17 144 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 . 1021 A EL E 144 144 
430124 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEMIONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAii OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 4302.24 TAHNED OR DRESSED FURSKINS OF $EM.IONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAii OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 
PEUETERIES TAHNEES OU APPRETEES DE PHOQUES ET D'OTARIES, AUTRES QUE DE BE8E5-PHOQUES HARPES ET A CAPUCHOH GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE YOH HUNDSROBBEN UND OHllENROBBEN, AUSG. YON JIJNGTIEREN DER SATTEL- UND llUmENROBBE 
001 FRANCE 7 7 i 1:i 001 FRANCE 500 21 20 479 3j 1179 004 FR GERMANY 15 i :i 1 004 RF ALLEMAGNE 1245 62 9 005 ITALY 4 
2 
005 ITALIE 176 116 
a2 1i 008 DENMARK 3 
5 
1 4 008 DANEMARK 135 204 42 110 028 NORWAY 17 5 3 028 NORVEGE 720 214 192 
12 400 USA 400 ETATS-UNIS 127 11 1 94 9 
1000 WORLD 58 • 10 14 4 9 13 1000 M 0 ND E 3323 387 421 980 13 47 283 1192 1010 INTRA-EC 29 1 4 10 4 1 13 1010 INTRA-CE 2092 84 202 578 1 4j 37 1190 1011 EXTRA-EC 29 7 5 5 8 . 1011 EXTRA-CE 1218 303 219 388 12 247 2 
1020 CLASS 1 27 7 5 4 4 7 . 1020 CLASSE 1 1088 293 219 311 12 47 204 2 
1021 EFTA COUNTR. 20 5 5 3 7 . 1021 A EL E 829 205 218 205 5 194 2 
4302J7 TAHHED OR DRESSED FURSICINS OF SEA.QTTERS, lllJTRlA AND BEAVER 4302.27 TAHNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA.QTTER5, lllJTRlA AND BEAVER 
PEUETERIES TAHNEES OU APPRETEES DE LOUTRES DE llER, NllTRIES, CASTORS GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE YON SEEOTTERll, lllJTRlA5, BIBERN 




1 001 FRANCE 433 99 402 178 i 38 19 28 99 004 FR GERMANY 43 
2 
7 29 004 RF ALLEMAGNE 5678 
244 
814 55 623 3755 
005 ITALY 3 1 
2 
005 ITALIE 564 243 
118 
6 66 i 5 006 UTD. KINGDOM 2 4 i 006 ROYAUME-UNI 285 50 48 i 4 4 009 GREECE 5 i i 009 GRECE 672 545 107 16 2 1 100 030 SWEDEN 2 i 030 SUEDE 261 7 12 52 55 032 FINLAND 2 1 032 FINLANDE 221 16 
4f 
48 33 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 370 9 317 3 
048 YUGOSLAVIA 4 4 048 YOUGOSLAVIE 211 
8 
211 
5 :i 058 GERMAN OEM.A 2 2 i 058 RD.ALLEMANDE 117 5f 101 s:i 400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 342 88 123 
5 2 
27 
404 CANADA 1 i 1 404 CANADA 332 29 18 a 299 520 PARAGUAY 1 i i 520 PARAGUAY 102 72 1 154 524 URUGUAY 3 1 
19 
524 URUGUAY 308 95 59 
1748 8 528 ARGENTINA 39 18 2 528 ARGENTINE 3925 1906 262 
1000 W 0 R L D 125 27 10 44 7 3 34 1000 M 0 ND E 14224 3108 1401 3975 5 119 919 1 223 4475 
1010 INTRA-EC 60 7 8 11 8 3 30 1010 INTRA-CE n13 942 847 1204 2 105 708 1 38 3866 1011 EXTRA-EC 85 20 4 32 2 4 1011 EXTRA-CE 8513 2164 555 2n2 3 13 212 185 809 
1020 CLASS 1 19 1 1 11 2 4 1020 CLASSE 1 1855 112 147 793 6 58 130 609 
1021 EFTA COUNTR. a 
19 :i 4 i 2 2 1021 A EL E 948 39 41 451 1 56 103 257 1030 CLASS 2 43 20 i . 1030 CLASSE 2 4424 2032 400 1830 :i i 154 8 1040 CLASS 3 3 2 . 1040 CLASSE 3 235 20 a 149 48 
430131 TAHHED OR DRESSED FURSKJNS OF llUSX-RAlS AND llARllOlS 4302.31 TAHNED OR DRESSED FURSKINS OF llUSX-llAlS AND llARllOTS 
P£l.l.ETERlES TAHNEES OU APPRETEES DE RATS llUSQUES ET llURllEL GEGERBTE ODER ZllGERICllTETE PELZFELLE YON BISAllRATTEN UND llURllELTIEREN 
001 FRANCE 6 2 i i 3 2 1 001 FRANCE 657 122 15 19 107 3j 364 160 152 004 FR GERMANY 172 4 28 140 004 RF ALLEMAGNE 23905 69 156 1818 21612 005 ITALY 6 
10 48 1 i 1 005 ITALIE 734 405 8579 17 25 157 12 42 103 006 UTD. KINGDOM 60 1 006 ROYAUME-UNI 10239 1407 142 15 
008 DENMARK 13 13 
2 2 4 008 DANEMARK 640 604 1o4 127 Ii 1470 5 36 009 GREECE 32 24 
1i 
009 GRECE 6186 4471 
13 030 SWEDEN 12 1 030 SUEDE 753 66 674 
032 FINLAND 5 2 i 4 3 i 032 FINLANDE 358 134 116 663 1i 4i 206 18 036 SWITZERLAND 6 i 036 SUISSE 938 12 95 038 AUSTRIA 1 i i 038 AUTRICHE 369 47 79 13 19 9 309 058 GERMAN OEM.A 2 




6 2 2 2 
404 CANADA 138 
s5 31 44 63 720 CHINA 720 CHINE 226 83 34 
1000 WORLD 328 57 10 57 1 41 18 144 1000 M 0 ND E 48793 7687 1081 10074 128 110 4082 12 1136 22483 
1010 INTRA-EC 292 50 7 51 1 37 3 143 1010 INTRA-CE 42482 6691 687 8881 124 72 3852 12 207 21978 
1011 EXTRA-EC 40 7 5 7 4 15 2 1011 EXTRA-CE 4311 995 414 1193 4 38 230 930 507 
1020 CLASS 1 25 3 1 5 14 2 1020 CLASSE 1 2744 260 161 an 11 48 880 507 
1021 EFTA COUNTR. 23 3 1 4 14 1 1021 A EL E 2418 259 116 676 11 41 880 435 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl We rte 1000 ECU Valeura Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.AOOCJ Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoa 
4302.31 4302.31 
1040 CLASS 3 17 5 4 2 4 2 . 1040 CLASSE 3 1536 733 253 307 4 28 162 49 
4302J5 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF WILD FELINES 4302.35 TANNED OR DRESSED FURSIONS OF no FBJND 
PEl.l.ETERIES TANNEES OU APPRETEES DE fElJl)ES SAUVAGES GEGERBTE ODER ZUGERICHT. PElZFEllE VON Wll.DKATZEN AUER ART 
001 FRANCE 001 FRANCE 197 185 2 1 
100 
9 002 BELG.-LUXBG. 
13 13 
002 BELG.-LUXBG. 223 123 
133 a2 35 4 3058 004 FR GERMANY 
2 
004 RF ALLEMAGNE 3437 
437 
125 
005 ITALY 2 005 ITALIE 442 
71 29 5 18 3 006 UTD. KINGDOM 2 006 ROYAUME-UNI 262 140 2 009 GREECE 009 GRECE 276 223 38 11 2 
101 030 SWEDEN 1 030 SUEDE 185 45 45 39 032 FINLAND 1 032 FINLANDE 290 
165 2 11 
245 
036 SWITZERLAND 038 SUISSE 226 48 
058 SOVIET UNION 058 U.R.S.S. 138 
s5 138 3 2 400 USA 6 3 400 ETATS-UNIS 604 544 195 720 CHINA 720 CHINE 832 462 119 58 
1000 W 0 R L D 28 5 2 2 18 1000 M 0 ND E 7399 1641 1035 512 90 298 83 3582 
1010 INTRA-EC 18 3 i 1 13 1010 INTRA-CE 4837 1108 133 192 n 232 24 3071 1011 EXTRA-EC 8 3 1 2 1011 EXTRA-CE 2560 733 902 318 13 64 39 491 
1020 CLASS 1 3 1 2 1020 CLASSE 1 1435 270 639 23 13 8 39 443 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 1021 A EL E . 701 210 93 2 11 39 348 
1030 CLASS 2 6 3 . 1030 CLASSE 2 106 1 6 99 56 48 1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 1018 462 257 195 
4302.50 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF ANIMALS OTHER llWI lllOSf WITHIN 4302.11-35 430150 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF ANIMALS OTHER llWI TIIOSE WITHIN 4302.11-35 
PEl.l.ETERIES TANNEES OU APPRETEES D'AUlRES ANillAUX QUE REPR. SOUS 430111 A 35 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE FEW YON AHDEREN TEREii ALS DI 4302.11 BIS 35 EHTHALTEN 
001 FRANCE 297 99 
17 
145 11 9 21 1 11 001 FRANCE 14739 4577 294 5395 81 317 2912 25 1432 002 BELG.-LUXBG. 414 364 3 18 29 9 2 2 1 002 BELG.-LUXBG. 7680 5067 161 243 292 1539 6 205 171 003 NETHERLANDS 78 29 15 
26 19 
3 
14 204 003 PAYS-BAS 1542 837 233 9 727 74 12 79 004 FR GERMANY 332 94 26 13 30 004 RF ALLEMAGNE 44005 5256 1616 2308 415 4153 6 1114 33672 005 ITALY 169 35 88 22 2 13 29 1 2 005 ITALIE 8698 1126 6444 423 152 955 527 253 006 UTO INGDOM 323 90 74 30 3 
138 
7 2 006 ROYAUME-UNI 20242 6279 3022 507 297 
2543 
759 715 219 









187 008 DE AK 26 7 1 Ii 008 DANEMARK 1978 574 123 127 507 009 E 139 75 20 31 2 009 GRECE 11915 7669 1332 1458 315 513 
024 I D 133 10 16 44 62 
3 
024 ISLANOE 2934 130 202 
s4 13 1014 1575 459 028 NORWAY 11 5 
8 
1 2 028 NORVEGE 830 186 15 
2 
19 36 61 
030 SWEDEN 129 10 
1 
10 99 2 030 SUEDE 5848 343 5 382 6 745 4048 317 
032 FINLAND 48 14 1 4 27 1 032 FINLANDE 3604 1025 114 107 
19 
1 417 1805 135 
036 SWITZERLAND 29 4 2 19 1 2 036 SUISSE 4729 819 513 2677 161 24 516 




1 4 2 038 AUTRICHE 789 418 5 80 1 542 73 43 220 212 042 SPAIN 3487 332 2876 38 042 ESPAGNE 153282 16458 10959 124281 8 748 25 




1 048 YOUGOSLAVIE 3882 3757 
591 
96 40 68 1n7 29 05B SOVIET UNION 13 4 2 1 058 U.R.S.S. 4268 1099 566 127 
05B GERMAN OEM.A 3 
1 2 
1 2 058 RD.ALLEMANDE 483 
117 
15 315 38 
27 
114 
062 CZECHOSLOVAK 4 
5 
1 062 TCHECOSLOVAQ 301 102 15 2 38 
064 HUNGARY 19 11 2 064 HONGRIE 2065 1745 75 146 96 3 066 ROMANIA 22 22 
2 
066 ROUMANIE 266 266 
10 21 13ci 070 ALBANIA 2 
12 2 2 
070 ALBANIE 195 34 
3ci 1 390 SOUTH AFRICA 16 
15 9 390 AFR. DU SUD 332 269 ri 27 4 1218 400 USA 44 6 1 13 400 ETATS-UNIS 4860 698 797 1357 599 114 
404 CANADA 13 5 1 3 1 3 404 CANADA 2545 1073 141 614 7 364 10 336 
504 PERU 8 8 
39 17 2 2 
504 PEROU 299 298 
452 
1 
233 31 32 508 BRAZIL 125 65 4 508 BRESIL 1697 941 8 524 URUGUAY 240 238 
1 
524 URUGUAY 3685 3807 32 78 2 528 ARGENTINA 45 25 19 528 ARGENTINE 3142 1951 1157 
7 624 ISRAEL 34 
310 
34 
148 7 s5 624 ISRAEL 599 11. 571 10 12 49 7 27 720 CHINA 731 211 
3 




732 JAPON 105 8 6 12 
10 
7 9 740 HONG KONG 12 1 
5 
740 HONG-KONG 1500 384 82 117 864 6 11 32 800 AUSTRALIA 17 4 1 5 2 
2 
800 AUSTRALIE 829 383 11 331 44 
9 
54 
59 804 NEW ZEALAND 150 36 29 7 1 75 804 NOUV.ZELANDE 2862 532 410 728 10 1114 
1000 WORLD 7558 2169 783 3420 128 78 478 32 244 248 1000 M 0 ND E 333733 73109 25791 153448 2485 2878 24308 825 11832 39481 
1010 INTRA-EC 1917 768 187 302 101 58 218 31 38 221 1010 INTRA-CE 113522 30625 n82 18359 2105 1802 12817 no 3269 36013 
1011 EXTRA-EC 5640 1404 578 3118 28 22 258 1 208 27 1011 EXTRA-CE 220172 42485 18027 135050 380 874 11489 55 8364 3448 
1020CLASS1 4359 704 281 2940 8 12 191 1 197 25 1020 CLASSE 1 187505 26137 13213 130740 B6 674 5367 48 7959 3281 
1021 EFTA COUNTR. 373 57 21 31 2 1 61 189 11 1021 A EL E 18778 2945 859 3314 22 39 2445 7514 1640 
1030 CLASS 2 476 348 77 24 17 2 5 5 . 1030 CLASSE 2 11548 7572 1238 1406 242 34 952 
7 
74 32 
1040 CLASS 3 B02 352 218 155 1 8 61 5 2 1040 CLASSE 3 21123 8776 3579 2904 52 166 5171 332 138 
4302.70 TANNED OR DRESSED PIECES OR CUTTINGS OF FURSICIN 4302.70 TANNED OR DRESSED PIECH OR CUTTINGS OF FURSKDI 
DECHETS ET CHUTES, NON COUSUS, DE PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES ABFAEW UND UEBERRESTE, NICHT GENAEHT, VON GEGERBTEN ODER ZUGERICllTETEN PEWal.EN 
001 FRANCE 193 89 24 51 29 001 FRANCE 441 55 
11 
58 78 251 
002 BELG.-LUXBG. 114 110 
59 
3 1 002 BELG.-LUXBG. 451 383 
142 
36 21 
003 NETHERLANDS 63 1 
3 s3 2 003 PAYS-BAS 204 3 12 28 5 27 42 004 FR GERMANY 780 
235 
12 711 004 RF ALLEMAGNE 16962 
310 
13 4 127 16763 





006 UTD. KINGDOM 17 4 13 006 ROYAUME-UNI 566 283 1 7 255 
123 
124 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg QuanU!!a Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I prove_n!lnCt_ -- ----~ ··--
Nlmexe I t:un 10 pelllllCl11an4 Franctf Halla I Nederland I Belg.-1.ux. j UK - I Ireland - I Danmark--I 'El.Moo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elllldba 
430170 430170 
008 DENMARK 11 3 
27 5:i 8 008 DANEMARK 137 23 7 5 17 7 97 009 GREECE 82 2 5 009 GRECE 122 71 32 11i 030 SWEDEN 3~ 8 19 030 SUEDE 251 13 J 4 140 038 SWITZERLAND 4:i i :i 4 038 SUISSE 182 45 19 162 042 SPAIN 174 30 34 68 33 042 ESPAGNE 338 67 1:i 102 10 70 400 USA 302 11 63 194 400 ETATS-UNIS 11060 43 i 102 10893 404 CANADA 155 26 129 404 CANADA 4119 49 4069 
732 JAP~N 61 
1:i i 81 732 JAPON 1456 6:i 14 1456 740 HON KONG 38 9:i 23 740 HONG-KONG 636 a8 560 804 NEW ZEALAND 95 3 804 NOUV.ZELANDE 104 16 
1000 WORLD 3177 535 118 199 34 200 394 1 7 1691 1000 M 0 ND E 42585 1402 145 124 13 329 703 I 203 39660 1010 INTRA-EC 1942 443 2 30 34 88 175 i 2 1192 1010 INTRA-CE 23882 1128 45 52 12 212 350 38 22038 1011 EXTRA-EC 1235 92 114 169 102 218 I :ll 1011 EXTRA-CE 18720 275 100 72 117 352 3 167 17622 1020 CLASS 1 1050 78 42 148 34 86 203 1 5 1020 XLASSE 1 17794 190 45 63 12 105 295 3 158 16923 1021 EFTA COUNTR. 73 28 i 19 3 1 4 18 1021 EL E 613 38 19 3 4 5 3 148 412 1030 CLASS 2 59 14 2i 8 15 ,. 23 1030 CLASSE 2 713 76 8 ~ 52 3 560 1040 CLASS 3 127 1 71 10 23 1040 CLASSE 3 213 9 37 5 6 139 
4303 ARTICLES OF FURSKIN 4303 ARTICW OF FURSION 
PELLETEllD OUVREES OU CONFECTIOHNEES WAREN AUS PELZml.£N 
4303.20 ARTICLES OF FURSKIN USED IN MACHINERY OR PWIT 4303.20 ARTICW OF FURSION USED IN MACHIHERY OR PUNT 
ARTICLES A USAGES TECHNIQUES EN PEWTERJES PELZWAREN ZU TECllNISCHEN ZWECXEN 
006 UTD. KINGDOM 16 16 006 ROYAUME-UNI 322 317 1 4 
1000 WORLD 28 19 3 1 2 1 • 1000 M 0 ND E 740 409 72 86 11 142 1 14 5 
1010 INTRA-EC 18 18 3 i 2 • 1010 INTRA-CE 531 329 37 IS 11 142 1 8 5 1011 EXTRA-EC • 2 • 1011 EXTRA-CE 208 80 34 8 1020 CLASS 1 3 2 1 . 1020 CLASSE 1 185 60 18 86 1 
4303.40 ARTICLES OF FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS, NOT USED IN MACHINERY NOR PUNT 4303.40 ARTICW OF FURSIONS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS, NOT USED IN MACHINERY NOR PLANT 
FOURRURES EN PELLETERIES DE BEBEs.l'HOQUES HARPES ET A CAPUCltON PELZWAREN AUS FEUEN YON ~UNGTEREN DER SATTEIJIOBBE UND ~UNGTIEREll DER llUETZEHROBBE, NICllT ZU TECHNISCHEN MCKEN 
001 FRANCE 
7 7 
001 FRANCE 102 102 
003 NETHERLANDS ,. 003 PAYS-BAS 793 19 793 4 004 FR GERMANY 6 ,. 5 004 RF ALLEMAGNE 410 14 327 009 GREECE 1 009 GRECE 110 23 73 
1000 WORLD 19 2 1 3 13 • 1000 M 0 ND E 1900 261 130 23 34 1429 4 19 
1010 INTRA·EC 17 
2 
1 3 13 • 1010 INTRA-CE 1493 
2si 
109 15 34 1329 4 2 
1011 EXTRA-EC 3 1 • 1011 EXTRA-CE 394 21 8 87 17 1020CL~1 1 ,. 1 . 1020 CLASSE 1 229 126 15 5 83 17 1030 CL 2 1 . 1030 CLASSE 2 155 130 2 3 3 
4303.60 ARTIClES OF APPAREL AND a.DTHING ACCESSORJES OF FURSKINS OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS AND NOT USED IN 4303.SD ARTICW OF APPAREL AND a.DTHJNG ACCESSORJES OF FURSIONS OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS AND NOT USED IN MACHINERY NOR PLANT llAClllNERY NOR PUNT 
YETEllENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT EN PELLETERJES, AUTRES QUE DE BEBEs.l'llOQUES HARPES ET A CAPUCHON BEKLEIDUNG UND BEKLEDUNGSZUBEHOER AUS ANDEREN PELZml.£N ALS VON ~GTIEREll DER SATTEL· UND llUETZENROBBE 
001 FRANCE 50 20 5 8 3 13 5 1 001 FRANCE 10228 4838 838 1478 472 2682 630 1 129 20 002 BELG.-LUXBG. 16 4 1 6 
18 4 3 3 002 BELG.·LUXBG. 2579 765 101 812 1966 59 8 2 2 003 NETHERLANDS 109 48 18 15 
3:i ,. 
003 PAYS-BAS 5634 2316 855 46 
485i 
217 158 74 
004 FR GERMANY 152 
16 
25 37 26 11 18 2 004 RF ALLEMAGNE 28906 
5124 




1 005 ITALIE 9261 3147 
1466 
89 419 279 
277:i 
192 11 006 UTD. KINGDOM 57 15 1 1 ,. 14 006 ROYAUME-UNI 7690 1338 530 70 444 422 
1076 
007 IRELAND 1 
18 ,. 
007 IRLANDE 426 
4746 33:i 3i 46 1 3 008 DENMARK 25 
16 2 5 
6 46 008 DANEMARK 6339 61 1129 4 5634 009 GREECE 861 687 97 14 009 GRECE 197286 171784 10770 1383 203 1618 5990 028 NORWAY 6 
:i 
1 i 5 5 028 NORVEGE 681 29 2 93 105 17 449 88 030 SWEDEN 17 i 6 9 030 SUEDE 2270 175 65 1 157 i 1750 032 FINLAND 20 7 i 2 4 032 FINLANDE 5604 2556 384 1150 121 68 579 765 35 038 SWITZERLAND 19 2 5 10 1 036 SUISSE 7756 1813 2210 2348 6 655 596 93 038 AUSTRIA 12 11 1 
:i 
038 AUTRICHE 2315 2005 145 100 2 17 32 5 9 040 PORTUGAL 8 6 33 183 i 4 3 040 PORTUGAL 799 583 3826 16saB 1o:i 34 181 1 042 SPAIN 260 53 3 042 ESPAGNE 26404 5151 544 257 i 136 048 MALTA 87 17 9 70 046 MALTE 7477 4522 14 96 2i 2858 048 YUGOSLAVIA 51 35 2 7 ,. 7 048 YOUGOSLAVIE 3833 2797 720 156 261 s4 3 052 TURKEY 88 20 58 052 TURQUIE 7538 1689 219 4851 549 15 058 GERMAN DEM.R 3 
15 
3 ,. ,. 7 j 058 RD.ALLEMANDE 456 1225 329 95 34 28 281 4 060 POLAND 35 4 
:i 
060 POLOGNE 2396 339 102 3 412 062 CZECHOSLOVAK 59 25 9 18 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 6444 2999 1044 1778 8 112 382 141 064 HUNGARY 78 16 17 35 1 3 6 064 HONGRIE 6553 1701 1270 2796 48 69 135 534 068 ROMANIA 27 14 
9 
13 068 ROUMANIE 1285 386 
45:i 
896 i 2 1 068 BULGARIA 14 1 4 068 BULGARIE 855 118 273 11 212 TUNISIA 10 10 
:i 9 :i 212 TUNISIE 2710 2682 91:i 38 11 12 963 3 270 i 400 USA 15 2 i 400 ETATS-UNIS 4389 1508 585 138 404 CANADA 9 2 1 2 3 404 CANADA 6338 1676 1302 258 12 449 2402 83 154 
508 BRAZIL 6 5 1 508 BRESIL 240 191 2 2i 47 520 PARAGUAY 1 1 ( 15 9 18 5 520 PARAGUAY 102 81 207 467 5 7sS 213 524 URUGUAY 177 128 524 URUGUAY 17200 14421 1101 528 ARGENTINA 22 10 11 528 ARGENTINE 3111 1725 137 1248 1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mangen 1000 kg Quanlil!s Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1schtan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAdba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I nan a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAdba 
4303JO 43DUO 
624 ISRAEL 10 32 2 5 3 624 ISRAEL 868 101 50 306 240 11 157 1 664 !NOIA 33 1 664 INDE 1758 1709 49 
701 MALAYSIA 2 2 
35 2 47 1i eO 17 701 MALAYSIA 402 402 1691 17i 1714 623 1727 426 720 CHINA 632 440 i 720 CHINE 25247 18889 15 728 SOUTH KOREA 339 109 30 1 5 190 3 728 COREE DU SUD 26889 12995 3212 118 535 2 9796 216 
732 JAPAN i i 732 JAPON 119 10 26 28 7 48 736 TAIWAN 
2 4 49 6 75 7 736 T'Al-WAN 179 71 734 547 1562 294 108 285 740 HONG KONG 424 281 740 HONG-KONG 22124 12930 5772 
600 AUSTRALIA 1 1 600 AUSTRALIE 189 11 110 66 
1000 WORLD 3903 2053 428 470 169 13 533 17 138 8 1000 Ml 0 ND E 483297 288190 40104 44784 12080 17395 40047 3201 18433 1083 
1010 INTRA-EC 1413 808 269 88 44 87 41 18 77 5 1010 INTRA.CE 268351 190903 21853 8327 6543 14148 11843 3043 10854 1039 
1011 EXTRA-EC 2488 1245 158 384 125 28 492 1 59 • 1011 EXTRA.CE 194911 97285 18432 38426 5537 3248 28204 157 5579 45 
1020 CLASS 1 614 157 45 278 9 7 106 12 . 1020 CLASSE 1 75770 24572 8902 26927 928 2078 8862 142 3314 45 
1021 EFTA COUNTR. 83 28 7 17 1 1 19 i 10 . 1021 A EL E 19419 7173 2786 3692 234 792 1994 1 2703 44 1030 CLASS 2 1029 579 36 33 68 6 291 15 . 1030 CLASSE 2 75833 47378 4379 3383 2805 329 16809 15 735 
1040 CLASS 3 845 510 76 73 48 13 95 30 • 1040 CLASSE 3 43310 25335 5152 6117 1804 839 2533 1530 
43G3JO ~r ~ OTHER THAii OF PUPS OF HARP OR HOODED SEA1.S, THOSE OF APPAREL AND a.DTHIHG ACCESSORIES AND USED IN 4303JO M=r ~~s OTHER THAii OF PUPS OF HARP OR HOODED SEA1.S, THOSE OF APPAREL AND a.oTHJHG ACCESSORIES AND usED IN 
PEllEIERlES, AU1RES QUE DE BEB™'HOOUES HARPES ET A CAPUCHON ET NON POUR YETEllENTS, LEURS ACCESSOOIES ET USAGES TECHll. PELZWAREN, AUSG. YON JUNG11EREJI DER SATin· UNO llUETZENROBBE. l'ED£ll ZU TECHll. MCKEN MOCH FUEii BEICLElDUHO UNO .ZUSEHOER 
001 FRANCE 17 2 
1i 
1 1 3 9 1 001 FRANCE 579 56 
158 
184 35 190 85 28 3 




1 002 BELG.-LUXBG. 410 114 54 130 294 7 1 003 NETHERLANDS 30 2 3 
1i 
6 i 003 PAYS-BAS 574 29 40 218 157 3 42 i 004 FR GERMANY 113 
10 
11 39 44 7 004 RF ALLEMAGNE 2773 
193 
452 464 759 774 
005 ITALY 33 10 i 7 5 1 13 i 005 ITALIE 938 266 237 244 98 124 8 5 006 UTD. KINGDOM 24 1 5 3 i 006 ROYAUME-UNI 565 40 54 68 12 378 139 15 008 DENMARK 1 
5 i 24 008 DANEMARK 406 12 3 13 1i 167 009 GREECE 35 5 009 GRECE 2236 146 82 1200 630 
038 SWITZERLAND 3 2 
13 




042 ESPAGNE 1164 20 349 720 
182 
75 
048 YUGOSLAVIA 445 
2 
048 YOUGOSLAVIE 6393 6231 i 15i 052 TURKEY 2 
2 
052 TURQUIE 152 i 459 062 CZECHOSLOVAK 3 i 1 062 TCHECOSLOVAQ 569 28 109 i 13 i 400 USA 4 3 400 ETATS-UNIS 214 17 45 109 
404 CANADA 2 2 32 10 404 CANADA 134 52 357 24 135 41 17 i 508 BRAZIL 177 135 
2 
508 BRESIL 3367 2874 




520 PARAGUAY 252 
315 
124 




7 i 4 2 732 JAPON 100 4 92 7o4 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 994 18 270 2 
804 NEW ZEALAND 11 8 2 3 804 NOUV.ZELANDE 181 102 31 1 47 
1000 WORLD 1358 879 187 117 65 57 257 13 3 • 1000 Ml 0 ND E 28295 11088 3242 3829 1152 1695 5027 149 111 4 
1010 INTRA-EC 293 42 40 81 30 55 30 13 2 • 1010 INTRA.CE 8533 590 1055 2152 7~ 1519 2211 147 88 4 
1011 EXTRA-EC 1083 838 127 38 35 2 228 1 • 1011 EXTRA.CE 17780 10495 2187 1m 384 175 2818 1 24 1 
1020CLASS1 499 445 16 15 18 1 4 . 1020 CLASSE 1 8659 6559 581 992 184 158 184 1 19 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 1 1 
15 5 
. 1021 A EL E 230 43 81 46 1 27 12 19 1 
1030 CLASS 2 248 166 43 19 i . 1030 CLASSE 2 6089 3502 946 570 212 17 857 2 1040 CLASS 3 317 25 69 2 2 218 • 1040 CLASSE 3 3010 434 660 114 8 1774 3 
4304 AR1IFICW. FUR AND ARTICLES llAD£ THEREOF 4304 All1IFICIAI. FUR AND All1lCl.ES llAD£ THEREOF 
PEUETERIES FACTICES, CONFECl10NNEES OU NON KUENSTUCHES PELZYIERX UNO WAREN OARAUS 
4304.10 AR1IFICW. FUR II THE PIECE OR IN mues OR PIECES 4304.10 ARTIFlCIAI. FUR IN THE PIECE OR II STRIPS OR PIECES 
PEUETERIES FACTICES EN PIECES, BANDES OU llORCEAUX KUENSTUCHES PELZYIERX Al.I llETERWARE 
001 FRANCE 25 4 i 3 2 12 4 i 001 FRANCE 227 70 22 14 23 45 73 2 004 FR GERMANY 9 30 5 5 1 1 004 RF ALLEMAGNE 146 16i 78 18 18 22 8 005 ITALY 44 4 5 005 ITALIE 240 30 1 24 6 
1000 WO AL D 124 47 7 11 11 15 19 5 9 • 1000 Ml 0 ND E 871 338 89 122 83 79 188 30 ... 
1010 INTRA-EC 100 45 8 7 8 15 15 5 1 • 1010 INTRA.CE 741 288 58 92 41 T7 142 28 17 
1011 EXTRA-EC 25 2 1 4 5 4 1 8 • 1011 EXTRA-CE 232 51 32 30 42 2 25 3 47 
1020 CLASS 1 19 2 1 2 5 1 1 7 • 1020 CLASSE 1 192 50 29 7 42 2 12 3 47 
4021 EFTA COUNTR. 18 2 1 5 1 7 • 1021 A EL E 173 50 28 42 2 5 1 47 
4304JO llADE-IJP ARTICLES OF AllTflCIAL FUR 430UO llADE-llP ARTICLES OF All1IFICIAI. FUR 
PEUETERJES FACTICES EN ARTICLES CONFECTIONHES WAREN AUS KUENSlUCHEll PELZYIERX 
001 FRANCE 17 7 22 1 2 5 2 001 FRANCE 668 315 133 57 52 213 49 002 BELG.-LUXBG. 23 1 
3 2 002 BELG.-LUXBG. 163 3 27 34 42 4 004 FR GERMANY 47 99 35 7 7 004 RF ALLEMAGNE 483 ss8 223 160 005 ITALY 121 . 8 7 i 8 005 ITALIE 771 153 27 1 99 32 i 006 UTD. KINGDOM 18 2 3 5 1 006 ROYAUME-UNI 441 41 67 183 39 11 038 AUSTRIA 4 3 1 038 AUTRICHE 118 111 2 3 
2 624 ISRAEL 11 11 
15 i 624 ISRAEL 147 145 175 13 720 CHINA 17 1 720 CHINE 198 8 
125 
126 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Meng en 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunfl -_I We rte 1000 ECU ·-·--- - _ Valeurs 
_()rlglne I provenance Origins I provenance - ~- ------- --- - -
Nlmexe I EUR 10 ptutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "&>.dba Nlmexe I EUR 10 ptutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "&>.Oba 
4304.30 4304.30 
732 JAPAN 10 10 732 JAPON 187 187 
1000 W 0 R L D 293 131 103 1 22 18 • 8 8 • 1000 M 0 ND E 3643 1389 1059 57 472 377 129 102 57 1 1010 INTRA-EC 234 108 70 1 21 14 8 8 8 • 1010 INTRA-CE 2835 919 588 57 449 352 119 99 53 1 
1011 EXTRA-EC 60 23 33 1 2 1 • 1011 EXTRA-CE 1008 470 473 23 25 10 3 4 
1020 CLASS 1 20 8 11 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 454 225 198 17 6 3 3 4 










Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herlcunlt 
Orlglne I provenance 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herlcunll 
1----~--~~--~--~---~--~---~--~---~---1 Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc "E>.ll.dba Nlmexe EUR 10 
Janvier - Decembre 1984 
Unlt6 1uppl6mentalre 
utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc "E>.>.ooa 
3902 POl.YllERISAllONS-UHD lllSCHPOl.YllERISAllONSERZEUGHJSSE 
POl.YllERJSAllON AND COPOLYllERISAllON PRODUCTS 
PRODUllS DE POl.YllERISAllON ET COPOLYllERISAllON 
3902.71 ~~YM~ YVfYI. CHLORIDE WITH YVfYI. ACETATE DI PLATES, SHEETS, Fil.II, FOIL OR STRIPS FOR FLOOR OR WALL COVERJNGS 
~~E CHLORURE ET D'ACETATE DE YIHYI.!, EN PLAQUES ET BANDES POUR PAYEllENT OU REVETEMENT 
t=RDI TAFELN, PLATTEN ODER BAHNEN,TRAEGER IDT POl.'IVINYLCHl.ORID GETRAENXT, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEH 
FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH POlYVINYl CHLORIDE 
DE: BREAKDO\\T; BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT, SUPPORT IMPREGNE, ENDUIT OU RECOlNERT DE CHLORURE DE POlYVINYlE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 6731794 2733979 
258426 
982164 582470 227038 1702973 
002 BELG.-LUXBG. 3312807 666949 9269 214955 
1280271 
1869550 
003 NETHERLANDS 14614826 3234699 5634790 120869 
6028310 
4177989 
004 FR GERMANY 22501059 
247oS 
7113757 1186266 1100922 5464743 
005 ITALY 2753326 1706782 
382367 
8773 160078 810341 
006 UTD. KINGDOM 23319002 4493171 13875617 1097046 798391 
1450827 007 IRELAND 2574355 1089432 
3sa0 1269 
34096 
12999 028 NORWAY 695900 137334 18746 12950 
030 SWEDEN 7003324 
874 
173260 138109 266277 61710 5887226 





036 SWITZERLAND 1416214 201758 283481 497403 171441 
038 AUSTRIA 71700 18733 751 5114 40788 449 1761 
042 SPAIN 927445 80196 219095 15761 265747 104396 202642 
048 YUGOSLAVIA 650185 182407 
351494 
292975 100200 477ri 35653 400 USA 2742845 129834 2838 2135375 
404 CANADA 130891 456 
18549 
114 114677 
728 SOUTH KOREA 841712 145680 
35402 
95700 581783 
732 JAPAN 42069 800 587 
977 SECRET CTRS. 296614 296614 
1000 WORLD 90920899 13447538 29683768 3490304 9183248 3918159 24688655 
1010 INTRA-EC 75849990 12251942 28589972 2697856 7987605 3579403 15476782 
1011 EXTRA-EC 14774086 898982 1073794 792439 1215843 338756 9211873 
1020 CLASS 1 13797764 752752 991594 778979 1194572 238016 6622852 
1021 EFTA COUNTR. 9277426 358699 421005 434841 825787 85729 6111125 
1030 CLASS 2 945965 146230 82200 665 18549 95700 589021 
3902.52 BODEN- UND WANDBEU~ IN TAfEUI, PLATTEN ODER BAHNEll, AUS POLYVINYLCllLORID, OHNE TRAEGER 
DE: OHNE BESTIMMTE LAEN R 
OUADRA TMETER 
FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF PLATES, SHEETS, ALM, FOIL OR STRIP OF POlYVINYl CHLORIDE 
DE: BREAKDO\\T; BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
PlAOUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT, EN CHLORURE DE POlYVINYlE, SANS SUPPORT 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 6770440 1379199 
17733692 
2287340 519713 1028346 
002 BELG.-LUXBG. 26334388 5707857 1489860 975095 
76481 003 NETHERLANDS 729923 142070 126582 82370 
504999 004 FR GERMANY 12827544 
195487 
5742843 3992926 710911 
005 ITALY 5064207 3519379 
1551210 
55282 223903 
006 UTD. KINGDOM 16208909 10644145 1627937 244093 898216 
007 IRELAND 4825294 429831 1180259 21773 80589 
009 GREECE 175882 
4832 
107330 47738 20814 
028 NORWAY 787040 11664 17616 
36612 53989 030 SWEDEN 1190383 
536320 
403407 902 
036 SWITZERLAND 1741165 24549 300014 95149 21103 
038 AUSTRIA 438308 253709 6854 45228 24916 503 
042 SPAIN 1560889 396 1395988 163702 
40320 
250 
048 YUGOSLAVIA 333261 14912 5360 180804 27000 
400 USA 686764 28507 40337 3548 781 714 
404 CANADA 179669 
74436 
21837 600 2055 
624 ISRAEL 376028 265 
13200 728 SOUTH KOREA 143593 13260 
736 TAIWAN 384856 
264945 
23706 
977 SECRET CTRS. 264945 
1000 WORLD 81446684 19705313 31985256 10204345 2835537 3041467 
1010 INTRA-EC 73012835 18506384 30038022 9475680 2401147 2937857 
1011 EXTRA-EC 8169084 933984 1947234 728665 234390 103610 
1020 CLASS 1 7260433 859548 1910003 727998 221190 103569 
1021 EFTA COUNTR. 4475233 815733 446474 366815 178034 75595 





























































































001 FRANCE 1333496 80958 854068 1058 115561 26925 29906 225020 
003 NETHERLANDS 24597 2217 
451 29650 390:i 
22380 
46171 3749 834 004 FR GERMANY 97154 
2843ci 
12385 
005 ITALY 64055 31997 
5700 1s0 
770 2858 
47486 284ci 006 UTD. KINGDOM 63988 3120 2564 2128 
048 YUGOSLAVIA 39844 27500 6000 6344 
1000 W 0 R L D 1676609 147348 48408 899132 5431 187568 98531 81188 231008 1 
1010 INTRA-EC 1608543 115085 35013 893803 5111 159695 87958 81188 228709 1 
1011 EXTRA-EC 70088 32281 11395 5329 320 7871 10573 2297 







































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
~------ ----
Ursprung I Herkunfl I -~- . -- - - - BHondere MaBelnheff Ursprung I Herkunft I Unlt6 auppl6mentalre Orlgtne-f Origins I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E:>.:>.cioa 
400I PUTTEll, Bl.AETTER, S1REFEN, STAEBE, STANGEN UHD PROfll, AUS WECHKAUTSCHIJK 4011.21 
PI.ATES, SHEETS, STRIP, ROOS AND PROFll.! SHAPES, Of UNHARDENED WLCANISED RUBBER 036 SWITZERLAND 272107 7110 13800 249457 1500 100 140 29830 110882 038 AUSTRIA 1117716 623042 
275313 
160952 59560 1700 111750 
PLAQUES, FEUWS, BAHDES, BATONS ET PROFlLES, EN CAOUTCHOUC WLCANISE, NON DURa 042 SPAIN 562013 1450 
813594 
14560 259390 11300 
73ao0 19600 048 YUGOSLAVIA 2630072 1123110 574400 25568 







062 CZECHOSLOVAK 698588 131400 4854oci 140529 135707 508 BRAZIL 485400 
112ooci 39ss0 73340 12220 ~&°J ~~gf,~~~.(= ~=R8'B4fi4l llADE FROM PI.ATES, SHEETS AND STRIP OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 680 THAILAND 237110 7530<i 1778392 12soci 18710 728 SOUTH KOREA 7441934 4505096 283929 175150 592857 
SQUARE METRES 732 JAPAN 258317 50630 5655ci 2512133 73300 9275 46240 43900 78872 24358:i 736 TAIWAN 8011530 2334415 564510 6300 1731980 518159 == SOI. ET TAPIS DE PIED, Sf CEUX DU 4014, EN CAOUTCHOUC NON DURa AUTRE QUE SPONGIEUX OU CEU.UUIRE 
1000 W 0 R L D 31032481 12024950 1306309 7118863 2142966 1894204 3868024 321842 1906054 449469 
1010 INTRA-EC 8643669 2828812 823825 974935 423167 1604439 1541947 241800 184875 19869 
001 FRANCE 251012 90517 
36633 
18913 1777 35431 102233 502 1639 . 1011 EXTRA-EC 22388812 9196138 482484 6143928 1719799 289765 2326077 79842 1721179 429600 
002 BELG.-LUXBG. 412828 59384 317 10118 
29743 
178302 128062 12 . 1020 CLASS 1 4859779 1806727 289113 1244003 725260 270465 198078 31692 274841 19600 
003 NETHERLANDS 75041 6584 11861 3080 
497333 
14735 4504 4534 . 1021 EFTA COUNTR. 1404285 631537 13800 430409 63000 1800 111890 31680 120169 
262293 004 FR GERMANY 1325958 
67081 
127066 82114 101415 442994 943 62881 11212 1030 CLASS 2 16493895 6951511 188671 4899925 983989 18800 1980470 45400 1162836 
005 ITALY 616134 243487 
2271 
49239 102126 138197 
610272 
17106 898 1040 CLASS 3 1035138 437900 4700 10550 500 147529 2750 283502 147707 
006 UTD. KINGDOM 711802 10170 5458 61972 19269 
15247 
2369 1 






4011.23 lUF1SCHl.AEUCIE FUER MOTORRAEDER UNO -ROUER 
030 SWEDEN 199513 21140 
685 
147541 20259 1976 
2 
STUECK 
036 SWITZERLAND 24642 17683 74 2800 430 460 2508 
038 AUSTRIA 42360 12170 21410 2537 3712 3366 20701 2531 INN£ll TUBES FOR MOTOR-CYCLES OR MOTOR.SCOOTERS 042 SPAIN 63743 24751 3385 11548 NUMBER 
056 SOVIET UNION 108297 107917 380 
27325 sooci 060 POLAND 32325 4586 37564 280sS 3594 12677 3473 CHAllBRES A AIR POUR MOTOCYCLES ET SCOOTERS 062 CZECHOSLOVAK 94335 844 3548 NOMBRE 
064 HUNGARY 27729 15340 1756 55ci 4650 5916 9929 272 5983 400 USA 20271 1031 366 645 1562 001 FRANCE 106335 16786 
17373 
27724 1845 11741 11663 
sci 5422 31154 004 FR GERMANY 182498 
68875 
117147 26756 11473 6603 2276 820 
1000 W 0 R L D 4091132 443070 490506 153836 851665 306332 970080 751200 112330 12113 005 ITALY 366222 118151 
27925 
12172 56758 86270 3026 20970 
1010 INTRA·EC 3454069 235585 424505 106695 654876 288004 899687 7442B5 8B541 12111 042 SPAIN 66192 4200 30624 100 240 3103 
16100 1011 EXTRA-EC 837018 207485 66001 47096 1969B9 18328 70413 6915 23789 2 048 YUGOSLAVIA 132086 115686 250 
1020 CLASS 1 355702 76886 26301 18927 154698 14709 51479 3442 9258 2 508 BRAZIL 207020 207020 





732 JAPAN 75409 15240 5054 9670 11292 28516 4037 560 
4011 REFEN,LUFTSCILAEUCllE UHD FELGENBAENDER AUS WEICHKAUTSCHUK 736 TAIWAN 1633776 11670 164190 1084275 7610 20900 237826 21400 2350 83555 
RUBBER TYRES, TYRE CASES, INTERCHANGEABLE TYRE TREADS, INN£ll TUBES AND TYRE FLAPS, FOR WHEELS Of ALL KINDS 1000 WORLD 3177807 135261 357946 1734616 87545 102442 494706 29014 36362 199915 
1010 INTRA-EC 713259 86501 154483 149391 48348 80287 104986 6634 11459 73170 
BANDAGE5,PNEUllATIQUES,CHAMBRES A AIR ET FLAPS EN CAOUTCHOUC 1011 EXTRA-EC 2464548 48760 203463 1565225 41197 22155 389720 22380 24903 126745 
1020 CLASS 1 351942 20320 35913 206730 20687 1255 43944 980 4353 17760 
4011.20 LUFTREIFEN FUER ZMLE LUFTJ"AHRZEUGE 1021 EFTA COUNTR. 40171 880 101 15553 9295 75 12037 880 300 1050 
STUECK 1030 CLASS 2 2086496 18320 167210 1376495 20510 20900 345056 21400 20550 94055 
PNEUMATIC TYRES FOR USE ON CIVI. AIRCRAFT 4011JS LUmCHUEUCHE FUER PERSONENKRAFTWAGEH 
NUllBER STUECK 
PNEUllATIQUES DEST1NES A DES AERONEFS CMLS INNER TUBES FOR MOTOR CARS 
NOMBRE NUMBER 
001 FRANCE 2620 1839 
1867 1525 
56 619 104 2 CHAllBRES A AIR POUR YOITURES PARTICUUERES 
002 BELG.-LUXBG. 9795 3695 2708 
371 15 
NO MB RE 
003 NETHERLANDS 6842 291 3860 2305 
1118 004 FR GERMANY 4268 
798 
2481 290 353 26 229 3 001 FRANCE 2818707 1250855 358510 628049 89996 450154 268595 16 101496 29548 006 UTD. KINGDOM 3156 441 131 716 836 
2 
002 BELG.-LUXBG. 796583 39285 30212 316060 
84737 
43060 1000 8456 
036 SWITZERLAND 2244 26 
12 
1630 423 96 67 003 NETHERLANDS 271401 47038 55443 66868 134393 43653 14565 25965 562 042 SPAIN 196 
7621 664 45 338 7518 10 139 2 004 FR GERMANY 412676 699376 29533 20215 96243 200 64662 400 USA 22329 5233 198 745 005 ITALY 3331266 1529016 
14582 
259783 268205 283669 
107577 
154206 137011 
632 SAUDI ARABIA 1023 5 627 391 34 sci 006 UTD. KINGDOM 593361 256673 45291 71229 13324 10815 83565 1120 732 JAPAN 5430 120 3389 1837 007 IRELAND 25491 
33701 1342 
14676 
24042 19 1268:i 030 SWEDEN 191220 
34177 
119433 
1000 W 0 R L D 68123 14401 14844 8459 5681 12882 10564 242 994 58 036 SWITZERLAND 76366 11814 780 
19774 1298 
29595 
97320 17295 1010 INTRA-EC 27419 6627 8659 4251 4933 2534 181 229 3 2 038 AUSTRIA 555120 191233 48637 2568 176995 
1011 EXTRA-EC 40704 m4 6165 4208 748 10348 10383 13 991 54 042 SPAIN 322126 7949 167964 59157 28776 2322 53994 200 1744 
1020 CLASS 1 33741 7769 5245 2472 680 7163 9360 13 985 54 048 YUGOSLAVIA 484429 48900 2940 76630 50160 99 302719 3060 1021 EFTA COUNTR. 5480 28 
946 
1788 437 3155 
1023 
3 67 2 400 USA 33656 193 995 26159 463 5582 
276835 
165 
17142 1030 CLASS 2 6963 5 1736 68 3185 6 728 SOUTH KOREA 2004155 11521 207459 . 144184 37398 31635 1264748 13233 
732 JAPAN 149448 820 42978 
597884 
10833 566 31956 320 62541 4011.21 WFTSCHLAEUCHE FUER FAHRRAEDER UNO MOPEOS 736 TAIWAN 1089544 36680 13840 420895 19685 
STUECK 
1000 WORLD 13245891 2605958 2531454 1720745 1058767 873049 3180079 499152 588598 190091 
INNER TUBES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUWARY MOTOR 1010 INTRA-EC 8258167 2296827 2017793 756538 871481 836635 748968 123358 438350 168239 
NUllBER 1011 EXTRA-EC 4986308 309131 512245 964209 185306 36414 2431111 375794 150248 21B52 
1020 CLASS 1 1835757 294610 268106 207241 134068 3719 722524 98959 102660 3870 
CHAllBRES A AIR POUR VELOCIPEDES ET POUR YB.OCIPEDES AYEC MOTEUR AUXIUAIRE 1021 EFTA COUNTR. 842228 236748 53209 45295 43816 1298 328273 98439 35150 
17142 NOllBRE 1030 CLASS 2 3115543 11521 244139 744468 51238 32195 1705087 276835 32918 
1040 CLASS 3 35008 3000 12500 500 3500 14668 840 001 FRANCE 1582457 204001 
190407 
244221 122561 768040 172861 16410 44066 10297 
002 BELG.-LUXBG. 222845 8746 364486 22414 648885 1241448 8510 1278 3556 4011.27 lUF1SCHl.AEUCIE FUER LASTICRAFIWAGEN UHD OlllllBUSSE 003 NETHERLANDS 5013810 2590355 69540 
234251 
87036 STUECK 
004 FR GERMANY 641983 
7836 
15667 261140 68247 37616 30 23792 1240 
005 ITALY 183987 58647 65588 1056 28705 82869 216856 2780 2100 INN£ll TUBES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 006 UTD. KINGDOM 944334 17780 489564 35385 90562 25923 2682 NUMBER 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herltunll I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herltunll I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.doo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-lux. j UK I Ireland j Danmark j "E>.>.dba 
4011.27 CHAllBRES A AIR POUR CAlllONS OU AUTOBUS 4011.45 
NOllBR.E 
1011 EXTRA-EC 603229 37318 284798 136020 32344 34940 46919 30890 
001 FRANCE 268496 63266 
11129 
25271 46046 82725 38876 264 7242 4806 1020 CLASS 1 80572 898 1960 25620 15144 22000 13360 1590 
002 BELG.-LUXBG. 78778 5818 1622 58139 
16665 
1082 250 340 . 1030 CLASS 2 429437 34000 213588 109490 17000 
12940 
26059 29300 




60 . 1040 CLASS 3 93220 2420 69250 910 200 7500 
004 FR GERMANY 437947 
293242 
112285 33177 93694 155815 10925 1818 
005 ITALY 541398 185574 585 17061 17164 11433 45312 6835 10089 4011.52 ~~CKEN UND SCHUUCHLOSE R.EIFEN, NEU, FUER FAHRRAEll£R UND llOFEDS 006 UTD. KINGDOM 215230 32648 20459 40215 63507 44498 11077 1427 009 GREECE 45458 700 260 3653 305 030 SWEDEN 19249 6923 
18889 21905 6207 
8368 
14354 
NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR BICYWS OR CYWS WITH AUXIJARY llOTOR 
038 AUSTRIA 160652 66026 
1445 
31282 1989 NUllBER 
042 SPAIN 24301 3371 4116 6456 1122 6279 1512 
2880 2255 048 YUGOSLAVIA 124242 22272 11320 59401 960 25154 PNEUllATIOUES NEUFS P.VELOCIPEDES ET YaOCIPEDES AYEC llOTEUR 
058 GERMAN DEM.R 46830 2603 46830 4300 NOllBR.E 062 CZECHOSLOVAK 15723 
1756 1700 97i 128 
8820 
183 12 400 USA 7649 160 2733 001 FRANCE 4312918 399533 
1723 
2760199 121584 591513 347962 3265 75044 13838 
624 ISRAEL 8444 
25298 
548 30 6600 60 6606 12203 1150 1200 002 BELG.-LUXBG. 46783 12518 3300 24765 932242 2582 3so0 1895 1756 728 SOUTH KOREA 266706 4426 60215 2201 121133 33480 003 NETHERLANDS 3586358 1238273 76252 716080 
91609 
584539 13622 
732 JAPAN 43059 8552 1730 
10434 
1796 9753 1302 11957 7969 004 FR GERMANY 789030 
13849 
36788 529533 60080 30349 65 31373 9233 
736 TAIWAN 26023 387 14422 780 005 ITALY 400312 294931 
705325 
5040 26022 49542 20 579 10329 
006 UTD. KINGDOM 1536889 11545 336379 19533 107020 
55876 
195989 160098 1000 
1000 W 0 R L D 2427921 542379 377715 221935 205029 284483 566512 88639 55312 85917 038 AUSTRIA 894169 502224 
49199 
242860 45111 1300 31275 15523 
1010 INTRA-EC 1646087 406370 330976 81205 189881 273755 281617 47664 36479 18140 042 SPAIN 112155 1540 53750 50 250 6866 500 
10400 1011 EXTRA-EC 781826 136009 46739 160730 15148 10728 284895 40967 18833 67777 048 YUGOSLAVIA 1585737 735510 457628 340874 22500 18825 
1020 CLASS 1 396749 107539 37842 89973 8452 8417 83895 24464 17683 18484 060 POLAND 499387 329450 4000 37000 92520 140900 17017 6950 20000 3400 1021 EFTA COUNTR. 188926 73184 18920 22416 4234 6207 39652 21650 2683 
35466 
062 CZECHOSLOVAK 850170 153733 
1149549 
278283 172320 93904 
1030 CLASS 2 303323 25765 4997 70757 6600 2311 144080 12203 1150 508 BRAZIL 1149549 
1040 CLASS 3 81754 2705 3900 96 58920 4300 13833 628 JORDAN 116000 
1oooo0 
116000 
143670 8900 112548 83672 680 THAILAND 473126 24336 
4011Jt LunSCHLAEUCHE FUER RAEDER. NIClfT II 4011.21 BIS 27 ENTHALT. 706 SINGAPORE 74750 
3882950 75400 
33900 5000 3000 
341514 
32850 
13545 STUECK 728 SOUTH KOREA 7214207 1395186 880307 31400 593845 
732 JAPAN 430478 80297 17199 
2646351 
27317 25089 150740 44350 125246 4590 INNER TUBES FOR YEHICl.ES NOT WllllDI 4011.21-27 736 TAIWAN 9241175 2582598 64610 570155 27555 2769312 443717 92527 
NUllBER 
1000 W 0 R L D 33464439 10058481 968731 10911657 2373056 1980548 4797589 288418 1845315 260648 
CHAllBR.ES A AIR POUR ROUES, NON REPR. SOUS 4011.21 A 27 1010 INTRA·EC 10694259 1675718 746073 4741137 265911 1716877 1026843 202939 282811 36150 
NOllBR.E 1011 EXTRA-EC 22790160 6382763 222858 8170520 2107145 263669 3770746 65479 1562704 224498 
1020 CLASS 1 3093761 1334032 71763 767198 415493 26834 246972 33179 183300 14990 
001 FRANCE 506513 149406 
15407 
182888 16915 51492 95394 473 9855 92 1021 EFTA COUNTR. 952372 516685 3720 255820 47152 1495 58096 33175 38229 
106072 002 BELG.-LUXBG. 30336 7979 968 4261 
73768 
1579 123 19 . 1030 CLASS 2 18284732 6565548 146895 5366322 1599132 70855 3224474 45350 1160084 
003 NETHERLANDS 1231142 389395 139460 25602 
47762 
549519 864 52534 . 1040 CLASS 3 1411687 483183 4000 37000 92520 165980 299300 6950 219320 103434 
004 FR GERMANY 518696 
158782 
113685 140232 54163 138352 1114 20935 2453 
005 ITALY 467412 85601 
30637 
12003 29862 173426 
31589 
4130 3608 4011.53 NEUE UUFDECKEN U.5CllLAIJCHLR.EIFEN F. llOTORRAEDER U. -ROUER 
006 UTD. KINGDOM 195657 34606 71710 13158 1523 
60227 
12216 240 STUECK 
030 SWEDEN 248054 49782 4682 22410 7061 379 119 103344 50 
032 FINLAND 11409 669 624 
19696 
318 282 100 6274 3142 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR llOTOR.(YWS OR llOTOR-SCOOTERS 
036 SWITZERLAND 101075 272 863 20 
2536 
80224 6666 2336 494 NUllBER 038 AUSTRIA 197708 63612 30918 72330 2910 15906 
042 SPAIN 57201 4367 11159 4887 3146 1170 28903 2999 570 
1300 
PNEUllATIOUES NEUFS POUR llOTOCYCLES ET SCOOTERS 
048 YUGOSLAVIA 1011338 124634 98890 377857 175526 125101 22731 1694 83605 NOllBR.E 
058 GERMAN DEM.R 163241 
9374 39214 4737 7609 937 
15520 1000 146721 
166 400 USA 77365 14165 56 1107 001 FRANCE 388350 97035 
87sB 
100475 18836 28287 115694 346 8753 18924 
508 BRAZIL 3490 
1942:i 
1790 
1166 2700 179 
1700 002 BELG.-LUXBG. 46398 13313 17205 3276 
4153 
3670 76 70 
624 ISRAEL 28518 1212 3238 
27264 17119 220 





10838 728 SOUTH KOREA 2345729 1884307 11206 212613 48327 1030 143643 004 FR GERMANY 456916 
121134 
98482 8236 83943 15264 




5062 2003 11082 277 005 ITALY 483847 142770 
1107 
1047 29450 145699 
11530 
9096 14651 
736 TAIWAN 2947222 726848 525543 214892 469558 308625 10455 006 UTD. KINGDOM 28739 1882 3615 1113 2063 
100 
1429 
030 SWEDEN 21263 4682 6442 150 4511 4615 763 
1000 W 0 R L D 10259032 3630481 1167647 1710965 572280 447898 1843803 82463 779249 24248 036 SWITZERLAND 7334 1987 733 4570 2364 9 35 e5li 150 1450 1010 INTRA-EC 2980437 743960 426693 381385 106047 211715 970178 34337 99731 6393 038 AUSTRIA 19206 6243 100 3306 670 4073 
1011 EXTRA-EC 7278589 2886521 740954 1329574 466233 238181 873827 48128 879518 17855 042 SPAIN 272161 20002 114338 94747 849 12524 29184 517 
5oo0 1020 CLASS 1 1733849 254829 186494 501967 197640 130405 233753 19862 206612 2287 048 YUGOSLAVIA 75894 
26622 1sa0 
70264 630 363 1021 EFTA COUNTR. 559981 114335 37137 114436 10505 3197 156517 13062 110248 544 062 CZECHOSLOVAK 41848 
10166 148 2409 
5686 7495 
1030 CLASS 2 5333577 2630578 547580 801597 265919 105576 618604 27264 325784 10675 400 USA 23351 3804 3404 3285 135 
1040 CLASS 3 211163 1114 6880 26010 2674 200 21270 1000 147122 4893 508 BRAZIL 66352 66352 
3210i 2so0 680 THAILAND 34601 
7520 3040 26538 19700 1995 4011.45 SCHUUCllREIFEN 728 SOUTH KOREA 81550 
91o4 
17785 
s5 4972 STUECK 732 JAPAN 311240 220822 8931 13601 12069 41240 5063 345 
736 TAIWAN 829506 10725 123887 510074 8320 3560 147752 8975 2923 13290 
TYRE CASES WITH SEWN-IN INNER TUBES FOR RACING BICYWS 
NUMBER 1000 W 0 R L D 3196327 541873 516607 1097884 147658 105158 835134 21633 52054 78148 
1010 INTRA-EC 1399528 237357 253931 297175 95395 72189 352387 11943 34668 44483 
BOYAUX 1011 EXTRA-EC 1796799 304518 262678 800689 52261 32969 282747 9890 17386 33665 
NOllBR.E 1020 CLASS 1 737758 259631 134069 197393 24241 29401 78685 915 6628 6795 
1021 EFTA COUNTR. 49964 15003 7275 8026 6875 5364 4208 850 913 1450 
001 FRANCE 524104 149602 
sa7 
160701 84209 86797 35250 810 6735 . 1030 CLASS 2 1013455 18263 126927 602996 28020 3568 198226 8975 10395 16085 
002 BELG.-LUXBG. 15085 735 133 13530 34609 100 100 . 1040 CLASS 3 45588 26622 1680 300 5836 363 10785 003 NETHERLANDS 37670 1913 98 
53218 
870 
005 ITALY 836472 68747 517126 175541 21390 450 4011.55 NEUE UUFDECKEN UND SCHLAUCllLOSE R.EIFEN FUER PKW 
058 GERMAN DEM.R 62460 
2420 
52620 
910 200 9840 7so0 STUECK 062 CZECHOSLOVAK 30760 16630 3100 
204 MOROCCO 172288 
15000 
171188 100 1000 
241o9 
NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR llOTOR CARS 
706 SINGAPORE 205849 41350 109390 16000 22000 1500 NUllBER 732 JAPAN 78010 816 1100 24000 15144 13360 
1000 WORLD 2069983 260315 810630 332860 187543 334368 104529 1090 38630 
1010 INTRA-EC 1468754 222997 525632 196860 155199 299428 57810 1090 7740 
131 
132 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft a ncl M 8 1 h It Ursprung J Herkunll rO~r'11g!!.':ln'!e-'-/J!.pr~av~e~n!!a!nce~--+---,,--===r"'-=..:-..;;--:;;;-;;;;-r-;;;-;;;-;::.::--=,-,.-8_• .... o,;,_e_re""T"""_a_e_n_e"T'"' __ """T ___ -r-_--r-----I Orlglne I provenance Untt6 suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllllelOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
4011.55 PHEUllATIQUES NEUFS POUR VOITURES PARTICULERES 
NOllBRE 
001 FR E 
































































































































































1000 W 0 R L D 53014111 17236341 9302497 5081311 
1010 INTRA-EC 40184723 13730575 6744694 4130625 
1011 EXTRA-EC 12799868 3505768 2554859 904110 
1020 CLASS 1 10638485 3207839 2487002 830182 
1021 EFTA COUNTR. 3283326 1431781 356643 92108 
1030 CLASS 2 730561 127922 25341 51643 
1040 CLASS 3 1430822 170005 42516 22085 






































=tLi:' CASES AND TUBELESS TYRES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











04B Y VIA 
052 T 





































































































































































































































































































































































166152 736 TAIWAN 
8384 800 AUSTRALIA 
3957 958 NOT DETERMIN 
110599 
95924 1000 W 0 R L D 
28917 1010 INTRA-EC 
3864 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 



































































NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 4011.211 
NU UBER = TIQUES NEUFS POUR AERONEfS, NON REPR, SOUS 4011.211 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
400 USA 























1soS 1000 W 0 R L D 43005 8628 1607 18124 4232 
. 1010 INTRA-EC 29392 7628 1563 7858 3421 
1000 1011 EXTRA-EC 13612 1000 44 8268 811 
. 1020 CLASS 1 11593 1000 6 7727 811 
710 1021 EFTA COUNTR. 4549 . 4250 176 
11810 1030 CLASS 2 1853 38 539 















































ARTIClfS Of APPAREL AHD CLOTHING ACCESSORIES (IHCLUDING GLOVES), FOR All PURPOSES, Of UNllARDEHED WLCAHISED RUBBER 
















004 FR GERMANY 
005 ITALY 






669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
: 1000 WORLD 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
2679 1030 CLASS 2 























































SURGICAL GLOVES OF UNllARDEHED WLCAlllSED RUBBER 
PAIRS 






































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
~~~ 122~ 16598961 ~~ m~~ 
8 
13898 


























































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft Unlhl 1uppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark n>-ooa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>->.ooa 
4011.11 4101 ROHE HAEUTE UND FEW (FRISCH, GESALZEll, GElROCICNET, GEAESCHERT ODER GEPICml) 




12000 19041 2 40000 RAW HIDES AND SKINS (FRESH, SALTED, DRIED, PICKi.ED OR UllED~ WHETHER OR NOT Sl'IJT, INCLUDING SHEEPSKINS IN THE WOOL 008 DENMARK 440936 91000 67500 
93250 307506 200722 030 SWEDEN 766347 
113700 
6250 32225 126400 
2aaoo0 
PEAUX BRUTES (FRAICllES, SALEES, SECHEES, CHAWES, PICKLEES) YC LES PEAUX D'OYlllS LAINEES 




542 37500 60 
195640 038 AUSTRIA 93544649 64509948 2527910 568474 472940 85560 3440398 4101.11 ~CICENTllAARTE LAllllFEU..E, FRISCH, GESALZEll ODER GElROCICNET 
062 CZECHOSLOVAK 2071091 245040 97928 699045 696516 
42ooo0 
1944 330620 
390 SOUTH AFRICA 1546500 
42614542 
702000 280500 
6402131 2302803 12090466 
144000 
95 400 USA 91502351 7571567 31n551 162755 16580435 FRES!kSALTED OR DRIED LAllBSKINS, IN THE WOOL 









624 ISRAEL 6877540 1302930 523360 
881388 
583200 
701 MALAYSIA 14610940 5281920 3416320 1719472 2042640 n1soo 102960 386640 C~'rrJ'AGNEAUX LAINEES, FllAICHES, SAi.ES OU SECHEES 720 CHINA 9111600 5929800 550000 300000 312000 2020000 
728 SOUTH KOREA 382825 
63232 
139600 243225 2oooci 121563 736 TAIWAN 897980 673165 001 FRANCE 319767 164724 
13311 
70053 17700 33148 31742 2400 
002 BELG.-LUXBG. 107849 190 5550 62468 58716 31880 5 1000 WORLD 301387094 138547997 54017404 25279025 22270006 8479731 22650535 2248409 25376904 2497083 003 NETHERLANDS 170333 6300 15519 
220567 
84243 
1010 INTRA-EC 74982367 17619115 21214903 13122446 10047088 2475448 5812584 904933 2011845 1574005 004 FR GERMANY 334673 29840 6340 50143 47858 7765 aooci 1011 EXTRA-EC 226378846 120728882 32800795 12152404 12222918 6004283 16837951 1343476 23365059 923078 005 ITALY 55240 
400390 79912 12ooci 
17400 
3326 1020 CLASS 1 191870244 107245490 27427389 7214547 9171918 3271277 15945398 1013315 20373175 207735 006 UTD. KINGDOM 510336 14700 
444319 1021 EFTA COUNTR. 95220888 646237 48 19153042 3003135 2736187 656474 567722 430560 3642380 207640 007 IRELAND 444319 
10363 1os2s 1001 1030 CLASS 2 23175611 7308552 4725480 3938812 2689000 1936390 892553 330161 969940 384723 008 DENMARK 41263 
43945 
13394 
1040 CLASS 3 11332991 6174840 647926 999045 362000 796616 2021944 330620 009 GREECE 1290519 1246454 120 
024 ICELAND 37656 
28132 31soci 
37656 
4013.11 HANDSCHUHE, AUSGEN. FUER HAUSHALT UND CHIRURGISCllE ZWECKE 028 NORWAY 233916 173984 
6442 PAAR 030 SWEDEN 125016 36650 30643 
4200 
49261 
038 AUSTRIA 23169 254 18715 
OTHER GLOVES AND lllTTENS Of UNHARDENED YULCANISED RUBBER EXCEPT HOUSEHOLD AND SURGICAL GLOVES 224 SUDAN 36000 36000 
PAIRS 342 SOMALIA 72000 
1375 
72000 
1645 390 SOUTH AFRICA 38990 
175655 
35970 
llOUFLES ET GANT$, SF DE llENAGE ET POUR CHIRURGIE 400 USA 686382 36889 162494 311344 
PAIRE 404 CANADA 68612 31643 
57170 
36969 
612 IRAQ 57170 
297320 OD1 FRANCE 6101640 862973 
3845581 
2994358 161331 307166 477011 14690 1254411 29700 636 KUWAIT 297320 
72681 70837 501594 4996 234332 4 002 BELG.-LUXBG. 4794030 359168 40345 70425 
104879 
325148 14826 138452 85 800 AUSTRALIA 885008 
200 
570 




804 NEW ZEALAND 1011021 112 392680 6787 611242 
004 FR GERMANY 1167139 
160161 
298103 263917 268603 592 86874 
006 UTD. KINGDOM 601575 78513 36638 44542 41779 
2747494 
211070 22572 6100 1000 WORLD 6979944 435794 1162028 2474599 324138 144712 2095548 3331 31508 308290 
038 AUSTRIA 4335753 472641 749794 152528 173182 8240 14256 17618 . 1010 INTRA-EC 3274319 226117 481513 1462837 319738 139722 630883 3331 
31soa 
10400 
042 SPAIN 3890388 852807 564209 1443038 38950 165422 563542 96592 163828 . 1011 EXTRA-EC 3705625 209677 680515 1011962 4400 4990 1484883 297890 
048 YUGOSLAVIA 380611 379601 
528774 
1010 
187632 4839 30248 435736 1060 
. 1020 CLASS 1 3142517 195077 676815 792818 4400 4990 1456453 11394 570 
400 USA 2354674 1114048 52265 72 1021 EFTA COUNTR. 435741 81020 
3700 
81158 4200 260921 6442 




• 1030 CLASS 2 563108 14600 219144 8230 20114 
701 MALAYSIA 3020282 1908122 96192 557152 • 1031 ACP (63) 144214 143974 240 
720 CHINA 3068500 
84014 37oo0 
3068500 
103212 60762 54849 1200 736 TAIWAN 1475685 1134648 
1080 
4101.11 ~ LAllllFEU..E, FRISCH, GESALZEll ODER GETROCICNET 
740 HONG KONG 191812 101770 4400 74800 6140 6 3616 
1000 WORLD 33045102 8511795 8384601 10243963 1153630 1293838 4827015 792260 2002694 55508 FRES!kSALTED OR DRIED LAllBSKINS, NOT IN THE WOOL 
1010 INTRA-EC 13141352 1499178 4346920 3432898 455705 730122 880063 242248 1503603 50615 NUllB 
1011 EXTRA-EC 19885811 5012617 2017681 6810875 697925 545765 3746952 550012 499091 4893 
1020 CLASS 1 11353743 2634415 1877523 1854757 400513 227501 3343460 549712 265765 77 ~U:rJ''AGNEAUX, NON LAINEES, FIWCHES, SALEES OU SECHEES 
1021 EFTA COUNTR. 4661321 475967 782180 309638 173551 57240 2747584 15384 99777 
4816 1030 CLASS 2 5421157 2136211 139738 1887618 297412 318264 403492 300 233306 




7500 42840 23220 
002 BELG.-LUXBG. 123923 
1300 4720 
3228 
1ooci 003 NETHERLANDS 41146 34018 
14500 11468 
100 
006 . KINGDOM 37348 2000 
163639 
9380 
007 ND 163639 
78784 009 CE 78784 56oci 277174 028 AY 283374 600 
400 USA 101565 13840 
100 
87745 
800 AUSTRALIA 47837 9745 37992 4aooci 804 NEW ZEALAND 58165 10165 
1000 W 0 R L D 1259181 7979 156282 288689 17284 12397 875246 4000 97304 
1010 INTRA-EC 829468 2379 156072 171613 17284 12297 236221 4000 33600 1011 EXTRA-EC 829715 5600 210 117078 100 439025 63704 
1020 CLASS 1 588582 5600 210 93319 100 437353 4000 48000 
1021 EFTA COUNTR. 305449 5600 702 299147 
157o4 1030 CLASS 2 39461 23757 
4101.15 ~CICENTllAARTE SCHAFFEW, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCICNET 
FRES!k SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, IN THE WOOL 
NUllB 
~~'rJOYlllS LAINEES, AUTRES QUE D'AGNEAUX, FIWCHES, SAL&S OU SECHEES 
001 FRANCE 96142 15527 
15282 
15456 5376 52493 5940 1350 





003 NETHERLANDS 339072 97075 62929 
179820 
55980 
22 004 FR GERMANY 369670 
24822 
64795 2100 114490 8435 633 006 UTD. KINGDOM 445678 273630 116722 22358 7513 
321239 007 IRELAND 321239 
133 
134 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
-------
_llllllondera llaBelnhelt Ursprung I Herkunft · Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark i:>.>.c1ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.Mba 
4101.15 4101.12 PEAUX OE CHEVREAUX ET CHEVRETTES, FRAICHES,SALEES OU SECHEES 
NOllBRE 
009 GREECE 63039 400 1665 61374 362 57154 198 024 !CELANO 58114 001 FRANCE 181680 14891 166692 97 
028 NO y 69090 34337 34753 
842 
002 BELG.-LUXBG. 120818 120818 
1306 24000 792 030 N 53620 51778 42296 1000 003 NETHERLANDS 26510 418 036 ALAND 141327 96531 
228461 
2500 009 GREECE 260342 200ri 3000 257342 038 AU A 238983 6516 9096 4006 036 SWITZERLAND 23882 3805 280938 042 SPA 9096 
291236 
040 PORTUGAL 282238 1300 
056 SOVIET UNION 302931 11695 600Ci 437465 1s0 042 SPAIN 384731 384731 51500 224 SUDAN 661543 123100 94828 224 SUDAN 51590 
42000 232 MALI 127669 8000 119669 334 ETHIOPIA 54016 
97200 
12016 
236 UPPER VOLTA 192913 192913 528 ARGENTINA 97200 
23000 46000 248 SENEGAL 323078 
437 40640 323078 720 CHINA 122376 53376 288 NIGERIA 547509 506432 
: 1000 WORLD 302 CAMEROON 126140 4325 121815 1841713 184182 22427 1391792 42000 889 437 199988 
324 RWANDA 56198 56198 . 1010 INTRA-EC 635149 139009 7322 487492 
42000 
889 437 
199988 328 BURUNDI 64720 600Ci 100040 64720 1517120 • 1011 EXTRA-EC 1206584 45173 15105 904300 334 ETHIOPIA 11331n 110617 • 1020 CLASS 1 719398 22173 5105 5n120 15000 
338 DJIBOUTI 230811 500 4500 230311 . 1021 EFTA COUNTR. 318812 22173 5105 291534 42000 138986 342 SOMALIA 747369 742869 . 1030 CLASS 2 364790 10000 173804 
346 KENYA 209787 209787 
12oo0 1031 ACP ~63a 195650 23oo0 28344 42000 
125306 
350 UGANDA 296065 
745809 1767034 
284065 
13400 344088 514057 1040 CLA 122376 53376 46000 390 SOUTH AFRICA 4289694 905306 
400 USA 1076678 90385 472583 382626 17155 113929 4101.13 ~~ FRISCH, GESAUEN ODER GETROCKNET 
404 CANADA 75391 
5100 
5937D 16021 
512 CHILE 19162 14062 
soci 524 URUGUAY 53606 1460 51646 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS, BUT NOT KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 





632 SAUDI ARABIA 747712 482187 
13700 636 KUWAIT 993735 920920 59115 PEAUX OE CAPRINS, SF OE CHEVREAUX ET CHEVRETTES, FRAICHES, SALEES OU SECIJEES 
644 QATAR 84562 84562 
685273 50400 
NOllBRE 
652 NORTH YEMEN 735873 200 
41546 656 SOUTH YEMEN 172523 160523 12000 001 FRANCE 293552 677 5044 245154 6175 664 INDIA 96865 
49oci 12537 
96865 002 BELG.-LUXBG. 63004 945 57015 
7358 1o30ci 720 CHINA 17437 
15212379 486:i 159194 36046 003 NETHERLANDS 90445 11266 51444 1oon 2012 800 AUSTRALIA 16087144 599445 75223 006 UTD. KINGDOM 49012 47000 
804 NEW ZEALAND 1036835 766368 270467 009 GREECE 175103 
11601 
175103 
028 NORWAY 64639 336 53038 1000 W 0 R L D 34245788 1820403 21126622 6578003 253080 806423 3630860 633 1062 28700 036 SWITZERLAND 40705 36919 3450 
1010 INTRA-EC 1795518 167970 458906 207250 225733 285986 447668 633 22 1350 040 PORTUGAL 106659 
17799 
106659 
1011 EXTRA-EC 32450268 1652433 2D68n18 8370753 27347 520437 3183192 1040 27350 042 SPAIN 379249 
24000 
361450 
1020 CLASS 1 23212996 1632201 18339546 1633616 21347 520437 1064809 1040 052 TURKEY 24000 
7oo0 7oo0 1021 EFTA COUNTR. 600647 196562 42296 258461 362 101926 1040 
27350 
212 TUNISIA 108400 94400 
1030 CLASS 2 8895215 15332 2316475 4411675 6000 2118383 224 SUDAN 274991 32200 102861 139930 
1031 ACP (63a 5492765 7897 285215 3224485 6000 1957018 12150 232 MALI 485331 80000 402131 3200 
1040 CLASS 342057 4900 11695 325462 236 UPPER VOLTA 976145 187850 609995 178300 
240 NIGER 571308 58168 483140 30000 
4101.11 ~ SCHAFml.E, FRISCH, GESAUEN ODER GETROCKNET 248 SENEGAL 400451 400451 90oci 272 IVORY COAST 210040 201040 





FRES~ SAL TED OR DRIED SHEEPSKINS, NOT IN THE WOOL 302 CAMEROON 220987 137487 13700 
NUl!B R 322 ZAIRE 51600 
3oooci 
51600 
324 RWANDA 1557690 1527690 
~1§1JOVINS, NON LAJNEES, AUTRES OUE D'AGNEAUX, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 328 BURUNDI 83906 83906 60oci 111606 173815 334 ETHIOPIA 2069524 
soci 
1778109 
338 DJIBOUTI 93017 
49221 
51117 41400 
001 FRANCE 75748 
2268 1970 
16378 7109 52261 342 SOMALIA 916928 650207 
14000 
217500 
002 BELG.-LUXBG. 20419 4640 
7100 
11541 346 KENYA 368102 327101 27001 
003 NETHERLANDS 99460 92351 
4595 5120 6098 





004 FR GERMANY 34643 18830 390 SOUTH AFRICA 206985 155080 10035 
007 IRELAND 59904 
1200 
1000 58904 628 JORDAN 84172 
306 
84172 
028 NORWAY 30155 
45198 
28955 652 NORTH YEMEN 457510 457210 
232 MALI 45198 600Ci 676 BURMA 106179 17606 106179 3460ci 236 UPPER VOLTA 108006 102006 701 MALAYSIA 52200 
349270 7915085 240 NIGER 59868 1000 58868 720 CHINA 8309019 5600 39064 
334 ETHIOPIA 150415 
a:i 150415 55246 800 AUSTRALIA 287415 21980 258235 7200 390 SOUTH AFRICA 82784 27455 
102s0 40 : 1000 W 0 R L D 1022028 400 USA 118274 900 107084 23848628 564981 810148 20602868 107178 14733 526828 68 




. 1010 INTRA-EC 785748 110508 56488 551361 2012 13533 10300 &8 41548 800 AUSTRALIA 96111 40358 • 1011 EXTRA-EC 22862880 454473 753660 20D51507 105164 1200 518328 980482 
1020 CLASS 1 1126547 99443 53862 953259 7200 1200 1486 62 10035 
1000 WORLD 1468742 115n7 20834 960353 26458 108795 221536 893 8087 6009 1021 EFTA COUNTR. 212065 48520 336 163147 
58900 514840 
62 
970447 1010 INTRA-EC 302809 98819 232 7865 26458 38957 129818 853 6087 9 1030 CLASS 2 13427314 5760 694198 11183163 6 1011 EXTRA-EC 1163933 16958 208D2 952488 69838 91920 40 6000 1031 ACP Js63a 12343294 500 526478 10314429 24300 514840 962747 1020 CLASS 1 365384 16958 3642 186899 69838 81920 40 6087 1040 CLA 8309019 349270 5600 7915085 39064 
1021 EFTA COUNTR. 51458 12080 8460 5002 32345 2031 600Ci 1030 CLASS 2 780049 765589 4101.n WlllFEl.l.E, GEAESCHERT OOER GEPICmT 
1031 ACP (63) 539922 8460 525462 6000 STUECK 
4101.12 ~ FRISCH, GESALZEll ODER GETROCKNET RAW HIDES AND SKINS OF WISS, PICKLED OR LIMED 
NUll8ER 
~Lr:rs AND SKINS OF KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED PEAUX D'AGNEAUX, CIJAULEES OU PICKLEES 
NOllBRE 
001 FRANCE 1473970 110 4B6ci 1248063 7176 165917 52704 003 NETHERLANDS 172091 6050 109030 52151 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkuntt Unlt6 suppl6mentalr• Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Elllldba Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Elllldba 
4101.n 4101.11 
004 FR GERMANY 90240 
43524 
80040 10200 612 IRAQ 223566 121872 101694 
005 ITALY 43524 
15120 2318036 58935 8400 1900 666 BANGLADESH 19310 19310 006 UTD. KINGDOM 2749803 347418 
103086 
672 NEPAL 7893 
3140 
7893 
120ci 148480 007 IRELAND 103086 
9084 47404 
700 INOONESIA 176666 23846 
009 GREECE 56488 720 CHINA 95000 95000 
028 NORWAY 36600 36600 54000 740 HONG KONG 18000 18000 038 AUSTRIA 54000 220 4m6 304 : 1000 WORLD 042 SPAIN 43185 885 993830 24821 171701 509100 1200 188 2013 193 284818 




9636 . 1010 INTRA-EC 54667 5025 4250 44781 
1200 
188 252 193 
284818 400 USA 107062 83242 . 1011 EXTRA-EC 939163 19798 187451 464339 1781 
604 LEBANON 718130 8064 710066 . 1020 CLASS 1 68283 19796 804 47683 
1200 1761 189616 608 SYRIA 60000 
22ao0 
60000 . 1030 CLASS 2 n5880 166647 416658 
612 IRAQ 202841 180041 
27ooci 
. 1031 ACP (63a 131629 106732 1761 23136 
616 IRAN 1783801 87882 1668919 . 1040 CLASS 95000 95000 
628 JORDAN 32144 46302 32144 800 AUSTRALIA 146666 
2s4 
100364 
225203 3631393 6000 4102 :at UND KALBLEDER (ElllSCILBUEmU.ED£11~ ROSSl.ED£R UNO LEDER VON ANDEREN EINHUFERN (AUSGEN. LEDER DER NAN. 41111 UNO 804 NEW ZEALAND 16028400 6683635 5481915 
814 N.Z. OCEANIA 209798 209798 
1000 W 0 R L D 24811144 28245 7368078 13053298 87311 391120 3888724 8470 7900 
f~ CATILE LEATHER (INCLUDING BUFFALO LEATIER) AND EQUINE LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.111 OR 
1010 INTRA-EC 4895638 27592 404888 3802839 86111 185917 218191 8400 1900 
1011 EXTRA-EC 20115508 853 6963190 9250659 1200 225203 3668533 70 6000 CUIRS ET PEAUX DE BOVINS (YC LES BUFFLES) ET D'EQUIDES, PREPARES, AllTRES QUE CEUX DES MOS. 41111 ET 4108 
1020 CLASS 1 17029715 653 6830933 6324123 1200 225203 3641533 70 6000 
1021 EFTA COUNTR. 110649 179 36600 73600 200 70 4102.21 &3~TA.ERICllTET 1030 CLASS 2 3085793 132257 2926536 27000 
4101.71 SCIWl'EIJ,.E, GEAESCHERT ODER G£PICKELT ~~~ THAii SlllPLY TAIHD STUECK 
=o:ai:NES AND SKINS OF SHEEP, EXCEPT LAMBS, PICKi.ED OR UllED ~~'f = QUE SIMPLEllEllT TAHNE 





003 NETHERLANDS 12798 109 634 13972 1300 1348 3000 001 FRANCE 1850063 6480 
27768 
1432278 17231 224649 144417 25008 004 FR GERMANY 170075 
119949 
34580 113255 1986 
002 BELG.-LUXBG. 3637898 810842 2807449 107435 
118410 
84404 005 ITALY 280321 107322 5086 17672 2363 27004 263 5728 003 NETHERLANDS 1774727 224502 16744 1328208 
100696 
86863 006 UTO. KINGDOM 9854 25 4703 40 
004 FR GERMANY 440434 
2252 
1500 285794 52442 
8742 




038 AUSTRIA 5719 675 4979 
4401 006 UTD. KINGDOM 6385639 899611 44434 534n5 41831 
479476 
042 SPAIN 337941 62 59880 273598 
007 IRELAND 771698 5700 257722 28800 060 POLAND 11638 11638 
008 DENMARK 71034 1200 63738 6096 064 HUNGARY 20353 20353 
4025 100 40 3177 038 AUSTRIA 105027 105027 400 USA 7348 





056 42000 42000 662 PAKISTAN 130312 
91 
7055 




664 INDIA 39365 25034 13004 
288 324090 5004ci 279891 : 1000 W 0 R L D 334 ET IA 408109 12609 265060 80400 1724244 184474 23n34 363181 41345 195926 688494 1338 2126 9628 
346 KENYA 43256 440352 480 40101 102912 40344 2675 1010 INTRA-EC 1137871 148608 163055 323592 35345 59694 394755 1336 1858 9628 390 SOUTH AFRICA 2440756 11328 1845820 . 1011 EXTRA-EC 586373 35868 74879 39589 6000 136232 293739 268 
400 USA 657582 43264 18144 562776 33398 . 1020 CLASS 1 369821 3784 74610 5625 6000 40 279494 268 
604 LEBANON 3088580 10566 3078014 . 1021 EFTA COUNTR. 23129 3722 9958 1118 6000 
136192 
2063 268 
608 SYRIA 976389 
75444 
976389 . 1030 CLASS 2 184561 91 69 33964 14245 
612 IRAQ 961932 886488 
14928 
. 1040 CLASS 3 31991 31991 
616 IRAN 13496341 80260 13401153 
632 SAUDI ARABIA 628663 628663 4102.28 KALBLE~ BOXCALF, ZUGERIClfTET 
660 AFGHANISTAN 350994 350994 QUADRA 
662 PAKISTAN 21694 
100 
21694 




CALf LEA~OTHER THAii BOXCALf AND OTHER THAii SIMPLY TANNED 
800 AUSTRALIA 84020 3198 61194 
599834 
5419 SQUARE l!ETR 
804 NEW ZEALAND 8701920 41420 2117315 3846487 2096864 
958 NOT DETERMIN 79543 79543 =~DEVEAUX, SF BOX.CALF,AllTRES QUE SIMPLTAHNES 
1000 WORLD 47974726 2541757 384762 36013637 1391554 4458614 3138311 2616 3n12 27683 





1020 CLASS 1 12110024 529630 37285 4788633 599834 3989193 2161797 3652 003 NETHERLANDS 615104 15722 8468 25 
31161 
23026 10 306886 






004 FR GERMANY 688039 
4041844 
83359 139502 13255 119130 23 12594 289015 
1030 CLASS 2 20496529 61540 20007433 166516 005 ITALY 7711318 1017332 
55381 
178118 379133 708001 6328 10553 1370009 
1031 ACP Js63a 815213 50040 56217 594726 30084 81471 2675 006 UTD. KINGDOM 227756 18943 43344 7956 72139 796 
11042 18563 388 
1040 CLA 121274 121274 007 IRELAND 61311 1490 22 5694 313 2317 51012 008 DENMARK 206683 3295 104 9745 
5652 
193204 
4101J1 =UNO ZICKELFELLE, GEAfSCHERT ODER GEPICKELT 024 ICELAND 5699 
49 3306 26 21 028 NORWAY 16410 
828 955 
2416 406ci 10639 030 SWEDEN 146218 28686 833 
2465 
86815 24041 
RAW KOES AND SKINS OF GOATS AND KIDS, PICKLED OR LIMED 032 FINLAND 25436 97 201 
215 
20589 2084 4865 NUMBER 038 SWITZERLAND 20644 3958 3060 8554 
1161 
132 
2479 038 AUSTRIA 115891 29500 397 24036 114 58204 
52 6046 PEAUX DE CAPRIHS, CHAULEES OU PICKLEES 042 SPAIN 36323 641 2791 3416 22560 2815 
NOllBRE 064 HUNGARY 17317 17292 25 
390 SOUTH AFRICA 6044 
286 22 7083 6044 39 288 NIGERIA 66192 64431 1761 9000 400 USA 11230 3800 334 ETHIOPIA 25937 
18796 
16937 412 MEXICO 9290 
4959 184 
9290 
40987 3954 390 SOUTH AFRICA 33520 
32955 
14724 508 BRAZIL 60239 10155 
32193 604 LEBANON 118890 85935 520 PARAGUAY 32193 
135 
Januar • Dezember 1984 Import 
~i>"'r '!!lnµJJl>UIJIIJ11---+-------- - Besonden1 MaBelnlleft Ursprung I Herlcunlt 
Orlglne I provenance 1---""T""---,...---....-----.----r---...,..---T'"'""--""T""---....----1 Orlglne I provenance - Unlt6 auppl6mentalre 
















1000 W 0 R L D 16687044 
1010 INTRA-EC 10262428 
1011 EXTRA-EC 6424616 
1020 CLASS 1 408007 
1021 EFTA COUNTR. 334079 
1030 CLASS 2 5994733 









































~~~Of BOVINE LEATHER, OTHER THAN CAif, NOT SIMPLY TANNED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




030 S N 
032 FI D 
036 S ALAND 
038 A 


























































































































1000 W 0 R L D 51416617 13689863 24036777 
1010 INTRA-EC 37453878 9035698 21407537 
1011 EXTRA-EC 13962741 4654185 2829240 
1020 CLASS 1 6003546 3149143 885291 
1021 EFTA COUNTR. 3743785 2215411 470430 
1030 CLASS 2 7887496 1472941 1742124 
1031 ACP (631 154915 3258 40636 
1040 CLASS 3 71699 32081 1825 






































~lfARE~ BOVINE LEATHER, OTHER THAN CAif, NOT SlllPLY TANNED 



































































































































































































































































































. 1000 W 0 R L D 10025766 
. 1010 INTRA-EC 7252423 
37 1011 EXTRA-EC 2773343 
. 1020 CLASS 1 1291996 
10898 1021 EFTA COUNTR. 768630 
. 1030 CLASS 2 1433114 
. 1031 ACP (63) 86171 
. 1040 CLASS 3 48233 






























































: 1000 W 0 R L D 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 








































































































SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER, EXCE'T LEATHER FAWHCl l'ITHIN HEADING NO 41.0I OR 41.DI 
PEAUX D'OVINS, PREPAREES, AUTRES QUE ea.LES DES HOS. 41111 ET 4108 
4103.99 SCHAF- UHD LAMMLEDER, ZUGERICllTET, NICHT DI 4103.10 ENTHALTEN 
QUADRATUETER 
18:~~ ~~fl&lt: SKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, NOT SIMPLY TANNED 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







17 038 AUSTRIA 
51M ~ ~fJPGAL 









































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Hertrunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I UnH6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~<IOCJ Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~<lba 
4103.99 4105.11 
334 ETHIOPIA 20281 975 
3938 
12246 7060 
126 216995 6 
036 SWITZERLAND 31787 114 1058 30614 
42324 
1 
m4 400 USA 368053 107092 39798 98 048 YUGOSLAVIA 1519045 384731 110151 932969 
so<i 67096 404 CANADA 8363 27 1392 
615 
6944 058 GERMAN DEM.R 591961 
34989 
328253 107008 7260 116358 32582 
508 BRAZIL 17561 12947 
227 
3999 064 HUNGARY 138325 72717 3926 4662 4031 5069 
1420 
12931 
2563 624 ISRAEL 5106 1160 1022 
23539 223 
2697 400 USA 97381 9342 6670 36814 901 39671 
662 PAKISTAN 663272 41631 78953 380019 138907 
2370 936ci 528 ARGENTINA 10071 438 311 86n 645 664 INDIA 1704121 743304 8173 622533 6967 81 311333 708 PHILIPPINES 16599 15621 
27535 1535502 
978 90ci 15241 700 INDONESIA 35685 2187 4045 31268 2230 2804 5126 720 CHINA 1609403 14935 15290 32144 728 SOUTH KOREA 12540 165 
1087 
400 732 JAPAN 2055014 1208899 230262 2536n 46136 7046 276850 30085 740 HONG KONG 12313 721 8115 2390 
4g:j 736 TAIWAN 1709664 325483 293289 627245 374449 4565 45020 9528 804 NEW ZEALAND 200752 1086 120 6693 192360 
1000 W 0 R L D 86ru41 2193707 1318882 3737795 515672 62564 608244 7630 100313 83334 1000 WORLD 22161318 8350847 1n2430 3420806 1oa5no 1113510 2879381 29357 164007 3348230 1010 INTRA-EC 6 66 190660 247360 78442 22917 45188 33010 6210 11193 50686 
1010 INTRA-EC 16906355 6618269 1362711 1742023 1024023 794193 1882949 25981 110621 3345585 1011 EXTRA-EC 7942088 2003047 1071135 3659353 492755 17378 575234 1420 89120 32648 
1011 EXTRA-EC 5254983 1732578 409719 1878783 61747 319317 996412 2376 53386 645 1020 CLASS 1 3710253 1585957 348279 1256932 89471 7380 384223 1420 34028 2563 
1020 CLASS 1 2693865 927120 299841 586362 20702 315422 523770 6 19997 645 1021 EFTA COUNTR. 35528 2985 1196 30614 100 4565 523 110 30085 1021 EFTA COUNTR. 129535 57134 15393 1681 726 8528 27682 
2370 
18391 • 1030 CLASS 2 1890196 365216 294351 755985 376072 54343 9579 
1030 CLASS 2 2513083 803702 107026 1079175 40363 3895 465661 10891 . 1040 CLASS 3 2341639 51874 428505 1646436 27212 5431 136668 45513 
1031 ACP sra 34980 975 285.2 25414 7060 6981 1531 1040 CLA 48015 1756 13246 682 22498 4105.99 ZUGERICllTETU LEDER VON 11EREH. ANG. QUADRATMETER 
4104 ZIEGEi!- UNO ZICKEU.EDER, AUSGEN. LEDER DER NRN.4108 UNO 4108 
LEATHER Of AHIMALS OTHER THAN THAT Of SWINE, REPTILES AND FISH, NOT S!llPL Y TANNED 
GOAT AND KID SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FAUllG WITHIN HEADING NO 41.111 OR 41.08 SQUARE llETRES 
PEAUX DE CAPRJNS,PREPAREES,AUTRES QUE CB.LES DES NOs.41111 ET 4108 =·~ux, AUTRES OUE SlllPl.EM.TANNEES, NDA. 
4104J9 ZIEGEi!- UND ZICKEWDER, ZUGERICllTET, NICHT II 4104.10 ENTHALlEN 
001 FRANCE 30756 23292 1056 797 1949 OUADRATMETER 
21386 
1615 47 2000 
004 FR GERMANY 258648 
18124 
11305 686 4879 2621 21 217750 
GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROll INDIAN GOAT OR KID, NOT SlllPLY TANNED 005 ITALY 90661 46705 
6916 
251 1540 20014 
72 
1088 2939 
SQUARE METRES 006 UTD. KINGDOM 10869 86 601 172 2646 
6477 
378 
030 SWEDEN 39491 27393 1764 
12 
49 650 3158 
~~s~fllEBRINS, AUTRES QUE SlllPL TANNEES, NON REPR. SOUS 4104.10 032 FINLAND 7049 4370 739 1657 271 038 AUSTRIA 9785 7050 934 301 
5 
1500 
390 SOUTH AFRICA 37514 9749 4355 15050 8355 
5755 13231 001 FRANCE 700442 322928 
11700 
44211 16004 98021 45389 
1sci 
1803 172086 400 USA 97788 45698 3358 20292 109 9343 
002 BELG.·LUXBG. 23023 2271 2886 5915 
22586 735 25 
61 404 CANADA 10791 10656 
266 5837 
135 
13i 003 NETHERLANDS 36974 10500 1162 1600 
50877 12sci 
384 732 JAPAN 7590 1358 
547 004 FR GERMANY 223280 
1186047 
57801 62419 717 6329 7459 38428 800 AUSTRALIA 5097 2010 2540 
005 ITALY 2005396 524021 
19028 
27753 8365 82705 
1464 
2859 173646 
006 UTD. KINGDOM 108306 216n 35890 9546 1083 
3146 
14555 5261 1000 W 0 R L D 639067 155575 84871 84113 9059 11688 84719 84n 6014 236554 
030 SWEDEN 70631 29409 33082 
1524 
1203 1363 810 1602 14 1010 INTRA-EC 403758 42201 68697 20365 8472 11525 28205 72 1532 222689 
038 AUSTRIA 16470 14684 
127235 429 3587 
30 
a:i 232 1011 EXTRA-EC 235309 113374 16174 43748 587 163 36511 8405 4482 13865 042 SPAIN 696473 55054 438183 1524 70378 1020 CLASS 1 218332 110230 14015 41492 18 183 28014 8405 4130 13865 
064 HUNGARY 12266 3134 600 7142 
139 
444 946 • 1021 EFTA COUNTR. 59515 40761 3457 313 18 49 9634 650 3999 634 
400 USA 19260 1900 25n 4933 9689 22 1030 CLASS 2 15826 3144 2159 2256 60 8202 5 




515 4ci 662 PAKISTAN 1350585 1169106 36819 
11624 228984 
410I LACKI.EDER UNO llETAWSIERTES LEDER 
664 INDIA 49n580 1509094 113036 2605173 20485 39582 449015 587 
666 BANGLADESH 345059 29204 5017 306644 3265 929 PAlENT LEATHER AND IMITATION PAlENT LEATHER; llETAWSED LEATHER 
672 NEPAL 160308 42253 
77 
117830 225 
700 INDONESIA 120230 102 113135 6916 
102ci 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU llETALUSES 
720 CHINA 43858 412 
24700 
42426 
743 MACAO 2n91 236 2881 410l.20 LACK· UND llETAWSIERTES LEDER VON KAELBERN 
QUADRATMETER 
1000 WORLD 11153103 3313509 971627 5089482 180769 175496 870302 4301 41174 708443 
1010 INTRA-EC 3098984 15435n 830599 130488 110097 13on4 135823 2884 28701 388041 ~rm ~lfN PAlENT AND llETAWSED LEATHER Of CALVES 
1011 EXTRA-EC 8054139 1769932 341028 4958994 70672 44722 534479 1437 14473 318402 
1020 CLASS 1 822789 104509 184865 448513 3171 4950 23294 810 1903 1on4 
1021 EFTA COUNTR. 95353 45230 34552 1628 2603 1363 6973 810 1820 374 =~DEVEAUX, VERNIS OU llETAWSES 
1030 CLASS 2 7167699 16618n 175563 4453388 67501 39772 509721 627 11624 247628 







004 FR GERMANY 14263 
10742 
1349 
89 3188 355356 4105 LEDER AUS HAEUlEN OOER FE1.1EN VON ANDEREN TIEREN, AUSGEN. LEDER DER NRN. 41111 UND 4108 005 ITALY 412165 42476 
4945 
269 43 
038 AUSTRIA 5151 13 193 
71o9 OTHER KINDS Of LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.111 OR 41.0S 508 BRAZIL 7109 
PEAUX PREPAREES D'AUTRES ANlllAUX, EXCL CB.LES DES NOS. 41111 ET 4108 1000 WORLD 519319 13087 56640 12094 370 405 34650 213 338 401524 
1010 INTRA-EC 461413 12815 55171 8488 370 212 7518 213 338 378492 
4105J1 ZUGERICllTETES SCIMINSLEDER 1011 EXTRA-EC 57908 472 1469 5608 193 27134 23032 
OUADRATMETER 1020 CLASS 1 47110 472 1469 5574 193 20025 193n 
1021 EFTA COUNTR. 7132 472 1469 4998 193 
11o9 3655 LEATHER Of~ NOT SlllPLY TANNED 1030 CLASS 2 10798 32 
SQUARE llETRES 
LACK· UNO llETAWSIERTES LEDER VON RINDERN 410UO 
P~AUTRES QUE SlllPLEllENT TANNEES, DE PORCINS OUADRATMETER 
II CARRES ~rm =N PAlENT AND llETAWSED LEATHER Of BOVMS OTHER THAN CALVES 
001 FRANCE 55040 40037 
44700 
2013 5743 5618 429 
2808 
1202 50686 003 NETHERLANDS 248362 104776 6830 
16626 
28806 9207 489 
004 FR GERMANY 153973 
38827 
74042 51694 5061 967 134 5449 =~DE BOWis, SF VEAUX, VERHlS OU llETAWSES 
005 ITALY 160079 109291 
17092 36ci 5564 4416 3266 2181 006 UTD. KINGDOM 36635 2268 11692 141 
17962 
1814 
008 DENMARK 24931 4720 1436 813 001 FRANCE 87379 15098 4138 251 1881 65989 44 
137 
138 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt Beaondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft --- -- ---- --- - -· - - ----- Vnlli tiupplimeritalre Orlglne I provenance onorne 1 provenanee 
Nimexe France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark c~~OOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c~MOo 
41Dl.30 4202 REIS~lllKAUfS.,HAN~~RIEFTASCHEN,GELD8EUTEI., ETUIS UHD AEHNLBEHAELTNISSE,AUS LED£R,KUNSTL£DER,WLJWI. 
002 BELG.-LUXBG. 10962 
FIBER,K OFFOUEN,PAP ODER EWEBEN 
97454 22229 1681 
1o9 
61881 40 701 003 NETHERLANDS 6277 494 4857 
7200 
777 
41i ~°'fk~~lifr&°JI ~~8~ AND SllllUR CONTAINERS, OF LEAT1£11, WLCANJSED FIBRE, ARTFICtAL PLASTIC 004 FR GERMANY 107565 
47048 
71639 1395 26914 3455 39483 005 ITALY 262411 130104 
3143 
1057 41264 
006 UTD. KINGDOM 16213 556 4467 6243 
19768 
1804 ARTIClES D£ VOYAG&ACS A PROVISIONS,SACS A M~VIETTES, PORTEFEUWS,ETUIS ET CONTENANTS SllllL,EN CUIR,fl8RE WL· 
007 IRELAND 19768 
225 107934 1316 518 
CANISEE,FEUWS D llATJILAST.ARmc;.CARTON OU US 
038 AUSTRIA 112393 2400 
042 SPAIN 369921 1500, 172825 1315 194281 4202.11 HANOTASCHEN AUS KUNSTSTOFFOIJEN 
508 BRAZIL 5808 5808 STUECK 
1000 WORLD 1092427 75881 515682 8624 14513 11183 420506 5443 1112 39483 HANDBAGS OF ARTFICW. PLASTIC SHEETING 
1010 INTRA·EC 598104 74158 233296 4138 12281 10665 217630 5343 1112 39483 NUMBER 
1011 EXTRA-EC 494323 1725 282386 4486 2232 518 202876 100 
1020 CLASS 1 486440 1725 282386 2836 1807 518 197068 100 SACS A llAlll EN FEUWS DE llATIERES PWTIQUES ARTFICIW.ES 
1021 EFTA COUNTR. 114182 225 109561 1378 
425 
518 2400 100 NOMBRE 
1030 CLASS 2 7883 1650 5808 
001 FRANCE 42097 1965 
155763 
1344 12271 18478 3264 18 170 4587 
4108.40 lit,~~ALLISIERTES LED£R VON SCHAFEN, LAEUMERN, ZIEGEN UND ZJCKELN 002 BELG.-LUXBG. 168264 44 7743 1617i 3541 7 1119 47 003 NETHERLANDS 48278 15531 1922 
5818 27165 
9620 888 3686 660 
004 FR GERMANY 119282 
287676 
24568 33473 17184 16 4443 6615 
~~ ~ PATENT AND METALLISED LEATHER OF SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 005 ITALY 874881 269974 31990 12715 234806 19262 1158 17300 
006 UTD. KINGDOM 301032 1050 15803 1347 
60470 
282143 444 245 
007 IRELAND 60604 
38578 18700 13oS 1o3 134 1628 CUIRS ET PEAUX D'OVINS ET CAJIRlllS, VERHJS OU METALLISES 042 SPAIN 66073 
s6 1375 5150 189 llETRES CARRES 720 CHINA 165089 108570 2400 5000 47499 56<i 728 SOUTH KOREA 40648 4373 2572 123 20000 11159 1658 203 
53002 004 FR GERMANY 5440 
666 




736 TAIWAN 849102 158844 126848 7176 52013 84696 331458 18170 16895 




740 HONG KONG 437516 175561 29504 36696 1985 10750 166825 5152 6436 4607 
042 SPAIN 8449 1000 4086 533 474 
: 1000 WORLD 400 USA 4177 4177 
979 9078 96 3493117 823686 693337 57881 267005 208860 962292 348336 37566 96154 664 !NOIA 27728 17575 . 1010 INTRA-EC 1619784 306266 473366 7162 80516 80837 328895 302134 11154 29454 
1011 EXTRA-EC 1872584 517420 219971 49970 186489 128023 633397 44202 26412 66700 
1000 W 0 R L D 77888 1915 17465 39438 3713 9583 4462 58 786 468 1020 CLASS 1 163774 64934 57938 5329 5000 10418 8521 756 2624 8254 
1010 INTRA-EC 19469 740 12477 1788 2201 31 960 58 746 468 1021 EFTA COUNTR. 70768 22197 38497 53 
180114 
7398 630 52 1941 
57946 1011 EXTRA-EC 58419 1175 4988 37650 1512 9552 3502 40 • 1030 CLASS 2 1525949 343867 159633 44585 106605 567377 42226 23596 
1020 CLASS 1 13743 1175 4988 5843 533 474 690 40 . 1040 CLASS 3 182861 108619 2400 56 1375 11000 57499 1220 192 500 
1030 CLASS 2 30444 17575 979 9078 2812 
4202.17 ~~ASCHEN, ·MAPPEN. SCHULRANZEN AUS KUNSTSTOfFOUEN 
4108.IO ~~ftX~ALLISIERTES LEDER VON TIEREN, AUSGEN. VON KAELBERN, RlllDERN, SCHAFEN, LAEUMERN, ZIEGEN, ZICKEl.ll 
SATCHELS AND BRIEF.CASES OF ARTlFICW. PLASTIC SHEETING 
~lAI! ~=PATENT AND METALLISED LEATHER OF ANillALS OTHER THAN BOVlllES, SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS NUMBER 
=r ~'g VERHIS OU llETALLISES D'ANIMAUX. AUTRES QUE D£ 80VINS, OVlllS, CAPRINS =r;rs. CARTABLES ET PORTE.OOCUMENT$, EN FEUWS DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 11969 604 
20752 
4295 1800 1995 849 14 18 2394 
004 FR GERMANY 57490 
2067 
818 389 2000 250 56008 10 25 20284 002 BELG.-LUXBG. 28969 37 3500 545 1168 3n8 7 350 005 ITALY 28875 1590 
15829 
2924 003 NETHERLANDS 30230 4086 23531 21 
3755 
501 313 10 
21i 038 AUSTRIA 16161 332 004 FR GERMANY 77475 
984i 
7126 43694 14040 1284 108 7257 
048 YUGOSLAVIA 17878 17878 005 ITALY 948283 924635 
519 
500 3001 3407 
32894 
262 6637 
006 UTD. KINGDOM 37186 50 1631 72 
so<i 2020 1000 WORLD 150188 2595 10601 34234 2000 2521 75007 2780 29 20421 058 GERMAN OEM.A 66462 40 46712 17000 1oo<i 8700 2250 1010 INTRA-EC 101247 2539 8250 419 2000 967 65580 1179 29 20284 062 CZECHOSLOVAK 27372 7003 
9956 
10539 
2960 1011 EXTRA-EC 48941 58 2351 33815 1554 9427 1601 137 720 CHINA 28261 405 12840 
61s0 848<i 2100 32o4 4746 1020 CLASS 1 45298 56 1139 33815 785 9347 156 736 TAIWAN 202810 40888 51255 36475 48471 3141 
1021 EFTA COUNTR. 23476 1131 15929 11 6405 740 HONG KONG 102118 15010 28225 15237 888 37981 107 4620 250 
1000 W 0 R L D 2213872 86043 1672601 194341 16557 44348 125086 42088 18272 14538 
1010 INTRA-EC 1147970 15379 977712 52029 9090 20804 20231 33336 9917 9472 
1011 EXTRA-EC 1065901 70664 694869 142312 7467 23542 104855 8751 8355 5066 
1020 CLASS 1 623626 1801 548714 63543 317 3335 5259 68 519 70 
1021 EFTA COUNTR. 553075 1688 543641 4858 67 514 1710 11 516 70 
1030 CLASS 2 305640 55918 79520 51773 6150 9168 86806 3473 7836 4996 
1040 CLASS 3 136635 12945 66655 26996 1000 11039 12790 5210 
4202.41 HANDTASCHEN AUS LEDER ODER KUNSTLED£R 
STUECK 
HANDBAGS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
NU UBER 
SACS A MAIN, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
NOllBRE 
001 FRANCE 295462 37881 
51679 
59001 3698 147086 42671 625 4021 479 
002 UXBG. 120623 25587 1866 35206 
227139 
2746 4 2548 987 
003 RLANDS 673017 246009 93837 34653 
249444 
36438 514 34427 888 004 MANY 609684 
792637i 
188874 25937 92435 34284 583 37239 
005 I 12417479 1737750 
317; 
437231 954632 1221849 15714 116245 7687 
006 UTD. KINGDOM 250028 6860 9124 6541 1331 
130107 
219123 3865 13 
007 IRELAND 130495 52 67 
144 
269 386 008 DENMARK 10911 5222 88 472 4599 
10 009 GREECE 110956 58419 26058 4405 11202 12862 
028 NORWAY 6657 
9; 38 820 172 9a0 236 12 6421 030 SWEDEN 41388 40 39235 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 1:).).000 Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ·e).>.aoo 
42112.41 4202.51 SATCHELS AND B~ES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
NUMBER 




391 37 6535 
036 SWITZERLAND 197274 138520 18932 7771 
2 
1080 ~~ CARTABLES, PORTE-DOCUMENTS, EN CUIR NATUREI., AllTU'ICIEI. OU RECONSTITUE. 
038 AUSTRIA 80887 74384 63 2148 lg~~~ 1755 1548 417 31 042 SPAIN 429092 174019 87076 755 16385 135383 929 4817 
052 TURKEY 30167 24005 691 
926 4540 4816 5 650 001 FRANCE 30981 5562 15318 1443 1167 14803 4528 48 3213 217 058 GERMAN OEM.A 91839 
27949 
1590 57926 26857 002 BELG.-LUXBG. 30841 599 84 1441 
21027 
11488 1911 
060 POLAND 111845 7832 
1258 





401 062 CZECHOSLOVAK 187255 120550 6500 13818 3898 23550 17681 004 FR GERMANY 86823 
31550 
23489 15478 18824 1233 18754 
064 HUNGARY 11348 11348 
188 233 1 
005 ITALY 100373 35276 
5375 
3450 8668 17508 4 1065 2852 
066 ROMANIA 17713 17291 483 gj 4785 006 UTD. KINGDOM 20232 1300 2016 148 745 825 10624 24 204 MOROCCO 225741 6537 210517 1139 2183 030 SWEDEN 6328 3049 70 388 239 501 3 1880 158 212 TUNISIA 125948 122526 3420 036 SWITZERLAND 6694 2726 1113 611 1402 40 57 373 MAURITIUS 24714 
Sri 
24714 5848 36 038 AUSTRIA 2381 493 81 1238 336 59 70 64 390 SOUTH AFRICA 6657 96 
1437 a15 278 99 





508 592696 485175 190 33781 10 57259 16281 058 GERMAN OEM.A 344063 
28134 
168395 3668 56397 3350 24554 
524 AY 8988 540 5258 
a3 126 2728 460 74 060 POLAND 90084 32312 11240 4150 550 10338 200 3160 600 s 10667 
5257 817 
9726 64 062 CZECHOSLOVAK 421874 63860 220253 300 88207 30627 13024 5603 





2s0 66572 13781 
066 ROMANIA 83111 12388 
5042 
62596 
664 INDIA 2693919 630079 388961 67569 1463195 204 MOROCCO 46172 100 41030 
680 THAILAND 482783 477288 11 4467 33 55 929 212 TUNISIA 66100 




284 400 USA 5817 336 
720 CHINA 226091 32739 400 10867 
4026 
10635 508 BRAZIL 28062 27572 
770 3157 606 4232 490 226 728 SOUTH KOREA 741601 288435 40955 972 46878 339491 692 22152 664 INDIA 21200 10023 2192 
732 JAPAN 2584 499 457 965 9 
98820 
582 2 70 
144 
680 THAILAND 7993 203 
33 16864 
300 3291 4199 
736 TAIWAN 748318 129477 27213 47200 8893 417790 18781 700 INDONESIA 16897 
1659 3600 1155 9925 740 HONG KONG 499683 283628 11608 399 12281 4819 158784 26964 1200 720 CHINA 33109 16670 100 





736 TAIWAN 142385 29784 47167 5655 47102 468 1187 
1000 WORLD 22593111 11407824 3011303 212590 1071870 1833527 4514167 241788 474110 25934 740 HONG KONG 44636 3694 2915 7147 2387 169 16698 1045 10581 
1010 INTRA-EC 14618655 8304401 2087477 124772 737266 1434211 1485556 236563 198355 10054 
1011 EXTRA-EC 7974359 3103423 923729 87818 334604 199318 3028611 5223 275755 15880 1000 W 0 R L D 1880058 325571 632777 188832 222078 173880 225218 19063 88917 3722 
1020 CLASS 1 822948 423146 111370 7940 29944 27574 162119 1081 59093 681 1010 INTRA-EC 363632 105382 77010 24035 14422 64375 37655 11124 26159 3470 
1021 EFTA COUNTR. 336519 213992 21258 4783 19923 10911 11801 51 53800 . 1011 EXTRA-EC 1516426 220189 555767 164797 207656 109505 187563 7939 62758 252 
1030 CLASS 2 6505165 2470385 795849 64280 215193 161821 2624071 942 157425 15199 1020 CLASS 1 122836 16916 3544 77360 899 2488 228 2197 252 
1031 ACP~~ 97827 963 96728 133 89467 9921 242421 3200 3 
. 1021 EFTA COUNTR. 16307 6272 1264 1802 839 1448 43 2131 222 
1040 CLA 646246 209892 16510 15598 59237 . 1030 CLASS 2 399812 88415 114143 63073 27978 11857 1621 17223 
1040 CLASS 3 993778 114858 438080 24364 178779 95160 9 109 6090 43338 
4202.49 HANDTASCHEN AUS VUl.KANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
STUECK AKTENTASCHEN, -llAPPEN, satULRAHZEN AUS VUWNFJBER, PAPPE ODER GEWEBEN 4202.59 
STUECK 
HANDBAGS OF VULCANISED ABRE, PAPERBOARD OR TEX1ll.E FABRIC 
NUMBER SATCHELS AND B~ES OF VULCANISED ABRE, PAPERBOARD OR TEX11LE FABRIC 
NUllBER 
SACS A llAJN, EN ABRE VULCANISEE, CARTON OU nssus 
SERVIETTES, CART ABLES, PORTE-DOCUMENTS, EN ABRE VULCANISEE, CARTON OU TISSUS NOllBRE 
NOllBRE 
001 FRANCE 271215 43905 
211157 
20015 18872 ·128629 19926 223 37318 2529 
002 BELG.-LUXBG. 275560 12169 2416 33489 
311521 
10094 12 4707 1516 001 FRANCE 66489 2174 
22300 
10881 90 42321 9695 
1o00 
1348 
ao<i 003 NETHERLANDS 752293 268064 109204 4333 
424107 
21298 413 27892 9568 002 BELG.-LUXBG. 35258 356 6369 4334 
5941 
25 74 
004 FR GERMANY 690807 
654949 
58875 16649 83945 37063 2288 62780 5102 003 NETHERLANDS 52289 35750 260 2388 
18429 
6635 204 1277 40 005 ITALY 11995330 9937850 
5074 
165328 371925 796084 6306 22081 40807 004 FR GERMANY 169199 
50592 
12058 89034 10818 35200 2941 515 
006 UTD. KINGDOM 288968 19726 19810 11941 37464 
1o00 
182823 10652 1478 005 ITALY 184899 77144 
783 
1773 15405 32363 
42661 
5588 2038 
009 GREECE 43988 27976 6300 193 200 
4940 
8317 006 UTD. KINGDOM 49090 1130 3412 610 413 
23193 
81 




008 DENMARK 43246 4976 311 193 5629 8944 
1660 038 SWITZERLAND 79603 14270 4119 950 10571 26340 620 030 SWEDEN 33838 310 26362 500 50 6 4950 




036 SWITZERLAND 57273 24364 219 30873 1811 6 6i 042 SPAIN 330726 10275 230926 31471 4147 14969 14641 038 AUSTRIA 19335 12999 331 am 2161 
058 GERMAN OEM.A 176948 60006 41597 11520 16496 24694 1720 77119 3800 048 YUGOSLAVIA 75413 1050 20200 54163 31016 161693 151907 19a:i<i 23028 062 CZECHOSLOVAK 79541 7600 2740 26 36 9133 058 GERMAN OEM.A 1058505 
108277 
671031 




10 062 CZECHOSLOVAK 176538 6804 9567 15623 28098 8169 
204 MOROCCO 66921 
3945 1681 4838 2 3142 064 HUNGARY 14692 7313 181952 5379 2000 400 USA 24459 1076 9775 068 BULGARIA 188152 6200 
662 PAKISTAN 2055502 4400 15150 50 1972823 15045 2184 45850 
13225 
212 TUNISIA 14881 
93245 
14881 
447989 38014 2206 197920 34236 24148 12 664 INDIA 896799 215173 403779 7111 34385 45670 118873 58583 720 CHINA 1056698 218932 




728 SOUTH KOREA 419278 7767 8778 321464 1160 
65100 
39880 3000 37249 




736 TAIWAN 3007978 767752 528334 834864 32551 709425 10661 19988 




740 HONG KONG 513788 239782 45670 81757 62259 2870 51765 8840 18343 2700 
720 CHINA 4910397 715833 170842 12633 167618 3393202 162635 
728 SOUTH KOREA 1534760 465312 171215 42244 181265 51788 479219 158 143559 . 1000 W 0 R L D 7548631 1531845 1847273 1960985 205547 364251 1323024 121230 149047 45429 
732 JAPAN 82962 5615 27801 13046 21271 1780 9725 
71798 
3714 10 1010 INTRA-EC 606151 95258 115485 109828 30865 63842 112511 43865 11307 3392 
736 TAIWAN 16253494 2688029 704860 153886 1485528 958757 9688653 387522 116463 1011 EXTRA-EC 6942480 1436587 1731788 1851359 174682 280409 1210513 77365 137740 42037 
740 HONG KONG 7415340 1754325 882009 59913 279465 370987 3643433 55145 288405 81658 1020 CLASS 1 269113 41140 53401 160621 115 4848 6594 146 2148 100 
743 MACAO 1505680 31594 5800 4800 22963 1312987 3256 124280 . 1021 EFTA COUNTR. 110622 37713 26912 35150 50 3978 4964 
22301 
1855 
41925 1030 CLASS 2 4151112 1188512 598868 1242370 95970 68682 814497 79987 
1000 WORLD 50792602 7314043 13071847 343435 5129342 2662800 20053437 354047 1540771 322880 1040 CLASS 3 2522255 208935 1079519 448368 78597 206879 389422 54918 55605 12 
1010 INTRA-EC 14348915 1033792 10343748 48680 655311 933487 903548 192063 173828 84464 
1011 EXTRA-EC 38443187 6280251 2728101 294255 4474031 1729313 19149891 181984 1366945 258418 4203 BEKLEIDUNG UNO .ZUBEHOER, AUS LEDER ODER KUNSTLEOER 
1020 CLASS 1 596748 69011 269376 17574 68935 36096 58166 1933 51237 22420 
1021 EFTA COUNTR. 144486 36840 9256 2847 11355 31667 23039 1 29436 45 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCfSSORJES, OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 
1030 CLASS 2 30622441 5424688 2238079 263918 4145552 1469415 15671950 130357 1065638 212646 
1040 CLASS 3 5223998 788554 220646 12763 259544 221802 3419775 29694 250070 23150 YETEllENTS ET ACCESSOIRES OU YETEllENT, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 




Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
·- -- - - -
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunll I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>.>.aOa Nlmexe I EUR 10 peu1schla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa 
42113.21 PROTECll'IE GLOVES FOR All TRADES Of WTHER OR COllPOSITION WTHER 4203.27 llEH'S AND BOYS' WTHER OR COllPOSITION WTHER GLOVES EXcm PROTECll'IE AND SPORTS GLOVES 
PAIRS PAIRS 
GAllTS DE PROTECTION POUR TOUS llETIERS 
PAIRE 
ffili? ET UOUFLES POUR HOWES ET GARCONNETS, AUTRES QUE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT 
001 FRANCE 408801 199844 
833400 
5775 28744 160528 10000 500 3260 150 001 FRANCE 25409 7475 500 2283 100 6357 8504 333 357 002 BELG.·LUXBG. 1203272 76766 14813 249926 
2885884 1oosci 
124 28144 96ci 003 NETHERLANDS 66135 54531 7295 32307 8801 236 2588 2067 138 003 NETHERLANDS 5332575 1243756 1144639 45500 
624345 795 
1756 004 FR GERMANY 82025 
125059 
18511 5475 11110 4601 
004 FR GERMANY 1946153 
215727 
699021 34591 461707 1099 123850 745 005 ITALY 185504 44524 
871 
3545 5667 3340 
8382 
2873 496 
005 ITALY 3463658 3201989 
3615 
21280 24211 344 
283684 
20 87 006 UTD. KINGDOM 93542 78167 3316 1638 552 
5994 
616 
006 UTD. KINGDOM 540571 120507 117143 12581 1794 
126942 
1247 007 IRELAND 22704 16710 
270 2715 16 007 IRELAND 129966 2267 30 33000 678 45001 79 038 AUSTRIA 66580 63517 71387 189 4844 50 008 DENMARK 141339 3415 59893 040 PORTUGAL 103859 5227 19958 
6807 
609 1595 
042 SPAIN 347511 57285 290226 
170260 
042 SPAIN 92558 61966 14128 2763 5358 94 1442 
046 MALTA 170260 
106705 13620 1440 
046 MALTA 29477 20786 8691 
1392 048 YUGOSLAVIA 136145 14380 
30 
060 POLAND 22552 17200 
22209 71678 14467 
3960 
062 CZECHOSLOVAK 47337 47307 
13740 20 
062 CZECHOSLOVAK 139022 6555 10740 13373 
112 064 HUNGARY 73713 59953 
86297 129518 
064 HUNGARY 473826 345934 27750 15180 3582 34630 46638 
066 ROMANIA 259890 44075 
2977s8 




212 TUNISIA 360391 60780 1823 448860 508 BRAZIL 85596 78776 18666 2133 52100 23849 38787 11644 39s0 373 MAURITIUS 638264 
9838 
174404 
3197 13786 15000 4722 725 662 PAKISTAN 721279 509749 300 400 USA 51967 3276 2712 13711 664 INDIA 26607 17418 
62691 
2640 5757 792 
508 BRAZIL 348490 144010 15200 188500 768 12 708 PHILIPPINES 174575 34534 30300 15100 1200 76150 3473 86407 528 ARGENTINA 171640 98660 61180 
911425 
11800 
179896 1389768 22200 52644 17os0 720 CHINA 173996 15258 18794 68 4508 662 PAKISTAN 9159294 5602204 643367 334740 728 SOUTH KOREA 651756 241504 124466 30860 40138 2420 165502 3600 43266 
664 INDIA 10533169 4209074 696460 72361 1821782 1029899 2448631 8 248954 6000 732 JAPAN 48929 44692 
17871 
33 157 886ci 4020 27 260 669 SRI LANKA 210400 
4607398 
147600 6000 4000 4800 48000 38400 377820 18000 736 TAIWAN 373471 279219 15200 32964 18097 30000 1000 680 THAILAND 11045984 760320 69250 1294420 448080 3432296 740 HONG KONG 360401 166991 33034 23444 600 104827 1505 
690 VIETNAM 120000 96000 24000 
532320 56177o9 38160 2000 215520 1191465 480 743 MACAO 24004 1776 5230 8550 8448 720 CHINA 40751361 29862172 3291535 
724 NORTH KOREA 189000 10900 189000 360 444894 93000 74946 . 1000 WORLD 4281217 2297733 500389 96931 362710 101438 598699 63980 253471 5868 728 SOUTH KOREA 687194 3100 
1728 
. 1010 INTRA-EC 483498 282188 71732 10449 39545 27949 29184 10970 10490 991 
736 TAIWAN 2911839 82536 31920 14130 59145 996 2721384 
152910 
. 1011 EXTRA·EC 3797321 2015547 428657 86082 323165 73487 569515 53010 242981 4877 
740 HONG KONG 25651704 4139484 1307965 202818 1812004 149090 16756694 1114059 16680 1020 CLASS 1 412676 254183 36778 7589 14127 7031 85477 369 6567 555 
743 MACAO 4592124 11952 12000 8400 4531572 28200 . 1021 EFTA COUNTR. 213480 108518 20328 
48193 
4865 1673 72622 369 5055 50 
1030 CLASS 2 2449781 1345407 316868 156899 48159 422670 49168 58207 4210 
1000 W 0 R L D 122169755 51310393 14053539 1935817 12753326 5687923 32423859 792299 3151898 60701 1040 CLASS 3 934864 415957 75011 30300 152139 18297 61368 3473 178207 112 
1010 INTRA-EC 13166375 1862282 5996321 104334 969876 3594695 148465 330104 158356 1942 
1011 EXTRA-EC 109003380 49448111 8057218 1831483 11783450 2093228 32275394 462195 2993542 58759 42113.21 ~DSCllUIE FUER FRAUEN UND llAEDCHEN, AUSGEN. SCHUTZ· UNO SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
1020 CLASS 1 1032285 256965 339089 3419 59459 2856 358181 4957 6830 529 
1021 EFTA COUNTR. 272630 75890 30707 72 22069 144 137294 235 5769 450 
1030 CLASS 2 66470048 19074913 4191934 1295744 5974885 1922694 31915213 241718 1795217 57730 LADIES' AND GIRl.S' WTHER OR COllPOSITION WTHER GLOVES EXCEPT PROTECll'IE AND SPORTS GLOVES 





215520 1191495 500 PAIRS 1040 CLASS 41501047 3526195 167678 2000 
Sl'EZIALSPORTHASCHUHE 
GANTS ET llOUFLES POUR FEUllES ET FUETTES, MITRES QUE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT 
4203.25 PAIRE 
PAAR 
001 FRANCE 44129 18445 
1949 
7460 923 7159 9807 5 276 54 
SPECIAi. GLOVES FOR SPORTS Of WTHER OR COUPOSITlON WTHER 003 NETHERLANDS 84766 67823 60 
6599 
9711 2330 538 2893 10 PAIRS 004 FR GERMANY 48283 
249459 
5553 10729 8203 499 16152 
005 ITALY 492460 121301 
5291 
47343 11225 45133 2333 15227 439 
GAllTS SPECIAUX DE SPORT 006 UTD. KINGDOM 78833 33842 3955 20998 1828 11000 1824 95 
PAIRE 038 AUSTRIA 67144 66339 173 561 3604 69 148909 2 1086 040 PORTUGAL 348473 137164 31363 14410 3858 2079 
001 FRANCE 91665 13362 
239aS 
17210 15949 18827 24294 205 1169 649 042 SPAIN 116114 80034 10768 749 3018 2594 2406 16545 
002 BELG.·LUXBG. 49959 10841 1939 3519 
25701 
9653 22 048 YUGOSLAVIA 19504 19504 
33214 3420 95314 1829 10200 290 28166 003 NETHERLANDS 47455 12527 5763 
151052 29926 
2720 i 744 495 062 CZECHOSLOVAK 180030 7517 004 FR GERMANY 227356 
7869 
18713 12551 4981 9637 064 HUNGARY 323025 110535 67432 3700 28974 13110 83865 1095 14314 
005 ITALY 80197 47350 
3151 




662 PAKISTAN 153900 81277 
8264 038 AUSTRIA 15250 3894 6310 2139 
60 
165 2412 213 708 PHILIPPINES 273128 82706 106662 60532 
14693 2160 
14964 
71802 042 SPAIN 82016 3806 52392 4507 11250 8669 1332 
20 
720 CHINA 177164 64285 2808 15920 3492 2004 
064 HUNGARY 37437 27983 2284 6521 369 260 
60 
728 SOUTH KOREA 266192 114766 2550 16290 20035 2604 83720 7200 19027 
212 TUNISIA 24751 
14099 
24691 
7700 4312 949 1746 409 732 JAPAN 49530 33046 6 13500 121 1100 2832 25 400 USA 114992 1252 84435 6068 736 TAIWAN 309432 221586 9640 2960 28549 45107 7800 400 662 PAKISTAN 1182189 280067 263854 166694 166133 89674 159474 5330 44897 740 HONG KONG 250624 146657 13062 46588 4998 30019 1500 
664 INDIA 365095 31704 33317 2400 5580 15970 270231 5216 677 743 MACAO 62507 18726 2501 420 30696 10164 
680 THAILAND 25419 2858 15865 6175 261 260 






3849895 1626292 425769 178448 409443 72682 610930 57831 265252 3248 




. 1010 INTRA-EC 781159 374692 142819 31180 77241 38126 66255 13876 36372 598 
720 CHINA 187242 7808 87251 65123 13845 
281o38 
3291 . 1011 EXTRA-EC 2868736 1251600 282950 147268 332202 34558 544875 43955 228880 2650 
728 SOUTH KOREA 622275 64858 50057 165718 22892 11866 18022 7824 . 1020 CLASS 1 638584 358274 42310 37371 8326 7165 156646 2083 26409 
732 JAPAN 84852 18680 4172 9773 284 3060 48640 150 93 . 1021 EFTA COUNTR. 432140 215703 31536 16405 5079 3941 150069 2081 7326 2650 736 TAIWAN 453753 51819 131120 99114 14854 5034 147807 1237 2768 . 1030 CLASS 2 1362632 695719 132514 86857 123292 10112 242646 38483 30359 
740 HONG KONG 34032 15355 8523 709 5000 4445 . 1040 CLASS 3 867520 197607 108126 23040 200584 17279 145383 3389 172112 
1000 W 0 R L D 4066084 609179 887048 740902 315480 2260011 1129338 63843 86108 8382 
1010 INTRA-EC 572753 52748 121815 173352 61266 70428 49059 27276 14550 2259 
1011 EXTRA·EC 3493291 558431 765231 567550 254214 155538 1080279 36367 71558 6123 
1020 CLASS 1 373300 52385 77050 29579 9482 19155 179599 4162 1831 57 
1021 EFTA COUNTR. 79861 11832 15178 7489 4765 3652 35044 534 1310 57 
1030 CLASS 2 2864845 456234 597049 461566 224058 128559 900580 29805 60928 6066 
1040 CLASS 3 255146 47812 91132 76405 20674 7824 100 2400 8799 
4203.27 ~DSCHUllE FUER llAENNER UNO KllABEN, AUSGEll. SCHUTZ· UND SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Besonclere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.l.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.ooo 
4301 PELZFEUE,ROH 4301.22 GAllZE PEUfEll.E VON JUHGTIEREN DER SATTEUIOBBE UND JUNGTIEREN DER llUETZENROBBE 
STUECK 
RAW FURSIONS 
COllPlETE RAW FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 
PEUETERIES BRUTES NUllBER 
4301.15 GAllZE PELZfELLE VON NERZEN PEllETERIES EHTIERES DE BEBEs.l'HOQIJES HARPES ET A CAPUCllON 
STUECK NOllBRE 
COMPLETE RAW FURSIONS OF lllNX 1000 WORLD 159 159 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 159 159 
PEUETERIES EHTIERES DE YISONS 4301.24 =.cPELZFELLE VON HUNDSROBBEN UND OHREHROBBEN, AUSG. VON .IUNGTIEREll DER SATIEL· UND llUETZENROBBE 
NOllBRE 
001 FRANCE 130228 8525 32347 42243 3056 27 44030 COllPlETE RAW FURSKINS OF SEA.UONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 







003 NETHERLANDS 1127094 156113 41513 
37556 
597059 
004 FR GERMANY 490773 
1506 
15083 280572 48186 6238 91446 11692 PEWTERIES EHTIERES DE PHOOUES ET D'OTARIES. AUTRES QUE OE BEBES-PHOQUES HARPES ET A CAPUCHON 







006 UTD. KINGDOM 2126327 984029 156883 44645 1028 007 IRELAND 50081 
1849532 348003 657570 95565 205575 5436 21718 406 GREENLAND 60583 60583 008 DENMARK 3550398 372435 
009 GREECE 8557 1504 1400 31 5622 
72i 14906 
. 1000 W 0 R L D 117398 470 1858 4201 80869 
024 ICELAND 15627 
259o2 118 1602 
. 1010 INTRA·EC 4951 470 
1856 
4195 288 
028 NORWAY 84578 
5979 2509 
27700 29256 . 1011 EXTRA-EC 82445 8 60583 
030 SWEDEN 1754913 27962 68932 36311 130591 1482629 . 1030 CLASS 2 60583 60583 
032 FINLAND 2299057 823445 200487 498721 24406 62573 643874 45551 
036 SWITZERLAND 492850 3947 1705 483231 
106i 
3967 943 4301.27 =.cPELZFELLE VON SEEOTTERN, NUTRIAS UND 81BERN 038 AUSTRIA 15079 4085 638 13075 eO 1oeli ~ VIA 5871 164476 18140 2080 UNION 2463568 428111 107590 23950 1719221 COllPlETE RAW FURSKINS OF SEA.OmRS. NUTRIA AND BEAVER 
058 OEM.A 110355 
160764 
18293 29821 5ri 7463 51711 3067 NUllBER 060 208714 299 3720 317 43037 
ri 062 CZEC OVAK 32000 10077 2455 809 409 18173 ~~ EHTIERES DE LOUTRES DE llER, NUTRIES ET CASTORS 
064 HUNG 18993 15663 3330 
17e0 19159 17e0 066 ROMANIA 41226 17307 1240 




001 FRANCE 17163 16375 4488 768 14 1820 400 USA 6108511 200854 160585 38692 634902 006 UTD. KINGDOM 115957 66908 42727 
404 CANADA 569093 102685 29477 225310 501 193180 17629 311 008 DENMARK 93416 63561 1325 28190 340 3040 528 ARGENTINA 3000 
3774 1807 1720 1140 
3000 056 SOVIET UNION 16070 2310 480 10240 900 25780 716 MONGOLIA 8441 
1600 215050 
060 POLAND 299515 90795 5940 176100 
720 CHINA 818923 139805 21399 7245 433824 062 CZECHOSLOVAK 14066 14066 
1797 300 724 NORTH KOREA 10570 2520 
14959 
1160 6890 064 HUNGARY 15847 13750 
166228 869 42979 740 HONG KONG 135663 13094 13953 93657 400 USA 688777 451114 2777 24810 
890 POLAR REG. 9675 
2915 48847 
9675 404 CANADA 147067 12999 8970 120351 262 2469 2016 
958 NOT DETERMIN 51762 524 URUGUAY 33450 9450 24000 
1000 WORLD 22908258 5008198 1223472 8064265 499478 715908 5073051 2257051 86837 1000 W 0 R L D 1492000 759950 21762 419951 14 6911 211861 71551 
1010 INTRA·EC 7623747 3013290 5866711 1515223 442908 583801 1030502 413500 37648 1010 INTRA-EC 229145 146844 6661 72581 14 2160 109 776 
1011 EXTRA·EC 15232749 1994908 833878 6500195 56572 132105 4042549 1643551 28991 1011 EXTRA-EC 1281365 813108 15101 345880 4751 211752 70775 
1020 CLASS 1 11348416 1188880 461942 6275355 30445 105536 1638750 1618517 28991 1020 CLASS 1 853704 468278 11747 296760 3851 28073 44995 
1021 EFTA COUNTR. 4662104 881256 271242 1032940 30385 66143 806853 1573285 . 1021 EFTA COUNTR. 14260 565 10181 2720 794 
1030 CLASS 2 157177 156n 14959 14129 
26127 26569 
109412 3000 . 1030 CLASS 2 49676 19997 3354 26640 900 3039 25760 1040 CLASS 3 3727156 790351 156977 210711 2294387 222034 . 1040 CLASS 3 357985 124831 22480 180640 
4301JI GANZE PELZfELLE VON SOG. ASTRACHAN- ODER IWIAICUl.·,llDISCHEN, Cl!INESISCIEI, llONGOIJSCHEN, TIBETANISCHEN LAEllllERN 
STUECK 
4301.31 GAllZE PELZFELLE VON BISAllRAmN UND llURllaTIEREN 
STUECK 
COMPLETE RAW FURSIONS OF PERSWI, ASTRAIQWI, CARACUL, INDWI, CHINESE, llONGOLIAN AND TIBETAN LAllBS COllPlETE RAW FURSKINS OF llUSK-RATS AND llAR!.IOTS 
NUllBER NUMBER 
PELLETERIES ENTIERES D'ASTIWWI OU CARACUL, D'AGNEAUX DES lllDE5, CHINE, llONGOLE ET THIBET PEUITERIES EHTIERES DE RATS llUSQUES ET llURllEL 
NOllBRE NOllBRE 
004 FR GERMANY 5879 
909070 
270 3109 444 9ci 2500 2333 001 FRANCE 264928 225326 2028 2so0 3835 33739 006 UTD. KINGDOM 1300215 28071 360207 002 BELG.-LUXBG. 112784 83804 26480 
036 SWITZERLAND 33015 2292 30723 003 NET NDS 97670 83916 8586 24 2000 13754 042 SPAIN 5632 5632 
59015 143oeli 14678 
004 FR ANY 16506 
418225 260 
7896 
352eS 056 SOVIET UNION 480549 263768 006 UT DOM 464478 5150 5558 
1so0 060 POLAND 7760 
50795 17135 7760 1086852 008 DE 202585 197488 323 3274 5928 390 SOUTH AFRICA 1281405 126623 032 FIN 26565 20637 




036 SWITZERLAND 12936 6790 
11600 30900 660 AFGHANISTAN 1135941 96633 056 SOVIET UNION 56000 6000 7500 
662 PAKISTAN 48938 12468 36470 058 GERMAN OEM.A 38000 
84542 
13000 25000 
664 INDIA 52890 5000 
2566 
47690 064 HUNGARY 86140 8638 532s0 1598 158419 720 CHINA 150176 118000 29610 400 USA 4845883 3511816 
235 
1113760 
2378 800 AUSTRALIA 22696 22896 404 CANADA 1310346 642404 8960 28293 577386 50690 
716 MONGOLIA 121100 10100 22000 
2ooo0 
2000 87000 
1000 WORLD 4593440 1419755 121641 827085 444 90 2221892 2333 720 CHINA 78268 3000 55268 
1010 INTRA-EC 1314447 913122 28819 387139 444 90 2500 2333 804 NEW ZEALAND 46620 46620 
1011 EXTRA-EC 3277188 506833 92822 458541 2219392 
: 1000 W 0 R L D 1020 CLASS 1 1397532 58719 17135 207414 1114264 7783457 5291875 65278 185693 4500 9330 1974281 250322 2378 
1021 EFTA COUNTR. 37483 2292 
16472 
30723 4468 . 1010 INTRA-EC 1160972 1008759 14080 10864 4500 4095 83369 35285 
2378 1030 CLASS2 1240091 66146 96633 1060840 • 1011 EXTRA-EC 6622485 4282918 51198 174809 5235 1890912 215037 
1040 CLASS 3 639565 381768 59015 154494 44288 • 1020 CLASS 1 6242977 4182274 17598 134309 235 1691146 215037 2378 
1021 EFTA COUNTR. 39831 27757 33600 6146 5000 199766 5928 1040 CLASS 3 379508 100642 40500 
141 
142 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn I _ Beaondere MaBelnJlelt Orlglna.L ........... .. Ursprung I Herkunft I Unll6 suppl6menlalre ··-- . Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOo 
4301.35 GAllZE PELZFELLE YON WILDKATZEH ALLER ART 430115 
STUECK 
056 SOVIET UNION 18153 90 3300 929 587 14140 36 COllPLETE RAW FURSKINS OF WILD Fa.JNES 058 GERMAN OEM.A 8275 
717 10690 
120 3207 4019 
NUMBER 062 CZECHOSLOVAK 27524 2123 63 12318 1613 
066 ROMANIA 7551 3409 2494 428 
5!19 
320 900 
204062 PELLETElllES ENTIERES DE FElJDES SAUVAGE& 400 USA 301458 17431 4030 39919 33190 2227 
NOUBRE 404 CANADA 65501 8526 2 4712 690 1847 2098 47626 
720 CHINA 23663 129 5648 3249 14280 357 
116oJ 001 FRANCE 51087 51087 5500 740 HONG KONG 57180 2 2474 500 42601 002 BELG.-LUXBG. 5500 343 194 : 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 537 
1232 
7985020 535960 204745 486641 82318 31114 2766402 7237 88990 3781813 
006 UTD. KINGDOM 8261 16 7029 . 1010 INTRA·EC 7071388 404414 157469 389582 82028 28975 2598930 7237 43142 3359633 008 DENMARK 4492 4416 
32 319 
. 1011 EXTRA-EC 913325 131548 47148 96902 292 2139 187472 45848 421980 
056 SOVIET UNION 1072 88 633 
1600 2586 
. 1020 CLASS 1 766996 126342 21745 88405 292 1369 80052 38923 409668 
400 USA 47679 40974 520 1909 
32 
. 1021 EFTA COUNTR. 398453 100070 17112 43748 4 BO 44815 34598 158026 
404 CANADA 10638 8129 
9139 





516 BOLIVIA 9139 
12o00 1o00 
. 1040 CLASS 3 86711 4665 22842 6735 44265 509 
520 PARAGUAY 31426 18426 
4302.21 GEGERBTE ODER ZUGERICllT. FnLE YON ASTRACHAH- ODER KARAKUL, INDISCHEll, CHINESISCHEN,UONGOUSCHEH,TIBETANISCHEN LAEllMERN 
1000 W 0 R L D 175530 1199BO 28422 11122 11497 820 3689 STUECK 





1011 EXTRA-EC 105653 83245 5548 4125 3695 TANNED OR DRESSED FURSKUIS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, llDIAN, CHINESE, MONGOLIAN AND TIBETAN LAllBS 
1020 CLASS 1 60289 49891 824 3742 2105 32 3695 NUMBER 
1030 CLASS 2 41611 12005 27566 
1804 
2020 20 
1040 CLASS 3 3753 1349 32 568 PB.LETERIES TANNEES OU APPRETEES D'ASTRAKAN OU CARACUL, D'AGNEAUX DES INDES, CHINE, UONGOlE, THIBET 
NOUBRE 
4302 GEGERBTE ODER ZUGERICllTETE PEN AUCH zu p~ SAECKEH, YIERECKEN, KREUZEN ODER AEHNL FORMEH ZUSAMMEH-




1398 4713 430 2433 
004 FR GERMANY 914185 3430 115843 9837 9944 13767 713580 FURS~ TANNED OR DRESSED\NINQ.UDING FURSKINS ASSEMBLED IN PLA'[i& CROSSES AND SIMILAR FORMS; PIECH OR CUTTINGS, OF 005 ITALY 10628 2855 
126789 1150 3507 
2435 1098 810 
FURSXIN, AHNED OR DRESSED, Q.UDING HEADS. PAWS, TAILS AND THE (NOT BEING FABRICATED) 006 UTO. KINGDOM 163017 23434 2664 4434 1039 





4455 ~ TAHNEES OU APPRETEES, UEME ASSEllBLEES EH NAPPES, SACS, CARRES, CROIX ET Sit.Ill~ LEURS DECHETS ET CHUTES, NON 008 DENMARK 18610 12041 
1270 213 009 GREECE 43445 13625 1591 26462 284 
225 030 SWEDEN 12971 132 800 6797 
100 
1080 3937 
4302.11 GEGERBTE ODER ZUGERICllTETE PELZFB.LE YON KANINCHEH UND HASEN 036 SWITZERLAND 92262 8613 2629 77766 274 2680 
STUECK 038 AUSTRIA 10923 664 300 
17438 305 soi 9959 042 SPAIN 29557 687 
77a0 
5781 4845 
TANNED OR DRESSED FURSKINS OF RABBITS AND HARES 056 SOVIET UNION 165853 82809 57521 472 3985 13286 
NUMBER 400 USA 22632 19 302 20699 1612 
528 ARGENTINA 9770 120 
33 
9650 
14905 PEUETERIES TANNEES OU APPRETEES DE LAPINS ET DE UEYRES 624 ISRAEL 16149 457 754 
160 NOllBRE 720 CHINA 14509 693 1473 3966 8217 
001 FRANCE 35574 8153 
16919 
6842 3500 1238 11479 n67 95 1000 W 0 R L D 1694711 218707 69322 538557 3425 34360 50447 39040 742853 002 BELG.-LUXBG. 72152 48988 2555 
332 2627 
190 . 1010 INTRA-EC 1304022 118798 56285 345675 3425 18300 18752 20543 724244 
004 FR GERMANY 21650 
1346 
7815 1414 1200 82 8180 1011 EXTRA-EC 389689 97909 13037 191882 18060 31695 18497 18609 




. 1020 CLASS 1 180349 13746 3731 118585 17538 3532 5051 18166 
006 UTD. KINGDOM 44719 6994 2640 . 1021 EFTA COUNTR. 120547 11265 3429 86713 100 1426 4550 13064 
036 SWITZERLAND 19760 464 
12414 
19296 
3303201 286723 7o00 
. 1030 CLASS 2 28906 661 53 11798 50 15901 
13446 
443 
042 SPAIN 3617942 7935 669 . 1040 CLASS 3 180434 83502 9253 61499 472 12262 
058 GERMAN OEM.A 155106 
9145 
135222 9664 400 4066 6154 062 CZECHOSLOVAK 30267 10351 400 109 9862 4302.22 GEGERBTE ODER ZUGERICllTETE PELZFELLE YON .IUNGTIEREH DER SATTELROBBE UNO JUNGTIEREN DER UUETZENROBBE 





720 CHINA 122278 9550 26823 
740 HONG KONG 7061 2030 58 1669 3300 4 TANNED OR DRESSED FURSKUIS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 4424108 117378 308479 89544 4700 3460609 338904 14559 n382 14551 
1010 INTRA-EC 437043 66353 135639 26257 4700 145596 17039 14559 18624 8278 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE BEBES-l'HOQUES HARPH ET A CAPUCHON 
1011 EXTRA-EC 39B7063 51025 170840 83287 3315013 321865 58758 6275 NOUBRE 
1020 CLASS 1 3661917 9071 12414 22288 3314613 287488 15208 835 




8208 030 SWEDEN 7649 7649 
1030 CLASS 2 10707 2030 1669 400 405 5440 1040 CLASS 3 314439 39924 155123 39330 31077 43145 1000 W 0 R L D 8052 245 7807 
1010 INTRA-EC 35 
245 
35 
4302.15 GEGERBTE ODER ZUGERICtlTETE PELZFB.LE YON NERZEH 1011 EXTRA-EC 8017 7772 
STUECK 1020 CLASS 1 8017 245 7772 
TANNED OR DRESSED FURSKINS OF MINK 
1021 EFTA COUNTR. 7772 7772 
NUMBER 4302.24 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE YON HUNDSROBBEH UNO OffRENROBBEN, AUSG. VON JUHGTIEREN DER SATTEL- UNO llUETZENROBBE 
STUECK 
PELLETElllES TAHNEES OU APPRETEES DE YISONS 
NOMBRE TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA-I.JONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 
NUMBER 
001 FRANCE 1063993 56952 
6138 
90796 50 6951 643739 989 264516 
002 BELG.-LUXBG. 430408 29768 502 7578 
1468 
329745 6655 50022 PB.LETERIES TAHNEES OU APPRETEES DE PHOQUES ET D'OTARIES, AUTRES QUE DE BEBES-l'HOQUES HARPES ET A CAPUCHON 
003 NETHERLANDS 400826 25659 30 3760 
37801 
351564 7444 10901 NOUBRE 
004 FR GERMANY 3927936 66853 14049 27680 7009 951149 4322 2885926 005 ITALY 510848 36473 
196465 33992 6098 314376 6947 13974 79172 001 FRANCE 16013 365 441 15648 1654 119391 006 UTD. KINGDOM 531288 137041 77978 
1090 
7429 65338 004 FR GERMANY 122861 
1124 
1375 
008 DENMARK 28132 18456 2187 3063 2605 64 290 2329 2982 005 ITALY 7979 6855 3434 1631 009 GREECE 175911 69685 20614 67256 7385 6037 
13033 
008 DENMARK 6802 
6253 
1737 6002 028 NORWAY 13326 259 
3520 
34 028 NORWAY 26830 8348 6227 
87 030 SWEDEN 72478 4899 22584 41475 400 USA 1232 70 6 1014 55 
032 FltjLANO 156093 69333 
17067 41523 4 aO 21259 6135 61366 036 S ITZERLAND 120460 14984 7712 5845 33245 1000 WORLD 203610 12372 19014 33843 93 3228 13840 121222 
038 AUSTRIA 34096 10595 45 2225 12324 8907 1010 INTRA-EC 155268 1519 10488 20577 6 1654 121022 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo 
4302.24 4302.35 





1020 CLASS 1 41871 10694 8526 8246 87 3226 10892 200 036 SWITZERLAND 654 155 
95 1021 EFTA COUNTR. 32976 6269 8520 6892 258 10837 200 056 SOVIET UNION 143 68 48 10 23 400 USA 465 364 
1522 4302.27 ~c:lE ODER ZUGERICHTETE PEllfELI! VON SEEOTTERN, NUTRIAS, BIBERN 720 CHINA 19489 15267 1600 1100 
1000 WORLD 111129 27698 4528 5498 902 3097 327 69083 
TANNED OR DRESSED FURSKJNS OF SEA.OITTRS, NUTRIA AND BEAVER 1010 INTRA-EC 82170 11689 1278 2984 698 1962 153 63408 
NUllBER 1011 EXTRA-EC 28891 16009 3248 2444 208 1135 174 5675 
1020 CLASS 1 8417 730 1392 394 206 35 79 5581 
PEU.£1EIUES TANllEES OU APPRETEES DE LOUTRES DE llER, Nlll1llES, CASTORS 1021 EFTA COUNTR. 6973 530 925 15 191 79 5233 
NOllBRE 1030 CLASS 2 748 12 208 528 
1100 95 94 1040 CLASS 3 19726 15267 1648 1522 
001 FRANCE 16792 2932 
16717 
7905 i 962 77 684 4916 004 FR GERMANY 288365 
9271 
37107 1383 22806 209667 
005 ITALY 12051 2117 
4124 
80 294 60 289 i 006 UTD. KINGDOM 5203 243 624 
15 
138 13 
009 GREECE 4573 2761 1055 689 49 4 
7687 030 SWEDEN 11058 158 3499 137 3213 032 FINLAND 15364 252 
1075 
9380 2096 
036 SWITZERLAND 10118 285 8692 66 
048 YUGOSLAVIA 23100 200 23100 606 232 058 GERMAN DEM.R 10641 
1351 
9603 
86 400 USA 8012 905 5663 
eO 3 7 404 CANADA 8965 
194 
219 200 8463 
520 PARAGUAY 4022 3728 100 
8703 524 URUGUAY 15932 2229 5000 
48300 67 528 ARGENTINA 131871 82333 1171 
1000 WORLD 594332 105183 34181 164504 434 3421 32089 60 19615 234865 
1010 INTRA-EC 331799 15834 21883 52418 18 2612 23177 60 990 215031 
1011 EXTRA-EC 262533 89529 12318 112088 418 809 8912 18625 19834 
1020 CLASS 1 84725 3000 2199 46770 113 209 12600 19834 
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